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i l [ l [ S E S P A R A C O M B A M N T I i A L O S E S P A D E S 
D E U N A E N T R E V I S T A E F E C T U A D A A Y E R C O N E L 
^ ^ P R E S I D E N T E D E L D I R E C 7 0 R I O . C A V A L C A N T I R E C H A Z O ' 
^ 3 R U M O R E S S O B R E S U P U E S T A S S I T U A C I O N E S P O L I T I C A S 
el ¡ rres i í t ib l e e m p u j e d e I t i f u e r z a s e s p a ñ o l a s , y a h a n 
^ O í p t t d o a r e t r o c e d e r l a s q u e b r a n t a d a s hues te s d e A b d - E l - K r i m 
R S E C U E N T A D E L A " D E C I D I D A A C T I T U D D E A V A N C E 
A ^ M I D A P O R E L E J E R C I T O . L A S C A B I L A S Q U E E M P E Z A B A N 
A R E B E L A R S E S E H A N V U E L T O A T R A S E N S U P R O P O S I T O 
I ^ B ^ n í S i o a i e S e c i a l ' neo íb ldo por " T h e StoT", d e s d « P a r í s , reco-
fíñlS-« Hn noticias de fuente que se dice son fl-dedignas, declara que 
I I ^ ^ L b i d o que A b d - e l - K r i m , jefe de los moros remides , con la 
P * ' ^ un sindicato de Lomdres y P a r í s , se propone obtener dos 
jyud» d* br i tán icos que se h a l l a n ajotualmente en poder de una em-
• ' " ^ ^ n n a m e n t o s Inglesa, con el f in de cortar e l e n v í o de sumi -
^ a f i o d e a a t r a v é e de l estrecho de Gibralbar. 
I 
^ r ^ n A - K D B S A K R O I j I j A N I D O S E L A S O P E R A C I O N E S E N L A ZONA 
a v r r N L A ^ ^ D E M A K R U B O O S 
l innrn septiemibre 24. 
Almirante M a r q u é s de Magaz, riceipresTidente del Directorio Mi-
nlfeató hoy a los represeartazutes de la prensa, a su sa l ida del 
'it*r'' la presidencia, r e f i r i é n d o s e a<l avance de las tropas espa-
S d e Marruecos por l a pista de X a u e n , lo s iguiente: 
"Sigue d e s a r r o ü á n i d o s e la o p e r a c i ó n con a lguna lentitud a causa 
las dificultades del terreno. 
"EJ enemigo ha d e c a í d o mucho". 
i v í p a N T I R E C H A Z A T O D O S L O S R U M O R E S Q U E L E A T R I B U Y E N 
U V A i ^ A C T I T U D E S P O L I T I C A S 
(ADRID septiembre 24. 
Hoy estuvo conferenciando con ©1 A l m i r a n t e Magaz, vleepresiden-
del Directorio Mil i tar , el generaJl C a v a l c a n t l , quien d e s p u é s de la en-
iwrlsta facilitó una nota p a r a eer publ icada por l a prensa, declarando 
oe por *u pro fe s ión , sus cargos y su lealtad hacia el Rey, rechaza 
Hiitoa numeres han venido c irculando acerca de actuaciones suyas de 
iráoter pol í t ico. 
/M R E B E L D E S H A N T E N I D O N U M E R O S A S B A J A S Y E S T A N M U Y 
Q U E B R A N T A D O S 
IADRID ««pttennibre 24. 
Hoy se r e u n i ó ©1 Dlretorlo Mil i tar , bajo l a presidencia del M a r -
de Magaz, ocnspándose efl Consejo de diversos asuntos relaclona-
iot coa Marruecos. 
EIl geaeral P r i m o de R i v e r a , Presidente del Directorio Militar, que 
M encuentra en Marruecos , canuunlcó a los miembros del Gobierno que 
1m tropas s e g u í a n avanzando, con nutrido fuego, y que ocuparon tres 
«stonee. Las fuerzae v ivaquean en los campamentos p a r a cont inuar 
tarando en los d ía s sucesivos. L o s moros heridos, capturados por los 
apfidlei, manifiestan que las bajas que s u f r i ó el enemigo el domingo 
twron numerosísl /mas y que el quebranto de los rebeldes es enorme. 
Al teflmlmr e l Consejo, e l general Va l l e Esp inosa m a n i f e s t ó a los pe-
iladlstas que "todo m a r o h a Men". 
Aigrgó que se ha decretado el cese d e l jefe de la Comandanc ia de 
Owta, jenerai Quelpo L l a n o s . 
PRIMO D E R I V E R A N O R E G R 1 E S A R A A M A D R I D H A S T A 
M E D I A D O S D E O C T U B R E 
HADRID eeptlembre 24. 
Díoese que el General Prtano de R i v e r a , a pesar de los rumores 
dtreTBoe que c ircu lan , no r e g r e s a r á a Madr id hasta mediados del mee 
prérlmo, excepto en eJ caso de presentarse a l g ú n a&unto para el cual 
cofneldarara necesaria su presencia en la capi ta l antes de esa fecha. 
Dfcese ^ue l a Corte r e g r e s a r á a M a d r i d hacia ei 28 de septiembre. 
U N N U E V O L I B R O D E L C O N D E D E R O M A NON K S 
HADRID septiembre 24. 
Eu los c í rcu los pod í t i cos de esta capi ta l se ha anunciado que el 
wo libro que puhflloará e l ex-Presidente del Consejo de Ministros, 
Qd* de Romanones, se t i t u l a r á " E s p a ñ a desde 1875 a 1923. L a s 
"Ponsaballdades. E l Antiguo R é g i m e n . " 
D E C I S I V O S A V A N C E S D E L A S T R O P A S E S P A J T O L A b 
tf>RID «ept lemhre 24. 
E l parte oílcdal de Marruecos facilitado hoy a la prensa, dice lo 
> »lgue: | 
"Zona O i l e n t a l . — E l d í a ha transcurr ido s i n novedad. 
"Zona Ocodlenta l .—En el sector de T e t u á n la co lumna de C e r -
que manda el G e n e r a l Castro G l r o n a s a l i ó en d i r e c c i ó n al collado 
Dar Raid, encontrando a l l í un numefroso enemigo, que opuso tenaz 
•flencia desde el pr imer momento. L a s fuerzas ,del Genera l Castro , 
detener en avance, entablaron rudo combate y lograron v lvaqueaJ 
" los lugares ocupados. L a columna ded General Serrano o c u p ó de 
fuerza, pese al abundante enemigo que a l l í presentaba resistencia, 
Ifu™ <ie K u d i a Gonsura , estableciendo a l l í una p o s i c i ó n y tienda 
" d a . L a s tropas del Genera l Serrano vivaquean t a m b i é n en las 
nea alcanzadas. L a c o l u m n a del Coronel O v ü o v e r i f i c ó un reco-
JBUto sobre la loma de Monkal , o c u p á n d o l a y l i m p i á n d o l a de pa-
131 Coronel Ovillo d e j ó a l l í una p o s i c i ó n fortificada, s in tropezar 
coa resletenola a lguna por parte del enemigo. E n el sector del F o n -
ei día t r a n s c u r r i ó s i n novedad. E n el sector de Mexerah, la avan-
de Kosi l hizo fuego sobre un n ú o l e o enemigo que intentaba 
61^rse d e s P u é s de host i l izar esta p o s i c i ó n . Con el objeto de lle-
c o n s i g u i ó su ob-
su hosti l idad 
D E Ü N M O D O O F I C I A L S E 
D E S M I E N T E L A N O T I C I A 
D E L A S E S I N A T O D E L 
R E Y B O R I S 
P A R I S , septiembre '24. 
L a s noticias que c ircularon 
durante l a noche en esta y otras 
capitales europeas inforuiamlo 
que 1̂ R e y Bor i s , de B u l g a r i a , 
h a b í a sido asesinado, fueron 
desmentidas hoy por la L e g a -
c i ó n b ú l g a r a en P a r í s . 
"Nosotros hemos recibido 
noticias directas de So f ía esta 
m a ñ a n a — d i c e l a L e g a c i ó n — 
que nos perndten d e s m e n t í - ca-
t e g ó r i c a m e n t e el rumor de que 
el R e y B o r i s h a y a sido asesi-
nado" . 
L O N D R E S , septiembre 2 4 . 
" L a s noticias que « irci i lan 
referentes a que el Key Bor i s de 
B u l g a r i a ha sido asesinado, ca-
recen de fundamento", dice un 
despacho recibido por la Agen-
cia l í e u t e r desde S o t í a , capital 
de B u l g a r i a . 
E N N A R M I O F U E R O N 
O E W M L A S T R O P A S 
S O E 
¡ Q U E D A R O N R O T O S L O S T R A T O S 
! E N T R E E L G O B I E R N O H O N D U R E N O 
Y L O S J E F E S R E V O L U C I O N A R I O S 
> Se h a d e s m e n t i d o que l a H o n d u r a s 
b r i t á n i c a se d e v u e l v a a G u a t e m a l a 
S E D I C E Q U E P E R R E R A . E L J E F E 
R E B E L D E , D E J O S U C A M P A Ñ A 
Y H U Y E H A C I A L A S M O N T A Ñ A S 
E N H O L G U I N S E F E S T E J O 
A M A C H A D O C O N M O T I V O 
D E S E R S U O N O M A S T I C O 
ii:» U C I G A L P A , septlemn.-i 54 . 
•-'epún comunicado of.: al expedi-
do hoy en é s t a , por el Gobierno los 
¡ r e b e l d e s han sido derrotados en Na-
1 r a n j i t o . 
¡ Dice el comunicado que los re- l 
volucionarios emprendieron la fuga 
j precipitadamente, dejando muchos' 
¡ m u e r t o s y heridos en manos de las1 
tropas gubernamentales. 
E l Gobierno e s t á haciendo prepa-j 
[ratlvos para emprender el ataque del 
; Santa Rosa C o p a n . 
A n t e l a S o r p r e s a d e l V a t i c a n o , e l S e n a d o A r g e n t i n o 
D e c l a r ó P e r s o n a n o G r a t a a l N u n c i o d e s u S a n t i d a d 
B U E N O S A I R E S , septiembre 24 . 
A l gobierno de l a Argent ina se pide, en nna r e s o l u c i ó n ^pro-
bada por el Senado, que signifique a l a S a n t a Sede que e l Nuncio 
de S u Sant idad, M o n s e ñ o r Giovanni B e d a , Cardena l , no es ya per-
sona grata , y que el Ministro de l a A r g e n t i n a en el Vat i cano , se-
ñ o r Garc ía Mans l l la , sea relevado. 
L a r e s o l u c i ó n t a m b i é n pide que el Gobierno obtenga de la S a n -
i a Sede un pronunciamiento oficial acerca del Arzobispado de Bue-
nos Aires . M o n s e ñ o r Miguel de A n d r e a f u é nombrado p a r a ese 
S a n t a Sede-
puesto por el Gobierno argentino, pero el Vat icano lo d e s i g n ó de-
legado a p o s t ó l i c o p a r a S u r a m é r l c a . 
C A U S A S O R P R E S A E N E L V A T I C A N O U N A D E C I S I O N D E L 
S E N A D O A R G E N T I N O 
R O M A , septiembre 24 . 
Hoy h a cansado gran sorpresa en el Vat icano l a r e s o l u c i ó n to-
m a d a por e l Senado argentino pidiendo a l Gobierno que declare 
persona non gra ta a l Nuncio de S u Sant idad en l a R e p ú b l i c a del 
P l a t a , y pidiendo que se re t i re a l Minis tro argentino cerca de l a 
L A 
S A N P E Í E R S B Ü R G O . E S T A 
C O B I E R T A P O R L A S A G U A S 
! L A S A G U A S D E L G R A N S I S T E M A 
¡ D E C A N A L E S D E L A C I U D A D 
A S C E N D I E R O N M A S D E 10 P I E S 
A c a u s a d e la g r a v e s i t u a c i ó n ha 
s ido d e c r e t a d a l a l e y m a r c i a l 
E L A G U A L L E G A A L S E G U N D O 
' p i s o D E L A S C A S A S Y Q U E D A R O N \ 
C O R T A D A S L A S C O M U N I C A C I O N E S 
E L P A R I S Q U E S O N R I E 
E L G R A N D G U 1 G N 0 L E N E L C A B A R E T 
K I á n i m o estaba dispuesto. 
E L R E C I B I M I E N T O T R I B U T A D O 
A L O S C A N D I D A T O S F U E M U Y 
E N T U S I A S T A Y A F E C T U O S O 
E n G u a n t á n a m o M a c h a d o h izo 
d e c l a r a c i o n e s m u y a g r a d a b l e s 
H O N D U R A S B R I T A N I C A NO S E -
R A D K M E L T A A G U A T E M A I ^ A 
M A N A G U A , Nicaragua, septiem-
bre 24 . 
L o s funcionarios d i p l o m á t i c o s de 
P u r la m a ñ a n a —no muy de ma-
i ñ a n a nHturalmente— tropezamos en 
de T r i u n f o " . E n la sombra ¡ q u é v i \ — 
l er losa s i lneta la del alto dromeda-
rio, que galopaba veloz! Y bajo las 
e] " F a u b n u r g do Montmartre" a un jareadas solemnes ¡ q u é bello fuego el 
moro enorme. Moro del R i f . A l t f s t - í r o j o de la perpetra l l a m a que honra 
mo, obesa, barbudo; m a l envuelto en ¡Ja tumba del soldado d e s c o n o c i d o » 
sus h á b i t o s blancos y tocado con un i y 
redondo m o r r i ó n de tela. L e n t o de 
la G r a n B r e t a ñ a en esta capital des-!ad<*«»«nps. Cachuzado a l andar . Con 
mintieron hoy las noticias publica-1un fuego negro en fei luz de los ojos. 
E l á n i m o estaba bien d i spuesto . . . 
— N o dejen de i r a l " G r a n d G u i g 
nol 
das por la prensa de Guatemala y | l n emisario de A b d - e l - K r i m , feroz una de las emociones hondas de P a -
otros Estados de Centro A m é r i c a . ! (lf. asjpectg, a quien le s o n r í e n ena- rfs . . 
a e g ú n las cuales Honduras B r l t á n l - i , •«,- i . . . , 
D a r á las s o c i e d a d e s de co lor ¡ca ser ía devuelta a Guatemala y ^ " o ™ * * * } * * grisetas 1 , I experto conse.)o.del 
p a r a las SOCieaaaes u c | p e r m i t i r í a a los Es tados Unidos es-! d e s p u é s , en la "Avenida de l o S | C o n d e . . . 
tablecer una base naval en el terri-!ra,nl»«>s E l í s e o s " . — a h o r a desierta H O L G U I N , sep. 24 . 
D I A R I O . — H a b a n a . torio cedido en pago de parte de la ' lM»'q»e P « r í s no e s t á en P a r í s - di-
L E N I N G R A D O . septiembre 2 5 . 
A consecuencia de la grave s i lua-
c i ¿ n creada por las Inundaciones 
producidas por el violento temporal 
del martes , ha sido proclamada l a 
ley m a r c i a l en esta plaza. 
E n las pr imeras horas de la i n a -
ñ r n a de hoy las aguas se hal laban 
• o ü a v l a a un nivel de nueve pies 
soure el n o r m a l ; pero denotan y a 
c io i ta tendencia a b a j a r . 
L a c o n s e r v a c i ó n del orden se h a -
l la a cargo de las mll '- í i i :- . bombe-
re s y soldados regulares , secunda-
dos por varios c o m i t é s d? vigiJan-
« ¡ a . L o s grandes almacenes que hay 
en las r lbtras han sufrido muchos 
d i t o s . 
E n las is las adyacentes el agua 
iia llegado hasta el segundo mso de 
las casas . Son muchos los distritos 
E s u n e s p e c t á c n l o macabro, j'le la c iudad de Leningrado qu-i se 
ba i lan completamente aislados e I n -
comunicados . Se han organizado 
servicios de salvamento en gran es-
c a i a . 
Quedaron cortadas todas las co-
munlcaolones t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó -
nicas con M o s c ú . 
E l pequero teatro del " G r a n d 
Con motivo de ser hoy el onomas-;deuda b r i t á n i c a a los Es tados U n i - j m o s casi de bruces con el m i n ú s c i i -
tico del Genera l Machado p a s ó s e a l 
Padre del candidato, firmado por to-
dos los excursionistas el siguiente 
te legrama a Santa C l a r a : 
Gerardo Machado desde 
dos de A m é r i c a , 
D K N E G O C I A C I O N E S 
lo Sah de P e r s i a , cetrino de color e 
¡ h i r s u t o de cabellos. Delgadito, ner-
R U P T U R A 
Coronel E N T R E L O S G U B K R N . X M K M A - i VÍOÍSO' ^ B n ^ - m t e . l ú e en la mis-
I n d ó m l t o j k h Y R K B E L D K S HO.MM R K Ñ O S ¡Ina PI,prta del "Clar idge", donde se 
Oriente la e x c u r s i ó n l iberal lo feli- s A N S A L V A D O R , septiembre 24. .hospeda don Santiago A l b a . . . 
c ita usted su santo con el antlcl-j Noticias a q u í recibidas proceden-1 M á s tarde, en el "Hotel Continen-
po del triunfo de s.i "ustre h ¡ j o : t e s de fUenets Informativas revolu- l a l " dos enjutos v recios indios, c ru -
General Machado, ¡ndrscut lb le P r e - , d o n a r j a 8 hondureña¡ í . dicen qne han y,M,os ^ brazos ; o b r e c , pecho, nos 
8 E n Holeuln a las ocho en el Ho-!qUedadf0 " t a s las negociaciones que l |k.tuv,eron mi i , . v i í íhncnte en Ia va , 
it,n Moigurn a las oc uu t¡u ci 6e venfan efectuando en ese pa í s e n - L 
tel Cont inental , organizado por los . t re el Gobjerno y jos revolucion.l . jboza de uno de los. interminables ro-
periodistas de la e x c u r s i ó n . L o s e x ; r Í 0 8 A s e g ú r a s e que el fracaso de i I I(M,,'rps- « v is i tar a los Con-
cursionistas ofrecieron un champan )ales liegociac:oneg se deb¡ó a q n e ¡ d e s del Rivero . E r r a m o s el camino, 
^ i a n ^ ^ e l d ía d ^ ^ u s S o |la8 Proposiciones hechas por el G o - i Y los guardianes del M a r a j á de K a -
O f r e d ó el champagne ' Osvaldo blerno hondureno a los representan-[p. -rtala sal ieron solemnes a detener-
V a l d é s de la P a z . |tes del leader rebelde general F e - | n ü . s COI1 e| ñ j tercia(lo vlsiblp 
Machado emocionado dio las g r » - ! " ' " " ' no estaban en concordancia 
c ías , teniendo hidalgas frases para;1:011 el tratado de A m a p a l a y por lo 
la honradez y eficacia de la prensa ¡ t a n t o no pol í fvn ser base de u n -
L A Q U E E N U N T I E M P O s K L L A -
W(l SAN P E T E R S B U K . O S K B A -
I L A C U B I E R T A P O R L A S A G U A S 
cubana en pro de la cu l tura nado 
nal . Invocando respeto y considera-
c i ó n guardadas al p e r i ó d i c o " E l 
D í a " , por J o s é Miguel . 
A g r e g ó que se p r o p o n í a pract icar 
lo mismo en el poder. 
E l o g i ó a la prensa br i l lantemen; 
paz duradera 
Se sabe que F c r r e r a ha empren-
dido el ataque de Comayagua. 
L O S H K V O L K ' l O N M í l O S H O N D U -
R E N O S E S T A N H U Y E N D O A U t í i 
M O N T A Ñ A S 
te dando a la cubana un .puesto l lus N E W O R L E A N S . septiembre 24 . 
tre en el concierto u n h e r s a l por la j , Vicente W i l l i a m s , representante 
cu l tura de sus miembros y la 6ol- | local del Gobierno provisional de 
v e n d a de sus empresas . i Honduras , a n u n c i ó hoy que h a b í a 
A l doctor P e ñ a Director de Jus-;rec ibido un t é l e g r a m a del Gofiermi-
trcla, o f r e c i ó otro champagne de ho--dor de s a n pedro de s.ula, d e c l i r a n -
tior en el que esfcaban presentes do que el general F o r r e r a , jefe de 
bellas y distinguidas damas h o l g u i ¡ l o a revolucionarlos había abandona-
ñ e r a s , j o gu c a m p a ñ a en la costa y l .u ía 
Comienza a laa n u w y media el hacia las m o l l t a ñ a S i BÍendo perae. 
gran banquete en el Hotel T e l é - ldo lag t as del Gobierno> 
grafos" que t e r m i n a r á tarde . ¿|¡ cablegrama> dado a la p u b l i d . 
mente a l a c i n t u r a : el P r í n c i p e de 
la V i c i a ludia necesita el silencio t 
él reposo: y los ferreos esclavos ve-
Guiguol . (¡ue se cobija en un amplio 
patio de la " R u c C h a p t a l " , es, en 
efecto, fulminantemente t r á g i c o . T e a -
tro de dramas n í p i t l o s , violentos, ar -
dorosos y brutales . Monsieur Cami l l e 
Choisy , su director, mantiene, desde i L E N I N G R A D O , septiembre 24, 
siete a ñ o s ha , esta nota de sangre Cas i todo el n ú c l e o urbano de L e -
cntre l a a l g a r a b í a nocherniega del nin&rado se hal laba hoy cubierto 
Bou levard de Cl i chy v sus rrias i Por Jas^aguas a consecuencia del te-
, . , , . i r n b l e h u r a c á n que se d e s e n c a d e n ó 
ai.exas, drtnde se alzan " L e G a r r ó n " cubierto y lanzando sobre ]a t i erra 
y " E l Capitol io", " L e Hat Mort" y las olas del mar , c a u s ó la inunda-
el Moul in Rouge, y " E l C a u c á s i c o " j Ción m á s terrible que reg i s tra des-
y " E l Cie lo" , y " C I Inf ierno", lie-1 de hace muchos a ñ o s la que en un 
nos de m ú s i c a s tb- taiigo, de humo de|t',emP0 f u é caP14»1 de todas las R u 
cigarri l los y de c b a m p á n . . |eia8- E n laR P ^ ^ e r a s horas de la 
„ . - . madrugada de hoy el viento a m a i n ó 
B U el p e q u e ñ o teatro, negro de L tanto y hay ya esperaliZas de 
decorado, sombno de cortinas y obs- que empiecen a retroceder las a g u a » , 
curo de luces, Ml l c . M a x á y M l l e J E i r ío Neva se s a l i ó de madre ha-
Dedls, M m c . Colette y Mr . d anecur, ¡ ciendo subir las aguas de cinco a 
M r . Pj .a la l s y M l l e . L i s e 
J e a n Max y Itatineau y María Klo-
r i á n . y .Mr. D i a m r > .Mllc. Salvia( i 
—pícidos admirables a r t i s t a s — viven 
con veracidad e la teas idad las vio-
lan norhe y d í a , h i c r á t i c o s y enig-
m á t i c o s su s u e ñ o y sus e n s u e ñ o s . 
P o r la noche, en fin, y mientras 
cerrfamos en un "taxi" a l teatro del 
" G r a n d Guigno l" « n c o m p a ñ í a del l ientas e s c e n a s . . . 
querido Ignacio Alberto , hal lamos a l " L a ( asa de las t inieblas", por 
paso nn camello a u t é n t i c o , c a b a l g a - ¡ e j e m p l o . — t r a m a de los señor»-* Hf -
do por un hombre e x t r a ñ o . . . C r u -
z á b a m o s a l a s a z ó n ante el " A r c o j Continúa en la página veintiuno 
L O S C A N D I D A T O S L I B E R A L E S E.Ví 
G U A N T A N A M O 
A Y E R N O C H E H U B O U N A 
R E Y E R T A A T I R O S E N T R E 
D O S G R U P O S D E Ñ A Ñ I G O S 
H O L G U I N , Sep. 24 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
De G u a n t á n a m o sal imos 
dad por M r . W i l l i a m s , dice: 
" F o r r e r a a b a n d o n ó la costa sin 
combatir, temiendo su completa de- , . n 
r r o t a . Obligado a huir a l departa- i T R E S I N D I V I D U O S R E S U L T A N 
m e n t ó de Y o r o . L o s soldados e s t á n ! H E R I D O S D E S P U E S D E H A B E R 
iesertando. Desorganizado, t rata de j C R U Z A I X ) ^ h o s D I S P A R O S 
J a u x y(fid3 Pies sobre el nivel de sus m á r -
genes. L a s aguas del gran elstems 
arter ia l de canales que cruza la c iu-
dad en todos sentidos subieron m á s 
de diez pies . L a s plantas genera-
doras de e n e r g í a e l é c t r i c a quedaron 
interrumpidas y la c iudad se hal la 
sumida en l a obscuridad m á s ab-
soluta y paral izados todos ios ser-
v idos de t e l é g r a f o s , t e l é f o n o s , tran-
v í a s y trenes e l é c t r i c o s . E s t á as i -
mismo Interrumpido todo el rrán-
slto de v e h í c u l o s y el famoso Nevs-
ky Prospekt da la s e n s a c i ó n de un 
paisaje veneciano. 
E l g r a n teatro de l a ó p e r a do 
Mareensky q u e d ó completamente 
anegado y la ampl ia plaza que se 
extiende frente a l Palacio de Inv ier -
no parece un lago v a s t í s i m o . F u e r o n 
muchas las casas que perderon la 
tedhumbre e Infinidad los á r b o l e s 
arrancados de cuajo por la furia 
del viento que en algunos momen-
tos l l e g ó a adquir ir fuerza de h u -
r a c á n . 
Aunque hasta ahora no se ha re-
A y e r se c e l e b r ó una breve s e s i ó n ¡ g^trado n inguna desgracia perso-
I na l , los d a ñ o s materiales sufridos 
P r e s i d i ó Aure l io A l v a r e z . A s í s - 1 en las propiedades son enormes. 
U N C R E D I T O P A R A L O S 
P I N T O R E S Y O T R O P A R A 
L A I N M I G R A C I O N 
F U E R O N A P R O B A D O S A Y E R 
E N L A S E S I O N D E L S E N A D O 
A S I C O M O V A R I A S P E N S I O N E S a l a s ' " 0 S a r a 'as m o n t a ñ a s de Int ibuca. 
s e l í d e T a " " m a ñ a n é visita de la saafjvfa Opoteca, r e s e g u i d o de corea por 
han quedado gratamente Impreslo- las tropas del Gobierno. L a paz j E n la esquina de las cal les S a n - , 
nados los candidatos . E l mitin ce l e -pronto q u e d a r á restablecida de ma- | t lago y Salud, lugar elegido n u m e - | e n j a A l t a C á m a r a 
brado anoche al l í f u é uno de los ¡ñera permanente". j.rosas veces ya por elementos perte-1 
m á s animosos de la e x c u r s i ó n . A | . ¡ n e c l e n t e s a cabildos de ñ á ñ i g o s , pa- tieron los s e ñ o r e s G a r c í a Osuna, Ri-I^ — 
las ocho llegamos a San L u i s , don- 'D i i r ' l ' F * « l * « ra d ir imir sus diferencias, habiendo vero, \ \ i f redo F e r n á n d e z . V e r a Ver - | T p o n e n f p r n l l I f K 
de hablaron varios oradores . E n ((611111011 061 10111116 L j e C U l l V O sido muerto a tiros no hace -mucho dura , J u a n Gualberto G ó m e z , Gon- U I I 
San L u i s v o l v i ó a incorporarse L a , . • i i i tiempo a l l í "Changuito". tuvo lugar I galo P é r e z , V a r o n a S u á r e z , Meno 
R o s a , que h a b í a quedado en Sant ia - P r n v i c i n n a l I I P 13 A f f r i l l i a r i A n aver en las pr imeras horas de l a ; ca l , V l l l a l ó n , Cast i l lo , Collazo, Mar 
r e s t a b l e c i é n d o s e de las les ione^1 1 Ü V 1 M U I l a , U Z I a U » , < U ' . noche una verdadera batal la , c r u - | t í n e z Moles y F é l i x del Prado. 
^ Coiivoy a Rox se o r g a n i z ó una co lumna que i 
« M ^ i 6 6 a l a ^osicifa1 de l enemigo, que i n t e n s i f i c ó . 
^ e la retirada. E n el sector de X a u e n fué tiroteado el campamen-
IPoelción de Dar A k o b a y l igeramente agredido el servicio de 
"^*tia . — —« üinjua, T * ""O —o- — -
^ ^ • j u e tmeharchen. E n el sector del Zoco E l Arbaa f u é tiroteado eJ 
' COanit^i0 y ^ ^ a d a la cerca de la p o s i c i ó n de X e r u t a . cuyo jefe 
^"tor d tt continuas muestras de extraordinaria entereza. E n el 
F e Uad L a u el d í a t r a n s c u r r i ó s in novedad." 
^ R E Y A L F O N S O P R E S E N C I A U N O S E J E R C I C I O S D E T I R O 
^ septiembre 24. 
Uío a n Alfonso X I I I , a r o m p a ñ a d o del General Cavalcant l , ha sa-
W b t t t c j T ^ ^ i a r los ejercicios mil i tares de la E s c u e l a de T i r o de. C a 
e1' regresando a Palac io al m e d i o d í a . 
A B A R C E L O N A E L P R E S I D E N T E D E L A M A N C O M U N I D A D 
F E L O N A , serptiembre '24. 
•«or ? regresa^o a é s t a d presidente de la Mancomunidad C a t a l a n a . 
a 1 a, siendo recibido en la e s t a c i ó n por las autoridades locales. 
1*0 dp8enor Sala m a n i f e s t ó a los periodistas que regresa muy satis-
k ráni / 8U viaje a Madrid, y trae excedentes impresiones respecto a 
^ ^ M f l t 6olucióu del problema de las delegaciones y otros no menos 
P ^ ^ e a en la actualidad para C a t a l u ñ a , que dependen del Poder 
n un 'ar6 t a m b i é n que el Ministro de Fomento tiene redactado 
loaibre v Para e t e r i z a r d ichas delegaciones, los cuales t e n d r á n el 
«•^tt^g o V e n a c i o n e s de los servicios, empezando por Obras P ú b l i c a s , 
16 deJimitar c u á l e s pertenecen al Elstado o a las Diputaciones. 
go 
que recibiera en una c a í d a . A las 
once estuvimos en Alto Cedro y en 
Cacocum Machado b a j ó a saludar a 
unos amigos. 
C í v i c a efe C o n i 6 r c i a n t e s 
Se a c o r d ó h a c e r un c u i d a d o s o 
\ \ e s tud io d e los c a n d i d a t o s q u e 
se i n d i c a r o n por c a d a p a r t i d o 
E n la tarde de ayer se r e u n i ó n el 
z á n d o s e numerosos disparos entre j L e y é r o n s e varios mensajes de la 
los grupos que c o m b a t í a n . - C á m a r a dando cuenta de proyectos 
A consecuencia de la refriega re - ¡ aprobados y proposiciones presenta 
sol taron heridos tres individuos que ¡ d a s . 
fueron conducidos a Emergencia.! , | Se d l ó cuenta de una p r o p o s i c l ó a ' 
siendo asistidos por el doctor V l ^ d e ley incluyendo en los Presupues-j h b m t ó u n a J e ] d u e ñ o 
nos' tos las cantidades necesarias para i ' " 7 - , 
d e s g r a c i a s a l e x p l o t a r a y e r 
e n u n a f i n c a d e S a n N i c o l á s 
l l ar C r u z de las siguientes lesloi 
todas causadas por proyectiles de 
a r m a de fuego. 
G e r ó n i m o L ó p e z M e j í a s , de la H a -
cumpl ir la ley lie once de Ju l io de 
1906 sobre I n m i g r a c i ó n y creando 
elcargo de Subdelegado de I n m l -
D e s t r o z ó p i e r n a s y m a n o s a un 
m b r e , m a t ó a u n a h i j a d e l duei 
y c a u s ó h e r i d a s g r a v e s a otros 
L O S S E Ñ O R E S M A C H A D O \ 
R O S A E N H O L G I I N 
H O L G U I N , Sep. 24 . 
Como resumen del entusiasmo H-
de 43 a ñ o s de edad y vecino g r a c i ó n en E u r o p a . 
A g r u p a c i ó n C í v i c a de Comerciantes de la Quinta del Obispo, dos herN | 
fué de Lo ni?s animoso Se ^ « « j ^ s e ñ o r A r m a n d o Pons, concurrlen Morales, de 23 a ñ o s de edad, vecino 
a q u í que est? ^ t a ^ P 6 " a a cT-jdo l08 s e ñ o r e s Is idro F e r n á n d e z C a - de E s p a d a 101, herida en la r e g i ó n . , o c a s l ó n de hal larse haciendo tra 
l e ' r a d a ^ en c x c S r d r r ,io suso' J o s é M Coto' T o m á 9 G u t i é - I l íaca derecha; Adolfo M e n é n d e z l S e r á designado por el E j e c u t i v o e l ; ^ c a / n 1 6 ° J 1 y ^ ^ f lnca S 
S ^ í S d a l . í 2 a l Mvchos" ^ los " e z Alea- J o s é GIró' Abelardo F e r - pedroSo. de 27 a ñ o s de edad y ve-! Sub Delegado ^ ^ b a r r e n o e f ciudadano Antonio 
s i . M l . c u u ^ u ^ » u a n.ández FranclsCo SuareZ y a c t ú a n - cin0 de F l n l a y 83, her ida en la re- T e n / I r a de haber anua l cuatro m l l ( G o n z á l e z n a i u r a i de C a n a r i a s . 
do como Secretario el doctor A n t o - ; g i ó I 1 deitoidea derecha. |ochocientos pesos. gin 8e 8epa C6mo, l e e x p l o t ó 
nlo M . de A y a l a . Dec lararon los lesionados que fue ' E s t a r á obligado a const i tuir cen- el barreno, f r a c t u r á n d o l e ambas pler 
S A N N I C O L A S , Sep . 2 4 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Aver como a las cuatro de la tar-
D E L E G A D O D E I N M I G R A C I O N 
TE*ÍUBLE O R l ^ s C O M E R C I A L E N L A C A P I T A L D E E S P A Ñ A 
ÍH d. se|Ptiembre 2 4. " 
rie8a ^ri0 "^formaciones" , hablando de la crisis comercial por que 
'•'ííente- aJímeüLe l a caPital de E s p a ñ a , dice en su e d i c i ó n de hoy 
Madfjj 
«¡Caalft* e9tá t r a v e s a n d o por un p e r í o d o de verdadera angust ia , 
^ M i d a / / U m e r o ? a s v íc t ir"as . no faltando quien^-s achaquen la res-
«len (jg <le tales d a ñ o s a las equivocaciones cometidas con nuestro 
tante rtp i tado"s' oc'inbinadas de manera s in iestra con la e l e v a c i ó n 
*ai*Iar ' '«e f i c i entes de c a r e s t í a de la vida, estando claro que 
funestas cio «obre tal f e n ó m e n o s u p o n d r í a una e q u i v o c a c i ó n m á s 
listsrio c.onse(,uenc¡as. E l remedio no e s t á en la o c u l t a c i ó n y en 
^ preña1110 •en la ^ P o s i d o n y el comentario formulados a plena 
' ' , Proced* t'Í'ene 6,1 (lober de b^blar y los gobernantes el de escu-
r.ue ac )mi" ' ' , rn a I"59 
montaron i c.iballo y fc? puslerob a l 
frente de la m a n i f e s t a c i ó n qu? es-
peraba a i ' ? b e ñ o r e i Macha^.o y L a 
Rosa para a d a m a r l o s . Durante to-
do e: dfa «.^tuvieroa recorriendo \&a 
calles d-. i< Cit idad, b u l a s • h i r a n 
gas y chambelonas que entonaban ale 
¿ . e s sones. A l terminar la m a m f í s -
t a c i ó n , se c e l e b r ó un g n r. mit in ^n 
el '.tip f u é necesario sV.ocai . . u i a s 
f i l unas para que padlora louirir 
t * : t i ' todos los oradoi Que qu l 
s ieran dir ig ir su palabra al p ú b l i c o . 
E L D O C T O R ^ Í E N D E Z C A P O T E 
I R A A C A R D E N A S 
C A R D E N A S , Septiembre 24 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A las dos de la tarde de hoy t r a -
bajando a bordo de la goleta " J u i l a " 
el obrero Aurel io Díaz Curbelo de 
30 a ñ o s de edad, le c a y ó sobre la c a -
beza un aparejo que se d e s p r e n d i ó 
del palo de dicha goleta o a s l o n á n d o -
¡ l e una berida contusa en l a r e g l ó n 
iocdpito í r o n t a l con fractura de la 
í base del c r á n e o y f e n ó m e n o s de con-
m o c i ó n cerebral siendo asistido en 
el centro de socorro y l levado des-
Se adoptaron los siguientes a c u e r y ^ heridos p0r ios disparos que se 
dos: ¡ c r u z a r o n en la citada esquina entre 
1 . — E x p r e s a r la s a t i s f a c c i ó n de dog grupos de individuos, 
todos por e l é x i t o obtenido en la j E j vigilante de la P o l i c í a N a d o -
asamblea general inicial de la A g r u na l 349, N i c o l á s M a r í n , s o r p r e n d i ó 
p a c i ó n , celebrada el m i é r c o l e s en la 
tros de i n m i g r a c i ó n en todas las n a - ' ñ a s y manos a tal extremo que ee 
clones que pueda ofrecer I n m i g r a - i las d e s t r o z ó . 
c l ó n deseable. Pero a eso no se redujo el accl-
H a r á propagannda por medio d e c e n t e , sino que el barreno a l c a n z ó 
,1a prensa y en folletos para a c r e d i t a r l a l a menor de cuatro a ñ o s Grac ie la 
a un Individuo que t e n í a en la m a - j l o s progresos y la r iqueza de C u b a Alvarez ' hiJa del d u e ñ ? de l a flnca 
L o n j a . ino deredha un r e v ó l v e r y al t r a - ! e n el extranjero. a I a cual m ^ 6 i n s t a n t á n e a m e n t e , re 
2 . — D a r s e por enterado de lab re- tar de detenerle se d l ó a l a fuga. | D e s m e n t i r á tenia especie desfavo-,sultando , í " i d o s g r a v e d a d . l 0 8 , ^ 
laclones de individuos que se han arro^ando el r e v ó l v e r y se r e f u g i ó rabie para la R e p ú b l i c a en lo que ¡ ñ o r e s Hellodoro Alonso y Car idad A l -
adherldo a l movimiento c í v i c o , a s í en l a casa de vecindad s i tuada en i respecta a los i n m i g r a n t e s . jvarez , h e r m a n a ae «a m i e u z txra-
como de los extranjeros res iden- s t5 9 siendo a l l í detenido por i R e n d i r á Informes extensos sobre 1 cieia." t a „ 
tes que han de solicitado obtener la ^ J S S i U de la P o l i c í a del P u e r - su labor I E1 J u e z ? e l™tATnc,ci6n 86 c o ^ -
e f a ¿ ^ c i b t t o . i é ^ ^ to te¿ ^ I r o AO 1 E s t u d i a r á la i n m i g r a c i ó n por fa - tuy6 * * el lugar de l a 0CUrrencia-
E l r e v ó l v e r ocupado es de ca l ibre , mi l las y d a r á Informes en la Secre- T 4 c t t ttvtt a a w v C*^T>T n ^ r \ j ) B 
l idad v n ú m e r o de las personas eni . ^ V ' f ' " ' ' " A " { I ^ V ^ r í o " ^ ^ " ^ ^ L o ^ » ! ^ ^ ^ J i u S - T i - Z ^ ^ ' ^ L A S L L L T L A S E N S A N T I A G O i iuau j » *• s istema Smrth, y t e n í a tres cáp^ tar ía de Es tado sobre las oportuni- i - t - t » . 
f r . - ^ S S S T í w Programa, * * * * * descargadas , doS m a r -
% J ' ^ ~ « » ^ - l ^ T ^ t ^ n ^ 
4 . — E n v i a r atenta c a i t a a las c o r H a b a n a 'de 24 anos 
dades de rea l i zar l e . 
P a r a gastos de v ia je y propaganda 
tres mil seiscientos de l a ! se le asignan 
y vecino de pesos. 
Continúa en la página veintiuno Continúa en la página veintiuno 
poradones e c o n ó m i c a s de l a R e p ú - 10 de Octubre 519 . 
b l lca , i n v i t á n d o l a s a cooperar . L o s heridos no le reconocieron. 
5 . — P u b l i c a r p e r i ó d i c a m e n t e ¡ a ' n e g a n d o el haberlos herido. 
l i s ta de solicitantes de la ciudada-l P o r orden d*l juez doctor Anto-
nia cubana y adoptar un lema que! ^10 D í a z Q u i ñ o n e s , que eo u n i ó n 
se f i j a r á en l a p r ó x i m a r e u n i ó n . | del Secretario J u d i c i a l s e ñ o r L e d o 
6 . — D e c l a r a r constituida la C o m i - y oficial s e ñ o r M e n é n d e z lormaban 
s i ó n de Propaganda y Nacional iza- l a guardia anoche, M a r t í n e z í ' é re 
c l ó n Integrada por todos los m l e m - j m i n d o a l V i v a c , 
bros de la C o m i s i ó n Ges tora . De las investigaciones practicadas 
S A N T I A G O D E C U B A , sep 24 . . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
U n torrencial aguacero c a y ó ayer 
sobre Sant iago . 
Continúa en la página veintiuno Continúa »n la página veintiuno 
P a r a ser Delega-lo es necesario | S e g ú n informe del reverendo pa-
haber sido senador, representante, idre V i ñ a s del colegio Dolores, la 
minis tro o C ó n s u l g e n e r a l . ¡ c a n t i d a d de agua c a í d a ayer fué de 
Se le Incluye en los beneficios de ,17 MM ,durante la noche 67 M M . 
U n buque Ing l é s a consecuencia 
de mal tiempo, a r r i b ó a nuestro 
l a L e y del Serv ido C i v i l . 
L A E S T A C I O N E X P E R I M E N T A L puerto. L a s l í n e a s t e l e g r á f i c a s es-
t á n Interrumpidas entre C a m a g ü e y 
A instancias del s e ñ o r Menocal se y B a y a m o . 
a p r o b ó una p r o p o s i c i ó n , modifican- C U E R V O , 
Continúa on la página veintiuno Continúa en la página veintiuno 
P A G I N A D O S i n A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 5 de 1 9 2 4 
D 1 A R . O D E L A M A R I N A 
Cm. JC»t I. RIVEMO. CONDC DEL RlVEItO 
AoMiMiBrn*ooit< 
j o a q u i n P i n a 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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L A S F I E S T A S D E - D E L O S P A L A C I O S 
L A M A T E R N I D A D M V 1 , — I > T , 
a s o x c n 
í 
E l hecho que acabamos de apun-
tar, acaso sirva para que se formen 
juicios severos de orden moral, res-
pecto de la sinceridad patr ió t i ca de 
algunas personas, y de lo que haya 
de verdad, en el fondo, acerca del | 
amor a los niños de que a veces se 
suele hacer ruidoso alarde. Nosotros 
no vemos en ello, sin embargo, sino 
una m a n i f e s t a c i ó n m á s de un hecho 
mil veces repetido en C u b a : los in-
tereses personales, individuales, nos 
ponen en a c c i ó n rápida y efectiva-
mente; los intereses generales, colec-
tivos, nacionales, no. 
L a posibilidad de la ce sant ía de un 
maestro habilitado en su interinatura, j 
perdiendo el corto sueldo con que 
ú n i c a m e n t e a tendía q u i z á s a su f v 
miha, hiere y lastima vivamente la 
sensibilidad de ciertos sujetos; e-
cambio, la indigencia intelectual, el 
c'cfcamparo social, la i n d e f e n s i ó n en 
ban miles y miles de criaturas, deja- L A L I M P I E Z A D E L A S C A L L E S 
ban frías e indiferentes a esa* mis- ¡ 
P U R O 
T R A S d e P U R O . 
Y í u e g o , c o m o c o n s e c u e n c i a d e este abuso , u n violento 
d o l o r d e c a b e z a , u n males tar insoportable y u n d e c a í * 
miento general . P a r a este "envenenamiento d e los 
fumadores'* no h a y n a d a mejor q u e u n a dos is d e 
C A F I A S P I R I N A . 
A l i v i a e l dolor d e c a b e z a . L e v a n t a las fuerzas . R e s * 
tablece e l equi l ibrio nervioso y regular iza l a c i r c u l a c i ó n 
d e l a sangre. Igualmente e f icaz p a r a dolores d e c a b e z a 
e n general; dolores d e m u e l a s v o í d o ; neuralg ias; r e s -
friados; males tar c a u s a d o p o r l a s trasno-
c h a d a s o los a b u s o s a l c o h ó l i c o s , e tc . 
N u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
I n o f e n s i v a p a r a l o s r í ñ o n e s * 
A l comprar , f í j e s e e n l a " C r u z Bayer.** 
P r a d o , 1 0 3 . A p i d o . I G I O . T e l é ! . : G e m r o P r i v a d o ñ - 1 1 9 2 . H a b a n a 
J O J U L B R O D E C A N O B N CÜBA DB "THI¿ ASSQCIATJSD P B J Ü & r ^ 
L A C K l D E m Y A L G U N A S 
M A N I F E S T A C I O N E S D E N U » P S I C O L O G I A 
E n uno de nuestros recientes edi- de los maestros habilitados está en 
lor ía les se lamentaba el D I A R I O d e ! que se creen las mil aulas y haya 
que el proyecto de ley creando mil plaza para todos. He ah í , en el fon-
aulas nuevas en la R e p ú b l i c a , se hu- j do, el secreto de la extraordinaria y 
biese quedado estancado en la C á - ' a c t i v í s i m a propaganda actual a favor 
m a r á de Representantes, pendiente de (de la c r e a c i ó n de aulas; el apuro en 
que esta rama del Poder Legislativo que se ven ios maestros habilitados, 
aprobase las enmiendas que en el 
primitivo proyecto introdujera el Se-
nado. E n el mismo art ícu lo nos lamen-
t á b a m o s de que la A s o c i a c i ó n Nacio-
nal de Maestros, que tan activa se 
h a b í a mostrado cuando se trataba de 
la a p r o b a c i ó n de la ley aumentando 
los sueldos al Magisterio, no mani-
festase igual diligencia a favor de la 
ley creando las aulas para los miles 
de n i ñ o s analfabetos que existen en 
todo el territorio de la N a c i ó n . L a ley 
de c r e a c i ó n de aulas se p r e s e n t ó al 
comenzar el curso pasado, antes que 
la de aumento de sueldos; és ta rige 
ya y aqué l la no se sabe c u á n d o ha-
brá de ser aprobada. 
D e s p u é s de aquel editorial, la Aso-
c iac ión de Maestros h a iniciado una 
activa propaganda a favor de la ley 
que tiene a brindar ins trucc ión a la 
.nfancia, s u m á n d o s e a la c a m p a ñ a 
contra el analfabetismo que iniciaran 
desde 1921 la A s o c i a c i ó n P e d a g ó g i c a 
Universitaria, el Club Rotario de la 
Habana, el D I A R I O D E L A M A R I -
NA y otras entidades. E s t a actitud !mas p e r s o n á s tan sensibles. V e n l a , 
L la A s o c i a c i ó h merece o l á c e m e s v i m i s e r i a f cI sufrimiento del individuo ^ Nos PIace « « « V » 8er J ^ t o s . E n ¡ m i e n t o de toda a ^ i v i ^ d P 0 " 1 1 ^ ' ^ ! p e r i o d o de g e s t a c i ó n , a fin de que Pronto que el Ayuntamiento cuente 
Je la A s o c i a c i ó n merece p l á c e m e s y , y . . . . . ;la actual idad, la m a y o r í a de los é é * d e g a r a n t í a , no cabe d u d a r , ^ eviten los malos tos se con. con un hermoso edificio, en el que 
•os consignamos con tanto mayor ;aisJado. P " o no la miseria ni el W - i ^ ^ I)fll)1,CÜS de a ciuda(1 c o ^ J ^ 6 r á p i d a m e n t e esas visible3 m e j o - ^ dar a l mundo hi.os sanog T a m . a d e m á g de la¡J dePendencias rí iunlci-
frimiento de la muchedumbre; el do-' a ^ - J o - Í - « - ^ éti ñph(¡ „ n i , , iras l r á n m c r e s c e u í l 0 - | b i é n se dan consejos a los n i ñ o s Pales se i n s t a l a r á la Je fa tura de Po-1 
lor inmediato y presente oero no el do- l o r J u é r t e , S e i f t ü Je va o b s e d o Q l , f ernos1 hacerlo constar a s í para cultos b.en educadogi para que en ü c i a y la Casa de Socorro . 
lte•p, * ' ique s irva a l s e ñ o r Vicente Pozo. Je - ^odo momento, ellos comprendas las Por anticipado felicitamos a l se" r ! 
venta jas del aseo personal I n c J u - L i z Cabrera , a l coneignar los bene-j 
yendo l a l impieza de la boca, las í ló ioá que su a d m i n i s t r a c i ó n celosa' 
manoe, el b a ñ o diario , etc. y honrada, brinda a l pueblo que lo | 
^ , ,„ e l i g i ó para admin i s t rar el erarlo mu-1 
E s t e ejemplo de e n s e ñ a n z a n í g i é - nicipai 
H O G A R F E L I Z 
L o es en estos instantes el de S a -
E X I S L A D E P I N O S T a l f u é l a celebrada en el ' P a -
lacio de la P i ñ a " bel lamente decora-
E l Presidente del J u r a d o N a c i ó - do, ha constituido una nota de buen 
nal de Maternidad doctor L ó p e z del gusto, q u é reconocieron cuantos dis-
Val le , ha recibido un amplio rnfor- frutaron el gran baile celebrado en 
me del Jefe L o c a l de Sanidad en aquellos salones, donde se d ió el-
i s i a de Pinos , dando cuen»a de la ta nuestra sociedad, 
labor que se rea l i za por el C o m i t é Imposible r e s e ñ a r sus nombres, l a ; 
Permanente de P r o t e c c i ó n a l a Ma- c r ó n i c a s e r í a in terminable , 
ternidad e In fanc ia , para preparar Derroche de lujo, de belleza y ale-
las grandes fiestas que a l l í han de g r í a . Ricos trajee y primorosas toa-
efectuarse de acuerdo con el pro- lets, l u c í a n las damas y s e ñ o r i t a s 
grama organizado por la Sanidad en que asist ieron a la f iesta, 
honoi* de la Madre y el N i ñ o . j L a orquesta del profesor F é l i x 
S e g ú n esos informes, el entusias- G o n z á l e z tuvo a su cargo la e jecu-
mo en I s l a de P inos es extraordina- c i ó n del programa, y como todos es-
rio h a b i é n d o s o creado tres grandes peraban su labor f u é m a g n í f i c a . ! 
premios . E l pr imero lo cede el A y u n Cuanto d i j é r a m o s en su elogio, re-
tamiento, e l segundo ha sido dona- s u l t a r í a p á l i d o ' L o s aplausos t r ibu-
do por la J e f a t u r a L o c a l de' Sanidad: tados eou m á s elocuentes que nues-
y el tercero es un premio part icular i r a p a l a b r a . 
ofrecido por la s e ñ o r a d o ñ a H e r r é - , Nues tra f e l i c i t a c i ó n a los organi-
ra de O t a m e n d i . ¡ z a d o r e s de esa fiesta cuyo recuerdo 
1— agradable p e r d u r a r á por largo t i em- . 
L O S N I Ñ O S Q\ E O B T U V I E R O N )o, en l a memoria de cuantos dis-'j 
P R E M I O S frutamos de e l l a . 
L a Jefe de enfermeras del E e - | M j F E L I C I T A C I O N 
parlamento de Higiene Infant i l , in-. | i j a m4s sincera para el grupo de 
f o r m ó ayer a los periodistas, que 10- bellas s e ñ o r i t a s , que acaban de re -
dos los n i ñ o s que han obtenido pre- c ^ i T el t í t u l o de m a e s t r a s . Son es-
mios nacionales de maternidad y de tas Milagros Soto, Magdalena A l v a - i 
homlcul tura en a ñ o s anteriores , TeZ( j0Sef5na Alvarez , E l o í n a Pr i e to , ' 
desde el 1915 a l a fecha y que de- E i 0 i n a Alcalde , E l e n a Soto, C a r o l i - ¡ 
seen este a ñ o , optar por premios de na Soto A n a Maria P o g ^ a ^ L o l i t a 
honor y en m e t á l i c o , d e b e r á n pre- T e j e r a , M a r i a C o f i ñ o , y Mercedes 
sentarse con sus m a m á s , en el de- V e r d e . 
parlamento de Higiene Infant i l lie- Su intel igencia y su constancia en 
vando el diploma comprobante de el estudio fueron premiadas , logran-
haber obtenido un premio en otros do ei triunfo que a n h e l a b a n . E n tan 
concursos . notable é x i t o , e s t á dignamente com-! 
A d e m á s se hace: saber a todas las prendida la labor del inteligente y i 
madres que deseen presentar sus h i - querido profesor, S r . Antonio C a s - I 
Jjos a los p r ó x i m o s concursos, que tro . 
¡ d e b e n concurr ir personalmente a la ^ Reciba t a m b i é n mi enhorabuena . 
¡ S e c r e t a r í a de Sanidad con sus n i - E L T O R N E O D E A J E D R E Z 
ñ o s , pues las inscripciones de los . H a terminado la serie de juegos 
mismos no pueden hacerse s in an- concertada para el Torneo de A j e -
tes recibir la a p r o b a c i ó n del m é - drez q u e . s e v e r i f i c ó como a n u n c i é 
dioo que los n c o n o z c a . oportunamente en l a Sociedad E l 
Muchas famil ias han solicitado de L i c e o . R e s u l t ó vencedor el doctor. 
Sanidad informes y plani l las de ins- A n d r é s C r u z C a r a y , teniente de l a ! 
c r i p c i ó n ; .«ero ese procedimiento G u a r d i a R u r a l . 
nunca h'av existido, porque los n i ñ o s P o r la Direct iva del Liceo , le f u é | 
t ienen que ser presentados por la entregada al D r . G a r a y , l a Copa que 
n a m á . i dicha Sociedad, a d q u i r i ó para pre-
E N " E N C R U C I J A D A m i a r a l c a m p e ó n del referido T o r - j 
• E n el t é r m i n o de E n c r u c i j a d a , lieo-
donde este a ñ o las fiestas a la Ma- '•- Rec iba el D r . G a r a y nuestra efu-; 
ternidad s e r á n algo extraordinario, ?':ya f e l i c i t a c i ó n por su bri l lante 
se han iniciado propagandas muy tr iunfo . 
valiosas emre las famil ias de l a lo-; A L C A L D E M O D E L O 
cal idad, f igurando entre ellas unos L o es el que rige los destinos de 
sobres dirigidos a las madres, con- nuestro Ayuntamiento , S r . Pedro 
vicio de L i m p i e z a dp Cal les un ant'-: teniendo tres tarje tas en que se dan L i z C a b r e r a . S u a d m i n i s t r a c i ó n es , 
guo y pundonoroso funcionario, cu- . lOn£ej03 muy p r á c t i c o s para que la reconocida por todos como ejemplar, i 
y a modestia, competencia y a le ja - "madre cuide de su sa lud durante el A sus iniciativas deberemos m u y ! 
G b L E G l O 
fieimentp su cometido. 
Ahora , estando a l frente del Ser-
I N S T I T U T O - e U L T U f C M I 
• N A C I O N A L I S T A • 
Pr imera e i u e ñ a n z a - P r e p V t . 
t o r U . Bachillerato . Comer, 
d o - M ú s i c a . Pin tur* . Exte^. 
« ó n cultural. 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 
D R . R E N E L U F R I U 
A c a d é m i c o de la Historia 
P R O F E S O R E S : 
D r e » . T o m á s J ú t t i z , Souto, 
M e n c í a , O ñ a t e , Diago , A r a . | 
g ó n , P o n c e d e L e ó n , A g u i a r , 
J . F . C a s t e l l a n o s , F r á n q u i z , 
S u á r e z A l o n s o , S irgo , Acos-
t a , I ñ i g u e z , A l o n s o , N. Cas . 
te l lanos , Bes te iro , P u l g a r ó n , 
R a m o s , L ó p e z , S r a . U ó p i z , 
S r t a . M é n d e z . 
Curso especial de dibujo y pin. 
tura a cargo del ilustre pintor^ 
Armando Menocal. ' 
Curso de m ú s i c a a cargo de U 
profesora S r a . Consuegra. 
Curso gratuito de Extensión 
Cultural a cargo de p^rsonali. 
dades ilustres, como los Dres. 
J o s é M . y Nés tor Carbonell 
F . O r i i z . E . Roig, Salvador 
Sa lazar , J . J . Remos, etc. 
" E l C o l e g i o y A c a d e m i a 
H A B A N A no es una escuela 
m á s — h a d i c h o e l D r . Cétpe-
pedes. S e c r e t a r i o de Esta-
d o — sino u n C e n t r o de Cul-
t u r a y P a t r i o t i s m o . " 
justo, cuanto que no sin muy since-
ra pena nos vimos obligados a lamen-
car su pasividad en anteriores traba-
ios. 
lor futuro de vidas frustradas por el la Je fa tura do la Ciudad va logran- fe qq tan importante servic io , de 
i , , . . i do poco a poco cierta ampl i tud dela i iento y apoyo que con verdadero 
abandono de nuestros gobiernos de facultade3 qne ,e permiten cumpl i r ,gus to le ofrecemos, 
hoy. No hay en todo esto, en su ma-1' L a verdad de los hechos es que 
lafc entrado en juego nuevos facto- ^ p r o p o r c i ó n , h ipocres ía ni falta de 
de orden individual, los cuales. senti<ío mora1' sino una aprec iac ión res 
ictuando en su propio beneficio, ges-
ionan y favorecen la pronta aproba-
r o n de la ley creando las aulas. Nos 
-eferimos al caso de los llamados 
maestros habilitados. Mientras se tra-
tó s ó l o de los pobres y desampara-
dos n iños analfabetos, hubo muchas 
personas obligadas a interesarse a fa-
vor de la creac ión de aulas, que per-
nanecieron casi indiferentes. E s m á s , 
se d e s m e n t í a a los que hablaban de 
analfabetismo, se d e c í a que los espe-
uznantes datos que a p a r e c í a n en el 
D I A R I O y en otras publicaciones eran 
falsos, y se tachaba de enemigos de 
ias escuelas p ú b l i c a s a quienes só lo 
;e lamentaban de que és tas no fue-
an m á s numerosas! 
Pero he aqu í que los ciento cin-
:uenta maestros normalistas que exis-
ten en la Habana sin lograr colocar-
se en ninguna parte de la provincia, 
porque no hay plazas, se deciden 
apremiados por la necesidad, a pedir 
ias aulas ocupadas interinamente por 
los habilitados; he aqu í t a m b i é n que 
estudiada la ley se ve que no se les 
puede negar el derecho que les asis-
te, sin atrepellarla escandalosamente | les y miles de analfabet 
por una S e c r e t a r í a que está obligada es una v e r g ü e n z a para 1 
& hacer que en las escuelas se incu 
que el deber c í v i c o de reconocerla, 
acatarla y cumplirla, y entonces se 
:ae en la cuenta de que la s a l v a c i ó n 
l imitada e imperfecta de las grandes 
necesidades materiales y morales de 
la colectividad. 
E l D I A R I O , que no tiene mala vo-
luntad a los maestros habilitados, si-
no muy buena; que desea que ten-
gan aulas donde trabajar y ganar de-
corosamente un sueldo para sí y pa-
ra sus familias; que anhela que es- . 
tudien, que progresen y que sirvan 
a la sociedad y a la patria cada vez 
mejor, no consigna estos hechos por 
el mero gusto de discurrir acerca de 
las modalidades de la p s i c o l o g í a de 
muchos de nuestros compatriotas, si-
no para dejar sentado c u á n injustos 
eran los que nos tachaban de enemi-1 
gos de la escuela p ú b l i c a , por núes - < 
tra tenaz c a m p a ñ a de dos a ñ o s po-
niendo de relieve los avances del 
analfabetismo y reclamando con una 
insistencia que serv ía para que nos 
presentase como censores y oposito-
res s i s t emát i cos , las mil aulas que 
ihora todos piden con tanto e m p e ñ o . 
H á g a s e , pues, just icia, honrada 
justicia a nuestra actitud, y ahora 
; iue todos convienen en que hay mí-
os y que ello 
N a c i ó n , 
tocar a las puer-
A C I D O - U R I C O 
S a n L á z a r o 1 9 8 y 2 0 0 
T e l é f o n o A - 0 3 4 6 
M U L T I P L E 
nica es tan efectivo a los fines que 
persigue l a Sanidad que el doctor 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
p u e s t o r a e 5 0 1 0 e / / a ( / / j u e / i / e f ¿ r 
L ó p e z del V a l l e piensa utUizarlo en ^ - J y Feieri<.0 Capote, cqn 
alguna forma, para 
fie la R e p ú b l i c a . 
otros t é r m i n o s 
I 
Su del icado o r g a n i s n a 
^ renuiew en todo loaejor 
g a y a m o s juntos a 
tas de la C á m a r a , pidiendo aulas pa-
ra todos, ¡os normalistas, los habili-
tados y . . . los n iños . 
w m m 
! l l ! 
A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A 
Y R E P O R T E R S 
i : i Concurso «le orfeones s e r á un n ú -
mero muy atrayente de las fiestas de 
l a prensa 
L a organizar ,on flel Consurso de 
orfeones u a r á uno de I03 m á s sona-
dos triunfos que h a b r á de obtener 
ea» las F ies tas Internacionales de la 
P r e n s a el C o m i t é E j e c u t i v o de lae 
mismas , v sara esta una de las par-
tes m á s sugestivas del evento perio-
d í s t i c o que se e f e c t u a r á en los pr i -
meros meses de la p r ó x i m a tempo-
r a d a Invernal en los hermosos terre-
nos del Campo de M a r t e . 
d i é n d o s e a ¡os orfeones que m a y o r ! 
n ú m e r o de putroa obtuvieran e n ' 
a f i n a c i ó n , sonoridad, ajuste e inter-
p r e t a c i ó n , m r orden corre lat ivo . 
E l C o m i c ó de los Fes te jos exije en 
este que ne cante una obra de Con-
curso h a b i é u d o s b sido designada pa-
r a ello " E l Amanecer" de E s l a v a 
debiéndoí>e t.aniar a d e m á s otra de 
libre e l e c c i j u cuyo nombre se comu-
n i c a r á con '¿4 horas de a r t i c i p a c i ó n 
a l D irec tor do los festejos. L a s obras 
s e r á n contadas con d i a p a s ó n normal 
en coro a cuatro voces o coro mixto. 
E x i j e el C o m i t é E j e c u t i v o qUb loa 
orfeones qu3 deseen tomar parte ei. 
el concurso so inscr iban antes del 
25 de Octubre, pues en esa fecha 
q u e d a r á cerrado el plazo de admi-
s i ó n , pues el concurso se e f e c t u a r á 
c / e / o s c o m p u e s t o s ú r ¿ c o ¿ 
A R T R I T í S M O . R E U M A T I S M O , 
G 0 T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S , 
C I Á T I C A . 
2 a A c u c h a r a d a s J e l a s d e c a j e p o r d í a . 
f x i g f r e / n o m ¿ r e M J D Y 
p a r a e v i t a r l a s J u L s l i l u c i o n e s 
E n v « o g r a t i s de los f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s d i r ig i r*4 4 
L a b o r a t o r i o s 
Ap1" 1 3 / , H ^ B A N ^ 
P A R I S 
D r . G á l v e z M i e r a 
I M P O T E N C I A , f í í R D I D & a 
S E M I N A L E S , E t f T E K i L I -
D A D . V K N E K E O . teii-'IUS 
Y H E R M A » O QUÚJSRA-
D U K A S . Í X J N S l L l A t * D E 
1 « 4. 
M O N S M ^ A l l 41 
E S P E C I A L P A J I A L O S F 0 B R £ S 
D E 3 Y M E C I A A 4 , 
la l legada de un baby, que colma de! 
a l e g r í a y ventura su m o r a d a . 
Fe l i c idades mi l deseo al nuev») 
v á s t a g o , y que de ellas sean part i -
c í p e s e l o s esposos C a p o t e - B e r n a l . 
L A S D E C L A K A C I O N E S D E L G E N E -
R A L M E N O C A L 
E l comercio de este pueblo a c o g i ó 
con gran entusiasmo las declaracio-
nes del Genera l Menocal , candidato 
a la Pres idencia de la R e p ú b l i c a , so-
bre la d e r o g a c i ó n de los impuestos 
que f i g u r a e n su programa de go-
bierno, s i el sufragio .del pueblo ref-
sulta favorable a su candidatura-» 
Todos anhelan ver realizados ta -
les p r o p ó s i t o s . 
i i : l i z V I A J E 
L a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a , P a q u i t a 
S á n c h e z , e m b a r c ó hoy rumbo a P i -
nar del R io . en c u y a ciudad p a s a r á 
una temporada. 
F e l i z estancia en la urbe plnare-
fia le desea el cronista , y que pron-
to tengamos el placer de verla nue-
1 vamente en este pueblo . 
P O N T E L A . 
Septiembre 22 de 1924 . 
L A S A L M O R R A N A S SE CURAN 
E N 6 A 14 D I A S . UNGÜENTO PA-
Z O las cura , ya sean simple*, san-
gvantes, exteinas o con picazón. L i 
primera a p l i ca c i ó n da alivio. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero Indus tr ia l ) 
E x - J e f e de los Negociodoa de 
Marcas y Patento*-
A P A R T A D O D S u v ^ K S O S . 796 
Bara t i l l o , 7. altos. T e l é f o n o A - « 4 3 9 
S E R E J U V E N E C I O 
V E I N T E A Ñ O S 
U n a s e ñ o r a explica c ó m o preparo 
nn remedio casero para las ranas 
• • L a s e ñ o r a B. H . Boots. dama ou-
rt inguida de Buc^anan County. lo^a. 
I que en poco tiempo logró hacer de-
saparecer sus canas, explica la ma-
nera de conseguirlo: 
"Cualquiera dama o caballero pue-
de hacer que su cabello recobre la 
apariencia de la juventud con el si-
guiente simple remedie que pueoe 
prepararse en casa. Añádase a me-
dio l itro de agua 28 gramos de W 
r u m , una caj i ta de Oomimesto ^ 
Barbo y 7 gramos de gllcer.,D*v4 
a g í t e s e bl«n. Estos in«recliea'!: 
pueden obtenerse por poco a'ne 
en cualquier botica Apliqúese w 
ta p r e p a r a c i ó n al oabello « 
d í a s alternados hasta ^ e ' 
canas e s t é n lo suficientementt 
t e ñ i d a s . L a preparac ión no m a n ^ 
e l cuero cabelludo, n i es í r;s e° 
y no se cae con el roce del pette 
del cepillo. Por devolver al c a ^ » 
su color natural , la Persona que a 
esta mixtura se r e j u v e n e c e r á mnr^ 
i i i i i iiifimiiiiiiiiiiiiiiiiWitniiiiiiiMiHüifntiiiiii; iuiii|i^i'fii«.i»uii¡tni,'j 
oFiciNii [n te i i iuc ioh i i l de M A R C A S Y P A T E N T E S ; 
T e g i s l r o s d e M ^ y P a . e n . 1 EMPEDRUDO í ^GUIAR • EíiflCil U l l « » : 
.tes en Cuba y el Extranjero. | J E L E P O N O S : A - 2 6 2 1 > M - 9 4 3 8 -
E l Conca-so de Orfeones t e r d r á a el p r ó x i m o invierne, 
su frente an J u r a d o que e s t a r á Inte-1 E l C o m i - ó E j e c u t i v o ha recibido 
grado por c l - t inguidos profesionales 
de la m ú s i c a en la siguiente forma: 
Pres idente e' maestro Gui l l ermo T o -
m á s , Secret i i*Í3 el s e ñ o r J o s é Cabero; 
y a a lgunas i n s c n p c i o n e ó de coros que 
estando en contacto poi medio de 
algunos de bus representantes con 
los directores de ias fiestas, s a b í a c 
Vocales 'os «ef iores CapUár. Mol ina de antemano que este Concurso ha-
T o r r e s ; J u i u T o r r o e l l a . L u i s Casas b í a de ef?3tdarse. 
y el maestro A g ü e r o . * 
C o n s t a r á de tres prsmioo. uno de 
500 pesos; otro de 250 y o t r » de 
c ien que s e r á n c í o r g a d o s petf el J u -
rado por m a y o r í a de votos.^ conce-
í . ü b u v i M V A L " D I A R I O i i £ 
M A R L N A 
PANADEROS 
T e n e m o s d i s p o n i b l e m a q u i n a r i a p a r a P A N A D E R I A S 
y D U L C E R I A S . M o t o r e s de G a s o l i n a W I T T E . M O T O R E S 
E L E C T R I C O S " V A L L E Y " . M a t e r i a l e s p a r a H o r n o s , l o scca 
d e 1 6 x 1 6 , b a r r o y ladr i l l o r e f r a c t a r i o , H e r r a j e s p a r a 
H o r n o . 
G Ü S 0 H E R M A N O S & C í a . 
M e r c a d e r e s N o . 1, A p a r t a d o 1 2 2 5 , H a b a n a . 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S D E 
C H A M P I O N M A C H I N E R Y C 0 M P A N Y . 
E x i j a s i e m p r e 
e l A g u a . d e -
E V I A M - C A C H A T J 
y n o s e c o n t e n t e 
d e p e d i r s o l a m e n t e 
A g u a d e E V I A N 
-
S o l o e l M a n a n t í a I 
C A C H A T 
e s t á p r e s c r i t o p o p e l 
[ C u e r p o m e d i c o f r a n c e ' s 
R e h u s e t o d a s u b s t i t u c i ó n 
E N L A [ S I 
un baen Barómetro « un n 
•migo que le señal» d 
H a y muchos modelos de ^ 
precio», fabricac ión Americana. 
Francesa y Alemana. 
Lo» vendemos regnlado». 
L a casa de c o n f i a n ^ 
Fi-Margafl 54 (antes 
Pte. Zaya» 39. ( * n t « 
Obispo)' 
CRei l ly) 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y 
C A Z A 
00» 
Tramito todoi loa aaunro» raladonados c 
rapldea 
Wo aeoMlto dinero por adelantado en pa^o de on»1<la,e',5*?» e í t* 1,1 
•noomlende, «olamente la garantía de una cae a de Comercio 
C A R L O S P . V A L D E 8 
"8T32" alt T c T T T E M P E D R A D O 3 8 . A P A R T A D O a a i l . T E L E F O N O A-0218 
A N O X C I I 
D I A R I O D E l Á M A R I N A S e o ü e m W 2 5 d e 1 9 2 4 r i l m n c m LA GUAYABA Y SUS P A G I N A T K r -
i V E P R O B L E M A D E N U E S T R A P O B L A C I O N ' 
,'nA- D E ó C O M P O N E N U E S T R A P O B L A C I O N A C T U A L . — H A B I -
V A R O i ' E S : 1 .700.000 
E L E C T O R A L — 
L . I O ^ - M . . E L E C T O R E S : 496 .036 . 
xNTES: 3- " 0 ' m v y o R E S D E V E I N T I U N A Ñ O S : 500.949. D E L O S 
tít^^*^! N U E V E D E C I M A P A R T E S O N E S P A Ñ O L E S . L A M A Y O -
cLAL3S. ^ p A D R E S D E H I J O S C U B A N O S . 
'entes a r t í c u l o s abo- cuatro, extranjeros de otras proce-
jíiestr»8 ^ ^ ^ ^ e m i ó n act iva <lo dencLis . De esa porc ión de habitan-
ppdo po1- la negocios en la po l í t i - tes extranjeros tan enorme, s ó l o , una 
« i N » , H r e ^ ^ jus tamente cal i Tica-! novena parto se hal la inscripta como 
suspicaces de a r - c u b a n a . E n cambio, de l a p o b l a c i ó n 
totr.l de color, ascendente a 857,051 
individuos, el noventa por ciento es 
do negros nativos j c u b a n a . 
Pero, no todos los cubanos, ya 
sean blancos, ya de color, por el he-
cho de ser cubanos, pueden votar 
oneuini nte en compulsa tan i>u C o n s t i t u c i ó n y e l C ó d i g o E l e c t o r a l 
Í*(,W * 90 ú t i l . E l hombre ha sido f i jan una r e s t r i c c i ó n a este respecto: 
^ T ^ j e n j o el grande y ú n i c o i a edad . P a r a votar se necesita ha-
í " ^ f í j r j e los hechos. L a s doc- | i ,er cumplido v e i n t i ú n anos . C u b a -
,efU,Ul' !<.! programas, lo* anhelos nos (je v e i n t i ú n a ñ o s , o m á s , s ó l o 
¡uAcrantcs enuf gen «l« «'"«s J 110 existen 490,030 individuos. Mientra* 
Jt ' ,u's Por tales ra/ones hemos tant0t ]os extranjeros, especialmen-
' adido en todo tiempo que en el tc los e^pauoles, domicil iados en el 





l lo* ikí -"íIos J 
E s un e r r o r . E i 
j . ggtoa l í n e a s conoce de 
tlciupos a nuestros p o l í t i c o s . 
a los hombres de 
anos que l levamos Los 
tividos o» el mundo los hemos dedi-
•ula o sumando del fcon.brc. par« 
todo social, radican el bien y 
país , son, casi en totalidad, todos 
mayores de E d a d . Sumados unos y 
r , " a l > quc estos ,','t',,,os t'c pi'"' otros, los e s p a ñ o l e s y los que no lo 
fcee* como lo ensena la s a b i d u r í a ^ y vxv\uií\0)i los meiiores de vein-
Sariar. ^'eui) Kea bueno 0 11,11,0 t i ú n a ñ o s , tenemos en l a actual idad 
al hombre puesto en a' t iv idad. 1500,040 individuos extranjeros, hom-
' bres blancos, padres, en su m a j o r í a , 
I como el bien, tienen t.ubaIlos, ^ yo.£ n l voto n l 
l ñ a s 
. efectiva i n t e r v e n c i ó n en las contro-
de 
vorsias e lectorales . E s o s hombres , 
no obstante, constituyen hoy el ver-
y dadero nervio p o l í t i c o de l a n a c i ó n ! 
m cono un bien en el orden po i- hasta e l punto do que ^ ^ 
ha rebultado nasta ahora un i (.0Ilcups0t escasamente se p o d r í a n 
E n esto dt imo com cp- como on ,os 
Pero, el nial 
íscalas Q gradaciones infinitas, 
^cts el bien de uno, es el mal 
y viceversa. .>j»í en C u b a , lo 
,e ha venido estimando y se es-
tico. 
„»! de todos 
hemos tenido siempre el y | i c a a oflciaies , M r i . 
0ieDto político y electoral do as mePcantil , urbana y t c r r l t o . 
cUse. comerciales de t uba ^ J " 8 , r U l de nue8tro invertebrado y c a ó -
«.«lernas democracias, caM , tico 
elUs influidas por un infecundo so-, * ' 
^ do anarquía que nadie ac ierta ^ comparan¥>g e l 
.comprender de donde viene, la c ía - ^ i m c l ü n a l e s con ^ cubanog 
K única que con justo t i tulo puede ^ ^ ^ ^ 
H^lficJirse de conservadora, en el • 
CW<"IK a lcanzan los extranjeros m a y o r a l de „.ii« «mnlio sentido p o l í t i c o , en aque-
mas amp"o ^ * . . , , „nt, lesa edad, encontramos que e l cuerpo 
Ita , „« dedica sus actividades , (,1(.(.toraI e lo8 destim>s n a . 
***** * ,;' irciacó" dc ,;lq,H>/a , c l ó n a l e s , es inferior eP cant idad , , de ella, la otra » lase creadora 
¿ N o c o n o c e u s t e d l a g u a y a b a , 
s e ñ o r a ? E s u n a f r u t a s i l ves tre , 
Cjue se r e p r o d u c e e n n u e s t r a tie-
r r a , f e r a z y b e n d i t a , s in c u l t i v o 
r : c u i d a d o a lguno . C a s i por ge-
n e r a c i ó n e s p o n t á n e a , s e ñ o r a . 
P u e s , b i en . E s t a f ru ta c a s i k s i l -
v e s t r e que se p r o d u c e cas i por ge-
n e r a c i ó n e s p o n t á n e a , es la base 
d c u n a serie v a n a d a y ú n i c a d e 
d u l c e s . 
V a r i a d a y ú n i c a , s i . 
N i n g u n a truta es c a p a z de des -
e n v o l v e r s e , c o m o la g u a y a b a , en 
c u a t r o p r o d u c t o s to ta lmente d is -
t in tos : c r e m a y j a l e a , c a s c o s y 
m e r m e l a d a . N i n g u n a , t a m p o c o , es 
c o m o e l la a p t a p a r a a c o m p a ñ a r 
los m á s d i s í m i l e s a l i m e n t o s : e l 
p a n y el p l á t a n o , e l q u e s o y las 
ga l le tas . 
P o r e s ta ú l t i m o , s e ñ o r a , d e b e 
u s t e d p r o v e e r su d e s p e n s a d e u n 
c u r t i d o c o m p l e t o de p r o d u c i o s d e 
!. i g u a y a b a e l a b o r a d o s p o r " L a 
G l o r i a " . 
A s í u n i r á us t ed , a l a f r u t a c u -
b a n a p o r e x c e l e n c i a , l a f á b r i c a 
q u e c o n m á s c u i d a d o y a m o r l a 
e l a b o r a . 
L A G L O R I A 
t l m á i < W k * 0 K > d e k » 
S O L O . A R M A D A Y O é l 
l'U'' 
rt- ntro J-- la sociedad es la inieU c-! <'0,,tra ••««.OSO cubanos con voto,| 
ual. la qup persigue s;.i descanv, oij aceptando que todos votasen, 500,040 
Irádominij de lo mejor y de lo ^ n , . ! extranjeros v iven en Cuba s in que 
iobrv la preponderancia ol igarca de P " ^ " " votar . E s t a ú l t i m a fase del 
jos más y los peores; M í n i m u m de l , ,oWemu' como l a plantean loa 
Wkfclad, jefe dc mies ira act ividad n ú m e , o ; » constituye, en verdad, un 
políti-a. I'nrece pues, lo l ó g i c o . a|j problema muy grave . Cuando lo ad-
^twh, <n nosotros, que aboguemos,! vertimos a s í hace dos a ñ o s , aboga-
), si fuere posible ubliguemo j a ^s-i ni0s porque, a semejanza de l a R e -
ciases l o n s c l e n t c á a mover le cu p ú b l i c a Argent ina , cuya L e g i s l a c i ó n 
i d u dilecciones. E' .ectoral hemos mixtificado a l co-
• l)Liirla, se otorgara a l extranjero do-
La población actual de C u b a . s c . | «"ic i l iado y principalmente a l e s p a ñ o l 
los (latos oficiales m á s estrictos ^ reuniera personalmente condi-
« hoy dc a.ia:$,04O ha hit untes De tiones restrictas y predeterminadas, 
«ta suma global el c incuenta y c i n - | e l voto e lectoral . A ese respecto h l -
» por ciento se compone de varones;! cln,os u n «J"?11» informe l lamado a 
« decir, 1.700.000 5>ersonns apio- no su, lr del terreno de int imidad en 
linuidaiiionte teniendo posiblemente I ^ I u é estudiado y que por excepk 
dcmlio po l í t i co . Pero, no todos, j c ! ó n >' provecho de todos publicare-
reUrdataria y anticubana p r e s - ¡ , n o s m a ñ a n a , 
'rtpción constltuclomii, pueden vo-1 | ] | problema y sn defensa no es, 
Ur Do esa p o b l a c i ó n mascul ina de pues, para nosotros nuevo, n i objeto 
l-TOO.ooo individuos, el ochenta y de e s p e c u l a c i ó n electoral como insi-j E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
n > por ciento son cubanos; un i n ú a n los suspicaces, osos ladrones » l ¡ b l i c a , a propuesta del Genera l B e -
! tancourt. Secretarlo de A g r i c u l t u r a . 
Comercio y Trabaj o , ha dictado un 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S E R R A T E H o . 4 1 . C O N S U L T A S 0 £ I a 4f. 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 . 
f n r % E L U H P I A D O R U N I V E R S A L 
N O X O N 
0 
^ N . TfLeFOHO M . 9161 
E L D R . J U A N T O M A S R O I G 
Wl»» por ciento usp.nñolcs; y u n ^ . t e m i d o .lo las In l cndones a j e n a » . 
i r N T F T Á C l O Ñ A L l E - ' 
S A N I D A D 
Ayer e d e b r ó .-fsión la Junta Na-
tional dr Sanidad y P.enefkem-iu ba-
jo ¡a presldentii" de! doctor L ó p e z : 
W Vallf., acln{.ndo en la S e c r e t a r í a 
ti doctor Rodrígut»2 Alonso y f-on 
isiilenci;' de lu^ v i . -ahs s e ñ o r e ó T a -
fcrp, riazaolp. Sabi. Albert inl . "•To-
(¡arela, l ingo Roberts. Duple-
^ Aharez. i í s fOj iT , Velazco 
Conrado Martínez 
I-elaa y aprobiK'r. p1 ac ta anter'or. 
• procectl'S a dar cuenla de diversos 
ttlorme? penc'iont. s d^ resoUrjion. 
El Proldente, dntor L ó p e z del Vp-
R informó que el General Bet:'.!* 
Sf.i-pta.-io itaorino del Depa/ 
•mentó de SiUÚdad. ha sancionado 
*} Wuerdo tomada ..«n anterior se-
Món, en .1 cual se c o n t e n í a la n'o-
w ^ ,ioc,or Tmí ayo. sobre rbas - ' 
pübl'cos dr. i ^ n . cn Repub'.i-l 
D E B U E N A V I S T A 
L o s vecinos del Reparto B u e n a 
Vis ta e s t á n de enhorabuena. Debi-
do a la inic iat iva, a! entusiasmo, a! 
decreto nombrando a l doctor J u a n ¡don de empresa y al dinero del se-
T o m á s Rolg . C a t e d r á t i c o del I n s t l - l ñ o r Antonio Sa las , actual propieta-
tuto de P inar del R í o , para el cargo rio del " C i n c Niza", se ha c o n s t r u í -
de E s t o m ó l o g o de la E s t a c i ó n E x p e - do y se ha inaugurado el " G r a n C i -
r lmental A g r í c o l a de Santiago de l a s . n e Teatro Campoamor", en esta po-
E s c a s i 
i n c r e í b l e 
Ud. puede darse cuenta con dlñ-
cultad de la mejora maravillota 
de la piel y cutis que le será 
revelada por su espejo despuéa de 
haber usado la crema Oriental de 
Gouraud por primera vez. 
Envíe 151 para una mué*ira 
FERD. T. H0PKINS & SON 
New York 
C r g m a O r i o n t a l 
d e G o u r a u d 
-n informó . su c a r á c t e r a i matadero t n L a E s m e r a l d a ( C a -
>r Sanidad el doctor Ló- : ¡ i a . rüey ) : del doctor Sabí , sobre el 
i í n e r i l Va,,'•• '>:«!•''•>• tramitado la alcance legal de las disposiciones v;-
I» Hob ,a nio- lón :,M ciocior T a m a - . „r„l te . S(,bre entenamiento de c a d á 
'ealiz 0 ' •"''lci <''''e ' 01"rf'sPon<lía y r - ^ d un t ó r m i n o munic ipal , en 
N c l o n a % o n D : r " v Í ó n ^ r 1 0 ^ f ' u ñ cementerio correspondiente a otro 
de. ^ r — sobre 
10 P a r a r e ! informp onor- fábr ica ce gaseosas, t i tulada E l A a 
p.?I.: ..nn.L>terlo a ,., cons |dera- ' rad-ro" . on la Ciudad de C á r d e n a s ; 
J d V | , r ^ ; 1 ^ U oe la R e n ú b l v . . :v . c o r e otra fábrica de gaseosas en 
H se der ivará el provecto de surgidero de Bata b a ñ o . 
NirT? ,'!'>! '''-..eutivo a l Congreu-.., v dUa de l a .iart«e t e r m i n ó la 
ü u a u uac iona l iZHción . !sCS76n. 
:l»lic,.Jlin;;1- P-ira la m á s a d e c i a d a " 
letsaf ^ reforir'.o proyecto oc 
?»£ ' ^ f - L'l f>rrl6 que por los docte-
Ib i / 5 0 Tarcavo y l e t r a d o ' A r m a n -
n^?rez ^S'^ubar. se presente en 
• 3 ¿ A ' ! r , a SCs<f,n' 'in anteproyecto 
fc.iBJr1^e 0,1 Qae conste con sus 
f b ? ^ripl5as detalladas, el cri-
txlr 0 la Ji'.nta Nacional, sobre es 3 
' i iaf - ioral izacióu de los 
Vegas . 
E l doctor Roig . que prec samente 
es nacido en Santiago, es uno de 
esos sabios modestos y sencil los que 
constituyen el tesoro máa preciado 
de u n * sociedad en el orden cien-
t í f i c o . ' E l doctor Rolg fué maestro 
de escuela, de aquel la g e n e r a c i ó n 
de raaeitros formada de 1 9 ü l a 19U5 
quo tantos y taa bril lantes servicios 
i:a yrts tado a Cuba , en l a escuela y 
fuera de e l l a . 
Investigador tenaz y concienzudo, 
posee todas las cualidades del verda-
dero hombre de c iencia: la mode??-
tia. la perseverancia, l a i m a g i n a c i ó n 
discipl inada y constructiva, el espl-
r!tu crit ico, l a v o e ' j c l ó n , la d a c a -
cia inf^lectual que a le ja de las ca -
mari l las y de las a d u l o n e r í a s . Sus 
i n v e s í i g a c l o n e s -obre la F l o r a cuba-
na son las m á s eompletaa que te-
r.cmos y su c r é d i t o como b o t á n i c o y 
Laturalifrta e s t á establecido entre los 
especialistas de Ing la terra y de los 
E á l a d o s Un'doe. Sus trabajos sobre 
la e l e c c i ó n de la semi l la del tabaco 
se bau traducido en grandes bene-
ficios e c o n ó m i c o s para mi l lares de 
vegueror. Roig es un trabajador i n -
fatigable y un cubano de buena y 
l e g í t i m a ley: de manera que sus aer-
vicios en la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a Ha-
brán de ser fecundos y constantes. 
A g r é g u e s e que es u n a persona bon-
d a d o s í s i m a y un excelente padre de 
pulosa barr iada 
"Campoamor", quo es un remedo 
en p e q u e ñ a escala del teatro de los 
asturlanod. ha sido equipado con ele-
gancia , comodidad, lujo y todo cuan-
to pueda exigirse a un teatro moder-
no . 
L a s lunetas son de caoba, hechas 
expresamente; los palcos son am-
plios y bien situados, y la tertul ia 
tiene capacidad para cuatrocientas 
personas . L a pantal la es del ú l t i m o 
modelo; la p r o y e c c i ó n excelente; el 
operador experto, y las p e l í c u l a s las 
mismas que se proyetan en Campoa-
mor, F a u s t o y en log cines m á s im-
portantes de la capital 
E s de esperar que los vecinos de 
este Reparto y de los cercanos no 
dejen d c favorecer un e s p e c t á c u l o 
que les brinda oportunidad de pa-
sar agradables ratos en el p e q u e ñ o 
y c o q u e t ó n " C a m p c a m o r " . 
Fe l ic i tamos a l emprendedor em-
presario y excelente» amigo A n t o ñ l -
co Salas por su hermosa idea . 
Corresponsal . 
fami l ia y se c o m p r e n d e r á con cuan-
ta r a z ó n fel icitamos a l Genera l Be-
tancourt por su acierto, l levando a l 
doctor Ro ig a Santiago de las Vegas. 
Cuando en la R e p ú b l i c a se bus-
que al hombre para el puesto y se 
haga j u s t i c i a a tanto hombre de 
m é r i t o como tenemos, la N a c i ó n dis-
frutara de d í a s venturosos. 
de 
18 «1* C u b a . 
-nt*'-aaa ia J u n t a de lo' 
• l ' T ^ =anreil.dos narii. la adqulsi 
• -ter ¡-ar;. usos industriales 
B|¿?fanja a ponencia los s i g u l c a l e » 
^ , ,0í: ReconKtrvr el C'ementprio 
jpro-'atVC8',agi.a, imi Santa C l a r a ; 
E a d . amienl0 del agua del rio A l -
ÍW-lao^' Para surtir de ajrua 
4tl ln ^ ^uanabacoa : instan.:¡a 
ta<iir !tnioro Max Po'ges sobre r s -
i t ó l a u ^ m o d i ü c u c i o n e s para 'a 
U aci6n Yig.,.ritp sobre servidnni-
¡ l l t a * lUZ: proyecte de edificio pa-
^ C o h i N,f'(lKa ('el doctor F . Ma-
íobre en '"a-labizar; expedienta 
l í , "Splotación de aguas mlnera-
^ ¿ x ^ ^ ^ "E1 ('0Pe>" 110 V Sm' 
K L ! r y C o m p a ñ í a ; proyecto de 
m," ^ Muñid- .a ' en Morctn; con-
^ • Jfí:m, >-r)i)re r . d í n c a c i o n e s <ni 
¿i05 r,-:rD!e,. 
^ dl?^1"''11 lo:: siguientes Infor-
ei doctor Velazco, favorable 
\ i i 
: h o c o l a t e p r e f 
K O H L E R 
De l i c ió lo par» el desayuno, exquisito a todas horas 
S u p r e c i o e s m ó d i c o 
P I D A L O E N L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " , P t c . Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 6 
U n R e m e d i o 
M u y ü t í l 
U n remedio tan út i l que le convi-
ene tener siempre un paquete en s u 
armario—es el M E N T H A C O L . 
Por ejemplo, q u é accidente hay 
m á s c o m ú n que una quemadura o 
escaldadura ? 
A p l i q ú e s e prontamente el Mentiia-
col. C a l m a r á el ardor al aplicarse 
con prontitud y con frecuencia evi -
t a r á que se forme una ampolla. 
Se h a cortado U d . un dedo? L á -
velo prontamente con trementina y 
cuando deje de correr la sangre, 
a p l i q ú e s e con Menthacol. 
L e ha picado un mosquito o abeja ? 
Ú n t e s e un poco de Menthacol en l a 
picadura. 
D e s p u é s de afeitarse, s u a v í c e s e con 
Menthacol su c u t í s irritado. 
E n caso de tos, ma l de garganta o 
dolor de pecho, use Menthacol otra 
vez. 
No espere hasta que algo le pase. 
Compre hoy mismo un paquete de 
Menthacol! 
De venta en las farmacias . 
R e g a l o s - P r o v i d e n c i a d e l J a b ó n " N e p t u n o 
L a ú l t i m a ser ie , suman v e i n t i d ó s . ; V e i n t i d ó s ú l t i m o s valiosos re» 
galos, cada .uno de los cuales resuelve importante problema a otras t a n -
tas m u j e r e s . P a r a usted, lectora, la conveniencia de lavar con e l J a b ó n 
de Aceite de Pa lmiche , es doble: le queda la ropa l impia , blanca y olo-
rosa—como le gusta a l c l iente—y de a ñ a d i d u r a , "se saca" u á t e d un ves-
tido grat is el d ía menos pensado. 
H é a q u í loe nombres de las mujeres favorecidas con la ú l t i m a v i s i -
ta de l a Prov idenc ia : 
S r a . 
Diítribnido por U U. 8. A. CORPORA-
TION", Chattanoefm. Tenn., E . U. de A.-
Habana. Cubt; México. D. F . ; BarranqnlUal 
Colombia. 
M U Y P R A C T I C O 
T e n e r en el bogar una latica de 
U n g ü e n t o Monesia, l a m e d i c a c i ó n de 
los p e q u e ñ o s males, es muy p r á c t i c o , 
porque a diarlo en todos los hogares 
hay necesidad de U n g ü e n t o Mone-
s la . que venden todas las boticas y 
cuesta muy poco. U n g ü e n t o Moné-
ate cura pronto quemaduras , abre y 
c ierra granos malos, diviesos, golon-
drinos, u ñ e r o s y s ietecueros. 
S lx ta S a n a m é . C a l l e 11 No . S 3 . 
U n corte de vest ido . 
S r a . C o r a l i a L e a l . Manjaban y Ave-
nida del Oeste . L o s P i n o s . 
U n corte de vest ido. 
S r a . E n r i q u e t a G a r c í a . Stlos 1 3 7 . 
Un corte de vest ido. 
S r a . M a r í a A v i l a . Vapor N o . 2 
U n corte de vest ido . 
S r a . E m i l i a G o n z á l e z . Vapor No I I 
U n corte de vest ido. 
S r a . de F e r n á n d e z . G e n e r a l L e s 
R e a l . (Mar lanao) . 
U n corte de vest ido . 
S r a . Agueda Olea, Trocadero 46 . 
U n precioso T e r m o . 
E l v i r a P é r e r , B a r r i o A z u l . 





" L A N U E V A I S L A " 
- S e d e r í a y Tej idos 
dc 
m i : m : m > k z v h n o s . 
Monte « 1 . 
D c I * fírtíioe.? f e r r e t e r í a 
" L A F R A N C E S A " 
de L s t é f a n i . G o n z á l e z 
0*RelUy 15 
( o 
Todos estos Vestidas son 
«le los 
que estnn ahora en 
A M I S T A D 02 
nume-
V i a s ü r i n a r i a a 
C Á P S O L A S R A O U I N 
C o p a i b a t o d e S o s a 
6 á 1 2 a l d í a 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San rranclaco de 
Paula, Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretan y de la Piel . 
Teniente Hey, »ü, (altos), consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Teléfono M-6 7C3. No hace visitas a do-
micilio. 
D r . 
i 
E n g r a c i a G o m é z , Cal le 16 No SO 
U n vestido confeccionado 
S r a . Leonor Cablel les , L o s Plnoe 
U n vestido confeccionado 
S r a . Dolores F e r n á n d e z F I g u e r o a y 
L a c r e t . 
U n vestido confeccionado 
S r a . M a r í a Armenteros , San Benig-
no No. . 1 2 . 
S r i t a . R o d r í g u e z , Congreso y Maceo^ 
" A L M A C E N E S D E I N C L A N " 
U n vestido confeccionado 
S r a . de Ordinas . J e s ú s del Monte 197| 
U n vestido confeccionado 
S r a . B a s i l i s a Ar las , R e a l y VIHalón, ) 
( Pogolott l , 
U n vestido confeccionado 
S r a . Ave l ina Santana, Dolores 
ro 0, Santos S u á r e z . 
U n vestido confeccionado 
S r a . A m e l l a Morales, 10 de Octubre 
N o . 306 . 
U n lote v a j i l l a 
S r a . C á n d i d a Garc ía , Cuba e I ta l ia 
Pogolot t l . 
U n juego da t é . 
S r a . J e s u s a L ó p e z , E s p e r a n z a y San 
A n t o n i o . M a r l a n a o . I 
U n juego de c a f é . ) 
S r a . B e n i t a F e r n á n d e z . Pr imel les yi 
V . S u á r e z . Pogolott i . 
U n juego de c a f é 
S r a . A u r o r a Blanco, Maloja y G e r v a 
s io . 
U n lote v a j i l l a 
S r a . Josefa Prado , 17 y 18 Vedado. 
U n lote v a j i l l a 
¿ V e r d a d que los Regalos "Neptuno" son hermosots? Pues esta Pro 
videncia es equitat iva y sabe mostrarse e s p l é n d i d a con todas las mujere: 




" L A V A J I L L A " 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
acredttadfslma 
do 
O T A O L A U H R L C H I \ HN(» 
Gal iano 114 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MTOilCI-
P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas . Clstosoopla y cate-
terismo da los uréteres. Cirugía de Vías 
Uríu ir ias . Consultas de 10 a 12 y de 
3 a t pt xn. en la calle da Cuba núm. 69. 
A s o c i a c i ó n d e P r o f e s i o n a l e s C o n s e r v a d o r e s 
Banquete a los candidatos del P a r -
tido, con la concurrencia de las cla-
ses e c o n ó m i c a s y e x p o s i c i ó n del pro-
grama del Part ido. 
S á b a d o , octubre 18. a las ocho de 
la noche, teatro Nacional . 
Adhes iones: 
Buffete del doctor Gustavo Pino^ 
T e l é f o n o A-8231 . 
Bufete del doctor R a m ó n de Ja 
C r u z . T e l é f o n o M-5040. 
C 8564 16d-25 
y i * 
N O S U F R A M A S L O S A G U D O S 
D O L O R E S O C A S I O N A D O S P O R L A 
G O T A o e l R E U M A T I S M O 
T O M E S I N P E R D I D A D E T I E M P O 
T A B L E T A S " S C H E R I N G " D E 
A T O P Í I A I S I 
E l s t á c i e n t í f i c a m e n t e c o m p r o b a d o q u e A T O P H A N e s 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o e i n f a l i b l e c o n t r a t a n d o l o -
/ r o s a s e n f e r m e d a d e s , p o r q u e ] e l i m i n a e l e x c e s o d e 
A C I D O U R I C O c a u s a n t e d é l a G O T A , 
C o n s u l t e a s u m é d i c o 
E x i j a s i e m p r e t a b l e t a s A T O P H A N e n t u b o s o r i g í n a l e s " S c h e r i n g * * 
q u e c o n t i e n e n 2 0 t a b l e t a s d e M g r a m o . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 4 a n o x c n 
U N A M U J E R A N E M I C A 
N O P U E D E S E C A R I Ñ O S A 
Todo íiotr.bre normal se «norgu-
llcce de tener una esposa cariñosa. 
Pero muchos que no son tan afortu-
nados, no siempre se dan cuenta 
de que la mujer no puede dar de 
lo que no posee. E l afecto es ma-
yormente producto de abundante 
vitalidad, y !a mujer oüe está en de-
licada salud, languidez, etc., mal 
puede dar de sus fuerzas para las 
exigencias de su deber como esposa 
y madre. 
Como un verdadero fortalecedor 
para mujeres delicadas, H I E R R O 
N U X A D O ha demostrado ser de 
gran alcance y merece completa 
confianza. Enriquece y purifica la 
•angre, fortifica el sistema nervioso 
y ayuda a producir carnes y fuerzas, 
trayendo la vivacidad, sat i s facc ión 
y goces de la vida qua solo vienen 
con la salud normal. 
H I E R R O N U X A D O es hierro 
o r g á n i c o que se incorpora pronta-
mente en la sangre y así abastece 
los elementos nutritivos de gran 
necesidad que pocas personas ob-
tienen suficientemente de la alimen-
tac ión diaria. Glicerofosfatos es 
otro valioso componente que todo 
médico reconoce como a un tónico 
nervioso productivo de fuerza y re-
sistencia. Unas pocas semanas de 
prueba con H I E R R O N U X A D O 
puede cambiar enteramente la salud 
de toda mujer delicada. Sin duda 
vale la pena experimentarlo. I x t 
venden todas las buenas boticas. 
L a h i g i e n e i n t e r n a h a r á m á s e n 
f a v o r d e s u t e z q u e l o s c o s m é t i c o s 
TWTUCHO se sorprenderían quienes admiran el fresco 
cutis y la radiante hermosura do las mujeres famosas 
por su belleza, si supieran qué poco usan ellas los cosméti-
cos. Su secreto es muy sencillo y reside en la Higiene Interna, 
E n la mayoría de los casos, c mucho más efectivo hacer 
desaparecer las impurezas interiores del organismo que 
sujetarlo a tratamientos externos. 7 os médicos eminentes 
recomiendan LAXOL, el aceite de 'ieino puris'.rr.o y que ea "tan dulce como la 
miel" como el mejor tratamiento para los desórdenes digestivos, la disenteria, 
cólicos,fiebre,envenenamicntca y barros o man-has en la pichete. 
Ideal para los niños, los inválidos y las personds q j j sufren de debilidad es-
tomacal, el LAXOL no se repit;, ni causa náuseas. Es un laxante efectivo, se* 
cual fuere la edad de quien lo tome. No olvide Ud. psdir q ru farmacéutico el 
LAXOL nenuino, que se vende en botellas azules y qne recomiendan los mA> 
dicos de todas partes. 
L A X O L | 
Acción inmediata - despierta el Apetito - Acelera la Digest ión 
Favorece la Evacuación del Estomago 
Suprime : HINCHAZON - MOLéSTIA y P E S A D E Z del Estomago 
JAQUECAS - V A P O R E S »• E R U C T O S - V E R T I G O S - NAUSEAS 
Combato las Intoxicaciones alimenticias 
DE VENTA EN TODAS PAKMACCAS 
L A B O R A T O I R E S P. ZIZIKK, 11, Ruó de Capri, 11 - . P A R I S 
c e t > c i ^ ^ < v í - * > i í V < 4 ^ r 
f-Cyu/t cíufcr±z&¿4 Sur?if iCpa^CM, óx iÁíuyjuiSjdaA f*c*jar. 
E l uso del C a r b ó n d e B c l l o c en polvo o en pastillas basta par& 
curar en pocos dias los desarreglos g á s t r i c o s y las enfermedades intes-
tinales, entfM-iti<:, diarreas, etc. , incluso las más antiguas y rebeldes 
a todos los d e m á s remedios. Produce una s e n s a c i ó n agradable en el 
estomago, devuelva el apetito, acelera l;i digesfción y hace desaparecer 
el e s t r e ñ i m i e n t o . E s de gran eficacia contra la pe-adéz do estomaso 
antes de las comidas, las migrañas dependientes de malas digestiones, 
las acideces, los erucios y todas las afeasiones nerviosas del e s t ó m a g o 
y de los intesiinos. * 
D e p ó s i t o general : ü l a i s o a L . F r e r c , 1 9 , r u é J a c o b . P a r l a . 
S E 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e m a l t s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a n i e n l e . 
C a l l e B a r r e t e , ñ ú m e . t ) 6 2 . G u a n a b a c o a . 
L A P R O P I A - D I S C I P L I N A , B A S E D E T t & T 8 -
T O D O E X I T O 
C O R D O B A " 
U N C U A R T O 
da, ya gri? 
encontrarlos 
í ( K u el P a r q u e de la V í b o r a que U©- i 
( P o r A N G E L O P A T R I ) í „ . Ta su nomí>«-e) 
' R e l a c i ó n de donativos X o . 1 3 
"A! cabo de toda una vi-rrncteres a y u d á n d o l e s a abr irse paso n . 
I r rahpza nos'ha^iT oí .-.w»^. , „ ^ i„ : colectado por e l doctor L a u r o An-^ 
. ^ n ! t ^ ! v el"liimo toirtaBte de 8U « u l o . Juez Munic ipal de Sagua la 
conque toda-i V > obstante, é^e ü l t i m o Í n s t e n t e , , Grande> Talonar io 397, $62.65; por! 
v í a luchamos y luchamos el i i n de nuestra m i s i ó n sobre lu l a s e ñ o r i t a Paqu i ta E c h a v a r r í a . ta - ; 
por no auartarnos de la l í - : t ierra , e s t á por i v g l a general inuyj lonar io 222, en l a H a b a n a , $6.00; 
nea de conducta que n ú e s - ' l e j o s y hay que hacer y decir mti* idÓAádo por el s e ñ o r Manuel L l o p a r t , j 
t r^ conciencia nos ha dic-;clm.s cosas a los n i ñ o s antes de que , la H a b a n a , $10.00; por un Re-1 
tado. Avudemos a los n i - ¡ p u e d a n marehar iM>r s í solos E l i j i i . ¡ P r e s e n t a n t e a la C á m a r a $5.00; p o r | 
ü o s en , l a f o r m a c i ó n de su |hito do . i v , r c ó . u « d a , u e a t e es « n s - 1 d e í S u r de S ^ M ^ 
c a r á c t e r ; tendamos xa base junto cuyas raices e s t á n c lavadas la s e ñ o r i t a ^ l a n a M á r q u e z , en j 
de au propia discipl ina". ¡ i n a s i a d o hondo en el a h n a de las ¡ la V í b o r a , $2.00; por una Cubana,1 
D E 
i L a propia discipl ina es la base de 
Itoda vida de é x i t o y constituye el 
'ult imo perfeccionamiento que logra-
jmos introfluclr en nuestro c a r á c t e r . 
jLOs que y a ten<'m*)S el pelo gris nos 
jrticontraii ios t o d a v í a luchando con 
: nosotros mismos p o r mantenernos 
gentes para que podamos desvirtuar- en la Habana , $1.00. por l a s e ñ o r a i 
lo con facil idad s iquiera re la t iva ¡ D o l o r e s Rubio , en R e g l a , $1.00; por j 
H a c e fa'ta mart i l l ear d í a tras d í a *1 8 e ñ o r Alc ibiadea G a r c í a , en l a 
para introducir en é l un cambio l o H a b a n * ' J 1 0 Q - J * i * ™ s e l abonados | 
^ . . í - ío i^»^ * , , ;Por el Banco $2 3 .00 .—Suma ante-: 
sul .cientemente prolundo para que ; r i o r . $ 3 . 2 0 7 . 4 5 . — T o t a l hasta esta; 
'legue a modificar el e s p í r i t u como-:re lac i6nj depositado en el Nat iona l ! 
don y dado a ia molicie que todo* ]City B a n k $3,322.10. 
l levamos en e l fondo. L a escuela es i Se supl ica a los s e ñ o r e s Colectores 
el lugar por fexeeleueia para inculcar IQ116 tienen en su poder talonarios, 
d e ¡ a l n i ñ o esa necesaria n o c i ó n de la S u e l v a n las matrices , con las can-
tidades colectadas, a F . F igueredo , 
¡ f i e l e s a l a norma de conducta que 
jnos hemos ira/.ado. P a r a los n i ñ o s 
es esa una cosa no s ó l o d i f í c i l 
conseguir sino ftllicll de compren-jpropia d i sc ip l ina . ¡ e n la Ofic ina de l a T e s o r e r í a G e n e r a l 
d e r . <-on ta' fin, las lecciones que m e - | d e la R e p ú b l i c a , donde c o n t i n u ó re -
E n un principio, la propia disci-
plina se reduce s implemente a con-
tenernos cuando vamos a hacer algo 
que queremos hacer pero sabemos 
nai hor.ro'I.i 1'n níñrk mi a 
F . F igueredo , 
R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
que no debemos hacer la . U n n i ñ o no 
puede comprender j a m á s por q u é no 
debe hacer una cesa que, a su j u i -
cio, le h a r á feliz E l hombre en 
cicfueg p l a n e a r á , «•onspirará y l u -
c h a r á por hacer algo de lo que le 
decimos que e s t á mal y, por e l ipo-
mento, debemos ser nosotros los que 
le contengamos so pena de dejar 
que se pierda. 
Pero , cuando lo hagamos, tenga-
mo* en cuenta que debemos encau-
zar m l e c c i ó n hacia l a idea de la 
propia d i sc ip l ina . H a s t a los n i ñ o s 
do corta edad pueden aprender a 
contenerse cada v ?z que «vayan a ha -
cer algo que ellos comprendan que 
¡ e s t á m a l . Por ejemplo: no tardan en 
1 aprender qno el hecho de pasarse las 
m a n e c i t a » maiichafla9 de fango por 
su frente pura y tersa es motivo de 
una reprimenda y empiezan por l i m -
p i á r s e l a s en la bata en l a esperan-
za de no tener a s í tan a l a v ista la 
prueba acusatoria . C u a n d o se dan 
cuenta de que tampoco ese procedi-
miento le* exime del consabido "ser-
m ó n " , recurren a la h i erba y luego 
al p a ñ u e l o . De esta forma se t ien-
tU-n los cimientos di' todo un siste-
ma de propia discipl ina que m á s tar-
do d e f i n i r á provechosamente sus ca-
jor educan el CAvAeter del p e q u e ñ u e - ' C i b l e n d o l a correspondencia de este 
lo son aquel las en las cuales e l e s c o - ¡ ^ ' o m ^ ' no obstante haberme jubi-
lar tiene que rat i f icar sus propios ] 
actos . C u a n d o aprende a restar , 
prende a d e m á s a comprobar su la -
bor y a persist ir en e l la has ta cer-
I lado como Tesorero Genera l . 
Santiago dg C u b a , 20 de septiem-
bre de 1924. 
d u r a r s e de que e s t á bien h e c h a . 
Cuando escribe una l ista de palabras 
debo a b r i r el l ibro del cual la9 ha 
copiado, corregir las por s í mismo, y 
volver a cop iar y comprobarlas has-
ta que l legue a l a c o n v i c c i ó n de que 
lo hizo b i e n . Cuando trabaje en a l -
g ú n hamo u oficina se v e r á obliga-
do a hacer lo m i s m o . S u labor care-
c e r á de valor s i no es perfecta . 
Cuando el maestro e f e c t ú a las co-
rreccionej, y el n i ñ o recibe s u cua-
derno lleno de cruces y rayas rojas 
y un n ú m e r o f a t í d i c o en e l á n g u l o 
Tesorero del C o m i t é . 
D E S A N I D A D 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
P o r esta D l e r c c i ó n se han aproba-
do los siguientes planos: Are l lano 
entre L u z y Pocito, de J . F e r n á n -
dez G a r c í a ; C o n c e p c i ó n entre San 
L á z a r o y. Buenaventura . L o g i a H i -
jos de Cuba , Condesa 26, de J . R o -
d r í g u e z ; Damas 74, de J . S á n c h e z ; 
Santa Irene entre Durege y S a n J u -
supenor derecho, dice para s i : " ¡ B a h . 1}0t de M G a r c í a R o d r í g u e z ; E s -
s ó l o tuve setenta í a l t a s ! " e inmedia-1 trada P a l m a s in n ú m e r o de R . Pe -
a c u a l q u i e r h o r a d e l d í a , mi t iga 
l a s e d y e n t o n a e l e s t ó m a g o . L a 
b e b i d a que r e c o m i e n d a n todos los 
m é d i c o s p o r s er l a m á s sa ludable 
d e todas . 
J U G O P U R O de las rnejo /es ffian. 
z a n a s d e A s t u r i a s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
J . C A L L E & C O . , S . en C 
R e c o m e n d a d a p o r l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a de L o n d r e s 
tá ñ e n t e se van de su I m a g i n a c i ó n 
el cuaderno y i a l e c c i ó n . E l maes-
tro p e r d i ó una hora de descanso a l 
aire Hbre, necesaria para l a conser-
v a c i ó n do su sa lad , y e l n r l o p e r d i ó 
In flor y nata de sus labores esrola-
res : l a l e c c i ó n de propia d isc ip l ina . 
S i c n s e ñ a n i o s a los n i ñ o s u h a -
cerse responsables de sus propios ac-
tos y a reconocer sus propios erro-
res, hemos .puesto ya l a base de un 
c a r á c t e r independiente y d u e ñ o de s í 
mismo, que es e l mejor servic io que 
podemos prestar a nuestros h i jos . 
H a ; Re forma le tra A , de Dolores; 
H e r n á n d e z ; M . de la T o r r e y Prin-1 
cesa, do A . S a m á ; F lgueroa entre: 
L a c r e t y L . i í s t e v e z , de 55. S u á r e z 
R o d r í g u e z . 1 
I N S T I T U T O U R O L O G I C O A J £ M a n 
205 , A V E N A D A D E L A R E P U B L I C A (antes S A N L A Z A R O ) aon 
T E L E F O N O M-1471 
D I R E C T O R E S : 
D r . M . G ó m e z Morales D r . C . F G ó m e z fíonzálea 
C u r a c i ó n radica l de las Enfermedades Secretas por procedí-
miento A l e m á n , no doloroso.' garantizando el éxito" del tratamiento 
en poco tiempo. 
C U R A C I O N D E L A S I F I L I S 
Tratamiento e l é c t r i c o , combinado, para la Impotencia, Esper. 
matorrea. r i s t i t i s , etc. 
A L T A F R E C U E N C I A para la curac ión de Herpes. Eczemas, Acné, etc 
Consultas d iar ias- de 7 a. m. a 7 p. m. 
P I D A L A H O R A Q/íE L E C O N V E N G A -
' c 48015 5 r u - í f 
Í W I O S A A S F U E R T E S 
C A L O D E S 
u n m o c a s i 
D O L A D 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S U B A S T A D E O B R A S 
' Por acuerdo -del Comité Ejecutivo y 
de orden del ^ señor Presidente se anun-
cia por este'medio que el Lunes-6 de 
Octubre próximo, a las 9 de la noche. 
¡ se l levará a efecto la Subasta para la 
construcción del P A B E L L O N D E E N -
F E R M E D A D E S I N F E C C I O S A S en la 
Casa de Salud "Nuestra Señora de la 
Candelaria" sita en el ki lómetro 7 de 
la carretera H^bana-Be.iucal. 
Los Planos y Pliegos de Condiciones 
se hallan de manifiesto en la Secreta-
rla General (Paseo de Martí nümero 
107) de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. \ 
L a s proposiciones serán admitidas; 
hasta las nueve de la noche del cita-
do día 6 de Octubre. 
Habana, Septiembre 25 da 1924. 
O . R O D R I G U E Z 
Secretarlo Contador 
cS565 Sd-25 
N O T A S P E R S O N A L E S 
P E P E M A R T I N E Z 
A y e r l l e g ó de Nueva Y o r k nuestro 
estimado amigo el s e ñ o r J o s é Mar-
t í n e z , ei popular y batal lador comer-
ciante que tiene en la famosa playa 
^le Br ig ton Beach un bonito estable-
cimiento de dulces y refrescos. 
M a r t í n e z con su c a r á c t e r alegre 
y su don de gentes ha logrado ha-
cerse de una clientela que e c h a r á 
de menos su exquisito refresco de 
pina que tanto nombro le ha dado 
en el conocido balneario . 
Sea bien venido el amigo Pepe 
M a r t í n e z . 
M U E R T O S Y H E R I D O S E N 
U N A E X P L O S I O N 
E N T T R B L O S P R I M E R O S F I G t KAÜ» 
l \ T R A R A ^ A D O R Y L N A N I Ñ A 
E l Alcalde de San N i c o l á s cumu-
t i c ó ayer a G o b e r n a c i ó n que el oore-
i r o Antonio G o n z á l e z , vecino de di 
Icho t é r m i n o , habla resultado muer-
to a l Iiacei e x p l o s i ó n u n tubo da 
hierro en el cual trataoa de coJocar 
un c a r t ü c L o de d i n a m i t a . 
L a n i ñ a A s e l a Alvarez , que se en-
contraba cerca , t a m b i é n r e s u l t ó 
[ m u e r t a , a l a lcanzar la uno de los pe 
dazos de tubo. A d e m á recibieron 
" M ü r p h y 
U n i c a p i n t u r a e s p e c i a l 
p a r a m i m b r e s y n e v e r a s . 
XHatrUmldores par» la Habana: 
U R Q U I A Y C A . 
B E L A S C O A I N No . 1 2 , 
T E L E F O N O A . 7 4 5 6 . 
grave her idas Hellodoro Alonso ? 
el n i ñ o C a r i d a d A l v a r e z . 
E l hecho o c u r r i ó en la f inca "San 
ta EIf tna". ' 
F O L L E T I N 3 8 
C H A R L E S E . P E A R C E 
L O S O J O S D E A L I C I A 
Vovela t r a s o í d a del Inglés por 
7 0 E Y M A R I A L U Z M O H A L E S 
venta en la librería di .Tosé Alba-
la. Padre Várela (BelaacoaUi) nüm. 32-B 
( C o n t i n ú a ) 
l a r d e . T e m í a , aunque la probabil i-
dad era muy -emota. que Graydon 
hubiera pod.do verle a é l o a Rook-
son mientras :^ a tacaban . Sltt em-
bargo, no h.nlló nada a larmante , 
aparte de las sospechas de Shagford 
sobre Roolcsor., y al f ini izar aquel la 
semana c r e y ó que p o d í a sa l ir s in 
peligro a i a c a l l e . 
Pero J l m m y Rooksoci d e b í a usar 
m á s caut3¡?. . A decir verdad. Dou-
glas no p o d í a quejaree de l a pruden-
c i a de su socio, y é s t e , t í n i e n d o pa-
gado a l imenta y alojamiento no pa-
r e c í a tajnpo o estar quejoso de s u 
r e c l u s i ó n y sa Liostraba cas i conten-
to de pasarle medio d í a er.:i l a ca-
m a , comer, beb*.-'*. fumar y leer los 
p e r i ó d i c o s . .-Sa üat'. 'ral perezoso so 
ha l laba en s a elemento. "No hacer 
nada y tensr i'j'.eu pague por ello"' 
—como él d 3 ^ í a — l e p a r e c í a el colmo 
de l a fe l ic idad. 
No dejaba pfr eso de aprovecliaroe 
u s i t u a c i ó n , y procuraba sacar de 
e l la mayor partido posible. 
— ¡ O h . ^res un bergante insopor-
table !—le de da Doug'as—. E s muy 
c ó m o d o Jarse buena vida mientras 
yo t r a b a j o . 
— ¿ T r a b a j a s ? ¿ Y c u á n d o l legare-
mos a algo positivo? Supongo que 
ya h a b r á s ceniado los pre l iminares , 
¿ e h ? 
— C l a r o q m sí. pero t o d a v í a no veo 
bie!:, claro 3l camino. 
—N atu ra lmen te . Hiciste una ma-
j a d e r í a en el r-.sunito do a l l á abajo . 
Pero , a p r o p ó s i t o : ¿a q u é vino lo del 
Joven G r a y d o u ? Nunca me lo has di-
cho. ¿ P o r q u ó no me lo l ias dicho? 
No obstante esta a l e g r í a ficticia. 
Douglas no se encontraba completa-
rúente a gusto. U n probable estallido 
de Rookson , en aquel las c ircunstan-
cias, le asustaba sobremanera. Por 
ei momento, el peligro h a b í a pasa-
do, pero eso no q u e r í a decir que no 
pudiera volver. 
— E s t o y sobre un v o l c á n — d e c í a -
se apertando los d ientes .—Ee malo 
qne haya faldas por medio en los 
asuntos graves, y mucho me temo 
que Jenny no me proporciene un dis-
gusto. Diga lo que quiera l a chiqui-
l la , tiene miedo de J i m , y si el la 
supiera lo que yo s é acerca de él , 
estoy segura de que nos d e j a r í a en 
el a t o l l a d e r o . . . Y , sin embargo, es 
Imprescindible que se vean, aunque 
maldi ta la gracia que me hace ta l 
idea. A h o r a que J i m tiene hecho su 
trabajo p o d r í a no preocuparme m á s 
de é l , pero . . . 
Douglas i n t e r r u m p i ó su frase y se 
e n c o g i ó de hombros. Por el momen-
1 to no v e í a modo de or i l lar aque l la 
dif icultad. Rookson estaba m á g a t a -
Ido a él que nunca. 
I Se d i r i g i ó a R u s s e l l Square. S u 
] i n t e n c i ó n era pavonearse por e l 
i West E n d luciendo su elegancia. C o -
I n o c í a bien los garitos de sus com-
1 pinches, hombres que al parecer no 
t ienen otra o c u p a c i ó n que pasarse 
la v ida en "bars" y "buffets" de 
i refrescos. E n cada uno de los ba-
i rrios de la m e t r ó p o l i t ienen s e ñ a l a -
dos sus refugios, y a l l í , cua lquiera 
:que sea la naturaleza del negocio 
que deban tratar, amenizan la con-
t r a t a c i ó n con abundantes y v a r i a r 
bebidas, largas conversaciones en voz 
baja y mucho ir y venir de m i r a -
das furibundas y temerosas a l fo-
; rastero que por casualidaCr se les 
i acerca . 
1 A su sa l ida de Dar tmoor compren-
' d i ó Douglas que su c a r r e r a en l a 
clty h a b í a terminado, y se d i r i g i ó a l 
West E n d e hizo a l l í sus conocimien-
tos entre esta clase de pol i l la lon-
idinense. T e n í a entonces dinero s u -
f i c i en te para ser uno de loe prime-
' r^s, y su natural despejo, innata 
I e legancia y caballerescos moda! ja 
¡ f u e r o n en seguida apreciados debi-
Idamente. Pronto l l e g ó a ser "gan-
.cho", u n a de las m á s altas c a t e g o r í a s 
¡ e n t r e esta geate maleante; "oficio" 
'que consiste en acercarse a j ó v e n e s 
m á s ricos que avisados y conducir-
les a los garitos para sacarles el di-
inero por m i l medios m á e o menos 
ingeniosos y nuca i l í c i to s . E n aquel 
tiempo las cosas Ibanf bien, pero 
¡ p r o n t o l a cuadr i l l a l l e g ó a inspirar 
sospechas, y c a d a uno de sus miem-
íbros tuvo bastante que hacer con l i -
brarse a cada hora y a cada minuto 
de caer bajo las garras de la ley. 
ü n largo interregno de mada suer-
te p e r s i g u i ó a Douglas, que en los 
malos d í a s evitaba acercarse a los 
lugares donde nn día el "caballero 
i F r e d " mantuvo su p e q u e ñ a certe, y 
t r a t ó a sus cortesanos con magnani-
midad verdaderamente regla . P o d í a 
haber descendido un grado m á s , 
u n i é n d o s e a l grueso de la cuadr i l la , 
pero eso hubiera sido ser cola don-
de h a b í a sitio cabeza y b a j a r a u j 
nivel del que y a nunca p o d r í á le-
vantarse . L a r a t e r í a , el robo y el es-
calo en c u a d r i l l a y a las ó r d e n e s de 
otro le repugnaban. P r e f e r í a traba-
j a r solo y efectuar r a t e r í a , escalo y 
robo por s u Cuenta, s i e r a necesa-
rio. Pero a h o r a p o d í a presentarse 
otra vez tr iunfador y atento s iem-
pre a s u propio juego. 
T e n í a l indamente preparado su 
plan de operaciones, pero h a b í a en 
él un punto d é b i l , algo que no de-
p e n d í a de su voluntad. Sus dos so-
cios r e q u e r í a n , cada cua l por su es-
T O D A D E P O R C E L A N A 
U n i c a n e v e r a d e e s t a c l a s e q u e t i e n e e l s e r p e n t í n 
d e s m o n t a b l e p a r a s u l i m p i e z a . 
N o t i e n e r i n c o n e s q u e a c u m u l e n s u c i e d a d 
V E N G A A V E R L A 
M A R T A A B R E U . (.AMARGURA ) Y H A B A N A 
TELEFONO A-3329 
i tilo, ser pagados e s p l é n d i d a m e n t e . 
\ f aunque has ta la fecha h a b í a sa-
tisfecho siempre su salarlo , l a con-
t inua necesidad de proveerse de di-
Inero para ellos era una perenne 
fuente de ansiedad. Por esta causa 
y en espera de poder hacer, con su 
f lamante traje , negocios como los de 
a n t a ñ o , que le proporcionaran lo ne-
cesario has ta dar el "gran golpe", 
p e n s ó en sus viejos compinches, y 
Corrió "bar" tras "bar" en todos los 
alrededores da C h a r i n g Cross . 
No tuvo é x i t o . L a antigua cuadr l -
l l l a se h a b í a disuelto, y los nuevos 
i "caballeros de Industr ia" no le co-
n o c í a n n i le eran conocidos. E s t a s 
contrariedades disiparon su fingida 
c a l m a ; se e x c i t ó , y eu n a t u r a l ba-
j o y grosero se a d u e ñ ó de su á n i m o , 
s in que las Infinitas bebidas ingeri-
das en uno y otro "bar" mejoraran 
s u humor. M a l g a s t ó tres largas horas 
s in resultado alguno, y a las cinco 
en punto sa l la de un establecimien-
to de Chandes Street, deprimido, 
cansado y deseoso de reñir con a l -
guien. V o l v i ó a vagar por C h a r i n g 
, Cros s , s in rumbo fijo. No t e n í a di-
|nero bastante para permitirse el lu -
jo de una copiosa c o m i d a — ú n i c a co-
s a de su gusto en aquel momento— 
|y e r a muy temprano t o d a v í a para 
buscar d i s t r a c i ó n en u n "music-
h a l l " . 
V o l v í a Douglas hac ia ei S trand 
.cuando en el lado opuesto a la es-
I t a c l ó n del f errocarr i l vio a una ác-
fiora que esperaba en la acera »» 
auto que acababa de avisar . A l mo-
mento el rostro de Douglas enroje-
c ió , c o l é r i c o . ¡ H a b í a reconocido a su 
m u j e r ! • 
X V I 
M A R I D O Y M U J E R 
Antee de que A l i c i a tuviera t iem-
po de entrar en el v e h í c u l o estaba 
¡ D o t i g l a s a su lado, puesta la mano 
en su brazo. L a joven se v o l v i ó pa-
ra mirar le . Se s o r p r e n d i ó , indudable-
mente, pero no m o s t r ó el t srror que 
[él esperaba. < 
— ¿ Q u é es lo que qu ieres?—di jo 
con serena voz y t ranqui la act i tud, 
aunque eu real idad estaba profunda-
••mente alterada. 
— N a d a m á s que a c o m p a ñ a r t e . Me 
parece que estoy en mi derecho, bien 
. Ib sabes. 
i. SI 
é d i ta ime l l a m a r h l pr imer p dloía que 
pase para que me proteja. . 
— H a z l o , s i te atreves, y veremos 
lo que sucede. No tengo m á s que 
preguntarte en su presencia desde 
c u á n d o he dejado de ser tu marido 
para que no se meta en máfj aver i -
guaciones. L a p o l i c í a tiene otras co-
sas que hacer, y no suele pararse 
a reconci l iar matrimonios . 
— E s posible. A s í , l a mayor parte 
i de los maridos creen que pueden 
¡ t ra tar a sus mujeres como les d^ l a 
gana, sin que nadie tenga 
a Intervenir. ' 
—Igua lmente las m ^ 6 ^ ' t0 »* 
. c ó Douglas .— Pero este a^nüw ^ 
; merece que nos ocuPemosu,n ei ai* 
nos interesa, ni es este sino ^ 
indicado para discusiones. - ^ 
des, A l i c i a , que te he dejaao 
-una temporadlta, aunciue así fne*» 
! podido verte siempre *Ln0 t t 
mi gusto. Conozco uno P ° r ^ d e j i t -
' dos tus pasos, todos. Cua°^,é¡1 t i i t 
te Moreden lo supe, y tam ¿ 
noticia de tu permanencia ^ 
' Poynter's Hotel , y s é D i o ni-
do m á s de una semana busca 
b l t a c i ó n . ^ qtf 
— V i n o . . . a lo ^ e ^ n ¿edio 
yo necesitaba quitarlo df * r,ne « 
• C ó m o diablos voy a a ^ re a »« 
ia muchacha si el e s t á « ^ J U 
lado? Bien se ™ 0 . * e a f a T l á P - ^ 
no, no hubiera ido a ^benJos ^ 
aunque, por otra parte. d e W " ^ ^ 
i gramos de que fuera, y * dalB|. 
i nos puso sobre la pi*"3 °B fl so**' 
— B i e n , p e r o . . . ! a r e s U ^ 
i der ahora que e s t á liore j 
cido? _pta ea 
- E n tanto él n0 *e paparme *» 
asuntos, no pienso >o ^ r -
éI- ^ entonces. 1 ° ^ 
— P e r o s i se mete, ^ llegt 
— Y a te lo d iré cuando 
caso, 
-No . g r a d a s . ^ [ ^ J t ^ 
'me lo digas. Mira. Bert . yo Ba 
noŝ  de una vez para 
Isaco nada de tus endI»DW« U 
A N O X C I I S e p t i e m b r e 2 5 de 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
n Z O M U L S I O N 
j j / í S e c r e t o 
p e L a S a l u d 
. 1 ? o e r » í o r k ' S e p t i e m b r e 4 , 
Oxomul-^on Co., 
yaj señores m í o s : 
T» historia de m i caso 
„ como Soy uno 
f los miembros de una 
fm lia numerosa. Nacida 
^ ¿ l i d i a s Occidentales 
^ p a d r e s pobres, f u é 
. I J a r l o qne empezara a 
a una edad muy 
^ r a n a . Cuando t e n í a 
S a f i o s de edad so me 
5«*rrollo lo que el m é d i c o 
u mi familia m á s tarde me 
¿jo que era tisis. 
£1 cura de mi parroquia 
i« dijo a mi madre quo 
diera L a O Z O M U L -
flON >' desde que ^ P 6 * 6 
% tomarla me sent í mejor 
, 1» he tomado todos los 
¿jaa desde entonces. 
jengo ahora veinte 
gños de edad y no me he 
enfermado mas. Mis 
carnes son firmes y soy 
fea fuerte como pocas. 
Con respecto a m i cutis y 
mi cuerpo debe inte-
resarles saber que hace 
poco me han ofrecido una 
parte muy prominente en 
una producción teatral de 
Xuct» York, q u e e s 
famosa por l a belleza de 
sus muchachas. 
La OZOMULSIOX es e l 
"secreto de mi salud," 
Soy de uds. a y , / / 
Muy a t e n t a m e n t e , " ^ " 2 ^ c 
Á 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
P R O T E S T A T R A S L A D O 
| E l Alca lde h a dispuesto que l a ' 
L o s comerciantes de esta plaza, i s e ñ o r i t a J u a n a Quesada y L o i n a z , ! 
s e ñ o r e s Angulo y ' f o r a ñ o , J . Ferrer ,1 escribiente de Secretaria , pasb a 
Cobo, Basoa y C o m p a ñ í a , I sagu irre , ' prestar servicios en c o m i s i ó n al De-
Alonso y C o m p a ñ í a , Cayetano iJrui- partameutu de Consu l tona L e g a l de 
Kaa y C o m p a ñ í a y R a t a e l Bango, j i a A a m i u i s t i a c i o n Munic ipal . 
S U B K L I N A F A B R I C A D E 
J A R C I A S 
han presentado e s c r i t w en el Muni-
c i ó l o , protestando de que no se lia-1 
ya cumplijlo el a r t í c u l o 2 ( 3 ae la I 
L e v O r g á n i c a , dejando en suspen&o i 
la r e s o l u c i ó n de la A l c a l d í a , por la Se ha c o m u n i c ó l e a la S e c r e t a r í a 
cual se a n u l ó el reparto del grupo j de A g r i c u l t u r a y T r a b a | o qu© la 
de almacenes de tejidos, hasta q u e l A l c a l u i a no ha clausurado ni para-1 
la Audiencia sustancie y falle el re- l i z a ü o la t á b n c a de jarc ia s del t e - \ 
curso contencioso-administrativ0 es- ñ o r C a r r a n z a , s i tuada en L u y a n ó , 
tablecido por la C o m i s i ó n que for- sino que atendiendo la queja de los 
mulo ¡dicho reparto. vecinos poürea jJe aquellos a lrede- ! 
Dicen los mencionados com3rclan 'dores, a quienes el ruido estr idente | 
tes que no obstante esa .arb i i rar ie - y m o l e s t í s i m o de la maquinar ia del 
¡ d a d han pagado el pr imer t r i m e s t r e ¡ i a citada f á D r i c a ' I m p e d í a d o r m i r du-
¡ d e la c o n t r i b u c i ó n industr ia l , a re-i rante la noche y descansar Je la I 
' serva de que se les devuelvan las faena diaria , se ha l imitado en c u m - ! 
cantidades que han abonado ile m á s , pllmiento de lo que p r e c e p t ú a n la 
cuando se resuelva el recurso con L e y del C i e r r e y las Ordenanzas Mu-
tencioso. nicipales, a ordenar que se den por 
terminadas las labores en dicha fá -
brica a las seis Je la tarde. 
a s . 
D á 
C a r n e s 0 Z 0 M U L S I 0 N 
P r o d u c e 
E n e r g í a s 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
L O S V E N D E D O R E S A M E L L A N T E S 
Con motivo de la reciente orden 
dada por el Alcalde para que se 
impida a los vendedores ambulantes 
pregonar sus m e r c a n c í a s y s i tuarse 
permanentemente por los alreiledo-
res del Mercado Unico, de acuerdo 
con lo que dispone la c l á u s u l a 14 
de l a c o n c e s i ó n , el C a p i t á n de la 
P A G O A L C O N S E J O P R O V I N C L \ L 
Por la e sorena Municipal se abo-
n ó ayei- al Consejo x^rovincial la 
cantidad de $31,587.88 centavos, 
importe de lo que corresponde por 
lo r e c a u d t l o durante la p r i m e r a 
octava e s t a c i ó n de p o l i c í a ha infor-• quincena del mes actual , 
mado a la A d m i n i s t r a c i ó n Munic i -
pal que la fuerza a su manilo s iem-
pre ha velado celosamente por el 
m á s exacto cumplimiento de dicho 
precepto, d e j a n d j incursos en m u l -
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado chauffeur de 
los camiones del D e p ó s i t o Munlc i -
ta a los vendedores y d e c o m i s á n d o - 1 pal el s e ñ o r Domingo F r a n c h o s s i . 
les su m e r c a n c í a a los que c a r e c í a n 
de l icencia, como lo prueban las nu-
merosas actas l e v a n t ó l a s , pero que 
en l a actualidad- r a r a vezj ocarre 
esa i n f r a c c i ó n . 
E n cuanto a los comercios que 
al amparo de licencias concedidas 
por la A l c a l d í a se han establecido 
dentro de la zona prohibit iva de \di-
cho Mercado, a pesar de lo que de-
termina la mencionada c l á u s u l a 14 
de la c o n c e s i ó n , el citado C a p i t á n 
dice en su informe que es la A»imi-
n i s t r a c i ó n Municipal la que debe ve-
lar porque esto ;io ocurra . 
fmt cada faitetmiento 
Uutyon lien* un Iraiomiento 
Ufta de Rem*. 
Pira el Reumatis-
mo 
Pan loa Ríñones 
Para el Hígado 
Para las Damas 
Para los Nerrlos 
Pildoras Paw Paw 
Vntuento para 
Almorranas 
C U I D E 
S U 
S A L U D 
Pídale • an boticario o * 
nosotros directamente, 
nuestro folleto "GUIA 
DE LA SALUD." 
\ 
NO es posible tener Fellddad sin gozar de j Buena Salud. Ningún hombre es mere- « 
cedor del cariño de una mujer ni ninguna 
mujer del cariño de un hombre, como tam-
poco son dignos ellos de ser los padres de una 
criatura, si se encuentran sufriendo de mala 
«alud. 
Loa Remerflos Homeopáticos de Munyon 
ftieron descubiertos y originados por el cé-
lebre Dr. Munyon con la sola idea de dar al 
mundo entero y poner en las manos de la 
humanidad doliente, preparaciones inofen-
tivas y eficaces para la prolongación y con-
servación de la salud de los pueblos. 
Los Remedios Homeopáticos de Munyon 
extirpan y evitan aquellas enfermedades 
más comunes e invidiosas que si se descuida-
sen, destruirían la salud y la felicidad. E l 
folletoG UIA DELA SAL UDdcl Dr. Mun-
yon indicará a Ud. la manera de administrar 
con propiedad sus remedios para que L'd. y 
sus hijos vivan saludables y felices. 
Los Remedios de Munyon se venden en 
todas las farmacias. . 
M U N Y O N R E M E D Y C O . 
Scranton , P a . , U . S. A . 
jjnniiiuuuiauirmwoiinimmnninmm 
| E L AÑO 1914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de 
R E C U R S O S D E R E F O R M A 
L a s í t a l a A m e l i a H . v iuda del 
ey-concejal Antonio L a s t r a Sandr i -
n0 bu establecido recurso de refor-
ma contra la r t s o l u c i ó n del A l c a l -
de, por la cua l se e x c l u y ó del pre-
supuesto m u n i c i p a í en vigor la pen-
s i ó n de 3,600 pesos anuales que el 
Ayuntamiento c o n c e d i ó para la edu-
c a c i ó n de cus mjuores hijos Marga-
r i ta , A m e l l a y Antonio. 
T a m b i é n la s e ñ o r a A l e j a n d r i n a 
K n i g h t de R o d r í g u e z ha establecido 
recurso de reforma contra el decre-
to del Aleadle gtie e x c l u y ó del pre-
supuesto 'a b3ca de su h i j a A l e j a n -
do ina. 
C A R R E R A S D E A U T O S SIN MO-
T O R 
E l s e ñ o r F e r n a n d o Malberty h a 
solicitado a u t o r i z a c i ó n de l a A l c a l -
d ía para celebrar carreras de auto-
m ó v i l e s sin motor y de bicicletas, 
el domingo 19 ,de Octubre por las 
calles de Sola. San Mariano, M a y í a 
R o d r í g u e z y L i b e r t a d , en l a V í b o -
r a . 
UN I N F O R M E 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c ión cuar ta ha interesado de la A l -
c a l d í a que se le informe s i el R e g l a -
mento de T r á í i c o vigente prohibe 
I N T E R R U M P E N E L T R A N S I T O 
E l Alca lde ha ordenado a l a po-
l i c ía que no permita a los a u t o m ó -
viles part iculares y de a lqui ler es-
tacionarse frente a l n é c t a r sofla " E l 
Decano", en la calle de San R a f a e l , 
m é s que el tiempo que inviertan sus 
ocupante en refrescarse, porque in-
terrumpen el t r á n s i t o por dicha v ía 
comercial . 
T I T U L O R E T I R A D O 
Se ha dispuesto le sea retirado al 
joven Antonio E s c o f e r su t í t u l o de 
chauffeur, por I n f r a c c i ó n del R e g l a -
mento del t r á f i c o . 
C O M P R O B A C I O N D E R E N T A S 
E l Alcalde h a comisionado a l se-
ñ o r E d u a r d o de C á r d e n a s para que 
compruebe oficialmente la renta que 
producen a sus propietarios los edi-
ficios del Banco de Nueva E s c o c i a 
y L o n j a de Comercio , por es t imar 
sumamente b a j a la dec larada en el 
ami l laramiento . 
L O S D E P E N D I E N T E S D E C A F E S 
U n a c o m i s i ó n de depenilientes es-
tuvo ayer j n l a Casa Cons is tor ia l , 
haciendo entrega a l Alca lde de una 
r e l a c i ó n de los c a f é s donde no se 
cumple lo que determina la L e y del 
C ierre . 
E l Alca lde t r a s l a d ó a la p o l i c í a 
d icha r e l a c i ó n , para que comprue-
be l a denuncia y proceda en conse-
cuencia. 
L I C E N C I A S C O M E R C L A L E S 
Se han solicitado de l a A l c a l d í a 
las l icencias comerciales siguientes: 
F lorenc io M a r t í n e z , ¡para c a r n i -
que los a u t o m ó v i l e s se estacionen ¡ c e r í a en F e r r e r y Mani la ; Torrien-
frente a la P o l i c l í n i c a Nacional " L a 
Bonj'ad", s ita en la Ca lzada del C e -
rro 551. 
Se interesa ese informe como a n -
tecedente en una causa qpe se Ins-
truye, en dicho Juzgado. 
te y Zubieta, para a l m a c é n de pia-
nos en Aven ida »ie I ta l ia 27; E d o l -
m i r a R . de Rodrguez , para barbe-
r ía en C o n c e p c i ó n de la V a l l a 16, 
y S lat inski y C a . , para s a s t r e r í a en 
Amis tad 131. 
S A Ñ T T Ü B E 
| M l á c t í c o científiro seguro pan» BVTTAl t las tiN t E K M E D A D E S S E C R E T A S . | 
i D«-mí,. f , . ^ su t.onsumo jia j(j0 siempre en aumcnlo y en la actualidad se = 
8 «san miles de tubos. Que mejor prueba de c'i efi-acia ? Para estar seguro pida § 
i «empre S A N I T U B E . 
| SANITUBE se encuentra en todas las Drogucriaá y Farmacias de la 
£ República de Cuba. ( g 
i Pida folletos explicativos ¿ la Agencia General en Cuba. 
I Zulueta 3 6 3 2 . - - - - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a I 
^^'"""'"iiniiiiJiiiijiiiiiiitiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiitiitJiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiü iiiuiuiiiHinimiiintjiiiiiiiiiiiiniiiuiiuiiitjniiiiiiiiiitlM 
i ¡ E s t a c i ó n T e r m i n a l \ 
L 
D e s p a c h a r f l a k e s 
u e r o 
¿ 8 « s i en te V d . I n d i s p u e s t o ? S u m é d i c o lo d i i -á 
JJ*** c o m a s a l v a d o — a q u e l a l i m e n t o q u e t i e n e t a n 
611 « * b o r y es u n l a x a n t e n a t u r a l . 
Í O S T ' S B R A N F L A K E S es e l s a l v a d o p r e p a r a d o 
e ^ n a m a n e r a n u e v a y d e l i c i o s a , c o n o tros t-ompo-
«ntea de l t r i g o y c o n d i m e n t a d o c o n j a r a b e de m s l -
u 7 s a l . • 
C ó m a l o V d . todos los d í a s y v e r á 
C 5 ^ o IYX s a l u d m e j o r a . 
p * V e n t a 611 toda* U u t i e n d a s de v í v e r e s 
c e r c i ó r e s e de q u e sea F O S T ' S 
¿ H a c o m i d o ü d . H O Y s u s a l v a d o 1 
M O V I M I E N T O DK- V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
B L G E N E R A L M O M N B T 
Procedente de C h a p a r r a , l l e g ó el 
General Eugenio Molinet. .Adminis -
trador general de aquel la f inca . 
E L G O B E R N A D O R B A R R E R A S Y 
O T R O S 
Regresaron ayer de Santiago de 
C u b a donde se separaron de l a E x -
c u r s i ó n L i b e r a l por tener asuntos 
utgentes quetratar en é s t a el Gober 
nador de la H a b a n a comandante A l -
berto B a r r e r a s , el senador Manuel 
¡ V a r o n a S u á r e z y el representante a 
la C á m a r a Lorenzo F e r n á n d e z H e r -
mo y de Santa C l a r a , l legaron el 
¡ t a m b i é n representante a la C á m a r a 
¡ C a r l o s Machado, hermano del can-
I didato de los L ibera les a la P r i m e -
I r a Mag i s t ra tura de la R e p ú b l i c a , y 
l e í Coronel F r a n c i s c o L ó p e z L e i v a . 
5 ~ ~ l ' l i K K N A l i E S A N I H . E Z B A T I S T A 
E l ex-Gobernador de C a m a g ü e y J 
s e ñ o r B e r n a b é S á n c h e z Bat i s ta l l e g ó j 
ce aquel la ciudad a y e r . • 
T R E N A C U A N E 
Por este tren fueron a: C e n t r a l 
San Cr i s tóba l Pedro C a r b o n e l l . C e n 
tral L a F r a n c i a . Cesar I . F e r n á n d e z 
y M r . L i n c h . P i n a r del R í o : doctor 
Lorenzo Nieto, Mario C a ñ a l A r t u r o 
L e i d r i g ; el teniente F e r r e r f F e -
rrer su s e ñ o r a y su h i j i ta O l g u l t a . 
L o s Palac ios : T o m á s C r u z ; J u a n 
D o r t a . Güira de Melena: L u i s R . 
M a r t í n e z . Guane: Gerardo C o l l a -
do 
V I A J E R O S Q U E L L A G A R O N 
Por distintos trenes l legaron de: 
.Cienfuegos: Manuel G ó m e z V a l l e . 
Matanzas el senador MaMnuel V e -
' r a V e r d u r a . F i n c a Progreso (San 
: J o s é de los Ramoe) J o s é R o d r i g u e » 
\ y sus sobrinas Alda y A d e l a . Jove-
Uanos: E r n e s t o Otero y su h i j a E m -
m a . MaMcagua: Genaro P r e n d e s . 
• C o l ó n : Mario F e r n á n d e z . T i n g u a r o : 
i Lorenzo J u a n ; Car los y Manuel D e l 
gado; Car los S u á a r e z . C a m a g ü e y : 
Pedro L e ó n Rec io ; Paco A l b a ; J o -
s é A . Pacheco; J o s é F . Castro y 
fami l iares . Ciego de A v i l a : S a n t ó n 
C a r b o n e l l . Santiago de C u b a Alber -
to Portuondo; s e ñ o r i t a H i l d a T a -
i q u e c h e l . Centra l C u n a g u a : Gul l l er - I 
mo A g u i l e r a . SanctI S p í r i t u s : el 
senador Manuel M a r t í n e z Mole; e l 
representante a l a C á m a r a Pastor 
del R í o . C a i b a r l é n : doctor Capesta-
n y . Santa C l a r a : Car los M a r t í n e z . 
B E B I T O E C H A R T E , E N F E R M O 
Ayer r e g r e s ó enfermo de Sant ia-
go de C u b a : el conocido sportman 
Bebito E c h a r t e . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este tren fueron a : C o l ó n los 
representantes a la C á m a r a Antonio 
de A r m a s y F r a n c i s c o Campo, R a -
m ó n Alonso, R a ú l A n g u l o . Sagua 
l a Grande: C i r i l o Romero Gastex; 
H e r m i n i o N a v a r r o ; F e r m í n Agu i -
r r e . Jovel lanos: Aure l io Casamanes 
y Florencio M e n é n d e z . B a i n o a : E n -
rique D í a z . S a n t a C l a r a : s e ñ o r i t a 
L a u r a D o m í n g u e z ; E n r i q u e y A s u n -
c i ó n Torrens , el representante a l a 
C á m a r a Osvaldo D í a z ; H i p ó l i t o Go, 
r r í n , Antonio Alonso; s e ñ o r i t a s A n l -
ta y Ros i ta C a r b a l l o s a . C á r d e n a s : 
E n r i q u e P a r q u e t . Matanzas: el docj 
tor R a m ó n Antonio de la Puerta ;¡ 
el consejero Prov inc ia l F e r n a n d o E s 
ti ldo, doctor J o s é Cabarrocas y Or-
l a . C a m a g ü e y : : T lburc io y J e s ú s 
L a m b a r r i , coronel Manuel R í v e r o — • 
delicado de s a l u d — ; A r t u r o R i v e r o ; 
doctor E . L . Acosta y s e ñ o r a ; Gas 
par L ó p e z ; R a f a e l Cas tro ; E d u a r d o 
G o n z á l e z ; S e r a f í n Pedroso; E u g e -
nio R a m e n t o l ; doctor E d u a r d o Gon-
z á l e z . F l o r i d a : R a f a e l C a s t r o . Cen 
tra l " A l a v a " : L a u r e a n o G o n z á l e z y 
fami l iares . M á v i m o G ó m e z : doctor 
O l i v e l l a . Jovel lanos: O m a r G u m a ; 
Mario R o s a l e s . Centra l P a l m a : R . 
V e r d e j a . Manzani l lo : M . J . M u ñ i z 
y fami l iares . Aguacate : Olimpo T r a 
v ieso . G u a n t á n a m o : W . A . Meeld . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Ma-
tanzas: doctor Adolfo Cabello, e l a l -
calde m u n i c i p a l de aquel t é r m i n o 
Horacio D í a z Pardo , R i c a r d o L l o v e -
res ; Miguel A r r í e l a . Sagua la G r a n 
de: Manuel Parod i ; doctor G a r c í a 
A m a d o r . C o l ó n : J o s é G a l b á n ; J . 
F . W i l s o n . C a m a g ü e y : Oliverio T o 
m e u ; Miguel L e y v a á ; R . T r i a n a ; 
sus famil iares , s e ñ o r a T e ó f i l a Po-
rro de Ondino y su h i j a Margar i ta 
Temistocles M i r a n d a . B a n é s : s e ñ o -
r a B r í g i d a H e r r e r a do B a u s á y sus 
h i j o s . Clenfuegos: Manuel G ó m e z ; 
R u b é n Montero; seaorlta V i c t o r i a 
R E G A L O D E T R E S S 
H I G I N I O G O N Z A L E Z , vendedor de los cigarros " G E N E R " obsequia con tres automóv i l e s 
C H E V R O L E T tipo Sport, al que demuestre ser mayor consumidor de dichos, cigarros. 
Just i f icará que es el mayor consumidor de los cigarros " G E N E R " el que el d ía 31 de O c -
tubre del presente a ñ o , entregue mayor número de cajetillas vacias, en Prado 125, altos, de 8 
de la m a ñ a n a a 5 de la tarde y recibirá entonces el a u t o m ó v i l , de cuyo acto dará F é el Nota-
rio de esta Ciudad, Ldo . J e s ú s Ol iva V i ñ a l s . 
Estarán presente en dicho acto para la entrega de dicho a u t o m ó v i l al mayor consumidor, 
los Presidentes de las Sociedades " A U T O C L U B D E C U B A " , " M O T O R C L U B " , " S I N D I C A L " , 
G R E M I O D E C I G A R R E R O S Y D E P E N D I E N T E S D E L R A M O D E L T A B A C O . " 
Todas las cajetillas que se presenten, han de tener el s c ¡ b del Impuesto que va adherido 
a las mismas para la debida g a r a n t í a . 
E l d í a 30 de Noviembre del presente año regalará otro a u t o m ó v i l "Chevrolet" en las mis-
mas condiciones que el anterior. 
Y el d í a 31 de Diciembre o sea un mes d e s p u é s ofro igual y en las mismas condiciones 
que los dos anteriores. 
M U Y P R O N T O S A L D R A N A L A V E N T A L O S E X Q U I S I T O S C I G A R R I L L O S " M O N T E R R E Y 
E X T R A F U E R T E S " D E G E N E R S E N S A C I O N L A D E L A Ñ O 
A L C A D A L I Z P O L L G U S T / \ . 
L A B U E N A S O P A S I E S T A 
H E C H A C O N P A S T A S D E 
m 
fT1 MARCA ^ 
L A T E R E S T A 
D I S T R I B U I D O R E S 
R A M O N L A R R E A & C o . 
T E L E F . A-1334 A 1 4 5 4 
E u g e n i a A l c á z a r ; Bernardo A l c á z a r 
y s e ñ o r a Vic tor ia Grosso de A l c á -
z a r . Aguada de P a s a j e r o s : Aure l io 
M a r t í n e z e h i j o . Jove l lanos: R o -
mualdo L a l u e z a . A n t i l l a : Rafae l 
V a l d é s ; Ignacio C a r r i l l o y fami l ia -
r e s . C a b a i g u á n : Victoriano Dupuy 
y fami l iares . Santa C l a r a : doctor 
Aurel io C ó n c h e s e ; Cesarlo Medra-
no; Car los Manuel V a l d é s . V i c t o r i a 
de las T u n a s : J o a q u í n B e r c i e l a . San 
tiago fie C u b a : Miguel Angel R u i z ; 
doctor Prudencio M a r t í n e z . 
E L T R E N D E C U B A 
Ayer , e l tren 6, que de Santiago 
de C u b a , rinde viaje en la E s t a c i ó n 
T e r m i n a l a las 6 y 2 de la tarde, 
l l e g ó con m á s de una hora de re-
traso . 
L O R D A S H F I E L D 
E l nuevo Presidente de los F . C . 
Unidos, L o r d Ashf ie ld , que l l e g ó 
ayer en el vapor " U l u a " , v i s i t ó la 
E s t a c i ó n T e r m i n a l . , 
E L G O B E R N A D O R D E P I N A R D E L 
« R I O 
A c o m p a ñ a d o de sus vfamll lares , 
l l e g ó de P inar del R í o , ,el goberna-
dor de aquel la provincia, comandan-
te Manuel H e r y m a n n . 
A L S R . C A R R E R A D E P A L A C I O 
H a b a n a , septiembre 24 de 1924. 
iSr . Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Presente. 
S e ñ o r : 
L e i n c l u í m o s una copia de la car-
ita que dirigimos a l s e ñ o r Secreta-
'rio de Obras P ú b l i c a s , esperando que 
I usted bondadosamei.te la h a r á inser-
t a r en ra popular d iar io . 
Antic ipamos a usted las gracias y 
somog de usted respetuosamente, 
L o s vecinos de Santo T o m á s . 
H a b a n a , septiembre 24 de 1924. 
S e ñ o r Secretario de Obras p ú b l i c á s . 
Presente. 
S e ñ o r : 
Con gran regocijo hemos venido 
leyendo en los diarios de esta capi-
tal el bello programa que se propo-
ne usted desarrol lar en el alto cargo 
parr. e l que con tanto acierto ha sido 
nombrado . 
Nos permitimos l l a m a r l e la aten-
c i ó n sobre l a calle en que vivimos v 
que por su estado no tiene paralelo 
en la H a b a n a . Nos referimos a la 
callo de L l i n á s o Santo T o m á s , que 
de estar trar.sitabln o f r e c e r í a una 
c o m u n i c a c i ó n ráp ida entre las calles 
de P . V á r e l a (Be lascoa in ) y Aven i -
da de Menocal ( I n f a n t a ) . No se t ra -
ta de unos cuantos baches, sino de 
D E C R G T » » 
P:ír ¿ A f r e t o presidencial se ha 
d'spaesio: 
— O u e el doctor Hugo Roberts , je-
fo del fce'V.cio de cuarentenas, se 
(taslade a M é j i c o para practicar a l -
gunos estudios sani tar ios . 
— Q u e se c o n t i n ú e n util izando los 
servicios del sargento de la P o l i c í a 
Nacional J u a n Parrf*; F a r r é , que es-
tá en edad de re t iro . 
— D e n e g a r la s o . i c : í u d de retiro 
presentada por el -ne iante R a r j ^ a 
E . R o d r í g u e z . 
— A u t o r i z a r al vigi lante ret irado 
R a m ó n R o d r í g u e z L ó p e z para au-
sentarse por un afio del territorio 
nac ional . 
— Q u e cese en sus funciones de 
supervisor mi l i tar de Ca ibar l én ei 
teniente del e j é r c i t o Deeiderio Cor-
t é s L a r a . 
una cal le que no tiene pavimento a l -
guno y que desde su principio al fin 
jes un charco pestilente cuiyas ema-
' naciones son una amenaza constan-
te a nuestra salud y l a de nuestros 
h i jos . 
Esperando de su • bondad ser aten-
didos, somos de u j ted , respetuosa-
mente. 
L o s Vecinos . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 4 
A f l o x c n 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
L A T E M P O R A D A D E M A R T I 
ORDOÑEZ. I . A Z J ÍTTOI . I , E T C . 
Augusto O r d ó ñ e z . 
E l notable b a r í t o n o . 
Con l i a s Golondrinas* hace esta 
noche su r e a p a r i c i ó n en l a escena 
de Mart í . 
P o r espacio de tres semanas ha 
estallo enfermo el art ista a quien de 
nuevo admiraremos lioy encarnan-
do el papel de P u c k <Ie l a obra de 
*. isandizaga. 
L a f u n c i ó n es corr ida . 
A baso de peso y medio la luneta. 
E u g e n i a Zuffol i , la b e l l í s i m a Zuf-
foli, t o m a r á parte "en la s e c c i ó n ele-
gante de la tarde del s á b a d o . 
Se l u c i r á cantando A s í n a c i ó u n a 
per la la primera tipie de la Compa-
ñ í a de Santacruz. 
A c t u a r á t a m b i é n M u ñ í z . 
B a r í t o n o argentino. 
E n t o n a r á los tangos M i noche 
triste y L a copa del olvido el joven 
y j / l m i r a b l e cantante que tanto se 
hizo aplaudir con L a Prov inc ian i ta 
en el beneficio de Conch i ta B a ñ u l s . 
Viene otro beneficio. 
E s el de Juanito M a r t í n e z . 
E s t á dispuesto para el^ m i é r c o l e s 
de la entrante semana con el es-
treno de L a A l e g r í a del M a r t í , fan-
t a s í a de e s p e c t á c u l o , muy chistosa, 
muy divert ida. 
Y ya , a p r o p ó s i t o del coliseo de 
la cal le de Dragones, d i r é q^e se 
refuerza coa un valioso eilemento 
la C o m p a ñ í a . 
E s P i l a r Aznar . 
Que l lega hoy a la Hab an a . 
R e c o r d a r á n todos a la bella can-
tante de la ú l t i m a temporada ..e C a -
s imiro Ortas en Payret . 
D e b u t a r á en breve. 
o 
y í o p a i n t e r i o r 6 e 5 e 6 a 
D E L C A R T E L D I A R T O 
riJMrCIOKES D E K O D A 
Fausto . 
E n su favorito jueves. 
P a r a los turnos elegantes se anun-
c ia la e x h i b i c i ó n de una nueva c in-
ta, l a que l leva por t í t u l o Do lo vivo 
a lo pintado, cuyos i n t é r p r e t e s pr in-
cipales son la genial Constance T a l -
madge y el s i m p á t i c o actor Harr i son 
F o r d . 
D í a de moda en Campoamor. 
Y en Olympic . 
L a c inta t i tu lada P r é s t a m e t u 
marido, que tanto furor hizo en los 
cines neoyorkinos, se e s t r e n a r á eu 
el teatro de la P l a z a de Albear . 
V a en los turnos de gala. 
T a r d e y noche. 
Y se anuncia la e x h i b i c i ó n de V á -
monos o S á l v e s e el quo pueda en el 
popular Olympic. 
C i n t a m a g n í f i c a . 
De gran valor. 
S E V I L L A 
D Z K N E R D A N C E 
E n gran a n i m a c i ó n . ¡ E l baile, con su a l e g r í a ú n i c a , s in 
Como siempre los jueves. j igual, incomparable, r e i n a r á desde 
' las pr imeras horas. 
A s í e s t a r á el roof ú e l Sevil la-Bilt-1 H a b r á parties diversos, 
moro en la noche de hoy. De elemento joven. \ 
E N L O S D O M I X I C O S 
Z.A BODA D E 
De c a r á c t e r intimo. 
U n a boda esta ucche. 
P a r a las nueve y media, en la 
C a p i l l a de los Dominicos, del Ve-
dado, es^tá /dispuesta la dei Nena 
Alvarez Cerice, encantadora s e ñ o r i -
E S T A N O C H E 
ta, y el s i m p á t i c o joven Pepe Mes-
tre. 
E l j a r d í n E l F é n i x , a cuyo oargo 
e s t á el decorado de la bel la capi-
Hita, h a r á t a m b i é n e l ramo nupcial . 
U n nuevo modelo. 
Muy a r t í s t i c o . 
j Toda nuestra existencia de ropa in" 
terior de seda responde estrictamen' 
te a las exigencias de la Moda; cor-
jta y entallada la camisa de d í a , sin 
¡ m a n g a s la de noche y el p a n t a l ó n d? 
! estilo saya. 
' L o cual no es ób ice para que la 
ofrezcamos a precios muy m ó d i c o s , 
¡ c o m o todo lo que anunciamos en es-
tos d ías preliminares ae nuestro B a -
lance Anual . 
j C A M I S A S D E S E D A 
A $2.25.—Camisas de fino jersey 
de seda, modelo 5515, de color de 
rosa; tallas 36, 38, 40. 42 y 44. 
A $2.50'—Camisas de jersey de se" 
da de mejor calidad, modelo 880, 
colores orquídea y rosa; tallas 36, 38, 
40, 42 y 44. 
A $3.25.—Camisas de muy agrada-
ble jersey de seda calado, modelo 
8891. en los colores rosa, cielo y 
l i la; tallas 36. 38. 40, 42 y 44. « 
A $3.50.—Camisas de jersey de se-
da calado, modelo 1765, en los c o l ó 
res rosa, cielo, m a í z , lila, verde Nilo, 
sa lmón , coral y blanco; tallas 36, 38, 
40. 42 y 44. 
A $6.25.—Camisas de rico crepé 
de la China de seda, modelo 234, 
guarnecidas con encajes y entredoses 
de Valenciennes, bordados hechos a 
mano y detalles de florecitas r o c o c ó ; 
colores blanco, tfosa, cielo y verde-
Nilo. H a y otres tipos en que mejora 
la calidad del crepé de la C h i n a , que 
E P I D E M I A D E D I S E N T E R I A 
E N B A R A C O A 
B I E N V E N I D A 
Coi* motivo do haberse publicado 
por varios p e r i ó d i c o s de esta capital 
que en el pueblo de Baracoa ( O r i e n -
t e ) , e x i s t í a una epidemia a n á l o g a al 
c ó l e r a , el Director de SurJdad doctor 
L ó p e z del Vai le , s o l i c i t ó ayer mismo 
informes al Jefe L o c a l do aquel t é r -
mino doctor G ó m e z Gr iñan p i d i é n d o -
le cuantos datos se re lac ionan con 
ese asunto . 
Antes de rec ib ir .esos datos pedi-
dos, el doc¿or L ó p e z del V a l l e f u é 
informado por el Alcalde Munic ipal 
de Baracoa , de fa a p a r i c i ó n inespe-
rada de una enfermedad r a r a que 
ocasionaba defunciones, por lo que 
p e d í a que las autoridades sanitar ias 
tomasen cartas en el asunto contra-
rrestando ios peligro^ de ese mal . 
E n horas de la m a ñ a n a de ayer el 
Jefe L o c a l de Baracoa , i n f o r m ó que 
actualmente existen aUí 17 casos de 
disenteria , habiendo ocurrido dos 
defunciones. Parece ser que la di-
senteria que ataca actualmente a los 
vecinos de B a r ? c o a . se presenta con 
s í n t o m a s desconocidos v ello ha pro-
Saludamos afectuosamente a l se-
ñor J u a n Pascua l . Gerente de 1 a 
¡ a c r e d i t a d a y popuiar t ienda de ro-
pas y s e d e r í a ' ' L a E s t r e l l a " , de S i -
¡ m ó n B o i í v a r n ú m o i o 23; el cual 
vuelve de los Estados Unidos, con un 
I valioso surtido de novedades para la 
Tpróx ima e s t a c i ó n i n v e r n a l . 
E s t o i -at isfará ) a sus numerosos 
ciientes, conocedores del buen gus-
te de nuestro distinguido amigo y 
su feliz retorno r e d u n d a r á en pro-
vecho de su co locido establecimien-
to. 
vendemos a $6.50, '7 .00 . ' 7 . 5 0 y 
« 8 . 0 0 . 
J U E G O S I N T E R I O R E S D E S E D A 
A $5.75.—Juegos interiores de j e r 
sey de seda, modelo 515, ert un tono 
pa'Iido, de color de rosa; tallas 36, 
38. 40. 42 y 44. 
A $7.75.—Juegos interiores de jer-
sey de seda, calados, modelo 1765, 
en los colores rosa, cielo, s a l m ó n , co-
ral , verde N ü o y blanco; tallas, 36 , 
38. 40, 42 y 44 . 
A $8.75.—Juegos interiores de j er ' 
sey de seda, liso, de la mejor cal idad; 
cen p a n t a l ó n - s a y a ; modelo 1805; co' 
lores blanco, negro, cielo, "sprag", co-
ral , s a l m ó n , l i la, verde Nilo, m a í z y 
o r q u í d e a ; tallas 36, 38 , 40 , 42 y 44. 
A $15.75.—Juegos interiores en cre-
po de C h i n a o radium de seda, guar 
necidos con encajes y entredoses de 
Valenciennes, bordados al j a s a d o he" 
chos a mano y cintas de raso doble, 
modelo 234 ; colores rosa, cielo, or-
q u í d e a , blanco y negro. Y en telas 
de mejor clase a $16.50. $17.00. 
« 1 8 . 0 0 , ? 19.00 y $20.00. 
A ' 2 2 . 7 5 . — Juegos interiores en 
crepé de C h i n a o raso de seda do-
ble, calados y bordados a mano y 
con encajes y aplicaciones l e g í t i m o s ; 
colores rosa, cielo. Nilo, coral, sal-
m ó n , l i la , m a í z , o r q u í d e a , blanco y 
negro. 
Brindamos t a m b i é n las primicias de 
una elegante c o l e c c i ó n de juegos in" 
teriores acabados de recibir; com-
puestos de camisa de d í a . p a n t a l ó n -
saya y camisa de noche sin mangas; 
guarnecidos con calados y bordados, 
cintas y aplicaciones de encaje ( v a -
liosas imitaciones); confeccionados en 
crepé de C h i n a o radium de fabrica' 
c ión especial para prendas interiores; 
colores cielo, rosa, l i la, verde Nilo, 
m a í z , coral , s a l m ó n , blanco y ne-
gro. 
, v o c a ü o -a consiguiente a l a r m a h a -
' ciendo creer a los m á s , que se t r a -
ta de una epidemia r a r a . 
P o r su pavtt-. el doctor L ó p e z del 
Va l l e a d e m á s de dictar medidas en-
caminadas a dtscubrir el origen de 
la disenteria, dispuso ayer, que el 
doctor C a t a s ó s , inspector t é c n i c o en 
i la provincia de Oriente, y que res i -
; de en Santiago de C u b a , se t ras la -
¡ de inmediatumonte a Baracoa con el 
mater ia l y personal que estime ne-
cesario, para que estudie el mal e 
I informe cuanto con el mismo se re -
^ lac iona . 
M Ü E R J O S I L U S T R E S 
E n B r u s e l a s ha fallecido el emi-
nente s o c i ó l o g o belga Gui l l ermo de 
Greef, muy estimado entre los sa-
blee do todo el mundo. 
H a b í a nacido en la capi ta l de B é l -
gica en 1942, y desde ISSí) desempe 
naba la primera c á t e d r a de Sociolo-
g í a creada en la Univers idad de B r u 
se las . 
E r a a c a d é m i c o de la R e a l de Cien 
c ía s , L e t r a s y Bel las Artes y escri-
b ió varios l ibros, en los cuales se 
advierte la Influencia que sobre él 
ejercieron primero Augusto Comte 
y luego P r o u d h o n . 
E n t r e esas obras f iguran las t i tu-
ladas " L o i s sociologiques", "Struc-
ture g é n é r a l e des s o c i é t é s " , "Pro-
blemas de la philosophie posit^ve" y 
"Transformieme soc ia l" . 
— E n P a r í s ha fallecido a la edad 
de ochenta y un a ñ o s , el conde de 
Haussonvi l l e , i lustre escri tor , per-
teneciente a l a Academia F r a n c e s a . 
E l conde de Haussonvi i le , era el 
decano de los miembros de l a Aca-
d e m i a . P e r t e n e c í a t a m b i é n a la de 
Ciencias Morales y P o l í t i c a s . lugre 
nó en la pr imera en 1888 . 
E s c r i t o r muy erudito, c o n s a g r ó su 
Intel igencia y actividad en buena 
parte a los estudios h i s t ó r i c o s y a 
las cuestiones sociales y penitencia-
r ias . 
E n t r e sus obras m á s conocidas fi-
guran " L a duquesa de B o r g o ñ a " , 
" L a In fanc ia en P a r í s " , " L o s esta-
blecimientos peninteciarlos en E r a n 
c ía y en sus colonias, "Miserias y 
remedios", "Socialismo y C a r i d a d " , 
"Es tud ios b i o g r á f i c o s y l i terar ios 
Prospero M e r i m é e " , "Hugo E l l l o t e " , 
"Salarlos y miser ias de mujeres" , 
"Saint Beuve, su vida y s u obra" 
y " E l s a l ó n de M m e . N e c k e r " . 
E ncolaboracion con el ministro 
y a c a d é m i c o M . Gabrie l Hanotaux, 
p u b l i c ó t a m b i é n "Recuerdos de Mme 
I 
C a l z a d o b m e o , a m m )s d e l c o s t o , d u r a n t e o c h o d í a s . V e a estos 
2 m o d e l o s y m i d i o s m á s , i o d o s a c u a l m á s l i n d o . T a m b i é n t ene -
m o s d e n ú m e r o s m u y p e q u e ñ o s y g r a n d e s a $ 2 . 2 5 . S e n s a c i o n a l e s 
P A R A E L e s l a m i s r e c i b i e n d o l a s ú i i m z s c r e a -
c o n a de l o s E s t a d o s U n i d o s y E u r c p a 
E s t a e l e g a n i í s i m o m o d e l o p o r s o l o 
F L 
S A N R A F A E L 1 - C 
I n v i t a a l p ú b l i c o d e l a H a b a n a p a r a q u e v i s i -
te l a g r a n e x p o s i c i ó n d e m u e b l e s a r t í s t i c o s en todos 
estilos que se e s t á n e x h i b i e n d o en estos d í a s y se 
c o n v e n z a el p ú b l i c o que es l a c a s a p r e d i l e c t a de l a s 
p e r s o n a s d e gus to d e l i c a d o . 
de Maintenon", "Memorias y cartas 
i n é d i t a s de Ml l e . d'Aumade, M m e . 
de Maintenon y Sa int C y r " , y a lgu-
na o t r a . 
E s t a b a casado el conde de H a u -
ssonvii le con M m e . P a u l i n a d 'Har -
court . 
" V A L S A f f l 6 0 7 " 
Recorta este anuncio, mándelo con 
su dirección a Obispo número 52 y 
recibirá una fotograf ía de artista muy 
popular. ( D I A R I O D B L A M A R I N A . ) 
c8566 6d-25 
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C g l T E 
R I C I N O 
IOO«S 
T R I A N O N " 
H n o s . A L V A R E Z 
¡ t o p t u n o e s q u i n a a S a n N l c o í d s , N o t e n e m o s s u c u r s a l e s 
C 8 5 5 8 T d > 5 
J A B O N D E C O C O " C E R E S A " 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L B A Ñ O 
C 8 5 t í l a l t 3d 25 
¿ S a b e V d . D ó n d e s e E n c u e n t r a A h o r a ? 
E s t o no es n i n g ú n aviso t e l e f ó n i c o delatando a n i n g ú n tenorio, sino simplemente un aviso a usted 
como madre p a r a que sepa que la 
L e c h e P a s t c u r i z a d a K E N T 1 ¿ i L e c h e B ú l g a r a K E N T 
a d e m á e de repart irse a domicil io e s t a r á de venta en Zulueta 15, 
casa de 
M O R R O C A S T L E S U P P L Y C O M P Á N Y 
E s t a s leches son puras, l ibres de todo germen de enfermedades . 
fZl 90 por c í e n t e de la leche de l a H a b a n a es i m p u r a , sncla , contieno preservativos como bicarbonata, 
benzoato y fonnol , y po<r eso los m é d i c o s m a n d a n que se h i e r v a , \ u e s t r a leche no hay que her -
v i r l a porque e» tan p u r a como cuando sa le de l a v a c a . \ 
T H E A M E R I C A N D A I R Y T e l s . 1 - 7 7 6 3 y M - 5 9 2 9 
Q u e r e r y p o d e r 
A l que no tiene p o d e r í o para 
hacernos un gran bien, hay que 
agradecerle que sepa d e s e á r n o s l o , 
por lo menos ; m á s en verdad, i sir-
ve tan poco quien reduce toda su 
ayuda a deseamos triunfadores! 
Cumple con su conciencia el que da 
lo que tiene, y s e g ú n el adagio, 
nadie e s tá obligado a m á s . E l mun-
do, sin embargo, no paga muy c a -
ras esas ilusiones de los que pue" 
den hacer poco o nada. 
Fuiste a la mar por naranjas; 
cosa que la mar no tiene. 
¡ C ó m o te mojaron, n i ñ a , 
l a s olas que van y vienen! 
E s decir, pediste peras al olmo, y 
y a ves q u é desencanto . . . No bas-
ta querer, lectora, usted lo sabe: 
hay que p o d e r . . . A vuelta de unos 
d í a s , la h a r á n a usted muy h a l a ' 
g ü e ñ o s requerimientos para que asis-
ta a presenciar el desdoblamiento 
de supuestos, invaluables Modelos 
franceses. Los que padecen la bue-
na i n t e n c i ó n de estar en todo, cae-
rán en el viejo espejismo dee brin-
darle agua fresca en el Desierto. 
Pero, si no pueden, no basta que 
quieran. 
E n " L a Fi losof ía" inauguraremos 
a principios de octubre—ya fijare-
mos el d í a — u n a suntuosa Exposi-
c i ó n de Modelos de Invierno. C o -
mo podemos hacerlo, aseguramos 
desde ahora que es tará formada por 
ejemplares m a g n í f i c o s . 
Y si no, al tiempo. 
Hoy, unas palabras acerca de 
las Toallas, esa' prenda casera q u é 
corresponde a nuestros desdenes con 
utilidad continua. 
Toallas, nuhea se tienen bastan-
tes. A I i r al b a ñ o , en J i . 
• ca el lavan,,. 
a todas horas, la toalla no, ^ 
, Y bien sabemos ^ 
- esté siquiera húmeda. q u e n ^ 
te mojada, que nadie la h a y a ^ J * " 
Pues para que ese hábito 
sible higiene pueda tCt 
¿ c u á n t a » toallas no » . r ^ . • 
" -e requieren) 
Menos mal que son baratas. Ver 
bigracia: 
De b a ñ o : con franja de color ro 
Sa 0 ^ 41 x 72 Pulgadas.* ¡ 
$2 .05; toda blanca, 51 s £ 
$2 .73; de 55 x 72 pulgada,. U ¿ 
c a en total, a $3.99; y otra Coa 
franja de color. 55 x 72 puleaJA 
a $3.18. ' 
Toallas para la cara y las m 
nos: con franja p u n z ó o azul. ¿ 
2 2 x 39 pulgadas, a 42 cls; de 24 
x 49 . a 73 cts.; de 26 x 55. a 97 
centavos. 
Para el mismo uso, toda blanca: 
de 27 x 55 pulgadas, a 98 cb.; 
de 27 x 55 , con dobladillo, a $1.08, 
Enumeramos, referimos sólo uno« 
cuantos estilos de toalla. Claro está 
que tenemos otros muchos tipos, que 
mostraremos a usted, señora, en la 
primera o c a s i ó n . Y a verá qué ba-
ratas y q u é buenas. 
L a s Sedas de L u j o . Desde que lle-
garon a " L a Fi losof ía", no cesan 
de recibir halagos. S i no fuera po' 
co elegante la expresión, podría ase-
gurarse que las lindas mujeres se 
las "comen". No es para menos. 
¡V i s t en tanto y concillan de tal mo-
do la dist inción con la resistencia! 
Son estos d ía s las niñas mimadi-
t a s . . . 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
Y S A N 
M O f í d S - N I C O L A S 
D r . G u i l l e r m o L ó p e z R o v í r o s a 
Trastornos nerviosos, de la nutrición y del desarrollo, en ambos sexo» 
y en todas las edades. 
Mal funcionamiento de los óricanos sexuales. 
Tratamiento por el uso de las g-lándulas Internas, en muchas enfer-
medades que no son curables de otro modo. 
Consultas: d e l a 3. Perseverancia 67, altos esq. a Concordia. Telfs: K-8S49 yA-6962 
CONSULTAS; E N Elk G A B I N E T E O POR COBUESPONDEXOIA; $6.00. 
. C 8054 %lt. ^d-j _ 
I N A U G U R A C I O N D E N U E S T R O N U E V O 
D E P A R T A M E N T O 
C A L Z A D O D E M E R I T O 
1(125 
D e los c e n t r o s de l a m o d a d e E u r o p a y E s t a d o s Ü n H * ^ 
b a m o s de r e c i b i r u n c o n j u n t o de prec io sos mode los . ^ o i n ° a 
t r a c i ó n , n o obs tante , p r e f e r i m o s p u b l i c a r ^ ^ ^ ^ ¡ ¡ J ! ^ esto 
eos de los m u c h o o . 7 v a r i a d o s est i los r e c i b i d o s . H a c e m o s 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s , jmeves 
• V i s í t e n o s y se c o i y v e n c e r á de que n u e s t r o s u r t i d o a e 
est i los , es e l m á s c o m p l e t o . 
P E D R O C O R T E S C o . 
* ' E L P A S E O * ' , O B I S P O Y A G U A C A T E 
a ^ o x c n _ U l P i K l U D t L A M A J O M A b e p ü e m b r e 2 5 d e 1 9 ¿ ^ 
P A G I N A S I E T E 
R a b a n e r a s 
U R E I N A D E L A R A Z A 
P E N U L T I M O E S C R U T I N I O 
160 
. « pscrutinio. 
tim0 T « n de la R a z a . 
^ r p r a c S a r s e eu 1.a D i s . 
fa denn resultado que basta 
1 ^ í e m a n a t o el entusias-
161 „7a en toda la is la por es-
fa de la hermosura y do la 
a'n ninguno de los-anterior 
f i n i o s fué nutr ida la vo-
»íióD' nte estaba el Jurado. 
^ Ple^'de l acto, como de cos-
T d:0pl doctor Carlos A . Sala^ 
¡ • " ^ ' J v e n v distinguido notario. 
^ ' n í ^ e n siguiendo el resultado 
brac io ' f i e lmente , presentare el 
actual del Interesante con-
ocen las candidatas, 
ja votación total. 
Da sera de Menocal 
íaría Menocal . . . 
t de Blanck . • • 
des Montalvo L a s a . 
p de Truff in . • 
. Montagú de Cuervo 
j Santaella . . . . 









Al i c ia L i m a de Santos . . . 9,9 55 
UeDa C a r r e r a J ü s t i z . . . o'.OTí 
A n d r e í t a F e r r e r de Mora . . 4,595 
A n t o ñ i c a F e r n á n d e z de V e -
lasco 2 3 4 2 
U l d a r i c a Alonso 2 2 1 5 
Reg ina T , de V , Bello . . *. i . ' s i g 
María L . E . de F e r r a r a . . l , A n 
A m a d a F e r n á n d e z de X o n e l l . 1,'289 
Milagros A z c ú e 1,113 
Angela F a b r a de M a r i á t e g u i l ! l 0 6 
S a l o m é de Zayas B a z á n , . 1,083 
B l a n c a R o s a R i v e r a . . . ] l . O S l 
Isabel R . de Zayas B a z á n . l i o i o 
Cata l ina L a s a de Pedro , . 1,004 
Meche R o i g 1^001 
L a v o t a c i ó n en favor de la s e ñ o -
r a Mar ian i ta Seva de Menocal . que 
h a b í a llegado a 17,69 6 votos, se re-
f o r z ó en este escrutinio con 11,420 
votos m á s . 
¿ S e r á la R e i n a ? 
V a a decidirse en breve. 
Como que el escrutinio p r ó x i m o 
es y a el ú l t i m o del Certamen de la 
R a z a . 
Se d a r á a conocer su resultado 
con e x p r e s i ó n ú n i c a m e n t e de la R e i -
na y las dieciocho Damas de Honor . 
Acuerdo del Jurado. 
Definit ivo. 
G R A N F I E S T A T E A T R A L 
ina de atractivos, 
riada, In tere sant í s ima . 
función dispuesta para la no. 
le mañana en el Teatro P r i n . 
de Marianao. 
alzada por ios elementos m á s 
fruidos de aquella juventud se 
aran sus productos a la Asocia-
de Antiguos Alumnos de L a 
establecida en l a Quinta de 
tona.' 
ngo a la vista el programa. 
nsta de dos partes . 
i ¡a primera, tras una s i n f o n í a 
la orquesta de Vicentico L a n z , 
ará la exhib ic ión de E l idolo 
| recreativa p e l í c u l a . 
spués, el d i á l o g o L o c u r a de 
por los s i m p á t i c o s j ó v e n e s R a -
' López de Mendoza y Alfredo 
y Hernández. 
imogénito eete ú l t i m o del an-
dueño del elegante res taurant 
\ de la calle de O ' R e ü l y , el bue-
muy querido M . Al fred Petit . 
tensa la segunda parte. 
n números diversos, 
primero lo l l e n a r á n con la 
ción de aires e s p a ñ o l e s e l vio-
a José Valls y el joven pianis-
3sé Campos J u l i á n . 
nciones después por los t e ñ o -
'ernando Vi l lami l y Mariano Me-
la representación de l a chis-
comedia De tiros largos, origi-
de Vital Aza, e n c a r g á n d o s e de 
esempeño las s e ñ o r i t a s L o l ü a 
io y Nelly B ichman con ¡03 e j -
idos jóvenes Petit y' 1 ó p e z de 
loza. 
clou de la noche s^rá un n ú -
» de vandeville basado en la 
obra que e s c r i b i ó el culto y talen-
toso cronista E n r i q u e Uhthoff para 
una f u n c i ó n b e n é f i c a celebrada en 
el teatro de la Comedia . 
Sus i n t é r p r e t e s , bellas y distin-
guidas s e ñ o r i t a s todas, representan 
naciones diferentes cada u n a . 
F r a n c i a ' 
E s t e r Diago. ' 
Ho landa 
B e r t a U h r b a c h . 
Ing la terra 
L u c y C a y . 
H a w a i 
Ot i l ia M i l a n é s . 
J a p ó n . 
Dolores Poey . 
A l e m n c l a 
Conchita Vanderwater . 
E s p a ñ a 
T'eté S l lve iro . 
Grec ia 
O'Oria Carrasqui l la . 
Oriente 
Margot V a l m a ñ a . 
^ Cuba 
Grace Y o r k . 
E L novio, papel culminante en la 
obra, lo e n c a r n a r á el joven Pablo 
E d u a r d o Diego y es su hermana, la 
l i n d í s i m a s e ñ o r i t a B e r t a Diago, la 
que h a r á de nov ia . 
Novia idea l . 
De ojos s o ñ a d o r e s . . . 
H a y en el v a a í í n v i l l e un tipo de 
cr iad i ta que ha sido confiado a la 
encantadora A m s K e S i lver io . 
Del j a r d í n E l C l a v e l s e r á i Ur.3 
lindos ramos que i t c i b i r á n tojins 'ns 
s e ñ o r i t a s que towan parte en l i be-
né f i ca f u n c i ó n . 
Regalo de los A r m a n d 
Galantes s iempre. 
L A B O D A D E U N P E R I O D I S T A 
Está muy próxima. 
U boda de un periodista. 
Trátase del joven y culto direc-
W del Heraldo Comercial , s e ñ o r A i -
rado Santiago, c o m p a ñ e r o n n y cor 
<3 )' muy cumplido. 
su elegida la s e ñ o r i t a Josefi-
* de la Torre, bella y muy gra-
¡"w hija del doctor Antonio de la 
PTC, para cuya residencia á c la 
Hnida de Serrano n ú m e r o 4, en 
II'paito de Santofí S u á r a z . e s t á 
•Pueeta la ceremonia. 
wi"» el sábado . 
A las cuatro de la tarde. 
Actuarán como testigos por par-
1" la señorita la Torre el s e ñ o r 
R a o u l C a r r e r á , Tesorero de Hac i en -
da, el s e ñ o r J o s é H e r n á n d e z Guz-
m á n y el doctor J o s é Franc i sco Aday. 
Por el novio. 
T r e s los testigos. 
E l doctor Adolfo F e r n á n d e z J u n -
co, Subsecretario de Just ic ia , el se-
ñor J o s é Codina y el s e ñ o r E n r i -
que C u l m e l l , Subsecretario de H a -
c ienda. 
E n c o n s i d e r a c i ó n al r iguroso l u -
to que guarda de su padre el s e ñ o r 
Alfredo Santiago se r e d u c i r á la bo-
da a la mayor int imidad. 
No se han hecho invitaciones. 
E n absoluto. 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
De vuelta. 
!*[ doctor Martínez Ortiz . 
J M e n t e de Europa, el i lustre di-
• W t i c o que ^ a c o g i ó a la j u b i l a -
ttr*n h 0 d e s e m l ) e ñ a 1 ^ alto 
Ll°de Mlr>istro de Cuba en P a r í s , 
k p¡Sar,on t a ^ b i é n en el correo de 
t d p e' (1(K,tor I'-fi^iardn Sl'üi-
Rrcnh Ates' ^' ireado enniposi-
fc sen y 'U1 gemil espí ,sa- L u i 
[ *aa viajero-'. 
ínt?3 fIe XlU,V:' York-
e los que trayo anteayer el 
vapor Siboney c o n t á b a n s e L a u r a G . 
de Zayas B a z á n , l a culta dama, que 
f o r m ó parte de la M i s i ó » Cubana 
que f u é a R o m a . , 
E l pintor V a l d e r r a m a . 
E l s e ñ o r L u í s F . K o h l y . 
Y los doctores Domingo L a g o m a -
sino, Ignacio Soler y R a m ó n Iglesias. 
Pasa jero del vapor l lúa , que to-
m ó puerto ayer, era el s i m p á t i c o jo-
ven Humberto Sol ía y A l i ó , que vie-
ne a cont inuar sus estudios de abo-
gado en nuestra Univers idad. 
Rec iban todos mi bienvenida. 
W CaiaPos Ju l ián . 
lo I notable Pianis ta . 
> mal6, Un Veterano y muy que-
vi» ' ñon ^odepto J u l i á n , 
á Z S tiempos de A l b i s u . 
scipulo, el ún ico d i s c í p u l o 
' gun me dice con palabras 
1 Hue hay modestia y hay ca-
rJ concerfs ia . 
•«sé r L 6 e habla con t-logio. 
^ ^ u J ü n á n t i ene O T ^ n i -
• « W L al para la noche del 
1 «alüt vi1111,1120' a las 11ueve. en 
resante el programa. 
R E C I T A L D E P L \ N O 
Corto y selecto. 
E n la pr imera parte, de las tres 
que contiene, i n t e r p r e t a r á a Piachma-
ninoff, a Chopin y a Moszkowski . 
L a segunda parte e s t á consagra-
da por completo a Saint Saens . 
Con el joven concertista t o c a r á 
en un segundo piano su hermana, la 
s e ñ o r i t a T e t é Campos J u l i á n , dota-
da de bri l lantes disposiciones a r t í s -
ticas . 
Prec iosa la parte f i n a l . 
Con cuatro n ú m e r o s . 
Composiciones de Granados , de 
A l b é n i z , de L l s z t y de L a r r e g l a . 
De i n v i t a c i ó n el concierto. 
U O D A S D E O C T U B R E 
SJ8 '0 ^ P í t a l o , 
l v b o d a s de Octubre , 
toa las concertadas para 
uias en la sociedad haba-
J-^ante p,:lmrra>. y de las m á s 
?*adat)rim - Ú- 1:1 adorable v 
'•«spo^nt t - ita {le los d stingui-
za y Con-
E L debita B o u z a . 
,8enori:L . 
N l a i S^v1"69 de la lgl^:'a P a -
1 Vedado unirá su suerte 
En la A U L I C L l 
^ S T 1 ^ ' 1 m a ñ a n a . 
y m ^.Cüm^uión general , a 
i t T — L ^ ^ a d e l a m a ñ a n a , en 
% D E M O D A 
k ^ ^ n i e - ú l t i m a novedad, 
l 1 1 ^i lat^0 ori8^aleH. en oro 
l i r i - i V pie(ira-,} f inas . 
C A b A D E H I E R R O " 
a la de*, doctor Marino L ó p e z B l a n -
co, abogado y notario que br i l la por 
su talento, su cul tura y sus presti-
gios entre nuestra juventud del fo-
r o . 
L a s invitaciones, p r ó x i m a s a re-
partirse, se h a r á n para las nueve y 
media de la noche del segundo sá-
bado de mes . 
A l buen gusto de los A r m a n d ha j 
sido confiado el adorno general del 
templo. 
Boda elegante. 
L l a m a d a a un gran luc imiento . 
J O S E F I N A 
el a l tar de San J o s é . 
H a sido dispuesta por la Mi l i c ia 
i Josefina p a r a festejar los d í a s de 
1 su querido Director . 
•Es el Padre Cipr iano I z u r r i a g a . 
De la Orden de los P a u l e s . 
Toda^ las asociadas a s i s t i r á n lle-
¡ vando ol distintivo de la Mi l ic ia Jo-
sefina . 
E s la cons igna. 
M I G U E L F I G C E R A S 
U n caso m á s . 
De la implacable apendieg-is. 
E n la Quinta de Dependientes fué 
O'Rei l ly 51, Continúa en la página veintiuno 
U n a n o m á s 
O Y t e r m i n a eJ a ñ o c o m e r c a l — 1 9 2 3 - 1 9 2 4 — d e E L E N -
C A N T O y se c u m p l í ' e l p r i m e r a n i v e r s a r i o d e l e s tab le -
c i m i e n t o d e l P R E C I O F I J O . R e f o r m a t r a s c e n d e n t a l í s i m a l le -
v a d a a c a b o c o n el b e n e p l á c i t o d e t o d o el p ú b l i c o , que e n los 
d o c e m e s e s t r a n s c u r r i d o s h a c o m p r o b a d o las i n n e g a b l e s v e n -
t a j a s de este s i s t e m a de v e n t a a d o p t a d o p o r los m á s cul tos y 
a d e l a n t a d o s p a í s e s . 
L o q u e s e p r e p a r a . . . 
U E p r e p a r a E L E N C A N T O p a r a d e s p u é s d e l b a l a n c e ? 
M a u n a a o p a s a d o h a b l a r e m o s de l a c o n t e c i m i e n t o q u e 
• ' • > i * 11 
c o n s t i t u i r á l a a p e r t u r a de l a c a r a e l l u n e s . 
A l g u n a s r e f o r m a s 
T E N T O s i e m p r e E L E N C A N T O a todo l o q u e s ign i f ique 
p r o g r e s o , y q u e r i e n d o c o r r e s p o n d e r a l f a v o r que a s i -
d u a m e n t e le p r e s t a e l p ú b l i c o q u e lo v i s i t a , n o r e g a t e a e s f u e r -
z o s p a r a c o n s e g u i r que e n l a H a b a n a h a y a u n e s t a b l e c i m i e n -
to que r i v a l i c e c o n los m e j o r e s d e l e x t r a n j e r o . 
E n t r e los p r o y e c t o s q u e E L E N C A N T O se p r o p o n e r e a l i z a r 
d u r a n t e e l a ñ o 1 9 2 4 - 1 9 2 5 f i g u r a i n m e d i a t a m e n t e l a a m p l i a -
c i ó n d e l D e p a r t a m e n t o de V e s b t í o s y S o m b r e r o s , d e l que p o -
d í a d e c i r s e e n b r e v e q,u^ n o h a y otro s e m e j a n t e e n A m é r i c a . 
P a r a e l o , e l g r a n l o c a l q u e h a s t a h a c e p o c o o c u p a r o n 
los t a l l e r e s — i n s t a l a d o s h o y en el n u e v o ed i f i c io d e l a ca l l e 
d e S a n M i g u e l — e s t á u n i é n d o s e a l p r i m i t i v o s a l ó n de los v e s -
t idos . U n i d o s a m b o s l o c a l e s — c u y a s o b r a s d e a d a p t a c i ó n y 
e m b e l l e c i m i e n t o e s t á n p r ó x i m a s a t e r m i n a r — s e d a r á m a y o r 
a m p l i t u d a l a S E C C I O N E C O N O M I C A D E V E S T I D O S , i n c o r -
p o r á n d o l e l a S E C C I O N E C O N O M I C A D E S O M B R E R O S , e s t a -
b l e c i d a ante s e n e3 p a s a j e de S a n M i g u e l a S a n R a f a e l , f r e n -
te a los n u e v o s a s c e n s o r e s . 
E n e l e n o r m e p iso d e los v e s t i d o s y s o m b r e r o s — f o r m a -
d o p o r los dos c i tados l o c a l e s — q u e d a r á n o r g a n i z a d a s e s tas 
seis g r a n d e s s e c c i o n e s : 
S e c c i ó n de ves t idos de l u j e . 
S e c c i ó n e c o n ó m i c a d e ves t idos . 
S e c c i ó n de r o p a d e v i a j e . 
S e c c i ó n de ves t idos y s o m b r e r o s de luto . 
S e c c i ó n e c o n ó m i c a d e s o m b r e r o s . 
Y , p o r ú l t i m o , la s e c c i ó n d e s o m b r e r o s " d e g r a n v e s t i r " . 
M á s a d e l a n t e d i r e m o s q u é d e p a r t a m e n t o se i n s t a l a r á e n 
e l l o c a l que o c u p a b a l a S E C C I O N E C O N O M I C A D E S O M -
B R E R O S ( p a s a j e de S a n M i g u e l a S a n R a f a e l ) . 
O t r a s m u c h a s r e f o r m a s c i n n o v a c i o n e s l l e v a r á a c a b o , 
s í D i o s q u i e r e , este a ñ o E L E H C A N T O . P o r de p r o n t o d e j e -
m o s c o n s i g n a d a l a de l p iso de los v e s t i d o s y s o m b r e r o s c o n -
s i d e r á n d o l a de i n t e r é s i n m e d i a t o , y a que en la p r ó x i m a t e m -
p o r a d a de i n v i e r n o o f r e c e r á E L E N C A N T O , c o n l a l l e g a d a d e 
los m o d e l o s de P a r í s , l a m á s a l t a n o t a de e l e g a n c i a v d i s -
t i n c i ó n . 
N u e s t r a g r a t i t u d 
¡ E G U R 0 S de que nues tros p r o y e c t o s h a b r á n d e p r o d u c i r 
l a m á s h a l a g a d o r a i m p r e s i ó n c ú m p l e n o s ^ f i n a l m e n t e , 
d a r las m á s e x p r e s i v a s g r a c i a s a l a s o c i e d a d h a b a n e r a y a to-
do e l p u e b l o de C u b a p o r e l v a l i o s í s i m o , ine s t imab le c o n c u r -
so que e n todo t i e m p o nos b r i n d a , e s t i m u l á n d o n o s m á s y m á s 
c a d a d í a a c o n t i n u a r l a o b r a de d e s a r r o l l o e m p r e n d i d a p a r a 
p r o p o r c i o n a r l e l a s m y o r e s v e n t a j a s y b e n e f i c i o s . 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
M a g n í f i c a V a j i l l a d e S e m i - p o r c o l a n a i n g l e s a 
12 platos llanos. 
6 platos hondos. 
6 platos postre. 
6 platos dulce. 
6 platos mantequilla. 
3 fuentes llanas. 
6 tazas c a f é . 
6 tazas café con leche.• 
£ 1 m á s completo surtido en TajlUas de Porcelana, Vaj i l las de , Cristal , 
desde $12.00 hasta $1.000. 
fi«CASA V E R S A L L E S , S 
Z E N E A (WEFTtJNO) 24 T B L B P O K O A-4498 
Art ículos de Plata de l ey , Iiámparaa, Tapices, Porcelanas, Novedades, etc. 
1 sopera. 
1 fuente honda. 
1 ensaladera. 




Anuncios T I I U J I L L O MARIN. c83S0 
! A n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E L f t M f l R I N f t 
E l r e r l ó ü l c o d e M a n o r C i r c u l a c i ó n . 
C A P A S D E A G U A 
Y P A R A G U A S 
V í í n t i d ó s a ñ o s de práct i ca en 
estos art ículos y las ventas tan 
tremendas que hacemos, nos obli-
gan a tener el surtido m á s com-
pleto, los precios m á s baratos y 
el conocimiento exacto de la c a -
pa que cada persona necesita, 
apropiado para e l uso que vaya 
cL dcirsdc 
P a r a C A B A L L E R O S , S E Ñ O -
R A S , N I Ñ O S y N I Ñ A S , tenemos 
capas t e multitud de colores y 
cortes e l e g a n t í s i m o s . Precios, 
desde $6.50 en adelante hasta 
$65.00. Desde lo m á s modesto 
hasta lo m á s lujoso. 
Agradecemos su visita, con la 
salvedad de que no nps moles' 
tamos si no nos compra. Núes" 
tra cor te s ía y nuestros m é t o d o s 
modernos nos lo impiden. 
P A R A G U A S 
Tenemos ve int i trés estilos di-
ferentes para C A B A L L E R O S y 
diez y siete para S E Ñ O R A S . Pre-
cios: a $1.75 . 2 .00, 2.50, 3.00, 
3 . 5 0 , 4 . 0 0 , 4 . 2 5 ; 5 . 0 0 , 
6.00, 7.00. 8.50, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 15.00 y 17.00. 
Con p u ñ o s de plata u oro a 
$25.00. 530.00 y 535.00. I M P O -
S I B L E Q U E P U E D A H A B E R U N 
S U R T I D O M A S C O M P L E T O . 
F a j a s d e G o m a 
P A R A A D E L G A Z A R , 
I»a mejor, l a m á s elefante y la m á s 
barata 
T R E O 
Tenemos dos tipos: 
F A J A R E D y C T O R A No. 923, a $10,9» 
F A J A R E D U C T O R A No. 903, a $7,99, 
E n una y otra, hay todos los tama-
ñ o s . 
F A J A S D E M A T E R N I D A D , color ro-
s a , a $3.90. 
Departamento de Corsés 
L A E P O C A 
NEPTX.NO, 69-71 
C857S ld-25 
S E D A S R E G f t L f l D ñ S 
P a r a dar cabida a las nuevas reme-
sas 
C r e p é de C h i n a a ,. s $ 1 . 0 0 
C r e p é C a n t ó n a , „ 3 . . W 
Tafetanes a " 1 , ^ 9 
F o u l a r de eda color entero a ,,1 
C r e p é Georget color e:itero a „ l 
C r e p é Georget F loreado a 
C r e p é d i s e ñ o s Egipc ios a 
C r e p é C a n t ó n extra a . . . . . , , 3 . 2 5 
C r e p é m o e r ó a . . »>3 
C r e p é Romano a » . 3 . 2 5 
C h a r m e r seda a . . . . . . . . • , 2 . 0 0 
C h a r m e r extra a , , 3 . 0 0 
Sedas de l i s tas gran var iedad 
" B O H E M I A " 
iXeptuno n ú m e r o 67 
C 8582 I d 25 
50 
10 
. , 1 .50 
, , 1 . 5 0 
25 
25 
1 E V 0 
T e l a s d e E n t r e t i e m p o 
D e e n t r e t i e m p o o i n t e r m e d i a s e n t r e las dos es-
tac iones m á s re sa l i en te s d e l a ñ o . 
Q u e r e m o s d e c i r q u e p a r a e l o t o ñ o a c a b a m o s 
d e r e c i b i r u n a h e r m o s a c o l e c c i ó n d e te las d e s e d a , 
d e p i n t a d o s e x q u i s i t o s y de a p r e s t o s u a v e , d e m a -
n e r a q u e su " c a í d a " d a a l c u e r p o la " l í n e a " e x i g i -
d a , a c t u a l m e n t e , p o r l a a u l c e t i r a n í a d e l a m o d a . 
H e a q u í a l g u n a s de 'as s edas q u e o f r e c e m o s : 
C R E P E S E S T A M P A D O S , c o n d i b u j o s n u e v o s . 
C R E P E R O S A N H A R A e s t a m p a d o : u n g r a n s u r -
t ido d e est i los y co lores . 
C R E P E S Y F O U L A R E S m u y , f inos , c o n d i s e ñ o s 
d e ú l t i m a n o v e d a d a p r e c os m o d i c í s i m o s . 
A L P A C A D E S E D A : L n a n u e v a r e m e s a e n to -
d o s los c o l o r e s d e e s t a m a r a v i l l o s a t e la , q u e t ie-
n e u n br i l l o i d e a l . 
O T O M A N O S d e c o l o r e n t e r o , q u e es u n a t e la 
d e v e r d a d e r o gusto . 
F A Y A S d e c o l o r entero , c o n e l c o r d ó n b a s t a n t e 
p r o n u n c i a d o . E s t a te la es d e g r a n b o g a e n P a r í s 
p o r s u e l e g a n c i a s u p r e m a , a s í c o m o los O t o m a n o s 
a n t e r i o r m e n t e descr i to s . 
T e l a s d e S e d a P a r a R o p a I n t e r i o r 
R e c i b i m o s , i g u a l m e n t e : 
R A D I U M e n c o l o r e s , 
F L O R E N T I N A , s u r t i d a e n c o l o r e s ; y 
J E R S E Y s u p e r i o r , nn iv a n c h o , e n las siguien-
tes t o n a l i d a d e s : b l a n c o , r o s a , a z u l , m e l o c o t ó n , l i -
l a , v e r d e Ni lo y n e g r o . 
. H A » AWA 
l A I Í Ü E V A 1 M I N A 
C A b A D E P R E S T A M O S D E . 
P E R n A S y f E R M A f l D E Z i M C 
J k . s o C i de . H I C A ^ D O E I V E I ¿ 0 * 
Q i n e r o é m u y b á j o i n t e r é s s o t r N / h á -
j d i y v á l o r e s c o t i t á b l e y e n p l á t d . k 
C m sur t ido en b r i l l á n f e s y l o d d c M e 
j o y e r i d [ m y O b j e t o s d e f d n f d s t d . . 
B E R N A Z A 6 / T É L A . 3 6 6 2 ; H A B A N A ^ 
| L A C A S A V E R S A I L L E S 
Avenida I t a l i a 01 . T e l é f o n o : M - 6 2 5 Í . 
C R E M A R E A L de Josephine L e - F e v r e Co . , Crera? Ideal para que 
su cutis luzca como el n á c a r ; esto pi'oductos no son nuevos, todos 
son de absoluta g a r a n t í a . 
P E R F U M E R I A E X G E N E R A L j 
C 8299 alt . 2d 1S 
De cretonas Inglesas de preciosos di 
bujos acabamos de recibir. 
También ofrecemos un nuevo surti-
do de tapetes para mesas de comedor 
er sus variados tamaños, a precios su-
mamente reducidos. 
L A Z A R Z U E L A 
S B Ñ ^ Á Y A R A N G U R E N 
L o s C h i s m e s d e 
u n V e c i n d a r i o 
Entre los males sociales, uno de los peores 
es el de los chismes. Se encuentran dos 
vecinas, le Pacán la tira de pellejo a una 
tercera y a las 24 horas se arma !a de San 
Quintín. Y entre las enfermedades que 
castigan a la humanidad, una de las peores, 
da las que cansa gran número de victimas, 
es la de los ríñones y vejiga. Sus ríñones 
no están bien si sienta Ud. dolores da 
cintura o cadera; si tiene dificultad en 
doblarse o agacharse ; si se siente Ud- irri-
tado, malhumarado, sin deseos de hacer nada: 
ei su respiración es acortada y fatigosa; si 
su vista está empañada; si sufre _ Ud. de» 
mareos, frialdad de pies y manos, hinchaión 
da piés y pantorrillas, reumatismo, hidro-
pesía, etc. Y de i?ual modo su vejiga no 
está bien si no puede Ud. contener las asnas ; 
si siente ardor al pasarlas; si dejan asiento 
o sedimento en la vasija; si las pasa Ud-
"a poquitos" o de gota en gota; si son 
turbias o de olor fuerte y desagradable o si 
tiene Ud. que levantarse en la noche a pasar 
aguas. Y para combatir los síntomas que^. 
anteceden de indisposición de los ríñones y 
vejiga, hace ya años son conocidas del 
público, de los boticarios y de los doctores, las 
P A S T I L L A S f D r . B E C K E R 
p a r a l o s E I Ñ O N E S y V E J I G A . 
Cómprelas en las boticas. Tómelas por 
algunas semanas. Mientras mas pronto ¡a» 
í m * . mucho mtjor í>*ra Ud. 
¡ M á t e n s e l a s R a t a s ! 
Nada es más desagradable que una 
casa infestada de ratas, ratones, cu-
carachas, hormigas y d e m á s insectos 
que contaminan los alimentos, des-
truyen art ícu los valiosos y transmiten 
enfermedades infecciosas. Mátense 
esas plagas con la 
P a s t a E l é c t r i c a 
d e S T E A R N S 
reconocida por más de 45 a ñ o s como 
la m á s eficaz para exterminar roden-
tes e insectos. Está lista para usarse, 
es mejor que trampas, y no cae en 
'los alimentos como sucede con los 
polvos. Instrucciones en 15 idiomas. 
E n cajitas de 2 onzas y de I 5 onzas. 
Si falla se devuelve el dinero. D a 
venta en todas las boticas. R e c h á -
cense los substitutos. E l Gobierno de 
los E . U . la compra. ^ 
> . U m g a a o emermo es u n peugn? 
I a l a v ida* 
S Í Ud. está enfermo del hígado, todo «o 
tistema está descompuesto, porque el hí-
gado es el que ayuda la acción de sus ór-
ganos digestivos y separa las materias ve-
nenosas formadas durante el periodo do 
la digestión- E l Remedio de Leonardi cu-
ra inmediatamente los desórdenes del h í -
gado, estómago e intestinos. Este remedí» 
maravilloso es un nuevo descubrimiento 
vegetal, el cual no contiene calomel, no 
causa estreñimiento o malestares. Si U d . 
padece de estreñimiento, dolores de cabeza, 
biliosidad. indigestión, dispepsia, estómago 
agrio, aliento fétido, eructaciones o des-
órdenes similares, tome inmediatamente el 
Remedio de Leonardi para el Hígado. U o 
remedio seguro, puro c inofensivo y agra-
dable al paladar. De venta ea todas la» 
droguerías. 
A P R E S U R E S E 
que esto se acaba 
P I E L P U X Z O D E P R I M E R A . 
8 f é a l S—$1 .63 
P U N Z O G L A S E L M P E R I A L 
S. B. LEONARDI 4 COC 
Fabrícssin 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
uaica ¿«UWka. 
2 % a l 7—$1.90 
A Z U L E S 
Loe mismos modelos los t e n d r » 
m o » dentro de ocho d í a s a igual pre-
c í o . Y a puede pedirlos ahora . 
V E R S A I L L E S 
X E P T U N O Y C A 3 I P A J í A R I O 
T E L E F O N O M-5843 
H E R M A N O S D L A Z 
L O S M A N D A M O S A T O D A L A 
I S L A , P O R SO.25 M A S 
C 8570 alt . 3d-25 
C U C n A Q A D A S D E 
P O C I O N S 0 4 
C U R A N L A 5 E N F E R M E D A D E S 
D E L A U R E T R A 
5 A L 5 A r M C O - P A P I D O - 5 t d U R O 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 5 de 1 9 2 4 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
E n Madrid, en P a r í s , en todas las p a ü í a del " P r i n c i p a l " , magnifico 
í r a n d e s capitales d? E u r o p a se h a n ! conjunto que d i r i g i r á el aplaudido 
estrenado ú l t i m a m e n t e numerosas i actor J o s é Rivero y en el que figu-
comedias de é x i t o . E s a s obras no las ran art is tas de al ta c a l i d a d , 
conoce el p ú b l i c o de la H a b a n a . Y ¡ E n esta nueva temporada el " P r i n 
6¡n embargo vale la pena conocerlas c ipa l" v o l v e r á a ser lo que en los 
porque ei3tan autorizadas por las j tiempos inolvidables de M i m í Agu-( 
i n á s valiosas f irmas del teatro c o n - ¡ g ü a . Entonces lo mejor de la H a b a -
t e m p o r á n e o , ¡ n a desfilaba por el favorito coliseo. ¡ 
D;sdo el mes de octubre c o n t a r á | Ls» his tor ia se rejiite. E l teatro de 
l a H a b a n a con un e s p e c t á c u l o per- L u i s E s t r a d a lierá de nuevo el favo-
manente de comedia. E n la pr imera rito de nuestras famil ias dist ingul-
« e m a n a de dicho mes v o l v e r á a abr ir das . 
sus puertas el teatro " P r i n c i p a l " , i L a bu':na marcha del abono es un 
ú n i c o en la H a b a n a expresamente indicio de ello. Laá l istas se l l enan 
conformado para el g é n e r o de ver-1 de nombres r á p i d a m e n t e . 
60. L a s mejores producciones dra - ¡ Por todos conceptos la reapertura 
m á t i c a i j e s p a ñ o l a s y extranjeras nos | del " P r i n c i p a l " tiene un alto sig-
• o r á u dadas a' conocer por la com-1 nificado para nueotra cu l tura . 
E S T A N O C H E " L A S G O L O N D R I N A S . — R E A P A R I C I O N D E A S O C I A C I O N D E E X B O M B E . 
O R D O Ñ E Z . R O S V O L U N T A R I O S 
A 5 o x c n 
C ñ R T E L D E T E A T R O S 
SSAClonAX, CPusto &• Mr.ití esquina m 
San Balaei) 
No hay £unc'6n. 
P A T B E T ^rasto da Marti dBqnl?» • 
Lau José ) 
No áay íunc.fto. 
F K I I J C I P A i S U XiA C C M X D I A 'vAni-
mas y &caa-*f> 
No bay fá*itv6n. 
BL£JKTZ (Di*tfon8a esqalca a Znlnata), 
Compañía carzueia;, revistas y 
rp^re'.as Santa Cru>i. 
A las ocho y tres cuartos: el drama 
lírico en *res actea, original de (Jregó-
rio Martínez S ie i ia y música del maes-
•.ru José Marta L sandizaya, L a s Golon-
drinas. IteaoarJc.'dn del barítono Au-
gusto ürdófiO^. 
CUBAJTO (Av.nlda dt I tal ia y Juxn Ola» 
menta Zcnaa) 
Compaftía de r^rzuela de Arquímedes 
Vcus . 
A las ocho y media: el vaudeville de 
Roger de Laarta y el maestro J . Prats, 
l í l Trece; d j j to por Arquímedes Pous 
y Luz QU; baila por la pareja Haller-
Areu . 
I 
A las nueve y media: la revista de 
Pous y los av.it&tros Prats y Urenet, 
A caballo. 
A X E A M B B * . (ücnsu'ado ««guiña a Vlr-
tndes) 
Compa.'la áa zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: L a Loca 
enamorada 
A las nue 
A . Rodríguez 
glando el mundo 
A las diez y media: L a Tierra de la 
Rumba. 
uno de los artistas preferidos del pú-1 
ouco; el apiauumo oarUono -AugusiO1 
Oi uouez. Oidonez no necesúa Qe eio.-', 
gius su labor es suficiciiionienie cono- | 
^•iíu j ' ha merecido tas ccicüraciones y ; 
paaceiuea de iodos. 
Reaparece el íamoso cantante con su ¡ 
ultimo inunto anterior, el "Puca' de l 
I l^as Golonarmas de L'sandizaga, role i 
i nue le ha valido delirantes ovaciones. : 
"Las Golondrinas ' se representan en! 
una sola íunción especial, que comen- j 
-í^ra a las ocho y tres cuartos, al pre- i 
cío de uno cincuenta la luneta. 
Para, el próximo sábado se preparan 1 
unos sugestivos Mosaicos, en los que 
caffenlá Zuffoli, la maga de la can- i 
ción, estrenará una bel l ís ima que se ' 
tiiuia ' Así nació una perla" y nos di- | 
rá a petición el tango "Nena"; y el jo- i 
ven barítono Muñiz cantará los dos mas | 
c í l ebres tangos porteños, Mi Noche Tr i s 
te y L a Copa del Olvido. ' 
Para el día primero, del mes de ce- ¡ 
tubre, se efectuará en el Martí una; 
f uncida extraordinariamente s impát ica 
al público, el beneficio del popularísi- , 
mo Juanito Martínez, indtscutiblemen- I 
te el actor mas querido de la compa- i 
ñía Santa-Cruz. Para esta función de j 
gala, se ha dispuesto el estreno de la 
| fantasía de espectáculo " L a Alegría del 
Maní" obra rica en truecos y en bal- , 
lables y evoluciones de gran efecto. ' 
Otra novedad de esta producción será I 
la exhibición del espectáculo novís imo 
de ilusión óptica, "Las Sombras en re-
lléve" tal y como se presentó en París , 1 
con aparatos traídos expresamente pa I 
ra ello; sin que tal exhibición signlfi- | 
que uno de tantos ensayos como se han 
hecho alrededor de esta novedad es-
cénica. 
Hoy llega a la Habana, Pi lar Aznar, 
Hov restablecido va por completo de ; la bella y notable tiple cantarle cuyo 
ve y cuarto: la revista de U» molesta afección que lo mantuvo; coiurato es el últ imo gran acierto de 
z y J A n c W n a n n Arre dejado de la escena, vuelve a ella.^JuHan^_Santa Cruz . 
G R A N E X I T O D E M A R Y P H 1 L B I N 
) Hoy volverá a la pantalla del mo- emocionantes, que el • espectador des-
derno y elegante teatro Capitolio, en , de su comienzo se ve atraído por la 
•ICTTJAT.TXíaDUE íMoasarrata aatra los turnos de cinco y cuarto y nueve i trama interesant í s ima. Muchas fami-
Anlma» y « e n t u n o ) Y media, la grandiosa joya Universal I lias de nuestra sociedad han reserva-
!" - ^ . ! titulada Riqueza contra Nobleza, pe- do Slls localidades para los turnos pre-
JJe una a ¡u.x.io y de cuatro a seis: ¡ ]icula verdaderamente sugestiva por la ferentes de hoy, prueba evidente del 
cintas cómicas; E l tren submarino, por ¡ calidad de su argumento y su fastuosa , fxito logrado por esta valiosa super-
Franc l s Ford; episodio V de E l camino P1-^",1,3^0"' y fn ^ ^ ^ ' i L V ^ j l 1 ' Producción. 
, o . . i i i • . J a bel l í s ima estrella del cinema, rea-
de Santa Fe; L a lucha por la existen- ]|za una labor art ís t ica imponderable, 
cía. por Crjigliton Ha'e . 1 [Riqueza contra Nobleza, estrenada ayer 
ante un público numeroso y selecto, 
presenta uno de los más graves pro-
blemas de la vida de la mujer, y las linee, y en la tanda de las ocho, al pre-
sltuaciones de la protagonista son tan ció de cincuenta^centavos lunetas. 
Firpo vs Wllls , la película de mas 
actualidad en estos momentos, que ha 
, motivado llenos desbordantes en Ca-
nes cuartcs- nelTculaa i ante un público nu eroso y selecto, | , . . . . . „ „ 
peucuiaa i„„ ,„ás graves pro- pltollo, volverá a exhibirse hoy en ma-
L a Direct iva de esta A s o c i a c i ó n , 
electa en 13 del corriente m e á , ha 
quedado c o n s t l t - i í d a en la siguiente 
forma: 
Presidentes de Honor: S e ñ o r e s 
Aquil ino O r d ó ñ e z del Campo. J o s é 
F e r n á n d e z Mayato, R icardo L u i s A z -
carreta , doctor F r a n c i s c o S á n c h e z 
Curbelo , J o s é M a r í n y Mariano C a r -
mona . 
Presidente efectivo: s e ñ o r A n d r é s 
T e r r y . 
Vicepresidentes: l o . S e ñ o r J o s é 
G ó m e z Salas; 2o. S e ñ o r R a f a e l V e -
lez y Mayorga; 3o . S e ñ o r A b r a h a m 
B a r r e a l . 
Secretario do A c t a s : s e ñ o r E m i l i o 
Krieghoff H a s s e l b r i n k . 
Vicesecretario de Ac tas : s e ñ o r V i -
cente C a c a s . 
Secretario de Correspondencia: se-
ñor doctor R a f a e l Hermoso C o r t é s . 
Vicesecretario de Corresponden-
c ia: s e ñ o r Justo G a r c í a M u r g a . 
Tesorero: s e ñ o r Aqui l ino F . O r -
d ó ñ e z Scbneider . 
Vicetesorero: s e ñ o r Leopoldo Mas-
sana P é r e z . 
Asesor legal: s e ñ o r doctor R a m ó n 
M . R u l z . 
Vocales : S e ñ o r e s Eugenio Dediot, 
Ju l io V i l l a m i l , J o s é A . L a g o L a r i ñ o , 
Pedro B u c h , T o m á á Angel . E m i l i o 
A y a l a , Carlos Camacho , Jul io O r d ó -
ñ e z . J o s é A r a n a , Car los C h a r t r a n d , 
Alfredo M í n g u e z , Anselmo Lozano 
Merino, Abel D u B r e u i l , G a s t ó n D u 
Dreu i l , Luc iano G a r c í a , Manuel R o -
d r í g u e z Bustamante , Fernando S u á -
rez, J o s é Muela , J u a n M o n t a ñ e z . 
Herculano C a u l a R n u r a . 
L e d^seamog a la expresada D i -
rect iva el mayor éíaLo en sus gestio-
nes . 
A las siete 
c ó m i c a s . 
A las ocho v media: ESI tren subma-
rino; episodio 11 de E l camino de San-
ta F e ; números por el trío Quirós-
Clarisse-Orellana. 
A las nueve y tres cuartos: L a lucha 
por la exisfincia- presentcaión del trío 
Quirós-ClariS-se-Or^llana. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
C U E N T O S E X T R A N J E R O ? 
1 T A E L 
L O S QUIí E M B A Í I C A R O N 
Pablo procede a eu "toilette", prado m á s que tres tortas? 
Sentada en el lecho, J u a n a piensa — S I : tres . Y a sabes que yo no 
en las ó r d e n e s para el mercado- como dn estas cosas. 
-Pablo: dame una idea . ¿ Q u é J u a n a i n s i n ú a un encogimiento de C O X V O C A T O U I A D E P R A C T I C O S 
P a r a el d ía 24 han sido convoca-1 E n el vapor americano "Governor ' debo encargar para la comida? liomb/os en gesto de contrar iedad , 
tíos los^ aspirantes a cubrir una p l a - | C o b b " embarcaron por la v í a de la — L o que quieras . B ien sabes que Se decide a e e r v i r ' e l cornet a su ma-
sa de P r á c t i c o del Puerto de la H a - , F l o r i d a para los Es tados Unidos, los yo no soy exigente 
bana: vacante po.* el sensible faPe- s e ñ o r e s J u l i a , de So la ; J . B a c a r - I ' Un momento. 
c imieLto del s e ñ o r Baldomero P é - d i ; A . G a r c í a ; A n í b a l S a r d i ñ a s ; M . | — P a b l o : esta tarde, a l regresar 
tez R o l d á n . ¡ M a r c h e n a y fami l ia ; F r a n c i s c o L a - de la oticina, d e b e r í a s traer algunos 
ü B a r r a u r i ; Mar ía Power y fami l ia ; A n "gateaux". Tendremos a p a p á y a 
gela L e y va ; L u í s F . D u a n i ; D a r w i n m a m á a comer. 
C a b r e r a ; E d u a r d o B o n i l l a ; L u í s C a - — ¡ " G a t e a u x " ! ¡ M á s "gateaux"! 
dalzo; W . J . Me G i l ; A'berto de ¡SI c o m p r é hace apenas tres d í a s ! 
la Soor; B a r t o l o m é Aule t e h i j a ; Hoy es porque recibes a tus padres. 
Franc iBco V a l d é s ; el doctor F i l i b e r - M a ñ a n a i m a g i n a r á s un pretexto ine 
E L ' O R O Y A 1 
Procedente de puertos del Centro 
y Sur A m é r i c a , e n t r ó en puerto el 
vapor "Oroya", conduc len io carga 
general y cuaronta y siete nasajeros 
para la H a b a n a y doscientos veinti-
d ó s en t r á n s i t o para E s p a ñ a e I n -
glaterra . 
P E R I O P i S T A P E R U A N O 
E n t r e los pasajeros llegados en 
el "Oroya" f igura el distinguido pe-
riodista peruano s e ñ o r A n d r é s A r a m 
buru . Director del p e r i ó d i c o "Mun-
dia l" , de L i m a . 
E l s e ñ o r A r a m b u r u ee dirige a 
E u r o p a en v iaje de placer, acom-
p a ñ a d o de sus h i j o s . 
to R i v e r o y s e i i r?a , 
E L " C A L A M A R E S ' 
m á y atr ibuir la torta de cerezas 
a su padre. P a r a el la se r e serva la 
torta do manzana . 
Con un movimiento brusco, la sue-
gra reintegra su torta a la compo-
tera. 
L a suegra. — V a m o s , Pab lo ; es 
r i d í c u l o . L e ruego que tome la m í a . 
E l suegro. — S i Pablo no come, me 
p e r m i t i r á n ustedes que yo 'deje mi 
torta. 
— J u a n a . — ¿ Q u i e r e s la mi tad de 
la m í a , Pab lo? ¿ N o ? Pues bien: yo 
M I L I T A R E S P E R U A N O S 
T a m b i é n van rumbo a E u r o p a , 
seis' oficiales y un Mayor, pertene 
dito. . . ¡ S i e m p r e "gateaux"! 
Pablo concluye de vest irse . Mas 
cu l la : ' G o l o s i n a s . . . las m u j e r e s . . . 
Procedente de Puerto L i m ó n lie- P o r q u e r í a s . . . para arru inarse el en 
g ó el vapor americano " C a l a m a r o . " t Ó ^ a f ° g - 1 9 > pablo experimenta una ! t a m P ^ 0 c o ™ e v é ' 
con ocho pasajeros para la Habana fTnnfo » 
y tre inta y uno en t r á n s i t o para S S ^ L a s tres tortas son devueltas a su 
New Or leans . n f S ^ p r i m i t i v a . Un silencio. 
E n este vapor l legaron el s e ñ o r ° f ^ COn qUien bU 10 durante e l cua l las miradas se posan. 
J o a q u í n Mesa de la c a r r e r a consular m i ^ M e 
mej i cana , destinado en Costa R i c a . qUe comprar algunas cosas para el 
y el s e ñ o r Arturo Tinoco, de Cos- p0Stre. 
ta R i c a , destinado a Cuba . ¡ Detenido ante el mostrador, don-
de en bandejas abundantes se a l i -
' nean innumerables masas, vac i la , 
y — ¿ A l g u n o s cornets a la crema? 
L O S F E R R I E S 
L o s ferries " E s t r a d a P a l m a " 
"Henry M . F l a g l e r " l legaron de C a I n s i n ú a la vendedora .— Son ex 
:lentes a l E j é r c i t o del P e r ú , los que'yo Hues0 con v e i n t i s é i s wagones ca- quisitos, s e ñ o r . 
se dirigen a F r a n c i a e I t a l i a para da UD0- I P a r a - p o d e r formarse o p i n i ó n , P a 
ampliar sus estudios mil i tares . 
O T R O S P A S A J E R O S 
Tasa jeros del " O r o y a " lo fueron 
loe s e ñ o r e s J o s é Vives , J u a n B a c h ^ 
Domingo R o d r í g u e z ; M . Aguado y 
fumUiares; Miguel A r a g o n é s ; V . N . 
Puga y fami l ia ; J u a n L l a n o V e g a ; 
J u a n de la G u a r d i a ; J u a n C o r r e a ; 
Dionisio Ig les ias ; Samuel R o d r í g u e z 
y famil ia y Ruperto P i n l l l o s . 
E L " A B A N G A R E Z " 
Procedente de T e l a , Honduras , 
l l e g ó el vapor amer icana "Abanga-
rez", que trajo carga general y tío-
ce pasajeros para la H a b a n a . E n í r e 
ellos anotamos a los s e ñ o r e s W a l -
ter P . B r o w n y s e ñ o r a ; el ingenie-
ro J o h n B u l t o n ; el comerciante ve-
nezolano J o s é R a f a e l Castresano y 
f a m i l i a . 
E L " K A T H L E E N " blo toma uno. Se lo come lentamen-
E l vapor i n g l é s " V e r a K a t h l e e n " t e . Teniendo en la mano una ban-
I l e g ó dfe New Y o r k con carga ge- dej l ta ae alambre, la s e ñ o r i t a es^e-
n e r a l . r a su d e c i s i ó n . Pablo se pasa la 
lengua por los labios-
— P s s s . . . No son malos . Pero 
la verdad es que las golosinas no 
constituyen n i fuerte. 
fPasea nuevamente un dedo inde-
ciso por sobre las bandejas. 
— ¿ Y é s t a s , s e ñ o r i t a ? 
— ¿ L a s tortas de cerezas? Se las 
S A L I D A S D E A Y E R 
Sal ieron ayer los siguientes va 
pores: 
E l h o l a n d é s "Maasdam", para V e -
r a c r u z . 
L o s ferries y el "Governor Cobb", ¡ 
para K e y W e s t . 
E l "Abangarez", para New O r - ' recomiendo, s e ñ o r . 
leans , ¡ C a r a c o l e s ! E s a joven- le recomen-
E . i n g l é s "Oroya", para L i v e r p o o l . ' d a r í a la c o n f i t e r í a í n t e g r a E s su 
E l mejicano "Jal i sco", para Nuo- oficl0- P a ü l 0 se apodela de UQa Pe' 
í a Y o r k . 
E l "Heredia" . para C r i s t ó b a l . 
D E S A N N I C O L A S 
L O R D A S H F I E L D 
E n el vapor " U l ú a " llegado ayer 
de New Y o r k , h a venido L o r d A s - ' 
bfield. Presidente de la C o m p a ñ í a de D E L A M A R I N A . 
los F e r r o c a r r i l e s Unidos de la H a -
q u e ñ a forta. 
— A 1?. verdad, s e ñ o r i t a , uno puede 
fiarse en su buen gusto. P ó n g a m e 
una de é s t a s - . . ¿Y esas de a h í , se-
ñ o r i t a ? 
— E s una pasta de hoja ldre con 
confitura de damascos adentro, se-
ñ o r . 
E l ú l t i m o bocado de una masa de 
hojaldre acaba de desaparecer por 
A T E N T A 1 N V 1 T A C I U N 
Septiembre 2 1 . 
L l e g a a mis manos la siguiente: 
" S r . Corresponsal del D I A R I O entre el bigote de Pablo. 
I — N o , s e ñ o r i t a , no; nada de las 
H a b a n a . I de h o j a l d r e . Me parece que voy a 
j S r . f í C u m p l i e n d o acuerdo del c o m í - decidirme en favor de u n a torta re -
LoVd Ashf ie ld , que es miembro Ité or&ailizador del Banquete Home- ^L08*1 
¡ s u c e s i v a m e n t e , en Pablo , en la com 
petera y otra vez en Pablo-
P a b b ( d e c i d i é n d o s e a servirse)' . 
— T e n g o horror a las discusiones. 
Acepto el cornet . Pero s ó l o por com-
placer a ustedes. 
J u a n a . — ¡ S í que eres amable! ¿ Y 
t ú , m a m á ? ¿ L a torta de cerezas o 
la de manzana? C ó m e t e una , que pa-
pá se c o m e r á la otra. 
L a suegra. — ¡ E s o no! Nunca , 
h i ja m í a ! Hagamos otra cosa: c ó m e -
te t ú una, y dale la otra a tu pa-
dre. 
J u a n a . — T e aseguro, m a m á , que 
he comido demasiado. 
L a suegra. — N o insistas, J u a n a , 
Pierdes el tiempo. 
Pablo ( interviniendo) . — H a c e us-
ted mal . m a m á . . . * 
L a suegra. —rNo. G r a c i a s . 
P a b l o . — V a m o s , mi suegro. A l 
menos, no se muestre usted tan obs-
tinado como estas s e ñ o r a s . 
•El suegro , — N o . G r a c i a s . 
P a b l o . — T ó m a l a t ú , J u a n a . Te 
aseguro q u e . . . *. 
J u a n a . — ¡ N o ! ¡ G r a c i a s ! 
P a b l o . — ¡ O h ! ¡ B a h ! ¡ T a n t a s cues 
tienes por una malhadada torta! S i 
es que ustedes se disponen a mos-
trarse e n f u r r u ñ a d o s toda la noche . . 
¡ S e a ! ¡ Y o me resigno una vez m á s ! 
No hablemos del asunto. 
R I A L T O 
L a empresa de este elegante salón de-
seosa de corresponder al favor que le 
dispensa el público, ofrece hoy un inte-
resante estreno, de la emocionante al 
par que graciosa cinta K L S E C R E T O 
D E F A M I L I A de la que es interprete 
;a s impát ica artista estrella Baby Peg-
gy. tan querida de nuestro públ ico . 
E L S E C R E T O D E F A M I L I A Ke ex-
hibirá en laa tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y tres cuartos. 
Mañana viernes día de moda será es-
trenada la sensacional cinta L A P E R -
D I C I O N D E L O S H O M B R E S , de la 
que es protagonista la genial actriz 
Helalhe Hammerstein en las tandas 
elegantes de tarde y noche. 
Como podrá apreciarse Rialto ofrece 
novedades a diario. 
C I N E O L I M P I O 
Jueves 25. 
Hoy en las tandas de níoda de cinco 
y cuarto y nueve y media Carrerá y 
Medina presentan la grandiosa produc-
ción interpretada por el s impático ac-
tor Richard Taímadge VAMONOS O 
S A L V E S E E L Q U E P U E D A . 
Viernes 26 y sábado 27, en las tandas 
elegantes de cinco y cuarto y nueve y 
media L a Carlbbean F i lm presenta k i 
grandiosa producción interpretada por 
la genial actriz Norma Talmadge titu-
lada D E N T R O D E L A L E Y . Para ver 
a la adorable y gentil estrella sen-
timental Norma Talmadge en todas ias 
grandezas de su arte sublime y admira-
ble, será necesario que todos sus ami-
gos la vean en D E N T R O D E L A L E Y . 
H O Y E N C A P I T O L I O 1 
R I Q U E Z A 
C O N T R A 
N O B L E Z A 
l a e x q u i s i t a p e l í c u l a de M a -
r y P h i l b i n , s u p e r p r o d u c c i ó n 
d e l a U n i v e r s a l P i c t u r e s 
C o r p o r a t i o n . 
T a n d a s de 5 y 1 4 y 9 y 112 
V e a es ta i n t e r e s a n t í s i m a p e -
l í c u l a , c u y a n o v e l a i n t e r e s a -
r á a l e s p e c t a d o r en todos sus 
c u a d r o s . 
E n l a m a t i n é e y a las 8 e n 
p u n t o ú l t i m a s e x h i b i c i o n e s 
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L a H a v a n a F i l m Company presenta a 
ANTIBILIOSQ LAXANTE 
Mira Registrada. 
Refresca y Limpia el 
E S T Ó M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante, y Diurético 
^DISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
tN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO PBINC1P*L 
n T P E G G Y 
L a graciosa cl iuiui l la , la art ista m á s p e q u e ñ a del mundo y 
ya admirable estrel la del c inema, en 
f f E l C a p i t á n L u c e r o * ' 
(( A P T \ L \ J A N U A R l f t 
U n a tragi-comedia c i n e m a t o g r á f i c a de intenso argumento, en 
•cuya i n t e r p r e t a c i ó n se supera a s í misma esta diminuta artista. 
L a secundan primorosamente 
H O B A R T B O S W O R T H e I R E N E R I C H 
Realmente la pr imera gran p e l í c u l a de B A B Y P E G G Y . 
Repertorio de l a H A V A N A F I L M C O M P A N Y . Neptuno núm. 56 
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Hoy pasará por la pa italla de este 
elegante y concurrido salón dos regias 
produccloncB 
Matlnee corrida de dos y media a 
cinco y media, Candelita, comedia en 
dos partes. L a Carlbbean Fi lm, presen-
ta la super producción. Dentro de la 
Ley por Norma Talmadge y Eileen 
Percy y la regia cinta titulada Treinta 
Días por Wallace Reed. Tanda Elegan-
te a las cinco y media, Candelita, co-
media en dos partes y la super pro-
ducción Dentro de la Ley por Norma 
Talmadge. 
Por la noche función corrida a las 
8 y media, con el mismo programa de 
la matlnee. 
T E A T R O " V E R D U N " 
Un ^xito franco dlariainenle estl 
s impático y fresco teatro debido a st 
fiel cuidado en la selección de sus pro* 
gramas. A las 7 y cuarto cintas «• 
micas, a las 8 y cuarto VOLUNTA» 
Dl'j H I K R R O , interesante obra en i 
actos por Kdith Love, a las 9 y cbíIm 
to C O B A R D E P E L I G R O S O , drama en » 
actos interpretado por el émulo de » . 
pantalla En-d Thompson y a '4.sTfíJ 
y cuarto CORAZONES HAMBKIhH(i1dt 
magistral producción en 7 act°sJV^S 
los favoritos actores Helene ^"•¡"S] 
v Briant Washburn hacen la* . " " S r i 
del público con su inC0,nPar.a,?le,£Í» 
Mañana: L A CARAVANA D h L j ^ 
C A M P O A M O i r 
de la nobTeza""lnelesr ^ n H ™ ;naje Popular L i b e r a l y de orden del . P a r a a f i jar su* ^ f ^ r n ' ut. id uomeza inglesa, es l a p r i m e - P r o c i H c n + o /i^i n ^ ™ * «i cias en unas de manzana . Pablo prue 
ra vez. que viene a Cuba , y f u é r e - l ^ f ' j j ^ ^ ^ ^ : ^ ^ ba v condena, sucesivamente, a las 
cibido por los altos efes de los F e \ ae ¿ V * B V d para que co.n religiosas en c u e s t i ó n , a unos meren-
r r o c a r r ¡ , e s Controlados. ^ ' ^ S guef "afcb^colate y a unos savar ins 
L l e g a r o n , a d e m á s , la s e ñ o r a Ma- F re ier iao acto . Me es grato I n - „, u . — » . 
rfá v iuda de A l d r u f e n : Clemente de l ormar a V d - i1"6 en , t t í t a recom" Campo; C h a r l e s S . Cas t l e ; Roque pensa a sus m é r i t o s , y en a t e n c i ó n 
de Castro y fami l ia ; Gonzklo C a s - i a l a merecida c o n s i d e r a c i ó n y apre-
troverde; el distinguido abogado cu'^l0 que a eSíe C0mité le insPiran ,os 
b a ñ o J o s é A n t o l í n del Cueto; el abo- dign03 r e P r f entante3 de la Prensa l i I lzer? ¿ S o n frescas? 
en esta , f u é u n á n i m e el deseo de 
L a torta de manzana se muestra 
ahora sola en la compotera. J u a n a 
la a r r o j a sobre el borde del plato 
de su padre . S in decir una palabra, 
el padre la vuelve a la compotera. 
J u a n a transporta entonces la torta 
al plato de su madre . Sin decir una 
palabra, la madre devuelve la masa 
a la compotera . E l padre y la madre, 
- 6 C u á n t a s ha puesto y a en l a i tendida la mano h a c l a J a torta y 
. - . - _•..„.) con los ojos fijos en j u a n a , se eu 
bandeja, s e ñ o r i t a ? l-uu 1"3 J, f« . i«o «nn l inanta 
T r e s S€ñor ¡ t r e g a n a una m í m i c a suplicante. 
— ¡ P e r f e c t a m e n t e ! ¿ Y las t o r t a » ! J u a n a . — ¡ N o ! ¡ N o yj101 E s " g 
i senci l lo . L l a m a r é y le d a r é la tor-
— L e advierto a l s e ñ o r que esas 
Si desea probar-
gado americano Char les E . C a r l s o n , 
y fami l ia ; Santos Garc ía Miranda v . ,n<>m'brarl<; C o r n e a l de Honor y a 8on las ú l t i m a s 
f a m i l i a ; Domingo G r i m a n y s e ñ o - ! f"-;0 f ^ gUS,t0 de ^díUn ¡ ¿ f . • • 
r a ; C a r m e n A . de G u a s h ; Antonk) ' V""16 la t a r j e t a E s p e c i a l que h a b r á . - ^ B a h ! — m u r m u 
G a r c í a H e r n á n d e z y s e ñ o r a ; U ^ ^ l ^ ^ ^ í ^ . S É L ¡ v e r é que sabor t:e 
H e r n á n d e z ; J u a n V . L u c e r o - Roe*»- • 
u ' "•"se Cja queda de \ d . atentamente . 
E n espera de su puntual asisten- vez 
r a P a b l o — . Y a 
enen l a p r ó x i m a 
ta a la c r i a d a . 
Pablo, ( e n c o g i é n d o s e de hombros) . 
¡ E s a s í que es buena! Ofrecer tortas 
a la s i r v i e n t a . . . ¡ A n t e s preferir la 
c o m é r m e l a yo! U n momento de s i -
lio M e n é n d e z y s e ñ o r a ; Gabr ie l H r , 
n á n d e z y s e ñ o r a ; Mar ía H e r n á n d e z ; ¡ 
Gabrie l M u ñ o z ; V i r g i n i a M e y r a ; R a ! 
fael N ú ñ e z ; Ger trud i s F a r r e ñ o ; V i -
cente P é r e z ; E s t h e r del P ino; 
L u i s L e ó n E N R I Q U E . 
Secretario del C o m i t é " 
Agradezco grandemente la fina 
a t e n c i ó n del C o m i t é Organizador del ¡ A h ! ¡ Q u é pronto d( be hacerse fo 
; . . a" "Banquete H o m e n a j e " r ía L . v iuda de Portas ; e h i j a s ; 
L e preparan el paquetito. Pablo i lencio . 
bromea con la cajera . 
— U n peso y medio. ¡Y por t r e s i Pablo (con l a boca l lena y a guí 
"gateaux" p e q u e ñ i t o s ! ¡ M e a r r u i n o ! ¡ sa de protesta) 
J u a n a E . v iuda do R a m b l a ; Jorge | 
E . Restrepo; Manuel R o d r í g u e z ; J.1 
'as i s t i r . 
y prometo 
W . S á n c h e z y fami l ia ; Humberto N U E S T R O P A R Q U E H a n llegado ya los bancos adqui-
— P e r o , por Dios. 
J u a n a : no vuelvas a obligarme a 
en^este^ negocio! " ¡ S o n tan g o l o - ¡ sat isfacer tu a f i c i ó n a las golosinas, 
sas las m u j e r e s ! . . . I U n peso y medio, s í ; ™ peso y me-
jdio he dejado en la c o n f i t e r í a . Por 
M a r í a - c o l o c a los cubiertos de pos-! lo d e m á s , s i crees ^ J ¡ ° * V i * 
tre ante J u a n a . Pablo, l a suegra y j r ía s son cosa s a n a . . . ¡ x ae «rtifo. t ..ir, rp . . . , „ i ñ a u n c g í i u u va. ios uaucus autiui- i ré auit; j uaua . f a u i u , ia. suegra y » T " - _ . 
^ í , c"! f . IOPtT! .LxLI? 3 S 5 T ! 1 ! ^ r idos por nuestro Ayuntamiento , a s í el suegro. E n medio de l a mesa deja 1 sorprende l a s e ñ o r a cuando se siente 
los doco que donaron el Go- una compotera vac ía y un paquete! m a l dei e s t ó m a g o . 
meu y s e ñ o r a ; J o s é P . U u l m o ; F e ' 
G o n z á l e z V a l l e ; Prov idenc ia V i d a l c k " * " " A ™ Z"1"*- " J T , * 
Isabel Mellado ^ b e r n a d o r Prov inc ia l y algunos par 
. t i c u l a r e s . 
F I "AfKiTrn"» A h o r a solo nos falta que den co-' 
T)r«/,Q^-«V ^ rr V mienzo los trabajos de c o n s t r u c c i ó n 
r S ^ f o S J f r d m ^ 0 ' ^ e r a c r u z de la calle N u ^ Avenida , a s í como 
í i í n / <.\t¿ b" a-ver e 1 / ^ ame- i a f a b r i c a c i ó n del nuevo Cementerio, 
n c a n o M é j i c o . que| trajo carga este ú l t r m o tan n e c e a r l o . 
general , tre inta y cuatro pasajeros 
para la Habana y c incuenta y siete E L A L U M B R A D O 
en t r á n s i t o para New Y o r k . p o r empleados de la Havana Cen-1 
Llegaron los s e ñ o r e s Ta i lde Mon- t r a l se e s t á l levando a cabo l a re-
terrubio; Miguel Veta M a r t í n e z ; O. n o v a c i ó n de los postes en la calle 
P é r e z R i v a s e h i j a ; A u r o r a Ortega; |de M a r t í , estando ya casi terminado 
Isabel Johnson; Giacomo C a r e n a ; 1 dicho trabajo a s í como el nuevo ten-
P ierre Cario La ng e y s e ñ o r a ; E n - i d i d o s de cables, lo cual nos hace con-
rique P imienta y s e ñ o r a ; B r í g i d a • cebir la esperanza de que tendremos 
Osorio e h i j a ; F r a n c i s c o A r m a s . I buena luz de la H a b a n a para los 
Devuelto por las . autoridades ds i pr imeros dias d e L venidero Octubre . I 
Veracruz , l l e t a r o n los cubanos En-1 F é l i x P E R E Z , 
rique G ó m e z y Vicente G o n z á l e z . ' - Corresponsa l . * 
sin a b r i r . Juana corta e l hilo. I 
- ¡ C ó m o , P a b l o ! ¿ N o has com- M a x j Alex F I S C H E T ! . 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o d e t a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e spec ia l i s ta d e l 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o las e n f e r m e d a d e s d e l 
A p a r a t o U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o de les r i ñ o n e s , v e j i g a , etc . 
C o n s u l t a s : de 1 0 a 12 d e l a m a ñ ü n a y de 4 a 6 de l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
H O Y H O Y 
P r é s t a m e 
( L E N D M E Y O U R H U S D A N D } r r 
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j } o s o s q u e s e j D r e s I á i n ' ' -&*ñc>r<3L*¿fc&a&¿a,T¿a; I b r e s l é u s ' ^ c / r s p o s o 9 - C a J ? 6 . J J ^ v o 
a ñ o x c n 
o 
D I A R T Q D E M A R I N A S e p t i e m b r e 2 5 d e 1 ^ 
P A G I N A N U E V E 
¡ i i l e G i n e m a t ú o r a t o s ] 
^ ^ i i * * cinco: E l te lé fono 
1 Lloyd: E l Jefa de 
a 0 
do / 
p0r "rurpín;' Vacaciones 
^ o r Harry Pollard; Salón 
K ^ J a V o l d Lloyd Bin pantalones 
del tnatch de boxeo Firpo-
' L b P ^ - y cuarto y a laB nueve y 
_0 de la comedia Malditos 
Pletdcher; R'queai con-
C * ^ per Mary Philbln. 
^«oiaeja. ^uar[0 a nuev. y meaia: 
' : i 6e t Í £6U.cI6n, por Ben Turpin; 
W JtlB no Pin 6, Por Harold Lloyd; 
í18^011.0 campestres; la cinta Fírpo-
i t ^ ^ n oe billar; el match Firpo-
y f ^ Z . , » s cuarto v ^ ias nu«T« y 
' ¿ . ^ u - e " 14 cinta Prés t*me tu 
-»»rl<i0' . c'nco: las comedias Dos 
I 1)6 0DC*y vendedor de periódicos; la 
. ^ S o ' ^ d t a internacionales; el 
t**1* ' ¿moo actos Puro valor y «1 
S t-ct0B Con U c<,rriente' 
^ ^ sclll» i x a n . 
1* "HÍB y media: pe l í cu la ! cóml-
•í ' w otíx"»: el drama Con la corrlen-
^ r o S O í«*P*b»0 y »«r»«T«raacla) 
• * 7 ! . emeo y cuarto y * l a . nueve y 
^uTestre^o de Afinidades, por Co-
P l í o o r e / Joiin Bowers; la comedia 
FA ua o*1101 cIntaa c'imlca8-
L î a ocho y media: L a Noche del 
por J^atrice Joy y Conrad K a -
^ (XaítUtrl» • K « l n * • » « • • ) 
De dos y media a cinco y media: Can-
^üu; Dentro de la ley, por Norma 
«tmadee; TreinU días, por Wallace 
l las cinco y media: Candellta; Den-
ge de la ley-
1 lis ocho y media: Candellta; Trein-
•ti días; Dentro de la ley. 
UVSTO (rwto &• A a r b Maula» a 
Coito) 
l Us c1ni*o y cuarto v « las pueve y 
cuartos: estreno de la cinta De lo 
íto a lo pintado, por Constance T a l -
e y Ilarrlson Ford; la cinta a co-
s Por aqal y por allá, y la Revista 
número SI de acontecimientos mun 
«i'es. 
' A las ocho: Tomaslto casamentero, 
a dos actos. 
A las ocho y media: Adulterio, en 
Lis tetos, -íor Ana Q. Nilsson y W i -
ntun Scott. 
BOZKO (Cocralado 116) 
i De una a dele: L a mujer que Dios 
Bfflbló, por Seena Owen; estreno del 
'iplsodio ter;e»-o de E l deetetivo rolám-
Mo, por HTbert Rawiinson; Después 
Mi to función, per JaJck l iolt y L i l a 
Let. 
A las ocho: L a mujer que Dios cam-
bió . 
A las nuevo: episodio 3 de E l detecti-
ve re lámpago . 
A las diez: Después de la func ión . 
n u A j r o z r (¿.Tenia* w u « o a tntT9 ^ , 
Paseo, Tedad") 
A las ocho: E l Enmascarado, por Pe-
te Morrison, 
A las cinco y ruarte y a las nueve 
y media: ^ a perdición de los hombres, 
por Helaino tíamerstein. 
O U X P I O (AtcnlOa WUaon • •qn ln» a 
B., Vedado* 
A las ochi: cintas cómicas . . 
A las ocho y media: Los Tres Mos-
queteros. 
A las cinco v cuarto y a las nueve 
y media: VAmonos o Sálvese el que 
pueda. 
a i A X T O toruno «atr* Coasulado y 
Ban Misruei) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: cintas cómicas y comedias; E l 
amable engañador, por Lew Cody; epi-
sodio quinto de E l tren '•ápido, por W i -
Ulam Duncan; E l secreto de familia, 
por Babby P e j g y . 
A las cinco y cuarto v a las nueve y 
media: E l secreto de familia. 
GKZS (B j 17, Vodado) 
A las ocho y cuarto: una revista; Los 
arqueros, por B?nltln y Eneas y episo-
dio 4 de E l detective relámpago, por 
Herbert Rawl inscn . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: L a peri'Jclón de los hombres, 
por Elaine Hamerstein, Wallace Beery 
y Jack Muinall . 
V Z S S i n f (Oousnlado cntza Animas y 
Trocadero) 
A las s ete y cuarto: pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: Voluntad de 
hierro. 
A las nueve y cuarto: Cobarde pell-' 
groso, por Fred Thompson. 
A las diez y cuarto: Coraíonen ham-
brientos, por Heleno Fergudon. 
n r G X i A T E K S A (General Carrillo y Bs-
trafla Palma) 
De dos a cinco y cuarto: Cabalga po^ 
tu vida, por Hcot Gibson; estreno de 
la cinta cónU^a Dinamita; setreno de 
E l castigo de la generosidad. 
A las wntjo v cuarto y o .as nueve y 
tres cuarto?: estreno de la cinta en 8 
actos ¿Adulterio?, por Ana Nilsson y 
Will iam ScoLt. 
A las ocho y media: estreno de E l 
castigo de la generosidad, en seis ac-
tqp-
WlI iSOir (Oenujal Carrillo y Padre Vá-
rela) 
A las ^Imo v cuarto y a las nueve y 
media: Rosi'a, en 10 actos, por Mary 
Plckford, Ci'í.irge Walsh c Irene R l c h . y 
A las ocho y curato: ¡ ¡ N o más m u - | 
j eresü , comedia en siete actos, por Mat I 
Moore, Madse Bellamy y Lloyd Hug- [ 
hes. 
" S i m a l n o r e -
c u e r d o , n o h a 
h a b i d o u n d i a e n q u e 
f a l t a r a e n c a s a l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t " 
L o q u e d i c e este s i m p á t i c o a n -
c i a n o es v e r d a d d e i n f i n i d a d d e 
h o g a r e s d o n d e se p r e c i a l a s a -
l u d y l a r o b u s t e z d u r a n t e todas 
l a s e d a d e s d e l a v i d a . 
T a n t a s e n f e r m e d a d e s t i enen e l 
m i s m o o r i g e n q u e m i l e s d e p e r -
sonas sensatas h a n l l e g a d o a 
c o n v e n c e r s e d e q u e c u a n d o n o 
b a s t a l a E m u l s i ó n d e S c o t t , 
h a y q u e d e j a r q u e e l m é d i c o 
d e c i d a , y f r e c u e n t e este t a m -
b i é n d i c e : 
T o m e u s t e d l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
" B U E N O P A R A E L M U N D O E N T E R O " D E C L A -
R A U N A D A M A D E C A B A N A S 
U S e ñ o r a V a l d é s de S i e r r a D i c e q u e G o z ó d e l a W k j o r S a l u d e n 
a ñ o s , G r a c i a s a T a n l a c . 
"Tres botellas de T a n l a c me die- v é r t i g o o mal sabor de boca, y m i 
ron la mejor salud que he conocido pero ha aumentado algunos k i l o s , 
por espacio do seis a ü o s " . D e c l a r ó ; G o z o de mejor apetito y estoy mu-
recientemente la s e ñ o r a Dolores V a l - ¡ c h o m á s fuerte desde que tomo T a n -
dez de S ierra , cal le E m b a r c a d e r o ! l a c . H e comprobado que T a n l a c es 
n ú m e r o 2, Cabanas , P i n a r d e l R io , I un gran remedioC y a s í lo dicen to-
C u b a . iaa personas en esta c iudad que 
"Durante todos estos seis a ñ o s : l o - h a n tomado", 
s u f r í agruras y dolores del e s t ó m a - i T a n l a c es puramente vegeta l . No 
go, e s t r e ñ i m i e n t o , v é r t i g o , saborj contiene yodo u otra substancia mi -
amargo en la boca, terrible n e r v i o - j n e r a l . Hace af luir a l e s t ó m a g o la 
sldad y noches de insomnio. ¡ s a n g r e necesaria para c a l m a r y sa-
" A l momento que e m p e c é a t o m a r i n a r l a mucosa inf lamada, y est imular 
T a n l a c mi e s t ó m a g o e m p e z ó a s e n - ¡ l a d i g e s t i ó n . No contiene nadk que 
tirse m á s fuerte y sufr í menos de ¡ i rr i te la sangre o haga aumentar l a 
e s t r e ñ i m i e n t o . Cuando a c a b ó la ter - ; temperatura del organismo, 
cera botella de T a n l a c , me e n c o n t r ó , T a n l a c se vende en todas las bue-
a l iv iada de todos los s í n t o m a s que he ñ a s d r o g u e r í a s . No acepte sust i tutos , 
indicado . i ge han vendido m á s de 40 mil lones 
"Mis nervios e s t á n calmados, y y a ' d e botel las , 
puedo dormir perfectamente. Y a no | P i l d o r a s Vegetales T a n l a c , las re-
padezco las miserias del e s t ó m a g o . l c o m i e n d a n los fabricantes de T a n l a c . 
U N L I B R O H I S T O R I C O D E 
G R A N I N T E R E S P A R A C U B A 
I B 
U N T E S T I M O N I O D E 
G R A N V A L O R 
S r . D r . A r t u r o C . Bosque. 
H a b a n a . 
Muy distinguido doctor: 
Me es satisfactorio part ic iparle 
que hace tiempo vengo recomendan-
do entre mi cl ientela e l aso de la 
" P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E " 
habiendo obtenido m a g n í f i c o s efec-
tos en muchos de mis clientes, cu-
yas enfermedades h a b í a n sido refrac-
trar ias a otros muchos tratamientos* 
en mí mismo la vengo usando con 
notable m e j o r í a para mi e s t ó m a g o . 
Por cuyo motivo pie es muy gra-
to recomendar el uso de la refer i -
da medicina a l a vez que ofrezco a 
usted el testimonio de mi m i s a l ta 
er , t imación . 
( f . ) D r . R a f a e l M a . R o z a . 
Ca labazar de Sagua, 1 de ju l io 
de 1923. 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, ex í -
jase el nombre B O S Q U E que garan-
tiza el productp. 

















M A L E L P A H T A L Q 
S«oC 
HABANA 
E X I J A E S T A M A R C A A N T E S 
D E H A C E R S U C O M P P A 
M A R C ^ R E G I S T R A D A 
0 
m e j o r e s 
F A B R 
t e s M U R A L L A 3 2 i 2 ' t H A B A N A W » R I C L A a m 
A I S A M B U R U y T a R Á N C O 
S E N C . 
TmniiHiiii— 
M I D I A R I O DH L A O U E B K A 
D E S D E B A I R E H A S T A L A I N T E R -
V E N C I O N A M E R I C A N A 
por B E R N A B E BOZA 
(General Jefe asi Estado Mayor del 
General ís imo Máximo Gómes) 
L a obra mas interesante y do-
cumentada que He ha escri-
to sobre la Guerra do i n -
dependencia de Cuba ¿» 
i s y » . 
Recopilación completa y de-
tallada de iodo3 los gran-
des hechos de armas lleva-
dos a cabo por lus fuerzas 
que manHaba el Generaiiai-
mo Máximo Gómez . 
MI D I A R I O D E DA G U E R R A 
es la primera historia que 
se ha escrito -sobre las opera-
ciones militares en Cuba, que 
dieron por resultado su 
emancipación, siendo la pri-
mera vez que se publica com-
pleta o sea hasta la consu-
mación de la Independencia, 
estando compuesta de 2 to-
mos. 
E l Tomo I comprende: Los he-
chos de armas que tuvieron 
lugar en los campsu de Cuba 
desde .el .grito de Baire has-
ta fins de Diciembre de 18a6t 
llevando al final el elogio 
que el mismo General Máxi -
mo Gómez hace de su Esco l 
ta, de la que todavía viven 
muchos de sus miembros y 
podrán dar f é de la veraci-
dad de loa actos heroicos que 
realizó la escolta durante to-
da la campaña. 
E l tomo I I comprende: E l dia-
rio de la guerra desde el 1 
de Enero de 1897 hasta la ter 
minación de la guerra por l a 
consecución de la Indepen-
dencia con la Intervención 
americana. 
También lleva a l final la des-
cripción de la célebre expedi-
ción *a Cayo Hueso y una co-
lección de cartas inéditas del 
General Máximo Gómez di-
rigidas a l General BernabS 
Boza. 
Precio de los dos tomos en 
rúst ica 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
P R O T E 1 N O T E H A F I A Y R E -
S I S T E N C I A NO E S P E C I -
F I C A , por Will iam F . Pe-
tersen. Traducción directa 
dtü inglés , por el doctor E m i -
lio Luengo Arroyo. 1 volu-
minoso tomo en 4o. rúst ica 
C O R R E L A C I O N ' E S F U N C I O -
N A L E S E N E L A P A R A T O 
U R I N A R I O , ' pór4 los docto-
res M . Seres y J . M . Melll-
do Edición ilustrada con 
17 grandes g r á f i c o s . 1 tomo 
en 4o. rúst ica 
M A N U A L D E T E R A P E U T I -
C A P R O T E I N I C A A LA L U Z 
D E L A S I N V E S T I G A C I O -
N E S M O D E R N A S por el doc-
tor Martínez Zschiesche. T r a 
ducción directa de. a l e m á n . 
1 tomo en rúst ica 
C L A S I F I C A C I O N A L E M A N A 
D E L A S N E F R O P A T I A S , 
por "el doctor Manuel E . Vá-
rela. 1 tomo en 40. rúst ica 
L O S M E D I C A M E N T O S C A R -
DIACOS, por e. doctor L . 
Chenisse. 1 tomo en 4o. rús-
E M B A R A Z O ' ' E X T R A U T E R I -
NO, por el doctor J . Torre 
Blanco con un prólogo del 
doctor S . Rccasens. 1 tomo 
en 4o. rúst ica 
L A O B E S I D A D Y SU T R A T A -
M I E N T O , por el doctor Mar-
cel Labbe. Edición ilustrada 
con figuras y con un prólogo 
del doctor G . Marañón. 1 to 
mo en 4o., rdstica | 
L A S D I S E N T E R I A S . — f i s t u d l o 
epidemiológico del Profesor 
C h . Dopter. 1 temo en 4o. 
GUSANOS PERÁSÍTOS ' D E L 
H O M B R E Y A N I M A L E S DO-
M E S T I C O S , por el doctor C . 
Rodríguez López Neyra. 1 
tomo qn 4o. r ú s t i c a . . . . . . 
T R A T A D O D E Q L I M I C A - . — 
Obra destinada a que sirva 
de texto en las Escuelas téc-
nicas superiores y para los de 
aplicación, por o; Dr. Wer-
ner Mecklenburg. Traducción 
de la 0a. edición alemana por 
el doctor E . Moles. 1 volu-
minoso tomo en 4o. encua-
dernado 
L A C I V I L I Z A C I O N D E L O S 
' P U E B L O S A N T I G U O S . — 
Resumen gráf ico de la cultu-
ra greco-romana y del pró-
ximo Orlente, por los docto-
res Hunger y Lamer . 1 to-
mo prfousamente Ilustrado 
y lujosamente encuadernado 
P A R A S O N R E I R 
H a y que ser feliz, o hay que creer 
que se es dichoso, pero con t é t r i c o s í 
pensamientos, c r e y é n d o s e en desgra-
cias, l a v ida se hace imposible. To-
dos tienen derecho a l a fel icidad y 
ello se logra aquietando los nervios, 
curando la neurastenia , tomando 
E l í x i r Anfinervioso del doctor V e r -
nezobre que se vende en todas las 
boticas y en su d e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
Neptuno y Manrique, H a b a n a . 
a l t . l o . sep. 
L A F A J A T . R E O 
" P A S á T E X " R E D U C T O R A 
S m i g u a l p a r a r e d u c i r c i n t u r a 
c a d e r a s y c a r n e s 
T h e T r e o C o m p a n y I n c . 
de N e w Y o r k 
E » la creadora d e este tipo de faja 
adelgazadora. T o d a faja reductora, 
que no sea T R E O , es una imita-
c i ó n d e l a T R E O original . 
E l uso de l a F a j a T R E O , P a r a t e x i 
es e l medio m á s seguro, racional , i ó g j c o 
e h i g i é n i c o para ade lgazar . 
E x c i t a y mult ipl ica l a t r a n s p i r a c i ó n , y e l 
sudar e n exceso e s t á reconocido como 
lo mejor para e l i m i n a r la grasa. 
D a m a q u e usa constantemente l a F a j a 
T R E O • P a r a t o x 1 1 , hace esbelto 
cuerpo, h i g i é n i c a m e n t e . 
E X U A 
F a j a T R E O P a r a t e x 
R E D U C T O R A 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : 
a g d i a r m B R A N B O N Y R O D R I G U E Z h a b a n a 












f i a r l a 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S 
L O S O Y C I A 
Avenid» I ta l ia 62 (Antes 
Apratado 1115 T a l . A-4958. 
$ 4.35 
D E » . V E -
Oallano). 
Habana. 
Ind. 20 m 
J E s c o t y d o p o r t a m u j e r e j u o e x í j e e l 
m á x i m o d e p e r f u m o , d e l i c a d o z a y e x c j u i s i -
fez e n j a b ó n . L a m ú l t i p l e f r a g a n c i a d e l a s 
ñ o r e s f r e s c a s d e u n h e n u j u e t s e a u n a n e n 
l a a r r o b a d o r a e s e n c i a c ¡ u e e m a n a , d e l 
J a b ó n C a s h m o r o B o u c j u e t . ^ ^ ^ Z M 
E s e l p r e f e r i d o d e l a m u j e r * q u e c u i d a s u c u t i s , ¿ ^ ^ ^ / x c 
L o s i a l w s d e C ó l j a t e , c o m p l e t a n e l r e f i n a m i e n t o d e s p u é s d e l b a ñ e n 
C E N T R E C A T A L A 
t E L S U K P E Í l T y P i G R A U 
P r e s i d e n t e de Honor de e s t a S o c i e d a d 
MA F A U L E C I D j N N W Y J R K . E L D O I N 3 3 U L T I M O 
t o t u t 1 COIGunicar esta doloroea noticia a nuestros consocios les 
i t u S Z f que en la t a ^ e cíe hov. a las 4 y media, concurran 
a Bol el ca ( láver al muelle del A r s e n a l , para a c o m p a ñ a r l o 
- f c á í u * 0 ^ 1 1 40' alt08' docde s e r á tendido en capi l la ardiente. 
•OUer 1Ilañana' viernes, a las 9 a. j a . en que se v e r i f i c a r á e l 
ro, a cuyo acto se supüca t a m b i é n la asistencia. 
H a b a n a , 25 de eeptiembre de 1924. 
^ C O X A N G L A , 
" e s i d e n t e . 
L E A 
' ^ u s s t r a c i c l ó n floinlnlcal 
T R E S c S U T L E M E N T O S 
X A V I E R C O S T A , 
Secretario . 
L I T E R A Í U R f l , 
S P O R T S , 
« O T O G R f t B f t D O 
4 8 p á g l i i a s 
49255 -25 Sp-
¡ V i v a n l o s N o v i o s ! F a m o a o s 
PE R O v i v a n s a n o s . V i v a n s i n c o n s t i p a c i o n e s q u e a g r i a n e l c a r á c t e r y p o n e n e n p e l i g r o l a 
p a z d e l h o g a r . V i v a n l a r g o tiempo, r e b o s a n t e s 
d e s a l u d . V i v a n , e n u n a p a l a b r a , s i n q u e f a l t e e n 
e l b o t i q u í n d e c a s a S A L H E P A T I C A , e l m e j o r 
l a x a n t e , e l p e o r e n e m i g o d e l á c i d o ú r i c o , e l v i g o r i -
z a d o r p o r e x c e l e n c i a d e l o r g a n i s m o . 
E n f r é n t e s e U d . c o n l a d i a r i a t a r e a s o n r i e n t e 
y f u e r t e : t o m e , a l l e v a n t a r s e , S A L H E P Á T I C A . 
5 & L A E : P Á T I C A 
Elahvrada por los fabricantes i e la Pasta Dontifrica I P A N A 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 5 de 1 9 2 4 
O B R E L A S E S C U E L A S 
S A L E C I A I A S D E A R T E S Y O F I C I O S D E C A M A G Ü E ! 
c n \ r i : s T \ M ) o a i , s r . 
P< >HTKJ. . \ 
T e n í a el firmo y>ropótito de no 
í' ü . test í ir a) escrito que con re< ha í* 
del corrlonte pnMf<ía el s e ñ o r Aure-
t'ó Portel;», en " E l C d n i a g ü e y a n o " , 
tal vez m j l e j t a d o por unas cartas 
inofensivas 
Y r i í K L I O ^eiior P ó r t e l a , quf- Ja L e y debe s e r i m o usted ha querido hacer creer, l a 
I igual para todas las partes; m á x i m e D E F í X I i . ' í U N ' d j las c é l e b r e s Inst i - i 
«•uanrlo Mobradanijente le constta que tuciones de Beneficencia S E G U N I.A 
hstf¡ desaparecido unas I X S T R U C C m - i L E Y o s e g ú n L O Q U E L A L E Y E X -
KTBS T E S T A M E N T A R I A S donde la I T I E N D E por ta l . sino una simple 
testadora c o n s i g n ó los D E T A L L E S I N S T I T U C I O N para el ejercicio del i 
<ic osae D O N A C I O N E S , las que im-1 Protectorado í d e qiio aquf no , es el i 
prescindiblemente «c d e b í a n h a b e r ; c a s o ) ; Pero en manera a lguna, io 
y muy respetuosas que;se;;u?do al pie df la l e t ra , y a fueran ¡I116 de Iin modo *nn expreso y termi- ! 
p u b l i q u é a ruegos de "personas que favorables o contrar ias a cada una!nante ha soste,1"¡tlü -•' pretendido arre -
de las partes . batar e l s e ñ o r P ó r t e l a ; de n i n g ú n I me merecen toda clase de considera-
ciones, quienes .al ver reproducirse '•• E N L A P A R T E L E G A L T A -
el mismo disco en " L a R e g i ó n del C H A D E I G N O R A N T E Y D E M A L A 
d í a 13 copiando un a r t í c u l o publica-
do en " E l Mundo", que esencialmen-
te e3 el mismo del s e ñ o r P ó r t e l a 
P E A S U C O N T R : , . \ C A N ' T E 
Ent iendo , s e ñ o r P ó r t e l a , que uno 
pueda equivocarse, pero antes de 
(aunque suscrito con el s e u d ó n i m o | lanzarse a af irmar hecbos oue hav 




quo no puedo desatender, que contes- |pese muy bien lo* que publ ica; pero!Iuente fJue no ,lí1 :!,'f:o la S e c r e t a r í a 
quien ha inspirado cuanto en é l se 
modo, lo que tan exoresa y concreta-
mente se ha pedido por la Secreta-i 
r ía en el escrito presentado a la A u -
diencia y que consta en los autos1 
como testigo y fiel exponente de la 
verdad que se e .yá desfigurando, vi 
cuyo escrito ha tenido buen cuida-u -» . . i . ;.x. / , — j I ^ ^ m i ' i . i . i r a i a n a o de igno- ''"j1-' escrtiu 11a ivuiuu uiiku uuma-
arecen vaciados en el mismo molde jraute y dg mala fe p los d e m á s oor do 61 s e ñ o r P ó r t e l a de no publicar-
inspirados per el mismo autor; moje l ^ \ i co hecho de exponer la verdad i10 J)ara « videnoi.ir la j n s t i d a y since-
ipl ican de nuevo, con ins istencia;es indispensable que estudie mida v r idad S i bien reconocemos sobrada-
contiene, s;nc loá que desde C a m a -
te algo a! une y al otro, lo que hago]de un modo part icular que interpre-
ú n i c a m e n t c por complacer les . ¡ te con ecuanimidad v jus t i c ia el le -
Como ambos escritos dicen e í e n - ¡ g f t i m o y v e r o a d e r o ' s e n t i d o de las Jante precepto no í-o encuentra , co-
cialmentc lo mismo, contestando a l .Leye t ; y Reales Decretos de B e n e f i - , g ü e y han dado informaciones inexac-
s e ñ o r P o r t ó l a , entiendo eontestarjc ienc ia í q u e u.ned oon tanta i l u s t r a - í ^ s . han hecho denuncias falsas , re-
igualmente a l s e ñ o r A . W . M . j c i ó n expone) , d á n d o l e s la a p l i c a - ' c u s i e n d o hasta la vi l c a l u m n i a , 
E l s e ñ o r Aure l io P ó r t e l a , que d e t ; - | c i ó n W les corresponde, la que en i a f Amando que se trataba de una 
de lueg.) me merece toda clase de ir^al l ( lad ^enen, con el fin de no ter- berencia vacante, (•?) que a todo 
consideraciones y re.spetos, poro que i ̂ i.v.ersar 0 adul terar su genuino s lg . i trance h a b í a q-ie impedir que esos 
en este asunto part icular nadie le 
ha l lamado ni es p-.»rte interesada y 
menos en las cartas que se publica-
ron, se Mía dado por aludido no ha-
b.endose .hecho la menor m e n c i ó n 
de su honorable persona, asumiendo 
nif icado: es preciso que pruebe con leEados fueran a manos de los Sa-
bien fundadas razones, la ignoran- lesianos porque sp los q u e r í a n l le-
cia y mala fe del s e ñ o r F . de la C . var a l extranjero, e t c . , e t c . , y va-
por el solo hecho de que no piensa 
como usted . 
Aún cuando la parte legal sea 
atribuciones que ú n i c a m e n t e corres- usunto que ú n i c a m e n t e han de re-
ponden a los d i g n í s i m o s funciona- i so lver 'Ios tr lbanalee , a cuyo fallo 
rios que en este asunto part icular n;e atengo, sepa el s e ñ o r Aure l io 
ostentan la verdadera r e p r e s e n t a c i ó n Porte!a "ue anda muy equivocado en 
legal del E s t a d o . Sin pretenderlo tal lCUanto a !a i n t e r p r e t a c i ó n y apl ica-
vez, el s e ñ o r A . P ó r t e l a se ha l : i n - ! c i ó n de 'os preceptos legales que ,^ 
zado a dar lecciones de Derecho a adncel; A(1-uí eI P'1'1^ culminante a D ^ e t o anticuado, haciendo caso 
eminentes letrados que pueden con- d ^ i n i r "on merid iana c lar idad antes 'omiso de la L f y 0 r ^ n l c a del F - h-
I j _ _•—í.— . . ^ 'que por o l hecho ue ser la L e y F u n -
l i é n d o s e de todos aquellos procedi-
mientos que Uin poco honran a sus 
autores, aunque los defienda el 
ñ o r P ó r t e l a . 
¿ Q u i é n le h a dicho a l s e ñ o r Porte-
la (¡ue debamos atenernos para de-
finir lo que la L e y entiende por I n s - j 
tituciones de Beneficencia, a un R e a l 
preceptos con Kiderarse como verdaderas glorias de confundir unos 
del F o r o Cubano y de quienes el s e - ! o t ^ . es lo que L \ L E Y E N T I E N - ! d a m e n t a l Qe la « « P Í W t o » 7 una L e 
ñ o r F . de la C . no hizo m á s que e x - p o r B i s t i tüc loüPS de Benef lcem i g i s l a c i ó n P 0 ^ e r i o r ' . r n u l a t pcír com' 
poner el juic io s ' - tentado por todos c ia : y r-ara ello es imprescindible plet0 toda Í ^ ^ ^ J ^ j f í í ^ L ^ 6 
ellog de un modo claro y terminante reí:urrir i l A r t í c u l o 325 de, la L e y 
s in hacer a l u s i ó n a nadie y m e n o s , O r s á m c a del Poder E j e c u t i v o , que 
al s e ñ o r P ó r t e l a . í e s )a L e y fundamental de la R e p ú -
E l escrito en c u e s t i ó n (del s e ñ o r Ibl ica por la que deben regularse to-
A . P ó r t e l a ) , aparte de incurr i r en das las funciones, derechos v debe-
* f p ó e o i errores « inexactitudes h a . res del E j e c u t i v o , siendo a mi modo Ijara <lue arbi trar iamente se deseche, 
ce uso de los mismos t ó p i c o s de s i e m - ¡ d o ver e! A r t í c u l o 325 el ú n i c o en- l0 no se acate la L e y F u n d a m e n t a l ; 
pre que ninguna nersona i lustrada .cargado de D E F I N I R L O Q U E L A no es Para tíse R e a l Decreto de-
cons enc^n, por demasiado gastados i L E Y E N T I E N D E por Instituciones | f ina' determine o; modifique lo que 
y sobre todo porque nada prueban en de Benef icencia . Ia L e y por sí mipma y a expresa 3 
m asunto, a ñ a d í - n d o s e a ello c i e r - ' É ! evadir la d e f i n i c i ó n que l a L e y ¡ p r e c e p t ú a , sino ú n i c a m e n t e para dar-
les recurso.; impropios de la c u l t u r a . ' O r g á n i c a determina en el m e n c i o n a - í 1 6 ^ u e l h i a p l i c a c i ó n que la mi sma 
que necesariamente deben resplande-; do a r t í c u l o , para forjarse otra arbi - L e y O r g á n i c a le s e ñ a l a y determ.na 
cer en una persona seria e i lustrada, t rar ia y acomodaticia que np exis te , ; {^a m a t e m á t i c a p r e c i s i ó n y 
al tratar ciertos puntos »a los que:recurr iendo a Reales Decretos que 
c o n t e s t ó con mucho acierto en l a j n o tienen la a p l i c a c i ó n , n i l a inter-
prensa local c a m n g ü e v a n a del d í a l l , . p r e t a c i ó n que le quiere dar el s e ñ o r 
una persona que se f irmaba R. M. M. P ó r t e l a , evidencia el decidido p r o p ó -
E l s e ñ o r A . P ó r t e l a , confundien- sito de violar y burlar las L e y e s a 
uo lasl iniosamente unas cosas con'pesar del respetuoso celo que quiere 
otras: • exteriorizar por el exacto cumpli -
l o . : C O M B A T E L O Q U E NO S E ' m i e u t o de las m i s m a s . 
H A A F I R M A D O N i D I S C U T I D O . | V Y s i no, d í g a m e : ¿ C u á l es l a fi-
E n efe-to: Q u i é n ha A F I R M A D O jnal idad del A r t í c u l o 325 que le lle-
o S O S T E N I D O que con las cartas de v0 citado? ¿ P a r a q u é se ha redacta 
la arñorn.a D . de Betancourt pre 
para 
A ^ o x e n 
i 
c lar i -
idad, 
E l R e a l Decreto a que usted ape-
la indebidamente, para darnos una 
d e f i n i c i ó n acomodaticia, a p a r t á n d o -
se de l a L e y F u n d a m e n t a l , a la que 
en todo debe a q u é l estar supeditado, 
tal como la misma L e y lo expresa en 
sus A r t í c u l o s :>23 y 324, se ha pues-
to en vigor, ú n i c a y exclusivamente; 
para que en el ejercicio del protec-
torado se sujeten las inspecciones a 
d iana lo que la L e y E N T I E N D E por 
Instituciones de Benef icencia? Pues 
bien, s e g ú n esta d e f i n i c i ó n que us-
ted trata de evadir, el C O L E G I O en 
tonda el s e ñ o r F . de la C . modifi-
car o a l t eHV el testamento por el la 
otorgado, como el s e ñ o r A . P ó r t e l a 
tan ruidosameme h i pretendid » ha -
cer creer? L a n g i c a , el buen senti-
do, la i l u s t r a c i ó n qi'.e suponemos en 
él , exigen que a l contestar a cual -
quier argumenta o tesis sustentada 
ppr otros, se atenga estrictamente a 
lo que de un modo concreto se haya y "gloria"del Foro" CubanoV q ú l e ¿ e s 
expresado en el mismo; que se limi-1 velando pGr el r eñpe to de esa L e y 
te a rebatir con s ó l i d a s razones lo!que ustefl taat0 p0I,dera, se han 
que se haya A F I R M A D O o N E G A - j 0 p u e s t o a log procedimientos tortuo-
I X ) (s i lo cree e r r ó n e o ) ; pero deiS0R de lo3 que con mIras p0CO dig^ 
n i n g ú n modo a combatir lo que na- nag han pretendido terg iversar las . 
' P a r a que vea lo que opinan otras 
eminencias aparte de las que usted 
ao y l e g f c a o « t e precepto legal , . ¡ . | £ — ~ r u e ^ . ^ d s p o n e T p a -
no definir con c lar idad meri-!_Q ,„ „ „ 4 # a - « , i j . 7 j A , UOI'V'.C' ^ 
ra la -uniformidad de la adminis tra 
c i ó n en cuanto a competencias, y de-
m á s finer, que la misma L e y consig-
n a ; pero esto solamente dentro de 
las propiamente dichas Inst i tuciones 
c u e s t i ó n no esta comprendido en es- |de Beneficencia, que la misma L e v 
te precepto legal . Y esto no soy yo 0 r g á n i c a haya expresamente defini-
quien lo asegura, sino una buena do> clasificado y comprendido como 
falange de letrados eminentes, prez tales . de ni ú n modo 
No confundir mi buen amigo, lo i 
que esa^ cartas inofensivas c o m - ¡ ( noCp o--abn de rec ibir car ta de una 
prueban de un modo tan elocuente ;alltoi.idad en0 Dei.echo> quIen h a b l á n j c u s l o n Y para que se vea el tan 
e irrefutable, con lo que usted erro-|clo,ne dfil mlsn|0 me dice lc ponderado celo por el respeto a la 
para 
apl icarlo como al s e ñ o r P ó r t e l a se le 
anto je . 
A su tiempo los tr ibunales juzga-
rán cuál de l,os dos interpreta y apl i -
ca mejor los preceptos legales, que 
el s e ñ o r P ó r t e l a y aquellog a quien 
sirve de pantal la han t r a í d o a dis-
Y para que se vea el tan 
neamente pueda nensar . Si aduje 
esas cartas que i lustran a todas las ; 
partes sin ofender a nadie, no fué j 
para a l terar en lo m á s m í n i m o lo 
que copio a la l e t ra : 
" B i e n examinado el Contrato y 
testamento en que a q u é l se r a t i f i c ó , 
L e y que se quiere aparentar , a q u í 
puedo aducir textos de los que a l -
gunos e s t á n consignados en los au -
tos y otros me los ha presentado el 
que usted ha intentado hacer creer, evidente que la d o n a c i ó n se haisef ior P ó r t e l a ya t r u n c á n d o l o s para 
Kino para que t s tudiaLdo la fundo ¡ h e c h o a la C o n g r e g a c i ó n Sales lana 
c i ó n desde su origen, (como bien . d é un modo claro y perfecto a los 
claro lo c o n s i g n é en el mismo esen- ! tmes indicados o convenidos por las 
t.o) se demostrara lo que ú n i c a m e n - Partes, y que la l l amada tutela del .que no e3 posible hacer creer, pues 
"! ú n i c a m e n t e se refieren a patronatos 
desnatural izar su l e g í t i m o s ignir ica 
do, y a d á n d o l e s un? a p l i c a c i ó n que 
no t ienen, para convencerme de lo 
te comprueban y evidencian por sí Es tado sobre los Establec imientos de 
mismas las cartas , es decir lo que la | Beneficencia, A s i l o , de H u é r f a n o s , 
s e ñ o r i t a Dolores de Betancourt pen-i Establecrmientos de C a r i d a d y C e -
saba y q u e r í a inst i tuir , dejando co- rreccionales para ninos, as í como los 
mo tema de otfos a r t í c u l o s posterio-! Bienes que a ellos se donan por par-
res lo que instituyo en su contrato ¡ t i c u l a r e s , nada tienen que ver con 
y testamento. Y esto, s e ñ o r P ó r t e l a , ' e s t e asunto, porque el C O L E G I O en 
a pesar de sus precipitados ju ic ios , ! c u e s t i ó n cae por completo fuera d e j L B G I o ; pero en v is ta de que me he 
instituidos por sus propios fundado-
res, o a Hospitales e Instituciones de 
Beneficencia propiamente dichas, pe-
ro en manera alguna a lo que cons-
tituye materia de verdadera D O N A -
C I O N y menos t r a t á n d o s e de un C O -
tru ir , (s i es que e s t á de-buena f e ) , s e ñ o r i t a Dolores de Betancourt , de. 
sirviendo al propio tiempo de faro'be venti larse solamente entre los in-
luminoso para ia m á s fiel interpre- i teresados en e l la , s in i n t e r v e n c i ó n 
t a c i ó n del contrato v testamento, sin ¡ a l g u n a de Benef icencia qmi no ha te-
quo en maneja ylguna los contradi- ; nido por cierto otro efecto que el 
t r i antes ñor el contrario los ac lara , ¡de d i latar el ju ic io , con perjuicio 
el s e ñ o r Aure l io P ó r t e l a en N O M B R E 
y R E P R E S E N T A C I O N de la Secreta-
ría de Beneficencia se ha servido 
presentarme a c o m r a ñ a d o de los del 
Sr. F r a n c i s c o y E n i Ique Sanz A g r a -
monte, a las que he ü ñ a d i d o yo uno? 
los lluBtmi v r n m n w n evidente de la c iudad de C a m a g ü e y i comentarjog> para j ius trar mejor l a 
\ ' v ^ en estf -er-eno n e r m f M n J l " e hasta ahora se ve PrivJada d e l i c u e S t i ó n que se quiere desfigurar, 
"og a quienes nada les in-
nadie los ha l lamado en 
vincia . en presencia de sus dignas lcer - ' este asunto part icular 
autoridades y representaciones de la I S i e l s e ñ o r P ó r t e l a lo desea, muy 
má.; a l ta y dist inguida sociedad; f u é ' g u s t o s o le m o s t - a r é cuando le venga 
un Letrado y por cierto contrario a l b i e n . la f irma de quien copio el pa-
Y a o  stf t -  o e r i n í t a m * W e n st  n iH f" , j i ""' c u e s t i  i 
le í e e u e r d e ^ ' e ' l a 5uata ce b í a ^ C O L E G I O . X ^ r i ™ » ¿ S K * r " " T 
ila en el O o b t o n d O v i l de esa Pro-i'!"'1 11 t ' * " « 1 ' " a l-"-oi>u30 teresa, n i l 
V . de l a C . 
nuestra causa, uero que desde luego 
me merece toda clase de considera-
ciones y respetos, quien r e c u r r i ó a 
esos documentos, sosteniendo (s in 
qu.i nadie le haya contrar iado) , que 
no s ó l o d e b í a m o s atenernos a l con-
trato y testamento para resolver la 
rrafito anterior, l a que a q u í s e r í a 
improcedente publicar sin su autor i - j 
z a c i ó n . 
Tampoco desconozco, s e ñ o r Porte - , 
la , el tan ruidosrinente ponderado; 
Real Decreto de 27 de A b r i l de 1875 | 
en toda su integridad y principal-
c u e s t i ó n <ya que con esos solos do- ,mente en su T i tu lo l o . . A r t í c u l o 5o.. 
cumentoo no podía defender lo quPUlonde parece ha querido usted en-
Cl p r e t e n d í a ) , sino que necesar iamen- 'contrar el t a l i s m á n o clave misterio-
te d e b í a tenerse en cuenta otros do-l^a para evadir la L e y , y a pesar de 
cumentos y noticias part iculares quoI ia ignorancia que usted me atr ibu-
i lustran la voluntad de la testadora ye me atrevo a s o ¿ t e n e r que no tie-
He a q u í pues esos documentos que 'ne el alcance y mucho menos la apl i -
entonc^s no a p a r e c í a n pero e n t i e n d o . ' c a c i ó n que usted lo d a . E n seme-
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R L \ _ 
( J u n t a Genera l cx traord inar i i i de reformas a l reglamento) 
De orden del s e ñ o r P r e s í d e m e de, general . T a m b i é n se p r o c e d e r á a la 
este Centro Asturiano se anuncia , d i s c u s i ó n del in formi de l a C o m i s i ó n | 
para conocimiento de los s e ñ o r e s so-, des ignada para d ictaminar acerca | 
cios, que el jueves p r ó x i m o , d ía vein j de dichas m o c i o n e t í . ! 
t icinco. se c e l e b r a r á , en los salones! L a J u n t a d a r á comienzo a las" 
del palacio del Centrp Gallego. J u n - | o c h o de la noche, y para poder pe-! 
ta General extraordinaria , para pro- ' netrar en el local en que se celebre! 
ceder a la d i s c u s i ó n de las mocio-1 s e r á requisito indiepensable el de 
nes presentadas por los s e ñ o r e s aso- j presentar a la C o m i s i ó n el recibo 
ciados don Nicanor F e r n á n d e z , don que acredite estar al corriente en e l ; 
Car los F e r n á n d e z M é n d e z y don San-1 pago de la cuota social , y el carne t ' 
tlagq Abascal . E n la pr imera se i de i d e n t i f i c a c i ó n . 
proponen modificaciones a las re- H a b a n a , 18 de Septiembre de 1924. ! 
glas cuarta , quinta, s é p t i m a y nove-i J 
na del a r t í c u l o 101, y a l a r t í c u l o I 
1 0 2 . E n la yeguada, a la regla oc-j 
tava del a r t í c u l o 101 y a l a r t í c u l o i 
,102. E n la tercera, al a r t í c u l o 97. 
Todas son referentes al reglamento' c846S 
I t . G . M a r q u é s . 
Secretario, 
alt. 4d-19 
E l A s p e c t o P e r s o n a l 
es ahora más que nunca indispensable paM 
el éxito, l.os hombres y mujeres con pier-
nas estevadas (curvas) o zambas, ya seaa 
jóvenes o viejos, fe alegrarán de saber que 
acabo de lanzar a la venta mi nuevo apa-
rato mediante el cual te pueden enderezar 
perfectamente y en poco tiempo las pierna* 
corvas o zambas, sin peligro, rápidamente 
J para siempre, sin causar dolor ni inco-
modidad y sin ayuda de operación alguna. 
Se usa de noche, de manera que no impide 
las ocupaciones cuotidianas. Mi nuevo apa-
rato "Lira-Straitner." modelo 18, patentad* 
en loŝ  E . U. A., se ajusta fácilmente. Le 
pondrá a Ud. a salvo del ridiculo y me-
jorará en un 100% su aspecto personal. 
Pida hoy mismo mi reseña anatómica y 
fisiológica (derechos reservados) que le en-
viaré gratis y q' le dirá, sin que Ud. se 
comprometa a n. t, cómo pueden endere-
zarse las piernas .orvas o zambas. Envíe 
10 c tntavos para el franqueo. 
- M . Trilety, Especialista 
L , Binghamton, M. Y . , E . U . A.^ 
S U S C R I B A S E A l " D I A R I O D E : 
L A M A R I N A " 
V i c t r o l a I V y V I 
$30.00 y $42.50 
V I C T R O L A 
P R E C I O 
E n t o d o h o g a r q u e h a y a u n a V i c t r o l a , 
r e i n a r á s i e m p r e l a f e l i c i d a d y l a a l e g r í a 
l a b e l l a e s p o s a q u e a p a r e c e e n e l g r a b a d o s a l e 
a r e c i b i r a n h e l a n t e y c a r i ñ o s a a s u e s p o s o p o r q u e 
s a b e q u e é s ( e , . a m a b / e y c o m p l a c i e n t e s i e m p r e c o n I 
e l l a , l e l l e v a a l g u n o s d i s c o s V í c t o r , p a r a s u V i c t r o k . 
C o m p r e ü s t e d t a m b i é n s u V i c t r o l a y l e s o n r e i -
r á f o d o , y f o d o l e s e r á a g r a d a b l e . T e n e m o s m á s 
d e 2 0 m o d e l o s d i s t i n t o s , c u y o s p r e c i o s o s c i l d n 
d e s d e $ 3 0 . 0 0 a $ 6 0 0 . 0 0 y c u y a e f i c i e n c i a y b u e n 
r e s u i t a d o r e s p a l d a m o s . 
P i d a n n u e s t r o s c a t á l o g o s q u e s e r á n e n v i a d o s e n t e r a m e n t e g r a t i s 
V i u d a d e H u m a r a y l a s t r a , S , í l 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s d e l a 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C o . 
R I C L A ( A n t e s M u r a l l a ) N o s . 8 3 y 8 5 
A l m a c e n e s ; P e r f e c t o L a c o s t é ( A g u a c a t e ) 1 3 2 y 1 3 4 
T E L E F O N O S : A - 3 4 9 8 y M - 9 0 9 3 . A P A R T A D O 5 0 8 
i 
V i c t r o l a s X I I I y I X 
P r e c i o s : $70.00 y $90.00 
C S5V id i f 
C u a n d o s e m a n i f i e s t a n l o s p r i m e r o s 
S í n t o m a s d e l a D i a r r e a 
no se debe tomar un astringente. A l contrario, lo que se indica 
et un laxante para quitar las materias irritantes que provocan 
la actividad excesiva de los intestinos. 
S A L D E 
F R U T A D E 
( E n o ' s F r u l t Sa l t ) 
purifica y tonifica el es tómago y las vías evacuatorias, preparán-
dolos para aprovechar el te caliente, que constituye también rm 
excelente tónico para seguir el laxante. L a Síl! de Fruta de i ^ X O 
«c usa como preventivo y remedio contra la diarrea hace má» 
de cincuenta años. Búsquesela, como medida de precaución. 
De venta ea todas las f&rmaciai, es fratco» de dte tasañea 
Preparado exelativamenté por 
J . C . E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agenta «cftmcos.-
H A R O L D F . R T T C H I E £ C O . , I n c . , Ñ a m a Y z r k , Toronto, S y J n ^ 
e i R E B R i m m m \ d e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s e x c l u s i v o » 
; 8 e n l a R e p ú b l i c a : i 
P R A S S E & C O . 
T e l . k - u n - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
^ I P R E C I O S O S M O D E L O S d e C R I S T A L E R I A F R A N G Í 
L A V A J I L L A 
O T A O L A U & R U O h l Y r i í i | 







L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g u e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 4 8 
i 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 5 de 1 9 2 4 P A G I N A O N X E 
^ M O V I M I E N T O P O L I T I C O * 
A G l l U P A C I O X M E . N ' O C A I j I S T A D E Gustavo Alonso C a s t a ñ e d a v doctor 
I A C C I O N D m S I O N D E C A R T E R L V 
E n la noche del a la 22 de lus co-
rrientes , en el local que posee el 
C o m i t é Centra l de los " M e u o c a l í s -
lag de A c c i ó n " , en la casa cari» de 
San L á z a r o n ú ; n e r o ]0 , en esta C i u -
dad, h u b j (ie •oust i i'irse esta pres-
tigiosa y potente A g r u p a c i ó n ; entre 
v í t o r e s y aplausos fué electa la can-
[ didatura que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
presa: 
Presidentes da Honor: Mayor Ge-
neral Mario Garc ía Menocal, Domin-
go M é n d e z Capote. Aure l io Alvarez , 
Charles H e r n á n d e z . Car los Manuel 
de la C r u z , DaniPl Compte, Santiago 
Virgi l io S á n c h e z ü c e j o . 
Amenizaron el acto una m a g n í r i -
ca orquesta y doe Congas . Y por 
un obsequio especial de " L a T r o -
pical", se r e p a r t i r á laguer fr ío , ab-
solutamente grat i s . 
R e l a c i ó n de las personas que se 
han adherido a l Manifiesto lanzado 
por Veteranos y Patr iotas , en Sep-
tiembre 11 del corriente a ñ o , perte-
necientes a l Consejo Munic ipal do 
Matanzas. 
Comandante V a l e n t í n Cas tro ; se-
ñ o r e s : J o a q u í n B e r n a l , Luc iano C a -
r r e ñ o , Manuel C a l d e r í n , Ernes to F e r -
Key , Miguel Coyu'n. J u a n Gualber - ! n á n d e z , S i m ó n M u n z ó n , Santiago R o -
to G ó m e z , Miguel Ange l Aguiar , TVU- Jo y Castro , J o e é M a r t í n e z , Claudio 
M U L T I P L E 
[ £ P T 0 n i f l 
í r e d o F e r n á n d e z , G e r m á n S . L ó p e z , 
Manuel C a s t e l l a m ^ . J o s é A . Mou-
talvo, Gustavo Aloaso C a s t a ñ e d a , 
Gonzalo P é r e z . Miguel A l b a r r á n . A r -
! mando C h a r d i e l . F c l l x del Prado . 
i Federico Casariego , J o s é G á l v e z . J o -
¡ s é A g u s t í n Bcrjrps, E m i l i o Sardinas . 
: Miguel Ochoa. Franc i sco G . Molina. 
Pedro Pereda, E l i seo A r g ü e l l e s , Ma 
¡rio Alfonso, Manuel S u á r e z del C a s -
¡ t i l l o , Franc i sco Esouerrezo y Beni to ! 
¡ A r a n g u r e n . 
Presidente efectivo: F i d e l Bus ta -
j inaute . 
Vicepresidentes: J u a n G a r c í a Be l l , 
Fldencio Morales, Lorenzo Novela, 
Franc i sco B a r r e r a , R e n é D í a z , L e o -
poldo Alfonso. Ernes to P e ñ a , Porfi -
jric H e r n á n d e z y Buenaventura Ale -
|man.v. . 
! S e c r e t a r i ó de Actas : Rogelio Mar-
t í n e z . 
Vicesecretario de Actas : Domingo 
R o d r í g u e z y Car los C o r a z a . 
Secretarlo de Ccrrospondencia: I s -
Imael Cabrera L ó r e z . 
• Vicesecretarios do Corresponden-
c ia : Oscar S u á r o z y Vascual" V a ü í n . 
Tesorero: Franc i sco V a l d r á Brl to . 
Vicetesoreros: Rafae l G o n z á l e z y 
Rafae l A y á n . 
Director P o l í t i c o : Vicente S o b e r ó n 
M e n é n d e z , E d u a r d o Ol iva . A g u s t í n 
F a r o m o l a , Urbano Bouza , T o m á s L a 
F l o r . 
S e ñ o r e s : Alberto L ó p e z , J o s é A . | 
Baeza , C á n d i d o T o r r e s , Franc i sco I 
Otero, J o s é Antonio Prende, Ensebio 
H e r n á n d e z . Mariano V i d a l . Car los i 
Barane , J u s t i J i m é n e z . Antonio Bof- | 
f i l , Longlno rPortillo, J o s é Ore, J o s é 
Ors y Almeida. 
S e ñ o r e s : Pedro Sauleda, G a b r i e l ! 
F e r e r , E l a d ' o Zazo. Es teban F l u t a . ' 
J e s ú s F e r n á n d e z , Prudencio A n d r e u , ' 
J o s é Alvarez , F e l i p e Barane , P i l a r 
G o n z á l j z . E l o y L u i s , Nasarlo G o n z á -
l é s . T o m á s Cour ia , Alberto Navarro , 
Jorgd V a l d é s , Antonio Castel lanos, ¡ 
Pedi o S á n c h e z . 'Enrique Cot i l la , Car-1 
los P é r e z , Antonio L i m a . J u a n L l u -
f r ío , Generoso B a r r e r o , R a m ó n R o - i 
d r í g u e z . 
Carlos R u i z , C a r l o s V¿'ga, J o s é Ma- ' 
nuel Nieto. Pedro S á n c h e z . J o s é I 
Cast i l lo Caste l lanos . Roque M é n d e z ' 
y Garc ía . Cipriano Cast i l lo Caatella- | 
nos, F r a n c i s c o Santos y G o n z á l e z , 
Fe l ipe Polanco y G i l . Aure l o Mlje-
nes. Ju l io F r a q u e s , Pedro S . H e r - j 
n á n d e z , J o s é J . B lanco , Angel Amo-
r ó s , A n d r é s Lorenzo . Leonardo Po- ¡ 
lanco. Benitb Dhlgo. Sargento Angel ; 
G a r c í a , Manuel C a b r e r a , Manuel R e i 
Vocales: J o s é M . Castel lanos, TU- no' Abel F e r n á n d e z , L i n o Funes , 
cardo Tovrons, M á x i m o C a b r e r a . Ge 
r á r d o y T o m á s F r a g a . R a m ó n Mora-
les, A r q u í m e d o g D íaz . Ale jandro C h a -
'mlzo. A n d r é s G i l . Alberto G a v i l á n . 
¡ R o g e l i o Diagn. R icardo S u á r e z . A u -
I gusto D í a z Abra ldc , J o s é Dolores 
I F e r n á n d e z , M á x i m o F l a q u é , R a m ó n 
Gregorio Betancourt . Carlos A r a n -
guren, Rogelio H e r n á n d e z . Antonio 
'Ponte, F e r n a n d o Romero . Nicasio 
V e r a , J u l i á n Castel lanos, Oscar F r e -
no. Septimio L ó p e z , J o s é F l e u t a , Jo-
s é M . de los R í o s . Miguel Prende, 
Manuel G ó m e z , Rafae l Romero, Ale-
g ó l o , Alfonso F a r n ó s , R e n é Mazo- 3° R e n ^ P a u l tno de los R í o s . J o s é 
r r a . TIburc io Duque, Be larmino B o u - DoPlco. J u a n Andreu . Ale jandro A n -
zamayor. J u a n R u i z Mena. Francls -1 ^ e u . Es teban Ors. J o s é Ga lup . C a r -
co E . Alfonso, J n a n F e r n á n d e z M e - ¡ l o s F e r r e r . J u a n Arteaga Rlcet . C a r -
dina, C ir íaco Polledo, J u a n M a r t í - i l o s B a r a n o Izquierdo. Abelardo P a r -
nez, Antonio Góra^z Petl t . Pedro V i - j K 0 . R a f a e l R a r a n e , J u a n Soler. R I -
Uavicencic, Es tan i s lao Br i to Sana-1 gqberto Barane . J o s é Reyes R a m í -
br la , N i c o l á s Santuce, Marcel ino rez, Antonio B a r r e r a s , J o s é L a L u z . 
M a r t í n e z | F e l i p e B a r r e r a , J u a n Merlez, Gaspar 
- D e s p u é s de proclamada esta can- R i p o l l , Amado Santana . Pedro L i -
didatura hizo uso de la palabra el 
s e ñ o r F r a n c i s c o V a l d é s Br i to . quien 
no B a r ó . F r a n c i s c o Art i les , F r a n c i s -
co P i t a , R o m á n Capaz . Domingo 
¡ e x p r e s ó lo que HÍgnificaba l a cons-1'^onr(>y' Castel lanos, Quir lno 
I t i tuc lón de esta s h n p á t c a a g r u p a c i ó n i Busto , Fernando A r a g ó n J o s é R u i z . 
defensora de la Candidatura de M J o * * R o d r í g u e z G a r c í a . J o s é L ó p e z 
eximios patriotas Generales M a r i o ¡ Gu i l l e rmo R a m í r e z Leocadio S á n -
G . Menocal y Domingo M é n d e z C a - l c h e z . f ranc i sco Cast l io Medina. R a -
"potft, terminando esto fiesta cerca de : m^n Cast i l lo y Medina. H e n 
las 12. con grandes vivas al Partido_ 
Conservador y a sus candidatos . 
G R A N M I T I N C O N S U K V A D O K B L 
S A B A D O 27 
Se Invita por este medio a loe 
miembros de l a Juventud Menocalis-
ta de Comunicaciones, Art i l l eros del 
General Menocal, A s o c i a c i ó n de E x -
1 Milicianos. C o n c e n t r a c i ó n Nac iona l 
'Conservadora , A g r u p a c i ó n Intelec-
1 tual Menocalista. Juventud de la 
i Acera del L o u v r e , Conservadores de 
¡ l a A c e r a de " L a I s l a . C o a l i c i ó n L I -
' beral Conservadora, Granadei*os del 
¡ G e n e r a l Menocal y en general a to 
Mosa. J u a n P é ñ a t e , J o s é J . G o n z á -
i l c z , Jos», Romero, Juan Blanco , Jo-
¡ s é A . Carmona , M á x i m o P é r e z , Ho-
racio M o r e j ó n , Severiano Crespo y 
E u f e m i o O ñ a . 
A G R I P A r i O \ M A R C E L I N I S T A D F 
F E X S O R A D E L O S M A V O R E S G E -
N E H A L E K S I A R T O G A R C I A M E N O -
C A L Y D O M I N G O M E N D E Z 
C A P O T E 




' T i e n e e l c u t i s t a n b e l l o c o m o 
n n p é t a l o d e r o s a 9 9 
tt.Ia e x c l a m a c i ó n que se oye de las damas que usan 
C R I N A M I I K W E E D D E I N G R A M 
Conocida en el mundo por m á s de 30 a ñ o s como el 
«pec í f ico U N I C O para mantener saludable el cutis 
y embellecerlo. Conserva el cutis bueno; cura y her-
mosea d cut¡s ma]0. 
Para poseer una tez blanca y sin grasa, radian-
te de belleza, use el polvo l íquido 
C R E M A C E E A D E I N C R A M 
J verá los resultados admirables que obtiene. 
mJEvterjr 
J a r 
De venta en todos los es-
tablecimientos 
E s c r i b a solicitando folleto 
a los representantes en 
C u b a 
E S P I N O & Co. , 
Zulueta, 36 1 2 , T e l é f o n o s 
A-3897 y M-8589. 
B A R R I O D R G U A D A L l P i : 
E n la noche del 18 del presente 
mes se constituyeron los amlgos de 
Don Marcelino D í a z de Vi l legas en 
¡ v e t e r a n o s y patriotas y 
dores de l a candidatura Menocal- l J , , ^ t - ^ « ^ í V o -
M é n d e z Capote, para que concurran la « f í e n t e D i r e c t i v a , 
el p r ó x i m o s á b a d o 27 a las*. 8 de la á o g a r t w v r i e a n F H O N O R -
noche a l meting organizado por la l V I P R K S l ^ r r ^ S ^ r í C a r c í a Me-I 
"Juventud Conservadora del Pa la - ! M*jrOT ? » ^ J ^ M ^ ^ c ^ 
c í o " v que t e n d r á lugar en la cal le - doctor ^ ™ X * ™ * * * % ] . £ ^ 
r~ \A j j t - . j tp don Marcelino D í a z de v niegas, 
Trocadero. cuadra de Prado y P o ^ . ^ ^ J ^ ^ » ^ ^ t t e ^ d 6 c 
S a ? á n uso ae l a pa labra: R a m ó n ! t o r Antonio G o n z á l e z P é r e z y doc-
Ochoa, doctor Gerardo de V i l l i e r s . ^ r M i ^ l A l 6 ^ P ^ » . 
Miguel A l b a r r á n . doctor A r m a n d o ! Pres idente efectivo: s e ñ o r E m i l i o 
Chardiet , doctor R a f a e l Z e r v i g ó n , | 1 ^ " » ^ p r e s ¡ d e n t e : 
h n ü Garc ía D í a z . 
1 Secretario de A c t a : s e ñ o r Pedro | 
, A c o s t a . 
Secreta, o de Correspondenpla: se j 
¡ñor Manuel P l n i l l a . 
Tesorero: J o s ó E n r i q u e z J r . 
Director P o l í t i c o : L u i s G a r c í a l 
D í a z . . , , i 
A este acto a s i s t i ó don Marce l ino i 
¡ D í a z de Vi l l egas que d e s p u é s de un 
I hermoso discurso a c o n s e j ó a sus a m i . 
Igos a quo s iguieran laborando por | 
l i a Candidatura de los "ustres C a u - . 
Idl l loa hasta conseguir el definit ivo! 
triunfo de l a c a u s a que defienden 
I T a m b i é n d e l e i t ó a l a concurrenc ia . 
s e ñ o r 
Conservo sus dientes sanos, su ^ 
aliento puro y agradable y su bü-
ca fresca y libre de gérmenes 
usando la pasta dentífr ica 
z D E 
el • dentífrico perfecto 
que desprende O X I G E -
N O . Contiene todos los 
elementos indispensa-
bles para la conserva-
ción de la dentadura y 
la higiene de la boca. 
Z O D E N T A es suave, 
pura y agradable. Su 
uso convierte en un pla-
cer el cuidado de los 
dientes. E s la pasta 
ideal para los nlfios. 
Acostumbre a sus ni-
ños a usarla. 
Becuty 
Habana 
en ese acto el s e ñ o r E u i s Garc ía D í a z 
luulen hizo una b i o g r a f í a extensa del ¡ 
¡ I l u s t r e Mayor G e n e r a l Mario G a r c í a , 
I Menocal as í como t a m b i é n de la gran 
i respetabilidad de don Marcelino D az 
Ide V i l l egas ; I lustre hombre publico 
e l que agradeciendo dichas frases s a 
l l u d ó con gracia3 a l orador . 
! C e r t i f i c a d o d e M é r i t o | 
[ D r . I G N A C I O P L A S E N C I A . 
C E R T I F I C O : 
Que uso en mi p r á c t i c a en el t r a -
I tamiento del reumat i smo y en to 
das las manifestaciones del artritis-1 
I mo l a L I T I N A E F E R V E S C E N T E D E 
B O S Q U E , y en todos los casos be 
obtenido los mejores resultados. 
( f . ) D r . Ignacio F lasenc la . 
H a b a n a 30 de septiembre de 1910. 
" L A L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
D E L D R . B O S Q U E " es inmejorable 
p a r a el tratamiento del reumat ismo, 
gota, arenil laB, piedra en la vej iga , 
c ó l i c o s n e f r í t i c o s , d i á t e s i s ú r i c a . 
" L A L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
D B B O S Q U E " c u r a haciendo solu-
ble el á c i d o ú r i c o y uratos para que 
sa lgan f á c i l m e n t e de nuestro orga-
nismo sin d e j a r h u e l l a í . 
N O T A : 
Cuidado con las Imitaciones, e x í -
jase el nombre B O S Q U E que garan-
t iza el producto. 
ld-24 
L A I S L A D E C U B A 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
D E P A R T A M E N T O D E R E A L I Z A C I O N D E 6C C T S . 
Queremos dar al p ú b l i c o la oportunidad de que pueda comprar los art ícu los que realizamos en 
este departamento, y para esto damos el plazo de una semana m á s . para que puedan aprovechar nues-
tra rea l izac ión de vanos art ículos a 60 ctvos. 
A R T I C U L O S P A R A L A P R E S E N T E T E M P O R A D A 
Piel l e g í t i m a una pulgada de ancho, negra, carmelita, gris y blanca, a . 
Piel l eg í t ima una y media pulgada de ancho, negra, blanca, carmelita y gris 
Piel l eg í t ima dos pulgadas de ancho, negra, blanca, carmelita y gris, a 
Piel l eg í t ima dos y media pulgadas de ancho, negra, blanca, carmelita"}- gris 
Piel l eg í t ima tres pu lgada» de ancho, negra, blanca, carmelita y gris. 
Piel l eg í t ima cuatro pulgadas ancho, negra, blanca, carmelita y gris. 
s 0 . 4 0 
? 0 . 5 0 
J 0 . 7 5 
$ 1 . 0 0 
$ 1 . 2 5 
$ 1 . 5 0 
Estos precios son la mitad de su valor, por tanto llamamos la a t e n c i ó n de los precios. 
Guarniciones de metal, bordadas en plata, oro y gris, de $2.50 hoy a 
Guarniciones de metal, bordadas en plata, oro y gris, de $3.00. hoy a . 
Guarniciones de metal, bordadas en plata, oro y gris, de $4.00, hoy a . ' 
Encajes de metal bordados en oro, plata, gris y bronce, de ^ . 5 0 hoy a . V . * . ' .'. 
Encajes de metal bordados en oro. plata, gris y bronce, de $1.75, hoy a! 
Encajes de metal bordados en oro. plata, gris y bronce, de $2.50.* hoy a . . . . 
Encajes de seda bordados en hilos de metal, en colores, ce $2.00. hoy a . . 
Broder íes de seda bordados en hilos de metal, fondo color bordado en oro, plata, gris, bron-
ce y acero, a $2.50, $3.00 y . . 
Cintas de t isú, plata, oro y bronce, a 10, 15, 20 , 25 , 30 y . 
Cintas de tisú, plata, oro y bronce, a 60, 75, 51.00. S ] .50 , *2.b0 y' . '. 
Galones de tisú en plata y oro, a 20 . 30. 40 . 60. 75, $1.00 y . 
Galones de guirnalda con flores de seda, colores a 20. 30. 40 . 50, $1.00 y .' .* . \ *.. * [ 
Galones de guirnalda con flores d ; metal, oro, plata y gris, a $0.60 y . 
Bufandas de lana negra, 10 colores y blanca combinada con negra, a $1 75 2 00 2 50 
3.00, 4.00, 5.00 y . . 
Abrigos de lana para n iño combinados los colores blanco con azul v blanco con rosa a 
$1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00 y 
Sweaters de lana para n iño en 4 t a m a ñ o s , colores pastel, fresa, prusia, pavo, carmelita y 
gris, a 
Sweaters de lana para n iño , en 4 t a m a ñ o s , colores combinados con su c in turón v cuellos a 
$1.00. 1.25 y . . . 
Zapaticos de lana en todos colores, a 10, 15, 20, 30, 40 y . . 
Zapaticos de lana en todos colores á 60. 75. ?1 .00. 1.25 y 
C O N F E C C I O N E S Y S O M B R E R O S 
P r ó x i m a la i n a u g u r a c i ó n de invierno, seguimos liquidando en estos departamentos, sombreros y 
confecciones a precios excepcionales, por necesitar local para exponer nuestras novedades de la temporada. 
5 5 k o n i e L A I S L A B E C U B A m e 5 5 
$ 1 . 0 0 
$ 1 . 5 0 
? 2 . 0 0 
' 0 . 6 0 
$ 0 . 7 5 
$ 1 . 0 0 
$ 0 . 6 0 
$ 4 . 0 0 
$ 0 . 4 0 
$ 2 . 5 0 
$ 1 . 5 0 
$ 1 . 2 5 
$ 1 . 2 5 
' 6 . 0 0 
$ 4 . 0 0 
$ 0 . 7 5 
$ 1 . 5 0 
? 0 . 5 0 
$ 1 . 5 0 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
q u e p o r an* lguas q u e s e a n l a s e n f e r m e d a d e s d s 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
« o c u r a n t o m a n d o d e s p u é s de l a s c o m i d a s c) 
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i l M A N I F I E S T O S ] 
M A N I F I E S T O 741.— Vapor noruego 
C E R T O , capitán Thuestad. procedente 
de St John, consignado a Munson fa. 
U n e . 
V I V E R E S : 
F . Buwman Co: 1,400 sacos papas. 
Otero y Co: 250 idem idem. 
A . Armand e Hijo: 1.400 idem ídem. 
i: M. Carcas: 450 idem idtm. 
Pérez v Co: 1,175 idem idem. 
V López y Co: 1.4UU idem idem. 
López y Co: 250 idem idem. 
J . A . Palacio y Co: 1,692 idem id. 
A . Pérez: 1,175 idem idem. 
F . Amaral: 1,000 idem idem 
J . Suris y Co: 1 Idem cebollas. 
S. S. Freidlein: 10 barriles, 100 ca-
jas vhiskey. 
M A N I F I E S T O 742—Vanor amerinaco 
ÚOVERNOR COBB, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . I i . Branner. • , • 
G . Sánchez: 1 caja pescador 1 idem 
camarones. 
" Electncal Equ;pment: 2 cajas acce-
sorios. 
L M Nabb: 3 bultosm uebles. 
Amtrican R . Express: 24 bultos ex-
presa. 
M A N I F I E S T O 7 Í3—Vapor americano' 
J . * R*. P A R R O T , capitán Harrington, I 
procedente de Key West, consignado a 1 
R . L . Branner. 
F . C. Unidos: 3,336 railes. N 
M A N I F I E S T O 744—Vapor americano 
H . M. G L A G L E R , capitáii Towles, 
procedente de Key West-, consignado a 
R . L . Branner. | 
V I V E R E S : 
M . D . Kenton: 50 cajas manteca. 
Muñiz y Co: 10 tercerolas idem. • 
Pérez Prieto Co: 20 idem idem. 
Y . Sierra: 15 huacales jamón . 
González Tejeiro Co: 20 idem idem. 
J . Ramos: 40 Idem ídem. 
A . Campos: 15 idem idem. 
Swift y Co: 600 cajas salchichas. 35 
Idem mantequilla, 3 idem 'carne, 7 idem 
Rves, 5 Idem jamón, 29,057 Kilos puerr 
co. 
Armonr v Co: 3,254 piezas Idem. 
r J . Dold Packlng Co: 100 tercerolas 
manteca. 
P . Yáñez: 100 idem idem. 
López Hno: 416 cajas huevos. 
A . Armand e Hijo: 400 idem idem. 
Cuban Frui t Co: 1,211 idém meloco-
tón . 
M I S C E L A N E A : 
Cuartel Maestre: 45 cabalo». 
Lykes Bros: 159 cerdos. 
F . Rodríguez: 920 sacos cemento. 
Ford Motor C<f! 7 autos. 
J . Z . Horter: _88 bultos molinos y 
accesorios. 
G . Toca Co: 1.845 piezas tubos. 
Crespo García: 2.992 idem idem. 
Machin y Wal l : 127 idem idem. 
C'rusellas y Co: 27,170 kilos grasa. 
L . F . de Cárdenas: 2,9SS piezas ma-
deras. 
J . Gómez: 1,156 Idem ídem. 
Salmont Brick Luber: 1,731 Idem la . 
Cnetral L a Vega: i piezas maquina-
ria . 
M A N I F I E S T O 745—Vapor americano 
A B A N A G A R E S , ' c a p i t á n Card, proce-
dente de Colón y escalas, consignado 
a W . M . Daniels. 
Con carga en tránsito para New Or-
leans. 
L . K . T H U R L O W . capitán Jackson. 
procedente de Baltimore, consignado a 
Munson S. L i n e . 
V I V E R E S : 
Martínez Ortiz: 400 sacos harina. 
Ramos Larrea Co: 6uu idem Idem. 
Piñán y Co: 400 idem idem. 
Pita Hno: 15C cajas conservas. 
P . Martínez: '20v idem idem. 
Angel y Co: 40 idem Idem. 
García y Co: 63 idem idem. 
Suárez Ramos y Co: 150 idem Idem. 
American Grocery: 7 cajas especies. 
Casas Hno: 50 cajas conservas. 
V . Mercadea Co: 100 idem idem. 
Guardado y Guerra: 50 idem idem. 
M I S C E E A N E A : 
j ) . D . Mafg Co: 2 cajas ropa. 
L . Bril iue¿^: auü nuaca.es botellas. 
J . de la Cohcepción: 40 bultos acce-
sorios lámparas . 
L a Ambrosia: 354 cajas hojalata. 
S . Tuma: Hno: 2 cajas sierras. ¿ 
Celis Tamargo Co: 1 idem tejidos. 
Vda . e Hijo de Alvareda: 21 bultos 
accesorios lámparas . 
E . Sará: 334 huacales bó te la s . 
Roque Franceschi. 331 idem idem. 
Steel Co: 30 piezas enganches. 
J . Montes: 25 cajas accesorios bó-
telas. 
L a Paz: 50 Idem idem. 
S. v Zoller: 14 cajas ropa. 
V . Campa y Co: 8 Idem tejidos. 
J . P l : 25 cajas accesorios botellas. 
Nacional Perfumería: 25 cajas bote-
l las . 
E . Sarrá: 17 idem idem, 30 idem dro-
gas . 
W . India Oil R e í . Co: 2 huacales 
tanques. 
F . López: 1 caja ropa. 
Hevia Núñez: 26 cajas accesorios bo-
tellas. . 
González Co: 65 tambores aceite. 
A . R . Langwith: 192 sacos alimen-
to. 
National Puper Co: 24 bultos papel. 
Valdespino y Co: 55 idem grasa. 
E . Herrero:' 2 idem efectos de uso. 
. R . Benitez: 1 caja juguetes. 
Papelera Cubana: 3 tajas fieltros. 
Central San Cristóbal: 15 fardos te-
Nacional db Perfumería: 1 caja dis-
cos. . , 
R . de la Arena: 2 cajas polvos. 
L . del Castilo: 10 barriles estantes y 
accesorios. , 
P . L . Alvarez: 50 cajas balas de vi-
drio . i 
F E R R E T E R I A : 
Joaristi y Lanzagorta: 23 cajas ac-
cesorios tubos. 
R . Olmo Co: 1,660 tubos. 
Solares Alonso Co: 1.720 Idem id. 
Aspuru y Co: 545 atados hojas de 
acero. 
Fuente Presa y Co: 125 idem idem. 
• P . García: 150 idem idem. 
F . Maseda: 140 idem Idem, 
uárez Soto: S bultos» ferretería. 
Gorostiz^ ^o: 10 idem Id . , 
1 idem idem. 
Casteleiro Vizoso y Co: 4 idem Idem. 
Capestany Garay Co: 38 idem Idem. 
T Martínez: 3 cajas sierras. 
P García: 13 huacales sumideros. 
C.' Joaristi v Co: 90 rollos techado. 
Steel y Co: 2.463 bultos barras, vi-
gas planchas y á n g u l o s . 
Compaília de Ferretería: 29 cajas fe-
rreter ía . • , . 
. García Capote Co: 17 ídem Idem. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NOTA-
R I O S C O M E R C I A L E S D E L A 
H A B A N A 
COTIZACTOK D E CAMBIOS 
M A N I F I E S T O 747. Vapor Inglés 
M A N I F I E S T O 746—Vapor americano Di^oA, «apitán Thompson, procedente 
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de New York, consignado a W . M . 
Uaniels. 
V I V E R E S : 
Echevarría y Pérez: 1 caja frutas. 
I . Sánchez: 51 ídem leche. 
Tauler Sánchez Co: 100 idem jabón. 
Angel y Co: 70 cartones provisio-
nes. 
F T S: 80 sacos harina. 
F * Tamames: 11 atados conservas. 
R- Suárez y Co: 500 sacos harina, 
l.úzano Acosta Co: 21 bultos frutas. 
Morro Castle Supply: 18 cajas con-
E€ rV£lS 
F . Tamames: 72 idem idem. 
Cuban Portlp-nd Cement: úu ídem id. 
R S C: 300 sacos harina. 
American Milk Corp: 1,000 cajas le-
che. 
Y : 150 barriles papas. 
Pita Hnos: 50 atados dát i les 
J . Gallarreta Co: 12ü bultos provi 
siones. . . ^ j t i j 
Armour v Co: 2.000 cajas jabón. 
Canales Hno: 17 atados W*** • . , m 
Swlft y Co: 52 idem ídem. 1 Idem 
ldesm'R: 1 caja jamón. 13 idem conser-
^ o z a n o Acosta Co: 15 atados queso. 
R . Ealuerza: 4 ídem ídem. 
L. . C . C : 13 cajas levadura. 
( B ) : 200 sacos papas. 
F . Eópez: 1C cajas dulce. 
F . Esquerro: CO0 sacos harina. 
A N . C : 7 bultos provisiones. 
(293): 100 barriles papas. 
Compañía Quesera: 16 atados queso 
C : 1.000 barrees papas. 
P: 200 idem Idem. ( 
O: 200 sacos idem. 
271 —200 barriles ídem. 
.1 Gallarreta Co: 16 atados queso, 
122 "bultos frutas y legumbres.-
.1. Jiménez: 85 bultos frutas. 
M . García: 115 ídem iaem. 
V : 250 sacos papas. 
|30): 450 barriles ídem. 
MIS C E E A N E A : 
\ V . A . Campbei!: 2 cajas accesorios 
auto. 
U . H : 1 ídem ídem. 
L . G . Bidrtlcs: 3 bultos camas. 
L . L . Aguirre: 4 cajas armas. 
Armand .tino: i fardo fibras, 4 ca-
jas bulbos. , , 
W . F Champlin: 3 cajas papel. 
Artes Gráficas: 2 idem ídem. 
Solana l ino. Co": 2 idem ídem. 
Chamblts Bros: 5'J fardos «ilantas. 
L>. G . C: 1 caja' paja. 
A A . C: 23 lardos accesorios auto. 
Cuban Air Products Co: 194 atados 
alambre. 
Rodríguez Hno: 1 caja tarugos. 
P . Fernández Co: 3 cajas electos de 
escritorio. 
F . Farnes: 3 idem juguetes. 
Wilson Co: 4 cajas romanas. 
Baldwin Locomotive: 1 caja anun-
cios . 
Faírbanks Co: 14 idem romanas y 
accesorios. 
D . Pérez: 20 ídem goma. 
N . C . B : 6 idem papel. 
G P . Co: 5 cajas accesorios auto. 
C.' M: 1 caja agujas. 
Rambla Bouza Co: 1 caja libros. 
Jax: 85 piezas llantas. 
P . L . Far iñas: 3 cajas accesorios 
fonógrafos . 
P: 70 bultos tinta. 
E l Sol: 80 atados papel. 
R . Veloso: 7 cajas juguetes. 
J Palacio: 10 idem tela. 
J . ' Z . Horter: 5 huacales maquina-
rla . . ^ . 
J . Casal: 5 sacos goma. 
Casa Giralt: 2 piarfolas. 
S. Chaffee: 1 caja copas. 
M C . Marcóte: 1 rollo alambre. 
J . Parajón: 4 idem accesorios foto-
g r a f í a s . 
A . P : 2 cajas impresos, 9 pianolas. 
Vda . Carreras Co: 8 idem. 
A . G: 2 cajas relojes. 
Vda . J . Pascual: 31 cajas máqui-
nas de escribir. 
T . Ruesga Co: 355 bultos camas. 
Arellano Co: 5 cajas neveras. 
Cuba E . Supply Co: 4 cajas acceso-
rios, 17 Idem idem. 
R , López Co: 2 cajas tiras. 
J . Pérez: 1 idem juguetes. 
Colgate Co: 1 idem hilo. 
N . R : 6 bultos rej i l la . 
F . P . C: 2 fardos Idem 
M . Kohn: 13 cajas cartuchos. 
J . Rodrgiuez: 1 auto. 
(129): 6 bultos accesorios carros. 
Dearborn Chemical C v 75 tambo-
res grasa. 
R . R . C : 25 tambores soda. ^ 
L . y Co: 1 caja yute. 
j . Manville Co: 5 cajas accesorios 
para retrancas. 
F . N . C : 14 cajas llantas. 
American New: 23 sacos magazine. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 67 Idem 
ídem. 
F . N: 6 cajas botellas. 
Suárez García Co: 3 idem papel. 
C B: 6 Idem idem. 
J . Parajón Co: 3 idem sombreros. 
P . H : 10 idem palillos. 
C . C . R : 32 ídem discos. 
Cuba Importación: 5 idem accesorios 
canl\16n. 
López Bravo Co: 2 cajas gorras. 
J . A . Burgess: 1 auto. 
Nacional de Perfumería: 51 cajas | 
potellas. 
C . Caruso: 1 caja accesorios máqui-
nas . 
A . M . González' 20 bultos cartones. 
American New: 2 cajas libros. 
L . B : 270 huacales bóte las . 
Carlos M . de Céspedes: 1 auto. 
H : 4 cajas calderas y accesorios. 
Lovell y Tool: 3 cajas herramientas. 
Almanaques Schneer: 7 cajas anun-
cios . 
|5,356): 23 cajas anuncios. 
B . Alvarez: 1 caja láp ices . 
.1.* A. G : 47 barriles vasos. 
Barandiarán Co: 1 caja lápices . 
Nacional de Perfumería: 1 idem cris-
tales. 
C . M: 3 cajas impresos, 1 ídem anun-
clo's. 
Pltzaa Tipos 
S | E Unidos, cable. . . 
S | E Unidos, vista. . . 
Londres, cable. . . . 
Londres, vista 
Londres, 60 d|v 
París, cabU 
Paris, vista 
Bruselas, v ista . . . . 
España, cable 
España, vista 
Italia, v is ta . . . . . . . 
zurichü. vista 
Hong Kong. vista. . . 
Amsterdam, v is ta . . . 
Copenhague, vista. , . 
Chrlstlanla, vista. . . 
Kstocolmo, v is ta . . . 





























C O M E R C I A L E N T R E C U B A Y 1 0 ^ 
L a Asociación d© Hacendados y Colo-
nos de Cuba ha recibido, por media-
ción de la Secretarla de Estado, la s i -
guiente carta del señor L u i s Marino 
Pérez, Agregado Comercial a la Emba-
jada de Cuba en Washington .remitien-
do relación de importaciones de Cuba 
en los Estados Unidos, y exportaciones 
do los Estados Unidos a Cuba en 1922-23 
y 1923-^4. 
Agosto 28 de 1924. 
Señor Secretarlo: 
Tengo el honor de remitir a usted 
una relación detallada de las exporta-
ciones de los Estados Unidos a Cuba 
en los años fiscales de 1922-23 y 1923-
24, según datos úl t imamente publica-
dos por la Secretarla de Comercio, y 
también otra relación de las importa-
clones de Cuba en ai v 
signan sólo alguno! ^ ^ o , . . . 
principales, ¿ | 
U l Resumen M e n S , ** 
t - j e r o d6 1 0 7 ^ ^ ^ 
cuanto a Cuba. í'stad08 L W ^ 
Keltero a ustetd «i . ^ 
: más distinguida c o n s M ^ o 
^ S a d o Com. ^ 
3164 P 
Kctanos a* tumo 
Para cambios: -Raúl E . Argüe l l e s . 
Para Intervenir en la . cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajón y Pedro A . Molino. 
Vto. Bno , : Raúl E . Argüel les . Sln-
fllco Presidente. Eugenio E . Caragol, 
Secretaric-conUaor. 
E X P O R T A C I O N E S D E P R O D Ü C T Ó T d O M E S T I C O S D E L O S E S T A D O S U N i n n 
C U B A , E N L O S A Ñ O S F I S C A L E S D E 1 9 2 2 - 2 3 Y 1 9 2 3 - 2 4 
s da tos p a r a l a s iguiente r e l a c i ó n se h a n t o m a d o de l a p u b l i c a c i ó n d e l a S e c r e t a r í a de C 
los E s t a d o s U n i d o s , " M o n t h l y S u m m a r y of F o r e i g n C o m m e r c e o f the U n i t e d State!" T f i ^ 0 ^ I 
M e n s u a l d e l C o m e r c i o E x t r a n j e r o d e los E s t a d o s U n i d o s ) c o r r e s p o n d i e n t e a Jun io de 1 9 ? i ^ 
e n e s ta p u b l i c a c i ó n n o se d e t a l l a n las e x p o r t a c i o n e s de todos l o s a r t í c u l o s por p a í s e s i ^ 
s iguiente s ó l o se i n c l u y e n a q u e l l o s c u y a s e x p o r t a c i o n e s a C u b a se e x p r e s a n , sa lvo j ^ 1 
ñ o r i m p o r t a n c i a . as ^ 
L o s 
S í A L G A - l K ^ C U L O - V i a O S O 
ñ i i n i 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V Ó 
Si Ud., como la ardilla de la jaula, da siempre la misma vuelta, fio saldri jamás dsl dreulo vicioso de su trabajo de rutina: 
ddcd6"05 serán s'einPre suef>os ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras si el trabajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cúreos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus tatos desocupados, en su propia casa. 
E F I C I E N C I A MENTALr—Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez años. 
PERIODISMO:--Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; ¿prenderá • todos loa 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnifico pon-enir social y político. 
R E D A C C I O N D E C U E N T O S Y POTODRAMAS:- -Estudio nuevo en el mundo hispano, pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en bs Estados Unidos, donde se le ensefia en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación Hará populare:- las creaciones de su mente, exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pen'-v-, rcir 
o llorar 
ADMINISTRACION C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S Y , R E V I S T A S : - E 1 hom 
bre importante de una empresa es el que "hace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su trabajo vale tanto m ŝ cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
CURSO D E REDACCION:~Saber expresarse con elegancia, corrección y claridad es una de las bases del éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará pora los demás Curaos mencionados aquí. 
Cada uno de estos Cursos enseña una profesión o actividad nueva, con, porvenir ilimitado y sin competid ore» preporadoa. Eat*» e» 
clt^iCcno»?í0?vcDA<£>x vanta,' rtP'<laincnte al que loe estudia a un plano superior de vida, tanto intelectual con» ecooónlico, 
FACIL rUKAlA Ut HAGO. 
M . C : 1 ¡dem pe l ícu las . 
Liberty F i l m Co: i caja pe l ícu las . 
C Fernández de Castro: 1 auto. 
J . González; 1 cabalol. 
Casa Giralt: 1 caja accesorios pía 
nos. 
Sinclair Cuban Oil: 19 bultos mate-
riales . 
i i . E . V l u m i m : 1 cabalo. 
J . Ulloa Co: 5 autos, a bultos acce-
sorios . 
Cuban Portland Cement: 21 Idem ma-
teriales . 
General Electrical Co: 86 Idem id. 
Fábrica de Hielo: 15 Idem idem. 
Cuban Air Products Co: 7 Idem Id. 
Tropical Express: 25 bultos express. 
Rambla Bouza Co: 2 cajas papel. 
National Paper Type Co: 1 Idem Id. 
3 bultos efectos de escritorio. 
P. Fernández Co: 7 cajas niveles. 
Universal Musical Co: 2 Idem im-
presos. 
L . B . Ross: 35 bultos accesorios 
auto. 
Cuban Telephone Co: ?,9 idem mate-
riales. 
A . G , Bulle: 8 cajas calzado, 4 Idem 
ropa, 3 Idem muebles, 6 Idem fonógra-
fos y medias. 
C E N T R A L E S : 
San Agus t ín : 2 bultos maquinaria. 
F é l i x : 1 Idem Idem. . 
V . G . Mendoza: 33 Idem Idem: 
Cuban Cañe Sugar: 24 idem idem. 
C A L Z A D O : 
Mercadal Co: 1 caja maletas. 
N . Rodríguez: 2 idem cuerda 
M . S: 1 fardos Idem. 
J . López Co: 1 caja anuncios,. 
Urquia y Co: 2 diem calzado. 
V . Gómez: 2 Idem Idem. 
F . E l r l n Co: 11 Idem Idem. 
F . García: 4 idem idem. 
A . Marcos: 3 Idem Idem. 
P . Cortes Co: 2 Idem idem. 
Rodríguez Hno: 2 Ide mldem. 
Fernández Alonso Co: 125 ¡dem Id. 
Ortega y Co: 4 idem idem, 1 Idem 
Idem. 
Valle Hno: 3 Idem Idem. 
Camoura Co: 3 Idem Idem. 
M . Crespo: 2 idem Idem. 
E . Val l ina: 3 Idem idem. 
A . M: 7 Idem Idem. 
Fernández Alonso: 5 Idem idem. 
N . Piedra: 6 Idem Idem. 
J . Gandarllla: 2 Idem, Idem. 
Muñoz y Agustl: 14 rollos lona. 
B . Varas Hno: 11 Idem Idem. 
Hernández y Agustl: 5 Idem Idem. 
Pérez Hno: 12 cajas calzado. 
Turro Co: 15 cajas calzado. 
J . Torres: 4 fardos cuero. 
Díaz Alvarez: 4 fardos cuero. 
Armour y De Wite: 4 cajas ferre-
teria. 
D R O G A S : 
J Murillo: 36 bultos drogas. 
Parke Davls Co: 15 Idem Idem. 
Droguería Johnson: 340 Idem idem. 
E Sarrá: 506 Idem Idem. 
Audraln y Medina: 11 Idem feectos 
sanitarios. , , . 
T . C . Padrón: 60 cajas leche. 
F E R R E T E R I A : 
E Renter ía: 22 bultos fferreterla. 
G a r d a Capote Co: 21 Idem Idem. 
F Maseda: 16 Idem Idem. 
J . González: 4 Idem Idem. 
Purdy Henderson: 16 Idem Idem. 
Machín y Wal l : 16 idem Idem. 
A Urain: 45 Idem idem. 
E * A . Reynolds: 52 Idem Idem. 
Fuente Pfesa Co: 8 Idem Idem. 
Gorostiza Barañano Co: 505 Idem Id. 
Varias marcas: 1.264 Idem Idem. 
Araluce Lorldo Co: 8 Idem Idem. 
T E J I D O S : 
G a r d a Vivancos Co: 2 cajas tejidos. 
Maribona G a r d a : 1 Idem Idem. 
O. Cuervo Co: 2 Idem idem. 
G . T : 1 Idem Idem. 
Ferrer y Coll: 2 idem Idem. 
St>lis Entrlalgo Co: 2 Idem Idem. 
Menéndez Rodríguez Co: 2 Idem Id. 
Escalante Castl l ló Co: 15 Idem Idem. 
Prieto Hno: 2 Idem Idem. 
Trocha Hno: 1 Idem Idem. 
P . L . Co: 7 idem Idem. 
Izagulrer Alonso Co: 1 ídem ídem. 
Amado Paz y (Jo: 6 Idem Idem. 
P ié lago Linares Co; 6 ídem ídem. 
Sobrinos de Gómez Mena C ; : 9 id. 
idem. 
Vda. Fargas: 1 Idem Idem. 
B . Ortiz: 11 Idem Idem. 
A . Pérez: 1 Idem Idem. 
Martínez Castro Co: 6 ídem ld«m. 
R . Vlg l l : 2 Idem idem. 
Juelle Sobrino: 2 Idem idem. 
Sánchez Vello Co: 1 idem Idem. 
Alvarez Menéndez Co: 4 Idem Idem. 
Santelro Alvarez: 1 Idem luem. 
G . Suárez: 2 ll^m Idem. 
S. J . Dyer: 10 Id-.m Idem. 
Aramburo Taranco: J ¡dem ídem. 
G . P . C : 3 Idem Idem. 
J . Díaz M: 1 Idem ídem. 
R Bango: 3 Idem dem. 
M Martínez: 1 iüe-:i Idem. 
F : 5 idem idem. . , . , 
Suárez González Co; 33 idem ídem. 
D E L H A V R E : 
W C : 4 cajas perfumería . 
B * C H : 1 Idem Idem. 
Y*. S . M : 7 idem ídem. 
D E L O N D R E S : 
A R : 3 oajas carne, 
j R . González: 1 ldeV teJ <Ui»-
j Pedros-.: 1 Idem papel. 
A R T I C U L O S 
—Jamones, curados, Ibs 
—Tocino, Ibs 
—Carne de puerco salada, Ibs . . 
—Manteca, Ibs • • 
—Manteca neutral, Ibs 
—Compuestos de manteca contenien-
do grasas animales, Ibs 
—Leche y Crema condensada. E v a -
porada etc., Ibs 
,—Mantequilla, Ibs 
—Queso, Ibs . . 
,—Huevos, doc 
.—Frutas en latas, Ibs i . . 
,—Azúcar, Ibs 
—Glugosa ("sirope de maíz ) , Ibs . . 
.—Harina de trigo, barriles de 195 
libras 
,—Arroz, Ibs 
,—Maíz, bushels de 56 Ibs 
,—Avena bushela de 32 Ibs 
.—Semilla de algodón, Jiarina, I b s . . 
.—Aceite de semilla de algodón, ibs. 
.—Almidón, Ibs 
1922-33 
C A L Z A D O , P A R E S 
21. — P a r a hombres y muchachos . . . . 
22. — P a r a mujeres 
23. — P a r a n iños 
24. —Medias de algodón, dioc. de pares 
T E L A S D E A L G O D O N (a) V A R A S : 
25. —Sin blanquear 
26. —Blanqueadas , 
27. -^Estampadas 
28. — T e ñ i d a s en la pieza 
29. —Fabricadas con hilos t e ñ i d o s . . . . 
30. —Papel para periódicos, Ibs 
31. —Papel para libros no satinado, Ibs. 
32. —Carbón bituminoso, tons 
33. —Petró leo crudo, galones 
34. —Aceites refinados para combusti-
ble, galones 
35. —Gasolina, naftalina y otros pro-
ductos ligeros, galones 
3fi.—Aceite para lubricar, galones. . . 
37. —Cera de parafina, Ibs 
38. —Cemento hidráulico, barriles de 376 
libras 
3D.—Láminas de acero o hierro galva-
nizado, libras 
40—Láminas de acero, negras, I b s . . . . 
41.—Hoja de lata, Ibs . . 
A L A M B R E , L I B R A S 
—Liso o galvanizado 
—De púa 
—Clavos Ibs 




—Railes para v ías férreas, tons. . . 
—Locomotoras, número 
—Vagones de F . F . , número 
—Máquinas de coser, número 
—Máquinas de escribir, número . . . 
—Automóvi l e s comerciales, (b), nú-
merto 
—Automóvi l e s para pasajeros, (b), 
número 
—Ganfuza neumática, para automó 
viles, número 
—Sulfato de Amonla, tons 
—Abeto, M. Pies , . . 
,—Pina, m. pies 
—Pel í cu las paraexhlb Ir, pies linea-
les , 
—Planos, número 
—Fonógrafos , número , . . 































































































































































































E l a ñ o f i s c a l d e 1 9 2 2 - 2 3 , se e x p o r t a r o n a C u b a de los E . U n i d o s , m e r c a n c í a s p o r v a l o r de pe»01 
1 6 3 . 4 9 8 . 0 1 4 y en 1 9 2 3 - 2 4 , p o r v a l o r d é $ 1 9 2 . 3 0 4 . 9 5 4 . L a s i m p o r t a c i o n e s de C u b a eo dicho1 
a ñ o s f u e r o n p o r v a l o r de $ 3 7 4 . 8 6 5 . 9 0 8 y $ 3 5 9 . 5 0 5 . 4 9 7 r e s p e c t i v a m e n t e . 
J . B . C : 8 fardos paja 
3 E C O B T E E S T E CTTPÓN Y E N V I E L O — L E C O W X E Z T E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
tHamaroneck, New York, E . V . A. 
Sírvanse mandarme detalles y flama» precios del Cúrso tar-
jado con una! cruz. Entiendo que esto np me compromete en 
nada y que el Curso estft en caetellano. 
Nombre , .m~. 
Apartado postai . , . . . , . . . . . . . < . . . . . < * • . . . . . . . ^ . ^ . 
Calle y Núm. ,,, 
Ciudad y P a í s 
D E L I V E R P O O L : 
E . Malg.-al: 11 cajas eallclav 
A . F : 60 rollos alambre. 
W l 2 fardos paja 
F . A: 2 Idem tejidos. 
G . N . G : 1 caja Idim. 
M A N I F I E S T O 748.— Vapor Inglés 
O R O Y A , capi tán Pearae, pro :edente de 
San Antonio y escala, couólgna-lo a 
Dussaq y C o . 
D E SAN ANTONIO 
V I V E R E S : 
A . Q: 75 sacos frijol. 
Continúa en la página diecinueve 
. . Cono de Periodismo 
. . Corso de Repórter. 
. . Curso de Adminls trac lóa 
Científica de l a Clroalaoló» 
de Diarios y Revistas. 
. . Corso de Redacción. 
. . Corso de Redacc ión de 
Cuentos y Potodramas. 
,. Corso de Eficiencia Mental. 
X A I N S T I T U C I O N U N I V E R S I T A R I A QT771 T I E N E E& MAYOR NTOCERO D E ALT7KNOS 
E N L O S P A I S E S F)E H A B L A ESPAÑOLA 
C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas las personas que s u f r í a n 
constantemente de barroe, a tal pun-
to que bien se les p o d í a apl icar lo de 
" t e ú e r la c a r a como un empedrado" 
^ a n experimentado Inmensa sorpre-
isa de verse el rostro libre de las 
i molestias y chocantes erupciones, s in 
¡ h a b e r s e aplicado remedio alguno es-
'pec ia l . Y no teniendo otra cosa a 
•que a t r i b u i r tan ineepfrado hecho, 
In f i rman rotundamente que ello s ó l o 
se debe a tomar d e s p u é s de cada co-
mida u n a cucharad i ta de Salvltae 
como digest ivo. 
Recomendamos hacer el experi-
mento, pues vale la pena y es de se-
guro re su l tado . 
a l t . 
I M P O R T A C I O N E S D E C U B A E N L O S E S T A D O S U N I D O S E N L O S A Ñ O S F I S C A L E S 
1 9 2 2 - 2 3 Y 1 9 2 3 - 2 4 
A R T I C U L O S 
Azúcar de caña, crudo, Ibs. 
Mieles, galonea 
T A B A C O . L I B R A S 
I'n rama (1) . . . . < . . . . . < . . ' . . 
Manufacturado 
Mineral de hierro, tons. . . . . . 
Mineral de cobre, Ibs 
Cueros crudos, Ibs 
Cocoa crudo. Ibs 
Plátanos ("Bananas") Racimos. 
Pifias 
Los demás productos 
T O T A L 
í l ) "Clgar leaf". que no Incluye la 






































Se&fln las e s tad í s t i cas de l a Secreta-
ría de Comercio de los Estados Unidos, 
publicadas en el Resumen Mensual del 
Comercio Exterior de los Estados Uni-
dos ("Monthly Summary of Foreign 
Ccmmerce of the United States") nú-
mero de Junio, 1924. Los datos de las 
importaciones de mieles, tabaoo manu-
facturad^ y pifias en 1923-24, han sido 
obtenidas de dicha Secretaría, pues no 
se consignan en el citado Resumen Men-
sual . 
crudo, que se refina en * - d e * 
¡el. consumo y la " p o r U c l o i w i -
les, además de tabaco en r 
ral' de cobre y de hierro c" 
jeros 1 
. ra.1 ue o * - - nrodOCt0* 
En el afio Fiscal de 1922-23, Cuba ocu- cao crudo. Los demás (J 
¡Cuba suministra, so"- etc >. J 
plátanos, cocos, ^ " ^ ' s o g art* 
i tales y hm-talizas y inader«3 
jcomo henequén, esponjas. 
J P6 el tercer lugar en las Importaciones 
¡de los Estados Unidos, y en 1923-24, el 
'segundo lugar, contribuyendo a abas 
tecer a los Estados Unidor de mate-
Irlas primas, prlnalpalmente de azúcar i ras, etc. 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s de A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A N Y 
M E M P H I S , T E N N . U . S . A . 
Representante f J : -i San 
{ Hat 
García Rivero 
Ignacio 26, Tel/fono A-420«. 
H bana. 
as, t . — 
S A L U Í A B I E 
las ^ ^ L l 
i A s í quieren ser todas ^ ^ 
|y pnra conseguir e *0Pe r al 
jse hace Indispensable^ ^gor g 
'nismo tuerzas y ^ ^ ¿ a r l»3 ^ 
Ida e nbreve tiempo el to ^ 
(lora3 del doctor Vernezo e» 
venden en todas ^ H ^ n » . 
d e p ó s i t o , ^ePtuno J i . yer** 
L a s Pi ldoras del docto ^ 
bre son muy eflC#acefn-no £m cedora3 del sexo femenino. 
cen a las damas. ^ l0. se? 
A S O X C U D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 S d e n z * P A G I N A T R E C E 
c i o s 
D E 
O r i e n t e s d e i o s p r o d u c t o s a l i m e n t i -
P R O D Ü C C I O N 
1 7 A N T E S E N L A S C A N T A L E S Y P U E B L O S M A S 
C o r t a n t e s d e l a r e p ú b l i c a 
N A C Í N A L Y M A T E R I A S I M E R G ñ D O D E G f l M B I O S I ^ D t " ^ ^ ^ 
U N T A - A L M U E R Z O M E N -
J O j 
N U E V A Y O U K , Septiembre 
I Esterlinas, 30 días 
| Esterlinas, a . a vista . . . , 
| Esterlinas, cable 
9 t i 
I O S , 
de ^ . 
• del I^o. Habana $1.00: Matanzas $0.40;' CánU- Francos beisis, cable . . 
>bAa7̂  Habana. $0.60; r.as $0.30; Cotón $0.60: feanta 
árúenns. ?0.70: 
. SO.00: o. ^ 
* " Splritus. 
Ca- $2.00: Trinidad. $1.80: .«í J . de los Ye 
S. Clara, ras $1.00; Oriente. $0.ao. 
Clara Liras , v ista . 
| L i r a s , cable 
Holanda . . 
&IO$0.5tfT6r!Jnte. $0.5 
d- 5 v Vís $0.70: San L E C H E . — L i t r o : Ouapajav t0.12; Ma- ' suec la . . . 
T e r a s . . » " . ' ' ^ r r _ t a j ) Z a 3 jq 10; CárfV.r.as ^JO.l5; Cabezr.s . 1,4 
S0.10: Col.'.n $0.10: Santa Clara So.io- ^ o r ^ a 
Trinidad $0.10: S. Spfrltus $0.15; S. j . Dinamarca , . . , 
rcuanajay. $0.90; Ha- ¿c \os Yeras $0.07; Oriente. í<i 12;" G i - Grecia 
nZa< í i . 2 ' } ; Cabezas, bara $0.10. | , , 
"- S Clara, $1.10; ¡ P o l o n i a 
'0-=Dlrit«s. $0.7u: San P K B C I O S MXfíIOs d k OTRAS P B O - Checoeslovaquia. 
dfc C u - . DUCCIONES Ijugoeslavia . . . : „ « $1.00; .s. !•. 
g ^ G i b a r a . $1.00. 
I>U I i;< 
GUANO PALMA.—Ciento: Guanajav I ' • j s i r a 
)a__p. del RJo'00.?1^: ;2 00; Cárdenas $2.30; Santa Clara $2.50 | Argentina 
•4%rdenfs.d'$l . V i ; Cabe- Y AGI'A.—Docena: Guanajav - $1.0«: Bras i l 






















is, í L 0 « ; a . 
$o.i>,.̂  oau ^piritus $2.00. 
Cama- i Marcos, el trlllún 
T E N D I D O D E SOGA D E MAJAGUA.^ RurnanIa " * ' •* 
I—Guanajay $0.73; Santa Clara $0 DO • iIontreal 
Ciento—Pinar s Splritus $0.o0; S. J . de los Ycras, ¡ P i A T A 
| Plata en barras 
Piata española 
, í-.- n i j á - . $2.50; Haba- $0.40; Gibara $0.23. 
; ^ * t éS SO: Cárdenas,; 
r S a ü - S:' Clara, $2.00. T E N p i D O D E SOGA D E H I L O — S 
los Yeras $0 30.' 
E N 
Coivn - - • ^njrituy, $2.30; San c iara $0.80; S. J . de loi 
• wras $2.5": >. F . Je .Va- ' 
'"^ ..íi Oneñte, $2.10; Giba- MANGLE.—Quinta l do hojas: Cárds-
. ñas $3.00; Santa Clara 52.40; Gibara 
«. $1.00. 
VRL'TA, Pacimo.—Pinar 
ANU „ Guanajay. $0.80; Haba- M A N G L E - Q u i n t a l de cáscaras. Car-
r'Jr-Vanras $0.30; Cárdenas, denas $1.40; Santa Clara, $2.00; Giba-
10 55; Coiñn, $0.40; ra $2.00. 
Trinidad, $0 :as, 
**3Ó^US. de los Yeraii, 
- de Cemarones, $0.40; 
8 Gioara, » 0 . 2 0 . 
$0.60; -rroba —Pi del KIo, $0.60 
S V l I a l í a n a $0.60; Matan 
Mritus, , 
• a p. do 
$0.35; Gibara, !|i0.76 
)h yEGKO, ajoba.—I 
M A T E R I A S P B R T I I . 1 Z A N T 2 3 
Nitrato de sosa, tonelada. Habana y 
Matanzas, $62. 
Sulfato de amronlaco, tonelada. Ha-
bana y Matanzas. $75 
Sulfato de jxitasa, tonelada. Haba-
I na y Matanzas. $64. : 
del Rfo.j Cenizas de hueso, tonelada. Habana 
tíav $2.50: Habana, $2.60;. y Matanzas $39. 
' 50• Cardonas ÍJ2.50; Ca- Tankaje, tonelada. Habana y Matan-
'•' Colún, $2.:-0; S. Clara, zas, $64. 
i id-id $2 24- S. Splritus, I Guano del Pern, tonelada. Habana y 
j de* los i>ras, $2.30; San Matanzas. ?78. 
de Camarones, $2.30; Glba-
, . . . 10.65 
. . . . 40 114 
. . . . 23 7¡8 
. . . . 50 
. . . . 109 
B A B B A S 
. . . . 69 718 
. . . . 53 718 
80X<S% D E M A D R I D 
MADRID, Set iembre 24. 
L a s cotiz<icior.fca del dta fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 33.67. 
Franco: 39 75 
B O L S A L E m A R C E I i O K A 
B A R C E L O N A , Septiembre 24. 
E l dollar se cotizó a 7.55. 
B O L S A DB P A R I S 
P A R I S , Septiembre 24. 
Los precios estuvieron firmes. 
Bonos del 3 por 100: 52.45 frs . 
Cambios sobre Londres: 84.50 f r s . 
Emprést i to ie i 3 por 100: 66.15 f r s . 
E l dollar se cot izó a 18.94 1|2 f r s . 
B O L S A DB L O N D R E S 
L O N D R E S , Septiembre 24. 
Consoidados tor dinero; £7 5|8. 
United Havana Railwa'". 88. 
Emprést i to Británico Cinco por 100: 
102 114. 
Emprés t i to B n U n l c o 4 Ija per 100: 
97 518. 
B O K O S DB L A L I B E R T A D 
N U E V A YOF.K, Septiembr». 24; 
N U E V A Y O R K , Septiembre 24. 
Prnp.éro 3 712 por 100: Alto 100 28,32; 
bajo J)0 27¡32; cierre 100 27¡32. • 
I'rimeio » poi iuo o., cu», zar 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
D E C U B A 
i M o v l n i m o d e G a D o í a j e 
b a ^ ^ a v o ^ I a m h ^ ^ ^ ^ x V ^ 0 r CU-| Puerto Tarafn. Car¿ando para Ni.e> 
- 'trdo n r o c e d e n ^ H ; ^ L ^ . ^ " ' t"* i l ^ ^ana tí y Puerto Padn 
* ^P^?e(?enl \ de Manz-oillo y esca- Saldrá el viernes--. 
Con asistencia de un nutrido nu- £ consitrnada a la Empresa Navie- Caibarién. Sin 
(Ch 
mero de sus miembros la Junca Di- rá de Cuba. 
rec i i va de la A s o c i a c i ó n de Hacenda- i'jk M A N Z A N I L L O 
e o r ó ayer Y G Mendoza, i c Ulndi 
operaciones. 
Bolivia. l legará esta tarde a Santia-
I&o de Cuba 
Gibara. Saldrá hoy de Puerto Tara-
onlaco'fa para Gibara. 
Jul ián Alonso. Cargando para la Cos-
ta yorte. Saldrá el sábado, 
lino. j Baracoa. Probablemente saldrá hoy 
¡de Puerto Tarafa para la Habana So 
caoba, espera el viernes temprano. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101 18:32; ' terior, iueron r a i r í i c a d o s los acuer - i Vda''san Peiovr. m j ^ c L , V a Fe' ile^6 anoche procedente de 
fciajo.^lO 468 piezas en ta- | Caibarién y Matanzas. 
L a s Villas, cargando para la Costa 
dos y Colonos de Cuba , cel __ 
Segundo i por 100. Alto 101 14132; ; ult mo m i é r c o l e s de mes su s e s i ó n Di: c a m p e c h u f l v 
bajo 101 14¡32; cierre 101 14Í32. j ordinar a mensual almorzando en e l , Gener kno y ¿a* i huar^i 
Primero * 1¡A l.or 100: Alto 102 18(32; i "Midday C l i i b " . DI<i-SA mTA c r u z d e L SUR 
cierre 102 I5i32. I Aprobada el acta de la s e s i ó n an-1 í.-tf00nn^,,Ie2 y Ca. 5üü7 tablas oajo 102 12¡5: :27S29 pies. 
17.32. Idos tomados en la J u n t a E x t r a o r d i - blones, tablas, ¿ tados de caoba cedro 
A.to 102 7¡32; n a r i a oeiebrada el día 4 de ¿ e p t i e m - j ^ ^ B n a maZos y c a m i ó n * . 42.123 pies' 
6.32. ! bre nomorando los comisionados e n ' lv- indUl ^ tambores vacíos. 
oajo 101 12:í2; c'arre 101 
Tercero 4 1|4 j,or 100:  
bajo 102 5\3J; cierre 10 
Cuarto 4 üi-po*" ioo: Aito 102 2i¡32; i propiedad y suplente de la aso-, . i k C a s i l d a 
bajo 103 ,5i32; cierre 102 19,32. I c i ó n ante l a ( joumion Nacional de j W india 2^pipotcs vacíos . 
U . s . f r j a t i u y 4 i|4 prr toe. Alto ' E s t a d í s t i c a y Herormas E c o n ó m i c a s , D1: o i e n f u e g o s " 
105 28132; bajo 105 24132; cierre 105 1 cu.vos nombramientos se hablan he-1 j . 0 V i l a , 41 medias pipas vacias. 
28]32. ¡ c h o q u « en aquel la no hubo quorum | H D Montero 6 tercios tabaco 
Inter . T e l . and T e l . Co . Alto 84 518; : citmte. I R 0 ^ ^ ! ^ ^ ^ * 2 Í S no vacíos , 
bajo 83 7)8; cierre 83 7l«. | E l doctor M a r t í n e z d i ó cuenta a ! w , S S ! Oil 55 umbo^8'9f i h ^ i 
v a - o ^ x . s o u l a b o s l a - J u n t a de que la A s o c i a c i ó n h a b í a i les vados " o a m -
N U E V A Y O R K . Septiembre 24. ¡ e n v i a d o una corona en o e M i ó B de l ! S I T U VCIOV faz ^ j J ^ . ^ ^ ^ 
Hoy se U f a r o n .aa siguientes co- 1 fal lecimiento de la s e n a . a madre CION ? f B ¿ í í j ¿ A P O R E S D B 
tlzacionea a la hora del cierre para los dei 4' Vice-Pres idsnte de la Aso-1 Vapor Antolln del Collado, en Vuel-
c i a c i ó a . G e n e r a l R a f a e l Montalvo, Abajo. Se espera mañana por la no-
y t a m o i é n una carta de p é s a m e al t' 
mismo, d á n d o s e lectura a l a contes-
t a c i ó n rec ibida del mismo Genera l 
Montal.'u expfesando sus gracias a la 
vaiores oubnnns 
Deudi. Exterior 6 l|2 por ioo 1953.— 
Alto 96 114; bajo 96; cierre 96 118. 
Deuaa Exterior a pui túu ae i^u4.— 
Cierre 95. 
ueuda Exterior 5 por 100 de 1049.— ' ,Asoc iac ión 
Cierre 94. F u é aprobado el E s t a d o E c o n ó m i -
L*tuda Exterior 4 1|2 por 10C de 1949 
C;erre 89 «• 
Cuba Kai.road t> por 100 de 1952.— 
Cierre 83. 
Havana B. cons. 6 por 100 de 1952. 
Cierre 94 114., 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
co correspondiente a l mes c o m e n - r 
te presentado por el Tesorero . E s t e 1ISKCAT.n ~ ~ T _ 
demuestra el pago de la cuota obli- i M E B C A B 0 " ^ « O » d b C K O A O O 
gatoria por 18 centrales y la volun-1 tragas rntag*> 
tar ia por dos centrales, como tam- c h i c a g o . Septiembre 24 
b i é n de la cuota reglamentaria de -
Sur. Sldrá el vie nes. 
Cienfuegos. sal ió anoche de Clenfue-
gos para Casilda, 
Manzanillo, l legará hoy a Santiago de 
Cuba. 
Santiago de Cuba, en Baracoa, v ia-
je de ida. 
Guantánamo. en Puerto Rico Se es-
pera el día 5. 
Habana. Cargando para Gibara, ÍHol-
guln y Velasco), Guantánamo (Boque-
rón), antiagro de Cuba. Puerto P lata y 
Puerto Rloo. Saldrá el sábado. 
Eusebio Coterillo, en reparación. 
Cayo Mambí, descargando madera en 
el Tercer Espigón de Paula. 
Cayo Cristo, sin operaciones. 
Rápido, en Chaparra Se espera el 
viernes por la mañana. 
R E B A J A D E L O S D E R E C H O S 
A L A Z U C A R 
VAXiOR'BS AZXTCABEROS 
N U E V A Y O R K . Septiembre 24. 
American Sugar. Ventas 800. 
48 1[8; bajo '.7 7|S; cierre 47 718. 
5 soc ioá cooperadores. 
Se dio cuenta del ingreso en la 
I A s o c i a c i ó n , de 4 nuevos miembros, septiembre. 
1 que son, los cejitrales "San Antonio", Diciembre 
AUo . de G u a n t á n a m o , "Soledad", de la Mayo 






Cuban Americart Sugar. Ventas 1,300. 1 por esfuerzo3 del e e ñ o r Brookft) , 
Alto 32 318; oajo 32 118: cierre 32 118. i . .ganta Isabel" , de Fomento, (por! 
Cuba Cano Srgar . Sin cotizar. ! esfuerzus del s e ñ o r Ossor lo ) , y "Por- septiembre 
Alto 
Cuba Cañe Bufftt P fd . Ventas 3,300. i venlr' . ae c i d r a , (por e s í u e r z o s del -q clemb 
 64 7|8; bajo 64 118^ cierre 64 l |4 . d o c t o r R a m ó n M a r t í n e z ) . Se acor- Mayo 
Punta Alegro Sugar. Ventas 600. A l - ; dó dar un voto áo gracias a los ee-
[ t o 54; bajo 63 3¡8; cierre 54 
E n cuanto a los llamados abonos quí-1 
micos, abonos preparados o abonos moz-
rOLOKADO, arroba.—Pinar ciados, se cotizan según notas que fo-
no- Guanajay $2.50; Haba-. iifmos de algunas casas de comercio. 
Matanzas Í 2 . 5 0 ; Cabezas.' te niendo en cuenta los elementos quo 
IS SO' á Clara, $2.50;.sa utilizan en su preparación y el anú-
¿0- üi Splritus, $2.50; San lisis de los mismos. 
Y'Vi^ $2 j'J- San Franc is - ! Los precios corrientes para cada por 
'$2 50-'Gibara, $3.00.1 ciento de los elementos que se utili- . B E V I S T A B E B A SEMANA QXTK T " , B . anterior, el mercado abrió en completa ^ií^n oor un a ñ o de 50 ejemplares 
m i n a b k p t i e m b k k 20 b e 1924 calma, sin el menor interós, de part ? de l a ' Rev i s ta " C h a p a r r a A g r í c o l a " , 
IUZ MAZui:( A,juienv> — i - . j ^ ^ b ^ " ; V ^ — ~ | ÍPor H A. Hlmely) de los refinadores por operar. Continuó a la v e , ofreciendo a la A s o c i a c i ó n 
"atiezas $0.90; Colón, $1.00, fcan i"t o uoim -u. 
i \ ra« S2 00 E l por ciento d(? nitrógeno en forma B M tura., . su]£ato de amoniaco. $4.10. 
M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
ñ o r e s mencionados por sus esfuer-
zos. 
• E l doctor M a r t í n e z d i ó lectura a 
una car ta rec bida del doctor Euge-
nio Molinet devolviendo un check Maj.0 
por $ 2 5 0 . 0 0 que la A s o c i a c i ó n le 
h a b í a remitido en pago de la suscrlp 
MAIZ 
Abre 
• . . 110 
. . . 105 118 
. . . 106 112 



















izan en tonelada son los siguientes: 
MAZORCA, Ciento P . del Río, I E l por ciento de ácido fosfórico sim 
New York.—Tenemos que reseñar un 
Imercado de poco interés y con dec!-
El por ciento de nitrógeno en forma dida tendencia a declinar. Las opera-
1 Clones han sido reducidas. E s t a s i túa-
Ición es debido a que los refinadores 
P B O B V C T O S B E B P U E R C O 
Eatrogas i n t u í a s 
M A N T E C A 
Abre sin cambio el mercado durante el resto ej e n v í o de un n ú m e r o de ejempla 
del día, cerrando en la mayor inactí-'. reg d i d m Revis ta mensualmente g , ' ' 7 
;K\NADü, Ouintal.—Pinar' l  i t   i t   f  i  t i   li .  - vidad, sin siquiera haberse dado a co- i cp j s a lin v^tn de CTaclas °KP"eraDre 
^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ £ 0 t r í & J V l t - 2 O) en han «Mo reducidas. E s t a s i túa- nocer una sola oferta de compra. i r ^ t o r Molinet por su rasgo de ^ b r e 
L i S f $1 00• Colón $4 00i forma de sulfato de potasa, $1.30. !cl6n es a ^ 108 ref in^ores | viernes, Septiembre 19 .—Más rácl l | amabi l dad 
11.80; Trinidad, $3.50; Sane- Por relleno, preparaci-.n de mezcla y;no muestran interés en operar a no ser y con tono indeciso, abrió el mercado ¡ F u é ampliamente discutido el pro-
" ^ % % ^ j S r S í f f c - w ^ ^ O T a ^ ' p ^ ^ r ^ j ^ ^ ^ s ^ ^ ^ í ^ ^ . ^ * * * * * * * * * * 
|S.48, Gibara, ^ . o 0 . En pcdiflo!, (le CíuUidat]es mayores d.: refinadores puede atribuirse a la pro-¡ cado mág débll y agregaban que el 
r ío , c.:' Z fdneladas, se hace un descuento sión de parte de los tenedores do azü-1 merca(j0 refinado estaba Inactivo. 
cares de Cuba y por otro lado a !•-» i d i f icultándose encontrar compradores. 
r a r a que ios .agncimores pueaan falta ^ demanda para el refino. I ? Mág tarde fueron reportada3 ventas de 
•V. v.-riw "'o 7o-% F de o " ' « P r e c i a r las ventajas de esta formn mercado Permaneció en completa ca l - |Cuba a refinadores a 4 c]. c.&f. sin 
$0 70 ' O r i e n t e ' ' í 0 . 5 5 . !<*« cotizar, ya utilizada en todrw los tta hasta el Viernes a últ ima bora jm&s detalles poco antes del cierre, :-e 
É ' ' 2 ? l 2 ¡ S l f ^ 86 anunciaron las Prlmer!13! anunció que el total de azúcares tic 
frjBNAS, 100.-Guanajay, .$2.00 e j e m p l o . _ _ S u p o n ? ^ ^ de la> 8emana ascendenteS a;Cuba vendido a refinadores durante ol 
Cierre 
Arroba.—Finar de' . 
as, $0.80; Cárdense. $1.25; proporcional. 
" Colón, ÍO.BO; S. Claru.i ^ 





colonos en el s e í i o de l a A s o c i a c i ó n , g tiembre ~ 
siendo la o p i n i ó n u n á n i m e que es 0ctubre 2 go 
de la mayor importancia que los co-
lonos de Cuba, que representan el 
elemento esencialmente nacional de 
la industr ia azucarera , se den cuenta 
de que tienen en la A s o c i a c i ó n de 









necesite una tonelada de abono que ana-
Duran-
8 por ciento de nitrópeno proceden-
C a i r ^ G u a n a i a v $2 5u 'to del sulfato de amoniaco. J32.80. mostraran interés a este nivel 
0; Matanza^, $4.00; Cárdo- .B VQ* fjento de potasa, a $1.30 el por te todo el día el mercado so mantuvo 
oáfa*van $4 00; Clara, c,l£.nto. $7 50. en completa calma, cerrando quieto 
'- .tnitiw Valor de ' lad, $2.50; S. Splritu-
de loa Yoras, $3.00; G l - $5(M0 
e las materias utilizadas, s lr haberse reportado venta alguna 
2."0: Matanzas, $^.60; CArd— 
»0; Col.,;,, .• i ; m ; S. Clara, $2 4 0 
?2.40. 
T'or" relleno, preparación de mezcla y |durante el d í a . 
Martes, Septiembre 16.—Inactivo y 
con tono Indeciso abrió el mercado a 
base de 4 1|4 c|. c&f. sin quo los com-ldas• 
pradores como el día nnterior maní-1 • « f i n a d o 
Ion.-ase. $10.00 
-Guanajay. $1.30; l i s ! - ' . -Valor total de la tonelada de abono, 
$G0.10. 
C O N B I C I O N E S DKB T I K M P O 
Arribos: esta sémáha, 46.955 tonela-, obligatoria los colonos, y deda-
das; semana pasada. 71.634 toneladas. ra(j03 miembros natos de la Asocia-
Derretidos: esta semana, C7.000 tone- c .óni ^ ¿ o s i03 colonos de los cen-
ladas; semana pasada, 66.000 tonela-i a s o c i a d o » , falta solamente or-
daa- 1 ¡ ganizar l a S e c c i ó n de Colonos dentro 
Existencia: esta semana, 90.016 tone-I ¿g ia A s o c i a c i ó n , y creada por acuer-
ladas; semana pasada, 110.061 tonela-| j u n t a D.roct iva en Jul io 
13 del a ñ o 1923, p a r a . que el los: 
Bajo la influencia del I«tontáB que en la A e o c i a c i ó n t ienen) 
festarán Interés por operar a este pre-!cl,ne y tono má8 <léb11 en *' mer'cado verdadera r e p r e s e n t a c i ó n . 
USA, Docena —Pinar del Uío ' T"'18 JIuvias ,lan sido más intensas en c ió . Más tarde se anunció mercado ]del crudo, y la poca demanda para é l P a r a este objeto Be n o m b r ó una 
anaj'ay. $1.00; Habana, $2 .50¡ Tnnia",^,,I1)^a^- ^ i ^ " ' ? 0 Perjudi- i ^ , 1 , Con vendedores para embar-;granulado, los precios han declinado. I c . s i ó n compuesta de dos hacen-
" lÓ; Cárdena», $1.20^ C a - 2 t °hraa alsunaí' c o m & ™ * las « n u e v a s , ^ de Septlembre y primera quincena |Cotizando J a Federal a_7.05 o|i y los dadoSi Señorea Brooks y Vicente G . 
Colón. §1 .00; S . Clara, 
Trinidad, Í1 .00; S. Splritus, 
f1- J . de los Veras, $0.00; 
, $1.25. 
)S DE AGITA, Millar.—Guanajay, 
P. del KIo, $50.00; l lábana, 
i Maxanzas, $00.00: Cárdenas, 
de Octubre a 4 1|4 l l . c.&f. fín la m á s , d e m á s refinadores a 7.40 c]. menos ^bí .eu y tres colonos, s e ñ o r e s Pe-
Bl estado sanitario del panado y aves1 completa Inactividad permaneció el ¡2 0|0. A últ ima hora se ofrecían azú - * n é c o r i o Gonzalo F r e y r e de An-
U ^ T c l ^ T ^ ^ durante el re8t? del día y H r ? ! .dÓ man0 ^ 6-95 ? ' l ^ a d e y R a m i r o Cabrera , cuya Comi-
smtomát lco lrró indeciso y con tendencias a dec l ina 7 c|. „ , , v. s i ó n es tá encargada de presentar el 
nar y sin haberse reportado venta a l - , Haliana^-Nuestro mercado local ha . . m i é r c o l e s d ía primero de 
Cualquier asunto relacionado con prc- guna estado Como es natural, bajo la Impre- l " " ^ " , T TrYf mnrdinarln 
C.OÍ medios.de productos al imentic ios^ Miércolegi Septiembre 1 7 . - E n c o m J s l ó n de la flojedad que ha regido en ^ ^ S S S k ^ 
k ' ^ ' ^ l V - ^rproduTc íón na^cio^al m a t ^ ' 
• lo» v . r ^ Tln'V"8.' S ± ™ a ' H^ntes, material agrícola, etc. etc. qne!Ple 
puedan Interesar a usted de esta ciu-i grandes partidas ofrecidas a 4 1|4 c| i^es se mantienen a la expectauva, -en — - " ' V . ' / i m ñ i o n t a c I ó n de la Sec 
|dad, puede dirigirse a esta oficina, en 1 c.&f sin poder Interesar a los compra-1 espera de una pronta reacción en los la inmeaiata impiaui 
lAKJAS DE CHINA, Ciento. Pinar Ia^f. , lLrÍdad do que será- Prontamente á o r ^ a 0perar a ese n,vel nl aún a precios y por lo tanto no han querldr | c i ó n 3e Colonos. 
r eta inactividad abrió el mercado, coniel mercado de Xow York. L o * tcnedoV ^ e^cto> un ph.n defin tlvo para 
$50 00 * ' 0riente,1 puedan Interesar a usted de esta ciu-i grandes partidas ofrecidas a 4 114 el ires se antienen a la expectativa, en e 
atendido. 
n'Vo ' c S e S ^ í ^ o o ^ 0 ^ ' Secretarla d0 Agricultura, Comercio 
I ClaVa «i ra ' t ^ í io"? « nn': y Trabajo.—Dirección de Agricultura.— 
•iip »^ (.a c* . Trinidad, $3.00. oficina de Información 
ius, »4.a0; fe. J . de los Yeras, 
S. F . de Camarones, $5.00; 
•1.50; Gibara $2.50. 
o erar 
fracción más bajas. E n estas cond!-i vender, resultando la semana •r-anrmiig l . • 
clones permaneció el mercado durante'y ^ n operaciones. E l tiempo durante Costa gur, 231-241. 











K? ^ e n a . — p . del Río, $0.60; 
$0.50: Habana, $0.80; Mil-i 
hun ' c¡ir<ienas, $1.00; Cabe-j 
»»^o: Colón. $1,40; S . Clara, $1.40' 
51.a0; S. Splntus, $1.20; San1 
$ i ôeras" n-20: s- F - de Ca" 
D E H A C I E N D A 
del Atlántico, 
Habana. 22 d^ PprtVmbrc de 1924. |;acl6n aigUna. Cerró el mercado quieto :para la carta, las lluvias fueron abun- 'co"^ Vorte , '231-24. Oosta Sur, 23|-24| 
' y m á s débl l . dantos y generales, descargando en toda,; A Francia, Puertos del Mediterráneo, 
Jueves, Septiembre 18.—Como el dl-^ la Is la. L a s noticias que nos llegan del c'osta Norte, 251-26'; Costa Sur, 251-201 
| _ c a m p o son de que las perspectivas de l ¿ s cotizaciones que anteceden para 
_ _ . ~ l l _ . • 1 " - _ _ _ _ _ ln próxima zafra son Inmejorables, en-
E S T A D O P K L T E S O R O I A T R f R I I T A f I O N A I O S e n t r á n d o s e los campos de caña en me-
año anterior en esta época del año H a s t a el d ía 23 del corriente meb 
la existencia en e f m i v o en la Tpso-
|Bon v e g e t a l Saco P del ror ía Genera l a s c e n d í a a l a cantidad 
'2-20; Gunajay, ' ?r.50;* Habana, de $ 2 7 . 6 2 2 . 2 0 1 « 7 . 
iT^l'Mf5' Sl-40; Ordenas , $2 00 
LTrl¿idÍdCOl$o,60-,0s SSdSSus E L E D I F I C I O D E M A R C A S Y 
¿ • i de los Y.r'as h ' s o : San, P A T E N T E S 
•»0- clb on•PS• ?2-00: 0rlcil-j E n el d í a de hoy po f i r m a r á en la 
S e c r e t a r í a de Hacienda, la escr i tura 
A L M A C E N I S T A S D E 
S O M B R E R O S 
E n b l mes de jul io del a ñ o en cur-
so in i c ió la A s o c i a c i ó n de Comer-
ciantee de la Habana unas gestiones 
encaminadas a obtener que se de jara 
los puertos de Europa son nominales. 
N U E V A YORK:, Septiembre 24., 
Trigo ro^o Invierno 1.49 112., 
Trigo duro •nvlerno 1.48. 
Avena, de C9 112 a 61 1(2.. 
Heno, a 2ri. . '• . 
Afrecho, de 2* a 24 1|3,. 
Manteca, a 15.95. 
Harina, do 7.15 a 7.65.. / 
Centeno, a i .24 114., 
Maíz, a 1,20 112. 
Grasa a C 314. \ J 
Oleo a i l 00. 
Aceite seurl la do algodón a 10.10.. 
Arroz Trancy Head, de 7.50 a 8.00. 
Bacalao, de 11.50 a 13.60., 
Cebollas, Jo 1 50 a 1.75 4 / 
Frijoles, a 8 85< ^ 
Papas, de ¿ 50 a 2.25. 
a r c B C A a o DB V T V B S X S 
D I CHICAGO 
CHICAGO, Septlembr* 24. 
Los siguientes precios reglan a la 
fiera del olerre: 
Trigo nómoto 1 rojo a 1.88 112. 
Trigo ntjmero 2 duro a 1.33 1|2. 
Maíz número 2 mixto a 1.08 1|2M 
Maíz número 2 amarillo a 1.09. 
Avena número 1 blanca a 504 
Manteca a 12.65. 
Costillas a 12.37. t 
Patas, n 13.62 
Cebada ?e 78 a 90. 
Centeno, a J .Oí . 
DAS 7A.VAB E N CKTCAOO 
C H I C A G O , ü í p t k m l j r e 24. 
L a s papas blaM^s de Wlsconsln. en 
sacos, se cotizaron do 1.10 a 1.30 e". 
quintal. 
J ó v e n e s S i e m p r e 
E l s e ñ o r L u i s -Marino P é r e z , Agre 
gado Comerc ia l de Cuba en W a s h l n g 
ton, ha remit ido a la S e c r e t a r í a de 
E s t a d o el siguiente despacho: 
Tengo el honor de comunicar a 
usted que el " J o u r n a l of Commer-
ce", de Nueva Y o r k en su e d i c i ó n del 
d ía 13 de los corrientes en despacho 
de su oficina en Washington, asegu 
r a que se d e c l a v ó o í i c i a l m e n t e en la 
Casa B l a n c a que el Presidente dicta 
rá su r e s o l u c i ó n sobre la rebaja de 
los derechos del a i ú c a r antes de las 
elecciones que t e n d r á n lugar el 4 
de Noviembre p r ó x i m o . A la vez, 
dice el citado per ióf l ico que, en vis-
ta de las declaraciones hechas en 
Chicago sobre el problema del a z ú -
car por e l Presidente del C o m i t é 
Nacional Republ icano M r . B u t l e r , cu 
yas declaraciones transcribe, se tie-
ne por seguro en Washington que 
el Pres idente Coohdge no d i s p o n d r á 
la rebaja de los derechos que gravan 
actualmente e l a z ú c a r . E n su dis-
curso M r . But l er d e c l a r ó que la pro-
ducc ión ' de a z ú c a r de remolacha en 
los Es tados Unidos evitaba que se 
formara un monopolio azucarero y 
que é s t e a u m n e t a r á el precio del a z ú 
c a r ; que s i no se p r o t e g í a l a remola 
cha los productores cubanos esta-
r í a n en s i t u a c i ó n de dictar e l pre-
cio del a z ú c a r p a r a el consumidor 
a m e r i c a n o . 
Remi to a usted el a r t í c u l o del Jour . 
nal of C o m m e r c é , como t a m b i é n el 
discurso del I residente del C o m i t é 
Nacional Republ icano a que he alu- , 
d ido . T a m b i é n tengo *1 honor de 
a c o m p a ñ a r el editorial de " T h e Jour, 
nal óf Commerce" que aboga por la' 
rebaja de Jos derec.uos sobre e l azú-i 
c a r . 
E n e l "Washington H e r a l d " , de 
los d í a s 9 y 12 del corriente mes do» 
Septiembre, se ha publicado u n a ey-
riede uatro a r t í c u l o s tratando del 
problema de los derechos sobre é l 
a z ú c a r , cuyos a r t í c u l o s tengo el ho-
nor de a c o m p a ñ a r . 
E l deseo constante e Imperecede 
ro en todos los hombres es conser-
vo 20; Trinidad; $0.13; 
• " • I C ; Gibara, $0.20. 
S ^ h l P 0 1 0 ^ Libra .—Haba-
* lof*?a8' »0 .12: ¡Oolón, $0.19; 
8 Yeras. $0.20. 
^ K 4 : I > g L „ P A 1 s - L i b r a . — P . del 
^ ' C i r d e n ^ 1^'' J0-50: Matanzas 
P £ »0.40- i0. 20: Cabezas, $0.30; 
^ K « ¿ I r i t „ e ?1-17: Trinidad, 
Uibara, $0.30. 
k ^ank. P^r. ^ Peso.—Guannajay, 
Cabezaó -^tanzas, 19; Cárde-
K/*1 ». Sm-». : '-tdfin. 25; Tr ln l -
E f ; *0; g'P'rftus. :rJ: s. J . do los 
« ! Gibara, % b a r o n e s . 20: 
? i . J l Vo^p^^uanajay , $1.20; Ha-
• L p o ' ó n I , o"as' 51-20; Cabezas, 
i i 7 ^ ¿ ¿ .S- Clara, $1.40; 
S L z ^ s T ^ , i > P l r i t u a , $1.40; San 
• ^ n.oo- r n o0: 8- F - da <-'a-gibara. $0.40. 
l^«)2Tf°S:''l?;,af:ía: 0uanajay $1.00; 
M|. 5°: Santa fMnzas ?2 00: Cárde-
f te^11^ RDlrrr» . !9 00: Trinidad 
v' Orlente $1.00; Gibara 
^ $0-20; Orlen. lniilad ?0 40: S diente $0.30; Gibara 
R ^ s ^ r - — 
'^' j - ?!l 25rKÍTt0nba: Guanajay $0.40; 
Tri^ Colon CArde-
i-*-do ,"!|J<"1 $2nn. Í;,,:r,Santa C a r a 
M T 108 Yeras $í ^ ^ I r i t u s $1.50-
fi0N'J0L ^ ! ^ 0 ; Gibara $1.75. 
t ^ 0 1 0r«enteta$S1íora ?5-00: T r l -
P ^ S o ^ U S a n t a 0 ^ 1 1 3 3 ^ $2-50: Ma-
J, S J.Ud6C ara »3.00; T r i n l -
í tl.oo. oe loa Teraa $1.00-
E n este terreno c o n s t r u i r á l a Ofi 
c i ñ a Interamer icana de Marcas y P a 
tentes un Eoborbir edif ic io. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
I * venta en p i é 
E l mercado cotiza los siguientes 
prec io j : _ 
Vacuno de 6 y tres cuartoe a 7 
y un octavo centavos. 
Cerda de 9 a 12 centavos el del 
p a í s y de 13 a 14 el amer i cano . 
L a n a r de 7 y cuarto a 8 y medio 
centavos. 
Matadero de L n y a n ó 
L a s res'es beneficiadas en este M a -
tadero se cotizan a los slgu.entes 
precioe: 
Vacuno de 23 a 28 centavos . 
Cerda de 36 a 50 centavos . 
Reses sacrif icadas en este Matade-
r o : V a c u n o 91; C e r d a 8 2 . 
Matadero I n d u s t r i a l : 
L a s r^ses beneficiadas en este M a -
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 22 a 28 centavos. 
Cerda de 36 a 50 centavos . 
L a n a r de 45 a 50 centavos . 
Reses sacrif icadas en este Matade-
ro: Vacuno 241; C e r d a 166; L a -
nar 4 9 , 
gida a los almacenistas de sombre 
roa por el ejrcicio de esta m sma ln 
dustr ia y en r e l a c i ó n con este asun-
to ha recibido hoy noticias muy sa-
tisfactorias l a c o r p o r a c i ó n menciona-
da 
E n efecto, el s e ñ o r D a r í o Prohias , 
Secretario de la A d m i n i s t r a c i ó n Mu-
nicipal , ha manifestado que é l per-
tenec ó a la C o m i s i ó n que r e d a c t ó 
las nuevas tar i fas y que e l e p í g r a f e 
objeto de esta p e t i c i ó n f u é incorpo-. 
rado para dist inguir entre los fa- | 
bricantes exclusivamente y los fa-1 
bricautes con t iendas; pero s in que 
la e x t e n s i ó n del referido e p í g r a f e 
comprendiese a los que f iguran ma-
triculados como almacenistas o tien-
das, porque eso hubiera s do ilegal 
e Injusto, y a que tales contribuyen-
tes se encuentran amparados por los 
propios e p í g r a f e s en que e s t á n Ins-
criptos y por el a r t í c u l o 105 de la 
L e y de Impuestos Munic ipa les . L o 
que se p r e t e n d i ó a u n cuando pu-
diera parecer innecesario , f u é di-
ferenciar dos e p í g r a f e s a n á l o g o s , con 
una leve moda l idad . 
T a n pronto como se p l a n t e ó este 
problema y el s e ñ o r Alcalde c o n o c i ó 
sus antecedentes, r e s o l v i ó de acuer-
do en un todo con la p e t i c i ó n he-
cha por la Asociac ó n de Comerc ian-
tes de la H a b a n a y puede asegurar-
se que tanto el s e ñ o r D a r í o Prohias , 
Secretario del Syuntamiento, como 
el s eñor Jefe de Impuestos, no tie-
nen duda a lguna de que a s i s t í a la 
r a z ó n a l a entidad precitada y por 
ello informaron favorablemente este 
asunto . 
L o s a lmacenistas de sombreros 
que se vieron afectados por aquella 
medida, se m o s t r a r á n sumamente sa-
tisfactor de las declaraciones que an-
teceden por cuanto ellas represen-
A continuación damos el número do 
Centrales moliendo comparados con los 
L a temperatura se mantiene' alta, lo dos a ñ o s precedentes, asi como los arr¡-
que contribuye a l m á s rápido desarro- l)08 ia semana y totales de esos mis-
lio de la cafia. ¡moa- a ñ o s : 
Píete».—Kl mercado de fletes cont l - ¡ Centrales moliendo: Septiembre 20 d e i v a r sus e n e r g í a s y su Vigor a t r a v é s 
núa sin cambio, los tipos no ban varia- i w i . ; Septiembre 22 1923, — Sep- de IOS a ñ o s y por encima del desgas-
do, cotizándose Igual que en la semana t.cmbre 23, 1922, Dos. to consecuencia de exceso o de la 
anterior. Arribos de la semana, toneladas, Sep-'caad, por eso, todo cl precavido que 
A New York y Filadelfla. costa. Ñor- ' t.iemijre 20 do 1924. 23.526; Septiembre ¿abe ha.;er las copas, toma las P í l -
.doras V i t a l i n a s , que ae venden en 
A Galveston. Costa Norte, 15-lC c'. 1922. 22.!5l.'. ¡ t o d a s las boticas y en su d e p ó s i t o 
Costa Sur, 16-17 c]: i Total hasta la fecha. Septiembre 2o ..g] C r i s o l " , NeiUuno y Manrique, 
A New Orleans, Costa Norte, 14-13 c'. de 1924.'' 3.843.078; Septiembre 22 de H a b á n a , reverdecen los afios. 
Costa Sur, 15-16 c l . ^923, :;.434.631; Septiembre 23 de 1922, | ' a l t . l o . sep. 
A Boston. Costa Norte, 18-1? c\i, Cob-í 3 . S45.21:;. I ¿ ¿ ^ — 
ta Sur, 20-21 c|. , 
Al Kelno Unido, Costa Xortc, 23 -24 .L H , A. Hlmely 
*>• Carne, Libra-Guanajey $30- por la cual dona el E s t a d o a l a Ofici sin efeCto la ni">va t r i b u t a c i ó n e x l - " " ^ cj., Costa Sur, 18-19 8|. 22 de 3**3, 16.359; Septiembre 23 dei r 8 y i t l i s . e se e e  e  
>k'so0'n5: Cárden;is. $o.S5: San- na Inteeramerioana de Marcas y P a 
^$0 ib- ntr,initlar1, ?0-30; Sancil tentes, el solar ne terreno situado 
. gibara. ?o.25. l a l costado Norte de 1 edificio de la 
o i fN H a m a . Libra.—Pinar S e c r e t a r í a de Estado y que l inda con 
• « . ' i r . Guanajav. $o.ir>; Ha- lrefer ido edificio y las cal les de San 
M Z ^ t ' h r ^ ^ T K Pedro y J u s t l z . 
flcldos • S o d a s 
F o r m o l 
D e s i n f e c t a n t e s 
A g u a r r á s - L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
HAItRUS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y é 
H A B A N A 
Alt. lad. 13 
W e s t I n d i a 0 ¡ l R á i g S o m p a o v o f C u b a 
r . c r u c r o s d e p e t r ó l e o 
S S f t X E S U A E i - L O T 
O F í C I H A í : : ; : ^ . . ; . ' . : r Cfc — A P A S T A D O 1391 
W & z s h , c u s a 
. . i L 1 j B R I C A N T E 3 
C f í A ^ t ó L U B R I C A N T E S 
B U N P P . OSL ( p e t i í l w p a n 
T - X Í L O I L (s>*&9ao n.-r> ca l -
deras) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S \ 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A J I A 
G A S O L I N A 
G A S O L P l A 
B E N Q N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E H M A I O 
G A S G I L (para & ¿ t o ¿ ? s ) 
F U E L O I L (para motores) 
T R A C T O R I N A (para tractore») 7 
E S T U F I N A (para cocinas) 
C O C I N A S , R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
NA. 
E n t r a d a s do G a n a d o 
Dp r a m a e ü e v l l e g ó un tren con 12 
carros con ganado vacuno para e l tan e l triunfo de laa aspiraciones 
e b u r n o consignados a l a casa I>ay- |que en su a ? ^ ™ ^ f u v ° * P™" 
kes B r o c . No se regis traron m á s en-1 gres iva y dilegente Asoc ac ión- de 
tradagi 1 Comerciantes de l a H a b a n a . l : 
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L O T . M A T A N Z A S C A I B A R I E N . N U E r 
V I T A S . A N T I L L A S , S A N T I A G O D E C U B A . M A N Z A N I L L O Y C I E N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D t T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
S E D E S E E . P O R B A R C O S D I R E C i D S . P A T A N A S . C A R R O S - T A N -
Q U E S . T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
C o m p a ñ í a 
c u 
d e S e g u r o s 
B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r a r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n e c c i d e r -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v e s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
^ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional i te 38r. pis< 
T e l é f o n o s N o s . « - 6 9 0 1 M - ü 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P f t R T ñ D O 2 5 2 6 t i r . B f t N A 
S e p t i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 4 
- 1 D E L A M A R I N A 
¡ • R E C I O : 5 C E N T a J 
B O L $ A D E L A H A B M l i R e v i s i i i Í V a l o r e s 
( P o r nuestro h i lo d irecto) 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
5 
Todos loa vairoes qüe se encuentran „ 
registrados en la Bolsa aosUer.en sus i 7 
cotizaciones E n algunos de esos valo- * 
res se operO a l contad oy dentro de loa! 
precios quo prevalecieron en el día de ¡ ? 
ayer. | 
—Dentro de breves días se reunirá el j 
Consejo de Directores de la Empresa; g 
Naviera dd Cuba para tratar del dlvi-1 
dendo que se habrá do repartir a las j ' 
acciones preferidas de .dicha empresa. 
—Probablemente hoy ge reunirán en, 
Londres el Consejo de Directores de la * 
Empresa de los Ferrocarriles Unidos,, 
para acordar el dividendo fina] corres- í 
pendiente al año que termino en Junio * 
ú l t imo . | 
—Los bonos de Cuba rigen con tipos, 
firmes. E l gobierno ha retirado c incuen- |£ 
ta mil pesos de bonos de la deuda in 
terior. 
—Mas flojas rigen las acciones petro 






Electric S. ifie Cuba 
Matadero l a . Hip. 
Cuban Telephone. 
C i e£ "Ŝ t- A V l ia . . 
Cervecera Int 7* 
iioi.os K . del Noroeste, 




Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 
B01103 Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Ohligi '.iones C a . Urba-
nizadora del Parque 
• y Playa de Marianao. 
Bonos Hipt. Consolida-
ted S."oe Corporation 
(C»» Cousolidatia de 
Calzado. . . . . . . . . 
bono* i ; . Hip. Ca Pa-
pelera Cubana S . B . 
Bonos. Hip Ca.. l i co -
rera Cubana.. . . . . 
Palios Hip. C a . ICacio-
nal de Hielo 
Bonos Hip. Ca* Curt l -
uora i-ubaM. 











Banco Aerícola Nominal 
Banco Territorial 30 
1 6 
—Sostienen sus tipos los valores de la 
Compañía Manufacturera Nacional, pero 1 ^ n c o í & S l S l ' b i n e f 
no acusan cambio alguno. Trust Oo ióuü.üOü en oír 
Sostienen sus tipos las acciones d d culación 
Cervecera y Jarcia de Matanzas. 
—Acusan firmeza las acciones de los 
Unidos, Eléctricos y Cuba Cañe. 
—CerrO el mercado quieto y sostenido. 
35 
Vauco de Prés tamos soore 
Joyería. >50.000 en cir-
culac ión. . NMaJniii 
P . C . Unidos. . . . . . . .. 77 82 
Cuban Ceiurai, p r e f . ' , . , Nominal 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS Comp 
E m p . Rep. Cuba Speyor. 94% 
Idem Idem D . lut. . . < 'Ĵ Va 
Idem Idem 4% o|o. . . . 88 
Idem Idem Morgan 1914. . 94 Vi 
Idem Idem puertos. . . . 9VM! 
Idem Idem Morgan 1923. . 97V4 
Havana Electric . . . . . 95*4 
Havana Electric H . G r a l . 85 
Cuban Telephone Co. . . 81 
Licorera Cubana 67% 
Cuban Central, com. 
F . C . Gibara y Ho)guln. 
Cuba R R 
fÑ)ec|r.fo M^o Cuba. 
Vend i Havana Electric pref. . 
iJ Havana Electric com. . 
V/ltM-inca Saneti Spintus. 
Nueva Fabrica de Hielo. 100 
97% 
93 
Lonja uei «^omeciro Pref. 
ĝŷ  | Ixinja^ del "Comercio com. 
, Cervecera Int . pref. 
I Cervecera I n t . com. 

























F . C . Uñidos 77 82 
Havana Electric pref. . . 102% 103% 
Idem comunes 92% 93% 
Teléfono, preferidas. . . . 97 100 
Idem comunes Nominal 
Inter. Telephone Co. . . 80 
Naviera, preferidas. . . . 79 
Idem comunes. . . . . . 24 
Manufacturera, pref. . . . 8% 
Manufacturera, com. ,. . 2% 
Licorera Comunes. . . . . 3Ta 
Jarcia, preferidas 76% 
Jarcia, comunes 16% 
U . H . A - de Seguros. ,. . 20 











C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones Comp. vena 
Cuba Speyer. . . 94 99 
Cuba* D . int. . . . 95% 97% 
Cuba 4% o|o. . . 87 92% 
Cuba 1914 Morgan. 94 99% 
Cuba 1917, puertos 97% 99% 
6% R . Cuba 1923 Morgan. 97% 98% 
6 Ayto. l a . Hip . . . . 101 
6 Ayto. 2a. Hip . . . . 80 
Ü i^ontaÚKoljruii. Im ¡Hp -ominal 






Bani j Territorial, uerio* 
. , B . $2 000.000 en cir-
culación 60 
Gas y Electricidad . . 101 
Havana Electric R y . . 94 
Havana Electric Hy H . 
Gra) í $ l 0 . 8 2 8 . 0 0 0 en 
circulación 85 
Teléfono pref. 
Teléfono, comunes. . . . . 
Inter tH^nhon^ and tele-
graph Corporation. . . . 81 84% 
Matadero Industrial . . . . .Nomina» 
Industrial Cuba Nomina» 
7 o|o Naviera, pref. .. . . 78 
Naviera, comunes. . . ,. . 24% 
Cuba Cañe, preferidas. „ . 62 
Cuba Cañe, comunes. . ,., . 10 
Ciego de Avi la 8 
i ü|0 Ua. CuOuua, üt> í-csca 
y Navegación $560.000 en 
culac ión . 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación ((3.100.000 en 
circulación. 20 
Unión Hispano Americana 
de Seguros. . . . . . . 20 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 4 
Unión ÜU Co. (650.000 
en circulación 10 
Cuban Tire and Rubber Co., 
prefenoab Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes. Nominal 
7 o|o C a . Manufacturera 
Nacional, pref 8% 10% 
Ca. Manufacutrera Nacio-
clonal, comunes. . ,. . . 3 3% 





N U E V A Y O R K , septiembre 24. 
L a s cotizaciones de las acciones 
contlnuarcwi mejorando hoy. real i -
z á n d o s e ventas en este mercado 
que excedieron del miilldn de accio-
nes por pr imera vez en cerca de. 
tres semanas. 
L o s operadores profesionales con-
t inuaron al imentando el grueso de i 
las compras, si bien las casas de | 
c o m i s i ó n informaban que las re- ¡ 
elentes aQzas sensacionaJles en algu-
nas de las especialidades h a b í a pro-
vocado un aumento de i n t e r é s en efl 
p ú b l i c o . 
Dos veintenas de emiistlones, de j 
las cuoies diez fueron de servicio i 
p ú b l i c o y seis ferrov iar ias , supera-
I ron sus anteriores cotizaciones efe-i 
i vadas para el a ñ o . E n la l i s ta fi-
| guraban l a Lac lede Gas , People Gas , 
; S tandard Gas y E l e c t r i c , A m e r i c a n 
I Water W o r k s , F r i s c o , Missouri P a -
cific preferidas, Southern R a i l w a y , | 
Studebaker , Nash Motor, United 
i States Cast I ron Pipe comunes y! 
preferidas, las tres emisiones de 
I Wonthington Pumip, Genera l B a k i n g , 
i Texas Gul f Su'lfurd y AMis^Chal-
mers preferidas. 
L o s rumores de f u s i ó n y las no-
t icias favorables para agosto junto 
con el aumento de t r á f i c o en sep-
tiembre, contribuyeron a la fuerza 
de las acciones ferroviar ias popu-
lares . L a act iv idad de las S t . L o u i s 
Sout'hwestern, que ga-nó m á s de tres 
puntos a 44 3|4, p r o v o c ó gran n ú -
mero de rumores, incluso la Inme-
diata a d q u i s i c i ó n de ese ferrocarU 
por la Southern Pac i f i c . Gananc ias 
netas de 1 a 2 1|2 puntos se regis-
traron en New H a c e n , Union P a c i -
fic, Southern Pac i f i c , Southern 
R a i l w a y , Chicago and Great "Wes-
tern preferidas, Missouri Pac i f ic 
preferidas, Seaboand A i r L i n e co-
munes y preferidas, Texas and P a -
cif ic y Wheefllng and L a k e E r i e 
preferidas. 
B l cambio extranpero d e s p l e g ó 
mejor tono. L a demanda de la l i -
bra esterlina, estuvo cerca de 3|4 
centavos m á s a l ta , a $4.46 3|8 y los 
francos franceses estuvieron activos 
a poco m á s de 5 114 centavos. 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
C a . Licorera Cubana com 
T 0(0 C a . Nacional de Per-
fumería, pref (Jl.OOO.Obv 
en circulación 16 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.390,000 en circu-
lación, comunes 
Ca. Acueducto Cienfuegos 
7 o|o C a . «le Jarcia de Ma-
tanzas, pref . t 
C a . de Jkrcia de Matan-
zas, comunes 16% 
a C . Cubana Accidentes. . 
L a Unión Nacional, Compa-
ftia General de Seguros y 
fianzas, pref. 
Id . id . benef. . . . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía de Calza-













L O N J A D E l C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N Or.TCIAI. B E V E N T A S AXi P O R M A 7 0 B "S C O V T A O O KIT E l . 
D I A D E A Y E R , 24 O S S E P T I E M E R B 
Aceite de oliva, lata de 23 Ibs. 
quintal 
Aceite de semilla de algodón, 
caja 
Afrecho fino harinoso, de 2.Si a 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas 
Ajos la. , 45 mancuernas.. . . . 
Arroz canilla viejo, quintal. . 
Arroz Saigón largo número 1, 
quintal . . 
Arroz semilla, S . Q., quintal 
\.rroz Siara Carden número 1. 
quintal , . . . 
irroz Slam Garden extra, S por 
lOfr, quintal 
A.rroz Siam garden *xtra. 10 
por 100, quintal 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.25 a 
Arroz "Valencia legitimo, q q . . 
A.rroz americano tino Valencia, 
quintal 
Americano partido, qtl. . . . 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refino la.*, quintal . . 
Azúcar refino l e , Hershey, 
quintal 
Azúcar turbinado Providencia. 
quintal 
Azúcar turbinado comente, qq. 
Azúcar cent. Providencia, qq. 
Azúcar cent, corriente, qq. . . 
Bacalao Noruega, caja 
Bacalao Escocia caja 
Cacalao aleta negra, caja . . . . 
Bonito y atún, caja, de 15 a . . 
























C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional., : « . . . . • 20 
Banco Español 14 
Banco Español , cert-, con 
el 6 olo cobrado. . . . 9% 
Banco Español , con ler . y 
2a. 5 olo cobrado. . . . 4% 
Banco H . Upmann . . . 







NOTA:—Estos tipos de Bolsa son pâ -
ra lotes de cinco mil oeso» cada uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . m . . m m 20 21 
Banco E s p a ñ o l . . . * . . 14% 15% 
Banco Español cert., con 
6 ojo cobrado. . . . . . 10 10% 
Banco de H . Upmann . . • Nominal 
Café país, quintal 
Café Centro América, de 32 a 
Café del Brasi l , quintal , . . . 
Calamares 
Cebollas 1|2 bucales gallegas 
E n huacales, quintal 
Cebollas en sacos, americanas 
Chícharos, quintal 
Fideos país, q'U^tal 
Frijoles negros país , quintal. 
Frijoles negros orilla, quintal. 
Frijoles negros arriboflos, qq. 
Frijoles colorados largos amo-
ricanos, quintal » 
Frijolea coloradcfl chicos, qq. 
Frijoles rayados largos, qq. . 
Frijoles rosados California, qq. 
Frijoles carita, quintal . . . , 
Frijolea blancos medianoíi. qq. 
| Frijoles blancos marrowe eu-
ropeos, quintal 
5 50 1 Garbanzos zordos sin cribar, q H 
Harina de t r 'go, s e g ú n marca, 
saco, de 7.60 a 
Harina de maíz país , qq . m ., 
Heno americano, quintal. . 
Jamón paleta qq. de 18.50 a. . 
| Jamjón pierna, qq., de 28.50 a 
6.25 I Manteca primpro, refinada, «u 
c 0Q I tercerolas, quintal 
^ 25 | Manteca menos refinada, qq., 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, quintal, dé fos a 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras, quintal, de 38 a . . . 
Maíz argentino colorado, q q . . 
Maíz de ios Eetados Unidos, 
quintal 
Maíz del paía, quintal 
Papas en barriles 
E n sacos 
Papas en sacos, del p a í s . . . . 
E n tercerolas 
Pimientos españoles , 114 caja, a 
Queso P.itagrá.B crema entera, 
qintal, de 33 a 
Queso patagráa. media crema, 
quintal, a 
Sal molida, saco, a 
Sal espuma, sac?, de l . ' O a . . 
Sardinas Espadín Club, 80 mjm. 
caja 
Sardinas Espa l ín , planas, de 
18 mjm caja , 
Tasajo surtido, quintal 
Tasajo plerni, quintal 
Tocino barriga qq 
Tomates espaPcJes natural, en 
cuartos caja 
Puré, 1¡4, caja 
Puré en octavos, caja 
















































B O L S A D E N E W Y O R K 
; S E P T I E M B R E 24 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 3 . 0 8 7 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 0 3 4 . 3 0 0 
L o s c h e c k » c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o o « « " de 
N i e v a Y o r k , i m p o r t a r e » : 
7 8 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a r e A z ú c a r i B O L S A D E N E W Y O R ? 
( P o r nuestro hilo directo) ^Tn n ~ i * b \ 
N U E V A Y O R K , septiembre 24. 
E l mercado del crudo no e s t á ob 
teniendo mucha ayuda por parte de I American Can 
Cierre I Coca Cola. 
Col F u e l . 
131 ^ Consolidated Gs 
los compradores europeos en 'estoe -American Locomotive 8 ü V i | c o r n Products. 
moanentoe, debido a que las ofertas ; American Smelting Ref 76^ 
de a z ú c a r e s deQ continente han a u - American Sugar Refg. Co. . . . 47vá 
mentado. B l mercado de Nueva Y o r k ¡ American "Woolen 58^4 
se r o b u s t e c i ó hoy. sin embargo, no- Atchison 105T4 
t á n d o s e m á s i n t e r é s en las ofertas 
l imitadas y d e s p u é s de haber ret ira-
do los vendedores el precio de 4 
1 8 centavos hubo mayor i n t e r é s de 
•conupra a ese precio," pidiendo los 
vendedores 4 114 centavos sin ofre-
Cosden and Co. ' ' ' 
Crucible Steel. ' ' * ' 
Cuban American'sugaV id 
Cuban Cne Sugar prer 
Erie • 
Er ie F i r s t . . . ' * * * * 
Eámous Players ' ' ' 
F i sk Tire . '. . * 
General Asphalt. .* * * ' 
General Mctors. 
Atlantic Gulf bnd West I . . . 17% 
Ualdwln Locomotive Works. . . 124% 
Baltimore and Ohio 63% 
Rethlhem Steel 45% 
California Petroleum 22% 
Canadi&n Pacific 14S% 
cer m á s que 30.000 sacos de Cuba j Canadian Pacific 14£% | Goodrich. . 
a ese nivel . Cerca del medio d ía Central Leather 14% , Great Nortfe«ro 
un operador e m o p r ó 5,000 sacos de j Cerro de Pasco 
Cuba , entrega inmediata, a 4 1̂ 8 ; Chandler Motor 
centavos, adquiriendo una refine-1 Chesapeake and ohio R y . . . 
r ía de New Orleans 9.000 sacos d e | C h . , Milw. and st . Paul com. 
Cuba , pronto embarque, al m i s m o j C h . . Milw. and St . Paul pref. 
46% ! Gulf fjíatea a t ^ l . 
36% ¡ Internatioi^i p ^ é : - " * 
^ e r . Mar, 
90 Chic, and N . W . 
55% ; Internatl. 
13% | Invincible Oil . 
22% Kansas City Southern 
63% I Kelly Springfield Tire" 
34% i Kennecott Copper. 
Pref. 
j C . Rock I . and P 
Chile Copper 32% ( Lehigh Valiey 
Miami Coppe 
F R O N O S i l C ü ü i L i l t M f C 
, P A R A H O Y 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C A S A B L A N C A , 24 sep 1924 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo m i é r c o l e s 7 a . 
m . . Golfo de M é j i c o : Vuen tiempo, 
b a r ó m e t i o l igeramente bajo l a nor-
mal , vientos de r e g i ó n E s t e modora-
dos. A t l á n t i c o norte de Ant i l las 
buen tiempo, b a r ó m e t r o sobre la 
normal , excepto tiempo variable 
vientos frescos del j . ordes te en gol-
fo de Char les ton Mar Car ibe mitad ¡ 
oriental' buen tiempu, l a r ó m e t r o ñ o r ' 
mal , vientos flojos d^l E s t e , mitad! 
occidental tiempo variable con nu-1 
blados y l luv ias , b a r ó m e t r o algo ba I 
jo', vientos del sudeste a l s u r . Pru-¡ 
n ó s t i c o "islay'tiemp i variable Hoy y' 
el jueves con algunos nublados y 
l luvias , t ó r r a l e s y brisas t re i 'ua 
Observatorio Náú i^ i ta l . 
iprecio. E l precio local f u é d-e 
centavos derechos pagados. 
F U T I R O S D E A Z U C A R C R I D O 
L a c a r a c t e r í s t i c a de las operado 
nes iniciales en el merrado de fu- I V i K K f A Í ) l l l í H A ! I ) K Mldvale St. Oil 
turos en crudos f u é la importante I t l i m W l l f V i i U V ¿ . L i V U Missouri Pacific H a i l ^ 
compra de 4,000 toneladas de ma- r A M P l A C Missouri Pacific pref 
yo y jul io por intereses que se cree L A u l D l U ü Marland o i l . . . , 
operan por cuenta de E u r o p a . A b r i ó Mack Trucka Inc . , 
el mercado desde sin cambio a 3 F,rn,e y sln operaciones rigieron ayer Maxwell Motor A . .' 
puntos m á s alto. Se r o b u s t e c i ó deB- | laa divisas sobre New T b r k ¡ Nev. Coneol. . . . ¿ I 
p u é s con las compras en diciembre j L a s diviSaS europeas quietas y de a l - i ^ • Y . Central and h ! 
contra ventas de a z ú c a r actual y; za A1 cierre pagaban pesetas cable a l N V N H and k . . . 
por las operaciones de los baj is tas! ^ j Northern Paccific. 
p a r a cubrirse, si bien la mayor par-1 L"os francos slUzos firnies y ios bel-i ^ t i o n a l Biscutt. *. ". 
te de las transacciones d e s p u é s de l a s pei.manecieron de b;ija ,1t¡4dfc la aper. j National Lead. , . . 
la apertura se hicieron sobre p e q u e - ¡ t u r a del mercado cerrando con la mis-1 Norfolk and Western R 
R-v, 
ma tendencia | Pacific Oil Co. ñ o s lotes. F u é factor estimulante el 
a lza de 118 de centavo en el mer- i ge 'poeró ^ntre bancos y banqueros en j Pan A m . Petl. and Tra 
cado de costo y flete. Cerró el mer-1 ,cable a 5.30. 
cado de b a 12 puntos neto m á s al - , 





Enero . . 
Marzo . . 
Mayo. , 
Julio . . 
: New York, cable. 
Abre Alto Bajo V t a . C r r e . New York, vista 
• 4.10 I LondreS| cable. 
. 3.95 4.(15 3.95 4.04 4.04 Lonáres> v¡Eta . 
. 3.<54 3.64 3.54 3.64 3.64 
3.27 3^35 3.27 3.334 3.34 
. 3.35 3.44 3.35 3.43 3.43 








R E V I S T A D E B O N O S 
E l p r ó x i m o vlemefl d í a 26 a las 
tres y tre inta de la tarde c e l e b r a r á 
s e s i ó n la Direct iva de la C á m a r a de 
Comercio, Industr ia y N a v e g a c i ó n de 
la I s l a de Cuba con la siguiente or-
: den del d í a : 
1 . — L e c t u r a y a p r o b a c i ó n , s í pro-
cede, del acta de la j u n t a ord inar ia 
anter ior . 
2 . — S e c r e t a r í a de la Pres idenc ia : 
Correspondencia c r u z a d a con o c a s i ó n \ 
de nuestros p r o p ó s i t o s de s u p r i m i r 
el impuesto del T i m b r e . 
3 . — S e c r e t a r í a de H a c i e n d a : Co-
m i s i ó n Nacional de E s t a d í s t i c a y Re-
formas E c o n ó m i c a s . Informe verbal 
del delegado de l a C á m a r a . A d u a n a 
de l a H a b a n a : G e s t i ó n a favor del 
eefior N i c o l á s Mer ino . 
4 . — S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Co-
mercio y T r a b a j o : G e s t i ó n en favor 
de l a industr ia a lcoholera; otras co-
municaciones sobre e l mismo asunto. 
5 . — C o n f e r e n c i a del doctor Dea-
vernine en el local de l a C á m a r a , el 
día 30 de agosto p r ó x i m o pasado. 
6. — R e c e p c i ó n de los Comisiona-
dos de la R e a l Nave " I t a l i a " el 4 
de septiembre ac tua l . A p r o b a c i ó n de 
los gastos ocasionados. 
7 . — S o u t h e r n Commetc 'a l 'Con-
gress: I n v i t a c i ó n del Congreso P a n -
americano de At lanta , Octubre 1 a l 
4 de 1924 . D e s i n g a n c i ó n de dele-
gados. 
8 , —Clrculare f ! a los s e ñ o r e s aso . 
c iados . Asuntos var ios , corerspon-
dencla , e t c . 
N o t a s d e W a D S t r e e t 
( P o r nuestro h i lo d irecto) 
N U E V A Y O R K , s ep t i emíbre 24. 
L a act ividad de los pools no so-
lamente es responsable de los avan-
ces en el precio de las acciones ds 
las comjpafiías tabacaleras, sino que 
tamíbién lo es la persipectiva en é s a 
Industr ia que ajparece p a r t l c u l á r m e n -
te br i l lante en la actual idad, s e g ú n 
dijo hoy una prominente autoridad 
en l a mater ia . L a s mayores corpo-
Taciones taibacaleras, tales como la 
A m e r i c a n Cigar Co. , l a General , la 
Consolidated y Otto, Iseinilohr, de 
T i lade l f ia , e s t á n esperando u n a ex-
celente temporada, 
L a s c o m p a ñ í a s independientes tro-
piezan con dificultades a causa del 
alto precio de la hoja , lo cual , s in 
em/bargo, e s t á demostrando ser be-
neficioso para los comerciantes en 
raima, incluyiendo l a A m e r i c a n Su-
matra . L a s 4 ©mtpressa tabacaleras 
m á s grandes, l a A m e r i c a n , ^Reynolds, 
Ligg^t and Myers y P . L o r i l l a r d 
t ienen u n a buena temporada. 
( P o r nuestro hi lo d irecto) 
N U E V A Y O R K , septiem'bre 24. 
L a s especiales demostraciones de 
fuerza de las obligaciones del Go-
bierno mejicano y de otros bonos 
de servicio p ú b l i c o cont inuaron im-
primiendo a lza a las cotizaciones, 
no obstante lo cual las ganancias 
quedaron l imitadas en su mayor 
parte a fracciones. 
L a act iv idad de los Bonos mej i -
canos, que avanzaron de 1 a 4 pun-
tos debido a una repentina compra, 
se ba^ó en las noticias que c ircula-
ron resipecto a que M é j i c o p o d r í a 
obtener un e m p r é s t i t p a cambio de 
c iertas concesiones petroleras. E s -
toa rumores., unidos a l a vis i ta de 
una c o m i s i ó n de petroleros a C i u -
dad de M é j i c o , no han podido con-
f i rmaise . L o s banqueros m á s c.»no-
cedo-ef» de la s i t u a c i ó n dudan que 
M é j i c o pu>eda obtener fondos me-
diante n i n g ú n arreglo mientras no 
se levante la s u s p e n s i ó n qu? pesa 
sobre la deuda mej icana. 
G r a n demanda se n o t ó hoy pnra 
los bonos hiipotecarios de ferroca-
rr i les aunque poco notable ocu íTíóI 
en esle grupo. L a s predicciones he-
chas t>ot el presidente del New H a -
ven R a i l r o a d de qUe la empresa re-
f u n d i r á los vencimientos de sus 
obligaciones para efl a ñ o p r ó x i m o 
s in dif icultad, a y u d ó a estos bonos. 
T a m b i é n tuvieron buena d€manda 
W e s t Shore, R i o Grande, Wes í . e rn , 
St . P a u l , C a n a d i a n Nor tern y Nor-
t e i n Pac i f i c . 
ÁZUCAJR R E F I N A D O 
Hoy no se pusieron en evid-encia 
los a z ú c a r e s de segunda mano, los 
que han tenido que ret irarse debi-
do a la fuerza del mercado. Mien-
tras las r e f i n e r í a s que cotizan a 
Z^50 e s t á n dispuestas a reducir un 
poco de este precio, la i m p r e s i ó n 
general pareos ser la de que se f ir-
me la tendencia al alza. A r b u c k l e 
a n u n c i ó una l ista de 7.25 inmedia-
to embarque o demorado, lo qve 
dignifica una ba ja de 15 puntos pa-
r a hacer frente a la competencia. 
Aquellos distribuidores que hablan 
retirado todo el a z ú c a r contratado 
volvieron hoy soilicitando a z ú c a r e s a 
7 . 2 5 , pero las ofertas fueron l imi -
tadas. 
E l mercado de futuros en ref ina-
do c o n t i n ú a nominal . 









Bruselas, cable. . .' . . 
Bruselas, vista 
zurich, cable. . .-. . . 
zurich, vista 
Amsterdam, cable. . . . 
Amsterdam, vista 
Toronto, cable 100 % 
Toronto, vista 100.00 
Hong Kong, cable. . •., . . 54.65 











R e v i s t a J e C a f é 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , septiembre 24. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportadas por los Colegios de Corre-
dores 
Cienfuegos 3.678750 
Deducidas por el prOceaünlento seftala-






Pan Am. Pt . Class B 
Pensyhannia. • . : . 
Peoples Gas 
Pere Marquette. , 
Pierce Arrov/ 
Pitts and W . Virginia. . 
Punta Alegre Sugar. . . , *. 
Puré Oil 
Postura Cereal Comp. Inc. .. 
Producers and Refineis Oil. 
Poyal Dutch N . Y . Ex Rightí 
Kay Consol 
Keading 
Kepublic Iron and Steel. . . 
Replogle Seel 
St. Louis and St. Francisco 
Sears Roebuck.' 
Sinclair Oil Corp, ,. . . . „ 
Southern Paccific, 
Southern Railway. 
Studebaker Corp. . 4l3 
Stdard Oil of New Jersey. , „ \\\ 
Skelly Oil 3 
Strombreg Caro. . . . . . . . . . jlj 
Stowart Warner w ». . 51 
Shell Union Oil \\\ 
Texas Co „ «n 
Texas and Pacific )!t 
Tobacco Products «. Mf 
Transcontinental Oil 4| 
Union Pacific \ú \ 
United Frui t 211 
U . S . Industrial Alcohol H\ 
U . S. Rubber W 
U . S . Steel ,., IM 
Utah Copper ''\ 
Wabash preferidas A Mi 
Westinghouse 6< 
"Willys Overland • í l 
Cienfuegos. 3.650625 
E l mercado de futuros de c a f é 
estuvo hoy m á s alto debido a la 
f irmeza del camibio en R í o y a las 
reiteradas noticias de Santos acerca 
de que las p r ó x i m a s cosecháis han ~ _ - ^ T 
aido afectadas por la s e q u í a . E l E V p n D T A f i n W H E A Z U C A R 
mercado a b r i ó de 20 a 45 puntos ^ A r U l U H U U r i U L i / U í U ^ m i 
m á s alto, estaM eei en do los m á s a l -
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Mejor impresionado s i g l ó ayer el 
mercado local de a z ú c a r en s impa-
t í a s con e l de New Y o r k , que acu-
sa f i r m e z a . 
Se exportaron ayer por loe puer-
tos de Cuba 31 .564 sacoe de a z ú -
c a r . 
tos precios ipara todas las entregas 
en esta temporaida, v e n d i é n d o s e di-
ciemibre a 17.50. E l cierre f u é a l -
gunos puntos m á s bajo, pero con 
ganancias netas de 20 a 54 puntos. 
L a s ventas se calcularon en 50,000 
sacos. 
Mes C i e r r e 
Seiptiembre 1 7 . 9 9 
Octubre 1 7 . 6 9 
IMcieimbre 1 7 . 0 0 
Marzo 1 6 . 3 2 
Mayo 1 5 . 7 5 
Jullio V , . . 1 5 . 4 3 
C L E A R I N G H O Ü S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a $2.866.116.85. • 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento oe los Apartados Primero y Oc-
tavo del Decreto 1770 fueron las s i -
guientes: 
Aduana de >Matanzas: 6.000 sacos.— 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Nuevltas: 25.564 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A-TODAO LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOI 
MARTES TODA LA NOCHE. 
F A R M A C I A S Q U E E S I A i 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
fork, se cotizó el a l g c i ü i i como sigue: 
Octubre 23.50 
Diciembre 23.80 
Enero (1925). . . 22.82 
Marzo (1925). . . 23.13 
Mayo (1925) 23.30 
Julio (1925) . . 23.05 
E l mercado de New Y o r k estu-
vo m á s f irme que el d ía anter ior . 
L o s compradores fueron de los puer-
tos pagaban a 4 .16 centavos l ibra, 
costo 7 f lete . L o s vendedores se 
m a n t e n í a n f irmes a 4 .1 |8 l i b r a cos-
to y flete. 
Se a n u n c i ó una venta de 5 000 
sacos de C u b a a 4 .1 |8 centavos 11-
b r á , costo y flete, embarque inme-
diato a R i e n d a y otra de 25.000 sa-
cos de C u b a a 4 .1 |8 centavos ü b r a 
costo y flete a un re f inador . 
D é b i l a b r i ó ayer el mercado de 
a z ú c a r en L o n d r e s . 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
L A I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
E l p r ó x i m o d ía 26 a las ocho de 
la noche c e l e b r a r á s e s i ó n extraordi-
n a r i a l a Direct iva de la A s o c i a c i ó n 
Nacional de l a Industr ia A z u c a r e r a , 
en su domicil io social ?P1 y Marga l l 
n ú m e r o 16, altos, con l a s iguiente 
orden del d í a : 
1 . — L e y de Accidentes del T r a -
b a j o . 
2 . — I n m i g r a c i ó n A n t i l l a n a . 
3 . — T a n t o por ciento de obreros 
y p r ó f e a i o n a l e s cubanos en toda em-
presa radicada eii C u b a . 
P U E R T O S D E L A T L A N T I C O 
E l movimiento de a z ú c a r en los 
puertos del A t l á n t i c o durante la pa-
sada semana , fué como sigue: 
Arribos 48.995 tons 
Derretidos 63.300 tons. 
Ex i s t enc ias 16.011 tons . 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
N U E V A Y O R K , septiembre 24. 
Se vendieron ayer en este mer-
cado 7,100 rac imos de p l á t a n o s de 
J a m a i c a , del vapor " L e m p i r a " , co-
mo sigue: 
R a c i m o s de 9 manos escogidos, 
de $ 1 . 5 0 a 1 1 . 7 5 ; de 8 manos, es-
cogidos, de $ 0 . 9 8 1]2 a $ 1 . 0 5 ; de 
9 manos, rezagos, de 0 . 8 5 a $ 1 . 0 7 
112; de 8 $ manos, rezagos, de 0 . 5 5 
a $ 0 . 7 5 ; de 7 manos, rezagos, de 
$ 0 . 3 7 1|2 a $ 0 . 6 0 y de 6 manos 
rezagos, de. $ 0 . 2 2 1|2 a $ 0 . 4 0 . > 
H o t e l R e g i n a 
J O S E A L V A R E Z 
E x - P r o p i e b r i o d e " E l C o s l l l o p o l i t a , , 
M . de L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M - 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e d e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o de W / i . a I J / J . 
c o m i d a de 6 ^ 2 a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y l a c o m i d a es s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e tres a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a el R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 en ade lante . 
J U E V E S 
O'Rel l ly 32. 
Santa Catal ina y CortlM. , 
C o n c e p c i ó n y Porvenir. 
J e s ú s del Monte número 667. 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 484. . . . 
Je-ms del M >nte número " t . 
Belascoaln y Neptnno. 
Salud n ú m e r o 173 
San Rafae l y Campanario. 
L e a l t a d y Animas. 
San N i c o l á s y Gloria. 
Monte n ú m e r o 181. 
Egido 8. * 
Someruelos n ú m e r o Zo. 
Gal lano y Vlrtndes. 
An imas e Industr ia . 
Colón n ú m e r o 40. 
San Rafae l y Hospital. 
10 de Octubre n ú m e r o Tza. 
10 de Octubre n ú m e r o 3S«. 
Cuba y Acoata. 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
Monte 347. „ . . . . 
San Salvador y San Q n * " * ' 
Romay 55 A . i V p i i i 
Calzada entre Paseo y 2. 
Re ina entre Campanario y ^ » 
Primel les 65. 
F lores y Zapotea. : 
Cerro n ú m e r o 5 r ^ 
17 entre E y F . 
L í n e a 131. Vedado. 
Avenida de M en ocal, 
esquina a Princ ipe . 
R e s t a u r a n t 
F 0 R N 0 S 
Cocina Espartóla 7 V* yflr» 
« 8 West 62 Street 
Donde quiera qu* « " ^ ResU»' 
no deje de visitar «sie pfl. 
rant, tan favoreciiJo Pf' , ^ 0 . 
blicS español y ^ J ^ T o d o - * -
y donde puede saboiW 
latos caseros. 1 
t 4331 15 m 6 
L 
erveza; ¡ D é m e medíaftTropic 
/ . .oaKuler r3clamacl6n en ex 
f P*ri* del per iódico d i r í j a s e al te-
" 0a"i19' "entro priTado. í 'ara 
I ^ r T o ' r J e s ú s (131 Mome. Ur He a l 
el P a j a Mananao. Colombia, DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
l o s j e f e s d e l a p r o v i n c i a d e k i a n g s u s e 
San c o n c e n t r a n d o g l a n d e s f u e r z a s c o n e l 
o b j í t o d e r e a l i z a r h o y u n t e r r i b l e a t a q u e 
VG TSO U N . J E F E D E L O S E J E R C I T O S M A N C H U R I A N O S 
^ T H ^ C H A N S O B R E P E K I N H A R E I T E R A D O S U D E C I S I O N ^ 
^ DE B O M B A R D E A R L A A N T I G U A C A P I T A L D E L A C H I N A 
n roronci M a c h i d a , a se sor de C h a n g T s o - L i n , h a ido a l J a p ó n 
a pedir a y u d a p a r a l a c o n q u i s t a de M a n c h u n a c o n t r a P e k í n 
i 
PROPONE E L A L U D I D O C O R C E L M A C H I D A . C O N S U L T A R 
OS LOS J E f E S D E E S T A D O M A Y O R D E L E J E R C I T O J A P O N E S 
1 DONDE S E C R E E Q U E E X I S T E N S I M P A T I A S P A R A C H A N G 
L a P r e n s a Asociada e« 1» balea 
ane poeee el derecho de a t i l l tar , pa. 
reprodaclr , lee noticias c a b i » 
Tráf lcas qae en este D I A R I O se D«-
'Hlqnen, asi como la I n l o r m s c l ó a lo> 
« 1 que en el mismo se inserte. 
J 
qHAI, septiembre 24 . - m i r i s i t a tiene s i g n i f i c a c i ó n pol í t i -
IENTRAS los c a ñ o n e s de, los c a " . 
ejércitos de las provincias de L a prensa supone que el Coronel 
Chekiang y K i a n g s u perma- Machina trae el 'encargo del General 
n Bilencioe^s al oeste de esta) Chang T s o - L i n de pedir ayuda al 
i en la m a ñ a n a de hoy, el ' J a p ó n para l a conquista de la Man-
.1 general de las fuerzas Chek- ( chur la contra el gobierno de P e k í n 
en Lungwha esperaba que sus j para controlar el g o b e r n ó central 
¿os realizara un m á s terrible i de C h i n a . 
e je la c a m p a ñ a esta noche y ( E l Coronel Machida se propone 
na en el frente comprendido | consultar a los jefes del estado ma-
Liuho sobre el r ío Yangtse y I yor del e j é r c i t o j a p o n é s , donde se 
pu, más a l lá de la v í a t e r r e a , cree que existen s i m p a t í a s para el 
inghai a N a n k i n g . _ ! Genera l C h a n g y sua p r o p ó s i t o s 
^ " p r e d i c c i ó n se basaba en una 
tatonnaclón recibida dando cuenta 
í, aue los jefes de la provincia de 
rLnesü estaba concentrando «Tdas 
¿ t r o p a s disponibles en este frente 
«ne habían fortificado a Ant ing , 
Vdad situada d e t r á s de su l í n e a 
- el ferrocarril. 
• Cn Informá de Mukden, en la 
'luichuria, recibido por l a Agencia 
Oriental de Noticias, o r g a n i z a c i ó n j a -
lonesa, que está siguiendo con In-
Jtfés la lucha en la parte septentrio-
ul de China, dice que C h a n Tso-
Ub jefa de los e j é r c i t o s m a n c h u r i a -
m' que marchan sobre P e k í n , ha 
jelterado su Intenc ión de bombar-
|etr la antigua capital de C h i n a , 
•jnque poniendo de relieve que los 
irladores no causaran d a ñ o s a las 
Ilaciones extranjeras . 
, Las mismas noticias recogen un 
comunicado de Mukden anunciando 
ne después de la captura de Chao-
^m%, en Chih-Li por las tropas man-
thaes, el segundo e j é r c i t o de C h a n g 
M ha movido en d i r e c c i ó n a l oeste 
ura envolver a Tsangyuan , a ml -
tod de camino entre C h a o y a n g y 
BE ACTIVAN L O S P R E P A R A T I V O S 
PARA LA D E F E N S A D E S H A N G H A I 
SHANGHAI, septiembre 24 . 
Los cañones del frente de comba-
•it próximo a Shanghai p e r m a n e c í a n 
lüencioeos hasta esta hora (10 p. 
B.) pero los defensores de Che-
kiang esperan de un momento a otro 
u desesperado asalto por las tropas 
i t la provincia de K i a n g s u 
L a vis i ta del Cro l . Machida que vie-
ne d e s p u é s de la po l í t i ca del gobier-
no en !os asuntos interiores de C h i -
na fué condenada hoy en resolucio-
nes aprobadas por los partidos de 
o p o s i c i ó n en la Die ta . L a p o l í t c a 
del gobierno ha sido censurada tam-
bién en una r e u n i ó n celebrada bajo 
los auspicios de la A s o c i a c i ó n de 
ReserVistas Imperiales y de la U n i ó n 
A s i á t i c a del E s t e . 
L a base de la censura contra el 
gobierno j a p o n é s fué la de que s é -
g u í a hac ia C h i n a la misma poI í t :ca 
adoptada por los gobiernos america-
no y b r i t á n i c o . 
E n U r e u n i ó n de los reservistas 
se aprobaron resoluciones en las que 
S E D I C E Q U E S U F R I E R O N 
U N A G R A N D E R R O T A L A S 
T R O P A S F E D E R A L E S 
D E L B R A S I L 
M O N T E V I D E O . U R U G U A Y , Sep-
tiembre 24. 
Noticias que aquí llegan proce-
'dentes de la frontera y recogidas 
en Rivera dicen que circula allí 
insistentemente el rumor de que 
las tropas federales brasi leñas han 
sufrido una grave derrota en la 
parte meridional del Estado de 
P a r a n á a manos los rebeldes 
que es tán avanzando sobre R í o 
Grande do S u ! . 
D E S A R R O L L A R A C 0 0 L 1 D G E 
U N P R O G R A M A E C O N O M I C O 
N A C I O N A L M U Y E S T R I C T O 
S E P I D E A L P R E S I D E N T E Q U E ! 
M A N T E N G A E N V I G O R L O S T I P O S ' 
A R A N C E L A R I O S A C T U A L E S 
S E E L E V A R A N P R E C E S E N 
N U E V A Y O R K P O R L A P A Z 
Y E L P R O G R E S O D E C U B A 
E L C O M I T E P R O - C U B A T O M O 
E L . A C U E R D O D E E S T A B L E C E R i 
U N " D I A D E G R A C I A S " A N U A L | 
U n a o f r e n d a a l a V i r g e n de l a 
C a n d a d e l d í a 2 5 de o c t u b r e ! 
A N T E N U E S T R A P A T R O N A . A N T E S i 
Q U E E N L A S U R N A S . S E H A R A N ! 
V O T O S P O R E L B I E N D E C U B A ! 
L a m a y o r í a de los m i e m b r o s de l a 
c o m i s i ó n r e c o m i e n d a l a r e d a c c i ó n 
J O H N D A V I S P R O S I G U E E N S U 
C A M P A Ñ A E L E C T O R A L P A R A L A 
C A N D I D A T U R A D E M O C R A T I C A 
• 
W A S H I N G T O N . 2 4 . 
B» Prosidente Coolidge se ha rat i -
f i c a d o hoy en Bit promesa de desa-
iro lJar una p o l í t i c a de extricta eco-
n o m í a adminis trat iva en los asuntos 
nacionales y de absoluta a r m o n í a en 
Ias relaciones exteriores, con el ob-
ijeto de poder reducir los impuestos 
que hoy gravan a l pueblo y c imentar 
la paz y la prosperidad sobre bases 
firmes y duraderas . 
Haciendo uso de la^palabra ante 
los tíelegado3 Que asisten a la con-
v e n c i ó n de lu A s o c i a c i ó n Nacional 
do Drogueros Detal l istas, el Jefe del 
Ejecut ivo se m a n i f e s t ó t a m b i é n par 
tidario do la p o l í t i c a de "menos in-
t e r v e n c i ó n por parte del Gobierno" 
eti los negocios mercanti les e hizo re 
sa l lar la conveniencia de adoptar ro 
mo g u í a en tales relaciones el prin-
cipio de* "buen servicio y mutua con 
s i d e r a c i ó n " . 
M r . Coolidge p r o n u n c i ó su breve 
discurso hoy a l m e d i o d í a d e s d é el 
O b e d e c i e n d o a N e c e s i d a d e s E c o n ó m i c a s , e l G o b i e r n o 
d e C h i l e R e t i r a M a c h o s d e s u s A g r e g a d o s M i l i t a r e s 
S A N T I A G O D E C H I L E , septiembre 24 . 
Obedeciendo a necesidades e c o n ó m i c a s , el Gobierno chileno Ha 
decidido retirar a 40 de sus 51 oficiales militares que se hallan con 
diversas misiones en el extranjero. De esta forma, Chile s ó l o t endrá 
a t t a c h é s militares en los Estados Unidos, Inglaterra, F r a n c i a , Bras i l , 
Argentina y Ecuador , y cinco oficiales que se hallan estudiando en 
F r a n c i a . E s t a m b i é n la in tenc ión del Gobierno suprimir todas aquellas 
Legaciones en el extranjero que no sean absolutamete necesarias. 
Provisionalmente, ha sido levantada en Chile la censura. 
P O R E L J A P O N S E H A R A 
U N G R A N R E C I B I M I E N T O 
A L A V I A D O R A R G E N T I N O 
K A G O S H I M A S E R A L A P R I M E R A 
E S C A L A Q. H A G A E L A R G E N T I N O 
E N E L T E R R I T O R I O D E L J A P O N 
S I L A L I G A D E S E A Q U E N O R T E A M E R I C A E N T R E E N 
E L P A C T O D E A R B I T R A J E Y G A R A N T I A S D E B E H A C E R 
Q U E S U S S A N C I O N E S N O S E A N C O M P R O M E T E D O R A S 
P r e t e n d í a e l p ú b l i c o que f u e r a 
r e c i b i d o m e j o r q a e los y a n k e e t 
H O Y P O R L A M A Ñ A N A H A R A N 
j L O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S E L 
V U E L O H A S T A S A N F R A N C I S C O 
A S I S E E X P R E S O S I R A L L E N . D E L E G A D O D E N U E V A Z E L A N D A 
P O N I E N D O D E R E L I E V E L A S D I F I C U L T A D E S D E U N P A C T O 
Q U E A M A R R E D E P I E S Y M A N O S A L O S P A I S E S S I G N A T A R I O S 
L a r e p ú b l i c a de S a n t o D o m i n g o , r e p r e s e n t a d a p o r e l D r . C a s t r o , 
h a so l i c i tado s u i n g r e s o e n l a L i g a de l a s N a c i o n e s 
P O R E L G O B I E R N O A L E M A N S E H A C O M E N Z A D O L A R E D A C C I O N 
D E U N M E M O R A N D U M S E Ñ A L A N D O L A S C O N D I C I O N E S E N Q U E 
A L E M A N I A S O L I C I T A R A S U I N G R E S O E N L A L I G A D E N A C I O N E S 
(De nuostru r e d a c r i ó n en New Y o r k ) 
Hotel Ala-mac, B r o a d w c y y Cal le 71, 
septiembre 24. 
U n a nueva y muy s i m p á t i c a in i -
c ia t iva acaba de tener el b e n e m é r i -
to C o m i t é P r o - C u b a , siempre d e s e ó -
l e dice gue los goiernos de los 'Ss- so de cumpl ir en todos sus m ú l t i p l e s 
p ó r t i c o Sur d e j a Casa B l a n c a donde | s ervar la esperanza de que a l g ú n 1 bm* del consejo de la L i g a , y n ^ n J R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . E l pueblo j a 
I T O K I O , s é p t l e m b r e 24 . 
E l J a p ó n se preparaba hoy para 
| t r ibutar un gran recibimiento a l co-
j mandante Pedro Zanni , aviador a r -
Igentino que intenta dar la vuel ta a l 
mundo, cuando aterrice en K a g o s h l -
¡ m a , su pr imera escala en e l suelo 
j"aponés. E l comandante Z a n n i 98 
ha l la actualmente en H o n g K o n g , 
C h i n a . 
R e f i r i é n d o s e a las frecuentes s u -
gestiones del p ú b l i c o para que l a 
b ienvsnida al comandante Z a n n i sea 
m á s ca lurosa que las dadas a los 
aviadores americanos , franceses o 
b r i t á n i c o s , el general G a l s h Nagoka, 
Presidente de la Sociedad Imper ia l 
de A v i a c i ó n , d i jo : 
— A l dar la bienvenida al coman-
dante Z a n n i , nosotros no debemos 
tener presentes motivo alguno po l í -
tico, sino l a oportunidad de honrar 
y ayudar a l aviador y mejorar nues-
tras relaciones de amistad con l a 
tas de neutra l idad. 
A M E D I A N O C H E L A S F U E R Z A S 
D E L K I A N G S U I N T E N T A N T N 
A V A N C E 
S H A N G H A I , septiembre 25. 
L o s cuarteles generales qu^ las 
fuerza* á 9 f e n s o r a s del Chekiang Me-
nen estaa'ecidoL en L u n g W h a han 
dado c i í n t a hoy de haberse re^ls 
tados Unidos y la G r a n B r e t a ñ a es - 'puntos el p a t r i ó t i c o programa que i 
t á n apoyando a l gobierno de P e k í n ! mantiene. Por u n á n i m e acuerdo de i 
al mismo tiempo que hacen protes-i los directores de esta i n s t i t u c i ó n se . 
ha resuelto establecer anualmente | 
un " D í a de Gracias'.', a s emejanza ' 
del que celebran los norteamerlca- ' 
nos, e l i g i é n d o s e para tal fin el ú l - j 
timo domingo de octubre de cada 
a ñ o , e i n a u g u r á n d o s e , por tanto, j 
esa festividad en le corriente a ñ o j 
y en la fecha indicada. I 
A la i n v i t a c i ó n que el C o m i t é j 
P r o - C u b a ya hizo han conteetado i 
a d h i r i é n d o s e , hasta ahora, treinta y 
el Jefe del E j e c u t i v o estuvo muy | d ía 
atareado durante toda la m a ñ a n a re-
cibiendo a vlf.itante? que t r a í a n di-
versas misiones y atendiendo a otros 
asirntos. 
Respecto a l estudio que e s t á h a -
ciendo del informe sobre los derechos 
que gravan el a z ú c a r , rendido por la 
C o m i s i ó n de T a r i f a s , el Presidente 
r e c i b i ó hoy un comunicado de M r . 
A . N . Mathers, en nombre de la Aso 
d a c i ó n Cooperativa de Agr icu l tura 
de la Remolacha , <ifi Nebraska , pi-
d i é n d o l e con urgencia que manten-
ga en vigor la aetttftl tar i fa arance-
l a r i a . Dice M r . M^thers que a d e m á s 
de los cosecheros do remolacha re-
presenta a muchas otras industr ias 
ubicadas en los estados que es ex-
tienden 9l Oeste del R í o Mis s i s s ipp í . 
E s de esperar que Mr. Coolidge anun 
Norte A m é r i c a se 
G I N E B R A , septiembre 24- i E l m e m o r á n d u m s e r á e n v U O ) s 
S i l a L i g a de Naciones desea con-[todos !<,íi gobiernos que son miem-
jnsejo de la i g a , y pon-i * ,„ ° : ~ * " J " 
drá de manifiesto los deseos y con \ l 0 f * h f r á t o d ° lo P03^16 Para 
dicior-es de A l e m a n i a . f ^ f r . a l comandante Zanni y con-
tr ibuir a su é x i t o . S in embargo, la 
S A N T O D O M I N G O P I D E S U I M í K E - r e c e p c i ó n s e r á j g u a l a la que se h i , 
SO K N L A L I G A D E N A C I O N E S 
trado en >íl á r e a do K i a T l n g Su , i dos tamplos pertenecientes a las 
a l Noroeste de Shanghai , a mo.iia distintas sectas crist ianas, y en to 
noche, nt» m r ^ i m i e n t j de avance por 
parte del e jerc i . -o- í^Vósor del K i - n ; -
su que t r a í a cerno sc-< uela una :«? 
c ión s in imnor la i i c ia . 
dos ellos, durante el mencionado 
d í a , S'e r e z a r á n oraciones en a c c i ó n 
de gracias por loa bienes que el 
pueblo cubano l l e v a r á recibidos, ele-
v á n d o s e a la vez preces a l Altis-imo 
por el mayor progreso de la R e p ú -
.blica de Cuba , en plena paz, y por 
noche Se han B O M B A R D E A D O L O S C U A R T E L E S I el engrandecimiento moral y mate-
las l í n e a s de I C E N T R A L E S D E L G O B I E R N O D E ¡ r i a l del C o m i t é que en Nueva Y o r k , 
L A S F U E R Z A S A E R E A S D E L G E 
preparativos p a r a ' l a gefenga ¡ N ^ R A l j C H A N G T S O JUtNr H A N 
le completaron esta 
mado refuerzas a 
«abata desde L i u h o , en la margen P E K I N 1 la honra 
Yantae, hasta Ts ingpu, a l sur E n la Igles ia C a t ó l i c a de Nuestra 
Í« l» línea férrea do S h á n g h a i a T O K I O , septiembre 24 . S e ñ o r a de la Esperanza y ante el 
•ttklng. A d e m á s , ocho a u t o m ó v i - i E n un comunicado oficial, el ge- trono de la Virgen de l a C a n d a d , 
ta fracesea blindados v equipados neral C h a n g Tso L i n , jefe mi l i tar 1 se e f e c t u r a á el s á b a d o 25 de octu-
ton ametralladoras han sido enviados i de la Manchur ia , en guerra con el 1 bre' Vor . .1* tarde, una solemne fun 
«ta tarde. 
c ié en breve su d e c i s i ó n sobre este |11148 a hacerlo que cualquier otro la -
informe en el cual se entiende que |Zo l e g a l . S i los jurisconsultos de las 
la m a y o r í a de los miembros de la C o ! comisiones de la L i g a persisten en 
m i s i ó n recomiendan la r e d u c c i ó n de |confeccionar un texto que amarre do 
suscriba a l 
protocolo de arb i tra je y g a r a n t í a s 
cuya a p r o b a c i ó n trata en l a actua^ 
l idad de obtener, el c o m i t é que tie-
ne a su cargo la r e d a c c i ó n del mls-I 
mo no debe permit ir que sus san-1 
ciones sean demasiado compromete-1 G I N E B R A , septiembre 24 . 
doras . T a l aviso o l lamada de aten- L a R e p ú b l i c a de Santo Domingo 
c i ó n f u é dada por S ir James Al i en , ha solicitado su ingreso en la L i g a 
delegado de Nueva Zelanda, ante l a i de Naciones . 
C o m i s i ó n de Desarme a l f inal izar la I E l doctor Jacinto de Castro, ca-
j o r n a d a de hoy de dicho organismo! t e d r á t i c o de la Univers idad de San-
d e s p u é s de todo un d í a de debates i to Domingo, se hal la ya en Ginebra 
oasi infructuosos sobre diversos de - j en c a r á c t e r de delegado de su p a í s , 
tal les del texto del protocolo. E s p é r a s e que la solicitud sea ob-
Hablando en nombre do los do- ' jeto de v o t a c i ó n favorable por par-
minios b r i t á n i c o s Sir James dijo que ¡ te de la asamblea la semana p r ó -
todos ellos e s t i m a r á n que la o b l i - j i l m a . 
g a c i ó n moral de ayudar a cualquier • 
E s t a d o atacado les c o m p r o m e t e r á ' F R A C A S A N L A S N E G O C I X T I O N E S 
zo a los aviadores americanos, bri-
t á n i c o s y franceses que v is i taron el 
J a p ó n . 
P A R A UN T R A T A D O C O M E I U T A L 
E N T R E I N G L A T E R R A Y A L E -
M A N I A 
L O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
T E R M I N A R A N M A Ñ A N A S U M E . 
L O E N S E A T T L E 
S A N T A M O N I C A , C a l . , Sep. 24 . 
E l teniente L o w e l l H . S m í t h y 
los otros dos aviadores y m e c á n i c o s 
que e s t á n completando el vuelo a l -
rededor del mundo, descansaron hoy 
en esta ciudad-; 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á n su v ia je ha -
cia Seattle, Washington, t é r m i n o ofl 
c ial del vuelo de c l r c u m n a v e g a c i ó n . 
L o s aviadores fueron h u é s p e d e s 
de un banquete privado y de una 
r e c e p c i ó n p ú b l i c a y un halle . 
los actuales t ipos. 
J O H N W . D A V I f i P H O S I G I E S I 
C A M P A Ñ A D E P R O P A G A N D A 
E L M ' T O n A L 
N E W Y O R K , 24 
|Ii08 agentes de Sun Y a t Sen, jefe 
<el gobierno del sur de C h i n a , que 
legún se anuncia se prepara a acu-
Jlr en auxilly de los e j é r c i t o s de 
>wklang, están efectuando una re-
tinta en Shanghai. H a s t a ahora no 
gobierno c e n t r a l ' d e P e k í n , sostiene' c i ó n rel igiosa, durante l a cual se 
que sus fuerzas de a v i a c i ó n h a n ! i m p o n d r á a la sagrada imagen, P a -
bombardeado en la m a ñ a n a de ayer 
los cuarteles centrales que tl-ane 
establecido el enemigo en Shanghai -
k w a n , destruyendo él hotel dondy 
. , se a lojaba el Es tado Mayor v ma-
i l n ! ? , o ^ 1 ^ ™ » c o n f i r m a c i ó n tando a muchos de los oficiales del 
* • noticia del reclutamiento ñor los m i s m o . 
Dicho comunicado, trasmit ido a 
esta capital por el corresponsal del 
Niohi N i c h í en Mukden , dice t a m -
b i é n que los aeroplanos m a n c h ú e s 
bombardearon un tren que proceden-
te de P e k í n l legaba a Shanghal -
kwan hiriendo a varios de los pasa-. 
p  l s 
^wtes de Sun Y a t S e n . 
tt / O R O N E L M A C H I D A D E S E M -
^ A I U UNA M I S I O N C H I N A E N 
K L J A P O N 
"OKIO. septiembre 24 . 
pies y manos indebidamente a los B E R L I N , septiembre 24 . ~ 
Es tados afialiados eii cuanto a ' í r i s H a n fracasado las n e g o c i a c i o n e s ' S A L D R A N D E S A N T A MONI, 
sanciones que h a b r á n de imponer, que v e n í a n efectuando la G r a n Bre-
Sir James d e c l a r ó que Nueva Z e - l t a ñ a y A lemania para la concerta-
Icnda h a b r á de hacer importante re- c i ó n de un tratado de comercio. T a -
oprvna Hanrií» n ar,tanr\av r , , , i . i^c -í„ ies negociaciones se hal laban en 
m a r c h a desde hace tres d í a s , entre 
varios representantes de la J*anta 
B r i l i í n c i a del Comercio y el Minis-
tro de' Comercio a l e m á n . 
Aunque ambas partes 
coronel T a k e m Machida, re t í -
^ ejército j a p o n é s y que a c - | 3 e r ° , 
«nte se encuentra s irviendo al I E1 corresponsal del Hochi ' 
al Chañe T s o - L i n onn f a n a H - : Mukden dice que el quinto cuerpo de la Kepuonca 
trona de los cubanos, una gran cruz 
donada por uno de lois miembros 
di C o m i t é . 
L o s directores de és te , presididos, 
e l devoto e infatigable patriota s e - ¡ 
ñ o r Leoncio Serpa, a s i s t i r á n al ac- ] 
to, contribuyendo personalmente a 
su mayor luciminto. L a piadosa 
fiesta de este a ñ o , por efectuarse en 
las v í s p e r a s de l a e l e c c i ó n preiiiden-
ciaJl de C u b a , r e v e s t i r á el m á s ex-
tremado c a r á c t e r de puro patriotis-
mo, y a que en ella, antes que so-
bre las urnas electoras, han d>3 ha 
cense los votos m á s efusivos e In-
maculados porque el presidente elec-
to lo sea en noliie l id y para bien 
servas, dando a entender que los de-
m á s dominios b r i t á n i c o s s e g u i r á n 
Mr. Jhon w " D n v í s s a l i ó esta n o - [ I g u a l norma de conducta . 
che de New Y o r k nara su estado na- | 
tal con el objeto de reanudar su cam ' A L E M A N I A S E R A A D M I T I D A E N 
p a ñ a de propaganda electoral como, L O S J U E G O S O L I M P I C O S D E !»:>.-. 
candidato d e m o c r á t i c o a la presiden-
C i a . G I N E B R A , septiembre 24 . 
M r . D t v í s p r o n u n c i a r á tres d l scurj A l e m a n i a s e r á admit ida en los 
sos en West V i r g i r i a ; el primero m a ; juegos o l í m p i c o s que se ••-(íl'íbrdrán 
ñ a ñ a por la tarde en Charles ton; el | en Amsterdan ( H o l a n d a ) en lüL'S, 
segundo m a ñ a n a por la noche en H u n i y í e s juegos no se r e d u c i r á n , s e g ú n 
tington y el ter.;erc el viernes por la'hin •arttettlQi del b a r ó n P i erre de Cou-
noche en B lue f l e ld . | bertin. Presidente de la C o m i s i ó n 
M r . DáVia p a s a r á el s á b a d o en las ó i í m p i c a Internacional , que se pu-
oficinas centrales que posee en iji-:cará en el p r ó x i m o n ú m e r o j e . . L a 
Washington el C o m i t é Nacional De- i{evrufc de G u e n e v a " . 
m o c r á t i c o . . Y el s á b a d o por la noche " " 
Irá a W U m i n g t c n para pronunciar j ^ j y g j j ^ ^ - j ^ j y j ( j£ j^ L A S C O N D T C I O . 
( \ I ' A R A S A N F R A N C T S O O L O S 
A V I A D O R E S C I R C U N M U N D I A L E S 
L O S A N G E L E S , C a l . , septiembre 24 
D e s p u é s de un d ía de descanso, 
los seis avia'dores mil i tares america 
i nos que efectuaron la c lrcumnave-
g a c i ó n a é r e a del mundo se hal laban 
ob.ser/an'esta noche dispuestos a levantar ma-
i h e r m é t i c a reserva , se cree que ej ' f ia i ia por la m a ñ a n a el vuelo en el 
pr incipal motivo de l a ruptura do 
las negociaciones haya sido la ne-
gativa de Alemania a hacer las con-
cesiones que I n g l a t r r a p e d í i res-
pecto a l a e x c u s i ó n de tributos de 
las m e r c a d e r í a s b r i t á n i c a s esporta-
das a A l e m a n i a . 
B a j o las nuevas tari fks arance la-
rias que A l e m a n i a tiene en prepara-
c i ó n , d i c h i s m e r c a n c í a s se h a l l a r í a n 
gravadas por derechos 
mente prohibit ivas. 
de asesor mil i tar, l l e g ó hoy a 
"0 rrocedentfe de Mukden, con 
importante m i s i ó n , cuya natu-
«a 20 se ha dado a conocer 
de e j é r c i t o de Chang. integrado en 
su m a y o r í a por tropas mongoles, h i -
zo retroceder a las fuerzas d^l go-
bierno central cerca de Shanghai -
Ml«tC(>TGnel Machida dijo a los pe- k w a n , en la frontera, del Chi l í con 
•«tas que "sería i n ú t i l negar que | la M a n c h u r i a . 
^ARRILO U N T R E N E N K A L A 
AZ00 A L C H O C A R C O N U N 
A U T O M O V I L 
^MAZOO, septiembre 24. 
Maquinista r e s u l t ó muerto y 
L A S D I S P O S I C I O N E S D E L A L E Y 
V O L S T E A D S E A P L I C A N A L A S 
F I L I P I N A S 
M A N I L A , Septiembre 2 4 . 
L a s Instrucciones dictadas por el 
2 ° P a j e r o s recibieron leFiones > departamento de E s t a d o de W a s h i n g 
•menos graves cuando ol tren 
m * A Miohigai1. que se d i r i g í a 
desde Detroit, se descarri -
eim? .alred6dores orientales de 
1 a las 5:30 de esta ma-
P'JarV1 A•(Jarnf,• ^ cincuenta a ñ o s , 
**onern0u Mk"h-- es el muerto. E.l 
fckion ry Marti11. t a m b i é n de 
Bl tr«-Se haIla entr€ los heridos. 
L a profunda espiritualidad de es-
ta in ic iat iva enaltece a su autor. 
V I A J E B O S 
H a n l l e g a ú o de la Habana los se-
ñ o r e s Federico Almeida, J o s é Ace-
bal , Bonifacio Garc ía , J o s é B e r n á r -
dez, Leoípoldo M a r t í n e z . E n r i q u e 
R o d r í g u e z , Pedro S a l a , V í c t o r Tole-
do y Amador R i v a s . 
De Stamford l l e g ó el s e ñ o r Ma-
nuel Seiglie con su famil ia . 
M a ñ a n a s a l d r á para l a H a b a n a , 
en el "Monterrey", el s e ñ o r P r i m i -
tivo Serrano. 
Z A R R A G A . 
ton ordenando a todos los c ó n s u l e s 
en el extranjero aue se nieguen a ex-
pedir patente san i tar ia a los buques J O Y C E S E P O N E P O R F I N D E 
L A F A M O S A P E G G Y H 0 P K 1 N S 
que l leven licores a las I s las F i l i n i 
ñ a s para su uso como bebidas, se re 
cieron hoy en esta capital , s e g ú n se 
a n u n c i ó oficialmente. 
L a s disposiciones del departamen 
to de Es tado , basadas en una inter-
p r e t a c i ó n de la enmienda D é c i m o Oc 
A C U E R D O C O N S U E S P O S O 
N E W Y O R K , Septiembre 24 . 
E l Conde y la Condesa de Gosta 
Morner, conocida é s t a ú l t i m a profe-
sionalmente en el mundo del arte 
co ron' que tlene el n ú m e r o uno . ' tava por el departamento de J u s t i - Por Peggy Hopkins Joyce han decl-
d e ? í , U n a " t o m ó v i l que h a b í a cia el pasado Junio , son c o n t r a r i a s ¡ d i d o solucionar extra-legalmente sus 
i d , sobre la vía f é r r e a a :a la i n t e r p r e t a c i ó n que se dá por los . . l i ferencias maritales y a s í Iq a n u n -
*.8U,frir i n t e r r u p c i ó n e L ( i rru ios oficiak-s oc esta capital a;<i6 esta noche el abogado^ de l a 
su pr imer ¿ i ^ c u r s o en el E s t e des 
de que r e g r e s ó de su c a m p a ñ a por el 
Oeste. 
( O N E E I I E M I \ D E UN ( O M I T E 
P K O L A F O L L E T T E 
W A S H I N G T O N , 24 . 
Con el objeto de as is t ir a una con-
N E S P A R A S U E N T R A D A E N L A 
L I G A 
B E R L T N , septiembre 24 . 
E ' Gobierno a l e m á n d ió comienzo 
hoy a la tarea de redactar un me-
m o r á n d u m estableciendo las condi-
c i o r f s en virtud de las cuales AJ<3 
inania de conformidad con !o a e r r -
a e r ó d r o m o de Clover, Santa Mónic:t, 
cerca de é s t a , hacia el de Crissy , 
ban F r a n c i s c o . 
L o s grandes aeroplanos que die-
ron la vuelta al planeta se ha l lan 
en «occelentes condiciones; y gj él 
tiempo no io Impide los i n t r é p i d o s 
aviadores «e t l e v a r á n con e l loj a 
î so de las diez de la m a ñ a n a , l a a i 
i o b San F r a n c i s c o , dispuestos- :i 
verdadera- :seS" 1 la tarea de dar .nmipi.-Jo fin 
'y n m a t e a cu vuelo mundia i que 
t s n u L a en Seatt le . 
ferencia han salido hoy para C h i r a - en consejo de a lr . te l t . fe 
g0 M r . Rober l M . L a F o l l e t t e , J r y soliei(a.A su ingreso en la L i de 
varios miembros mao de los que t'e- ¡as N a c ú nes 
ne en Washington e' C o m i t é que es--j 
ta dirigiendo la c a m p a ñ a presiden-iirig? 
c ia l L a F o l l e t t e W h e e l e r . ' L A 
T a l r e u n i ó n , que t e n d r á lugar ma-
ñ a n a , fue convocada por el represen ¡ 
tante Nclson, por Wiscons in , mana-
ger nacional de la c a m p a ñ a y pre-
sidente del C o m i t é , para pasar revis-
ta a 1?. s i t u a c i ó n p o l í t i c a y debatir 
algunos planes e s t r a t é g i c o s . D e c í a s e 
hoy en esta que «e c o n c e d e r á gran 
F A M I L I A D E L M E D I C O DG 
M R . H A R D I N G O R G A N I Z A 
L O S F U N E R A L E S 
M A R I O N , Septiembre 24 . 
L o s preparativor para la i n h u m a -
c i ó n del doctor Char les E l m e r S w a -
nes oratorias de las ú l t i m a s sema-
nas de l a campan? . 
E l senador por Wiscons in estuvo 
durnate todo el d í a de hoy t rabajan 
do en la c o n f e c c i ó n de los discursos 
que p r o n u n c i a r á en diversos distr i -
tos del p a í s . . 
h — o r g a n i z a d o , en cuya c a t e g o r í a se ¡ c o m p r o m e t e a re t i rar la demanda de 
^ V A P 0 R ~ ^ 7 T T r ^ encuentra M a n i l a . divorcio que h a b í a establecido con-
^ / V U K £ D W A R D P I E R C E , S E ^ Z V ü n e l procedimiento dictado ¡trí l e l la y lu Joyce hace lo mismo 
D E S P U E S D E C H O C A R 
l 0 N E L M U N D E L T A 
Ul y a L ^t lenibre 24. 
fero " E d w a r d Pierce", car-
realiza viaj-E3 entre 
ñor el superintendente de la esta- l Aunque nada se h a -dicho de l a 
S i n cuarentenaria de esta c iudad to I r e c o n c i l i a c i ó n personal de arabos, 
dos l o * casos de v i o l a c i ó n de las le- amigos í n t i m o s de ios condes d e c í a n 
ves prohibicionistas s e r á n tras lada- esta noche que la s o l u c i ó n de s u 
dos a l conocimiento del adminis tra- j l it igio ha t r a í d o como consecuencia 
dor de la A d u a n a . una act i tud m á s amistosa r e c í p r o c a -
„ E l Adminis trador de la \ d u a n a di l í e n t e . 
u ias f" V-' 7 Boston, se hun- jo la semana pasada que 
i ' f u g a d a eIas áe la b a h í a - e n i a p H c a r í a las multas mas i 
S ^ t t e t r1 de hoy. d e s p u é s de j o s capitanes de los buqu 
• > n n d l 0 t . e l VaPor "Mundelta". i n a r a n puerto sin la patente samta-
D«rn , rw;ibló a v e r í a s l a i n - | r i a de los consulados americanos en 
R o q u e s ? triI'"l aciones de am-je extranjero a causa de n e g á r s e l e s 
« W u p i t a r o n Ilesa*. I dicha patente en l o . casos de condu 
K 6 1 1 se nr,?, u de Ia bah ía - la cir l icoro-
K nterpre tac ión de las s e ñ a -
a t e n c i ó n a l i t inerar io a seguir por e l | y ( . r m é d i c o persona! del extinto P r e -
Senador L a F o l l e t e e n ^ f ^ ^ ^ J f . 1 " " sidente H a r d i n g . que f a l l e c i ó repen-
tinamente de una enfermedad del co 
r a z ó n ayer, se estaban completando 
hoy por sus fami l iares . Aunque la 
fecha de la i n h u m a c i ó n a ú n no se 
ha fijado de manera definit iva, la fa 
mil ia a n u n c i ó que se h a r á , en el ce-
menterio de M a r i ó n , donde se en-
cuentran los restos del Presidente 
H a r d i n g . 
Se pensaba en organizar el fune-
r l l para e l viernes y que el secreta-
rlo de E s t a d o C h a r l e s E . Hughes y 
muchos de los m é d i o s de W a s h i n g -
ton a s i s t i e r a n . C o n t i n ú a n r e c i b i é n -
dose telegramas de p é s a m e de to-
das partes de los E t t a d o s Unidos . E l 
Presidente Coolidge y su esposa y 
el secretarlo Hughes y su esposa en-
v iaron anoche mensajes de condolen 
E L P A P A F E L I C I T O A L P A D R E 
T H E I S S E L I N G , J E F E D E L O S 
D O M I N I C O S 
R O M A , septiembre 24. 
E l P a p a P í o X I e n v i ó hoy un 
mensaje de fe l i c i tac ión al Padre 
Lovis Theisseling, jefe de la O r -
den de los Dominicos, con oca-
s ión cl | l q u i n c u a g é s i m o aniver* 
sario del ingreso del Padre Theis-
seling en la Orden. 
jo ^ s e m a n a p a ^ ^ M E J O R I A 
: i ! E L P O L I T I C O T H O M A S T A G C A R T 
Hlker. del "Pierce , 
' j n . fué trasladado a l re-
" ^ s de ni,0 ^ , L . 
M O V I M I E N T O 
que el buque seiN'-'VV Y O R K , S e p i ¿ i 
trtn'niV > cap i tán . Jorgensen . . i . i . có el Dunclutha ae Caíbar 
del .'v ^ Permanecieron a ' S a l i ó el Munrio, para Matanzas, 
anoch* Ü 1 ^ 6 1 ^ ' - h a b í a I l l O S T C N , Sep . 24 
ne Para New Y o r k . i L l e g ó el Mayar í . de P r e s t e n . 
B O S T O N , septiembre 24. 
E l ex-mlembro del c o m i t é nacio-
n a l d e m o c r á t i c o , M r . Thomas T a g -
gart, de F r e n c h L i c k Springs, I n d . , 
descansaba esta noche con re la t iva 
tranqui l idad en el hospital local , a 
dond-a f u é llevado presa de un ata-
que de apendlcitle. 
L a esposa de Mr. Taggar t dijo 
que de no presentarse a lguna com-
p l i c a c i ó n Imprevista , los "médicos 
creen que no s e r á necesario operar 
a l paciente. 
C I N C U E N T A Y S I E T E H U E L G U I S -
T A S F I L I P I N O S C O N D E N A D O S 
E N L A H A W A I 
L I U H E . I S L A D E K A U A I , H a w a i a s . 
Septiembre 2 4 . 
Cincuenta y siete de los huelguis-
tas filipinos complicajlos en los mo-
tines del 9 de Septiembre, que fue-
ron fatales -para 20 personas, han 
confesado hoy su cudpabllidad en 
las acusaciones de atentado y apa-
leamiento que pesaban sobre e l los . 
Rec ib ieron sentencias nominales de 
13 meses cada u n o . 
L o s 57 hombres juzgados hoy 
constituyen un grupo aparte de los 
26 conilenados ayer por el gran j u -
rado terr i tor ia l a q u í reunido . R e i n a 
la mayor tranqui l idad en todo e l te-
r r i t o r i o . 
L A W R E N C E Y M R S . S W E E T I N 
P R O C E S A D O S H A S T A L A R E U N I O N 
D E L G R A N J U R A D O 
M O U N T V E R N O N , I l l s . . Sept. ¿ 4 . 
U n Jurado de I n a o r d e n ó hoy que 
el Rev . L a w r e n c 3 M . H i g h y Mrs. 
E l s l e Sweet ln . confesos de un com-
plot para envenenar a tercera per-; F i - . p i n a A u s t ^ 
on e x c l u s i ó n . .A, 
P R O B . A H L K S V U E L O » T K A N S P A -
( i n r o s D U S D K SAN F K A N C I W 0 
A L A S F I L I P I N A S V A U S T R A L L A 
H O N O L U L U . Septiembre 24 . 
L a U n i ó n P a n - P a c í f i c a ha anun-
ciado hoy la c o n í e c c i ó n 'de planes 
para ú n vuelo t r a n s - P a c í f i c o en ae-
roplano desde San Franc i sco a las 
sona, sean procesados cuu ^ ^ ' ^ .ciÓI1 del e j é r c i t o 
de fianza hasta la r e u n i ó n del_ Grffn Egtado8 v ü l d o i ¡ 
Jurado t n esta 
de octubre. 
c iudad, en el mea 
y mar ina de los 
y de varios p a í s e s 
cuyas costas b a ñ a el P a c í f i c o . 
E l p r o p ó s i t o de este vuelo s e r á , . j „ rjl y í u y u a i i " ue esue vueio sera 
Res.pecto a ^ muerte d « ^ f ° ^ estudiar l a posibillda.1 del estable-
Sweet in , el Jurado ,d1etL1!^T1.q"e m6ae i cimiento de 5 o m á s l í n e t s a é r e a s 
r e a l i z ó por m e d > ° d ^ . " ^ n Í C ° ' m s a i : permanentes entre los p a í s e s ribere-
Uciosamente administrado por su P a c í f i c o . 
a i n s t i g a c i ó n del l l ; v . Hignt , . . ¿ i 
lo que ambos ha-J L o s prel iminares s e ñ a l a n 
a Swee-1 ^a d u d a d de San Franc i sco como 
' punto de part ida y los aviadores ha-
esposa 
de acuerdo con lo que 
b í a n tramado para ases inar 
t ln". 
Mrs. Sweetln d u r m i ó , a l perecer, 
vest ida en l a s o m b r í a c á r c e l de Sa-
lem durante toda la noche. E s t a 
m a ñ a n a estuvo hablando con le co-
rresponsal . 
" ¿ C O m o l l e g ó usted a amar al 
Rev . H l g h t ? " , se le p r e g u n t ó . 
"No lo s é " , dijo. "No puedo ex-
pl icarlo. Nos encontramos y antes 
de que yo pudiera d a r m é cuenta, 
aimbos nos a m á b a m o s . " 
" ¿ C u á n d o c o n c i b i ó usted por pr l -
brán de volar in interrumprlamente 
desde t ierra firme hasta H o n o l u l ú 
sin repostarse de combustible. Des-
de las I s las H a w a i la r u t a se ex-
tiende hac ia el S O . por las Is las 
Mariscales , C a r o l i n a s y Pelew hasta 
Mani la , y de a l l í hacia el S u r 7 E s -
te a A u s t r a l i a , siendo Sidnoy el 
punto de l legada. E n otra etapa 
m á s los exploradores l l e g a r á n a 
A u c k l a n d , Nneva Zelanda, a la vez 
que el v iaje de retorno comprende 
c í a . 
E l doctor Swaver h a b í a nacido cer 
ca de Wyandot , Oblo y t e n í a 64 a ñ o s 
de edad. L e sobreviven l a v iuda y 
un h i j o . 
E L D O C T O R S W A V K K S K U A I N H U -
M A D O E N E L C E M E N T E R I O D E 
M A R I O N 
M A R I O N , Septiembre 24 . 
E l doctor C h a r l e s E . Swayer , m é -
dico personal del Presidente H a i -
ding y que por a l g ú n tiempo lo f u é 
t a m b i é n del Presidente Coolidge, se-
rá inhumado el v iernes en el cemen-
terio de M a r i ó n , no lejos del lugar 
donde descansan les restos del P r e -
sidente H a r d i n g , s e g ú n se a n u n c i ó 
hoy. L a hora no ha sido s e ñ a l a d a , se 
g ú n manifestaciones de los parien-
tes . 
Posteriormente se p u b l i c ó que los 
funerales se c e l e b r a r á n a las 2 . 3 0 
de la tarde del v i ernes . 
m e r a vez el plan de envenenar a su | escalas en las Is las F i d j i , Samoa, I s -
esposo?", le p r e g u n t ó el correspon- , las F é n i x e I s l a de la Natividad en 
sa i . i el a r c h i p i é l a g o de las F a n n i n g , d á n -
" Y o no c o n c e b í esa Idea; é l f u é f d o s e por terminailo oficialmente el 
el primero en pensar en ello. Me i Vlie]0 en H o n o l u l ú . 
horror izaba pensar en ello." ¡ . _____ 
Mrs. Sweetln p i d i ó ayer al m é d l - 1 
co de la fami l ia que recomendara 
a "dos buenos abogados". 
Loe funcionarlos del Condado ex-
presaron Interés hoy a l anunciar la 
i d e n t i f i c a c i ó n de l a f o t o g r a f í a de 
una joven hal lada en la residencia 
del pastor protestante como la de 
Grace E l l i o t , que f a l l e c i ó en su re-
s idencia en Centervl l le , I l l inois , el 
15 de octubre de 1922 , d e s p u é s de 
var ias semanas en que p a d e c i ó de 
"fiebre tifoidea". 
E n Carbondale . donde la Confe-
rencia del Sur de I l l ino is de la E s -
cue la Epls topa l Metodista e s t á en 
s e s i ó n , se c i t ó e l nombre de Hlght 
al pasar l i s ta , s in comentarlo. C u a l -
qu iera r e s o l u c i ó n por parte de la 
conferencia se a d o p t a r á d e s p u é s de 
tratados los asuntos a cargo de los 
superintendentes del distrito. 
E n el caso de que se compruebe la 
culpabi l idad de Hlght . s e r á expulsa-
do de! Ministerio y de l a Ig les ia , 
pero en el caso de que se pruebe 
que t e n í a perturbadas sus faculta-
des mentales , se le c o n c e d e r á el re-
t iro . 
H O T E L A L A M A C 
B r o a d w a y & 71st. Street, 
New Y o r k Ci ty , 
E L H O T E L D E M O D A 
D i r í j a s e a l 
Gerente Genera l 
del 
Departamento H í s p a n o 
S r . Antonio A g ü e r o . 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E L O S H I S P A N O S 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 5 de 1 9 2 4 a n o x c n 
( f 
¡ ¡ A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N ! ! 
c e 
D E T O D A S L A S E X I S T E N C I A S P O R T E N E R Q U E H A C E R R E F b R M A S E N E L L O C A L 
F E R R E T E R I A D R A G O N E S " ^ ^ ^ J ^ ^ T s H ^ a n o 
h k DECISION EN i 
^ £ © i S T M I L M 
f u e r o n l o s r e c l ü t a s d e l D I A R I O D E V I A J E D E L A E X C U R S I O N 
' N E W Y O R K ' L O S Q U E A Y E R 
C O M E N Z A R O N L A O F E N S I V A 
C A R I B E A P A N A M A H A S T A Ñ I P E 
W i l s o n h i zo l a p r i m e r a c a r r e r a d e l 
j u e g o c o n u n b a t a z o d e c u a -
t r o e s q u i n a s 
D O S J O N R O N E S D E S M 1 T H 
L e d i e r o n l a b a s e a M e u s e l y l u e -
go v i n o B i l l T e r r y y e m p u j ó e l 
b a t a z o . 
(KA.CIONAX.) 
I n t e r e s a n t e i n f o r m a c i ó n de l a v i d a a b o r d o d e l M á x i m o G ó m e z , p o r 
e l d o c t o r G á n d a r a . 
E l doctor Car los de l a G á n d a r a , los estudiantes buscaban su equipa-
nuestro enviado especial a P a n a m á je y lo acondicionaban todo para 
para informarnos de t q l o lo r e í a - pasar lo mejor posible l a p r i m e r a 
clonado con l a e x c u r s i ó n caribe, nos n ó c b e de t r a v e s í a , 
ha mandado su p r i m e r a r e l a c i ó n el 
diario de viaje desde la sa l ida del E l P r i m e r D í a de V i a j e 
puerto de la H a b a n a hasta el arribo 
forzoso a Ñ i p e en busca de v í v e r e s , I Como nos h a b í a m o s acostado tem-
carnes y verduras frescas, ya que prano, cansados, r e n l i d o s por las 
los muchachos h a b í a n devorado ma- fatigas y las emociones del d í a del 
terialmente todo lo que l levaba el embarco, todos d o r m í a o s a p i t r n a 
barco, inclusive dos terneras y una suelta , do un t i r ó n , desde las onco 
vaca, la que estaba destinada para de la noche a las siete de la m a ñ a -
ie l suminis tro de leche para el desa- na , aunque a algunos, yo entre ellos, 
los y u n o . E s a m a n e r a de comer toca la fuerte luz que b a ñ a b a (de lleno la 
en lo i n v e r o s í m i l , explicado ú n i c a - toldil la, nos puso en pie antes de 
mente por la q i a d de los pasajeros las seis, los m á s dormilones conti-
del " M á x i m o G ó m e z " y el buen nuaron hasta las siete, desayunando 
tiempo que afortunadamente les h a l c ó n abundanc ia de galletas, pan y 
a c o m p a ñ a d o en el trayecto, lo con-1 mantequi l la y c a f é con leche. E n s e -
trario de lo que se esperaba en e s ta ' guida se formaron los corri l los so-
é p o c a del a ñ o , aunque bien es ver- \ bre cubierta y cada c u a l c o m e n t ó a 
N U E V A Y O K K , Septiembre 24.. 
Bateando '•on irresistible afán, 
Gigantes de New York derrotaron hoy 
a l Pittsburgh per Begunda vez conse-
cutiva, 4a 2. 
Fué un golpe deraoledor y probable-
mente decis.vo para las esperanzas do 
los Piratas, guienes se bailan ahora a 
tres juegos •• medio detrás de los cam-
peones. Tienen soiajfcente un chance dad que l a ruta seguida por el Norte su modo lo que h a b í a ocurrido e iba 
matemát ico para alcanzar el primer de C u b a ha sido l a mejor idea te- ocurriendo a la e x p e d i c i ó n , s iempre 
puesto y esto es poca cosa. n i la en esta empresa por el Coronel 'dividiendo el pensamiento en los se-j haciendo 
E l team con el cual Me Graw e s t á C a r n e a r t e , d i g n í s i m o jefe de la ma-
dando »a úlUma batalla en una de las r i ñ a de guerra cubana , y el coman-
campaf.as mas animadas en la h.storia dante del barco que conduce a los 
del diamanta, vo lv ió a cubrirse de glo- expedicionarios a P a n a m á . A l tocar 
r í a . Ayudando ai magnifico lanzamien- el barco en Ñ i p e nuestro c o m p a ñ e r o 
to de Virgil üarnes , ios Gigantes juga- e l doctor G á n d a r a tuvo l a feliz Idea 
ron de maner.i asombrosa » ia defensiva ¿ e m a u l a r n o s por correo su pr ir - . ' ra 
daa i«»-oportunidades c r ó n i c a del v iaje , la que damos a 
c o n t i n u a c i ó n . Dice el doctor G á n -
d a r a : 
Z a c h a r y s u p e r ó l a l a b o r 
d e T h u r s t o n e n e l b o x , 
v e n c i e n d o a l W a s h i n g t o n 
E s t e f u é e l ú l t i m o m a t c h d e los 
s e n a d o r e s e n los t e r r e n o s de 
C h i c a g o 
U N A D O C E N A D E H I T S 
F u é l o que e l W a s h i n g t o n b a t e ó 
a T h u r s t o n , l i g á n d o s e l o s e n tres 
ac tos . • 
K A M E R I C A N A ) 
C H I C A G O , y.-niembre 24. 
E l "Washington dió por terminada la 
temporada de la L i g a Americana en es-
ta ciudad hoy, ganando el juego final 
de la serie al Chicago, 6 a 3, y conquis-
tando la serlo. 
L a victoria permit ió al Washington 
retener bus i*.os juegos de margen so-
bre los Yankees, quienes dieron una le-
chada a los Indiana. 
Los leaders de la Liga acumularon 
sus hits en tres Innings frente a Ho-
11 is Thurston, as de los White Sox, y 
con 
U N A B U E N A F I E S T A P Ü G I L I S T I C A 
G O N P R E C I O S E C O N O M I C O S 
y aprovecharon 
para atacar. 
L o s Gigantes, cubriendo los huecos 
que los accidentes hablan causado en 
s u Une up, fueron los héroes de la vic-
toria, pues Wilson anotó la primera ca- , 
rrera con un circuito a l rlgh fieid en j p a r t i d a 
el quinto Iming. mientras B i l l Terry. , iDggpuég una demora 
E X C U B S I O N C A K I B E A T A N . O I A 
sustituto en prürera, dió un single en 
el sexto, anotando Lindstrom la segun-
da carrera d i s p a é s que los Piratas ha-
blan dado transferencia a Ir ish Meusel 
para darle entrada al recluta. 
E s t a cstraicgla cons t i tuyó el cambio 
del juego, pues los Gigantes siguieron 
anotando tres carreras juntas ' en el 
sexto y gaTi.von el juego. 
P I T T S B T 7 B Q H 
V C I I O A E 
Bigbee, If 4 
Carey, cf 6 
Moofe, r í 4 
Wright, ss 4 
Traynor, 3b 4 
MaranvlUe, 2b. . . . 4 
Grimm, Ib 4 
Smith, c 4 
Yde, p 2 
Mueller, x. . . . . . • 1 
Morrlson, p 0 







horas mortales bajo una l luv ia que 
ca laba hasta los huesos, sintiendo 
as í su desagradable contacto los que 
¡ nos h a U á b a m o s sobre cubierta a 
bordo del " M á x i m o G ó m e z " en el 
puerto de l a H a b a n a , este transpor-
te de nuestra mar ina de guerra se 
¡h i zo a la mar siendo las 8 y 30 de 
¡ la noche del j de ves 18 de Septiem-
bre con el grupo de expedicionarios 
que en m i s i ó n ^ie amis tad y atletis-
mo se d i r i g í a a l puerto de C r i s t ó b a l 
en l a R e p ú b l i c a de P a n a m á . Debido 
a la hora que era s u p o n í a m o s que i ñ e r a . 
todos nuestros fami l iares y amigos! Otros, los menos, leen novelas y 
se e n c o n t r a r í a n en sus casas, m á s algunos juegan a las cartas , dados, 
jugadas sensacionales 
res queridos dejados en l a t i erra j Zachary en ei box, trojezaron con pocos 
de nuestros amores y en lo que se • obstáculos en su camino, 
pensaba rea l izar en punto de atle- j Sam Rice continuó su record de safe 
tismo en l a p r ó x i m a j o r n a d a pana-: hitting, dando un hit en el inning ini-
m e ñ a . I cial. Tiene ahora en su haber treinta y 
L a orquesta caribe , hizo m ú s i c a , I un juegos consecutivos en qué ha ha-
los danzones en boga y los fox trots teado hit . 
W A S H I N G T O N 
V C H 
hicieron el gasto mientras se canta-
ba por grupos formando c laves y 
c a n t a d l o .guajiras, puntos criollos 
y toda c a n c i ó n en boga que los mu- 510 Neely, cf 5 
chachos recordaban. U n d ía , en fin, Harris, 2b 
E x i s t e g r a n i n t e r é s entre los f a n á t i c o s p o r p r e s e n c i a r las p e l e a s q u e 
t e n d r á n e fecto p a s a d o m a ñ a n a , s á b a d o , p o r la n o c h e , e n l a A r e -
n a C o l ó n . — L a s g r a d a s a p e s o . 
L a pelea a 10 rounda entre Franlc de gran importancia, por lo pareja y' 
TIeumbolt, el popular muchacho de } x buena reputación de ambos contendien-
I s l a de Santo Thomás, que se puso •lo& tes. Carlos Fraga ha demostrado en 
primeros guantes de boxeo aquí en Ja sus tres o cuatro ú l t imas peleas, encon-
Habana, bajo la dirección de Mike Cas- trarse en muy buenas condiciones fIsl» 
tro, hace como dos años y medio, y cas, en las mismas condickmes que 
que tan buenas peleas, nos ha dauU''cuando le ganó por Knock Out a Ara . 
siempre, contra P^dro Gjizmunz, el » • mis del Pino, mientras que en el s impá-
nomenal Carpintero del establo de F i n - tico Molinot, posiblemente la mejor 
cho Gutiérrea, el muchacho que mejor producción boxlstlca de Sagua la Gran-
const i tución f í s i ca tiene enlre los d«- de, ^después de Charol, el muchacho quo 
m á s peleadores de su peso en Cuba, solamente necesitó parte de un round 
vencedor de Podro -Frontola, el hombre para acabar con Antonio Valdés , de-
que hizo que Aramls del Pino se rom- muestra estar muy confiado en su 
piera la mano derecha y no le pudiera triunfo pasado mañana por la noche, 
ganar, ha despertado gran interés en- para después volverla a e^har con V a l 
tre todos los amantes del arte de los dés y repetir la do marras, 
p u ñ o s . 
Y a e s tá sensacional pelea la vimos I E l . segundo encuentro oficial de la 
hace dos o tres meses como semifinal noche de pasado máñfina en la Arena 
de la pelea Leonard-Casalá en elJ N'ue- Colón, estará a cargo de Agust ín L i -
vo Frontón, y nunca ha habido ^entre Uo, el causante del viajo de Fello Ro-
los poctadores de Boxeo una protesta drlguez a Méjico, contra Dob Fi tz Mo-
J mayor a la que hubo ese día, cuando re, un paisano de Houmbolt que ha 
el Beferée , de acuerdo con los des jue- gustado mucho a todos los que lo han 
ees, le levantó el brazo derecho al vIsto en su tralnlng por espacio do 
Carpintero. ¡varias emanas en la Arena Colón. E s -
E l mismo Houmbolt, al apearse del t* Pelea, al igual que las anteriores, 
ring declaró a sus amibos que no pe- será a 10 rounds. 
learía más, pero su manager, Sr. Ado?-1 Preliminar a 6 Rouds. 
fo González, lo hizo desisitir de esa' Kid Sánchez, Pantera de Camajuaní 
idea, con el propósito de conseguir la contra Soldado Vergara. de Columbla. 
U N P E S I M O R U N N I N G D E 
L O S I N D I O S F U E U C A U S A 
j D E T R I U N F O D E N . YORK 
E l C l e v e l a n d l o g r ó l lenar l a , b a * 
| e l n o v e n o acto , pero on J 
| b I e p I a y a c a b ó con su e s p e r a 
C L E V E L A N D , sep. 24 (An ier i^ 
E l Nueva Y o r k gano" el u t 
juego consecutivo al C evelanih 
2 a 0 Aunque el Cleveland batift 
Jones tan duro como los Yank ' 
a Uhle, dando cada uno 9 h i u ? 
mala forma en que corrieron bu 
ses les i m p i d i ó anotar en el «¿nti 
inning, mientras un double niaTÍ! 
remataba en el noveno, cuandn t 
n í a n las basee llenas con goto Í S 
out . • • i 
E l pinchiug de Uhle fué tan a 
tivo que loa . Y a n k e e s apenas ¡ 2 ! 
nazaron hasta el s épt imo I n n i n g 
Ique anotaron las únicas carreraáSf 
juego. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
c- H. i . 
New Y o r k . 000 000 200 ~2 T "7 
Cleve land . 000 000 000— o 9 I 
B a t e r í a s : Jones y Benmglr 
Uhle y Sewel l , Walaters . 
delicioso, 
Segundo D í a 
Rice, r f . 
Goslin, If 5 
Judge, Ib 4 
Bluege, 3ü 3 Hoy s á b a d o 20, segundo d í a de 
viaje, es cuando se ha logrado n o r - ¡ PecKlnPau^. ss 
mal izar la v^ia a bordo y mientras ^u^1, c 
los atletas hacen su tra ln lng dir igi - gc 
dos por Mr. K e n d r i g a n , los m ú s i c o s 
pract ican e l d a n z ó n m á s de moda, 
aquellos que han dejado ciertos ca -
r i ñ o s en l a Habana , no se apartan 
un Instante de la caseta del tenien-
te P i ta luga , Telegraf is ta , ie a bordo ¡ 
quien se desvive en atenciones con i Archdeacon, cf 
todos y muy especialmente con los Barrett) ¿ ¿ \ \ 
revancha y ganarle al Carpintero por 
O A E Knockt Out y en pocos rounds. 
Y a se aproxima el día tan deseado 
0 'por Houmbolt 
0 ¡tarse de una manera definitiva, de lo 
0 Ique, por favorecer al Carpintero, hiele 
o jron con él un día los jueces y el re» 
0 iferee. 
0 L a primera pelea oficial, que como 
0 | saben nuestros lectores será entre Car-
0 [los Fraga, champion Feather "Welght 
0jde Cuba, y Santiago (Kid) Molinet, el 
vencedor de Antonio Valdés. también es 
Totales 6 12 17 0 
CHICAGO 
V e 
Primera Pelea a 10 Rounds. 
Carlos Fraga, Champion Feather 
Weight Nde Cuba, contra K i d Molinet, 
González para desqui - ¡e l vencedor de Antonio Valdés . 
Segunda Pelea a 10 Rounds. 
Agus t ín Lillo, vencedor de Fello Ro-
dríguez, contra Bob Fi tz More, magni-
fico peleador ing l é s . 
Pedro Gazmurlz, el famoso Carpinte-
ro, contra Frank Houmbolt, su contra-
rio m á s fuerte. 
Precios económicos. r 
Las gradas a $1.00. 
íH O A .p 
0 0 
representantes de la prensa haba Hooper, r f 1 0 
E l s h , rf 3 0 
Falk. If . 
Sheely, I b . 
. . . . 4 
. . . . 2 
con aquel tiempo endemoniado que ajedrez , damas y el lento y moderno, Kamm, 3b 4 
h a c í a . Pero cual no s e r í a nuestra1 "mal lon" . | Crouse, c 4 
s a t i s f a c c i ó n y regocijo a l sentir es< I E l tiempo se muestra inmejorable Davls, ss 4 
truendosos cheers caribes y ver que con los excursionistas caribes y el Me Clellan, L b . . . . 4 
se i luminaban con/iuces de bengala ¡ " M á x i m o G ó m e z " pese a sus detrac- Thurston, p 3 
o los muelles de C a b a l l e r í a , exp lanada | tores, se muestra hasta el momento! — 
0 (le l a C a p i t a n í a del Puerto y parte j en que estas l í n e a s escribimos, s á - ; Totales . 3 2 
£ 1 B A N Q U E T E A L G 0 B E R N A . G I G A N T E S Y S E N A D O R E S 
D 0 R B A R R E R A S S E R A U N ! S E R E A F I R M A N C O M O 
P R O X I M O S C H A M P I O N S 
D E S U S L I G A S 
i o 
7 27 11 0 
Totales 37 
x Bateó ,ior Yde en el To. 
xx Bateó por Morrison en el 9o 
ttZiW Y O B B . 
V c 
del l i tora l amaleconado. 
Nuestras voces se dejaron oir en 
9 24 20 l respuesta a las voces hermanas que 
nos d e s p e d í a n , nuestros cheers se 
confundieron mientras el " M á x i m o 
; G ó m e z " pasaba majestuoso por el 
'estrecho canal que le s irve de cue-
I I O A E 
Lindstrom, 3b. . . . 4 
"Moung, r f . . . . . . 3 
Kel ly , 2b 4 
Meusel, If 2 
Terry, Ib 3 
Wilson, cf 3 
Jackson, í;3 3 
Gowdy. c 2 
V . Barnes, ; 3 
Totales 26 4 6 14 1 
Anotac ión por entradas 
Pittsburgli 000 000 101— 2 
Is'ew York 000 013 OOx— 4 
Sumarlo 
Two baso hit: Jackson. 
Home runs: Wilson y Smith (2 ) . 
Base robada: Smith. 
tíacrlflce: Voung. 
l io a l puerto de la H a b a n a ; y a ú n , 
cuando s ó l o d i v i s á b a m o s los clavos 
de luz \de la a m p l i a h e r r a d u r a que 
forma e l m a l e c ó n , desde el casti l l i to 
de la P u n t a hasta la b a t e r í a de S a n -
ta C l a r a , a tal distancia, en l a creen-
c ia de ser o í d o s , los cheers de los 
expedicionarios cont inuaron h a c i é n -
dose oir en las soledades del mar , 
en u n a noche desprovista de luna y 
de todo ligero resplandor que nos 
v i n i e r a de las a l turas . 
P r i m e r a C o m i d a a Bordo 
i No h a r í a una h o r a que e s t á b a m o s 
i navegando, p e r c i b í a m o s c a n toda 
! clari |3ad las luces de la c iudad, es-
pecialmente el hi lo de puntos br i -
l iantes del m a l e c ó n , cuando la cam-
I p a n a nos l l a m ó a l a mesa. E r a la j in terrumpir su labor el que escribe, 
Double plays: MaranviUe a Wright ^primera comida a bordo de nut s troIes tas mal unidas l í n e a s , debido a 
Grimm: (2); MaranviUe a Gr imm. I b a r c o . Con cuanto gusto y a l egres i i o s "cheers" y d e m á s cantea que 
bado veinte a las 7 do l a taróle como. Anotac ión por entradas 
un verdader0 barco de .grandes t r a - Washington 200 003 qio— c 
v e s í a s . ! Chicago 000 020 010— 3 
De cuando en cuando se v i s l u m - | sumarlo 
bra en lontananza un buque que v a . Two base bits: Kamm: Peckinpaugh: 
o viene y eso sirve de comidi l la du- , Zachary; E l s h . 
rante largas horas a los valientes j Base robada:.Goslin. 
excursionistas que, arro&tran'lo to- Doub'e play. Harrls a Judge. 
dos los peligros han sabido c u m p l i r ' Quedados en bases: Washington 7; 
con sus deberes de c o r t e s í a hac ia l a Chicago 5. 
R e p ú b l i c a P a n a m e ñ a no dejando de j Bases P0r holas: Por Thurston 3; por 
Ogden 1; por Zachary 2. 
Ponchado: por Zachary 1. 
Hits: a Ogden 0 en 0 entrada ( sin 
out en el 'primero); a Zachary 7 en 9 
entradas. 
Pitcher victorioso: Zachary. 
Umpires: MoHarty; Hlldebrand y 
Owens. 
Tiempo: l . áO. 
concurr ir a su i n v i t a c i ó n . 
£ 1 Motivo do l a A r r i b a d a 
E l Vie jo F r o n t ó n ha de resu l tar N U E V A Y O R K , Septiembre 2 4 . 
p e q u e ñ o , inapropiado, para la gran Gigantes y los Senadores, 
fiesta de c a r á c t e r nacional con . que Que ganaron hoy, necesitan so l* -
o ¡ s e r á obsequiado, homenajeado me- mente a lcanzar tres de los cuatro 
j o r dicho, e l bueno y m a g n í f i c o A l - juegos que les quedan por j u g a - a 
berto B a r r e r a s — B a r r e r i t a s — g o b e r - ¡ c a d a uno para lograr e l penna.it en 
nador de la provincia por un n ú m e r o sus respectivas l igas, a ú n c u a n t í o los 
largo de a ñ o s , y al que veremos con Robins , los P i r a t a s y los Y a m c e c á 
gran disgusto a le jarse de ese alto ganen sus d e s a f í o s reatantes, 
cargo que con tanto tino, acierto jrj 
decencia d e s e m p e ñ ó . Por eso e l ! E1 Nueva Y o r k mantuvo su -J.p-
banquete monstruo que se le ofrece- lantera de un juego sobre Brookly: i 
rá el d í a 2 por tedos sus amigos y y l a n z ó a l P i t t sburgh a 3 y medio 
admiradores , s in c a r á c t e r p o l í t i c o . ¡ juegos del Pr imer lugar, haciendo 
lo que decimos por ir a él toda ei , sa l tar a Ide en el box en l a d e . r o í a 
elemento de sports a rendirle pl<íi-:flue taflleW hoy a los P i ra tas 4 a 2. 
t e s í a a uno de los cubanos m á s ¡E1 .p i t t sburSh debe ganar ahora los 
sportsman que en el m u n d j han i6 juegos que le res tan por jugar , 
sido y-son, no ha de tener pre^e-leu- mieatras 103 Gigantes p u e í e n p3rder 
tes . L a l ista de i n s c r i p c i ó n . o s t á 2 de sus 4 Juegos y conquistar la 
ab ier ta y y a se suman por muchas j1>ail(lera • E1 B r o o k l y n , ganando 2 
¡ d o c e n a s los que han mandado é a -.íe-:de sus juegos con el Boston nuede 
¡ p a r a r su cubierto, los qao desean empatar en el Pr imer puesto, pero 
I demostrarle a B a r r e r i t a s quo no ¡D0 Puede ganar a menos de que el 
se le quierre "de boquilla,V sino dv | team de Mac G r a w pierda 3 d i sus 
¡ v e r d a l , con toda la s inc-vidad que 4 Juegos. L o s Robins ganaron hoy a l 
) su caballeroso proceder mcru'j .j . •, Chicago 6 a 5. 
A l i s , e l e i L c a m p e ó n de Espa. 
ñ a , r e h u s a , prudentemente , 
e n f r e n t a r s e c o n P o n c e 
d e L e ó n 
L A P E L E A Q U E D E B I A (111. 
B I Í A R S E E L DIA LVi, F U E D E C U 
R A D A F O R F E I T E D P O R NO OoS 
P A R E O E U A L I S 
P O N C E D E L E O N E S A( T I ALMKN. 
T E E L «JAMI'EON D E ÉSPáÜlá 
E s t a correspondencia para que los 
lectores del D I A R I O sepan de los 
caribes antes de haber transcurr ido 
u n a semana de su part ida , se puedo 
enviar , casualmente, debido a tener 
que b a j a r a Ñ i p e , donde a r r i b a r e -
mos dentro ^e breves horas, para 
Z l r r r 7 t : B U S C A N D O U N G R O U N D P A ~ L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
m á s a c o m p a ñ a n t e s es tanto, que e n | 
m á s de u n a o c a s i ó n ha tenido quej 
' L A G R A N A N T I L L A " E S T A 
R A S U S P R A C T I C A S I T E A B O R E S C E L A S G R A N -
D E S L I G A S 
Quedados en bases: New York 8 ; ' p a l a b r a s los estuaiautes "le entra-
Piusburgh 9. j r o n " a l m e n ú , que por cierto era 
Bases por boles: por Yde 3; por Mo- i excelente . D e s p u é s de u n a l igera 
rrison l ; por V . Barnes 1. I sobremesa cada uno se dispuso a 
Ponchados: por Yde 1; por Morrsion , acomodarse para d o r m i r , en buscar 
.dos. 
M I E N T R A S L O S J U E G O S N O S E 
R E A L I C E N E N E L B T A D I U M D i : 
L A U N I V E R S I D A D P I E N S A E L D R . 
P E I R O Q l E S D E G R A N N E C E S I -
D A D H A L L A R D O N D E 
R E A L I Z A R L O S 
Hits: a Yde 
rrison 0 en 2. 
6 en 6 entradas; a i lo-
• Wild piten: Morrison. 
Pitchoi. derrotado: Yde. 
» Umpires; O D a y ; Qulgley y Swee-
ney. 
Tiempo: 1.35. 
O S C A R P E R N I A M E T I O 6 C A . 
B A L L O S E N E L D I N E R O E N 
D O S D I A S D E M O N T A 
Oscar P e r n i a , e l fenomenal jockey 
cubano, que tan gran labor e s t á des-
arrol lando en los tracks americanos, 
es uno fie loa cubanos que m á s ha 
trabajado este a ñ o por de jar bien 
plantado nuestro nombre en la tie 
l a mejor forma de hacerlo, y a sobre 
i cubierta , a l fresco de la toldilJa y 
i bajo su amplio toldo encerado, o 
bien en los departamentos interio-
!res, en las bodegas de proa y popa 
: donde fueron a , l ar aquellos que 
i t e m í a n a un l loviznazo imprevisto. 
T a m b i é n , a l a vez que t e n d í a n y 
arreg laban sus camas de c a m p a ñ a , 
entonan a toda voz, con gran mo-
lest ia para la m a r i n e r í a que se en-
cuentra , franca , descansan lo . 
S e g ú n he cablegrafiado oportuna-
mente los excursionistas todos se | 
complacen en enviar un saludo l ie- i 
no de a l e g r í a , y conf ianza en e l 
tr iunfo de C u b a en las p r ó x i m a s ¡ 
competencias en ^ RePÚ^h^ca her- iAnt l l la . . ( ^ ion de ba,e 
m e d i a c i ó n del D I A R I O | , ¡ m „ , j _ ^ J_ 
J . V. c. H . Ave. 
E l hecho de haber nosotros dado 
la noticia, hace pocos d í a s . d3 es-
tar preparando el Colegio " L a G r a n 
' K ^ S S T 1 ^ ^ n - ^ ^ l b a s k e t y cas i de track , la a c t u a c i ó n 
D E L A M A R I N A a sus fami l iares y j ^ verdaderos coacher^ ¡ L é r i c a n t * 
1 Wheat, Bro . 
Young, N . V 
I CuyJer, Pitts . 
Roush, Cin . 
'139 119 221 
139 559 90 208 
amigos . 
H a s t a l a o t r a . 












, E l Washington mantuvo su de-
lantera de 2 juegos derrotando a l 
Chicago 6 a 3, mientras los Y a n k e e s 
derrotaban a r c i e v e l a n d 2 a 0. L o s 
champions del mundo pueden s' inar 
ahora el pennant siempre que re-
¡ s u l t e n victoriosos en los 4 juegos 
jque les restan por j u g a r y si el 
Washington pierde 3 de los 4 . 
'Senadores pueden empatar 
!do 2 y peifliendo 2 . 
E l estado de los clubs' coatendien 
tes es como sigue. 
J_OS 
ganan-
L I G A N A C I O N A L 
G . P . Ave . P j 
E L U L T I M O J U E G O D E L A L O S " B R 0 W N S " P E R D I E R O N 
S E R I E L O G A N O G R I M E S I S U T E R C E R J U E G O S E G U I D O 
C O N B A S T A N T E T R A B A J O A Y E R , C O N T R A E ' T I L A " 
B R O O K L Y N , sep. 2 4 . (Nac iona l ) 
de a u t é n t i c o s profesores de sports 
para las p r ó x i m a s temporadas, ha 
levantado un mar de entusiasmo en) 
la juventud estudiosa que se apres-
ta a combatir bajos las sedas azul y 
blancas del m á s viejo y meritorio 
plantel educacional de C u b a . 
E l doctor P e i r ó . su i lustre D irec - | 
tor, nos ha confirmado la noticia 
y nos h a dicho, a d e m á s , que es tá j 
tratando de ha l lar un terreno Iq su-j 
í i c i e n t e m e n t e grande y apropiado I 
para las p r á c t i c a s , tanto de base hall • 
como de basket , foot ball y t rack , ' 
e se han de rea l izar durante la i 
¡ é p o c a ) ie Invierno, pr imavera y eu-
( trada de verano, nueve meses de l a - ' 
S T L O U I S , sep. 2 4 . ( A m e r i c a n a ) . j bores incesantes on el amplio c a m - | 
L o s Browns cerraron s u t é m p o r a - ' p o de los sports, a l igual que en el j 
L I G A AKTZBICANA 
J . V. c. H. Ave. 
¡ N e w Y o r k 91 
' B r o o k l y n . . . . 91 




Ruth. X . V. . . 151 522 142 198 
Jamieson. Cío. . 142 591 96 211 
Falk, Ch 134 507 75 173 
Collins. Ch. . . . . 1 47 548 100 191 






L I G A A M E R I C A N A 
G . P . Ave . P j 
Washington 





E n v a r i a s o c a s i o n e s que s e v i o , C u a t r o l a n z a d o r e s u t i l i z ó el m a n a 
a p u r a d o s a l i ó a i r o s o p o n c h a n d o ! g e r S i s l e r . — S e i s de l o s 1 6 h i t s ^ 
a l t e r c e r h o m b r e . f u e r o n de e x t r a b a s e s . 
E l B r o o k l y n g a n ó el Juego f inal 
r r a de Unele S a m . P e r n i a , que cons-'*56 s u serie con el Chicago hoy, 6 da hoy en ' ce ta ciudad perdiendo su ^q ios estudios. 
a 5, d e s p u é s de u n a terrible bata- tercer Juego consecutivo con los A t - j 
l i a . G r i m e s contlnud en el box to- l é t i c o s de F i lade l f ia , con score de 
í t t é r s a í 
tantemente l leva airoso a la meta 
como ganadores a un s in n ú m e r o de 
caballos , y a sean é s t o s favoritos o 
e l é c t r i c o s , obtuvo un soberbio ave-
rage en los dos d í a s de montas del 
do e l Juego, pero encontrando difi-j 
cultades a cada paso; los Cubs !e 
dieron 13 hits. Incluso u n Jonróni 
s á b a d o y rJomingo, pues l o g r ó tras por A d f ™ s - var las ocasiones G n 
rudos esfuerzos conducir ganador a me3 J5311* airoso ponchando al ter-
tíuperanna. en la tercera c a r r e r a del S S S í 2 * í 7n rettlrando Chicago I 
d í a 19 v a H i l m a n Cv S u u e r k W Pn ideI bate• y ,en otras ocasiones r e d - : 
ella i a > a H i l m a n L j buperklng en i b l ó l a ayuda d p r o p í e campo1 
l a tercera y octava c a r r e r a del d i a , q u e ^ c o m e t I ó e r r o r e s . \ 
JO, ademas condujo hac ia el s e g ú n - . C H E ' 
do lugar a Cattager , en ¡a pr imera , | Chicago . 000 110 2 0 1 — 5 13 n F i l a d e l f l a 
Be Goc»l, en la quinta y Chi l e en la : B r o o k l y n . 030 100 2 0 x — 6 9 0 San L u i s 
sexta del d í a 20 . Actualmente e s t á i B a t e r í a s : Alexander , K a u f m a n n . B a t e r í a s 
4 a 2 . 
E l manager Sis ler u t i l i z ó var ios 
p i t chers . De 16 hits dados en el jue -
go, 6 fueron de extra bases. 
actuando en el h i p ó d r o m o de Maple l Whee l er , Jacobs y H a r n e t t ; 
Helghts , en Cleve land, Ohlo . i mes y T a y l o r . 
Y ya a l h a b l a r del sports s e ñ a l a - 1 
mos t a m b i é n el estudio, l a e n s e ñ a n - i 
za, bueno es que digamos que " L a 
G r a n A n t i l l a " tiene este a ñ o un r e - | 
cprd de bachi l leres hechos en sus i 
i aulas , 'día tras d í a , y a ñ o tras a ñ o , ' 
¡ d e paciente labor no igualada, con , 
l io que se v e r á que lo c o r t é s no qui-; 
¡ t a a Iq val iente, que el hacerse a t - ! 
leta en " L a G r a n A n t i l l a " no es ób i - j 
'ce para que el estudiante se haga r á - i 
000 020 2 0 0 — 4 0 0 pidamente bachi l ler , sal iendo de sus! 
000 101 0 0 0 — 2 7 8 au las con gran cantidad de conoci-
Hasty, B a u m g a r t n e r , R o mientes ú t i l e s y buena cant idad >ie 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E 
G r i ! m m e l 
i R e g ó . 
y P e r k l n s , B r u g g y ; K o l p y | m ú s c u l c t e en 
; para la v i d a . 
perfecta p r e p a r a c i ó n 
F E R R E T E R I A 
B a t e r í a s d e c e c i n a d e a l u m i n i o , e s m a l t e y e s t a ñ a d a s , h e r r a 
m i e n t a s p a r a t o d c s los o f i e b s , h e r r a j e s y ¡ o n a s p a r a ia f a b i i -
c a c i o n de toidos y c o r t i n a s . 
P R E C I O S M O D I C O S 
L a ñ a r t e y V i l l a l o b o s 
V i l l e g a s 61 y 6 3 . — T e l é f o n o A - 5 3 1 6 . - - K a b a n a 
C 6 5 2 » 9d 15 
Ricardo A l i s el ex campeón de 
E s p a ñ a , qn.e c a y ó hace días derrota-
do por J i m Morar que a la vez lo 
hab ía sido por .-oace en Parií:, aca-
ba qe f i r m a r su renuncia al boxeo 
al negarse ¡i subir al ring con Pon a 
de L e ó n ei martes '¿i para cumplir 
el contrato que ten ía firmado con 
Art igas para pelear con el boxer pb-
Es to no necesita comentarlos, 
A lis ha comprendido que no tiene 
chance con Ponce de León y ta prt-
'erido el r i d í c u l o de una negatln,: 
a caer vallentomen'.e en la lona. Ar-J 
ligas ha cablegrafiado a bu soc'-o' 
Santos d i c i é n lole 'a impresión qw 
esio h a causado 611 Barcelona y ta 
popularidad q io ha adquirido Poeco 
'.ie L e ó n 1̂ que so le considera cía* 
í ,eón de E s ^ a i - a . 
L a p r ó x i m a pelea do Ponce sen 
co:i Ponchei. .amp'-'cn de Francia y 
en seguida pe leará < on el Campea 
Belga que rr.vi-'ne el titulo de caí-
peón de E u r o p a . ' _ 
A D S T 0 N E V E N C E P O R D E -
C I S I O N D E L O S P E R I O D I S T A S 
A Y O U N G S T R I B U N G 
N E W Á R K , N . J - . Septiembre 24. 
Mediante un furioso final del 
timo round en cuyo transcurso 
rribó a s u contrincante sin . 
obstante sufriese conteo algún0- ^ 
Stone, de Patterson, N . J - . ̂ ^ k ñ ] 
d e c i s i ó n de los- periqlisas ^ j 
Young Stribl ing, de M^011, Garog» 
la pelea de pesos completos Ug 
12 rounds que celebraron aquí j 
i noche. . - »i frí" 
L a velocidad de stribling,>fluierita 
cuente uso de un jab de iza deI 
r á p a l o como el rayo por Par 'e¿ | . 
' joven peleador superaron ? ^ 
pes a l cuerpo dados por w ^ 
rante los primeros U ™™ ^ 
rápida a c c i ó n caracterizaaos 
frecuentes c l inches . .Cuando ; ^ 
ron de sus esquinas r e s P e c " o r g i ¿ | 
ra el ú l t i m o episodio, ei s ^ 
mantuvo su superior . lad s o ^ ^ 
adversario durante los pr' ie. 
mentes; pero Stone ^ » ^ ° * £ 1 
nodadameute y. le 
ra de equilibrio a Striblin? ^ ^ 
un hookc de izquierda que 
besar la l o na . ¡e ¡¡u»^ 
E l georgiano se puso e n ^ e% ^ 
j i iatamente con una *°~t n i i o 1 * ' 
cara , pero Stone. ^ ^ ' e n d l ó »* 
la mult i tud de Jersey ^ í * «e*» 
ataque a l cuerpo bajo 
c i ló el joven boxeador, w ^ S 
Stribl ing por todo ^ i J ^ V ^ S J 
o p o s i c i ó n durante el resi ^g^g 
Vero no pudo derribarlo . 
cional final fué «liguo 11 m0ci6*-
de una pelea de enorme T j M 
E L S A N T A C L A R A S T A R 
R E T A 
E l club Sar. 'a C lara star ^en*"'1 
este medio a las siguiente^ ^ 
Deportivo M a l t ó n Atie ^ ^ r a 
ge!. AMéí i co de C i e n f u e g o s ^ g 
t h f v . Tho Quallty Shop. / y t í £ | 
Star. VA K K K . ^ ' " p í a d f por ^ 
aquella novena (jue ^ " oate^1" I 
da por - t e reto puede con 
,,,ai,ager' A r u a n d o S * ^ 
Santa C l a r a n ú m e r o ^ 
L a c o r t e s t a c i ó n ^ p o r t 
i--.. 
A N O X C l i D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 5 de 1 9 2 4 P A G I N A D I L C I S E E T E 
I Con el Triunto Sóbrelos Piratas, Parecen Championables los Gigantes 
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Í A N T E S Y S E N A D O R E S L U C E N 
" C H A M P I O N A B L E S E N L A S 
L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
i los megos q « c f a l t a n , a e x c e p c i ó n d e l que e f e c t u a r á n e s t a 
de fc* ^ o r k y P - t t sburgh , s o n c o n c lubs d é b i l e s . — D e m a n e r a 
R H E M , P I T C H E R R E C L U T A 
D E L S A N L U I S V E N C I O A 
L O S " P H 1 L L 1 E S " P O R 9 A 4 
N O T I C I A S D E E U G E N I O P E R . 
N A N D E Z N O S L L E G A N D E L A 
L E J A N A A U S T R A L I A 
S A R A Z E N V E N C I O A Z E V 
E N L A C A R R E R A D E L H . P . 
A V E R N E A 6 F U R L O N G S 
tarde 
que 
casi seguro que l a a c t u a l v e n t a j a de los l eaders de a m b o s 
¿rcuitos s e r v i r á p a r a g a n a r e l g o n f a l ó n de 1 9 2 4 . 
S ó l o p e r m i t i ó n u e v e hits y en el 
s egundo a c t o d i ó u n s k u n k de 
p o n c h a d o s . 
F I L A D E L F I A , Sep . 24 . (Nacional ) 
R h e m , pitcher recluta del tíaa 
L u i s , contuvo al F i lade l f ia en í> 
" frente a f ivntc para disentir ol t itulo de Chajupion M u n d l i J keoV] H e r n s k y d ió su 25 j o n r ó n 
,,.,4 ; de la l emnorada en el pr imer ln-
ie \ Ciigante-s, < lespués de j u g a r el m a t c h de hoy con los P ira tas ning con un hombre en base. 
1 "•• Mueller t a m b i é n d ió un c ircui to . 
E p Sydney. Aifstral ia , se encuen-
tra boxer e s p a ñ o l aplatanado E u -
genio F e r n á n d e z . ^ e l muchacho de 
L l a n e s . cuya a c t u a c i ó n en los rings 
haganeros tanta a t e n c i ó n atrajo h ? -
biendo peleado ú l t i m a m e n t e eu el 
C c l ó n A r e n a con el Mosquetero. 
A r a m í s del Pino, perdie . i lo eso en-
cuentro no sin hacer una bril lante 
resistencia al boxer criollo. 
L u i s F e r r c r que es manager de 
Eugenio, as í como de la casi totali-
dad de los mejores pugilistas del 
patio, e n v i ó al U a n é s nada menoe 
A n o t a c i ó n per entradas) 
C . ri E . 
i'ittóburgb, no les queda m á s que l a serle de tres juegos con el 
jfia que es un team bastante flojo. A l Brooklyu ]e quedan dos 
* con el B o ^ 0 " -
^ \ los Yankees les sucede algo parecido que a los Gigantes, pues 
tro juegos que les quedan por celebrar, son con los A U é t i c o s , y 
E ' aunque lucen un poto mejor que los PhUlies , Seguramente q u é San L u i s 
harán una trastada, como se l a hic ieron a J e s ú s Dovo, el manager F i lade l f ia 
AjUana, los A t l é t i c o s de l a Habana . Y los cuatro juegos que les i B a t e r í a s : R h e m y G o n z á l e z , Bis 
200 l l i » 201»— i» 13^ 0 
003 000 0 1 0 — 4 l> 1 
a los Senadores del Washington , son con los que d e s p u é s de hop, Glazner . Wehicr t y V-.'endell. 
^ h o batíüJar as encuentran empatados con ol Chicago en el ú l t i m o 
\s í es que todas las probabil idades de tr iunfo son p a r a Gigantes 
^na/lores, que son ios que l levan l a ventaja , pues en los juegos 
Lóilmos es casi seguro que sa lgan vencedores los dos X e w Y o r k , el ' 
Srooklvn y el \Vasl i lngton. L a venta ja a c t u a l es la que puede dar ol 1 
* a ios actuales leaders de adubos circuitos . 
\ contü inac ion publicamos el t>attlng averago individual de los 
riabs <iue e s t á n discutiendo el pr imer lugar . L a ( J . ) , quiere decir jue -
(Vb.). veces a l nat; < C > , c a r r e r a s ; ( H . ) , h i ts ; ( H r . ) , home r u m s ; MKD1A I K K E N A 1)K P ! T ( H K R S 
r>h.). stolen bases, que es bases robadas, y ( A v e . ) , average. 
P E T E R 
E L T E J A R S A N J O S E D I O 
O C H O E S C O N É S A L O S \ 
J A B O N E R O S 
BATTINO A V E K A G E D E L O S P I , A Y E » S S E I , N E W YOILK 
NO P E D I E R O N D O M I N A R A L O S 

















































179 10 -9 
180 21 7 
56 4 1 
28 ( f 2 
193 r 19 






















BATT1NG- A V E R A G E D E DOS P D A T E R S D E L B R O O X L Y N 
























































De los dos juuvos anunciados 
oportunamente entre el T e j a r San 
J o s é y los clubs H e r r e r a Stars y .Ta-
b ó n Candado, s ó l o se l l e v ó a efecto 
j u n o . Parece que los muchachos de 
^Quintanita, "manich i" del H e r r e r a 
Stars se p r e s u m i ó que la fiereza de 
I sus muchachos iba a ser b u r l a d a : 
I como el floiAingo anterior y no asis-1 
Itieron al t e r j eno . 
Una suerte m a l í s i m a corrieron los 
jaboneros. U n c h i q u i t í n que o c u p ó 
el pitcher los hizo gritar, ocho es- I 
cones les p r o p i n ó y a no ser por un j 
error cometido en un tiro de tercera 1 
a pr imera, les hubiera puesto l a s ; 
nueve argo l las . 
Con seguridad que el J a b ó n C a n - . 
dado no vuelve m á s a los terrenos 
de la Panadera P a r k . 
BATTINO A V E R A O E D E L O S P L A T E R S D E L O S Y A N K E E S 
IUT*n' J . Vb. O. H . H r S b A v e 
^ , . 7 4 5 
T.. Joimson ^ 
1ÍM«1 '. '. ". 135 
^"'"'y , . 36 
»Sh 57 
>fan.. 






























192 46 9 
41 3 1 
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SAN J O S E 
J . Hernández, c. .. 
G . García, I b . . . 
C . López, cf. . . 
P . Kerrer, 3b. . . 
J . Posada, l f . • ... 
M . Bauza, ss . . . 
D . Uóinez, r f . . . 
S . Marqueltl, 2b. 
L . Romero p. 
Totales. 
J A B O N CANDADO 
P . Salinas. . . . 
Cepero, rf y c. . 
Colín, ss 
R . Calvo, c y cf. 
L>. Acosta. 2b y p. 
P . Bai lón, I b . . 
F . Salinas, 3b. . . 
Ú . Caballero, rf . 
A . Casal, p y 8b. 
Toialos. . 




Miss S t a r l l e g ó e n e l t e r c e r l u g a r . 
E l v e n c e d o r tuvo u n a s a l i d a 
m a l a . 
- N U E V A Y O R K , se'ptiembre 24 . 
S a r a z e n , caballo de 3 a ñ o s de 
Vandervi l t , d e r r o t ó hoy a Zev por 
un largo en las carreras del han-i 
dicap Averne a 6 furlongs. ganando! 
el premio de S 5 . 0 0 U . Miss Star 'e 
g ó en tercer lugar d e s p u ú s de ha-
ber estado a la cabeza de los caba-
llos que tomaron parte en la com-
petencia la mayor parte del camino . 
Zev, que ha ganado las mayores 
sumas de dinero un todo tiempo, co-
r r i ó bri l lantemente yn este a ñ o de 
poca suerte para é l , patando a Miss 
S t a r una nariz por place d e s p u é s de 
que Sarazen h a b í a pasado a la ya-
gua en el furlong f i n a l . 
E l caballo vencedor c o m e n z ó mal 
la c a r r e r a . 
E A D U A N A N O D I S C U T E 
E L S E G U N D O L U G A R D E L 
C A M P T O . C E A M A T E U R S 
A s í se le ha c o m u n i c a d o a l P r e s i -
dente de l a L i g a y a l d e l C l u b 
F e r r o v i a r i o . 
Asuntos ríe orden interior surgi-
dos en la S e c c i ó n de Base Hall del 
A d u a n a , no permiten que el team de 
Base B a l l de esa soc ie lad pueda dis-
cutirle al Ferrov iar io el segundo lu -
gar de l Campeonato Nacional de 
Amateurs . 
V é a s e la carta que dirigen al doc-
tor Antonio C a r r i l l o . 
H O Y , P O R L A N O C H E , L A G R A N F U N C I O N 
I N A U G U R A L D E L A T E M P O R A D A 
E N E L H Á B A N A - M A D R I D 
L o s c h i c o s e s t á n que m u e r d e n . — S o n c h i q u i t o s ; pero c o n a g a l l a s y 
j u e g o de g r a n d e s p r o f e s i o n a l e s . — L o que d i jo el g r a n E m i l i o E g u i -
l u z . — A b r i m o s c o n tres part idos» y dos qu in ie las c a s a d a s c o n lo 
m á s b r a v o d e l c u a d r o . — L o s o j o s c o n t u n d i d o s y las c o r n e t a s r o -
t a s . — T o d o por as 's t ir a l a f u n c i ó n i n a u g u r a l . 
38 12 10 27 14 



















E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
Anotación por entradas 
San J o s é . . . . 004 004 0»0—-13 
Jabón Candado . 000 000 Oíd— 1 
S U M A R I O 
Tribcy: P . Hernández. Tubev: Ló-
pez. Bauza. Struck out: por Romero 
5; por Casal 1; por Acosta 2. Bases por 
bolas: por Romero 3; por Casal 2: por 
Acosta 6. Dead ball: Casal a ' F e i r c r . 
Wlld pilchers: Casal 1; Acosta l . Pas-
sed balls: Cepero 1. V . Hernández out 
por Regla al ser tocado por bola ba-
teada . 
MOA N A C I O N A L 
^ « r B h 2; NeW T0rk 4i 
5; Brookiyn 6. 
Luis 9; Filadelfia 4. 
*"*t| 0; Bopton 7; primer juego. 
¡^U 3; Boston 5: segundo juego. 
L I O A A M E R I C A N A 
New Tork 2; C'eveland 0. 
Washington 6; Chicago 3. 
Filadelfia 4; San Luís 2. 
5 1 s 
I í | I 1 
-T ja o es 
O U M Ú 
ligeros» 
* la 13 13 13 17 
13 12 12 15 17 14 
0 11 17 11 90 
I 12 11 14 16 17 88 
; 9 11 10 
9 1 
Was 
U 10 16 1' 15 
15 16 15 
U l í 10 
x 10 16 
11 x 1 
6 10 
Pila 
7 13 11 11 x 12 05 
14 10 x 65 
9 61 51 68 69 86 9c 99 67 77 80 86 85 8 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
T A Y L O R G A N O E N P A R I S 
P A R I S , septiembre 24 . 
Jack Tay lor , de O m a h a , Nebrasca . 
d e r r o t ó esta noche a Marcel Milles. 
pugilista f r a n c é s . MiMlles fué ven-
cido d e s p u é s del sexto r o u n d . 
S O N B R A V E R O S Y E S C A N . 
D A L O S O S 
Habnna , s e p t í o m b r e 22 de 1924. 
¡Sr. Redactor de las página . ; de Sport 
cM D I A R I O U S L A M A R I N A 
S e ñ o r : 
E l que suFcrioe. an lector de es t 
di.irio. y un f .ü iát io del Base B a l l . 
la usted ruega ê nirva publ icsr en 
lias p:igincs de Sport de ese D I A R I O 
T a siguiente neta do un d e s a f í o que 
se c e l e b r ó el domingo pasado eu e l 
' e - ino pueblo de Reg la . 
Doy a usted las gracias ant ic ipa-
das. 
Un f a n á t i c o . 
jel ' 
5 T A R 
pr» 
ite^2 
k 1 Luis WACIOWAL 
^ H a . i ^ * ' VOrk UuegO SUS-
^ l'uvia el día 22). 
" " " " ^ ^ 
H O P P E M A N T I E N E 
u V E N T A J A S O B R E R A L P H 
C R E E N L E A F 
• j T O R K , Septiembre 24 . 
K íÜlar ^ t ^ 6 ' , ca»upeón mundia l 
• 9 a 2ó4 , levaba l*Da ventaja 
lln8**10 blooi, ler ininar esta noche 
í k ^or tr su m a ^ h a Guo 
SLÍ,0<* de i bandas- Hoppe g a n ó 
, '«af t nu<"he 0" :i :;s y 
¿ 'a tarde 'J Ios ''u11"1'-^ 
0 este ei uu P^nt'J. .'>o-4 9. 
1 Primero que g a n ó de 
LIQ-it AJCEKIJAN-A 
E n la Liga Ar-ericana n< 
señalados p i ra hoy. 
los seis jugados . Green lea f l o g r ó 
hacer una tacada de 10 en el quinto 
block, pero Hoppo no l o g r ó hacer 
ninguna mayor de S . M a ñ a n a se-
g u i r á el juego . 
P A R A 
P U E R T A S 
D E M E T A L A M A R I L L O 
P I D A N C A T A L O G O 
PRESIDENTE ZAYA5 50.'O'REILLY'HABANA 
P R i m T í m A N o S 
U't d ^ a f í o , amf-nizado por r b u p i -
lliazbs, bravas y tragedias, se c e l e b r ó 
¡M domingo ui^a. ir pn los terrenos 
i de !os Pirp tas de R e g l a , entre las 
í m - r t e s noveni.'S L a Reglana y L u 
W t r d L^ne. tri m í a n i o esta ú í t i n u i . 
gracias a las bravas de Chanto , que 
i a c t u ó de U m p i r e . 
Durantf» el i l e sa f ío ocurrieron d'» 
I intas hechos desagradables par í los 
!aficionados, como e' despojar de una 
! n ioña a un pelotero cío L a R e g l a n a . 
que l e g í t i m a m - n t e -e la h?\bía gana-
jilo, como el mejor bateador, y a 
i quien ya se l-i h a b í a n dado, como 
prc- i io c su la'.ior. S i los "Cangre 
joros" d" la W a r d L i n e c o n t i n ú a r . 
cerne; hasta ahora , no e n c o n t r a r á n . 
on el 'Jempo, novenas con quienes 
jug-ir, p j r braveros y escandalosas. 
E U G E N I O F E R N A N D E Z 
Foto hecha cu Sydney donde v en-
c ü e u t r a el b ó x c r l l a n é s - c u b a n o 
que en un v iaje a las A n t í p o d a s , a 
la le jana Aus tra l i a , en una combina-' 
c ión bajo las ó r d e n e s ,del promotor 
americano I«c^ b a g a . Con L a g a 
desembarcaron en Sydney un feather 
weight de color. »Anse l l B e l l , y dos 
Ught weights blancos, siendo uno de 
ellos nuestro amigo Eugen io F e r -
n á n d e z . E l vapor que los l l e v ó a 
esas t ierras f u é el j a p o n é s " M a k u -
r a " donde el fighter Anse l l Bel l se 
g a n ó un premio que le ofrecieron 
los pasajeros antes de desembarcar, 
premio que le dieron por haberse 
hecho el m á s popular a bordo de-
bido a lo que se d ió a querer con 
los muchachos que iban en el barco. 
E l p e r i ó d i c o " T h e Sydney Sports-
m a n " habla del "cubano" Eugenio 
F e r n á n d e z como de una persona que 
ha hecho la m á s agr^lable impre-
s i ó n , diciendo que ha gustado en el 
training donde se le ve trabajar con 
ambas manos siendo un valiente in-
fighter. Eugenio no habla una pa-
labra i n g l é s y le s irve de i n t é r p r e t e 
su c o m p a ñ e r o Anse l l Be l l que co-
noce bien el caste l lano. Anse l l se 
ocupa de e n s e ñ a r lo m á s r á p i d a m e n -
te posible el i n g l é s a F e r n á n d e z pa-
r a que lo deje tranquilo, ya que el 
boxer no se le desprende debido a 
que lo necesita para todo. 
A q u í damos la ú l t i m a f o t o g r a f í a 
de Eugenio F e r n á n d e z , la recibimos 
ayer con su carta de A u s t r a l i a , nos 
dice que se encuentra en las mejores 
condiciones de salud y dispuesto a 
ganar cuantas peleas le habil ite su 
m a n a g e r . H a c e constar F e r n á n d e z 
que s a í n la a sus amigos todos de la 
H a b a n a por medio de este D I A R I O 
y de la p é s e n t e i n f o r m a c i ó n . 
L I G A N A C I O N A L 
D E A M A T E U R S 
C I T A C I O N 
Por este medio se c i ta a los 
s e ñ o r e s componentes de l a D i -
rect iva de la L i g a Nacional de 
Amateurs , a s í como a los dele-
ga/los Se los clubs F e r r o v i a r i o 
y Aduana , p a r a que sin fa l ta 
as is tan hoy a la junta que a las 
5 p . n i . debe celebrarse en e l 
local del c lub A t l é t i c o de C u b a , 
San Miguel 107, p a r a acordar 
l a fecha y í l e m á s ' condiciones 
del juego que entre sí d e b e r á n 
efectuar Pulgarc i tos y Aduane-
ros para la d i s c u s i ó n de l se-
gundo lugar del Campeonato , 
a s í como l a p o s e s i ó n de l a her-
niosa copa que dicho honroso 
puesto l leva consigo. 
" H a b a n a 24 de Septbre. de 1924. 
S r . Presidente de la L i g a Nacional 
de Amateurs Cl ' Base B a l l . 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Tengo el honor de dirigirle la pre-
sente, al propio tiempo lamentando 
poner en su conocimiento, que en 
J u n t a e x t r a o r d i n a r i a . ce lebrada el 
martes 23 del corriente, por el D i -
rectorio de esta Sociedad, que me 
honrq en presidir; a c o n l ó comuni-
car a esa Liíja, que usted tan digna-
mente preside, que debido a proble-
mas Interiores s u » g i d o s en el seno 
de nuestra S e c c i ó n de Base B a l l ; los 
cuales son ajenos por completo a 
asuntos que se relacionen con esa 
respetable L i g a y sus miembros, ni 
con ninguno de los clubs contendien-
tes en el Campeonato Nacional ter-
minado recientemente; no p o d r á 
nuestro .team presentarse a discutir 
con el club F e r r o v i a r i o , la p o s e s i ó n 
del segundo lugar en el Campeonato, 
como corresponde por el resultado 
del mismo. 
C r e a s inceramente, seilor Pres i -
dente, que nuestros deseos y l ínea 
de conducta, son contrarios a la re-
s o l u c i ó n a que nof. obligan las < ir-
c u n s t a n d a s ; aun en este caso, para 
nosotros m á s penoso, por estar a l -
tamente reconocidos '1c la h i d a l g u í a 
y sportmanship de los c lubs que 
lian luchado como dignos adversa-
rios nuestros, por la conquista del 
Campeonato. 
Esperando merecer las excusas 
que nos pueda otorgar la L i g a y sus 
dist inguidas miembros, a p r o v í d i u 
la oportunidail para ofrecerme a sus 
ó r d e n e s , con la m á s a l ta considera-
c i ó n y est ima. 
( F d o . ) J u a n Alvarado , 
P r e s i d e n t e . " 
E s copia . 
A s í mismo se e n v i ó otra comuni-
c a c i ó n suscr i ta por el propio s e ñ o r 
Presidente del club Aduana , dir igi -
da a l p e í club F e r r o v i a r i o , trans-
cribiendo la anterior e x p l i c a c i ó n a 
su act i tud y terminando en los s i -
guientes t é r m i n o s : 
" E s para nosotros de suma satis-
f a c c i ó n transcr ib ir estas l í n e a s co-
mo e x p l i c a c i ó n . m e r e c i d í s l m a para 
el c lub, que usted tan acertadamente 
preside, al mismo tiempo que la -
mentamos profundamente no ir a la 
lucha con ustedes, de quienes siem-
pre hemos recibido las mejores ex-
presiones de c o m p a ñ e r i s m o y para 
quienes nos unen las m á s caluro-
sas corrientes de s impat íaB»' . 
Volvimos al g r a c . l l á b a n a - M a -
d r i d ; volvierou con nosotros tu los 
los f a n á t i c o s de la pelota al estilo 
vasco, que es estilo p a l á , y presidi-
dos por el genial criollo y grau pro-
fesional E m i l i o E K u i l u z . a lus ensa-
yos del cuadro de los chicos, que es-
tán que muerden, y que hoy, d ía 
inaugural de la nueva t e m p é r a l a , 
d e m o s t r a r á n que son chicos r h i q u i -
t^w; -perv con juego completo de 
grandes profesionales ante . todo y 
sobre todo. 
C o j e n con elegancia; pegan con 
m a e s t r í a y colocan la bola conde 
ponen el ojo, que lo ponen donde 
e s t á el tanto, y el tanto es para el 
pelotari la f i ja y bebamos m á s . Ayer 
gusaron m á s a todos los f a n á t i c o s , 
inc luyen lo en la serie a don E m i l i o , 
el Pol lo Crio l lo , y a l cronista. 
I H a r á n grandes part idos . 
Hoy, noche de oro, d í a de gala, 
horas de t r á f a g o , de grito y de 
aplauso en el Habana-Madrid , rea-
parecemos peloteando tres grandes 
partidos, con la contra de dos gran-
des quinielas , que c u l m i n a r á n en 
cinco arrogantes tragedias. Pues el 
primer partido se c a s ó con dos pa-
rejas de l a clase buena; el segundo 
con otras dos Je la clase pr imera ex-
tra , y el tercero con otras dos de la 
clase fenomenal, de la cual tenemos 
como para hacer dulce . P a r a m á s 
detallados detalles a h í va el progra-
ma oficial i 
, 
P R O G R A M A O F I C I A L P A R A L A 
P U N C I O N D E H O Y 25 D E 
S E P T I E M B R E D E 1934 
A L A S 8:30 P . M . 
P R I M E R P A R T I D O A ITS T A N T O S : 
I t u n b i o y Mir , blancos 
contra 
Hernando y Solozabab u/ulcs . 
A sacar ambos delanteros del 11. 
P R I M E R A Q U I N T E L A A O T A N T O S 
Solozabal: l 'gal' le; 
E c h e v a r r í a ; A r a n a ; 
Mir y Ep i fan lo . 
S E G U N D A Q U I N T E L A A O T A N T O S 
| Osa y ( ju i l lermo, blancos 
cont ia 
Olaveaga y Mateo, azules . 
A sacar ambos delanteros del l l í 
S E O U N D A Q U I N I E L A A O T A N T O S 
Ocboa; t iu i l l enno; 
Mateo; U r i a ; 
Lorenzo y Azumcndi . 
T E R C E R P A R T I D O A 3 0 T A N T O S 
! Ochoa y U r i a , blancos 
contra 
Azuinendi y Lorenzo, azules . 
A sacar ambos delanteros ~ - i 13. 
L a reaper tura del gran Habana-
I Madrid ha d e ü p e r t a d o del letargo 
que le produjo la neura Ael cierre. Y 
' h a vuelto ha declararse caut iva del 
i cantar de la pelota en su m á g i c o 
v a i v é n , del i n c e » a a t e movimiento, 
de los azares, y 'le los empate? t rá -
gicos. L o digo, porque ayer tarde en 
la taqui l la florecieron varios machis 
de boxeo contundentes y hubo ojos 
contundidos y hubo cornetas desba-
ratadas. Todo por adquir ir la boleta 
| para as is t ir a la f u n c i ó n inaugural 
de hoy que desde luego me atrevo a 
¡ a s e g u r a r que s e r á bril lante ca todas 
'sus facetas . 
A l m a r c h a r le dij imos a E m i l i o 
i E i í u i l u z : 
— ¡ Acabasteis! 
Y E g u i l u z . siempre noble y bueno, 
nos c o n t e s t ó : 
— Y dilo que s í . 
Don F E R N A N D O . 
J I M M I E S L A T T E R Y F I R M A 
P A R A E N F R E N T A R S E C O N 
J A C K D E L A N E Y 
N E W Y O R K , Septiembre 24 . 
J i m i e Slattery, pes ocompleto l i -
gero de Buffalo ha sid ocontratado 
por Tex R i c k a i l para enfrentarse 
con J a c k Delaney de Bridgeport e'. 
3 de Octubre en M a d í s d n Square 
G a r d e n . Slattery tiene a su favor 
una d e c i s i ó n a 6 rounds sobre Y o u n g 
Str ib l lng y Delaney n o q u e ó a Ber-
lenbach el pasado inv ierno . E l bout 
no p o d r á ser mayor de 6 rounds 
puesto que. r iada la edad de Slattery. 
21 a ñ o s , las leyes del estado do New 
Y o r k no permiten mayor n ú m e r o . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Septembre 24. 
S I N G L E F O O T S E L L E V A L O S 
$ 1 0 . 0 0 0 D E L O S E A S T E R N 
| S H 0 R E H A N D I C A P 
| H A V R E D E G R A C E , M r . Sep . 2 4 . 
Single Foot , hijo de W r a c k y V i r -
ginia L . , perteneciente a las cua-
dras de J . E Grif f i th , de Bal t imo 
Iré, se l l e v ó los $$10 .000 del E a s -
, tern Shore Handlcap para potros de 
I dos ?.ños, evento saliente del d í a 
inaugural del h i p ó d r o m o de é s t a , cu-
briendo los seis furlongs en 1 . 1 3 . 
E l caballo Saratoga Maje , de las 
cuadras de W . S . Milmer e n t r ó en 
place por una nariz sobre C h i n k , 
de las cuadras de Whitey H o w a r d . 
E l ganador p a g ó $ 4 . 5 0 por cada 
¡ b o l e t o de $ 2 . 0 0 . en la m ú f u a . 
D E L C A M P E O N A T O D E H A N D 
B A L L D E L D E P E N D I E N T E S 
E N S T . P A ' J L : 
Primer juejíu 
C u £ 
i Indianapolis « 14 1 
; S t . Paul 3 10 2 
' Bater ías : IMrw-cll y Krucger; MerrlU 
Me Wuaid, Pittery y Dixon. 
o e g j n ú o juego 
Indianapolis 7 s 0 
S I . Pau l . 9 I» 1 
Bater ías : HUÍ, Pttty. Murtón y Krue-
ger; Hoettgor, .Mo Uuaiü, 
xon. 
E N K A N S A : i C I T Y : 
Primer juego 
C U E 
C A R R E R A S D E 
A U T O M O V I L E S 
I : E . 
; o R e r l a n a , 
W a r d L i n e . 
4201001 S 13 
0100431 * 7 
L N F A N A T I C O . 
Hoy a las cinco de la taróle se 
c e l e b r a r á n c a r r e i a s de a u t o m ó v i l e s 
de n i ñ o s en la ca l le G desde 23 a 17. : 
L a s p r á c t i c a s resul taron muif r e ñ i -
d a s . E n la c a t e g o r í a abierta yon fa-' 
voritos el Hispano Suiza de Roberto 
Chomat que s e r á piloteailo por R e -
n é R o c h a : el Frontenac de Manolo 
Castel lanos que lo m a n e j a r á él , y e l ; 
Renco de R e n é Cues ta que s e r á d ir i -
gido por u n i n t r é p i d o d r i v e r . E n 
todas las c a t e g o r í a s se d a r á n trofeos 
para los primeros premios y en me-
t á l i c o para los segundos. Ex i s te 
g r a n a n i m a c i ó n . 
P E R D I E R O N S U P U E S T O E N 
L A P R I M E R A D I V I S I O N 
L O S R E D S D E L C I N C I 
E l B o s t o n le g a n ó los dos j u e g o s 
de a y e r c o n a n o t a c i ó n de 7 p o r 
6 e l p r i m e r o y de 5 p o r 3 el 
s e g u n d o . 
(NACIONAI . ) 
BOSTON, Üaptlembre 24. 
E l Boston ganó ambos juegos de un 
double headjr celebrado hoy con el Cln-
clnnati *n es'a ciudad, saliendo los Ro-
jos de la primera d iv i s ión . 
E l score ée l primer juego fué de 7 
a 6. 
Oenewich dió tres singles y un do-
ble en cuatrj veces al bat. 
Irf>s Bravcs, dando a Barnes mejor 
apoyo que el Cinclnnatl a Sheehan, ga-
naron el segundo Juego 5 u 3. 
P R I M E R J U E G O 
Anotación por entradas: 
C H E 
Ciuc innat i . . . . 022 001 001— 6 13 1 
Boston. . . . 220 100 20x— 7 15 0 
Bater ías: Donohue y '\Vingo: Oene-
wich y O'Nei'l. 
SEOL.NDU J U E G O 
Anotación i or entradas: 
-• u •> 
Columbus -
K a K n s a s C U / •• •• 3 ^ A 
Bater ías : Sanders y Cady; Schupp y 
tík.íí. 
Segundo juego 
Immtel S á n c h e z , Teodoro Torres . M i -
giii-J Prendes, lU imón Miguel y .1. IJ. 
L ó p e z fueron los que g0 n a ron los 
AltfnKM partidos. 
E n la uocho del ?iines, con un p ú -
blico m í " numeroso que el .ie cos-
tumbre, se celebra ron los pr imerra 
¡part ldoa de lo^ finales del Campeo-
n a t ú de H a n d B a d organizado por 
la Se.-rci^u de Sport3 de la s i m p á t i c a 
sociedad A . D . C . 
Antes de coii-enzarse oficialmante 
el Campeonato za j u g ó un partido 
cnlj-e los i -eñores Aniceto Carabal lo 
i y .1. B . López E.ite partid-.' era t i 
ú l t i m o de las e l imnac iones y el que 
í ganase de an bos ^ornaría ¡Mrte en 
les finalo*». 
E l s e ñ o r Caraba' ;o a l principio se 
' d e f e n d i ó muy l ien, y d e m o s t r ó lo m u -
Icho que «Mbe juarar y "su estilo" pe-
!ro se a g o t ó muv r á p i d a m e n L e al fi-
nal , penliendo el part ido. Debo de 
: advert irse que el señor" raba lio 
.•libido un fuerte catarro b a c í a m-U 
de qnfncn d^is no o . .día jugHr. y et-
;to ha sido la causa de que perdiese 
^ , . . . . 12 12 3 Columbus 
Kansas City 711 1 
Bater ías : Ketchum y Harm, Cady; 
Zinn, Petersjii y Bil l ings. 
E N M I N N E A P O L I S : 
1 
Louisvil'.e - b -
Mlnneapolls. 6 5 3 
Bater ías : CuHop, Este l l y Schraidt, 
Schulte; Du'nont y W i r t s . 
\ 
Segundo juego 
C H E 
Louisvil le 11 16 4 
Minneapolts 6 10 2 
Bater ías : Holley. Dawson y Schraidt 
Harris, Edmondson y Sengstock, Ma-
yer. 
E N 
Cincjnnat l . . . 
Boston:. 
Bater ías : bh 
nes y Gibson. 
030 000 000— 3 8 3 
220 000 lOx— 5 8 1 
an y Hargrave; Bar-
j Toledo 9 16 3 
I Mllwaukee • • • 7 14 1 
Bater ías : Scott y Yigurest; Walker. 
I Lingrel y Tounjf. 
Se jugaron dos partidos de segun-
da c a t e g o r í a , el primero entre lo.4 
¡ s e ñ o r e s C a r l o s S á r c h e z , que so queció 
c i 11 tantos contra Teodoro T o r r t s , 
¡que g a n ó / y el «e ' .or L e o n a r d o C h a -
vez, que d e f e n d i ó como d e b í a , cou-
tra I s m c e l S á n o h e E . Q u e d ó el s jore 
14x23 . 
De pr 'mera c a t e g o r í a se j i igaron 
¡ los siguientes uartidos: Oscar H e : • 
n á n d o z r s . Migue' Prendcís E l se-
gundo cojo ol primero en 25 tan-
I los . 
i R a m ó n Miguel vs. R a m ó n R i v e r ó n . 
L o s dos R a m ó n j Cemostraroi . ser de 
¡ los buenos y de los m e j o r c í t o s del 
j rain peona to, pero alguno t e n í a que 
;perder y lo t o c ó a U l v e r ó n , ou^dando 
|el partido 2 !x3 ' ) . 
Y el tercer partido, entre los se-
ñ o r e s J . B . L o p e s y Horac'o F e r -
n á n d e z , lo pprdió é s t e po.* forfited 
por no haberse presentado. 
P a r a e l m i é i colea 24 h «y loa s i -
guientes r 
Alüertc» N . Coronado vs. Carlos 
¡ ¿ á n c h e z ; 25 t v . i t c ó . 
Miguel Prendes v? . R a m ó n R i v e -
r ó n : 30 tantoj 
C H E Oscar H e r n á n d e z v s . J . B . L ó -
i pez; 30 tantos. 
í íaraón Miguel v s . Horac io F e r -
n á n d e z ; 30 tantos. 
Teodoro Torres vs . Alberto N . 
Coronado; 25 tantos. 
P A G N A D I E C I O C H O 0 I A R ? O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 5 d e 1 9 2 4 
A ^ o x c n 
POR LOS JUZGADOS DE INSTRU661 
C I R C U I j A R D E L E X M O . Y R E V E -
R E N D I S I M O S R . O B I S P O D E 
B A R C E L O N A 
" B s desg raic i a á a m en Le c i er ta y 
notoria la (tennasía en el vestir da 
ia mujer cr i s t iana , que. faltando con ¡ 
So d i s t r ib u reron piadosos recor- a-quellos IntiumaJiios soldados, car-
garon sus fusiles y apuatando a $os 
de 'los n i ñ o s repitieron las ó r d e n e s 
anteriores, que no fueron o'bedicidas. 
Entonces dispararon y aquel las dos 
m ó c e n l e s v í c t i m a s rodaron por el 
datorios . 
A )as tres p . m . expuesto el San-
t í s i m o Sacramento, se r e z ó l a es-
t a c i ó n y Corona Dolorosa, 
D : o p u é 3 p r e d i c ó e l P . Director 
sus audaces desnudeces b la^ leyes 1 F r a y Santos R u í z , O . F . , quien ; suelo s in v i d a . 
T iás elamenta'es del pudor y de :a ! d e s p u é s de la reserva . di& la B e n - — S a l i d vosotros dos, volvieron a 
decencia se atreve a entrar en la d i c i ó n Papa l , a los S e r v i a s . ¡ d e c i r los soldados al n i ñ o que que-
Ca«5a d e ' D i o s y lo que es peor y L o s Servistas celebraron s u fun-1 daba aun y a su h e r m a u a . 
m ¿ s lamenttable' t o d a v í a , l lega su ¡ c i ó n anual con fervoroso entusias-1 — N o saldremos. r;pit ieron ambos 
o s a d í a " h a s t a acercarse a la Mesa mo e Inusitado esplendor. con heroica f irmeza, a p r o x i m á n d o s e 
- u r a r í s t i c a y rec ibir l a Sagrada Co- F o r m a n la V . O . tercera de loe u m á s a ú n al sagrar io . Antes de ver 
'Serv i s ta s , morsnos de ambos sexos, u l trajado ail S e ñ o r preferimos la m u n i ó n , no obstante Nuestras pater 
naü-es exhortaciones. encaminadas 
u l a p r á c t i c a de l a modestia c n s t r á -
n a p a r a poner coto a tan intolerables 
abusos, l lamamos seriamente l a 
a t e n c i ó n de los reverendos s e ñ o r e s 
curas , rectores y encargados de las 
telésiaa de Nuestra , d i ó c e s i s , as í del 
c e r o secular como regular, y grava-
mos su conciencia, para que, por to-
dos los medios sugeridos por la pru-
duncia y el fiel cumplimiento de su 
sagrado ministerio , eviten a todo 
trance que las s e ñ o r a s a s í vestidas 
se presenten en el santo templo, y 
de manera especiaMsima a recibir 
l a Sagrada C o m u n i ó n . 
As imismo excitamos el celo de los 
confesores para que fijen, s o l í c i t o s , 
fetS a t e n c i ó n sobre este punto con-
creto tan interesante. 
Mandamos que esta Nuestra c lr -
í^i.ar sea l e í d a en todas las iglesias 
del Obispado durante el ofertorio de 
•las Misas que se oelebren el domin-
go inmediato a l d í a en que se rec i -
ba, deseando se le dé la publicidad 
•Tjo&ible, para conocimiento y bien 
Espir i tual do Nuiestros a m a d í s i m o s 
diocesanos 
¡mode los de c a t ó l i c o s por s u v ir tud, m u e r t e . 
Con sumo placer les damos n ú e s - — M i r a d , que os va & suceder lo 
t r » enhorabuena . quie a vuestros c o m p a ñ e r o s . 
Qu iera el cielo que ejemplo san-j — Q u e nos suceda, respondieron 
to a t r a i g a a otros probecltos de la los dos con entereza y v a l e n t í a dlg-
raza de color a a m a r y . s e r v i r a Dios ñ a s de unos m á r t i r e s , 
y a l p r ó j i m o por D i o s . U n soldado entonces a p u n t ó a l 
i n i ñ o , d i s p a r ó , y este c a y ó al suelo 
M A R T I R E S A C T U A L E S D E L A E U - derramando copiosa s a n g r e . 
. C A R I S T L V A la n i ü a le perdonaron la vida. 
¿ Q u i é n no saíbe de memoria la ino' F u e r o n ll-evados ambos a su casa, 
cente v ida y heroica muerte de aquel ; aqirel herido malamente,-, pero son-
n i ñ o l lamado Tars ic io , que c a y ó engriendo; esta apenada por no haber 
etl suii'lo mortalmente herido bajo i sido hecha participante de la gloria 
los golpes, empellones y nubes de ¡ de su hermano y de los amigos de 
piedras que le arro jaron sus m i s m o s ' s u h e r m a n o . 
c o m p a ñ e r o s de escuela? L l e v a b a eíll E l n i ñ o casi expirando deefa a s ü 
n i ñ o Tars ic io escondido en su p e - i m a d r e : — M a d r e , hemos servido de 
cho el S a n t í s i m o Sacramento para I escudo a J e s ú s . Loa soldados no se 
que comulgasen los m á r t i r e s ence- |4ian atrevido a tocarle . Y al « i r es-
rrados e n ¡los calabozos, y abrazaba i tas palabras la madre l lena de ter-
tiernaimente aquel rico tesoro con- nura y amor besaba a su querido h i -
t r a s u c o r a z ó n . N e g ó s e repetidas | jo , mientras hacia lo posible por de-
veces a las instancias de aquellos í tener la sangre que derramaba y 
con la que iba perdiemdo la vida. No 
pudo contenerla, y a las pocas horas 
aquel hijo suyo, m á r t i r de la E u -
c a r i s t í a , f u é a reunirse con sus 
c o m p a ñ e r o s en el c ie lo . 
Cosa s ingular este n i ñ o poco an-
R A M O N Obispo de B a r c e l o n a . | a(in el los inf ie les . I tes de expirar decia a su -madre que 
E s t e suceso por d e m á s s imipát ico j h a b í a visto a l N i ñ o J e s ú s en las gra-
y no menos digno de a d m i r a c i ó n en i das del al tar sonriente y con las 
un n i ñ o de corta edad acaba de te-! maneci tas y brazos alargados para 
n i ñ o s de su edad para que Ies des-
cubriese lo que con tanto cuidado y 
e m p e ñ o custodiaba, y p r e f i r i ó morir 
muerte heroica y gloriosa antes que 
exporier las sagradas Host ias a las 
i rreverenc ias y profanaciones d* 
L A D U O N A U D A Z 
L a C u a r t a E s t a c i ó n de P o l i c í a d ió 
cuenta a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
t S S e o c l ó n Segunda del robo co-
metido ayer de madrugada en la ca-
sa Apodaca n ú m e r o 23, en dos -de 
cuyas habitaciones residen Concep-
c ión G a r c í a y Emonenc la , n a t u r a l de 
M é x i c o , de 18 afios. y Pet«-a Garc ía 
y L u c a t . de A u s t r i a de 22 a ñ o s . 
A la p o l i c í a m a n i f e s t ó C o n c e p c i ó n 
que estando dormida en su c a m a f u é 
despertada por un individuo blanco, 
para ela desconocido, quien l e í dijo 
que se cn l lara , que nada le p a é a r í a , 
desapareciendo acto seguido. 
D e s p u é s de esfti desagradable sor 
preea hizo un registro en su habita-
c i ó n C o n c e p c i ó n notando que le fal-
taban un re loj pulsera, un ani l lo de 
oro con bri l lantes y nueve pesos en 
efectivo, o s t l r a á n d o s e perjudicada en 
70 pesos. 
T a m b i é n dijo C o n c e p o l ó n qu© le 
p a r e c i ó ver en l a diostra del l a d r ó n 
un cuchi l lo . 
Por su parte dice P e t r a G a r c í a 
que de bu coqueta Ua falta su cartera 
en la que tenia cuatro pesos, supo-
niendo lo fuera s u s t r a í d a por e l mis 
mo desconocido que v i s i t ó l a habita-
c i ó n de su vec ina 
E l larlrón parece que u t i l i z ó una 
llave fa lsa para abr ir la puerta de 
la cal le , pues en la cerradura de la 
misma no se observa violencia algu-
n a . 
sito en J o s é de San M a r t í n n ú m e r o 
¡ 1 2 6 , tuve la desgracia de que el á c l 
jdo con que trabajaba le sa l tara a los 
^ j o s , resultando con esas quemadu-
i r a a . 
\ L ' " S E R A B L E O R D E N T E R C E R A 
D E L O S S E R V I T A S 
E n l a Inglesla de San F r a n c i s c o | ner fieles y verdaderos imitadores! en ellos recoger a sus dos c o m p a ñ e -
d -nde se h a l l a establecida, c e l e b r ó 
s;i f u n c i ó n anua l la Venerable O r -
iicn T e r c e r a de los 9ervitas , confor-
me al siguiente programa: 
L j o 2 0 . — A las seis y media de 
l a tarde, d e s p u é s del Santo R o s a -
rio , se cantaron las L e t a n í a s y Sal 
en unos, como é l , n i ñ o s a ú n ; bien r e í r o s a l caer al suelo heridos mortal -
cientomente, ayer como s i d i j é r a m o s , ramente t a m b i é n le a b r a z ó el mis-
C u é n t a n o s lo sucedido l a Pr incesa | m o n i ñ o J e s ú s , por quien tan heroi-
Marta . Aemedigeu, h i j a espir i tual j camento ha'bían pelea-dos el los ."— 
del invicto c a m p e ó n de la Igles ia C a - Del Meneajero C o r a z ó n de J e -
s ú s , H a b a n a , septiembre 1924 . t ó l i c a rusa , Mgr. Butk iewi t sch , en 
el l ibro que no ha mucho p u b l i c ó 
ve, por orquesta y voces, bajo la I sobre " L a Iglesia C a t ó l i c a en la R u -
acertada d i r e c c i ó n diel R . P . F r a y j s ia a c t u a l . " E l hecho en resumen ea 
C a s i m i r o Zub ia , O . F . M . orga-1 como s igue . 
n i s ta del templo , L o s bolcheviques en su Inquina 
Ofic ió de Preste , e l P . Santos contra la Ig les ia verdadera determl-
Tíuíz, Corrector de la V . O . T e r c e r a . naron 'saquear un templo c a t ó l i c o , y , r á n con gran celo la» diversas Secc 
de los Servitas , asistido de ios R . d e s p u é s apoderarse de é l , juntamen-1 d o n e s conmemorativas, cuidando de 
R . P . P . F r a y V i d a l L a r r a z y F r a y te con un orfelinato que no muy I que Jos Coros comulguen con el fer-
A R C H I O O F R A D I A D E L O S J U E -
V E S E U C A R I S T I O O S 
A r t í c u l o 17. Vocales Inspectores. 
A s i s t i r á n a las juntas mensuales de 
•la Direct iva y de Coladores y vigi la-
M í r i a n o Ando in , O . F . M . 
E l acto estuvo muy concurrido. 
D I A 21.——A las siete y media, a., 
on., c e l e b r ó la Misa de C o m u n i ó n ge-
nera l , el R . P . F r a y B u e n a v e n t u r a 
Salazar , O. F . M . 
Asis t ieron al banquete e u c a r í s t i c o 
ios Terc iar ios Servitas , las Congre-
¿ a n t e s de Santa tEifgenia y las H i -
j a s -de M a r í a de Nuestra S e ñ o r a de 
la C a r i d a d . 
F u é amenizado por el Coro de l a 
Comunidad S e r á f i c a . 
A las nueve a . m . tuvo lugar l a 
Misa so lemne. é 
Of ic ió de Preste , el V icar io de la 
(ou iun idad S e r á f i c a de la H a b a n a R . 
P . F r a y V i d a l L a r r a z , asistido de 
: c í Padres F r a y Santos R u í z y F r a y 
M i l a n o Andoin , O . F . M . 
F u n g i ó de Maestro de Ceremo-
le jos de a l l í h a b í a para convert ir . vor y la compostura debidos. Si hu-
ambas cosas en c u a r t e l de las tropas 
y soldados r o j o s . T r e s n i ñ o s c a t ó l i -
cos de la p o b l a c i ó n con una n i ñ a 
biera defectos corregirlos con pru-
dencia o dar cuenta a l D i r e c t o r . 
A r t í c u l o 18.-—Celadores. — De-
hermana de uno de ellos oyeron ha- ben ser personas escogidas, de gran 
blar en confuso de las intenciones e s p í r i t u , de gran c « l o y act iv idad y 
de aquellos soldados. . ! m o r t i f i c a c i ó n y amor a la obra. L l e -
Ignoraban los n iños ' que en v i s ta ! v a r á n l istas completas de su C o r o . 
de los acontecimientos que se apro 
x imaban el sacerdote c a t ó l i c o h a b í a 
sacado de la Igles ia el S a n t í s i m o Sa-
cramento con lo d e m á s que h a b í a 
podido. 
E n su sencillez idearon un plan 
p a r a oponerse a que los malvados 
bolcheviques se apoderaran y u l t ra -
j a r a n a l S e ñ o r . Se e n t r a r í a n en la 
ig les ia por una de las ventanas du-
rante l a noche precedente a la ma-
ñ a n a en que los soldados Iban a 
profanar el hogar sagrado y a l l í 
n ias , el H e r m a n o F r a y F r a n c i s c o i i m p e d i r í a n que se cometieran Irre-
V i l l a r , O . F . M . A este H e r m a n o I v e r e n d a s centra el S a n t í s i m o Sa-
se debe e l m a g n í f i c o adorno que cramento^ 
D e b e r á n conocer bien a todos sus 
componentes, vis i tarlos si enfer-
m a n : tener con .ellos gran caridad y 
a ser posible gran inf luencia . Des-
p l e g a r á n el mayor calo para que la 
C o m u n i ó n oonmemorativa revista to 
nos de verdadera solemnidad; y ca-
d a uno en part icular, para" que su 
Coro J a m á s quede incompleto; sien-
do lo m á s seguro tener m u y m á s de 
doce, y con los s o b r a n t e s . . . com-
pletar otros coros. L l e v a r á n cuenta 
•del n ú m e r o de Comuniones para en-
trogaifla al Secretario en la J u n t a 
mensua l . 
P R O C E S A D O S 
E l J u e z de l a S e c c i ó n Segunda 
p r o c e s ó a J o s é V i d a l C a b r e r a , en 
causa por atentado, ccon f ianza de 
200 pesos; y a Saturnino D í a z e I z -
auierdo, por rapto, con 200 pesos de 
f ianza . 
N A R C O M A N O 
E l doctor Miguel Angel B r a n l y 7 
Granet , m é d i c o del Hospita l Cal ixto 
G a r c í a , vecino de Zenea n ú m e r o 255, 
a c o m p a ñ ó a la Sóp* ima E s t a c i ó n de 
P o l i c í a a l dentista L u i s Reyes y A n -
tomarchi , de Santiago de C u b a , de 
28 a ñ o s de edad, residente en J o s é 
de S a n M a r t í n n ú m e r o 118, aseguran 
do que se le acaba de presentar en 
su domicilio m a n i f e s t á n d o l e que te-
n í a la desgracia de estar dedicado a l 
vicio de las drogar. n a r c ó t i c a s , y que 
deseaba que lo c u r a s e . 
Como quiera que el tratamiento 
de loa narcomanos e s t á reglamenta-
do por una L e y del Congreso, la po-
l i c í a l e v a n t ó acta d/? este caso, dan-
do cuenta a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n T e r c e r a . 
L u i s Reyes d e c l a r ó que las dro-
gas se las proporcionaba en dis t in-
tos lugares de l a c iudad, un indiv i -
duo mestizo cuyas generales desco-
noce . 
de la P o l i c í a de S e r v i d o en la Sec-
c i ó n de Expertos , a r r e s t ó y presen-
t ó «in la Je fatura de l a P o l i c í a J u -
dicial a J o s é M . Estebanez S a l v a d ó . 
natura l de Matanzas, de 33 a ñ o s de 
edad, veemo de J u a n Alonso 46, a pe 
l i c i ó n de Honesto Busto Busto e l 
cual le c a m b i ó un cheque contra el 
National Ci ty B a n k por valor de 100 
pesos, resultando que Estebanez no 
t e n í a fondos en el citado B a n c o . 
E l hecho f u é denunciado hace d í a s 
en la J u d i c i a l d e t e n i é n d o s e hoy a l 
Es tebanez . 
B I l i L E T E S A L T E R A D O S 
E l vigi lante n ú m e r o 872, R a f a e l 
Castro, condujo a la C u a r t a E s t a -
c ión a Fulgen io Suarez y Canto , de 
E s p a ñ a , de 22 a ñ o s de edad, veci-
no de Trocadero n ú m e r o 44, a l que 
detuvo en el Parque de la I n d i a por 
tener noticias do qun se dedica a es-
tafar con billetes do la L o t e r í a Na-
cional a l terados . 
Regis trado S u á r e z Canto se le ocu 
paron cuatro í r a o d o n e s del billete 
n ú m e r o 19030, quf t e n í a a l terada la 
ú l t i m a c i f ra , convertida en 2; y dos 
fracciones del billeto 24717, s in a l -
tülrar. 
E l Juez de la S e c c i ó n Segunda dls 
puso l a r e m i s i ó n a l V i v a c del dete-
nido. 
C O N A C I D O 
E l dotor L u i s Biosca, del Hospi ta l 
Munic ipa l , a s i s t i ó en este Centro Be 
n ó f i c o a L u i s F e r n á n d e z y G a r c í a , 
de E s p a ñ a , de 19 a ñ o s de edad, ve-
cino de F l n l a y n ú m e r o 137, que pre 
snetaba quemaduras en ambas regio 
nes oculares, do c a r á c t e r g r a v e . 
M a n i f e s t ó F e r n á n d e z que estando 
en su. ta l ler de cargar acumuladores 
ostentaba el templo en la festividad 
de los fervorosos Terc iar los S a r v i -
t a s . 
Oiques ta y voces, . í a t é r p r e t a r o n la 
parte mus ica l 
Y como lo pensaron as í lo l leva-
ron a efecto. 
Bntranse por la noche en el tem-
q)lo, aguardan ansiosos, ' sentados en 
las escaleras del a l tar , l a venida de 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N -
C I A T A 
M a ñ a n a a las ocho de la noche, 
r e u n i ó n mensual de l a Direc t iva de 
l a C o n g r e g a c i ó n de l a Anunc ia ta , en 
D i r i g i ó e l R . G . F r a y C a s i m i r o I l a m a ñ a n a y con e l la l a de los s ó i d a - l i a s a l a de Juntas del templo del Co-
Zub .v O . F , M . , Profesor de m ú 
s i c a del Seminario de San Car los 
y San Ambros io de la H a b a n a . 
P r o n u n c i ó e l s e r m ó n el R , P . 
F r a y B u e n a v e n t u r a Sa lazar , O . F . 
M . 
V e r s ó el s e r m ó n sobre los Dolo-
res gloriosos de la S a n t í s i m a V i r -
gen. 
E l S a n t í s i m o Sacramento, expues 
to antes de l a Misa , f u é reservado 
d e s p u é s de el la. 
A s i s t i ó u n concurso n u m e r o s í s i -
mo de fieles, ante el cual dieron los 
Terc iar ios Servi tas pruebas de su 
fervor religioso y de su amor a s u 
E x c e l s a P a t r o n a Nues tra S e ñ o r a de 
los Dolores . 
dos ro jos . Amanece , y a poco ven ¡ r a z ó n de J e s ú s , 
que a fuerza de golpes se abren l a s | Se encarece la asistenicla. 
puertas y penetran en el templo I 
unos cuantos hombres armados. A l i C O N G R E G A C I O N D E L P U R I S I M O 
ver estos a los n i ñ o s acurrucados en 1 C O R A Z O N D E M A R I A , P A R A L A 
e l presbiterio o r d e n á n l e s que se r e t í 
r e n . 
— N o saldremos de aquí , repl ican 
los n i ñ o s ; a q u í permaneceremos pa-
r a que no p r o f a n é i s n i u l t r a j é i s al 
S e ñ o r . 
— V a m o s , n íC^s , sa l id , volvieron 
a dec.T los s o l a d o s . 
Y como los n i ñ o s no hicieron caso 
de sus ó r d e n e s , antes con p i é firme 
se mantuvieron en sus puestos j u n -
to a l Sagrario para defender al que 
c r e í a n les estaba mirando desde é l , E Z A V I N 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L 4 M E J O R 
¿ P R E C I O S : 
C O N V E R S I O N D E L O S P E C A D O -
R E S 
L a C o n g r e g a c i ó n del P u r í s i m o Co-
r a z ó n de Mar ía , estaMecIda en l a 
Ig les ia dé l Corazón de J e s ú s , cele-
bra e l s á b a d o 27 del actual , los cul 
tos mensuales a las 8 a . m . E s t o s 
Cttltas son ofrecidos a l S e ñ o r por I n -
t e r c e s i ó n del P u r í s i m o C o r a z ó n de 
M a r í a , a fin de a lcanzar de su inf i -
nita Misericordia la c o n v e r s i ó n de 
los pecadores, a fin de que no mue-
ran en su ^pecado y sean sanos y s a l -
vos^ 
L A M I L I C I A J O S E F I N A D E L T E M -
P L O D E L A M E R C E D 
L a Mi l i c ia Josef ina, celebra ma-
ñ a n a , a las 7 a . m . Misa de C o m u -
n i ó n general , y r e c e p c i ó n , en honor 
a su Director P . C ipr iano I z u r r l a g a 
C . M . en sus d í a s . 
1 L I T R O $ 2 . 5 0 
. , 1 . 3 0 
9 9 0 . 8 5 
0 . 5 5 9 9 
DE VENÍA ÍH TODAS PARTES 
DÍFOSÍTO: 
S A N R A F A E L 
T R E S C O N S T I T U C I O N E S A P O S T O -
L I C A S R E L A T I V A S A L A Ñ O 
S A N T O 
C o n s t i t u c i ó n " E x quo p r i m u m " , 
fecha 5 de ju l io , se refiere a l decre-
to de Sixto I V , publicado el a ñ o 
1473, en que se s u s p e n d í a fuera do 
la urbe (de R o m a ) las indulgencias 
y la facultad de dispensar y absol-
ver en el fuero Interno y externo 
1 durante el A ñ o J u b i l a r . E s t a dlsci-
i p l ina f u é Introducida con el doblo 
I objeto de unir fuertemente a los 
fieles de todo ol mundo con la Sede 
L A p o s t ó l l c a , l l a m á n d o l e a la sedes, 
' a R o m a como capital del Orbe ca-
' tdlico, para lucrar los privilegios 
I que en otras partes se s u s p e n d í a n y 
I exci tar en Jos de^identes por e l ex-
I t raordinar io condirso de peregrinos 
• el deseo da la u n i ó n con l a verdade-
! r a I g . e s l a . E s t o s fines fueron cada 
I vez, a l menos en parte, renovados 
i por los Sumos P o n t í f i c e s sucesivos 
que se conformaron al decreto de 
i Sixto I V , y de esta secular d l s c l p l í -
1 n a e l actual Pontifico no intenta de 
. a l i ñ a r , tanto m á s ahora que los v ia-
j e s son m á s f á c i l e s , c ó m o d o s y l á p i -
I dos, y las peregrinaolonee, a l orga-
I r i z a r l a s bacen m á s f á c i l e s que antes 
| e l acceso a la Sede de Pedro. 
P a r a las indulgencias 
Quedan, por tanto, fuera de R c -
I n ía , impendidas durante e l A ñ o San 
to. 'as consabidas Indulgencias y fa-
cultades antee ino'.cada, a e x c e p c i ó n 
do i c s iguiente: 
lo . L a s indulgencias que se T a • 
man in a r t í c u l o mortis . 
2o. L a indulgencia anexa a l rezo 
del Ange lus , o de otras oraciones 
iprescriptas s e g ú n eü t iempo l i t ú r -
gico a los toques matutino, a l md 
dio d í a y vespert ino. 
3o. L a indulgencia de las .Coa* 
renta H o r a s . 
4o. L a s indulgencias concedidas 
a todos los que a c o m p a ñ e n al San-
t í s i m o Sacramento como V i á t i c o a 
i los enfermos o que p a r a este l i n 
ofrezcan v e l a o h a c h a . 
5o. L a s indulgencias concedidas a 
los que vis i ten la «capilla de l a P o r -
c iuncula en l a iglesia de Santa Ma-
ría de los Angeles en J p l s * 
6o. L a s indulgendas que acostum 
b r a n a dar los e x c e l e n t í B l m o a C a r -
denales, i l u s t r í s i m o s Nuncios Apos-
t ó l i c o s , Ajrzobieipos y Obispos cele-
brando de pontif ical o a l dar l a ben-
d i c i ó n o ea otra forma acostumbra-
da . 
Todas las d e m á s indulgencias ple-
nar ias y parciales concedidas d i r e d a 
mente por l a S a n t a Sede o por a l -
g ú n otro modo, o que e s t é n para 
concederse, sea por ley, sea por In-
dulto, no s e r á n aplloahles durante 
todo el A ñ o Santo a los vivos, pero 
s i a los difuntos. 
P a r a las facultades 
Igualmente quedaron suspendidas 
durante todo el A ñ o Santo fuera de 
R o m a todas las facultades y los In-
dultos que se hayan concedido pa-
r a absolver, aun ©p casos reserva-
dos a la Santa Sede, para dispensar 
o conmutar votos, para dispensar 
Irregular idades e impedimentos. 
H a y , s i n embargo, a lgunas exce(p-
clones, y son las siguientes: 
1. Quedan en vigor todas las fa-
cultades que se hayan concedido en 
a l g ú n modo o causa del C ó d i g o de 
derecho c a n ó n i c o , pero no l a facul-
tad, que proviene de privilegio como 
los c á n o n e s 4 y 613. 
2. Quedan , pues, en r igor , las fa^ 
cttltades concedidas i>or l a Sede 
A p o s t ó l i c a pro foro extemo a J o s re-
v e r e n d í s i m o s Nuncios, Internuncios 
y Delegados A p o s t ó l i c o s , y t a m b i é n 
a los r e v e r e n t í s i m o s Ordinairlos y a 
los Pre lados de las Ordenes religio-
sas , con respecto a sus s ú b d i t o s . 
o. L a facultad concedida por la 
Santa P e n i t e n c i a r i a a los O r d i n a -
rios y a los Confesores pro fuero i u -
terno» quedan en vigor a u n fuera de 
R o m a a c o n d i c i ó n de que sean apl ica 
das a aquellos penitentes los cua-
les, en e l momento de l a c o n f e s i ó n 
y a Juicio del Ordinar io o del del 
Confesor no puedan Ir a - R o m a sin 
seguirles grave trastorno. 
U n C a t ó l i c o . 
S E R R A N D O M A D E R A 
^Sn l a casa de sa lud L a B e n é f i c a 
f u é asistido por el doctor Graf ia , le 
joven A n d r é s C o r r e l l y Mata, vecino 
de Santa C l a r a n ú m e r o 16, que pre-
sentaba una herida incisa en la re-
g l ó n tenar dereha, l a cual se produ-
jo serrando madera en l a f á b r i c a de 
buules donde t r a b a j a . 
C A R T A A M E N A Z A D O R A 
A y e r se p r e s e n t ó en l a Octava E s -
t a c i ó n de P o l i c í a E s t e b a n Masiqui y 
G o n z á l e z , residente en Arbo l Seco 
n ú m e r o 3, participando que por co-
rreo h a b í a recfoldo una car ta que 
le dirige desde G ü i r a de Melena J e -
s ú s Pedroso quien lo Insulta de ma-
nera soez y lo amenaza con matar lo 
porque é l se d e c l a r ó en contra de 
" E l Chino C a b e z ó n " , hermano de Pe 
droso, en la causa que se lesigue por 
l a a g r e s i ó n , a l vigi lante L u i s F e l i p e 
D í a z , i 
J U G A N D O 
C á n d i d o H e r n á n d e z y D o m í n g u e z , 
de la H a b a n a , de 12 a ñ o s de edad, 
vecino de V í c t o r M u ñ o z n ú m e r o 12, 
se produjo ayer on su domicil io, 
mientras jugaba con unos amigos, la 
frac tura de los huesos del antebra-
zo izquierdo. 
H e r n á n d e z fué asistido en el Hos-
pital Municipal por e l doctor Vega. 
D E F R A U D A C I O N A L A A D U A N A 
E l Inspector de Descarga , J o s é A n 
dux, a r r e s t ó en log muelles de la H a 
v a n a C e n t r a l a los Ingleses John 
Keenlnglon y Wi l l iams Mala Mala-
n u j h , ambos fogoneros del vapor VIe 
r a Catrever , en los momentos en que 
trataban de Introducir en la c iudad 
varias cajet i l las do cigarros amer i -
canos sin abonar derechos arance la-
r l o s . 
L o s detenidos fueron remitidos al 
V i v a c por el J u e z de la S e c c i ó n P r i -
m e r a . 
C H E Q U E S I N F O N D O S 
Constantino F e r n á n d e z , vigi lante 
D E P E N D I E N T E S D E U N C A F E 
R O D A D O S 
; L o s dependientes del c a f é "Toyo" 
situado en 10 de Octubre n ú m e r o 
281 J u a n D í a z S á n c h e z , e s p a ñ o l , de 
Í L f í l 8 ^ ^doal: R a m 6 n R o d r í g u e z 
S á n c h e z A lvarez de 26 a ñ o s de edad, 
denunciaron a ys E s t a c i ó n de P o l í -
c a que del cuarto que ocupan les 
sus trajeron a D í a z ropas y ¿ r e n d a s 
L ¿ 90/; a S:illcliez roPas Por va -
nnr . o í ^eSOs 7 a R o d r í g u e z ropas 
i 0 r , d e 12 peso8- Aprec ian el 
valor de lo s u s t r a í d o en 120 pesos. 
P R O C E S A D O 
t J C c ^ T T a l en 61 uaSaao de I n s 
t i l , , ¿ e la S e c c i ó n C u a r t a Cons-
tantino F e r r e r Vivo , por lesiones 
graves con 400 peso, de fianza 
D E T E N I D O 
a£CnJ-é de l a pol lPÍa Jud ic ia l 
V r l J ? edJa arreBtó a A n d r é s 
F r a g ü e l a Noro, e s p a ñ o l , de 24 a ñ o s 
de edad y vecino de Corra les n ú m e -
ro J<d redamado en c ausa por estafa 
en el Juzgado de I n s t r u c d ó n de la 
S e c c i ó n Segunda. Q u e d ó en l ibertad 
por prestar fianza de 200 pesos. 
R O B O D E R O P A S 
E n l a Jefatura de l a P o l i c í a Se-
creta d e n u n c i ó ayer Mary Scott de 
los Es tados Unidos de 37 a ñ o s de 
edad y vecina de Compostela 213, 
que di óa guardar un b a ú l de su pro 
piedad 3 su compatriota L u i s J o ñ a s 
de su domicilio y que de dicho b a ú l 
lo falta ropa que preca en 50 pesos, 
sospechando sea autora del hecho 
una Individua de l a raza de color 
que h a b i í aen la c a s a . 
B I C I C L E T A S U S T R A I D A 
E l dependiente de la bodega 
situada en Morro 50, sombrado J o s é 
María D í a z G o n z á l e z , e s p a ñ o l , de 18 
a ñ o s de edad, d e n u n c i ó en la Jefatu 
ra de la Secreta, que d e j ó una bici-
cleta propiedad del d u e ñ o del a l m a -
cch de V í v e r e s Domingo Ovies, en la 
puerta de la casa Consulado 50, m í e n 
tras s u b í a unos encargos a l pr imer 
piso y al bajar n c t ó le hablan sus-
tra ído la bicicleta que aprecia en la 
suma de 51 pesos. 
L E Q U I E R E N J L A T A R 
D e n u n c i ó en la Secreta N i c o l á s 
Jorge G u t i é r r e z , vecino de Paz le-
tra L L en el Reparto Santos S u á r e z 
que los hermanos Antonio yAlfonso 
Armas vecinos de la casa Paz letra 
L , le han amenazado varias veces de 
muerte, ignorando lag causas que 
tengan para ello y temiendo cumplan 
sus amenazas . 
C A R T A 4 ra 
E n l a Secreta entrA-x 
n á n d e z Bodega e * n a ñ 5 Pe<lro 
de edad, v e i n ' o ' d í ^ d ' Í S 21 « 
una carta qu0 lQ e S l ^ ^ o U 
Como en la carta re w 
cía al hecho por el cual 
se encuentra preg0 
e n t r e g ó para c o n o d i i e u t ^ * » k 
que instruyen l a ausa 08 M 
P E R J U R i o T ^ n m c j ^ 
Denuncio a la Secreta MJe^ 1 
doza Preys ler , e spaño l de , ? ^ 
de edad, gerente de la ra,An ^ 
E Margari t y C o m p a f i í l ! 2 6 ^ 
d ió m e r c a n c í a s por valor dfl 9ne 95 
sos 11 centavos el 12 y el 1% í , P*" 
tual a V a l e n t í n A l v a í e 2 
vecino de la bodega situada "e. ^ 
t í n e z Ortíz n ú m e r 0 524 ei, p ^ 
tti y V a l e n t í n vend ió ía t i e n d f t í 
pagarle y jurando no tener dsStaTl 
Í T i O R l 
F a l t o s de e n e r g í a , nervioso »« 
culares , gastados por abusos de v 
ñ u s , alcoholismo, pesares 
dios e t c . ; viejos sin años , r e c o b r é 
las fuerzas de la juventud con el 
G O R S E X U A L K O C H de usS ¿ 5 
no. L o s medicamentos al Ínterin 
s i son d é b i l e s , estropean el «auw 
go y no producen efecto, y tí ¿¿ 
fuertes, matan la salud. E L Viro» 
S E X U A L K O C H se vende en laS k 
ticas bien surtidas del mundo 1 
desea determinar su grado de " np 
B I L I D A D , pida a la C L I N I C A i í 
T E O S , A r e n a l l - l o . MADRID 
p a ñ a ) , el G R A F I T O S E X U A L y k 
rec i b i rá gratis por correo reservad», 
me^tte. E n la Habana se encueatn 
a la venta en la farmacia Taque-hei 
Obispo 27, y D r o g u e r í a Sarrá. 
alt 
P U L M O V I D A 
E L T O N I C O D E L PULMON 
T O S • C A T A R R O • 6R1PPE 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S 
D L A 25 D K S E P T I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a S a n 
Miguel A r c á n g e l . ' 
•Jubileo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Ma-
jes tad e s t á d& manifiesto en l a 
Iglesia do N u e s t r a S e ñ o r a del P i -
l a r . 
Santos C l e o f á r , Herculano y E u c a r -
po, m á r t i r e s ; L u p o y A n a c a r i o . con-
f e « o r e s : ü i a í a a María de C e r v e l l ó n 
(o del Socorro) A u r e l i a y Neomis ia , 
v í r g e n e s . 
San C l e o f á r : E s t e f u é uno de loa 
d i s c í p u l o s que d i r i g i é n d o s e desde 
J e r u s a l é n a l cast i l lo de E m a ú s . en-
contraron m r el camino a l Sa lva-
dor el miemo d^a de su r e s u r r e c c i ó n , 
y se reunieron a é l . c o n t á n d o l e , s in 
conocerle la historia de s u vida y 
pasióff. 
S e g ú n al cardenal Baron lo San 
C l e o f á s m u r i ó mart ir izado a manos 
de los judios i-or confesar a Je su -
cristo, y ¿ e p u l ' a d o BU la mi sma ca-
sa donde le hnbia dispuesto l a cena. 
San H e r c u U no, m á r t i r , en R o m a , 
el cual se c o n v : r t l ó a Jesucr is to vien-
do los mllasrr >« obrados en la muer-
te de S a n A l í j a n d r o obispo y des-
p u é s de padecer muchos tormer-toe 
f u é degollado en tiempo del empera-
dor A n t o n i o . 
C«mpre cite pujuett. 
Rechice toda 
¡ H a g a d e c a d a m i n u t o 
u n g o c e ! 
IA S A L U D e s l a c l a v e d e t o d a s l a s c o s a s g r a t a s d e l a v i d a . 
^ i t i e n e u s t e d d o l o r e s p e r i ó d i c o s d e 
c a b e z a q u e l a a g o t a n , n o p o d r á g o z a r 
d e l o s d e p o r t e s n i d e n i n g u n a a c t i -
v i d a d s o c i a l . L o s d o l o r e s e n l a p a r t e 
b a j a d e l c u e r p o o e n l a e s p a l d a , 1c 
r o b a r á n l a a l e g r í a 
d e v i v i r . 
E l C o m p u e s t o V e -
g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m h a r á 
q u e d e s a p a r e z c a n 
e s o s d o l o r e s y e s a s 
j a q u e c a s . L a m a n -
t e n d r á s a n a , s i l o 
t o m a U d . r e g u l a r -
Viv'xa n e r v i o s a 
Sufría de histeria, de mquictudes, de espíritu 
deprimido y no podía dormir. Después de 
•ufrir por espacio de cinco años , una amiga 
que había «ido alentada por el Compuesto me 
indujo a que lo probara, lo cual hice y recobré 
mi talud. Ahora recomiendo esta medicina a 
mis amigas y, la dejo en libertad de publicar 
este tesdmenio. 
M n . O . R . L . Amede, 9 Ward Laha 
Belmont, Port of Spaio, Trinidad, B . W . I . 
m e n t e . C o m i e n c e a t o m a r l o h o y y 
v e r á c ó m o l e q u i t a e s o s d o l o r e s q u e 
s ó l o l a s m u j e r e s c o n o c e n . 
N o o l v i d e U d . q u e , d e c i e n m u j e r e s , 
n o v e n t a y o c h o r e s u l t a n b e n e f i c i a d a s 
p o r e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m . S u s e x t r a o r d i n a r i o s 
r e s u l t a d o s l e s o n 
e x c l u s i v a m e n t e 
p e c u l i a r e s , a c 
m o d o q u e e s p r e -
c i s o r e c h a z a r l a s 
i m i t a c i o n e s q u e 
n o p u e d e n p r o -
d u c i r l o s m i s m o s , 
m a r a v i l l o s o s r e -
s u l t a d o s . 
C o m p u e s t o V e g e t a l ' 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
UYOIA £ P I N K H A M M E D I C I N E C O . L Y N N , M A 9 & . 
A N O x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 5 de 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I N i r v v . 
M A T A N C E R A S I \ Crónica de Tribunales \ M A N I F I E S T O S 
E L D O M I N G O 
Aa n-an a n i m a c i ó n . 
Pía ro lrama de fiestas distintas 
Cod yr"» , vida y movimiento 
¡J la quieta c iudad de los 
la noche esas * 5 ¿ la m a ñ a n a 
«6tas' on en el Club de Cazadores 
-omÍe,D7ramiveonato de Rif le en op-
0 n a S c°?as " 
olon-
Qup&o — — - [ 
"Matanceras Elegantes . 
- i n t e r e s a n t í s i m a j u s t a , 
tt* L aue vienen desde la H a -
^ n n e l s e ñ o r Oscar Massaguer 
^ ¿ i i a esposa, varias s e ñ o r i t a s de 
rSa lia sociedad y nuestra g e n i i l í s i -
•^Patr ic ia P i n a . 
• V h r á deepués un a lmuerzo . 
" £ el garden del P a r í s nos reuni-
d o s asistentes a esa fiesta pa-
^ re-ar a las tr iunfadoras, b a i l á n -
14 .durante el d í a . 
la otra fiesta en Monserrat . 
¡ J , ^ira organizada por la S o c í e -
i v o n t a ñ e s a de Matanzas, que con-
Í e m o ^ el primer aniversario de su 
ÍBvSaende la H a b a n a una excur-
* la de la Juventud M o n t a ñ e s a 
tara viaje por la l í n e a de Her -
ilie/ esperar a esos visitantes a la 
r a c i ó n , a la destartalada, incomo-
T" x antihigién-«a E s t a c i ó n H e r s i a -
¡"rán los Directivos de la Sociedad 
Montañesa de Matanzas 
D e s p u é s a Monserrat . 
Se v e n d e c i r á a l l í el gallardete re-
galado por los s e ñ o r e s L u i s Mart í -
nez y N i c o l á s Serna, siendo madr ina 
del acto la s e ñ o r i t a R o s a M a r í a 
G a r c í a . 
A las once y media se i 'antará una 
misa a toda orquesta bajo la direc-
i c i ó n de Aurelio H e r n á n d e z , 
j Y s e r á a las doce el a lmuerzo con 
j que obsequia la sociedad m o n t a ñ e s a 
' de Matanzas a la Juventud que v e-
. ne de la H a b a n a . 
U n concierto por la E s t u d i a n t i n a 
j h a b r á d e s p u é s y como final baile 
en el e f . lón J o s é Mar ía P é r e z . 
Por la noche tendrá efecto en Sau-
1 to la gran velada cuyos producos 
j se destinan a los Asilos de Ancianos 
i y de B 'neficencia de esta c i u d a d . 
E l programa de esa velada, inte-
resante, muy ameno y muy variado 
ha sido publicado ya por m í . 
U n d ía completo. 
Del oue nos aprestamos a dis fru-
j tar ya que galantemente hemos sido 
' invitados po reí 'Presidente de la 
i Sociedad M o n t a ñ e s a , s e ñ o r L u i s Mar-
t í n e z , a todoó los actos de ese d í a . 
Como socios del Club de Cazado-
! res y donadores de la Copa que ti-
. gura en el tercer premio no falta-
resios a aquellos terrenos del N a r a n -
j a l . 
I A s í lo prometemos. 
E N E L S U P R f C M O 
L A T R A G E D I A S A N G R I E N T A D E L A A C E R A D E L L O U V R E 
S i bien no puede cotuiiderarse a l responsable de un delito de honiici* 
dio, por e l hecho «le haber sfdo condenado t a m b i é n en la iiiíshk» 
cansa su encubridor, que d e l i n q u i ó en el e jerr ic io de sus funcio-
nes de p o l i c í a , comprendido eítt el a r t í c u l o 4o., p á r r a f o pr imero 
de l a L e y de A m n i s t í a de ó de junio dltlnio, es evidente que s í , le 
son aplicables los beneficios del art iculo segundo, apartado ( h ) , 
de d i cha L e y , si los actos de e n c u b r ¡ i n i c n t o | los e j e c u t ó e l se-
gundo en el e j e r e k i o de sus aludidas í u n c l o n e s p ú b l i c a s . 
E L D R . DAUBAPv 
Xuevo profesional. 
pino nuevo que viene a engrosar I 
- a fila de loe graduados matance-1 
ros en la Universidad N a c i o n a l . 
Un joven m e r i t í s i m o el doctor E l i -
«eo Daubar. 
Por sus propios esfuerzos, coste-
«ándose el mismo sus estudios en 
intérnalos y en Hospitales ha llega-
do al final de su carrera con un re-
cord en sus notas, y una ejecutoria 
en sus estudios que son el mejor elo-
gio que p u d i é r a m o s de él e scr ib ir . 
Inteligente, activo, lleno de fé y 
entusiasmos ha pasado E l í s e o D a u -
baar por esas aulas de la Univers i -
dad, triunfando seguido, a n o t á n d o s e 
rlctorias que se han contado por 
asignaturas. 
E L L 
¿Cuanto de que hablar sobre é l ? 
Cuanto interesante y cuanto grato 
para sus socios, de la ú l t i m a j u n -
ta celebrada por la Direct iva de la 
cafa matancera. 
Comenzará esas nuevas con la que 
es ya del dominio de todos. E l co-
mienzo í e las obras del Gimnasio 
acordada por unanimidad en esa úl-
tima sesión. 
Será.'i bien pronto real 'dad esos 
trabajos de la e d i f i c a c i ó n del G i m -
Se acordó t a m b i é n uniformar a 1 
serviduebre, coso por que v e n í a m o s 
abogando desde hace tiempo y que 
era una necesidad bien sent ida . 
Nombrada q u e d ó as í mismo la 
Sección de Sport del L iceo , para la 
que e designó como Presidente a l 
jeñor Olague. 
Y para Director a l Ingeniero Jefe 
de Obra'Públ cas, s e ñ o r Ramos , que 
tan buenas pruebas ha ciado de su 
impr a § |a Ins t i tuc ión , , en el corto 
tiempo que lleva perteneciendo a 
Mucho más se acordó a l l í . 
La organización de la S e c c i ó n ¿Je 
Declamación, tan úti.', tan b e n e f i c i ó -
la al Liceo. 
H a espera l izado durante esos es-
tudios el doctor Daubar en ramos 
tan importantes de la medic ina, co-
mo el ratamiento de males de gar-
ganta, nariz y o í d o s . 
A su c u r a c i ó n se dedica . 
Y aunque se e s t a b l e c e r á en l a H a -
bana ei doctor Daubar, v e n d r á a 
Matanzas semanalmente para dar 
consultas; en el Gabinete de un dist in-
guido rt^édico de esta loca l idad . 
Amigo y vecino del cronista el 
nuevo especialista, v a y á n l e con estas 
l í n e a s de fel c i t a c i ó n , las que e n v i ó 
muy sinceras, muy afectuosas, para 
su a m a n t í s i m a madre, la s e ñ o r a 
V i u d a de Daubar , la excelente Con-
c h i t a . 
I C E O 
Y me cupo en esa junta una s a -
t i s f a c c i ó n : la de haber sido desig-
nado sucio de n ú m e r o del Liceo , cu-
briendo la vacante sensible que oca-
s onara la baja del doctor Antonio 
Morales . 
Queda en turno ahora p a r a la 
primer p r o m o c i ó n , el s e ñ o r F r a n c i s -
co P i t a , que con Armando Carne t et 
moi, ostentando la misma a n t i g ü e -
dad en aquella casa querida . 
E n t r s otros acuerdos tomados por 
la Direct iva en la junta a aque hago 
referencia, f igura el de la s u p r e s i ó n 
de juguetes, en la fiesta del primero 
de E n e r o , a hijos de los socios. 
L o s nuevos presupuestos de gas-
tos del L iceo , con la c r e a c i ó n del 
Gimnasio y de los otros beneficios 
que se o f r e c e r á n a los socios, obli-
gan a ta Direct iva a implantar cier-
tas e c o n o m í a s tan justas como nece-
s a r i a s . % 
Sobre la fiesta del diez de Octu-
bre se t r a t ó t a m b i é n . 
Queda supr'mido el discurso de 
apertura de la fiesta ' s u s t i t u y é n d o s e -
le con otro n ú m e r p muy interesante. 
Laborioso, f r u c t í f e r a , , muy bene-
ficiosa la s e s i ó n de anoche del L i -
ceo . 
V I A J E l l O S 
Varios a quienes sa iudar . 
En primer t é r m i n o a Olga Q u i r ó s , 
la beh&ma s e ñ o r i t a que es prome-
tida leí joven arquitecto J o s é Mar-
mol y Valenzuela, que la ha acompa-
ñado eu su viaje i es ta . 
Ha^-r. el lunes p e r m a n e c e r á ontre 
nosotros O l g a . Q u i r ó s , hospedada en 
'^a de m s amigos muy estimados 
l»r-rtad Gómez y Manuel Zapico 
Saludaré t a m b i é n a Antonio Bo-
y Simeón, que ha venido a esa 
Wnta de la P l a y a , residencia de 
sus hermanos los esposos Botet-
Arana, para pasar unos d ías en su 
tompañía. 
S a l u d a r é t a m b i é n a E s t e l a Meno-
cal que desde el pasado viernes en la 
Habana regresa hoy a esta ciudad 
para tomar parte en el Campeonato 
de T i r o de Rif le del domingo. 
Y ya por ú l t i m o es mi saludo pa-
ra una dama a quien ayer cumpli -
mentaba el c o n f r é r e de ' E l Impar -
c ia l" a María Teresa Pres-s V iuda de 
L á m a r , que con su h i ja A í d a estuvo 
en Matanzas a v is i tar famil iares su-
yos a q u í residentes. 
F i j a d a e s t á la boda de la s e ñ o r i t a 
I L á m a r con el s e ñ o r Requejo para 
el veinte y mueve del corr iente . 
Boda dei gran mundo. 
U N A B O D A E N L A H A B A N A 
Ĵ e matanceros. 
Lnen sus destinos esta tarde en 
Lluis ^ la bel!a joven c h a r i t 0 
tiempo 
Int ima la ceremonia . 
• P a r a a s i s t í a la c u á l embarcaron 
. | ayer de Matanzas los famil iares de 
señorita muy gentil, muy grac osa ' Marcos H e r n á n d e z que aqu í residen, 
í muy elegante y Marcos H e r n á n - ! Sea para esos novios con mi en-
r .' V;e-io clubman del Liceo , que ¡ horabuena los votos que formulo por 
de en la Capital desde ' hace su eterna honey moon. 
niña. 
taú ^ m V 1 hoSar de un matrimonio 
y V»! j co 001110 Juan Magarolaí> 
«er edes María L i n a r e s , deede la 
de antier. 
hermoso baby. 
fltírea COlma de a l e 5 r í a s con loa 
^«elo»» ,r^goci-Íados a los amantes 
|: ^orabeie;a^VO matancerit0-
? S f i o ^ r e c h a g a . 
«1 herm a estas rumbo a Cuba en 
0 «co h t r a s a f ! á n t l c o - E s p a g n e " 
nuestra--e!ro dtí esta p,aza- que 
i poradita en la residencia del s e ñ o r 
j B i o s c a . 
i Con la s e ñ o r ta Obias .nos abando-
nan t a m b i é n las l indas s e ñ o r i t a s T a -
| margo que pasaron el verano en su 
¡ Q u i n t a de B e l l a m a r . 
1 Au revoir . 
R e ' ^ 0 aniiS0 muy estimado-
«ién del,— Lrrechaga de una ex( 
í - i s i t l f l ^ Por L u r o P a en la que 
I1*» r w - 313 g a n d e s Capitales del 
? Continente. 
^ una feliz t r a v e s í a . 
¡ f i g u r e n . " " 
ío,enc a> n bastante mejorado de la 
Rtaes v y 6 lo ha alejado de sus 
^ e s o r est'Jdio, el notable 
lió h M',si(,a . 
Pgifuren^Uardado cama el m a e á t r o 
"n Ü-SÓ-10 necesidad de Te-
Conrado Massaguer . 
Atacado de un fuerte grippazzo 
guarda cama el s i m p á t i c o Director 
de Social , amigo de nuestro mayor 
aprecio . 
No p o d r á venir a Matanzas el do-
mingo Conrado con tal motivo. 
Lamentable , muy lamentable . 
Acaba de dictar sentencia la S a -
la de lo C r i m i n a l de nuestro mas 
alto T r i b u n a l de Just ic ia , resolvien-
do definit ivamente el interesante 
problema que, con motivo de la a-pll 
c a c i ó n de la L e y de A m n i s t í a de 5 
de junio ú l t i m o , planteara el Sróo i 
Antonio D í a z Rey, acusador partí- a-
lar y hermano de la v í c t i m a , ea la 
causa seguida a Alfredo Agular J J-
v a y el Vig i lante de la P o l i c í a N a -
cional Domingo R i v a s Montes, co-
mo consecuencia de la t r á g i c a muer-
te del joven R a m ó n Díaz Rey, ocu-
r r i d a en la Acera del L o u v r e la ma-
ñ a n a del 27 de octubre de 1916 . 
A pesar del tiempo transcurr ido , 
nuestros lectores r e c o r d a r á n perfec-
tamente los detalles del doloroso su-
ceso, r a í ó n por la cual s ó l o hare-
mos una breve referencia a los he-
chos que el T r i b u n a l del juic io de-
c l a r ó probados. 
E n las pr imeras horas de la ma-
ñ a n a del aludido d í a , regresaban a 
esta c iudad procedentes de la de 
Matanzas, en un tren expreso, n u -
merosas personas que p e r t e n e c í a n a 
la " A g r u p a c i ó n Conservadora de la 
A c e r a del L o u v r e " y h a b í a n ido el 
d í a antes a la ciudad de los Dos 
R í o s para celebrar una fiesta pol í -
t ica, h a l l á n d o s e entre los excursio-
nistas Alfredo Aguiar y R a m ó n 
D í a z . 
D í a z hubo de requer ir a A g u i a r 
porque é s t e , con sus actos y pala-
bras impertinentes, morti f icaba a 
los d e m á s viajeros, lo cual i rr i tó a 
Agu iar , quien le r e p l i c ó con g r a v í -
simos insultos y frases groseras, 
dando esto lugar a que los dos j ó 
venes t r a t a r a n de irse a las manos, 
no l o g r á n d o l o por la i n t e r v e n c i ó n 
de algunos de los excursionistas; 
pero ambos se retaron para encon-
trarse, al l legar a la Habana , en la 
mencionada Acera del L o u v r e y ven-
t i lar sus di ferencias . 
L o s amigos de A g u i a r y do D í a z 
trataron de evitar el encuentro, 
a c o m p a ñ a n d o unos al primero y a l 
segundo otros, a sus respectivos do-
mici l ios; mas, como a las siete y 
media de la m a ñ a n a expresada, am-
bos se enfrentaron en el lugar de 
la c i ta y, d i r i g i é n d o s e palabras que 
no han podido precisarse, se aco-
metieron mutuamente con las ma-
nos . 
Durante la r iña , Agu iar s a c ó un 
r e v ó l v e r que portaba, tratando D í a z 
de sacar el suyo de la funda en que 
lo t e n í a s in l legar a e m p u ñ a r l o por 
h a b é r s e l e c a í d o al suelo y, cuando 
procuraba recogerlo, Agu iar , que ya 
h a b í a disparado su a r m a contra él 
le hizo otro disparo, el cual .por ha -
l larse en aquel momento Díaz in -
clinado, le p e n e t r ó por la r e g l ó n 
sub-c lavlcular derecha y d e s c e n d i ó 
hasta la cavidad abdominal , c a u s á n -
dole la muerte dos d í a s d e s p u é s . 
vCon el p r o p ó s i t o de desfigurar las 
c ircunstancias del hecho para favo-
recer a Aguiar , R l v a s Montes, que 
estaba d e s e m p e ñ a n d o las funciones 
de su cargo de P o l i c í a , r e c o g i ó del 
suelo el r e v ó l v e r de D í a z , el cual 
o c u l t ó o hizo desaparecer, entregan-
do, como ú n i c a s armas ocupadas en 
el l i igar de la sangrienta tragedla, 
el r e v ó l v e r que h a b í a usado Aguiar 
con una funda que era la del de 
D í a z y una manopla, pretendiendo 
hacer ver que todo ello p e r t e n e c í a 
al mismo Díaz , a quien A g u i a r ha-
bía arrebatado el r e v ó l v e r para de-
fenderse . 
D e s p u é s de celebrado el Juicio 
oral de ««sta causa, el cual juicio, 
que i n t e r e s ó vivamente a la o p i n i ó n 
p ú b l i c a , d u r ó varios d í a s por el sin 
n ú m e r o de testigos propuestos y la 
amplitud de los Informes de las par-
tes, con fecha tres de septiembre de 
1917 la S e c o l ó n Segunda de la Sala 
de Vacaciones de la Audiencia de la 
Habana, aceptando la tesis del doc-
tor E n r i q u e Rolg, representante de 
la a c u s á c l ó n part icular, d i c t ó senten-
cia condenando a Aguiar , como au-
tor sin c ircunstancias modificativas 
de un delito de homicidio, a la pe-
na de catorce a ñ o s , ocho meses y un 
día de r e c l u s i ó n e Imponiendo a R i -
vas MontesA en concepto de encu-
bridor de dicho delito, con la agra-
vante de haberse prevalido del car -
go p ú b l i c o que d e s e m p e ñ a b a , la pe-
na de cuatro a ñ o s , dos meses y un 
día de p r i s i ó n correccional . 
E s t a s e n t e n c a q u e d ó f irme por 
haber declarado el T r i b u n a l Supre-
mo sin - lugar, el recurso de casa-
c i ó n que contra la misma Interpu-
s iera la defensa. 
Agu iar c o m e n z ó , desde entonces, 
a extinguir en el Presidio de la R e -
p ú b l i c a su condena; pero Rivas Mon 
tes. que gozaba de libertad provisio-
na l , mediante f ianza, puso pies el 
polvorosa, embarcando hacia t ierras 
extranjeras y fué declarado en re-
b e l d í a . 
A s í pasaron los ^fios y, a l pro-
mulgarse la al principio citada L e y 
de A m n i s t í a , el doctor J u a n Manuel 
Aifonso p r e s e s t ó escrito a la Sa la 
Segunda de l i C r i m i n a l de la nom-
brada Audienc ia de la H a b a n a , i n -
teresando fueran comprendidos en 
los -beneficios de a q u é l l a tanto R i -
vas Montes (omo Aguiar ; y Id Sa-
la , cual lo Instara el doctor Alfon-
so, en c o n s i d e r a c i ó n a lo prec - ín tua-
do en el inciso ( a ) , p á r r a f o prime-
ro, del art'colp primero, compren-
d i ó en dicha L e y a R l v a s Montes, 
haciendo lo mismo, de acuerda con 
lo prevenido en el a r t í c u l o cuarto, 
respecto a A g u i a r , quien fué puesto 
Inmediatamente en l ibertad. 
Uno de los Magistrados f o r m u l ó 
voto part icu lar , opinando que la 
A m n i s t í a no e r a aplicable en el c a -
so de referencia. L a m a y o r í a la cons 
t i tuyeron el Presidente de la Sala 
doctor Balblno G o n z á l e z y los Ma-
gistrados doctores Carlos V a l d é s F . 
y R a m ó n J . Madriga l . 
L a a c u s a c i ó n part icular , Inconfor-
me, a c u d i ó en c a s a c i ó n alegando: 
" L a norma que los Tr ibunales tie-
nen para l a a p l i c a c i ó n de esta A m -
n i s t í a , es, conforme a l a r t í c u l o p r i -
mero, l a s iguiente: A m n i s t í a para 
todos los acusados o condenados por 
delitos cuya pena no sea superior a 
seis a ñ o s de p r i s i ó n o presidio co-
rrecc iona l . Confirmando esta regla 
general vienen en seguida las ex-
cepciones taxativamente s e ñ a l a d a s 
en los p á r r a f o s y a r t í c u l o s subs i -
guientes: F u e r a de estas excepcio-
nes, en n i n g ú n caso puede haber du-
da en que la A m n i s t í a s ó l o se con-
cede a los acusados o condenados 
que por sus delitos, les correspon-
da una pena Inferior a la de seis 
a ñ o s de p r i s i ó n o presidio correc-
c iona l . ¿ E s t á comprendido en esa 
regla , e l delito de homicidio, s in 
c ircunstancias modificativas, y por 
el c u á l ha sido Impuesta una pena 
de catorce a ñ o s , ocho meses y un 
d í a de r e c l u s i ó n temporal? S in du-
da a lguna que no. L a m a y o r í a del 
T r i b u n a l , entiende que el p á r r a f o 
primero del a r t í c u l o cuarto benefi-
cia al autor principal , por l a c i r -
cunstancia de que a su co-reo, con-
denado como encubridor a una pe-
na Inferior a la de seis a ñ o s de 
p r i s i ó n correccional le a lcanzan los 
beneficios d é l a r t í c u l o primero. Con-
tce criterio se ha llegado a esta i n -
• e r p r e t a c i ó n violenta y fuera do la le 
t r a y el e s p í r i t u de la L e y de junio 
5 de 1924; e l autor principal de 
un homicidio debe ser amnist iado, 
porque a su co-reo, elencubrldor, 
le alcanza la a m n i s t í a . E s decir, el 
menor responsable arras trando a l 
mayor culpable: el homicidio com-
prendido en la L e y de A m n i s t í a 
cuando, con arreglo a l precepto b á -
sico del a r t í c u l o primero e s t á ex-
cluido de e l la ; los tribunales de j u s -
t icia ampliando con una Interpreta-
c i ó n u l tra rad ica l l a a m n i s t í a en 
contra del precepto fundamental de 
la L e y que l imi ta su alcance a de-
litos de penalidad menor a la de 
seis a ñ o s de p r i s i ó n o presidio co-
rrecc ional ; los tribunales 4e jus t i -
cia yendo m á s a l l á , que el Congreso 
en su obra de abrir las prisiones y 
devolver a la sociedad a todos aque-
llos que violaron la ley, y cometie-
ron un cr imen. E l co-reo, a que 
se refiere el a r t í c u l o cuarto de la 
L e y es comprendido en los casos, 
expresamente s e ñ a l a d o s en las ex-
cepciones que menciona l a propia 
L e y y aquellos otros que figurando 
en causas donde hubiese sido apl i -
cada l a a m n i s t í a a otros acusados 
o condenados, la pena Impuesta a l 
co-reo no exceda nunca de la f i ja -
da, como regla fundamental en el 
a r t í c u l o primero. No es posible que 
cuando la le tra y e s p í r i t u de l a L e y 
excluye, como el propio auto dol 
T r l b u n a í lo reconoce, el delito de 
homicidio. 1« I n t e r p r e t a c i ó n de esa 
nr.sma L e y haga l legar los benefi-
cios de la a m n i s t í a a los condena-
dos por tc l delito a catorce a ñ o s , 
ocho mese-s y un d í a de r « f ñ u s l c n 
t empora l . 
Pero el recurso no prospera . 
L a precitada S a l a del Supremo. 
d'íc-iara, cua l lo i n t e r e s ó el doctor 
A i í c n s o ai impugnarlo eu el acto 
de la vista, sin lugar por estas con-
sideraciones* 
Siendo F c n e n t e el Ma; i s t rado , 
d'f.tor P e d » o C . Salcedo 
" C O N S I P E R A N D O : que R i v a s 
f u é condenado como encubridor a 
cuatro a ñ o s , dos meses y un d ía de 
p r i s i ó n correcc ional ; por lo que, con 
forme determina el pr imer p á r r a f o 
del apartado ( a ) del a r t í c u l o p r i -
mero de la L e y de 5 de junio ú l -
timo, la misma le f u é apl icada ex-
c lus ivamente en c o n s i d e r a c i ó n a la 
c u a n t í a de la pena que correspon-
día a l encubrimiento del homicidio 
realizado por el otro procesado y no 
por r a z ó n del delito expresado;,- y 
aun cuando en el presente caso, se-
g ú n alega el recurrente , el penado 
A g u i a r no estaba amparado, copio 
¡o e n t e n d i ó la Audienc ia , por lo pre^ 
crlpto en el pr imer p á r r a f o del Ikr-
t í c u l o cuarto de la L e y citada, pues 
la grac ia a que se contrae este pre-
cepto se otorga a "los co-reos y 
sentenciados en las causas" aten-
diendo a l delito e s p e c í f i c o y no a 
la pena Imponible, que f u é lo ú n i c o 
que se tuvo en cuenta a l amnis t iar 
a R l v a s , de todos modos el recur-
so interpuesto por la a c u s a c i ó n par-
t i cu lar es Improcedente; porque los 
actos de encubrimiento llevados a 
cabo por R l v a s en favor de uno de 
los contendientes en la r i ñ a que 
s o s t e n í a n A g u i a r y Díaz , los e j e c u t ó 
a q u é l , s e g ú n se dec lara probado en 
la sentencia, en el ejercicio de sus 
fundones como Vig i lante de Po l i -
c í a ; y por lo tanto, a l delito que sy 
le Imputa se le concede a m n i s t í a 
por haber sido cometido por funcio-
narlo p ú b l i c o c ivi l en aquellas c ir -
cunstancias , e Igual beneficio a lcan-
za a A g u i a r por haber sido conde-
nado en la misma causa que Rivaü , 
de acuerdo con lo previsto en e' 
inciso ( b ) del a r t í c u l o segundo de 
d icha L e y , y cuyo pnecepto f u é el 
invocado por el referido penado a1 
sol ic i tar la a p l i c a c i ó n de a q u é l l a . 
F i r m a n los s e ñ o r e s : 
J u a n G u t i é r r e z Q u i r ó s , Pres idente 
Podro P a b l o R a b e l l ; Pedro C . S a l -
rodo; T o m á s Bordenave y Gabr ie l 
V a n d a m a , Magistrados; Manue l S . 
Port i l lo , Secre tar lo . 
Sent. N» 2 2 5 . Sept. 11-1924. 
*• n , . * ,CÍ 147 idem ídem, 
g . O: 100 idem idem. 
« . Y : 25 idem idem. 
T - C ! 72 idem ídem 
K . 112 . idem Ídem. 
^ . C : 50 idem idem. 
í.* ^Ji 01 idem idem. 
« . P: 60 idem idem. 
Viene la página doce 
M . González: 
V I V E R E S : 
A . A: 225 






•Jo sacos fr i jo l . 
M: 95 idem Idem. 
A : n o idem idem. 
N . B : 150 idem Ídem. 
H . C : 146 idem Ídem. 
~¿ *5 idem idem. 
e: 50 idem habas. 
,•• 50 idem lenteja*. 
^ . b: 100 idem garbanzos. 
^ . L. . A: 4 fardos c á ñ a m o . 
M A N I F I E S T O 749.— Vapor imrlés 
Bro^rt K A T H L E E X . c a p i t á n ^ P e t l r f o n ! 
S S a ? l 8 . d £ J £ ! w York' C ü n s i ^ a d o a 
V I V E R E S : 
13.—1,790 fardos tasajo. 
£ • ? a „ C : 117 ^em Idem. 
G : 2,287 idem idem. 
31. —800 idem idem. 
32. —34 Ídem idem. 
11. —304 idem Idem. 
H . H . H : 540 Ídem Ídem. 
G . N . D: 500 idem idem. 
O . S: 14 idem idem. 
J . V . C : 818 Ídem idem. 
A . U : 515 Ídem idem 
N . C : 590 Idem idem. 
191.—500 idem idem. 
A . B . C: 235 idem idem. 
12. —500 idem idem. 
Y . Z: 18 idem idem. 
Co: 300 idem idei 
D E V E R A C R U Z 
Aguilera Margañón Co: 250 sacos frt 
jo l . 
C . Echevarri Co: 515 idem idem. 
R . Lorenzo M: 1 caja libros, 1 pe-
taca g r a m ó f o n o s . 
cajas accesorios 
M A N I F I E S T O 750—Vapor americano 
M E X I C O , capitán Soastron, proceden-
te de Tamplco y escalas, consignado 
a W . H . Smith. 
D E T A M P I C O 
V I V E R E S : 
H . Astorqui Co: 300 sacos frijol , 
M . Soto Co: 300 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 751—Vapor americano 
E S T R A D A PALMA, capitán Phelan. 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Branner. 
S . Hernández: 1,2.0 sacos harina de 
semilla de a lgodón . 
M I S C E E A E I T A : 
González y Co: 
auto. 
Lange Motor Co: 1 idem idem. 
Lañe e Hijo: 15 idem vidrio. 
F . M. Noyt: 12 idem calzado. 
Cruselas Co: loo tambores soda. 
Havana Electric R y Co: 8,350 pieza» 
tubos. 
J iménez Co: 127,380 bóte la s . 
Cruselas Co: 27,157 kilos grasa. 
Liquido Carbónico Co: 371 cilindro* 
gas. 
Compañía de Autos y Motores: 1C 
autos, 1 cartón lámparas . 
Lange Motor Co: 4 autos. 
" P . G a r d a : 67 huacales tubos. 
J . Alio Co: 32 idem idem. 
G . Toca Co: 92 idem idem. 
Purdy Henderson: 67 idem idem. 
Ford Motor: 3,968 bultos accesorios 
para auto. 
West India Oil: 35.335 kilos aceite. 
A . C . Reed: 19.479 idem idem. 
C . Carbonell: 928 piezas madera. 
C E N T E A L E S : 
Dos Rosas: 1 caja accesorios máqui-
nas. 
Manatí: 11,819 ladrillos. 
Estrada Palma: 6 piezas maquinaria. 
Santa Catalina: 6 bultos dlem. 
Hershey: 2 piezas maquinarla. 
M A N I F I E S T O 732—Vapor americano 
C A L A M A R E S , capitán Spencer, proce-
dente de Colón y escalas, consignado 
¡ a W . M . Daniels. 
Con carga en tránsi to: 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
S E 5 Í A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a de lo C i v i l : 
A u d i e n c i a de la H a b a n a . Mayor 
c u a n t í a . L u í s H e r n á n d e a Conde, 
contra Seeler E u l e r Co. Ponente: ee 
ñ e r Ede ira? .n . L e t r a d o : s e ñ o r Cár-
denas . 
A u d l e n c í ? de l a H a b a n a . Mayor 
c u a n t í a . B á r b a r a Ol iva R o m á n con-
t r a la C o m p a ñ í a de Seguros " L a 
i U n i ó n L a t i r á " . Ponente: s e ñ o r T r a -
¡ v l e s o . L e t r a d o s : s e ñ o r e s Garc ía M . 
y F l g u e r a s . 
Audlenc l ade l a H a b a n a , mayor 
c u a n t í a . M . Brandeste in contra 
Q u l n g H i n g Chong. Ponente: s e ñ o r 
Menocal . L e t r a d o s : s e ñ o r e s Angulo 
y G u l r a l . 
Audienc ia do l a H a b a n a . Mayor 
c u a n t í a . T h e National Ci ty B a n k 
con lra Mlchel I saac . Ponente: se-
ñor Portuondo. L e t r a d o : s e ñ o r Ca3-
treverde . 
Audienc ia de C a m a g ü e y . Vicente 
Hosca Perdomo contra l a C o m p a ñ í a 
de Seguros Cuba, sobre Indemniza-
¡c ion por accidente del trabajo. Po-
nente: s e ñ o r Trav ieso . L e t r a d o : 3e 
jñor Garc ía O s u n a . 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Audienc ia de Orlente. Pas tora 
! Pastor , acusadora part icular , en 
! causa seguida a J o s é Casas y otros, 
por falsedad y estafa. Ponente: se-
ñ o r Salcedo. L e t r a d o : s e ñ o r C o -
. b e l l . 
Audienc ia de l a Habana . Manuel 
I F e r n á n d e z , en causa por hurto. Po-
!nente: s e ñ o r A z c á r a t e . L e t r a d o : ee-
!üo« Montero. 
Audienc ia de Santa C l a r a . San-
tiago y Manuel L ó p e z Rojas , ««n cau-
jsa por estafa. Ponente: s e ñ o r Ap-
i c á r a t e . Le trados : s e ñ o r e s Ave l lana l 
y E r b l t l . 
Audienc ia de S a n t a C l a r a . F é l i x 
¡ V e l o s o L e j ó n , en causa por h o m i c -
id io . Ponente: s e ñ o r Vandama. L é -
i trado: de oficio. 
j Audienc ia de l a Habana . L a so-
ciedad de Ortega y F e r n á n d e z , acu-
sadora part icular , en causa seguida 
á F r a n c i s c o Sobaron H e r n á n d e z , por 
e s t a f » . Ponente: s e ñ o r V a n d a m a 
Sin d e s i g n a c i ó n de letrado. 
E S C R I T O S I N O P O R T U N O S D E L 
P R E S I I Í E X T E D E C H E C O -
E S L O V A Q U I A 
L o s p e r i ó d i c o s c a t ó l i c o s checos 
han dado La voz de a l a r m a contra 
la p u b l i c a c i ó n de ciertos escritos y . 
obras del s( ñor Masarhy, Presidente I 
de la R e p ú D l i c a . 
Recientemente, y con mala inten-i 
c l ó n , se ha lnicla<do la p u b l i c a c i ó n | 
de l ib ios destinados a propagar las i 
doctrinas y las opiniones que Masar-
ky e s c r i b i ó ' en tiempos de su pro- ! 
fesorado. i 
Ta les doctrinas e s t á n siendo aho-
r a objeto de violentas disputas y 
á s p e r a s p o l é m i c a s . 
cesado A l f i i d o V a l d é s , acusado de 
u n delito de hurto cualificado por 
el grave abuso de confianza. 
I n t e r e s ó l a a c u s a c i ó n p ú b l i c a pa-
r a este Individuo cuatro a ñ o s , dos 
meses y un' d ía de presidio correc-
c i o n a l . 
C O N C L U S I O N E S D E L F I S C A L 
Interesa el Ministerio F i s c a l , en 
escritos de conclusiones provisiona-
les, formulados al efecto, las penas 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Cuatro a ñ o s , nueve meses y diez 
d í a s de p r i s i ó n correccional , por de-
lito complejo de disparo y lesiones 
graves, para J o s é Sandoval ( a ) " J o -
s é é l M a l o " . 
Seis a ñ o s de p r i s i ó n correccional , 
por amenazas condicionales de muer 
te, s in logro de p r o p ó s i t o , para R o -
gelio A lvarez G o n z á l e z . 
U n a ñ o , ocho meses y v e : n t í ú u 
d í a s de p r i s i ó n correccional , por 
u s u r p a c i ó n de funciones, y sesenta 
d í a s de encarcelamiento, por estafa, 
para L u í s P é r e z V a l l e . 
Seis meses y un d í a de presidio 
correccional , por hurto, para Nico-
l á s Capaz V a l o r . 
U n a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n 
d í a s de p r i s i ó n correccional , por 
rapto, para Fe l ic iano L u q u e L e d ó u . 
T r e s a ñ o s , seis meses y v e i n t i ú n 
d í a s de presidio correccional , por ro 
bo, en casa hab i tada» para J o s é 
C h o n g . 
U n a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n 
d í a s de p r i s i ó n correccional , por rap-
to, para Ernes to Asencio C o r t i ñ a s . 
Igua l pena, por i d é n t i c o delito, 
para Pablo Aula G o n z á l e z . 
Dos a ñ o s , once meses > once d í a s 
de p r i s i ó n correccional , por l e á l o n e s 
graves, para Arturo Alfonso Cantos. 
Y un a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n 
d í a s de pr i s ión correccional , por l a p 
to, para Ignacio A l e m á n . 
Nosotros no queremos recordar 
ahora esta c a m p a ñ a a n t i c a t ó l i c a , por-
que es mejor reconocer, en la per-
sona de Masarky , la m á s a l ta auto-
ridad de Checoeslovaquia, como lo 
pide nuestra fe y los sentlmienros 
p a t r i ó t i c o s lo imponen, admirando 
en é l a uno de los l ibertadores del 
pa í s . 
Por c-Lta causa , los c a t ó l i c o s e s t á n 
s e n t l d í s ' m o s y maravi l lados de ver 
que personas muy p r ó x i m a s al Pre 
sldente Masarky toman iniciativas 
que pueden dar lugar a nuevas lu-
chas in ternas . F á c i l m e n t e puede 
pensarse que la autoridad del 'Presi-
dente se d i s m i n u i r á ante el pueblo 
c a t ó l i c o . 
E l s e ñ o r S k r a c h , secretarlo parti-
cular del Presidente de la R e p ú b l i -
ca , publica la obra del profesor Ma-
s a r k y ( J u a n H u s ) , y a ñ a d e cuatro 
conferencias dadas por Masarky, en 
las cuales hay ataques directos con-
tra la Igles ia c a t ó l i c a . 
Se trata especialmente de la con-
f e r e n c l » que d ió el 17 de Jul io de 
1910 en K e z i - H r a d e r . L a nueva edi-
c ión de esta conferencia, de expresa 
tendencia a n t i c a t ó l i c a , con anotacio-
nes del secretario S k r a c h , no puede 
menos de herir a los c a t ó l i c o s -
T a m b i é n L a Encic lopedia , de Ma-
sarky , rev is ta de estudios sobre la 
vida y obras de T . G. Masarky , con-
tiene puntos muy susceptibles de 
cr í t i ca , muy viva. 
¿ E r a n necesarias tales publicacio-
nes? 'SI deber de las personas que 
gozan de la confianza del Presidente 
es dar de lado al p e r í o d o de su v i -
da que era el jefe de l a c a m p a ñ a 
contra l a Igles ia C a t ó l i c a , y nunca 
d e b í a n servirse de su nombre para 
fomentar nuevas luchas. 
L o s adversarlos de la Igles ia abu-
san de l a autoridad del Presidente, 
repitiendo s in cesar una frase ant i -
gua s u y a : " R o m a debe ser juzgada 
y condenada". 
L o s l ibros pensadores, los socia-
listas, los profesores anticlericales , 
han usado y usan a ú n de esta frase 
injusta contra los c a t ó l i c o s . Su ob-
jeto es diezmar las fi las c a t ó l i c a s , 
pues por estos motivos han aposta-
tado muchos c a t ó l i c o s . 
No hace mucho tiempo, en la é p o -
ca de la guerra, los checos c a t ó l i -
cos de A m é r i c a ayudaron muy gene-
rosamente l a Causa de la l ibertad 
nacional . L o s once millones de c a t ó -
licos, que forman el 80 por 100 de 
la p o b l a c i ó n checoeslovaca, piden a 
una quo el s é q u i t o del Pres dente 
no se dedique a ofender a la Igle-
sia c a t ó l i c a . 
(De l doctor Hanuse, d3 I 'raga , eu 
"Cechl ' . ) 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H o Y 
E N L A A U D I E N C I A . 
h \ S O C I E D A D " S I N O I L P O M P A N Y " , D E L O S E S T A D O S U N I D O S , 
C O N T R A V N A C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
l Reynaldos . 
E l caballeroso Oficial de nuestro 
i E j é r c i t o que de tantas s i m p a t í a s dis-
' fruta 3i¡ Matanzas ha s do destinado 
; a S a n t i ú g o de Cuba , donde p r e s t a r á 
j sns servicios en lo adelante-
E l Teniente Keyna ldo sas í como 
su espora Blanca P a r r a v l c n l logra-
\ ron tanta popularidad, tantos efec-
: tos y tantas consideraciones durante 
Isa estancia a q u í , que su part ida es 
hoy po.- todos lamentada . 
?kgio eiSoS hab5taciones del gran 
sagrado Corazón , donde 
L a ú l t i m a nota . 
P a r a decir que es hoy la c i ta en 
¿nt -e l Casifir' pn la velsda de Cine qae 
J?8 Por el0S Coninigo a formular vo- corresponde como jueves, en los sa-
10 CMan ° restablecimientos de Iones de aquel la sociedad. 
a u g u r e n ? I n t e r e s a n t í s i m o el programa. 




*ny genfí1"3 la Hal™na m i aml-
— _ que Pasará una tem- Manolo J A H Q U I . V 
¿ ü t t ü o . d a r a c o r a i i n m i m \ m i 
A N U N C I E L O E N H L 
E n los autos correspondientes ai 
juicio ejecutivo que. en cobro de 
pesos, p r o m o v i ó en el Juzgado de 
T r í m e r a Instancia del Oeste, de es-
pany". domici l iada en los Estado? 
ta capital , la sociedad "Sun Oi l Com 
Unidos de Norte A m é r i c a , contra la 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a "Genera l Ma 
chlnerl and T r a d l n g Company", do-
mici l iada en esta p laza; l a Sala de 
lo Civ i l y de lo Contencloso-Admi-
nistrativo de esta Audiencia ha fa-
llado, confirmando la sentencia del 
Juzgado por la que, d e c l a r á n d o s e sin 
lugar las excepciones alegadas por 
la C o m p a ñ í a demandada, r l a n u i l -
dad del juic io , m a n d ó seguir ade-
h nte la e j e c u c i ó n despachada, has-
ta hacer trance y remate de los bie-
nes embargados a la entidad ejecu-
tada y con su producto entero y 
cumplido pago a la Sociedad de-
mandante de la suma de $590 . 12 
centavos moneda oficial e Intereses 
legales . 
Se imponen a la parte apelante 
las costas de ¡a segunda Instancia, 
aunque no en concepto de temeridad 
c mala fe . 
tlvo de mayor c u a n t í a seguido en 
el Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia , 
del Oeste, de esta capital , por don 
Manuel P l ñ o l y P l ñ o l . comerciante , 
de esta plaza, contra don Antonio , 
Cato l í y E s q u i n a s , propietario, do - ¡ 
micll iado en la V i l l a de G ü i n e s ; la i 
Sa la de lo C i v i l de esta Audienc ia ; 
ha fallado, confirmando l a semen- , 
o a del Juzgado por la que se de-
c l a r ó sin lugar la demanda, que 
versa sobre propiedad de cheques; 
y revocando en cuanto a laa cos-
tas, que fueron impuestas a l a par-
te ac tora . 
la presente demanda, absolviendo 
de la misma a la referida entida'i 
b a n c a r l a . 
L a s costas de esta segunda ins lan-
cla se Imponen a la parte apelante, 
aunque no por r a z ó n de temeridad 
o mala fe. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
R E C L A M A UN C O M E R C I A N T E D E 
E S T A P L A Z A C O N T R A UN P R O -
P I E T A R I O D E G Ü I N E S 
i E n los autos del ju ic io declara-
UNA S O C I E D A D D E S A N T I A G O 
D E C U B A C O N T R A E L B A N C O 
M E R C A N T I L A M E R I C A N O 
Y en los autos, del juic io de ma-
yor c u a n t í a que, en cobro de pe-
sos, p r o m o v i ó en el Juzgado de P r i -
mera Ins tanc ia del E s t e la entidad 
" J u l i á n A l m e i d a y Hermano" , do-
n i c i l l a d a en Santiago de C u b a , con-
t r a el Banco Mercant i l Americano 
(Sociedad A n ó n i m a ) , domicil iado 
en esta p laza; l a precitada Sala de 
lo C i v i l de esta Audiencia ha falla-
do confirmando la sentencia del J u z 
gado por l a q u e declarando 
con lugar l a e x c e p c i ó n de falta 
de a c c i ó n alegada por el Banoo Mer-
cantil Amer icano , d e c l a r ó sin lugar 
L A A G R E S I O N A M R . J A ( K 
P a r a el d ía 4 del p r ó x i m o mes 
de octubre, s á b a d o , a las nuevp de 
la m a ñ a n a , la Sa la Segunda de lo 
C r i m i n a l de esta Audiencia ha se-
ñ a l a d o la c o n t l n u a c t ó n del ju ic io 
ora l de la causa Instruida al joven 
obrero E m i l i o M a r l c h a l , con moti-
vo de la a g r e s i ó n a mano armada 
oe que hizo objeto, l e s i o n á n d o l o gra 
vemente, a l Adminis trador G i t eral 
de los F e r r o c a r r i l e s Unidos, gene-
ral Archibald J a c k . 
Como solo faltan siete testigos por 
examinar, es posible que el citado 
d í a , si no es suspendido el juicio 
nuevamente, comience su informe 
acusatorio la r e p r e s e n t a c i ó n del 
Ministerio P ú b l i c o , que e s t á i car-
go s e g ú n lo saben ya nuestros lec-
tores, del Abogado F i s c a l doctor 
Franc i sco C h a c ó n Carbonel l . 
Sala P r i m e r a : 
Contra Eulogio G o n z á l e z , por i n -
f r a c c i ó n de la L e y de 2 5 de ju l io 
de 1919 . Defensor: doctor De-
r.-cstTe. 
Contra J e s ú s F e r n á n d e z , por dis-
i)urL<. Defensor: doctor Mend .za. 
Contra Amonio Macony, por e.-ta 
f a . Defensor doctor L a t o u r . 
Contra George Bees, por le?ioae-j. 
Defensor: Dr Giberga. 
Contra Osen- R o d r í g u e z , por . i r -
lo Defensor- D r . P a d r ó n . 
Contra Antonio I ee. por d a ñ o a 
la s a l u d . D t i . ' r f : ' : D r . Vald<^. 
Contra Migu ^ H e r n á n d e z , por as-
t a t a . Defensor: D r . Cabi l las . 
A B S O L U C I O N 
Conforme lo Instara el letrado, 
doctor Miguel Angel Campos, la Sa -
la T e r c e r a de io C r i m i n a l ha dic-
tado sentencia absolviendo al pro-
Sala S e c u n d a : 
Contra G e r á n u i o L o b é . por preva-
r d a c i ó n . Defea.i'>r. D r . M é n d i z C a -
pote. 
C o n t r a Ov:d: > L ó p e z , por cohecho. 
Defensor: D r . Míiftnol . 
C o n t r a Man iei F u r í q u e z . p ;v le-
g-cnes. Defensor: D i . F o n t s . 
C o n t r a E n n o u í Creme, por legio-
nes . Defensor D r . D'Espaig.'-^. 
C o n t r a Vicente í-.aba, por e s : i f a . 
De lensor : Dr Gibcrga . 
C o n t r a Manuel Oraba, por es'r . ia . 
I e lensor: D r . Roig . 
Sa la T t i t e r a : 
C o n t r a C r l s t ó b c l V a l d é s , por tfxz-
£ c s . Defensor: D r . S a r r a í n . 
Contra Vlceni..-» "Vázquez, p j r ro 
V i . Defensor: Z>T . Demestre. 
Contra Enriqn.» P a l m a , por i \ y -
r a r c . Defensor: D r . Giberga. 
Contra R e n é G o n z á l e z , por d v / i -
ro. De fens ' r D r : G i b e r g a . 
C o n t r a Blas Quintana, por rapto. 
P t í e n s o r D r : Aoclo. 
SAN n U U f C I S C O D E S A L E S , P R I -
M E R P E R I O D I S T A 
Seg^n el aoctor C a b a n é s , .no es 
ya el m é d i c o Teofrasto Renaudet fil 
padre del Per iodismo. L o s noticie-
ros tienen un precursor en la per-
sona de San Franc isco de Sales, cu-
yas controversia? se publicaron en 
ios a ñ o s 1595 y 1 596. 
He a q u í la carta que a este pro-
p ó s i t o escribe ai doctor C a b a n é s , 
m o n s e ñ o r P i c c a r d : 
"Franc i sco estaba a ú n en el cas-
tillo de All inges. del cual bajaba a 
Thonon para predicar . E n aquel iba 
t a m b i é n al castillo de Merelos. s i tua-
do a tres k i l ó m e t r o s de Tholon, ha-
bitado entonces por el noble Car los 
de Vid';mme s e ñ o r de Charmoisy , 
pariente cuyo. 
L a t r a d i c i ó n dice que fué e s t« se-
ñor de Charmolssy e l que s u g i r i ó 
al a p ó s t o l l a idea de escribir a los 
de Thonon las razones que no que-
r í a n escuchar de viva voz, porque 
era cierto que —especialmente las 
m u j e r e s — por simple curiosidad y 
t a m b i é n por ir u n poco en contra 
de los protestantes, l a l e e r í a n segu-
ramente 
F r a n c i s c o r e f l e x i o n ó algunos dfas 
y d e s p u é s se d e d i c ó a in ic iar el dia-
rio suyo el d ía 7 de "Suero de 1595. 
E m p e z ó , pues, a escribir cartas a los 
de Thonon. defendiendo a la rel»-
g ' ó n c a t ó l i c a y refutando los errores 
de los p r o t e s t a n t e . 
Sus amigos el s e ñ o r Charmoisy , 
Claudio M a r í n , Claudio d'Orliez, la 
s e ñ o r a Dufout du Mency y otros m á s , 
transcr ib ieron m u c h í s i m a s copias de 
estos escritos y las d i s t r i b u í a n en 
hojas a las famil ias y las pegaban en 
las calles y plazas. 
E s t a s hojas, esparcidas por toda 
la r e g l ó n y escribas y compuestas du-
rante dos a ñ o s , vinieron a formar el 
l ibro J e las Controvers as. 
De esta manera , San Franc i sco fué 
el pr imer periodista que P í o X I ha 
querido escoger como protector de l a 
prensa c a t ó l i c a . 
( " L a Revue Mundla le") 
I 
P A G I N A V E I N I E O l A R l O D E L A M A K i N A S e p t i e m b r e 2 5 de 
A N U N C I O S C L A S i r i C A D O S D E U L T I M A H O R A 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S C A R T A S D E E S P A Ñ A D E T E N I D A S E n I o r S 
Tr>s\ v-1 v » ^ .. T? T r* r*' i'in «1a loo — - - * j _ *, t < a _ I «-,f _ . M 
» -uaná . Carboneli t 
Í c o 0 ^ 0 Ma"'ne2J0J^fi?a: .uco. bantiago: Ct:,- J''séfa-
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
HE A L Q U I L A E L P R I M E R O Y SÉGUN-
üo pisos de Obispo 105. Informan en 
los bajos, camisería. 
49212 21 SP — 
S E A L Q U I L A " E N S^v L A Z A R O . 344-6. 
entre Gervasio y Belascoaín. un her-
moso seírundo piso, a la J r i s a E s t a 
compuesto de sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño, cocina y cuarto y ser-
vicio de criados. Informan en la misma 
de 2 n 4. t 
49219 1 OL 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L O E S Q U I N A 
Propia para bodega, so e s tá terminando 
de fabricar. Tiene gran local y se da 
barato. Belascoain 54, altos. 
49313 27 st . 
A L Q U I L O BUEN P I S O . A M U E B L A D O , 
Sala, comedor, 3 cuartos, bailo, cocina, 
servicios, gas y alumbrado. Obrapla GJ 
segundo. 
49313 2 oct. 
$50.00 S E A L Q U I L A N L O S M O D E K -
nos bajos, compuestos de sala, comedor 
dos cuartos con baño intercalado coci-
na de gas. en la calle de Aramburo 58 
entre Finlay y Salud. 
49331 27 st. 
H A B I T A C I O N E S 
REIXA". 85. A L T O S D E L C A F E , SE al-
quila un gran departamento propio pa-
ra corta familia. Informes en el café. 
49251 28 sp . 
E X ANIMAS 102, A L T O S , CASA D E 
familia, se alquilan espléndidos y fres-
cos departamentos oon vista a Ja ca-
lle e Interiores. Se cambian referen-
cias. Precio módico. 
49220 27 st. 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en fonda o casa de comercio. Tie-
ne quien la garantice. Informan: Te-
léfono 1-5091 
_ «MM ' 27 Spe. 
F O N D A . VENDO l'N \ E N 1 L M E J O U Reine ún de l s cartas detenidas en 
punto de la ciudad; vende diario $50; c.orreos por falta e insuficiente direc-
buen contrato, poco alquiler, en ?2.5üO; clón- • 
es negocio de ocasión. Monte y Somc-
ruelos. café. Sr. Aivarez. de S» a 11 y , 
de 2 a 4 ' 
ESPAfs'A: 
4.8906 23 sp. 
F E D E R I C O P E R A 2 A Armas, Margarita de; A l varado. E n -T\wavA ¿ — • , ' •arnac lón; Aivarez. José ; Aivarez. Do-
rin- J C O L O C A R S E u y M A T R I M O - Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé- lores: Aivarez Modesto- Aivarez Santin. 
'- rono A-9374. Vendo y compro toda cía- Dolores: Alvai-ez, anuel- Aivarez C l i -
se de negocios y doy dinero en hipo- cerio; Ares.Manuel; Almayda de Alon-
teca. L n hotel en $2.500; una carni- ro. E l i s a ; A g ü e r a Manuela- \ntelo Je-
ceria en t2.0ÜO; vende • media res. | sús . Estev. z; Alemar.|-, José ; Artas, 
v»nH« ..o...,^ r — T T , , , ^ . J ^ é Antonio; Avides, Alberto; Alineza, 
N tndo esquinas en el Cerro y Jesús del Antonio; Aniazaga. Natividad; Apodá-
ronte , infanta, Ke^éves. Santos Suárez ea. María; Aivarez pérez. Alfonso; Alon-
|FO Fernández. Antonio; Alonso de León. 
I Antonio. 
>. él do oocinero y ella de lavajide-
, ios dos saben bien su oficio. Tie-
nen recomendaciones. Calle 9 No. 23. 
entre H o i 
49276 ' o7 st 
V A R I O S 
V E D A D O 
S e alquila, acabado 4 ? fabricar, s i 
e s p l é n d i d o local, planta b a j a , propio 
para gran establecimiento, S a n R a -
fael, 504 con diez y seis y m e d i é me-
tros frente y veintisiete metros fondo, 
¿.demás traspatio descubierto con 243 
metros. Asimismo se alquila el piso se-
gundo, derecha, con entrada indepen-
diente, compuesto de sala, hal l , cin" 
co habitaciones, b a ñ o intercalado, co-
medor, cuarto y servicio de criados, 
servicio de agua fría y caliente. I n -
formes en Mural la , 71. t e l é f o n o A -
3450. 
49231 4 oct 
C A R L O S I I I . 1 6 C y D 
Se alquilan dos plantas bajas, sala, co-
medor, tres babitixeiones, baño inter-
calado, cocina de gas, servicio de cria-
dos. Se están terminando a la moder-
na A l lado del colegio de L a Salí'». 
Informan: £ - 2 1 3 1 . Se pueden ver a to-
d^s hora*. 6 d.25 
C O M E R C I A N T E S 
cede un gran local en lo mejor de 
Monte, tramo comprendido entre Z u ' 
lueta y Cienfuegos; tiene contrato y 
e s tá preparado con hermosas vidrieras 
para establecimiento. Informan en 
Monte, 11, S r . Garrido. 
49233 3 0 sp 
¡ Ü S O L I C I T A U N L O C A L B A J O P R O -
pio para un restaurant en lugar céntri-
co de la Haoana u ofertas de restau-
vrant ya Instalados con buenos contra-
tos. Dirigirse a H . Apartado 92. 
49225 27 Sep. 
S é arrienda un hotel, en m a g n í f i c o 
lugar y en excelentes condiciones. E s 
una invers ión inmejorable. Informan 
m Re ina 27 , depar tamento» 412 y 
413, de 10 a 12 a . m. 
49157 ? L S L - . 
g l A L Q U I L A E N DESAGÜE, 60, U N A 
casa alta, compuesta do sala, comedor, 
ires cuartos, cuarto de baño con sus 
accesorios y cocina de gas. Precio 45 
pesos. Informa: D r . Alejandro Castro. 
Campanario numero 335,, Teléfono A-
2502. 
49232 30 Sep 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-
sa, calle A número 254. entre 25 y 27, 
Vedado, con terraza a l frente, sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina y cuarto 
de baño. Informan ep Habana, 51, No-
taría de Muñoz. Sr Ferrer, teléfono A-
5657. Alquiler §S5 00. 
49254 30 sp 
ÉÑ" L A C A L L E 17 E N T U K F Y O, 2$? 
en el Vedado, se alquilan unos hermo 
sos y ventilados altos, compuestos de 
sala, balcón a la calle, 2 cuartos, co-
medor y servicios. También se alquila 
un local en los bajos, propio para una 
modista con máquinas y maniqufs. In-
(orman en los bajos. Sra . Villalba. 
4931S 28 st. 
C R I A D A S D £ M A N O 
Y 
JOVEN M E C A N O G R A F O A L T A C T O Y 
taquígrafo regular en español, corres-
ponsal en Inglés, con conocimientos ge-
nerales de escritorio, solicita empleo, 
nene buenas referencias y pocas pre-
tensiones. Franco. 39. altos. 
492Ú8 28 sp 
S E N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A 
para un niña pequeño. Si no tiene re-
ferencias que no se presente. Calle 
17, esquina a B . Vi l la Olimpia. 
49239 28 Sep 
C O C I N E R A S 
¡SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular que sepa cocinar a la criolla 
>' española, en San Lázaro, 340. bajos, 
que sea limpia 
49252 !7 sp 
J N 17 No. 12. altos, entre M y L . 
\ edado, se necesita una cocinera. 
<,J374 27 st. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
uno de 18 años y otro de 13; los dos 
en cualquier clase de mecánica, prefi-
riendo la mecánica dental, por estar 
más práct icos . Informan en el Teléfo-
no M-3409 
^288 2/L_stU-
J O V E V VASCONGADO SE O F R E C E 
para oficina o cosa análoga . Tiene co-
nocimientos de contabilidad, mecanógra-
f a V f rancés . T a l . M-3172. 
4J290 27 St. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
y en la Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $30 diarios; paga del • B 
alquiler $40. E s un buen negocio para. „ . p.]ra. p^r rn i l .n i r t * 
el que quiera establecerse. Para I n f Q f - ' • „ ^ 1 , ^ 0 ¡ BarPO?J2S: 
mes: M . Fernández . Reina y Bayo, '^a- R i a ^ c ^ Franci^oo- R Í f « : Bi?n-CO Í S S Ü 
fé Tc\ a QI-A x .-10 a ..Blanco, francisco. Blanco Baña. F r a n -
t é . T e l . A-93.4. Los Alpes. Icipéo; Blanco, Josefa; Blanco Celedonio: 
r>TT>A i-m i\»AnTAM*»~. í B anco González, osé María; Blanco, A n -
O l K A E N M A R Í A N A O jdrés; Blanco. Lu i s ; Brea Rodríguez. Je-
Deja $250 mensuales; precio ^6.000: no s ú / ; Boíancurt Cipriano; Bello, Jo-
paga alquiler. Tiene comodidades para fefa: Bosta de Solares, Jul ia; Bemnne-
familia. Se dan facilidades de pago « ti8 Solae. Jaime; Bouzas Catrolas. Jo«it;: 
informan: T e l . A-9374. Bouza. Antonio: Bouidln V.iuda de V a l -
V E N D O B O D E G A S 
des Pagés . Mary. 
desde $1.000 hasta $25.üuo en la Ha 
baña y sús barrios. Se dan facilidades. Canal, Afredo; Canald e Sánchez. Jo-
de pago. Informa: F . Peraza. Reina y sefa; Casas, Pilar; Canales Blanca «e 
Rayo. T e l . A-9374. Castañeda, aridad; Caravia Josefa; Oar-
ibaji. Maximino; Ca.lejo Telles. J e s ú s : 
V E N D O C A F E S F O N D A S C A S A S Uaheiro, BcnUo; Calleja Pérez. María; 
\ U . \ U \ J W \ r t O , r U Í W A O . V - M J ^ j Cí ls ieas , Matías; Carrillo. Eusebia; 
de huéspedes de todos precios. Infor- del Castillo González, Martina; Qalvi-
ma: Peraza. T e l . A-ii3v4. Vendo dos | . 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana, 
fono A-9374. 
Informa: Peraxa. Telé-
M I S C E L A N E A 
V E N D O C A F E E N E L 
j ü S D S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E A L Q U I L A C A S A N U E V A CON 
cuatro cuartos, garage, portal, hall, do-
ble servicio, patio; en Santa Catalina 
y Medrano, frente al Hirúürumo y tran-
vía Santa Ursula, Mananao. Llave en 
la bodega. Inl'uiman: Real, 60. Tenien-
te Rey 30. Teléfcno A-0I80. 
49263 28 Sep. 
J U A N A R I V A S D E S E A S A B E R E L PA-
radero de su hermano, Narciso Rivas, 
Concordia nflmero 64. 
49250 2 oct 
U R B A N A S 
C A R T O N C O R R U G A D O 
c U s t e d n e c e s i t a e n v a s a r a l g o ? 
M A L E C O N DOS P L A N T A S , D A A San 
Razare, moderna facir.dades de pago. 
Prado dos plantas 500 metros $150.000. 
G . Maurlz. Teléfono 1-7231. 
E N 70 P E S O S S E A L Q U I L A E L P I S O 
principal de Villegas, esquina a Obispo, 
con tres cuartos, sala, baño a la mo-
derna con todo el servicio y balcón co-
rrido por Obispo Informan: "Le Palais 
Royal". Pe le ter ía Obispo 111. Teléfono 
A-3632. 
4925» 28 Sep. 
E N M A G N I F I C O C A F E , D U L C E R O S , 
alquilo con contrato uno de loa mejo-
res puntos de la Habana p?ra instalar 
vidriera de dulcería de las calles de 
más tránsito de la ciudad. Vista hace 
te. Infprmes José Puentes, Aguacate, 
35, altos, de l a 3. 
49260 28 sp 
A C A B A D O O R F A B R I C A R , S E A L Q U 1 -
la el segundo piso da Manrique l l í , 
esquina a Dragones, con sala, cuatro 
cuartos, baño de familia, servicio cria-
do, agua abundante alquiler noventa pe-
(áop. Llaves bodega. Informes Mercade-
res. 27. Aguilera. 
49247 2 Oc8t 
A R R I E N D O M A G N I F I C A FONDA E N 
un gran café. P a r a informes, Sr José 
Fuentes. Agriacate, 35, altos, de 1 a 3. 
49249 28 sp. 
A C C E S O R I A S S E A L Q U I L A N DOS con 
servicio de agua, propias para oficinas 
o establoclmiento, en Morro número 30 
a todas horas. 
. 49253 28 ep 
S E A L Q U I L A C A L Z A D A J E S U S D E L 
Monte, 32S, altos, compuestos de te-
rraza, gabinete, sala saleta de cerner, 
cuarto üe bailo completo, un gran cuar-
to en la azotea con sus servicios, toda 
de cielos rasos, agua abundante y tie-
ne motor. L a llave en el bajo. Infor-
man: Belascoaín, 102, bajos, después 
de las 12 m. Precio 90 pesos. 
49267 29 Sep 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A . S E N E C E S I T A UNA 
buena criandera de poco tiumijo de pa-
rida, para Ir a Camagüey. Casa del doc-
tor Tremola. Consulado 128 entre V i r -
tudes y Animas, de 1 a 4. 
49272 30 s t 
S E A L Q U I L A A F A M I L I A C O R T A S I N 
niños ni enfermos, pequeña casa mani-
poster ía compuesta de sala, comedor, 
tíos cuartos, nano con banadera, cocina 
y demás servicios, situada al interior 
pero con entrada independiente de la 
casa Milagros 128. esquina a Octava, 
que es uno de los lugares más altos de 
la Víbora. Alqu-Jer 35 pesos incluyen-
do luz. Garantía dos meses fondo. 
Para otros informes su dueño en di-
cha casa 128. 
49265 28 Sep 
S E A L Q U I L A L A CASA R E S I D E N C I A 
de San Mariano entre Juan Delgado v 
Goicuría; es amplia y cómoda y tiene 
garage para 'dos máqu inas . E s propia 
para numerosa familia y pudiente. I n -
forman Teléfono 1-2981 
49323 ' 26 st. 
P a r a personas de gusto se alquila ep 
la L o m a de Chaple, sin estrenar, her-
mosos altos y bajos en la calle A l -
fredo Mart ín Morales ( C o c o s ) , entre 
S a n Benigno y Flores, con portal, re-
cibidor, sala, tres cuartos, hall , b a ñ o 
intercalado, gran comedor, cocina y 
calentador de gas, cuarto y servicios 
de criados y garage. L a llave al lado. 
49320 2 8 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
do criandera. Tiene muy buena y abun-
dante leche. Tiene 16 días de parida 
y su niño se puedo ver. Para referen-
cias. Teléfono A-2207. 
49280 — 27 st. 
V A R I O S 
\ E D A D O R E G I O C H A L E T CON TODO 
confort y comodidad, lujosamente amue-
blado, grandes f«eilidadea de pago, ur-
ge llame a l 1-7251. G . Mauria'y pasaré 
a informar. 
E N L O M E J O R D E MARIANAO . ¿ O -
üe; do de .as mtjores residenoias. una 
gran quinta co.: ocho mil quinientos 
metros-oon grandes arholodas, pisos de 
!?Ar?)fii' con ''ar;iee Para 4 máquinas en 
t -5dS?0, J0.00 de contado. Llame al 
i - i ¿ ¿ i . t i . lUajriz y pasaré a informar. 
- V E D A D O . L U J O S O C H A L E T CON to-
das c o m o d i i a í e s rodeada de las me-
J?^?s,nroe.slclencia,3 45.000 pesos. Liame 
xvJA** y iiasar6 a informar. 
49236 29 Sep. 
V E N D E D O R ^ S O L I C I T A M O S UNO EN 
Habana y •'uno en cada pueblo^ para 
vender el famoso polvo de Naranja pa-
ra refrescos y helados, marca "Mes-
sina". Espino and Co. Zulueta 36 1|3, 
Habana. 
492S9 28 Bt. 
S E O F R E C E N 
I K 1 A D A 5 D E M A N O 
Y 
S E A L Q U I L A L A C A S A SANTA C A -
talina 73, Reparto Lawton, Víbora, con 
sala, recibidor, cuatro cuartos, comedor 
cocina, servicios sanitarios y cuarto do 
criados. Precio $65.00. Informa doc-
tor Justiniani . Manzana de Gómez 538 
de 9 1|2 a . m. y de 2 1I2 a 4 p. m. 
49231 30 st. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA, 
acabada de fabricar, en Municipio 139, 
entre Justicia y Fábrica, por $50, com-
puesta de portal, 6 departamentos, co-
cina y baño completo. L a llave, pregun-
te por el encargado de las habitacio-
nes a l fondo. Informes Monte 319. Te-
léfono A-6045. 
49150 29 st. 
C E R R O 
A C A B A D O S DÍB F A B D I C A R S E A L -
quilan el primero y segundo pisos de 
Dragones 37-C, con sala, saleta, tres 
cuartos, dos servicios, gas, agua abun-
dante Alquiler setontic lnáh pesos el 
primer piso; setenta el segundo. Llaves 
bodega, e Informan en Mercaderes, 27, 
Aguilera, 
49?48 2 oct. 
SE A L Q U I L A E N G E R V A S I O 131 E N -
tre Salud y Reina, un hermoso y ven-
tilado piso, compuesto de recibidor, te-
rraza al frente, sala, 4 cuartos, come-
dor, baño y cocina, precio $60.00. L a 
llave en los bajos. Informan en Mer-
caderes 24, altos. T e l . A-6596. 
49299 30 Bt. 
L O C A L , SE A L Q U I L A , P R O X I M O A L 
Parque Central, propio para Sombrere-
ría, Peletería, art ículos para caballero. 
Tiene vidrieras modernas y armatostes. 
Doy contrato. Informan; Muralla 38, 
altos. M-6239. < 
49308 27 s t . 
E N 90 P E S O S ORO S E A L Q U I L A L A 
casa Avenida de la República, 54, ba-
jos, (antes Saii Lázaro) , con 4 cuartos, 
comedor, sala, baño cocina, cuarto de 
criado. Para informes su dueña en Ma-
lecón, 12, bajos. Teléfono ^-6834. 
49266 30 Sep 
S A N F R A N C I S C O 123. E N T R E A R M A S 
y Porvenir, modernos altos, terraza, re-
cibidor, sala, baño completo, tres cuar-
tos, comedor, cuarto y servicio criados, 
despensa, agua abundante, calentador. 
$70. Fiador. Llave al lado. Teléfono 
1-1959. 
49277 29 st 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS B A -
jos de la casa Tenerife 8, entre Antón 
Recto y ¿3an Nicolás , a una cuadra de 
Monte; se componen do sala con pre-
ciosas columnas de escayola, saleta, 3 
cuartos, baño Intercalado, comedor al 
fondo, cocina de gas, cuarto con ser-
vicios de criados y hermoso patio. I n -
forman en la misma, tercer piso. Telé-
fono M-4734. 
49278 27 st. 
S E A L Q U I L A L A CASA M E R C A D E R E S 
No. 3. popia para almacén. Precio $200 
L a llave al lado. Informan: San Igna-
cio 50. Teléfono A-7501. 
49279 4 oct. 
A L T O S D E SAN J O S E 214 E N T R E B A -
sarrate y Mazón, con 5 habitaciones, ba-
ño, cocina de gas, servicio y l¡4 de 
criado, nunca falta agua. Toda perso-
na delicada de salud se restablecerá en 
esta casa. $90. Informan bajos o Telé-
fono A-0581. 
49282 27 st. 
C A S I T A S A $ 2 5 . 0 0 
Alquilo casitas con sala, comedor, 2!4, 
y servicios a ?25. Informan Calzada 
de Concha 234. Tienda do ropa. 
4981* 27 st. 
C E D O U N L O C A L E N C A L L E COMBR-
ciaJ, sin regalía y vendo los armatos-
tes y vidriera n la calle, propios para 
cualquier giro. Informan Teniente Rey 
No. 96 por Monnerrate. T e l . M-62U. 
Gonzalo García . 
49286 27 Bt. 
M O D E R N A C A S A 
Acabada de fabricar, y sin estrenar, 
con sala, comedor. 314, muy irrandes: 
gran baño, con 5 aparatos, agua f | l a y 
callente, se alquila en $70 . Infor-
man: Belascoain 54. altos, de 2 a 5. 
Afi3l5 27 Bt« 
E N $35.00 A L Q U I L O V E L A R D E 19. 
bajos entre Churruca y Prlmelles. con 
sala, saléta, dos cuartos, cocina, baño 
y demás comodidades, cielo rasro y pi-
sos muy finos, nunca falta agua, muy 
abundante. Informan T e l . F-5338. 
49270 4 oct. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
hermoso departamento de dos habita-
ciones con vista a la calle, propio pa-
ra dos o tres de familia, sumamente 
económico. Monte 2, letra A, esquina a 
Zulueta, casa de todo orden. 
48781» 25 st. 
S E A L Q U I L A 
hermoso departamento de tres habita-
ciones con vista a la calle, con su co-
cina y demás servicios completos Inde-
pendientes. E s muy fresco y sumamen-
te económico. Narciso López, 2, antes 
Enna, frente al Muelle de Caballería, 
casa de todo orden. 
48780 25 Bt. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
la para cocinar o para criada de mano. 
Lleva tiempo en el pa í s ; desea casa de 
moralidad y tiene referencias. Para 
más informes, Villegas, 64, bajos. 
49242 27 ep 
S E D E S E A COLOCAR U N A MUCHA-
cha recién llegada, en casa de morali-
dad, sin pretensiones. Informan en V i -
llegas, 7. 
49243 27 sp. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española pura criada de mano o de 
cuartos para corta' familia y de mo-
ralidad, dirigirse a la Vizcaína. Calle 
25 y B a ñ o s . Vedado. Teléfono F-3556. 
49235 27 Sep. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha para criada de mano o para co-
cinar para uh matrimonio solo. Infor-
man: Muralla., letra B, fonda. 
49264 27 Sep. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una joven peninsular. Sabe cum-
plir con su obligación. Tiene referen-
cias de las casas en que ha trabajado 
Informan 17 entre F y Baños, Sastre-
ría. Vedado. 
49284 27 8L 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, da criada de mano o mane-
jadora, en casa de moralidad. Lampa-
ri l la 347. M-5362. 
492S5 2T st. 
O R E I L L T 3 P L A N T A S . R E N T A E L 
» por ciento comercio contrato moder-
no en lo más céntrico í>0,p00 pesos. 
Llame al i-7231. G , Mauriz^ y pasaré 
a informar. 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por e^tar muy bien situado. Precio: 
sohre $lf.l>0lt Informa: M. Fernández No use cajas d& madera, nosotros se 
Reina 63 c a l é . T e l . A-93.4, las damos de cartón corrugado mucho 
4yijj4 ' " * 4 oct I más fuertes y el doble más baratas. 
1 Liame al teléfono A-7982 que será vi 
Mí V E N D E UNA F O N D A Q U E T I E N E sitado en el icio por nuestro rxpertj 
$600 de fondo, en $2.500 Informan E - i - vendedor, haga unu prueca. 
do. o;:, de 2 a 4 de la tarde, el dueño.] 
49241 14 oct I C E S A R E O G O N Z A L E Z 
VIDRIEIÍA D E T A B A C O S . CIGAUUOS. j 
Billetes, se. vende, poca rénta, 6 añosi 
contrato, en el café L a Peña . San Ra-í 
fael y Campanario , ~ 
49297 27 st. 1 SE 
P a u l a , 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . 
C8576 iod-.25 
V / . D i : UNA ROMANA F A I R -
j banks, pesa desde una libra hasta 5.000 
S E V E N D E L A L E C H E R I A L A V E R - Y está como nueva. Informan %eléfono 
dad en S. Isidro 47, por tener que em"! 
ibarcar su dueño. Se da barata. 
4 
27 sp 
492 oct S E V E N D E N LOS A R M A T O S T E S , mos-
trac-Or y vidrieras do la bodega. San 
V I D R I E R A R E G A L A D A E N $ 2 . 0 0 0 ; Pedro y Sol. Informan: Zulueta, núme-
ro. 38, carps'.a. 
49261 Oct. L a vendo; e s tá en gran café a media¡ cuadra del Parque Central. Vende $40'; 
diarios. . Si usted se interesa porwcom-i 
prar vidriera véame que aquí le garan-. 
tizo su dinero i todas horas. Arrojo. I 
Belascoain 50. L a s Tres B B B . Tienda.) . , . . . 
i S ' ^ * 27. St-^ 1 M U E B L E S . U R G E V E N D E R UN H E R -
v m K n n n Á T w m r<irr,'\ n n v r n n ™r.-',rioso iuego de sala tapizado burlet, 
;y^.„?0H?!::^_?-I?íCrA,.f^N,TRT . ^ í í marfil y oro. con gran espejo estilo 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A L P U B l I C O 
Mi oficina de venta de casas buenas 
y baratas, todas en la Víbora, está si-
tuada en la calle de Concepción núme-
ro 1S. altos, entre Delicias y Buena-
ventura, cuadra y media de la Calzada 
fie la Víbora, te léfono I-1C08, F Blan-
co l'olanco. 
<^t;i' 27 sp. 
I . TT . • r x j ¥ i. iimri.ii > oro. con ^i.ui usuejo csuuu 
la Habana, muy barata y o ra de Lunch Luis X V I ju euarto plumeaau. 
^AAanKUmi .$V-U0-V ^ e n u „ d l ' 7 i a : 1 escaparate tres cuerpos, otro cuarto ta-
$100 : buen contrato. Cuenj'a. Monte V (iiado. laqueado con «scaDarate 3 cuer 
Cárdenas, c a t é . 
49302 27 s 
SE V E N D E , \ P E G A D O A M O N T E . DOS 
casas de dos plantas y un pasaje de 1» 
habitaciones, con más ^e 501 metros 
fabricación de primera v moderna Se 
garantizan $400 libres menauales.' en 
$40.000. Más pormenores. ,1. Fuentes 
Aguacate 35, altos, de 1 a 3. 
^292 . 27 ot. 
E N E L C E R R O 
Se venden cuatro casitas de cantería, 
de nueva construcción, con puertas ca-
da una de sala y dos cuartos con su 
cocina y sus servicios modernistas a 
una cuadra del paradero de Tul ipán y 
a dos de la Calzada del Cerro. Infor-
ma su dueño j;alle Esperanza 65. Haba-
na, de 9 a !() a. m. y do 4 a 5 p. m 
No se quieren corredores 
49321 f ' 9 oct. 
G R A N B O D E G A C A N T I N E R A 
cuerpos y las lámparas de sala, reci-
bidor y cuartos. Muy baratos en Ani-
mas 100, Cajos. Teléfono M-3391. 
4929S 27 st. 
Vendo una grandiosa bodega y mu., 
barata. Vale el doble de lo que se pido Muebles de escritorio, por traslado de 
por ella. Tiene un mismo dueño hace £• • j i i ' 
20 años . Se retira casi millonario. La:j c f icma, se venden muy baratos, buroó 
pruebas están a la vista Deseo tratar carpetas, mostrader, escaparates, etc. 
con compradores. ArpDjo. lioJaseoain « • . . . ... 
ban Ignacio 21 ecquma a Lampari l la 
49319 29 st. 
No. 50. 
49354 
Las tres B B B , 
27 st. 
VENDO B O D E G A E N C A L Z A D A . I I L - VT?vr,., TTM T17Fro r i IAl t 'Pn T U S * 
timo precio ?:!.200 de c-ntad... .-.-Má uUo ^ E S l ' 0 J U E G O C U A R T O , T R E S 
vacía; si la surten vale el doble; s í i á : cuerP0S S190; un juego comedor 100; 
años contrato. Cuenya. Monte y Cár-i Vn J » ^ 0 sala. con espejos y vitrina, 
denas Café . laqueado; una nevera refrigerador; 
493Q3 * 07 st camas; 2 lavabos; 2 escaparates: 4 s i -
VBNDO UNA ESQUINA F R A I L E E N 
la calle Agular, 5.80 por 21 metros, de 
M-4721 
27 st. 
V E N D O C A S A S Y S O L A R E S E N L A 
Habana' y todos sus barrios y reparto». 
No compre nada sin antes ver lo qu» 
lo puedo ofrecer. Tengo de oportunidad. 
Para todas las fortunas. Suárez López 
de 8 a 12. Empedrado 17. T e l . M-4721 
49325 97 f,t 
T I N T O R E R I A 
Por no poder atenderla su dueño, se 
vende una muy acreditada, en buen pun-
to y con má.s de dos años de contrato. 
Informan Monte 505 y Neptuno 18. 
>_4'.)296' L.001-.-
E N L O MKJOU t m P U E N T E S GHAN 
des. se vende un café con el últ imo 
recibo de contribución y la patente d»? 
alcohol del año pagat el local se presta 
para víveres, pues es tá en la Calzada 
Real, por donde pasar, los obreros de 
la Fábrica L a Tropical. Informan . en ¡ ~ 
Real 50. Accesoria letra E . 
49310 29 st 
llenes; una mesa billar chica y más 
muebles. Verlos. Gervasio 59, entro 
Neptuno y San Miguel. 
49333 27 st . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
dona. Matíasr C r o ^ n í 
Colado. Francisco ^o,,,.1 
ra Pene, Josefa- Co«rÍ"- -
moslnda; Cont'reraf t.11 
Rasi l la; Cuadra Ceir.f.r*1 
dencio; Cruz. EÚdosio ^ 
Dacal, Car/dad; Delalr. 
Denlz Hernández F e ^ 
zález, Mercedes; D l a T ^ 
Díaz, Francisco; D1I7 
Martínez. JoSé; j j , ^ 2 ' J 
guez María Luisa; Dofrr 
rán Bartolomé: Día i £ 
Barto lomé. ^ V 
Enbal,-Arturo; Enr ion . , ^ 
Pósito. Manuel; ' ¿ Z ^ 
T 
Fraga Antonio María: Fart. 
Kiedo. Benigno; Franco, w A r f 
rnández Selú 
B O N I T O PIANO A M E R I C A N O , G A -
rantizado uin ccinejér, io vendo bara-
tísimo por necesitar el dinero con ur-
gencia. Puede verse a todas horas. E s -
trella, número 41, bajos. 
49227 28 Sep. 
U N G R A N C A F E V E N D O 
VBNDB UN PIANO, MODERNO. 
I tipo pianola, cuerdas cruzadas, tres pe-
I dales, perfecto sonido, en $190. E s pia-
\ no para persona entendida. Vale el do-
¡ble . Embarcamos. Verlo, de l en ade 
S E / V E N D E NDOS CASAS E N L A CA-
lle de Virtudes Nos. 92 y 94, de dos 
plantas. Informan y trato directo en 
San José 127. Antonio Juan Tel. A-4257 
492?1 • 1 30 st. 
S O L A R E S V E M O S 
G A N G A 
Vende diario $200.00; está situado en lante. Cámpanarlo 14, bajos, esquina a 
la mejor esquina de la Habana, por el Lagunas. 
exceso de tráfico; si usted desea com-1 40354 28 st . 
prar café, procure verme que es el me- f 
jor negocio en este giro. Informes: 1 S E V E N D E UNA C O C I N A K S T U F I N A , 
Arrojo. Belascoain 50. Las Tres B B B . último modelo americano» casi nuevo. 
Tienda de ropa. Teniente Rey 38. habitación 20 
49: Bt. 
G A N G A 
Se vende una vidviera de tabacos, ci-
garros y quincalla, en punto muy cen" 
¡trico. Informan en Reina 8. Depós i to 
49305 st. 
D E A N I M A L E 
M U L O S Y V A C A S 
nández y Fernández. FrancU 
dez, Gerardo; Fernández L . . 
Fernández. Encarna ™a Seit> 
Ooduha; Fernández y ñ f» , ^ H U a C * 
Fernández, Gonzalo- Fer^S* - ^ " " « S 
Ramón. Fernández. ' Valentrír*1 ' 
dez, Nicasio; Fernández Enp f'ei 
nández Ledo, Manuel- Ferná«HCla; 
mo; Fernández, Enrique- F e r r , ? ^ ' 
to.r Enrique; Fernández M W ^ 1 
nández García, Antonio; Femfn.? : 
mida; Fernández. Julio- p ^ » 
Asunción; Fernández, Airentino'v 
Rosendo ;Frcire, Francisco F ^ L , 
dríguez, Cándido; Folgar Tm, ?« 
tonio. ^ourui^ 
Ganaza. José Antonio; GalU»A » J 
rinda; García, Manuel; García jnÍAF> 
Teresa P í a ) ; García, GermáA- r4 l»* 
Germán; García, Ramón S - ^ 
Taboada, José; García, Ezebui^' . V 1 ^ 
Pérez. Adolfo; García, José- üarrf ^ 
ir.os, Jesús; García Fidalgo En * 
García, Manuel; García, Genero»»-p • 
cía Fernández, Manuel; García *í 
Mnucl; García, Francisca- Geir ü**" 
Uareía, Vicente; Girones de'p¿.rez u 
ría; González. Antonio; González' 1 
rora; González, E i i sa ; González Jí^"' 
González Losada. Zoilán; González VI1 
d r o j p a Jesús Ave); González FeVÍt 
José; González Flores. María- Gonrf 
lez, Eugenia; González, Angel- uoníf* 
lez, Hipól i to; Guillermo, Antonio- tiSl 
zález Díaz, Francisco; González" 
Antonio; Gómez Varona, Pedro- Qo»?^ 
lez González García, José; Gómex 
lia, José; Gómez Freijo, Enrique 
mez BrustiLo, Dolores; Gutiérrez ¿a uT 
nina. 
Hernández. Antonio; Herrera G( 
lez, Emi l ia ; Hermida, José. 
Ibarez García, Martina; Iglesia 
gado, José; Iglesias. Carolina. 
Losada, Benito; Lozabe Condan, Ma-
nuel; Losada, Julián; López Kornándu. 
Celest'na; López Iglesia*. Rosa; Lúpej 
pez. Manuel; López, Concepción; Ló^a 
Pérfcz, Ranchita; López, Cándido; 1.6-
González. J e s ú s ; López Blanco, Alfre-
do; López González. Jesús; López. Vi-
cente; López, Nieves; Lópea. ifciuiru; 
López Manuela, Antonio; uópez (Jor.z4̂  
lez, Antonio; López Noiíutir.. , . 
tilde 
M 
Martir.eol, Francisco; Mateo, Consut-
lo: Maclas Santón, Antonio; Mir'ír.tí, 
Isabel; Martínez, Antonio; Martínez, Se. 
verino; Martínez, Dolores; Martínez, 
J e s ú s ; Mallo Castro. Estrella; Matoacw 
Estéban; Mesa, Dolores; Méndez. Danlal; 
Méndez Méndez. Luis ; Méndez. Cres-
cendo; Méndez Suáréz, Faustino; Mén-
dez Colinas, Antonio; Migueles, Anto-
nio. 
Severino. Rodríguez; Moya Blanqui* 
zar. Arjimiro; Mora. Erailloá Moral»!, 
Rogolio; Moure, Pura; Mouro Otero. 
Manuela; Morado, María; Mufloz, in-
mundo; Muñoz, D a n l e l . . , : ? 
« N e g r e l r a Caro, Manuel; New Ma.l. 
Fortuoso, Nodar, José; Novo Cola, Mi-
rla. 
Paz Vellas, María; Pía, Marino; Pra-
da. Joaquín; Parra Pinto. Santón; Pla^ 
nellas. Juan; Palmer, Juan; Padn^ 
Adolfo; Prado, Castor; Padrón M*1™" 
ro. Juan; Pazos, Manuel; Padrón, Joü. 
Pérez, Francisco. 
Pérez Rodríguez, E l i sa ; Pérez Va,"• 
tln; Pérez Ferro, Luis; Pérez. José Ma-
ría; Pérez. Vicente; Pérez BermndM, 
Alfredo; Pérez, Antonio; Pírea, Jo«i 
Pérez Regelro, José; Pérez, arta; P*"». 
Bernardo; Pérez de Peña, María; Fer», 
Josefina; Peña Fnrteira, Rovardo; r r . 
ña. Maximino; Pereiras. Fl'ancl\c(0'.f^ 
laez. Eloy; Pereira Fernández, i1*1,'"!;: 
J O V E N P E N I N S U L A B D E S E A COLO-
carse de criada de mano o para todo 
el servicio de un matrimonio solo. Sa-
bo cumplir con su obl igación. Tiene re-
comendaciones. Razón: Cárdenas 2 A 
Encargada. 
49317 27 st. 
Se vende a censo, a $28.00 la vara . ! T u r - t J a 'ÍVq-» ' Teneínns uníí s:ran existencia de mulos ¡ ' p e r ¿ i r a / n i e v e s ; Pedrares I , ' 7 , . . Cila• ac labacos y Cigarros, l e í . A - a m e r i c a n o s de todas alzadas y propios j^edr-] 
D E S E A N COLOCARSE. 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Informan Castillo 48, 
Asociación de Sirvientas. Tel . M-4663. 
49324 27 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, de criada de mano o coci-
nera, para un matrimonio. Tiene refe-
rencias de las casas que ha trabajado. 
Informan 17 Y F , Vedado, Teléfono 
P-5884. 
49283 27 st. 
un solar a una cuadra de Infanta, i 
entre Ü»n Miguel y Neptuno. Informa 
cu d u e ñ o , 1-2372. 
49187 27 sp 
49306 28 st. 
^«rages. Alfredo: Poceíro ( 
para toda clase de trabajos, mulos er io - ¡ f jno . prouptn, Enrique; Po 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA R E -
clén llegada, pam criada de mano. I n -
forman Teléfono M-3579, J e s ú s María 
No. 22. 
49289 28 st. 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S 
Les vendo una parcela llana a la brisa, 
con la medida que quieran de frentu 
i y fondo, situada a una cuadra de Cris-
tina y tres de Monte, propia para fabri-
car casitas y pasaje. Su preció es razo-
nable. Para m á s informes, llame al 
M-8150. No corredores. « 
4 9£¡J 2 7_h t, 
E N SANTOS S U A R E Z . BONITO SQLAK 
muy llano, y próximo a esquina, cerca 
de la gran Avenida General Lee. doble 
línea carros por el frente. Cedo con-' 
trato por lo pagado; unos $500. Monto 
129. de 9 a 11. I 
49307 -27 st. 
S E A L Q U I L A , P A R A UNA O DOS P E R -
sonas, habitación con o sin muebles, 
con lavabo agua corriente, te léfono y 
comodidades en casa moderna. Villegas 
No. 83, primer piso. 
49295 27 Bt 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
» 1 "os muy baratos. SemanaImente reci 
, .7.: bimos lotes de vacas lecheras de las 
V i . a U O £ 0 . » D A BN E L S I T I O MA.i | ra2as Holstoin. Gernsey y Jersev. de lo 
concurrido de la Habana, propia para i má8 fino quo viene a Cuba, 'espera-
barra o café al minuto. Se puede ha-; mos en esta semana, un soberbio lote 
cer reformas en el local, neirocio ('o do vacas Hü!ste;n. Vendemos un exce-
ocas ión . Cuenya. Monte y Cárdenas, 1 lente burro semental de pura sangre, 
Café . | de lo mejor en su clase. Tenemos ca-
49304 27 st. , bailos de monta de Kentucky, muy fi-
^_ ' - no» y camúiatiores. Tendremos sumo 
D I N E R O E H I P O ! E C A S I f ^ f c a r S t a S f f S - S O T 
P A R A 
Luyanó . 
49223 24 Oct. 
S O L A R E S A C E N S O , C A L L E 23, 
V E D A D O I 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en casa privada, para hombres solos o 
matrimonio sin n iños amuebladas o sin 
muebles. Loma del Angel . 
49293 27 Bt 
H A B I T A C I O N S E A L Q U I L A . PUOPIA 
para matrimonio, sin. talños, buen baño, 
cocina; hay teléfono, casa particular, 
muy ventilada. Muralla 38, altos, pri-
mer piso. 
49309 27 st . 
S E A L Q U I L A E N G E R V A S I O 86. C A S I 
esquina a Neptuno. dos habitaciones al-
tas y otras bajas y con vista a la ca-
lle, a precio módico . También en E s -
cobar 98 casi esquina a Neptuno, una 
habi tac ión alta con saleta. Se piden 
referencias. 
49312 27 Bt. 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S HAB1-
taclones con abundante agua altas y 
bajas. Precios irebajados. Salud 50. 
E n la misma Informan. 
49322 1 oct. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A 
hombres solos que sea de extrlcta mo-
ralidad. Informan en L u z , 48. Bañoa 
de B e l é n . 
49236 * Oct-
¡TEJADILLO 57. A L T O S , C A S I E S Q U I -
na a Villegas, se alquila una habita-
c ión • a caballero solo de toda morali-
dad, casa particular, se piden referen-
clas- "JA c.«. 49260 oO Sep. 
S E A L Q U I L A F N L O S A L T O S D E 
Manrique 1-3, un hermoso departamen-
to compuesto de dos habitaciones y 
servicio sanitario y cocina con vista a 
la calle y al mar, casi Independiente en 
casa particular. 
49234 i 28 Sp. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y F R E S 
ca habitación y un departamento, altos 
Independientes y con agua, casa de ab-
soluta moralidad y tranquila. Acosta 
No. 32, Informan en la misma, en los 
bajíos. 
49269 « oct. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E s -
pañola de criada de cuartos o maneja-
dora. Informan en L a VlHalbesa, San 
José 137. te léfono M-4248 
49257 27 sp 
S E R O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I -
clta colocación para señora de compa-
ñía, coser o todo servicio do señora o 
caballero solo. San Rafael, 85, después 
de las once. 
49246 27 sp 
S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R PA-
r a cuartos y zurcir o para criada de 
mano de corta familia y que sea de 
moralidad, no cocina, cumple bien con 
su obligación, sueldo de 25 pesos para 
arriba, tiene nuenas referencias. Telé-
fono M-3947. 
49230 27 Sep. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de habitaciones, entiende al -
go de costura o para comedor, no le 
importa el trabajo tiene referencias 
de la ú l t ima casa, es f ina. Teléfono 
M-1482. Peñalver , 47., 
49268 27 Sep. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A COLOCARAIS UN J O V E N E s -
pañol, do criado y entiende bien de jar-
dinero; es serio y trabajador y cumple 
con su ob l igac ión . Tiene referencias 
de donde trabajó . Informes: llame al 
A-7626. Bodega. 
49301 27 eL 
Calle 32 y 25, esquina fraile, 1|2 cuadra 
de 23. frente v.21.22 varas por 42.18. 
Superficie 899.08 varas. Precio $12.00 
vara. 10 010 de contado, resto a cen-
so. Titulación limpia. 
D I N E R O 
hasta $800.000. desde el fi ii2 oio. se- oe vende una jaula con u í 
gñn punto y garant ía . Manzana de G6-I i '• _ i 
mez 508. Manue; p i ñ o l . j00 pajaror, muy hermosos 
4í):m ^ 6t- jte? especies; es una jaula muy bo' 
p a r a h i p o t e c a s mk q i . e d a n 2 1 0 ^ ^ para jardín , , todos los pá jaros 
mil pesos a buen interés*. Voy a Gua- «anno « U^r,,'»^ 1 
nabacoa. Itegia. Los Pinos. A r r o y o , " } ^ sanos y bonitos en el precio m 
Apolo, etc. . También imgo segundas 1 significante de $30. Informan en C a m -
hlpotecas. Suárez López, empedrado 
Pombo Aira. Emil ia; Puero 
sé Ramón; Fumares Vlla, N» 
Quipo Lozano, Manuel; Qutntati, 
rora. 
Ramos, Ramón; Ramosy Justo. 
Angela; Rey Pérez. Concepción, 
guairas Gayol, María; Relmundo 
cía, Celestino; Rid Suáre». 
U i a cantidad Riera, María; Riera Masot, J"3"' 
i J-f .Te^ús; Ricos Alfonso; Ramero un 
i, de diferen- Rodríguez. José (pa José 
No. r 
40;!27 
de 8 a 12. 
27 st. 
panario 89, altes. 
C A R M E N DOMARES. P R O F E S O R A de 
piano y armonía, ex-profesora del Con-
28 st. 
guez); Rodríguez Barreiro. Adl 
Rodríguez López, Severino Rojr 
Carmen; Rodríguez. Avelino. R o ^ 
Matilde; Rodríguez, María; K«*¡ 
Manuel; Rodríguez. Eteuino. 
guez de Medina, Miguel: l^1 . '* 
bio, Francisco; Rodríguez. Jos* 
Rodríguez Soto, Ramón; Xodr 
C A B A L L O S B A R A T O S 
Tenemos un lote de 25 Caballos de Ken-
tucky, porpios para trabajos de Finca , 
caballos de 7 y media de alzada v de 
muy buenas condiciones, que cotizamos I 
Juana- Rodríguez, ^envenido; ¿ 
guez. Benigno; ^ f ^ ^ J " 
naria, Domingo; Ruiz, Losino. 
Santa Cruz. E»téban; San 1 
Calle 30 y 27. Esquina 17.69 varas d 
frente por 41 2G fondo. Superficie 729.88 
Precio $10.00 vara . 10 Ojo entrada, res 
to a censo. 
Calle 28 y £5. Solar centro. 17.98 de 
frente por 48.48 fondo. Superficie:! 
790.29 varas fondo $9.00 vara . 
kervatorlo >Plsrera. Se ot rece para dar , ¿ o ™ ^ c i V ^ T ^ Z t o ^ ' raTiñ] San Martín, F e l i c i a ; » 
»! clases en . o og. s y particu.ares pu- , CUenta pesos c a r i uno. Venga a ve?- lores; Sánchez Rosendo. JC" 
diendo examniur las alumnus. E s t r é l l a n o s a la casa Harper Brothers- Concha Hernández. Domingo. S ^ . ^ G*r«* 
41, bajos, te lé fono A-9519. número 11. Luyanó ' clón: Sánchez, Marta; Sal*M 
_ i 9 2 2 6 = * O * ; ! 49222 9 0ct Cencha; Santiago. Silvestre, 
S E Ñ O R I T A - P R O F E S O R A D E ^ 1 ' " - i • Klena; Serrano. A b e l a r d o ^ » ^ 
M Q U Í N Á R I A te S ^ S ^ 
risto; Suárez, Rogelio. ^Wgj 
| M A Q U I N A R I A E N GANGA. MOTOU 7 José ; Suárez E t ^ 
= y medio caballos, 220 volts, trifásico, no; S u á r " - ^f™1 ¿ .¿rez Hevto, ^ 
otro de 3.4. alta velocidad, un molino 1 Suárez, Modesto, suar 
Calle 28 y 25. Esquina 28.66 varas de se ofrece para dar clases parti-
frente por 42. 22 . fondo. Superficie:! cuiares 0 colegios; pnra irás informes ¡ 
1.109.72. Precio $lf.00 vara, una cua-j pUede llamar al tgléfono A-9519. E s 
dra de 23. tre'.' número »L 
¡9228 
A U T O M O V I L E S 
Calle 26 y 27. Esquina 23.53 frente 
por 40.00 fondo. Superficie 986.92 va-
ras. Precio $10.00 vara. C A M I O N E S 
Se venden varios preparados para re-
Calle 27 entre 30 y 28, un solar cen- partf) ¿c me.-rancias, por ber de carro-
tro, frente 17.69 fondo. 47.36 ^"I'erii- cerias cerradas, y uno .de carrocería 
ele. 834.36 varas . $fl.0O vara . 'abierta. Informes: Compañía Naclonil 
Ide Hielo S. A . Calzada de Guanaba-
Calle 30 y 29. Un solar esquina, frente!,., 
23.58 por 41.26 fondo. Superficie 97 
varas. Precio $10.00 vara. 
coa. ^ _ 
49240 30 Sep. 
Monarch de 14", piedras francesas. Ci-1 fuo 
lindro para moler; Turl.lna para pulve-i -
Tizar azúcar . Revolvedora de 5 pies I 
Tritiiradoru, Cernidor de cepillo con 3¡ 
co adones poleas, trasmisiones y bás- 1 Tellechea. José; 
Sí»?i v í s de uso Pero en perfecto-,- - n-^icu Manuel; 
estado. Se desea vender urpentement« 'María. l e ' e a Q;laRita; 
Informa el señor Barr 16. O-Reilly f" 
Habana. 




ITirgo â  i e r r a s ^ de la 
Julia; Torres Pérez, , 
irán Díaz, José . 
Calle 29 entre 30 y 28; un solar W 1 N C H E C O N M O T O R 
M I S C E L A N E A 
ra, media cuadra del tranvía . 
C O C I N E R A S 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarle de cocinera o manejadora Tie-
ne referencias. Informan Altarriba, 5. 
1-6232 
49245 27 sp. 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS. R K C I E N 
llegadas, desean colocarse, una para co-
cinar y limpiar y la otra para nifios 
y ayudar a la limpieza. Viven en I n -
quisidor 33. 
49330 27 st. 
Calle 25 entre 24 y 22. esquina, frente 
23.58 varas por 35.37 varas. Superfi-
cie 834.02 varas . Precio $9.00. 
I n f o r m a r á n : 
L U I S F . K O H L V 
Manzana de G ó m e z 355, de 3 a ó 
T e l é f o n o : A-0383 , de 3 a 6 p. m. 
F - 3 5 1 3 , de 8 a 9 p. 
Vázquez. José: váaclw*Z; ^ a r í a : 
fecto estad i, se puede ver y tratan pre- ; cemos grandes negocios a base de con-
cío en Oquendo^Ib.^Fábrica de mosal- tado en ropa hecha y tejidos. Luz 49. 
eos Teléfono M-1069. 
C'8571 rd-25 
49316 
A V I S O S R E U G Í O S O S 
49287 4 oct 
T R A C T O R T W I N C I T Y , 18-20. SE 
vende uno casi nuevo, con un arado 
"Sandera", de dos discos y una grada! 
de hierro, de dientes. Arado "Ollver". i r> ar>r->/^^T. — =* 
Be v. nde uno de dos discos, de muy > F A R R O Q L I A D E S A N N I C O L A S 
poco uso. Segadora. Se vende una de1 r\ r>AT-.T 
buen uso. Arados Siracuse No. 144 1|2. . D E d A R I 
Se venden 4 de uso. Informes: Concor-' v i riomínn-r. ot i . , , „ 
di-i 14- C altos. L domingo 28 del actual, a las S 1|2, 
40"75 ' 30 st f- i,6 celebrarA en esta Iglesia, so-
4 ' •50-lt;^ lemne fiesta en honor de I03 Santoi 
S E V E N D E N V A R I A S E S T R E L L A S Mártires de Uganda en la que predi-
tipó Sport .'zn'es, se dan en propor- car¿l el R . P . Lobato Farruc ia Tenlen-
clón, para verlas- San Lázaro 99, en- te Cura . 
trada por Blanco. Para tratar del pre- . Se Invita a '̂ «k devotos y demás fle-
do: Prado ~ 1 , bajos. l ies. . -
48262 30 Sep., I 49284' ' 23 st 
quez, 
quez Elrosa, Generosa, 




Valina Fernández, D" or ^ 
d l é s : Velazqucz. ' f e lU 
sé; Veira, Concha; V ¿ f * Jo*'. 
Villar V.Klar. J e s ú s ; \ ilonta, ^ 
po, Concepción. 
S U S C R I B A S E A L " D L ^ ^ 
L A M A R I N A " 
A f l o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 5 de 1 9 ¿ - t 
^ b X Ñ B R A s I I EL PARIS QUE SONRIE 
P A G I N A V E I N T I U N A 
P R O F E S I O N A L E S 
$ 5 
Viene de la página siete 
el joven Miguel F i -1 s e n t a c l ó n de importantes casas de 
v- . ayer c ^ drogas del extranjero . 
E s » . ñ , g e ñ o r S e b a s t i á n F I - ' F u é pract icada con suma habi l idad 
R*0*"0»!*!!© comp'añero del pe- ¡ l a o p e r a c i ó n por el doctor G o n » á l e z . 
rfíf»3' fln,; actualmente f igura en P a s ó bien el d í a . 
lío comercio con la repre-1 Sin ia menor a l t e r a c i ó n . 
^ t r o 8llu J l ' E V K S L I T E R A 1 U O S 
serle de conferencias 
E l , temas l ibres . 
Culto conferencista . 
D i s e r t a r á sobre un asunto de tan 
Va inaugurada en los sa- s ingular I n t e r é s como la m u j e r en 
V asoc iac ión de Propieta- nuestro teatro . 
E i duetto cubano que forman Mar-
got R o d r í g u e z y Mariano M e l é n d e z 
c o n t r i b u i r á con sus audiciones a la 
mayor amenidad do la v e l a d a . 
Agradecido a la i n v i t a c i ó n . 
«ed ina . 
. unda qtie tuvo que trans-
^ jueves anterior por causa 
e. v ¿ Se ce l ebrará esta noche. 
¿ ¿ ¿ y d e l s eñor G . P a r r a l . 
K L I>k E L O D i . L > H O G A R 
dolor. l a y e r y el duel0 fle ^ o s padree, 
^mbre, s in consuelo. L a festivLdad de las Mercedes . 
1!0lerimentan con la muerte ¡ T a n triste para aquel hogar . 
l*yt Mercedes, ocurrida ayer, i M u r i ó la pobrecita c r i a t u r a al 
doctor Carlos S a l i d r i g a s | l legar ei pr imer a ñ o de su s a n i o , 
""cu esposa, Mercedes G o n s á - ¡ Q u o dolorosa coincidencia: 
órente 
,1 con traste el de la fecha de | E n r i q u e F O X T A M Í . T S. 
Un c r é d i t o p a r a . . . . 
Y¡ene Je :a primera página 
L j Capitulo I ' a r t í c u l o I I del Pre -
** -o Vigente, referente a la E s -
¡̂An5 Experimental A g r o n ó m i c a de 
J a l o ^ i / l a s Vegas . Por ese pro-
se medifi". extensamente, la 
S ü l a del personal d% dicha E s t a -
g" ,umentándoIa. Igualmente se 
^ ia conces ión de un c r é d i t o 
E o r d l n a r i o de $60 .000 que so 
Cirtlrán en reparac ión de los edi-
construcción ide un estercole-
^c'onstrucción de un edificio pa-
^exhibición de maquinarias agr í -
Eu.- construcción de cercas; cons-
C i ó D de un a l m a c é n ; a d a p t a c i ó n 
ítiiberfas en el s istema de i r r l g a -
d elos caminos interiores de la 
w ion; y para hacer un estudio 
Kodo el'pala ^ la enfermedad do-
" loada "Mosaico" o "rayas ama-
"lias" y d e m á s enfermedades y 
•ijgas que atacan a la c a ñ a de 
¿icar; así como para el estudio y 
Ctam'iento de las dem^s enfcrnip-
Cug que atacan a nuestras plan-
m más extensauientp cu l t ivadas . 
[ I A CASA D E G U I L L E R M O S 
Laprobó un proyecto procedente de 
h Cámara, concediendo un c r é d i t o 
ji J5.000 para la a d q u i s i c i ó n de 
hcasa donde nat ió el mayor Gene-
ai Guillermo Moneada, que s e r á do-
uia a sus herederos por l í n e a direc-
ksinque puedan enajenar, gravar 
b hipotecar su propiedad, y conce-
[flendo un donativo de ? 5 . 0 0 0 a la 
Mlora Felipa Moneada, hermana del 
•Gueral. 
IA HERMAN A P E M A C E O 
[ T fué aprobado otro proyecto pro-
'wdente de la t ámara , concediendo 
ürt mil pesos como donativo es-
jedal a la señora Dominga Maceo, 
knoma del lugarteniente General 
iBtouio Maceo, para cinc compre 
tu finca urbana en la ciudad de 
Siatiapo (""ba, y se e o n c e d i ó una 
peiaión anual de mil doscientos pe-
manuales a la «. ñora Dolores A l -
(fKara y Echevarría v iuda del Co-
rael del Ejército L iber tador Rafae l 
hito y Orajals". 
« m X C I O N A I A S O C I E D A D D E 
PINTOKKS Y E S C U L T O R E S 
Se aprobó una p r o p o s i c i ó n de ley 
M señor Osuna concailiendo cuatro 
•11 ochocientos pesos anuales a la 
ÍAwciación de Pintores y K^eulto-
LA PENSION D E L G E N E R A L 
A L B E R T O N O D A R S E 
í A solicitud del sonador s e ñ o r W i -
M o Fernández se aprobó urgente' 
•ente la proposición de ley que au -
»iza al Poder Ejecut ivo para su-
* los gastos de los funerales 
U n b a r r e n o c a u s ó , . . . 
Viene de la primera página 
N U E V O J E F E D E C O M U M C A C I O -
S A N D I E G O D E L V A i j L E , Sep . 2 4 . 
Con esta fecha h a tomado pose-
s i ó n del cargo de Jefe L o c a l de C o -
municaciones el s e ñ o r J o s é R . Do-
m í n g u e z , que h a b í a permutado con 
é l s e ñ o r G u a j a r d o . 
A R M A S . 
j E L A Y U N T A M I E N T O D K C U M A N A-
YA¿;.l A 
C U M A N A Y A G U A , Sep. 24 . 
V a r i o s vecinos de esta local idad, 
! entre los que f iguran los colonos y 
1 comerciantes, han eolicitado del R e -
: presentante s e ñ o r Alfonso que es-
j tuvo a q u í de vis i ta , la c r e a c i ó n del 
i Ayuntamiento de C u m a n a y a g u a . 
A R T U V E E 
H E R I D O G R A V E E N C H A M B A S 
i r l r A i y B A S , septiembre ¿ t 
E n la tarde de hoy, r e s u l t ó her l -
j d j gravemente con a r m a de fuego, 
|eu el c a f é " E l Porven ir" de esta 
local idad, el joven Oscar Aparic io , 
i por Eber to Sequera ei cual f u é de-
j ieaido seguidamente por el Sargento 
Porto, Jefe del puesto del E j e r c i t o 
de este pueblo. ^ 
C o n e s p o n s i l . 
Viene '.e la primera página | carca jadas de meta l a l a a l g a r a b í a 
„ , loca de la concurrenc ia . Smcx-kin^s• 
l iem y P o l d ' E s t i c — donde un mu- L • * . ^ . ^ ,uns!»• 
. * , ^ un uiu t ra jes femeninos de s o i r é e ; y un po-
do que va a ser l echudo en un Asi lo ' ^ ^ ^ ^ ^ . . ^ 
de ciegos, e« cre idc „ n l a d r ó n y a c ó - j _ R u o n a s n ( i v h ^ . 
rralado por é s t o s ; « yu sujet0 en tie- 1*^1 . . 
. • j u u — t ^ t ' r c , estire I d . uu ñ o c o nui*; 
r r a le a r r a n c a n de una cuchi l lada los las p irr iv l s 
o jos . . . " l i a noche últLnia de R a s - rw * i ^ 
», ,. . » , . . ^ '«o — . q U ( , usted descanse b en. «ieñor. 
poutlne" —-de Mr . A n t o i n e — que i e - j s>tuur. 
vive las hora* postreras del f a t í d i c o - , . T 
, , » paso intHlia hora, una hora, una 
nion.ie ruso, s iniestro v e n o n r o QB i 
, , . • hora y mct l ia . . . 
su poder o m n í m o d o , amo un tiempo! v "„ * , , , 
, , „ , - ' . ' * i o que estaba con la l inda Tess le 
del C z a r w duen í absoluto del Impe- >r^„ . , xessie 
^ *. " . . . " " V * ^lorenowa — d e l 1 ollies de New 
n o . C n i e l , s a t á n i c o v lasc iTo. . . V \ v . . _ , 
T „ , _ * - 1 7. . . 1 ur ly ' í ,e l>:iso ¡ « h o n en P a r í s , r u m -
' 83 La l iora tono do las Alucinacio- . i J ^ , 
_ ,, , „ „ . w a Londres , donde tiene una con-
nes", de H e n r i Bal iche; y " L e K a m n Uat i e s u l é m i u l a — v « „ 1 . . 
c. * »» j n . , ij««uí « - p i e i i d u i a — . l o que estaba 
Soutra", de R e g í s Gignoux j y " E l 
Deber de Ases inar" , de R e n é Berton . 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r n j í i 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A QUINTA D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miérco les y Tiernes, 
de 2 a 4, en ku domicilio, D entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
.con la pr imorosa b a i l a r í n a y s u com-
Teatro de sangie , de cr imen, de 
panero de danzas M r . J a c k R y d e r 
horror . Teatr0 que es en la vida g ^ W « a t n r a l n i e n l 
tada y tac l l de Pp.rís como un poco ^ broma-
y de l i dist inguida m a m á de Tes-
Ies dije, en tono 
de buena mostaza espir i tual . 
R e u n i ó n e n e l 
Viene ce la primera página 
7 . — D e s i g n a r en C o m i s i ó n para 
redactar losi Es ta tutos a los s e ñ o r e s 
G u t i é r r e z A l e a , Coto y A y a l a . 
8. — D e s i g n a r en C o m i s i ó n de H a -
cienda a ios s e ñ o r e s Pons, F e r n ó n -
dez Casuso y Abelardo F e r n á n d e z . 
9 . — E x p r e s a r el sentimiento de to-
todos por la ausencia en la asam-
blea in ic ia l del doctor Kho ly , P r e -
sidente de l a F e d e r a c i ó n Nacional 
de Corporaciones E c o n ó m i c a s , h a -
ciendo votoe por su restablecimien-
to. 
10 . — D e c l a r a r s e en s e s i ó n per-
manente . 
11 . — E n cuanto a la s e l e c c i ó n de 
candidato»», es el p r o p ó s i t o del Co-
m i t é hacer un cuidadoso estudio de 
loa indicados por cada Part ido , a 
fin de cumpl ir de i a mejor manera 
este cometido, en su dia por la Co-
m i s i ó n que a l efecto s e r á designa-
d a . 
A la sal ida —sobrecogida el a l m a 
aun y palpicnnte el c o r a z ó n — ¡ c o n 
q u é avar ic ia respiramos Ignacio y j o 
e l a i re ligero do Montmartre , l leno 
de luces y de alegre t u m u l t o . . . I 
— E s forzoso que bailemos u n po-
co, me dijo Ignacio . 
—Buor .o . 
Y subimos a l a sa la del "New M ó -
nico". l i í n d a y p e q u e ñ a . ¡ T o d o en 
P a r í s es p e q u e ñ o ! L a ba i lar ina M l l e . 
P a ó , menuda de cueryo y a y u n a de 
trapos, e x h i b í a s:u desnudez. E l po-
laco M r . L a z á c o s p l a ñ í a quejas de 
amor en su viejo v l o l í n . M m e . A l i s , 
s in otro ropaje que u n velo, danzaba 
u n r i tmo sagradp de l a I n d i a . G i r a -
ba sobro los pies rojos de u ñ a s br i -
l lantes, l i t ú r g i c a m e n t e . . . Y' poco 
d e s p u é s W a s l l l y — u n b a i l a r í n r u -
so—, trocaba el anter ior lento com-
p á s por u n a ace lerada m ú s i c a del 
C á u c a s o ! 
A b i g a r r n d í s i m o conjunto. Ingleses , 
muy serios; norteamericanos, muy 
j o v i á l e s ; e s p a ñ o l e s de la A m é r i c a del 
Sud, ruidosos pendencieros; cinco 
Japoneses cal ladltos, discretos; dos 
indios, y n i n g ú n f r a n c é s . . . 
E s decir, uno . . . Con la c a r a apo-
yada en las manos y los brazo.s aco-
dados sobre I n m e s a : hundidas las 
ó r b i t a s y u n c í r c u l o obscuro de pro-
fundas o jeras ; muy p á l i d o ; temblo-
roso . . . 
Y'o le observaba con e m o c i ó n . P a - | " j a z z " ! 
roc ía u n personaje de J e a n L o r r a l n . y e l fox vocinglero y las r i sas cr i s -
De pronto c e r r ó los p á r p a d o s . . . ¡ t a l i n a s y e l loco gr i tar l lenaron de 
L a cabeza c a y ó sobre e l m ¡il i ido ,> ei s a l ó n . 
d i v á n , apoyada, incrustada en e l t e r - ¡ pepo ^ A v J s _ l a ba i lar lua 
ciopelo. E r a una v i s i ó n de muerte . 
— E s e hombre h a muerto . . . 
— ¿ U s t e d c r e e ? 
— N o , que va, a f i r m ó d o ñ a Teresa . 
E l mozo que nos s e r v í a — e l s e ñ o r 
B i e r e — estaba no obstante u n poco 
inquieto . . . 
— ¿ Q u i é n e s ? -
— ¿ E s e ? ¿ E l borracho? S e l l a m a 
M r . O n d i n . Bebe m u c h o . . . 
— D u e r m e demasiado. Me parece 
que . . . 
A l d u e ñ o de l "New M ó n l c o " , M r . 
D o u l í s a c h , le p a r e c í a demasiado tam-
b i é n . D c u l l s a c h l l a m ó a l camarero . 
Ambos se acercaron a M r . O n d i n . 
L e suspendieron por las a x i l a s . L e 
levantaron del as iento . L a m ú s i c a 
gri taba en tanto sus notas de f a x . Se 
reí í i . Se cantaba. Se bailaba.. 
Mr. Ondin p a s ó arras trado y sos-
tenido por los dos hombres entre 
este e s t r é p i t o y esta a l g a z a r a . M u y 
p á l i d o , desart iculado, insensible j los 
p ó m u l o s p i n t a d í s i m o s de ro jo ; l l ena 
l a c a r a do polvos de arroz; y su je ta 
entro los labios l a l a r g a y colgante 
serpent ina . 
— ¿ U n poco m á s de c h a m p á n ? , le 
o f r e c í a una m u c h a c h a , f 
Y o le dije , de pronto, emociona-
do: 
— E s t á m u e r t o . . . 
Y huho de s ú b i t o n n si lencio cre-
ciente en torno mío^ . . 
E l d u e ñ o del New M ó n í c o y el mo-
zo gr i taron entonces: 
—N'o es n a d a . S i g a n . S i g a n . P u -
r a borrachera . ¡ Q u e c o n t i n ú e 
L a boca ab ier ta , L a s manos so-
del General Alberto Nodarse, ex Sc-
j nador por la provincia de P i n a r del 
¡ R í o y transfiere la p e n s i ó n que dis-
1 frutaba>el General Nodarse a su v lu -
' da, s e ñ o r a T o m a s a Moreno y Her-
I n á n d e z . 
T e r m i n ó la s e s i ó n sin que se t ra -
' tara en e l la de los nombramientos 
' d i p l o m á t i c o s consulares . 
j oriental de los pies desnudos— vino 
i corriendo y horror izada a nuestra 
bre el mante l . Una ventruda botella lTOetía 
de c h a m p á n asomaba su largo golle- | ^ . ¿ ^ iniI<.rto> .Muer to . B e b í a 
te por encima del hielo del cubo , lmncho Se ,nvectaba morfÍJla paPa 
poder proseguir bebiendo. ¡ E s t á 
muerto! ¡ M u e r t o ! 
Y la orquesta en tanto ruidosa y 
tumultuosa r e í a . 
Y r e í a n todos, meno., nosotros. 
Y en indas las copas burbujeaba 
igero el c h a m p á n . 
L , F R A U M A R S A L . 
P a r í s , Agosto . 
donde so e s t r e m e c í a pris ionera 
— ¡ B o r r a c h o perdido! 
— B u e n a s noches! 
— Q u e usted descanse, s e ñ o r ! 
L o s b a i l a r í n e s le a r r o j a b a n eonfe-
I t l . Una de las mundanas le p i n t ó 
de rojo las m e j i l l a s . O t r a le puso 
entre los labios una serpentina. Reía 
la m ú s i c a del a c o r d e ó n . L a orquesta 
ruidosa y tnmultosa mezc laba sus 
E N H 0 L G Ü I N 
L A A Y U D A D E U N S I N D I C A T O D E . . . 
I Viene 'c la primera página 
i ^ a actual crisin - omr iv ia l e s p a ñ o l a es, sobre todo, una c u e s t i ó n 
pWWrno y de ampl i tud 'do miras a la que deben atender urgente-
'os gobernantes no sMo imiooniendo cada uno a los factores ue-
• « « el cumplimiento de «u deber, sino cuidando ellos mismos del 
F« . sobre to<ln para ,dar a entender a quieneo tienen dinero y, con «I, 
• J j e i w a c i ó n de seguridad, que no se aveoinan instantes tales que 
EdivL1^831" Por el riesgo de perderlo." . x . ™ « > ^ 
F F L K U Z A s D E L R E B E L D E A B D - E L - K R ^ M E M P I E Z A N A R E T R O -
C E D E R A N T E E L A V A N C E E S P A Ñ O L 
F ^ R I D septiembre 24. 
H M noticias que se reciben de Marruecos dan cuenta dt, una gran 
B * 1 * en la .s i tuación que al l í prevadece e inidican qu^ loe rebeldes 
Pewnenaado y;t a retroceder ante el avance de las tropas e s p a ñ o l a s . 
la mayoría de las tribus oue h a b í a n hecho causa c o m ú n con 
• J * » . al XÍT la d e c i s i ó n de los e s p a ñ o l e s de proseguir su avance, 
Tnelto a t rás de su r e b e l d í a . 
hacer frente al movimiento rebelde, que al parecer se con-
E r * .ahora en la r e g i ó n m o n t a ñ o s a , las tropas que constituyen va-
•HWnmnas punitivas v s,- ha.llan acampadas en Mexerah, dlevaron a 
K L " l l e g u e de las fuerzas que g u a r n e c í a n tres posiciones, r a -
0 Var!o8 poblado.! enemigos, con algunas bajas. 
L ^ ^ a columna a ,] Zu(.() K1 j ^ j v . t l .abó combate con el enemigo al 
N h i > Un:t '"^iciútt de enilace, r e c h a z á n d o l o d e s p u é s de (causarle 
L ^ T y51^- E n Maegaet los rebeldes tuvieron un encuentro con 
K h . Í R t « i m i e n t o de L e ó n v. despuO? de ser rudamente batidos, 
STlB i ando varictí Prisioneras que fueron tomados como rehenes. 
I» 2ona de Meli' la las guarniciones de Tiza iama dispersaron con 
^ P * r a l l a d o r a s var ias conoentraciones enoimlgas. Otras posiciones 
k rran^,cada3 con P^a-i ardor, pero sus guarniciones se defendieron 
aadas de mano, causando grandes p é r d i d a s al enemigo. 
una r e u n i ó n ce lebrada por e! Directorio, fueron examinadas las 
S ^ j j . recib:das hov de Marruecos , y los generales manifestaron a 
P í r o « i a l0B ""Modistas que todas ellas son satisfactorias, agregando 
• l ! ^ r , ^ 6 ^ avanre en XauHffl, d i n q u e con lentitud por las dif icul-
K p u i z . rreB0' Pero con escasas bajas de nuestra parte, a pesar (le 
resistencia del eneanigo. 
Viene us la primera página 
pues en la ambulanc ia munic ipal al 
hospital en gravo estado. M a ñ a n a se 
espera a q u í a l doctor Domingo M é n -
dez Capote cand ld | to a la Vicepres i -
dencia del partido conservador y a 
¡ q u i e n corre l ig ionarics le ofrecen una 
fiesta 
G o n z á l e z B a c a l l a o . 
Corresponsal . 
E L G E N E R A L M A C H A D O A B R I R A 
L A C A R R É R A D I P L O M A l ^ C A . A 
L O S H O M B R E S D E C O L O R 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S A N T I A G O D E C U B A . 24 de 1924 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Hablando en las sociedades de 
color de G u a n t á n a m o y de esta c iu-
dad, e l G e n e r a l Gerardo Machado 
hizo d e c l a r a c l o n e á que fueron rec i -
bidas por sus oyentes ecu gran entu-
siasmo . 
M a n i f e s t ó el candidato a la P r e -
sidencia por el Part ido L i b e r a l que 
los hombres de color han sido siem-
pre relegados a un segundo plano 
en el banquete presupuestal , pero 
que tal estado de cosas cesar la ape-
nas é l tomara las r iendas del po-
d e r . 
"Cuando yo sea Pres idente , ma-
n i f e s t ó el general Machado, le abr i -
ré de par en par a los hombres de 
color las puertas de la a l ta magis-
t ra tura y de la c a r r e r a d i p l o m á t i -
c a " . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . G . H . S A N C H E Z Z A M O R A 
ABOGADO 
Villegas 98, aitón, de 9 a 11 a. m. Doy 
$25.000 en primera hipoteca aobre fin-
cas urbana:* También doy dinero sobre 
herencias y tramito todo asunto que uc 
relacione con mi profesión . 
47975 30 et. 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Prado S. Telérono A-«249 
20235 lo. Not. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO V N O T A R I O 
Habana. 67, Telefono A-9315. 
V h L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular 71, 5o piso. Teléfo-
no A-2436. De 8 a 12 a. m. y de 3 a 6 
p. m. 
A y s r n o c h e . 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco CanadA. Departa-
mento 514 Te i í s . M-3630, M-6654. 
11639 81 my. 
E . P . D 
[ ' S r J a t í a s C a b r e r a t l e r n a n d e z 
f U L U j u u o D I Q U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S 
y S A C R A M E N T O S ^ ^ 
loa 0°18Puesto su entierro para las 4 p m . . del d ía de hoy 
en e{ * ^ s ^ r i b e n , viuda, hijos, hermanos, en bu nombre y 
d i s t a n 3 d e m á 3 famil iares , ruegan a las personas de s u 
rltri08 ' e"comienden su a lma a Dios, y se s irvan acompa-
l ^ f l r l n ^ i n d u c c i ó n de su c a d á v e r , desde la casa mortuoria , 
r1»; ñor Lucero . a l Cementerio de San Franc i sco de P a u -
iur cuy0 favor, les v i v i r á n eternamente agradecidos . 
, L u c e r o . 25 de septiembre de 192 4 
L ««ana MpSji v,,a r a b r e r a ; F r a n c i s c a , F e l i c i a : D u l -
N » a v .'iiaiiH M a r í a , Tomá: : > doctor E m i l i o < a-
^ f ai,. y u ' - - - « l o i t o r D o m ü i g o C a b r e r a H e r n á n d e z , D á m a * 
Viene de la primera pág ina 
por la P o l i c í a de la S é p t i m a E s t a -
c i ó n cuyo c a p i t á n se c o n s t i t u y ó In-
mediatamente en el lugar del he-
cho, se deduce que la reyerta tuvo 
su origen en diferencias enire ca% 
bíJdos de ñ á ñ i g o s . 
> f E N O R L E S I O N A D O 
A l caerse jugando en el portal de 
su domicil io. Cast i l lo 6, ci menor 
Octavio T u r b l a n o , de catorce a ñ o s , 
se f r a c t u r ó l a c l a v í c u l a derecha 
F u é aeistldo por el doctor Moya 
en E m e r g e n c i a s . 
tc)(. m '. . l i l i l í^., v 
H ' ^ n á n d o z , Victoriano C á b r e r * Ht-rnamlez; 
CSo se reparten esquelas . Cabrera 
S E D I S P A R O O H T I R O E N L A C A -
B E Z A 
E n su domicil io F a c t o r í a 7. se 
d i s p a r ó anoche un t iro de r e v ó l v e r 
en la r e g i ó n temporal derecha A r -
mando R a m o s Quevedo, de 18 a ñ o s 
J e edad, mestizo. 
Conducido a Emergenc ias el doc-
tor Moya c e r t i f i c ó que e r a c a d á v e r , 
presentando una her ida de bala en 
la r e g i ó n temporal derecha, s in or i -
ficio de s a l i d a . 
E l c a d á v e r f u é remitido al X e -
crocomio. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T G O T A R I O 
i Sa nlÉTnaclo, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. te léfono A-8701 
j 0.-. M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
I Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-4667. 
| Estudio privado. Neptuno, 220. A--6S50. 
C 1006 Ind JO f 
D R . 0 M E U 0 F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civí lea y mercantiles. Dlvor-
! clos. Rapidez .en el despacho de las es-
I crituras, entregando con su legallza-
'< ti6n consular las destinadas al extran-
! jero. Traducción para protocolarlos, de 
¡ documentos en inglés. Oficinas. Agular 
166. altos, teléfono M-5679 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4. martes. Jueves y 
sábados Cárdenas. 45, altos teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acos té 
entre Calzada da J e s ú s del Monte y 
I-elipe Poey. Vil la Ada, Víbora, te léfo-
no 1-2894. 
C 5430 ' Ind 16 Jl 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
L>i- L A A S O C I A C I O N D E D E P E N U J E N -
T E S 
Aplcaclones de Neosalvarsán. Vía» Uri-
narias. Enfermedades venéreas . Cistos-
copia y Cateterismo de ios uréteres, 
consultas de 3 a 6. Manrique. 10-A, 
auos, te léfono A.5469. Domicilio. C. 
^ome. 374 Teléfono A-854». 
D R . J O S E L U I S F t R R E R 
C I R U J A N O 
ly médico de visita do la Asociadfln dt 
¡Dependientes . Afecciones venéreas. V I a | 
I urinarias y enfermedades de señora» 
Martes, jueves y sanados, de 3 a • 
Obrapfa nüm. 43. te léfono A-43S4. 
D r , C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z S OIDOS 
Eepeciallsta de la Wuinta de Depen-
dientes. Consultas d© 4 a », lunes, míér-
v? fv, .y .vlerne8- Leaitad UL teléfono 
M-4J72. M-3Ü14. > 
D R . R E G U E Y R A 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parts. Espociarrdad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a S, 
p ra., dianas. Correa esquina a San I n -
dalecio. 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Coasultas de 1 a 4. Especialista de vtae 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidnoceie, s í f i l i s , su tratamiento 
por inyecciones sin doler. J e s ú s María, 
33. de 1 a 4. Teléfono A-1706 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
P U L M O N E S , E S T O M A G O E I N T E S -
f T I N O S 
Consultas de 1 a 3» Concordia, 113. 
Teléfono M-1416„ 
47893 15 Oct. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Oonsultas de 1 a 3. Teléfono L a r g a dis-
tancia. Consultas $10.00. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuavo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y promo alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes e léctr icas y 
masajes, anál i s i s de onua completo a 
$2.00. Consultas de 1 a 6 p. m. y d« 
7 a 9 de la noch» . Curas a plazos. 
Instituto CUnico, Merced No. 80. Te-
léfono A-0S61. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Nspecialista en enfermedades de nlAo& 
Medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar. 14i. Telf. A-I33b, Habana. 
C 8024 Ind. lU <L 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo. 2 pesos. Prado, 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telf. a -
3344. 
Ind. 9 ra y. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades de. pe-
cho, (Tuberculosis), Electricidad mé-
dica; Rayos X . tratamiento especial 
para la Impotencia y reumatismo. E n -
fermedades de las v ías urinarias. Con-
sultas de 1 a 5. Prado, 2, esquina a 
Colün. Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 m 
D r . E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa do Dermato-
logía y de Sifilograffa, 
Especialista en enfermedades ae ia pie] 
y de la sangro del Hospital 
Saint Louis, de l 'ar ís 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás. 
D r . J O S E F R A A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición de la l<acui-
tad de Medicina. J.niermeuadcs Secre-
tas, Medicina interna. Enfermedades de 
señoras. Consultas diarias de 2 u 6. 
Lunes, gratis. Angeles, 4d, Telf. M-4884. 
C 7316 30 d 9 a 
D R . N . ¡ B A R R A M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O / 
Especialista en enfermedades de aeúo-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Coui>uitas de i 
a 4. Aguacate, 10. altos. 
47012 » 00 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades da los 
ojos, garganta, naria y oíaos. Consultas 
por la mañana, a horas previamente 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, 
$5.00. Neptuno, 32, altos. Telf. A-1885. 
C 6030 30 d 2 
D r . E U G E N O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. H a trasladado su domici-
lio y consultas a Perseverancia 62. (al-
tes) te léfono M-1660. 
D r a . M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
De la Facultad de la Habana. Escuela 
práctica y Hojpllal Brc^á de P a r í s . Se-
ñoras, partos y Cirugía . De 9 a 11 a . 
m. y o e l » 3 p . m. Gervasio, 60 
C8486 Ind . 20 Sep 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
Do la Facultad de la Habana y Hospi-
tal Brocá Je P a r í s . Señoras , niños y 
c i rug ía . De 5 a 11 a., m . y de 1 a 3 
p. m. Gervasio 60. ¿ 
C8487 Ind . 20 Sep. 
P O L I C L I N I C A 
J e s ú s M a r í a 5 7 . 
Rápido tratamiento de las enfermeda-
des secretas. Reservados Individuales. 
Consullas gratis de 9 a 2. 
P. 20 d 13 ag 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado. 40. De 12 a 3. 
46183 4 oc 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfta. New 
i o r k y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, veiléreo y s í l i l i s . l Examen 
visual de la uretra, vejigu y cateteris-
mo de los uréteres Examen del nñón 
por los Rayos X. Inyecciones de 6ub 
y 914. Neptuno. 84 .Consultas de 1 a 3. 
C7K6Í iud-l Üep. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina, Cirujano 
cié la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de ^ a 4. Calle N. nftm. 
5 entre 17 y ta, Vedado. Telf. F -2 : i3 . 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
mínales y del cobro de cuantas atrasa-
idas. Bufete. Tejadillc, 10, te lé fonos 
jA-5024 e 1-3693. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R C A R L O S G A R A T E BEÜ 
ABOGADO 
Icuba, 19. Teléfono A-2484 
D r , M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estomago e Intestiaoa. 
Carlos U J , 20». de 3 a 3. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía Con preferencia, 
partos, eníercieaadea de niños, del pe-
cho y sangre. Conaultfaas de ^ a 4. 
Agular. 11. te léfono A-ti4»8 
D a M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAR U R I N A R I A S 
Especialmente Blenorragia Teléfonos: 
F-ai44 y A-1289. Obispo 65. altos. 
47139 io oct. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología ae la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27 al-
tos, te léfono A-46Í1, W - l í l é , Consuiu-s 
de 10 a 12 y de 3 a 4, o por convenio. 
P O U C U N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimientos o cada in-
yecciOn Intravenosa (l.uu. Meaicina^ 
gratis a ios poores. Lealtad l tít. «ntra 
aalud y Dragones, d« 11 a 1̂  y ae i 
a 4; 27 y 2, Veaado, ae 8 a iu. Ln. 
David Canarrocas. i^utenneaaaes ue se-
ñoras, venéreas, piel y s í f i l i s . Cirug;a 
myecciones intravenosas para la siinib 
(N^osa ivarsán) ) . reumatismo, etc. auu-
iisis en general. 
Medicina interna en general, con espe-
cialidad en el artriusmo .reumatismo, 
piel, eczemas, barros, üiceras) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hipercior-
bidria, aciae^. colitis, jaquecas, neural-
gias, p a r á u l i s y aemas entermedade.* 
! nerviosas. Consultas ae 1 a 4. Jueves, 
¡ ( r a t i s a les pobres. Escobar, 105. anti-
jguo. 
D r . M A N U E L G A U G A R C 1 A 
Médico cirujano y Ayudante yur opo-
sición de ja racui taa Jd.euic.ua. *-in-«. 
co anos de interno en el uospual "Ca-
lixto u a r c í a ' . Tres anos 4eie Encai -
gaao ae las iáaias ue Eniennedadc^ 
.Nerviosas y Presuntos Enajenaa-Jü, ael 
mencioiiado Hospital. iUeuicuia oene-
rai. iuipecialmeute Ent'eimedaues Mee* 
diosas y Mcutates. ¿.suiaiagu e Intes-
tinos. Consultas y recuiiocimieutos $3. 
ue o a 5 aiarias en ¿san i_azu.ro, 4b-. 
altos), esquina a ban jrnUMMUi^ Tele-
tuno A.-ÚOJI. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R ' 
Ha tra'iiauadu sus coiisuiia« gratis, 
de juiomo a Monte í*. cutre luaiu^y 
san .Nicolás. 
J^specia.iuad en emermedade» de se-
ñeras, partos, venéreo V situia. linter-
nieuaues uei pecuo. coiaaou y rniuüet'. 
tn toaos «us periuüos. Xiatamienio 
ojiitinicuaues 4)oi inyecuiwueM nutavM-
liosas. .Ncosai\aiHau, ele. y Cirugía en 
geiitrul. 
Consultas gratis para pobres, de a 
a 11 a. tu. .Vionte nüm. 14. en'.e Indi^ 
y ísau >)cuias y paga de 3 a ¿ ca 
i)an Cáxaro, ^3i», euuo i*«la8coaiu y 
Ccrvasio. 'lodos loa días. Para aviso-" 
le ié lo i io A-s_«». 
^ 7 3 . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de l a ' 
Universidad de la Habana. Medicln.i 
interna. Especialmealie alecciones ael 
corazón. Consultas de 2 a 4. Campanu-
rio, 63, b a j o s . - T e l é l o n o A-13^i, y P-
3tt79. 
C 792» 30 o \ 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de ia Piei y Señaras. Se 
lia trasladado u Virtuaes, l í i y medio 
altos. Consultas: de z a 0. TelOfono A-
C 2230 Lid . 21 s 
J O S E H . M A T A T R Ü J I L L O 
Enfermedades nerviosas, cuu tratamien-
to especial a los epilépticos, corea, in-
somnio, histerismo, neurastenia y uo-
biadad sexual. Consultas de 3 a 6. lu-
nes, miércoles y viernes. 'j.'eléiuno M-
6131. Consulado, 89, Habana. 
47234 11 oct 
D r . A i b c ' S. de o u s t a m a n t e 
Püotesor de Obtetricia, por oposición üe 
la iacuitud de Aiouicma. £.spo';jai.Uaai. 
Partos y emoi incuuuea de s eñoras . 
Consultas junes y Memes, ue 1 a i nn 
Sol 79. DoiiKcmo; 16, entre J y it. Ve-
dado. Teié lono P-l&t>3. 
C U N I C A B U S T A M A N T E - N U N F Z 
Calle J y 11, Veoaao. ouugia geuei*:. 
Ciruüia ue eMpecia'iuau«3te. x'arioH. iva-
yos jv. Xeiclouo u - i i i * . 
32888 16 D. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-08bl. 'Iratamientos por es-» 
peciallatas en cada entei tueuad. Medie:-, 
na y Cirugía do urgencia y total. Co;.'. 
suitas ele 1 a u ce .'a tarde y de 7 ^ 
i* Oe la noche. 
L O o t ^ o b R E S . G R A T I S 
is-nfenucuades Jei estomago, intestinos^ 
Ltigauo.' ^'am reus. Ouraseu, iiinon y 
tUWi%.%uiNi, i^ntuimcuaueo oo señoras y 
umus. ue la piei, s^mtio y .Mas unna-
nus y panuo, obes.^^u y ciniaqu 
imeiUo, alecciones lici . ¿o^as y inenta-
ics. iiiiiieimeuaues ue loa ujus, Kaiyali-
La, iian^ > oiuua. ^oiisu.tas eolias, J J , 
icoono».iuiien(.o, 'jo.00. cuiupieio cou 
aparatos, »j.oa. i i alam.ciuu moueiilu 
uc ia san.* , u i e n u r r a e t u o c i e u i o s i s . 
asma, u.aoeles por las nuevas myeeelo-
aes, reUtUatlSOlo, pai ail^ib, JieUi^oleuia, 
cáncer, uieui as y a.moi t unas, i;i>eeciu-
nts Uitrautuscutar^s y las •. eüaa (..Neo-
saivursauj, ú s y u a -v. uuiav.oittas, ma-
sajes, ceir.uiiLo o>eciiit.us (UleulCilUtn 
les aitu lieeooiiciuj, ^naiisis ue orUM. 
VCOlup»etu »¿.ouj, s«iigi e, v.eoiiie j y i uaj-
eiun u« Vv asetmaii;, esyuluo, iico^d 
legales y Uyuiuo eelaiu-iayujueo. Cu-
raciones, pauv>s seniaiiaicj, va plazos.». 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enlermeiiadus de la piel, 
bitills y venéreo, del Hospital ban X^uig 
ao i 'ans. Ayudante de ia Cáteura de 
enfermedades ae la piel y sltilis. ue la 
ümveraidau de la tiauana. Consultas 
iodos loa d ías de ü y meaia a Con-
suiauo, 90, aaoa. Telf. M-oOó'i. 
P tio d 18 Jl 
D r . A N T Ü N O P I T A 
Medicina interna. Tiaiamieiito efectivo 
ae la Neurastenia, Impoieneia. Obesi-
dad, Reuma, por i& « i s i u terapia, oau 
Lázaro, 4i>, ñ o r a s de 3 •* 1 p, ui. 
C 2222 Ind 3 ms 
D r . S A L V A D O R L A U D E R A I A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina eu general especialmente enler-
meuudes uei siaieina nervioso, s i t á i s 
y venéreo. Consultas diarias ue 18 a 
« en Santa Catalina, 13, entre Deli-
cias y LJ nena ventura. Víbora. Teléfono 
1-1040. Consultas gratis a los pobres, 
los miércoles y sáoados, de 3 a 3. 
46360 ¿8 sp 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones dei cuerpo, columna ver-
tebral, iúmuago, escoliosis, parál is is 
infantil, hombros calaos y afeccionus, 
coyuutiiras. 'ltatamientos mouernos y 
c ient í l iuos de estevitatia, masaje, chi-
ropractica, gnniiusia correctiva y ba-
ños eléctricos , gimnasia correctiva y 
baños eléctrico». C L . A R E N C E H. MAC 
pu.NALt). bspeciaiista en reconstruccio-
nes f í s icas . Uabinete de Masaje; en 
¿.díficio Robín». Obispo y Haoana. Ofi-
cina núm. bl6, te iétono M-8¿33. Consul-
tas de 9 a 13 y d« 1 a 6. 
C 3478 80d dl7 my 
D R J U S T O V E R D U G O 
VTEDICO C I R U J A N O D E L A PACÜL-
^ T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N l L c i T I N O S 
AnáUsl» del jugo gástr ico si fuero ne-
ee-ario. CoaBUitas ae a a xw a . m. y de 
12 a 3 P* m. Prado, 80. 'Xeiéiouo 
A-3t)86. 
C674 lod- 1' 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano ael V^ospr.ai Munieip^i l'rey» 
re ue .Andradc. i^s^ecialiuaa eii vías un-* 
.lanas y unieiinuuaues vent-ieas. C i B I o t 
c<jpia y cai.-terismo do ios uréteres, 
inyecciones ue iNeosaivursan. Consuua.i 
de 10 a 12 a. m. y do 3 a u p. iu. 
en la calle uu Cuba, 011. 
D r . E N R I Q U E h L K N A N D E Z S U 1 0 
Oídos, Nltrig y Oargania. Consultas: 
i-unes, Alalias y Jueves, du 2 a «. oaiie 
v , entre iUi»uka y - i . -No iiaco visiias. 
leieiono A-i-ibu. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas ^Ui oyei ación rauical prooedi-
hiieiito pronto aiivlo y eurauiün, pu-
uienuo ei eni'armo seguir 4uto ocuyaclo-
i.cs uiaiias > sin ooiur, consuitaM ue k 
a 8 i». Ui. ¿uarex, 83. fvi'yHiimn P . 
i laoana. Xtilelwuu M"833«. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía, Director 
lacultativo doctor J . Prayae Martínez, 
anteies, 43, entre áfes te y Aiorraies, 
leieluno .M-iaai. l!.speei.t.;ibtas ot, enter-
u.caaue» ue señoras y niños. UiatvttXM-
üaoes Venéreas. l.nternieUuues uei « s -
lOui.tgo, ixisífcUíu e intestino». Corazón y 
Pulmones, ümfermedadea de la Oargai.-
ia , ¿Nariz y Oído. Trataunetiio ue i a 
.Neurastenia y Ooesiclau, Masaje y Eleu-
trioidad Médica, Inyecciones intraveno-
sas para la bllil is. Asma, Reumatismo 
y estados de adelgazamiento. Consul-
tas dianas de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio y consultas a horas extras, pre-
vio aviso. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico do l a Casa de Beneficencia v 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y <jui-
rúrgicas . -Joitsuitas de 12 a 2. O. núm. 
116, entre Linea y 13 Vedado. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático do Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Gallego. 
H a traslauado sp gabinete a Gervasio. 
136, altos, entre San Rafael y San Jo-
sé . Consultas de 3 a 4. Teléfono A-441U. 
D R . L A G E 
• ' P O L i C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e i . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía ea genoral. E s -
pecialista paar cana enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Coimuitas ue i a 6 úe ia tara*. Consul-
tas esyeciaiee ü pefo» . l iecuuociiuiento» 
I neaos. i.nXermeuaGe» u« señoras y ni-
ños oargauta. Nariz y '_/.uos, lUJOi . ) . 
i^nteruieuaae» nerviosas, estomago. Co-
razón y Quimones, v ías urinaria». E n -
lermeaadCi ue ia pie*, ü i e n o r i a g i a y 
s i í i u s . inyecciones intravenosas para 
ei Asina, iwumausmo y i u o e r c u l o s i » . 
«jües.uaa. A ai los ü e m o r i o . u e s . o.aoc-
tes y oiiiermeOciuee meuia .e» etc. Ana-
a s í s en genera'. Hayos A. Masagcs y 
Corrientes e léctr ica», .uos tratannento» 
sub pagos • platos. Teieiono M-«>^33. 
Medicina general. Especialista estoma-
ga. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 & 
4 y a horas especíale». Telf. A-3761. 
Monte, iza, entrada por Angeles. 
C «678 ' <Ind 22 d 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y viernes 
Keina. 90. 
C 4506 Ind 9 Jn 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición ds l a 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis -
pensario Tamayo Parto* y Enfermeda-
des a« señoras . Domicilio; Jovellor es-
! Quina a M, Vedado. Consulta*: Prado, 
33. Teléfono» A-Ó019, F-1584. 
C 7819 Ind. 21 â -
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
i lüDICO-CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con *» sho» de practica proís-1 
sional. l^uíermedaae» ae ;a sangre, oe-j 
cho, señora» y niños, partos, irai.aui.en-! 
to especial curativo ca l^s afecciones j 
genitales de la mujer Consultas dia-i 
rías de 1 a ^. Gratis ios marte» y' 
viernes. Lealtad, 93, te ié iond A-U32t>. i 
Habana, 
44726 28 Sep. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a los p o b r e s . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Lampari l la i4. altos. Consultas de 7 
y media a 10 de la m a ñ a n a . Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, s in 
operación, por el método tíei eminente 
especialista Dr, Sippy. Para este tra-
tamiento horas y precios convencio-
nales. Teléfono M-4353^ 
45961 2 Oct. 
D r . J a c i n t o M e n c n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria, 67. . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N " 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m- Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20; te léfono M-2671. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Luz, 16, M-i644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de la Casa de Salud "Covadon-
ga", del Centro Asturiano. 
Línea, 68, entre ¿ y Paseo, Teléfono 
1451. 
C 8087 ' i d . 4 ep. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedt»tico por oposición, de la Facul -
tad de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades de señoras y Ia sangre. 
Consultas de 2 a 6. Nepuino, 135. 
C 7220 Ind 7 ag 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
D R . J U A N M I G N A G A R A Y 
Especialista de niños del Hospital Mu-
nicipal y Emergencias. Enfermedades 
de n iños y medicina interna. Trata-
miento del Reumatismo por riíétodo es-
pecial. Consulta» de 1 a 3 . Campana-
rio 57. T e l . A-4629. Honorarios: {5.0u. 
Para pobres: Martes, Jueves y Sábados 
Reconocimientos: $3.00. Consultas: | 3 
47360 11 oct. 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente: Enfermedades de Seño-
ras. Consultas de 2 a 6 en Avenida 8. 
Bol ívar, (Reina), 58, bajos. Teléfono 
M-781L Domicilio: Avenida de Simón 
Bol ívar. (Keina) 88, altos, te léfono M-
9323. 
47577-78-79-80 14 gp 
D R . R U A N O E S T R A D A 
Especialista en estómago, pulmones, 
piel, sangre y venéreo . Curación radi-
cal del asma y reumaMsmo. Tratamien-
to por Inyecciones. Servicio de enfer-
meras. Consultas diarias: 9 a 11 a. ra. 
$5.00. Reconocimientos: $10.00 Gratis 
nara los pobre». Lunes, miércoles v 
viernes. San Lázaro 229. T e l . M-l59ti 
e 1-4620. 
46206 4 oct. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . J U A N B . D 0 D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Afeccione» del corazón, putmones, 
tómago e intestinos Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales' fono F-23i2 . 
previo aviso. Salud, 34. Teléfono A-541S. i 46739 
es- Ha trasladado su oficina a la calle S 
l iNo. 200 entre 21 y 23. Vedado. Telé-
8 oct. 
P A G I N A V E I N T I D O S P Í A R I O D E L A M A R I N A S i e m b r e 2 5 de 1 9 ' ¿ 4 
a n c x c n 
P R O I E S I O N A L E S 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extraccionea. F a -
cilidades en el pago. Horas do consuU 
'.a de 8 m. a 8 p. m. A los empléa-
los del comercio, horas especiales por 
l a noche. Trocaderc 6S-B. frente a l ca-
f*; E l Día. teléfono M-3698. 
D R . P E D R O G A R R I D O 
C I R J J a N O d e n t i s t a 
Por lar Uni\ers-dt.do3 de Madrid y Ha-
bana. Especialidad; enfermedades de la 
boca Que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes, Consultas de 
0 a >L y üe 1« a ¿ P. in . Monta 141), 
altOfc. 
47109 13 oct 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . H . P A R I L U 
C . R U J A N O D E N T I S T A 
v>e facultades de Filadelfu. y B a -
bíixL. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
ciuswameate. D© 1 a & p. m. Cirugía 
dental en general. San l á z a r o 318 y 
r.'?. Teléfono M*6094. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de l l a l l a núm. 24. entra Virtu-
des / Animas, Telf. A-8533. Dentadu-
/as de ló a 30 pesos. Trabajos se ga-
ían. -zan. Consultas a© 8 a 11 y de 1 
a 9 P- m. Los dominsos nasta las dos 
de i*, ¿arde. 
.visa 10 oo 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C i R ü J ^ N O D E M 1 S I A 
Especialidad. Cs i les dentales, rápida cu-
ración en dos o -res sesiones, por da-
oado que es té e. diente. Tratamiento 
fle .a Pio.rea por la y¿iotexapia bu-
cal . Hora f i ja ^ Cj.a» ^'.ente. De 9 a 
6 B', m.. ^/"'lipja'fc-a, Vid, altos, esquina 
4672» 8 O w . 
D r . G A R L O v . B E A T O " 
Cirujano DenustL» Afecclor.es do ia oo 
ca en genera1. De * a, ja. a i l a. ra. 
y de 1 p. m. a 5 j . m. Fáido 3*. Ta-
vtono A-155\ 
31254 4 IL 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E M I S T A 
Do la facultad da Baitmio.e ZúJi&ftOB 
Unióos, l'abinota eri OolspD, 9?, (a'tos) 
-Junsuluis de 8 8 .12 a. üí. / da 2 a 
¿ p. m. Aa^ldsz tn ia as stejic a. 
C 4291 Znd. 12 my 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C 0 M . 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a lodos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M . 0 T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos, Telf . A-7900. 
Habanv 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es* 
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a , sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de abril de 1917. 
M . 0 T Á D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900. 
H&uana 
o c u u s r A í * 
E l vapor 
P . d e S a t r ü s t e p 
C a p i t á n : V I V E S 
sa ldrá oara ^ i'V¿ á 
N E W Y O R K . i ^ " " 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
a !as cuati o de la tarde, llevando h 
tv/rresj ondencia p ú b l i c a , que jólo se 
admite en la Admin i s t rac ión de C o 
Admiie pasajeros y carga general 
incluso tabaco, ¡.^ra dichvS puertos. 
Despacho de oilletes: De 8 a I I 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 d j la tard- . 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado, tfo. 10 £L le^í . * - l . / i t . 
Consult&s da 9 a 12 ^ dtt 2 a í , x^aluna. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a L ' e r n á n d S Z i Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
Oculista del Centro GaLt.g« , ^aiaor». Ido D O S H C P A S antes de la marca-
tico por 0»061c¿óendI¿ena1* J * ™ ^ 1 ^ en el billete. 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c ía 
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admitirá builo al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente eslampado el nombre y apelli 
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á el consignatario. 
M . 0 T A D U Y 
S a s Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana 
E l vapo, 
A L F O N S O X H l 
C a p i t á h : A . G I B E R N A U 
Saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
Admite pasajeros y carga general 
'.p-iuso tabaco para dichos puertos. 
| ^ Despacho de billetes: De 8 a 11 
cíe la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
sobre el 
20 D E O C T U B R E 
D r . L u i s R . F e r n a n d a L o s pasa'eros d e b e r á n escribir so-
Ócullsta del Centro Canar.o / edlca 1 b e todos los bultos de su equioaje su 
del Hospital 'Mercedes'. l u m b r e y puerto de iestino, con to-
D R . J O S E A L F O N S O CK8 .sus letras y con Ia mavor r i .v 
OCU^USTA 
, r .'•«peclallsta del Centro Adtanaxw 
NARIZ, GA-HGANTA Y O I D O á 
rulad. 
S u Consignatario 
M . O f A D U Y 
H a b a n a 
E l vapor 
trizada, del Monto, 38G. Consuiraa u-j i . -
a 4. Teléfono M-2Ü3Q ,P811 sgnac o, 72 , altos. Telf . A-7900. 
U A . C . F O R T O C A R R L R O • 
Ccullsta. Garganta, nariz y oídos. Con 
iiultaa da 1 a '4; para pobres, de 1 a •.. 
a l mes. isan Nicolás , 6'¿, t e i é lo -
i c A-3637. 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
; k b p i í : c i a í . i s t a jsn e n f e b m e d a j D k s 
d e l o s o j o s 
Consultas da 11 a 12 y do S a V. Te-1 
".¿fono A-3940. Aguila 94. Tel . 1-2987. .Saldrá para 
46159 C vc t . 
A l i i i 
C a p i t á n : A g u s t í n G I B E R N A U 
Q U 1 R 0 P E D 1 ¿ L \ S 
A L F A R 0 
Y E R A C R U Z 
sobre el d í a - ,¿ 
2 D E O C T U B R E 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Qulropedlsta español; s i l cuch'lU ni 
Color. Gabinete a'eeanttslmu ifaftb^i 
rpontado. Todos les -icos espaloies sa 
curan en casa. Venga a vernos y coa1-
pare nuestro trabajo. Oesde $1. O U s 
yo. 37, íaléfono M-5367i 
4632S é OO 
O R f O P E D l S ^ 
L ¿ ^ E M I U O P . M l ' N O Z , 
P r t o p ó - ü c o 
V i e n t r e p é n d u l o ^ a b u r a d o no 
b6.u es ridículo aiap. perjud'clal, p j r -
uue V s fraasa invauen las yuredib üel 
T:or¿z0ii, arpii'endo su tun2iuyam>.atü, 
nuestra -"«V especial, rec!i_ce, nuo >en 
de.baciendo Eliminar las gr<sai ¿.asta 
'Jegar a dar a l cuerpo su íoru:? Mor-
xnai. HLÑO^ Y L O T A i n T E . 'VeassAAO del 
estómago, Hernia, Dcsviació.a ..'e V co-
lumna «ertebr»!. Pie "sumbo y toda cla-
se de ImperíeociODes. fcauii o P. Muóo2 
úrtopédicu. ülspecLalisck da Alemán'« 
y Parla. Üa regreso de fcJurapa so ha 
rnstalado en Animas, "01, te é íono A 
S65S. Consultas do 1U a >^ y du 3 & 6 
p. m. 
Admite carga y pasajeros para di 
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L o s biüetes de pasaje s ó l o serán ex-
cedidos hasta las diez del d ía de la 
salida. 
J os p"sajeros d e b e r á n escribir so 
¿re todo» los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino con 
toda.» sus letras y con la mayor cla-
r idad 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I Y A S 
E R C I L I A G A E I . E N F E R M E R A UitA-
duada y Comadrona, oirece pam ui-
yecclones hipodérmicas, duracioutas y 
asistencia a dom'ciilo baju prescrip-
ción facultativa. Escobar 2í , aiioi:. 
Te'éfono M-5558., 
48204 25 st . 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
¡ram^nte estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerto de destino. De más pormeno-
res impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C Ü M P A S I A 
' • ~ J C u b a , Nos. 76 y 78 
fljear giros de t-oas ciases su* e to 
»\is \9J ciudades do España y sus per-
teneúcias . Se reciben depósi tos en cuen-
ta corriente Hacen pagos por cable gi-
rar letras a corta y larga vista y dan 
ci'rtas de crédito sobre Londres, Parla, 
Madrid, Barcelona, New York, New O"-
Kenna, Flla^elfla y U^más capitales y 
¿'udades de tus Eitadus üniuos, Méji-
:o y Europa, asi con>o sobra codos I v i 
yveblca. 
E l vaoor 
^>> . j . B r J - C E L L S Y C O . 
\ é k í S . en C 
¡ S a n í g n a c o, N ú m . 33 
ITacir pigos r>or el cable y r t r - n i í-
tras .•• corta y la/ga vís*^. sobre New 
York. Eondres, Par ís y sobre tedas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Ba'earos y Cacarlas. Agentes de la 
Coir.rañ'ade yegvros contra incendios. 
N G E L A T S Y COIVPAÑIA 
103, ^gular 103, esaufna a Amargura. 
Hace pagos p j r el cab'e, facilita car-
tas de crédito y giran pagos par ca-
ble; giran Ittraa a corta- y larga 
v'sta sobre todas las cap.tales y o.iu-1 
dades importa.tes de los Estados l l n l - | 
dos. i l é j i c o y Kuropa, asl_ como sobre ¡ 
todcs 'os pueblos dd España Dan car-
tas de crédito sobre Now York. Lon-
dres, ''arla, Hamburgo. Madrid y liur-
ce'una. 
C A I A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda, con^-( 
trutda ton todos ôs adelantos moüer-j 
nos y las alquilamos para guardar v a - | 
lores de todas c'.Hses, bajo la propia i 
custodia ce los interesados. E n esta oíi- 1 
clna deremos t^dos los aet .Uea yue se I 
M a n u e l A n u í s 
C a p i t f n : E . A C A C I N O 
saldrá p a r a : 
S A N T I A G O D E C U B A , L A G U A I R A . 
P U E R T O C A B E L L O . C U R A Z A O , S A -
B A N I L L A . C R I S T O B A L , G U A Y A -
Q U I L , C A L L A O . M O L L E N D O . A R . 
C A , I Q U I Q U E . A N T O F A G A S T A , y 
V A L P A R A I S O 
lobre el d ía 
2 D E O C T U B R E 
/ 
l evando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1. a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á est ir a boi 
de D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
A.lm'te pasajeros para los ouerto: 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Muracaibo con 
trasbordo en Qurazao; para los puer 
loc del P a c í f i c o , en los que no hac ; 
escala, con trasbordo en Cris tóbal ; y 
para los d e m á s puertos de Chile , cou 
t í o sbordo en V a . p a r a í s o . 
L o s bil'etes de pasaje s i 'o será.i 
expedidos hasta las D I E Z c c l d í a de 
la salida. 
N. Ü E L \ T S Y C O M P . 
B A N Q ^ O S 
L a s po'izas de carga se firmarán 
por 1̂ Consignat- rio antes dz c o r r e r 
a las doce de la m a ñ a n a llevando la 
correspondencia públ ica , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
S E G U N D O V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A I S L A S C A N A R I A S 
d e l v a p o r A L E M A N " T O L E D O " 
f i j a m e n t e e l 2 0 de O c t u b r e 
p a r a I S L A S C A N A R I A S , V I C O , S A N T A N D E R , 
P l y m o u h t y H a m b u r g o . 
E l vapor alemán " T O L E D O " tiene una T E R C E R i r r ™„ „ 
eos C A M A R O T E S de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de S í . « « J S S ™ * e n m . 
e léctr ica . Hay sal6n de filmar. Cantina. Duchad y V f o s T f c o n i i d í 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S : JGO.OO M-. O. P A R A N O R T E 
y ESPA5.A $73.05. 
I N C L U S O TOD-OS LOS IMPUESTOS 
Para m á s infonnos. dirigirse a: 
L U I S C L A S 1 N G 
Sucesores de Heiibut & Claásing. 
S A N I G N A C I O . 5 4 . A L T O S . A P A R T A D O 7 7 2 . T E L E F O N O A - 4 8 7 8 . 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir « o 
bre todos los bultos de «u equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra» y con la mayor cla-
ridad. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 . altos. Telf. A-7900. 
H a b a n a 
P u e r t o s l i t a s M e j i c a n o s 
L í n e a d e N a v e g a c i ó n 
H a b a n a , P r o g r e s o , P u e r t o 
M é x i c o , V e r a c r u z y 
T a m p i c o 
C U N A R D 
A H * A ü C R Q R U H * * 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S í 
F L E T E 
A E U R O P A 
l os v a p o r e s m á s r r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las f e i 
chas d e sa l idas , e t c . . d i r í j a n s e a j 
M A N N , L í T C L E & C o . 
O F I C I O S , No . 15 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
M I S C E L A N E A 
;S L A S FAMlLlAS~~r¡r~ 
Iiermosas arecas ^ bE ^ ENrrcrTr*^ 
-as y seis t o m o ^ taUS ^ S . ^ 
fera, bellamente i l la revUfT^ 
man 1-1714 6 cncuadera¿2 
49054 ' 01 
I 
C O L O M B O F I L O S 
>-o compre alimenta» 
balanceados y ! £ i ? 0 * * * M 
por Aguacate. 56 en?; ^ n J ? * 
Reilly. ^tigu'a i s a ^ V 0 » » ^ 
VENDEN 
P L A T A S namparas de reservadol 
5 y üos espejos, irñ-íCOn 8U« 
s.ón o reservados^ Y n í o ^ 
num. 33. fonda, Anrorman r * * ! 




M I S C E L A N E A 
TOSTADOR P A R A C A F E O CACAO. Se 
vende un tostador fabricado en el país , 
que son los que mejqr resultado dan, 
con o sin motor monofásico. San José, 
200. 
<9167 27 sp 
S e r v i c i o d e c e n a l p e r los n u e v o s y 
r á p i d o s v a p o r e s " M E X I C O " , 
• • C O A M U I L A " y " J A L I S C O " 
Armatoste con cantina y dos vidrie 
ras, se venden en el Reparto Almen--
dares, calle 9 y 10, bodega. 
49217 . 2 8 sp 
VBNOO UNA M A G N I F I C A PESA, pro-
pia para víveres o farmacia, casi re-
galada. Informan en Suárez. 67. 
49188 30 sp • - i 
C O M E R C I A N T E S 
" E L P E D A L ' 
A L M A C E N IMPORTADOR 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u l a " S . A . 
6, SAN P F D H O 6—Dlr«cc l6a Telegriflea: "Empresav*. Apartado 
F W a f echas d e s a l i d a , fletes, p » * 
Rajes y d e m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
a sus a g e n t e s : 
F . S U A R E Z Y C I A . . S . e n C 
S a n P e d r o 4 , Deptaw 6u 
T e l e f o n o M - 9 1 2 2 . _ 
c S-18S 15(1-20 sp 
1041 
T E L E F O N O S : 
A-S315.—Información Cr«n«r»l. 
A-4730.—Septo. « • Trafico y F l*t9 i . 
—Contaduría y Pask.J«i. 
A- ' í see .—Septo . ú« Compras y \lmac6n. 
11-5290.—S»nmer U s p ^ ó n de Paula. 
A-íjtíó4 —Segrundo Kspigróu de Paula. 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
S A L A C I O N Di. Z.OS V A P O B E S Q 0 £ ¿¡STA-S A Z.A CAAftA h J i SSXJS 
C O S T A N O R T E 
Vapor "PI . l iKTO T A B A F A ' -
S:.|Jrá el viernes 2G dei autual, pu.-.a NL'KVlTAti , MANATI y P U E R T O 
PAL»j»^ ^Cuapiarrtt/. 
Vapor "JLTiIAN I L O N S O " 
Saldrá el sábado 27 uei actual, v i .a TAKAb'A, V I T A . BAÑES, ÑIPE, 
(Mayan, Antilla, ^ l e j u n i j . tí^.GcA L>¡. l'AN A^IO, (.Cayo Aíaml>i>, ÜAliACUA, 
ut-^v.\ i a N a ^ u , fuaimwimraji y s a á ' T i a g u C u ü . í . 
Ente buque r-íc'biri carta a ileto c o r r ' i j en combinación zon loa V. Z. 
6el surte Ue Cuua ^viá huerto Taii-íay pa. a as Ablaciones si{;uie,'.tes: i¿0-
ItO.N, EUE.n , Ui^LlA, CiL.V'KGi^A, VIOl^ETA, V E L A S C U , EAUUNA i A K U A 
l ü A K K A . Ct'NAGUA. CAUiVlAU, VVOOJjIN, ÜONA'CO, J K j U l , J A K U N L , HAN' 
C'HObJLU, ^AÜiUTA, Lu^liill^i^'-», SOUA, fcENAJJU, NUSEZ, UU<JAliE:sO C I E -
' 'U 'Ji^ A V l i . ^ , SANTU VOMAU, SA.N M I U U E E , .A iilUJONUA, C E E a L e u S 
U N A , CAKUí^íNa, ¿ l i - V E H ^ , J U J A E O F L O x t l E A . 1-Aíi Al.bGHlAt), iJEiS-' 
VIUUES, L . ^ wUl.N l A , P A T K i A , ¿ALEA. I A J L E I a E , Cl lAMiiAS, ÜAjS HA-
E l vapor ho landés 
i i 
C O S T A S U R 
S 1 E E 
Vapor " L A S V I L L A S " 
Saldrá, el viernes 2ü del actual, para los puertos arriba mencionad js. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vupor 'A-NTOIIN S Ü I . COLX.ASO" 
•Saldrá Je este puerto iua días 1U, y úU de cada nes, a las S p. m. 
p a n los Ue 0A1I1A U O a E A . P l U Ei.ANL'U, E E K U A C U h , Püi íATO - S l ' E i i A N . 
¿A. BIALAÜ ACÍUAS, SA.N TA LL-'CIA, (Mmas Ue Matahambre) ÜIO E E E ME-
UlU. AJlMAS. A x l U O i O ^ J'K MANTUA y L A E K . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor -'LA P V 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarién, recibien-
do cai^u a tlete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, aesoa el miér-
coles ü&tita <as b a. >m. del dia do la calida. 
L h \ L A D E C U B A , S A N T O D ü M l í N G G V P U E R T O R I C O 
(SKHV1CIO PASAJKUOS Y C A B O A j 
(Provistos de t«:«gralia inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 27 del actual e. las 10 a. mn di-
recto para ul-b.^uA u i u i g u í n y V«)la*cu), ÜUaNTA.NAMO, tiioqueion), SA.M-
T l A U U . U E Coi iA, POIUJÍTO PEAT.í. tlt U ) . SAN J l A>, PU->C^, M A 1 A -
ÜljjbÜ y AGUAJJIIjLiA tlr*. l i . ) 
V*t daiiuugo oe Ouoa. saidra t i sábado día 4 de ociuoro a las 2 p. m. 
Vapor "GUANTAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 11 de Octubre a las 10 a. m., diren-
to para (JUAN'TANaAiU (Hoquerón;, S A N T I A U O L>L CL'liA, SAN T U UO-
MINUU SAN P i . D K ' J u E M A C O E l b ( l i U.) , bAN JUAN. AU L A U i L E A , MA-
l A U l E Z y P U N C E (P. K . ) 
Da Santiago üe Cuba saldrá d sábado día 18 a las 8 a. p' 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcado, ps que efectúen embarque da drogas y mate-
rias infUinables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra • T E L I C K O " . - e no hacerlo asi, seráu 
responsables üe los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás car. 
ga y al buuue 
Sa ldrá fijamente el 27 de Septiem-
bre, para: 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R r 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor "SPAAIÍDAM", 2" de Sepbre. 
Vapor "MAASE'AM". 18 de Octubre. 
Vapor "KDAM'-, 8 do Noviembre. 
Vapor - 'LEUllDAM", 29 de Noviembre. 
Vapor "SPAAUNDAM", 20 de üebre. 
Vapor "MAASUAM', lü do Enero de 
1025. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "MAA&EAM", 23 de Sepbre. 
Vapor "l'UAM", 12 de Octubre, 
v Vapo.- " E E E l t D ^ M " , ¿ l de Octubre. 
' Vapor '11YNDAM", 4 de Noviembre. 
Vapor "8PAAKDNUAM", 23 de Nvbro. 
Vapor "VOEENDAM", V Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 13 do Diciembre. 
Admiten pasajeros da primera clase, 
de Segunda ICconómica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeros de 
Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para 2, 4 y 6 per-
sonas. Comedor con asientos inaivi-
duales. 
Excelente comida a la española-
P a r a más informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Oficios, No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 
y A 5639. Apartado 1617. 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de t a -
bure te s r e f o r z a d o s q u e o f r e c e m o s 
a l p r e c i o de $ 2 4 . 0 0 d o c e n a ; m á s 
b a r a t o ni L i b o r i o , J o s é C a s t i l l o 
y C o m p a ñ í a . 
F l o r e s y M a t a d e r o , a u n a c u a d r a 
de l M e r c a d o U n i c o . 
T E L E F O N O A - 4 7 6 1 . 
Surtido completo de bicicletas v _ 
sonos de las mejores marcas i J ? 
y americanas. Bicicletas para 
niñas de ledos tamaños. b i c i c W 1 ! 
carrera y paseo. Triciclos, cigiif¿1 * 
automovilitos y todo io concera-
al ramo. Gran taller de r e p a r a c S 
R a m ó n S á n c h e z , Aguacate 50 t S 
C 8409 y i ' J 
— i Ü J i * 
C U L U i O M f c S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S un 
A P R E C I O S D E F A R R I P a 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s en 
n u e s t r a s a s a s d e Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n Rafae l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 U 
R e f o r m a m o s Colchones 
d e j á n d o l o s c o m o nyevos 
1 "" 1 A " - « ^ 
T A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 T E I F . 
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t los f 
49078 3 d 25 sp 
i dlv'.n 
H I E R B A DKL. P A R A L . S E VBNpfE. 
Ii;formará.n en Monte 363. Taller do 
maderas. 
46901 24 ep 
S E V E N D E N : UNA D I V I S I O N de mam-
paras de cristal con su -puerta, que mi-
do tres metros; una nevera, un apara-
dor y un escaparate. Informan en Luz, 
28, altos de 11 a 2. 
49076 ' 27 sp 
B U E N N E G O C I O S E R I O 
Concedo exclusivos art ículos , patenta-
dos, de grandes beneficios inmediatos. 
Necesario disponer capital efectivo (3 
a 25.000 pesos). Según negocio que In-
terese. Inútil intermediarios. Escribir 
a Janer. Escobar 47, altos , 
48702 25 st 
j S E M I L L A S G A R A N T I Z A D A S . C E B O -
lllno de L a Palma, garantizado, de 
este a ñ o . Acabamos de recibirlo y lo 
vendemos a $1.50 la libra, ál recibo 
de su importe lo mandamos a toda la 
isla. Hijos de Francisco González. Ba-
yona No. 2. Te l . M-2781. 
48685 • 28 Bt. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S .. . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O * 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' 
E l hermoso trasatlántico 
O R O Y A 
r 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P « r j V E R A C R U Z . 
Vapor oJrreo francós "hitíP A G X E " . saldrá el 18 de Septiembre. 
" r i - A N U K E " . sa ldrá el ó oe Octubr». 
"CUBA", saldrá el 18 de octubre. 
• • E S f l G N E " , sa ldrá el 4 de Noviembre. 
" L A P A V E T T E " , sa ldrá el 18 de Novlembro. 
„ "CUBA", saldrá el dta 4 de Diciembre. 
••ESPAUNE , ta ldrá el 18 de Dicijiubn». 
P a r a O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R t 
Vay'jr cc.iieo francés "ESPAGNE", sa ldrá el 30 di. septiembre 
„ „ "i- l . A.MDliE". saidrá el 15 d.i Octuore. 
., ,. ,. '•CLBa'". saldrá el 0̂ de Octubre. 
„ ,*. "ESl-'-iGNE", saldrá el 15 de Noviembre. 
„ „ "J A E A V E T T E " . sa ldrá el Su de Noviembre. 
„ „ „ •COBA*, saldrá el 16 de Diciembre. 
„ „ „ "ESPAGNE". sa ldrá el «0 de Diciembre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
K S i A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
M P O R T A N T E 
Cuena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros esnafiolei 
de 23.800 tcneladaa de desplazami^i.co 
Saldrá í i jamentc el día 24 de septieir 
bre, admitiendo pasajeros para 
CÜRUÑ'A. S A N T A N D E R . 
. L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso impuestos: 
Primera Cluse, $247.60. Segunda L u -
josa, $135.45. Tercera Superior, Í73.0O. 
(No tiene Tercera Ordinaria). Cocina-
ros' y reposteros, médico y camareros 
españo'es , para las tres categor ías d» 
pasaje. 
COMODIDAD, C O N F O R T . R A P I D E Z t 
S láGül í lDAD 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OU'.ANA, 8 de Octubre. 
Vapor •OKCOMA", 2̂ de Octubre. 
'OKTEGA", 5 de Noviembre. 
'OH1TA". IS de Noviembreñ 
OUOPESA", io do Dtelembr* 





D I L O A C U R A ASMA, C A T A R R O S , 
bronquites, rosiauiaCor en su más alto 
grado. Pídalo c-r, dregusr ías . 
48249 27 S ep. 
$3 • 
Obispo y Agutar h* S S(a1to») 
Telf. A - M 4 « - M a b o n a . 
D E P A R T A M E N T O D E COLCHa 
N E T A S , C O L C H O N E S . COJI-
N E S . E T C 
D e todos estos art ículos pre-
senta E l E n c a n t o l a m á s extensa «j 
í i a m a n t e v a r i e d a d . 
A los prec io s m á s módicos. 
C o l c h o n e t a s , surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, do* 
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , de var ias clases, al-
tos y b a j o s , desde $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ("confortables ) « 
s eda , un g r a n surtido. 
C o j i n e s de cre tona , de otomanc. 
de s e d a , b o r d a d o s , de terciope-
l o . . . D . 3 s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos de m i m b r e para iop» 
•asada, p a r a v i a j e y ulfos u s o s ^ 
todos ios t a m a ñ o s y íormas, da-
de $ 1 . 7 5 . 
Mosqu i t eros de punto y de t fg 
se l ina , en todos los t a m a ñ o s , desee 
$ 1 . 5 0 . J 
Mosqu i t eros c o n aparato, en • 
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , 
$ 3 . 0 0 . 
Mosqu i t eros sueltos, para apr 
ratos , e n todos los tamaí .os . ^ 
de $ 2 . 5 0 . -
Mía, i 
Ui cinc 
dón y r 
«o de ; 
W» 5. 
C 767 Tnd 25 en. 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osario y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol, $2o.00; id. de niño 
con caja de mármol S20.00; de persona? 
mayores con caja de zinc o madera, $15: 
osarios ?. perpetuidad, a $60. No haga 
usted su '.rabajo en el cementerio sin 
antes pedir precio a esta casa. Se haca 
cargo de trabajos para el campo. Taller-
de marnujlería L a Primera de 2C. de 
Ropelio Suárez, Calle 23 esquina a 8, 
Vedado, te léfonos F-2382 y 1512. 
45353 29 sp 
L I N E A D I N W Y O R K A L H A V R E , P L Y M 0 Ü T H y B U R D E O S . 
íj ns . 45.000 toneladas y 4 hél ices; Franca. 55.000 toneladas y t hélices, 
Li. ^jvoie, i 'a Loiraine. Kocbambeau, SrJt'rvij. «lu, etc. 
0 ' I V i l l y j ó i-ero í. 
' '«ra iná$ iafaimcs. í!:r'*¡rse a : 
t í* N E S T G A Y E 
A ^ . * í d o 10^0 .—Habana 
" ^ r ^ o V 1 4 7 6 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril I rasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor ••KSSt:QL"lBO••. 15 ue Sepbre. 
Vapor "ÜK1TA", 5 de Octubre. 
Vapor ••L:aUO••, 18 d¿ Octubre. 
Vapor "OUO^LA.". f d-* Noviembre. 
Vapor "LISSICQUIBO". 10 üe Novbrc. 
Vapor "OKiANA", 2o de Noviembre. 
Vapor "OUCOMA". 7 de diciembre. 
Vapor "EBUO". 8 de Dielembr* 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos "EUUO" y " E S S E Q U I B O -
Servicio regular para carga y pn-
saje, con trasbordo en Colún, a puer-
tos de Colombia, Ecuador. Costa llica. ¡ , „ , 
Nicaragua, llonduras, Salvador y Guá-1 fvrSfL,00™^8**? ('e ,r's a^ini«',,.os B I -
temala L L A R K S marca "BRUNSVn'ICK'. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
-x.rt.nann B a j a 2. O'^ell ly 102 
Santiago de C u b a . _ Habana 
P e l u q u e r n a de S e ñ o r a s y j 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o ^ 
H a b a n a ^ 
C a s a la m á s « f a. <* 
^ a l i s t a en todos los t r a b a j ^ . 
c o n s e r v a c i ó n y reaice e 
f e m e n i n a . , c pie-
E s t a C a s a es ^ y . tfe 
d i l ec ta , l a r n i m a d - ^ o T ^ 
C a p i t a l i n a , por l a e je t ^ 
i Z : . ^ A . .us trabajos, S 
pARR 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
. 30. T , . é f o n o s A-6546 
30 d 5 
f e c t í s i m a de sus 
t i zad a o s . , • -.-s iDw 
D i s p o n e de 2 2 gabm ^ ^ 
pendientes atendidos Vo* ^ 
gido p e r s o n a l en ¡ ^ ' c ü * 
P r o n t i t u d , s m e d a d ^ I ^ 
E S T U D I A N T E S 
Las banderitas de ^ ^ * \ * M 
ra las solapas « v?n<£ , ialerra. 
ras de tabaco ^ Cafe ^ , ^ 
ion H . Centro Aloman y a R I 0 ^ 
tamento de Anuncios del % y* 
L A M A R I N A y VlUcg ^ ^ 
te ría. 
4830£: 
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b i 2 5 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I T R E S 
M I S C E L A N E A O F I C I A L ¡ A L Q U I L E R E S D £ C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E S A S A S ' A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
" í - enseres de una casaI a v i s o i/b s u b a s t a — u e p u b l i c a I ? a l q u i l a l a c a s a c a l l e d e L A - t r ai. c i t j X Jfc unos na ,0 ' s e a l q u i l a n l o s b a j o s d e n e p - d e b i e n d o d e s o c u p a k s e a f i n e s aU.nlan/ ! « . ^ l c u- ¿. 










C u q u e r í a c a b e z a s 
fflá5 moderna y rec ién instalada. 
rubu*t« . 7 finos peluquero.. 6 
^ M a n i c u r e í 3 masagistaa cen 
i * 0 ^ * diploma» 
NEPTUNO. 36. A-7034 
M» á» la Habana, tanto por 
K » • ^ f f local y cOmodoe feabiaetes 
• Í ^ H ^ n d i e n t e s , como también por 
lD<iePe"^Í0 d6 peluqueros de lo? 
rr*11 y sobre todo muy carl-
^.xperto. . y 1C>|1 nlñoa- Ma. 
So» ^ l ^ J a e í s t a s muy competentes, 
f S r - r ain ebper.x Ondula-
¿an 
^ s¿la"hora y garantizado por 
* ü a L r r t sólo cesto de veinte pe-
cabeza, por ningún servi-
10 n,fe esperar turno, be atiende 
¡ ¿ o s a domicilio. Llame al A-
c a b e z a s , 
Neptuno.38. ^ ^ 
te el resto del actual Ejercicio Econó 
mico: L E C H E D E VACA P A V PFSCA 
do. a v e s y h u e v o s " c a ú n k s y 
, HI ESOS. MEDICIÍ/AS Y DROGAS MA-
l ^ r A 1 ! Y a L T I L , E 3 D E C U R A C I O N Y 
C I R I GIA. A la hora y en el día ex-
presado anteriDrmente. serán abierta^ 
y le ídas públicamente las proposicio-
nes que se presentaren. E n la Conta-
duría del Hospital se faci l i tarán los 
pliegos de condiciones y se darán in-
formaciones a quienes las soliciten du-
rante los días y horas háitlles Loe 
gastos que se ocasionen por la publica-
ción de este anuncio, serán naírados 
proporckmalmente. por los que resul-
ten adjudicatarios.—Dr. i n l a Hng-net 
Director del Hospital de Maternidad ¿ 
Infancia. 
_ c 8534 24 sp. 2 d 22 oc 
S E R M O N E S 
VrtESAL. DUBíANTB E l . S B G U H B O 
^ gjMíSTBJB P B 1924 
Octubre 1» Domiaic» 1 U de mes M. 
, 8r. Lee toral. 
BoTiembre 1 Fe»avidad da Todos los 
IOB M. I . Br. Penitenciarlo. 
Soviembre 16 San Cristóbai. P . de 
fcHabau* M. I . b r . Maciatral. 
jtotlembre 80 I . Dominica de Ad-
^ t a l í . I - Sr. Lectoral . 
Dlc^mbr» 7 I I Dominica de Adviento 
l , sr . DeAn. 
• 'aeltmbf * L a Jomaoulád» C . de 
,,,,1» u . I . Br. Arvediaiiü. 
piclímbre 1* I H Domuilua de Advlen-
. g. I . 8r. C . Bálz de la Mora. 
Diciembre 1» Jubileo Circuiar M. I . 
j . Mafistral. 
Diciembre 11 I V Dominica de Ad-
riieto 11. I . Sr. Loctoral. 
Diciembre 18 L a Natividad del Se-
les M. I - Br. Arcediano. 
La Habana, Junto 20 de 1924. 
TUta la precedente dlstribuclda de' 
«monea que nos presenta el Venera-
Ib Deán y Cablkio tf« N a . Sta. I . Ca-
Mnl, ves irnos eu aprobarla y U 
^nbamoa concediendo 60 díaa de la. 
(licencia, en le forma acostuiobrada, 
t loa ftelea que devotamente oyeren 
U divina palabra. 
f u ob isvo . 
Por mandato da 8 . B . R« 
Dr . V U n ñ m . 
Arcediano. Secretarlo. 
J E F A T U R A D E L P R E S I D I O D E L A 
REPUBLJCA.—República de C u b a - S ^ 
g * ¥ ? * d?I Gobernación. Jefatur¿ del 
Presidio.—Habana. 23 de septiembre de 
102 4.—Hasta las nueve a. m del día • 
de octubre prOximo .se recibirán en es-
ta Jefatura proposiciones en pliegos ce-
rradot». para la segunda subasta del su 
ministro de v íveres y efectos de la 
vandería y limpieza a este Presidio 
por lo que resta del año fiscal de 192* 
ax 1925J1.,T entonces se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán pormeno-
res y faci l i tarán pllesos de condicionen 
'Proposición pa 
ra v íveres y efectos ft« lavandería v 
limpieza — J o a é A, Ora, Primer Tte. d-
Cab. Jefa del Presidio p s. t 
c 8555 4 < i'» sp 2 d'2 oc 
•: I S E A L O U l i A fiAN' C E C I N A Y CO- ; tono 1-5922. 
SE A L Q U I L A E L M01>ER>0 P R I M E i l medor nara rr^10101»!0 o dos socios.; 4»865 28 sp 
piso de la ca^i San Miguel 57 compue-í- que quieran ^blecerse en el giro do oF a t q t t t t a f t p r i m e r o y según 
to de sala. 3 cuartos, comedor, baño ronrda V i , t misma un departamento .^ ^ ^ i 1 ^ - , ^ P R I r I r r o ^ k ^ o 
intercalado, cocina de gas v servido ^e ¿ a ~ ^ a S n / ™ 0 u hombres solos. M u - P l s o s ^e la gran casa acababa de 
csiado. L a llave en l í bodega esquinl S í 5 ^6 1 P - i fabricar Monte 170. con todos los ade-
:i San N ico lá s . Informan Te l . A-6420 •S907 ' •' 25 st 
de 8 a 11 a . m. y de 2 a 5 p m. 
-.7 st 1 . L T O S C O N A G U A 
hermosa y fresca casa San Miguel, i n esquina a ' E s t r e l l a , acabados de fa-
A, entre Escobar y Gervasio, con trao- l • . ' 
v ías por Neptuno, Beiascoain y San Ua- oncar, con sala, «ateta, cuatro es" 
i r n a A o a S r ^ S I t o P*™ Un c1omerci? ad ̂  paciosas h a b i U c i o n e » , doble aerviao 
for- cuaao y con contrato por largo tiempo. r . i • • i 1 1 a t iV ,^u ' 
Informan en los altos de la misma. Te- con vent i lac ión por todos lados y muv 
1 lantos modernos y compuestos cada uno 
1 de terraza ai frente, sala, saleta, cua-
i tro habitaciones, baño intercalado con 
I agua caliente y fría, romodor al fon 
do, cocina de gas. cuarto y servicios P R E P A R A D A P A R A GOMERCIO. S E 
ie tu i j r alo'1311, acauauos ce raoncar, les '•• Para cnaaos maepe 
niDA- 1 • ^ l - ^ . Jo «s^n í t ^ i 104 1 1 r» 1 tio- Informes en los bajos 
pA iujCS'' a'lOS tíe 5311 J0Se 'etra D A-2066. 
9 st. ientr L u c r n a y Marqués G o n z á l e z , coa 4 S < ^ 
traspasa, el contrato de 4 í-ñes d la S  "' 0 b d d b !  riados ind ndientes y gran pa-
casa Neptuno 239. Informan Lampa-  • J - c - - T- -^  - v  tí . I f s  l s j s. Teléfono 
•illa 
4915G 1 oct. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
fSne í , cuarto de criados y doble ser-
se alquila un espléndido local on Mu- ¿LT S ~ i« . J ai 
ralla entre Compórtela y llabanu, '.c'0 san! ano con ca,entaaor. No les 
compuesto de un ba>o propio pura ai-'faha nunc-> e! agua. Pueden verse a 
macén y un piso alto que puede serv' . 1 1 1 í o ai 
para dependencia y para f a m . ü a . " todas horas, mtnrnia or. A lvarez . 
irado*. 11 £ Mercaderes 22 , altos 
mudamente 4oVo/ 
1. saUta. tres habitaciones, sa lón d SE a l q u i l a u n a c a s a e n p e s a l 
26 st. 
ver número 110. propia para una car-
pintería o cualquier Industria, por es-
tar próxima a Belasooaln 7 a Carlos 
I I I . Precio, 55 pesos 
48627 25 sp. 
nquilan juntos o se rad 
bajo tiene una dímens 
tros cuadrados aproxi..._ 
liace contrato Informes v le iiü.^ en — — — ^ — — — ^ — — I la misma informan. 
Habana 121. altos. C a W d ¿ G ó m ^ 6 " 1 SK A L Q U I L A L A CASA AMISTAD 10 48495 
49143 • cct. , oajea. ron s^la. recibidor, tres cuartos 
léfono A-5688 
48011 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de 
^ ^ i e n decorada. E j casa de ¿ u s t o y 
eo la misma informan. 
48500 2 5 «p. 
S E A L Q U I L A E L BONITO Y V E N T I -avabos de agua coiViente. agua ca- iado primf¡r plso> derocha, da ¿ " « ¿ ü 
l íente , luz toda la noche, casa de mo' Cárdenas número 6. Darán razón en Zu-
ralidad. T e l . M-4544. 
47730-31 29 8t 
lueta. 36-G, altos. 
4S074 26 sp 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S UE ZA.N- \ t 
S e alquilan para comercio, las casas 
Ja. 8, cksl e¿quln^~a'Oaj l lno ' ' fabí :rca- lvluralla 65 y 67. Informa el señor 
f n f « r ^ ^ 6 ™ ^ , Ves M M t y w w * baño Fraga , Mural la y Compostela. c a f é . 
* .e/S?lado. saleta al fondo. Informes,! 
A-46 1 b. 
48355 26 sp. 
4b396 30 sp 
C R E S P O . 2 0 . A L T O S 
r, „ • uuartüB, cónico • 
8e alquilan en J110. Se componen de baño completo, 
fa caleta, cuatro cuartos, baño !n- azotea, aobé s« 
| S F A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
¡ Amisiad l l ¿ , cen recibidor, eaia. es-
I p<iclObO y olcgante gub note, cuatro 
c tos, omed *r galer ía de persianas, 
¿e s cuartos más en la 
e;vicio, cocina con ins-
S E A L Q U I L A UN L O C A L P A R A UNA 
vidriera de tabacos y una de dulces; 
punto de mucho tráfico f con hotel de 
1 ' W * ? * ^ * * V U l e ^ S 1 y 3- E n ^ u n ^ t ^ r U y ^ S UaVe^ con sala. c l ac , h . ü t a c . o u e s . Todo '¿¿í. 
tercalado, comedor al fondo, dobles ser- taiacló'n par» tas* fábi-icación moder 
Z t S l S i í m f f + S i ..ín^e',1t'e^.áíen.t^' .i*118 También sc alquila el primer pleo 
30 sp. 
—-,', \- '''«"mer'.nr al fondo, baño, cocina y servi 
SE A L Q U I L A I j y I'ISO A L T O ^ i" Í>A" rio dé criado, patio y t - " - — -
a. saleta/ 4 habitaciones, baf->*¿ntercíl' man en San Ignacio 8 
lado, comedor al fondo y se.^ I?1'""̂  en l-̂ s altos. 
criados. Para informes Lti -as? . " ^ " ^ 1 48975 26 st 
P O R $ 7 0 . 0 0 
' A i ¡ l l M t e r c t : ^ ^ t * ' ¡ F ^ A ™ T J P * O alto con agua abundante. .por..tener 
.asa Blan-
ca. San Rafael y Marqj¿¿Uo"zi !ez ' 
191ÜS jet. E N M O D I C O P R E C I O 
A V I S O S 
A V I S O 
Para estabbcimiento, ^rmosa s a l ó n , 
al Í3e alquilan, acabados de fabricar, los 
bajos de S a n José 124, letras 
entre Lucena y Marqués Gon 
Precio m ó d i c o , se-^3 contrato. z i h z , con sala, saleta, tres habitacio" 
la casa cisterna, vista hace fe. Estr»1-
11a 67, una cuadra de Reina. Sala sa-
leta, tres cuartos, uno con baño Inter 
en los bajos Más informes, David P<o\- ba.cón, frAsco c m e a o i ga.er'la de per-
hamus. Animas, 90. bajos, A-3695, de sian^s. cocina de carbón con instaia-
foA-P- •P' • c,0n Para gi? , baño coqipieto, doble 
48669 «5 gj, • servicio, Amo^a pisos acabados de pin-
tar. Iníorm^a en los bajos. Teléfono 
ARAMfcURO 42 E N T R E SAN R A F A E L ' 1-3616. 
y San José , a media cuadra del Pa»-- 48227 
que de Trillo, acabados de fabricar. 
28 Sep. 
calado, cocina de gas, servicio y cuar-,8® alquilan los bajos y el primer piso Se alquila la hermosa casa Leal taa 
'o de criados. Véase a todas horas, alto, compuesto de sala, recibidor, cua- 1 i * u • "tiuiusa wwa L^CIIMO 
'or un añu J720. Verdadera ocas .ón . , t ro cuartos, baño Intercalado completo, 1 ID. bajos, con z a g u á n , sala, recibí 
S £ S 2 ! ?8e0,?r lo"» W s ^ o í ^0,• 1 CUart0S V ™ * * ' 
primer piso. L a llave e Informes: L i - do saleta y b a ñ o , informes R e i n a 6)2 
brerla Albela. Belaacoaln esquina a San TaI«í A 18/v; 
Rafael. Teléfono A-5893. l e l e í o n o A-IOÜ5. 
t 
Por 
por financiar casa nueva. 
^48189 17 oct. 
C O N C O R D I A . 9 1 . A L T O S 
Se alquilan lo» altos en $90 Se com-
49119 
' _ n M cal4n rl« m-nmr rt t*r*~ J i ponen de sala grande, saleta, cuatro 
27 st. i n e o . s a í o n de comer, cuarto de cnados ¿uartoa grandes y uno en la azotea. 
r w ^ T Y doble servicio-sanitario con calenta 
SE A L Q 1 1 L A VsA SAJ^A B> \ I R T L - ; 1 d J . I L 1 
des 144 para cnsultorio médioo o abo- oor. rueden verse a todas horas, in-
K " ^ ü - , - ,ft , f ¡ f orma S r . Alvarez. Mercaderes 22 . 
49107 -u OI" 1, 
altos. 
SE A L Q U I L L A CASA MALUCON 328 
bajers, c(>n sa'a> saleta, tres cu irlos, 
cocina da sas y servicios sanitarios 
modernos Preolo: S3Ó. L a llave en la 
bodesra c* Gervasio y San Lázaro 
4903 7. 
48966 2 6 st. 
inde-te cuartas do criados, servicio 
o Obrapla, 49. 
te léfonos A-0807, F -
2G sp. 
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Wcsia P a n o q u i a l d e l V e d a d o 
¡ J P PPf Dominicos, la señora presl-
tutk, y1 Junta Directiva, invitan a 
• M y familia para que asistan a la 
*Tena, fiesta y cultos que se celfibra-
tía, en los días, hora y tiempo que in-
u«» «1 Programa sipulente. 
El Párroco, Víctor A, de la Rlv».—P, 
Director. Dr. Iffariano Herrero —Presi-
fcnu y Camarera, Angela Tofiarely. 
TU. da Galán. 
PROGRAMA 
N'mna y Fiesta a la Sant ís ima Virgen 
del Rosarlo 
DI» 27 de Septiembre,—A las ocho v 
•MI», misa cantada. Por la tarde a 
11 cinco, exposición, rezo do la esta-
2» y rosarlo. Letanía cantada, ejcrci-
• fl» la novena. Plegaria, Sermón y 
•bwicIOh del Santísimo. 
Lqs días 28, 29. 30. 1. 2 y 8, serán 
«cu l tos como se indica en el día 27 
'•¿1 4—Por la mañana a las ocho y 
misa cantada. A las 5 p, in„ 
• « c l ó n . estación, rosario, ejercicio 
fjpfa y sermón. 
".Al fnai. despus de la Bendición, 
Mr¡ Bolemne, 
H«*, 5;~TIílm8r <J*rmlngo de Octub-e: 
• 1 ' Rosarlo, A las 7 rr^sa 
rw>munlón general para todos los 
K i « ^ "e'ea- L a misa solemni do 
t w . Ia Sa^arla Cátedra el Ü. R 
picarlo Provincial F r , Víctor F . de 
».•»* cuatro será el pj.^Hclo v ben-
Santísimo Sacramsnto Y 
"•¡i" se ordenara la pnr-ref^n que 
recorrerá varias calles del Ve-
to !i!i7,Vine8 <5e novena estarán a 
i Prir.t .R- p- Fr- Marl;no Herre-
10r ^ Jo» PP. Dominiíos 
MES D E L ROSARX) 
I ¿Jh^'l (iel d,a' 5 t0d08 103 días> * k u medla de la mañana, misa, 
•el«n n a las 51 expuisto S, IX M. 
Nrva' él0^1^10' ejercicio del mes y 
••ibr¡r terminará el día 2 de No-
P»l Ro'ín V E1 «rubllw o Pcrclflncu-
14 dura C err'r)ie*a a las doce Anl 
l*Ia AI , a8ta ^ s doce de la noche 
fe*' l la flesta d»l Rosario 
P'r r̂ n p1ersonas que deseen con-
m la IL»81^"11 ^mosna pnra los 
g t 5 W u í K r á n al R- p- DJrector 
2» sp. 
P I E R I O 
Pongo en conocimiento de todos mis 
clientes y al públ ico en general, que 
desde el d í a 16 del corriente mes que-
d ó disuelta la sociedad de depós i -
tos de hielo R o d r í g u e z y Pereira. P a -
ra atender personalmente los m í o s . tH&tí' A L Q U I L a j * l o s a l t o s d e l a ¿ y 
, t • r> » íf?* Batí Rafael. 106. compuestos do H í -
tuados en 1 emente R e y y Aguacate 1 saleta, oomedor corrido ai fondo v 
IÉ£ A ooco o í - 1 cinco grandes cuartos. Teda acabada de 
teletono A-OODj, oan Ignacio y L / - ' I pintar. Inrormea teléfcno a - ^ s ; . Fre 
te lé fono M-7538, y Conde y Bay^^-
Surtidos por la C a . Nacional de^*--
lo, S . A . L a que mejor servicie pres-
tó durante el verano. Cualquie queja 
o falta de a t enc ión en el serbio . 11a 
me a l t e l é f o n o A-8853 . S:ptienibie 
23 1 9 2 4 . — J o s é M a . Rodxaruez. 
S e alquilan los e sp lénd idos altos de 
fP__ i Figuras 9, compuestos de 4 cuartos. 
s a n "A^arü, 174. a l t o s , s i : A L - | s a ] a comedor, buen b a ñ o , amplia co' 
quilar con sala, comedor, recibidor, j _._ 1 . 1 
hall "•'?s cuartos, baño frío y callen c iña y escalera para la azotea. In-
forman en la misma. 
48538 25 st. 
S E A L Q U I L A , M E R C E D 19, E N T R K 
Cuba y San Ignacio, barrio comercial, 
planta baja Independiente, con sala, Ba-
sa San Rafael. 106. co puestos de TS*- leta, tres habitaciones, cocina y demás 
servicios. Informes en la misma. 
49059 28 sp. 
A V I S í 
C o m e r c i a n t e s < I n d u s t r i a l e s 
no compren an68 de ver núes" 
tros precios y calidades, los ar-
t ículos de papelería que requie-
ra su negeci» así como los tra-
bajos de imrrenta, libros en blan-
co y toda clase de efectos de 
escritorio :>ara su ofir:na. Dirí-
janse a 
E M L I O F E R N A N D E Z 
AlmacA de pape ler ía . Fallenis 
de Inprenta, Rayados y Encua-
d e m a c i ó n 
M l ' R A L L A , 12 y C U B A , 67 . 




4»S^I 26 sp 
Neptuno y Manrique, se alquila un 
'piso. í i e n e sala, recibidor, 4 grandes 
48̂ :84 25 st. 48601 28 s t 
S E A L Q U I L A ESPLE.NR1DO L O C A L " T I ~ 7 T T , 1 . " 
^ para establecimiento en lo mas céntri- ^ A L Q U I L A UN PISO MODti lNO 
propia para inquilinato. L a s llaves en ^ de ,a ciuda<L Villegas, 30, entre E m - S0? "f1^ ^ ^ t * . cuatro lubitaclouea 
los b^jos. Más informes David Poí ; pedrado y Progreso. Informan en Man- bafto. Intercalado, oomedor al fonlo y 
hamus. Amistad, 90, bajos, A-369o, de 11 zana de Gómez, 435 | servicios Independientes para cnadoe. 
a 3 p. m. 
486Ó7 25 sp. 4S613 
25 sp Para Informe» Locería L a Casa LUnoa 
„ _ ' San Rafael y Marqués Gonzáles . 
a l q u i l a s e ^ b u e n a E S Q U I N A p a r a Se alquilan unos esp léndidos y 4S1''3 25 gap-
ventilados altos en Concordia, 179.1 V í l l A ñ O 
entre Soledad y Aramburu. compues- j f ü l / A l / U 
los de sala, saleta, cuatro grandes h a - R e d a d o , s e a l q u i l a n l o s muy 
bltaciones. comedor y servicios sani* treacon altos de «alie Dos No. 3 es-
tarin» I j . IUva m U . k a ; « - I n L » - <JUJlna a Quinta, con galería oorrlda al -
tanos. L a llave en los bajos. Inter- rededor, 6 dormitorios grandes, dos ba-
man en S a n Rafae l . 126. primer piso ^ c o m p l e t o s micrLalados y demás co-
= f - U Í A - r m i imod.dades. Llavo «o ios bajo», l^nta 
alto, teletono A Ü j I I , ¡reajustada. Infirman 1-7691. 
48633 I o c t 
toda clase de establecimiento, en An-1 .-i 
geles y Maloja, sin estrenar, servicios ventilados altos en Concordia, 
sanitarios modernos, espléndido venti-
lado sótano. Llave bodega. Alquiler 
mensual $1C0. Informes Aguila. 62. 
43675 5 oc 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E AK-
senal 26. L a casa San Nicolás 129 y 
el piso principal do Monserrate 41. In-
forman en el piso Lujo de Monaerrata 
Ho. 4 L de 3 1|2 a 4 
48718 26 st. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N Y C A R -
L O S I I I . P 0 C I T O 4 2 
Se alquilan los hermosos bajos, venti-
lados todo alrededor y en la misma se 
alquilan dos hermosos departamentott, 
4S9¿0 25 «L 
VEDADO, S E A L Q U I L A L A CASA ca 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y E S - Lo lü nQinero ¿09. entre 21 y ZZ. a m*-
pléndidos altos de Villegas 80, entre día cunara de 23. con jardín, ' portal. 
Empedrado y Progreso con todas como- sala, comedor, tres ha&ltaaioncs. co-
didados y cuarto para criados. Infor- ciña y servicios sanitarios. L a llave en 
man Manzana do Gómez. 435. la bodega de la esquina, 10 y 23 y 
48614 25 ep ¡para más informes, el teléfono A-4501. 
49178 
NEPTUNO, 2!>6. E N T R E H O S P I T A L i i i •. . , , 
Uupadfe so aiquliaQ acabados de cons- nabitaciones, comedor, agua caliente, 
truir, doá lujosfti ioca;es. juntos o se- moderno, cuarto y servicio de \n 
páranos, propios pura montar un gran , , t f I si i • t 
establecimiento, informan en los mis- criados. 1 amblen se aiquilan los ai" _? 
a*5 o en san Rafael, u t , teléfono m- tos de Neptuno 305 y ios baj08 A L E R T A A L C O M E R C I O E N 
8 oct 3Q7. Precio $130. $70 y $75. Infor-1 
alto y bajo, con tres o cuatro habí- S E A L Q U I L A N 4 PISOS, DOS B^TOS 
taciones cada uno, con todos los s e r . f y„ dos a.tos en la ca^s C a m i n a r l o VEDADO, Si 
29 sp 
E A L Q U I L A N LOS MO-
cios rnodernios; uno de ellos $40, L a lia-1 133. entre Salud y R< ^, compuesto demos altos de la casa calle 6a. nú-
ve en el 40, E l dueño do 9 a 11 de cada uno , cuatro cuartos, co- mero 35. entre B y C, a medla cuadm 
mañana y de 3 a G de la tarde 
8869 28 sp 
1 •.».•. 41 
a l q u i l a n l a s c a s a s iNDUa- mes: "1 n a n ó n " . Pe l e t er ía . T e l é f o n o : 
tria 140, Aguacate 90, Merced 46, Te- A 7QQ4 v F . 3 I 2 0 
jaáll lo 18 (bajos) y Reunión 10, I n - ¿onaT 
formes en las oficina^ do la Casa de 
Beneficencia, todos los dlaa liúbiles de 
8 a 11 a. m. 
49045 28 sp 
48932 .26 st. 
S E ' A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
casa Zulueta 38 entre Monte y Drago-
nes, Tiene 5 cuartos, uno Independien-
te, cocina, baño y azotea. Informan 
en la carpintería 
48900 27 st. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Neptuno, 16, con sala, recibidor, cua-
tro ciertos, comedor, cocina, cuarto de 
baño intercalado y dos servicies sanl-
tarios; todos estos departamentos muy S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E L A 
amplios y en excelentes condiciones | moderna casa Cárdenas 21 J Consta de 
Informan en los bajos, casa de prés-1 sa'a saleta, oomedor, tres amplias ha-
tamos L a Equidad, teléfono A-9531. ¡hlt*clgnes^\%e™lnclor3 sanitarios moder-
iQQoy 1 oo noa< Precio $80,00, L a llave en los a l -
tos. Informa el doctor Marinello Reina 
27, te léfono A-4991. 
48S51 28 sp C h a c ó n , 4, bajqs, se alquila esta her" 
mos í s ima casa, propia para familia nu-
merosa o comisionista, con muestras b U I N U U b A L l O b 
j ' . \ i„ „,•'.« „„ . Se. alquilan los altos de Monte, 399; 
y deposito; sala muy grande, gian sa son nUevoa y con comodidades, infor-
leta, cuatro hermosos cuartos, C0!ne-¡ "^ggg*" el baJo-
doi al fondo, buen b a ñ o , cuarto y | , 
G E N E R A L 
medor al fo.ido, doble servicio y cuarto,del Parque VlllalOn. Informan teléfono 
de criado. L a «lave en ios bajos. F-4857. 
48644-45 30 Sep 
Aguiar 43. S e alquila un hermoso a l 
4'JU91 1 oct 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle C No. 251 entre 29 y 31, muy 
tO acabado de fabricar, con todos los fresca, pues está en loma, mucho te-
Se alquila una casa de esquina con muy adelantos moderaos. Sala. Saleta y tres " . í í e n t e 6 d u e f l o ^ o í d e ^ ' l ? * T^léfor^ 
amplio local para establecimiento, acá- i t ^ l - • i j 11 l•> <a aueno' *-onUeH» Teléfono 
bada de fabricar, muy buena barriada, ' CUartoS, cocina, b a ñ o intercalado. A"»^*: 
s s s s ' i i ^ a r í ^ ferrctcría & ********* y1 
formes: Alfredo Gómez, Reforma y Con Aguiar. cha. Teléfono 1-1905. Taller do made-
48397 29 Bt 
Monte 69 . frente a Amistad y el C a m -
po Marte, en el c o r a z ó n de la H a -
bana, se alquilan habitaciones. Pre-
cio 12, 15, 17 y 2 0 pesos. 
48951 25 s i . 
Ind. 17 sp. 
SE A L Q U I L A L A CASV P A S E O 25, BA 
jos, entre 13 y 15. edado, con sala, 
hall, 6 habitaciones, comedor, bafln y 
servicio completo de criadoa. L a lla-
S E A L Q U I L A N E N $60, MODERNOS > • e Informes en 4 ndmero 166, entre 
altos de Mlalfin 118. oon sala, saleta, 16 y 17, teléfono F - m e . 
dos cuartos, etc. Dob meses en fondo. 1 49019 í i «pi. 
nuefio 1-2450. 
48341 26 ep S E A L Q U I L A L A CASA ACABADA D E fabricar en la calle 23, bajos, entre do-
ce y catorce, sala, cuatro cuartos, grao c l | . . i ce y caiorue, Baia, cuatro cuarios, gran 
oe alquila un gran local propio para comedor, jardines. Informes en la mis-
almAr^n rlprvvtitn rU m#»Tran<-ía« ma- Precio, Cien pesos y Se alquila UO 
almacea O deposito de m e r c a n c í a s , apartamento alto de dos cuartos, sale, 
en el sitio m á s comercial. Informan comedor, y terraza «n ciento claco pe-KE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E LA i/-, ñ A J i ' /^ i t ' t í . s s Informan en la m^ma. 
casa de moderna construcción Merced Kodnguez Company, Ubrapia , ID, | 490&g 17 ep 
No. 2, compuestos de sala, oomedor, S 
amplias habitaciones, cuarto do baño, 
completo, con calentador, cocina da gas 
e Instalación e léctr ica. Informan en los 
27 sp. I altos. 
S E A L Q U I L A N 3 O 4 C A B A L L E R I Z A ^ ' ^ m—; • • J B g B^ • 
servicio de criados, patio, mucha a g u í , juntas y sitio para quedar dos o tros »E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y CO-
Infrsrm, • ^^ñ-^ I a / r i n . - lei^fnnn A carros, en San Isidro, 51, don Antonio, modos altos de la casa, callo de Esté- en ei N-0- 33 de esta calle, se alquilan A-2224. 
I n l o r m i . seno» L a z c a n ^ , l e l e í o n o a - preBtinten en la l6(.heria. 
esquina a Mercaderes, t e l é f o n o s : A - | v e d a d o , s b a l q u i l a l a c a s a p a -
2260 V A-5268 leaje Montero Sánchez número 46, en* 
AQtinc ' i e tre 6 y 8, a media cuadra de la calle 
W J ¿ J ÍÍJ sp 23, con portal, sala, oomedor, tres ba> 
• bltaclones, cocina y servicio eanltane. 
orm ;i : 
1031. 
49032 20 
48»45 26 sp. 
I N D U S T R I A L E S 
NEPTUNO. 3W. E N T R E H O S P I T A L Y ^ ^ ^ un Monto 3 ^ 
EBpada. Se alquila, acabado de , ''ons- 48831 n l so 
truir un hermoso piso alto, comfiueatn ¡ > _ ¿ ^ 
de: sala, saleta, seis hab:taclone3, to-! S E A L Q U I L A N E N V A L L E 6, CASI E S -
f das con vent tnas a dos patios, baño qu.na a Espada un-js altos y unos ba-
C E R C A D E L A I G L E S I A M E R C E D . Módico alquiler L a llave, al lado ^ 
dueña, en Salud, 22. altos. Teléfono 
« d a i '•ez N « , 29. compuestos de sala, com^-1108 modernos y frescos altos oon abun-1 C 8631 
<Ior. tres grandes^cuartos^ bafto^^coc^na | ̂ n t e agua, compuesto de sala^ rec<bl- ¡ v e d a ' d Ó ' SE A L Q U I L A BONITA CASA de gas y cuarto do criados. Precio $75 
Informes: Patria 1. T e l . M-6490, 
48933 25 St 
C 8198 Ind S srt. 
A L Q U I L E R E S 
E I G L E S I A P A R R O 
r Q U I A L D E R E G L A 
«nanaía ^mlngo, día 28 a las 0 
^•mne ,celebrará en este Tém-
pora A *i^ta- en honor do Nues-
Stntiac-n í}cs la ' Predicando él Pa-
• •U t,,uc, • Amigó, Canónigo de 
*n ^ ^ J * Catedral: siendo 1U-
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
intercalado de lo más moderno. oon 
.i,-ri:.'i abundante fría y callente, come-
dor esplendido, cocina de gas y demás 
servicios. Informan en la misma y en 
San Rafael, 133 Teléfono M-1744, 
49042 3 oct 
jos. Informan te léfono A-1894. 
48357 7 oct 
C O M E R C I A N T E S 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E F I N -
¡ lay 118, recibidor, sala, tféa cuartos, 
bañ,. Intercalado, comedor al fondo, co-
cina gas, cuarto y servicio de criado, 
§65, Llave en el 116 A, bajos. Infor-
man Mercaderes 37. 
48934 . 27 st. _ 
Se alquila un gran local, Monte, 393, 
48832 27 Bp 
SB A L Q U I L A . P R E P A R A D A P A R A fd 
brica de helados o trasiego de leche o! SE A L Q U I L A E L BONITO C H A L E T 
para otra Industria quo pueda ser per- ¡Arturo, calle de San Rafaol, 273, es-
n.itida la casa Estrel la 40, Más infor- Quina a Basarrate, compuesto de por-
mes y "la llave en Bayo, 60, altos, de' tal, gran sala, cuatro cuartos con sus 
9 1 6 
4906S 28 sp 
dop, 4 habitaciones, comedor al fondo, , , Doa entre 23 26 
con espléndida cocina y demás servicios 0 23 esquina a 
sanitarios. La llavo enfronte, bodega. , * 
Informes T e l , 1-3693. Trato: Figue- T¡SKSmi 
roa entro Milagros y Libertad. Villa 
Margarita. 
48473 * 80 Bt. 
Llave e Infor-
Sra. viuda de 
2f Bt. 
VEDADO. 8B A L Q U I L A L A BONITA 
casa, acabada de pintar, calle 1> núme-
ro 226. casi esquina a 23, compuesta 
do sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
baño completo, cocina de gas. cuarto y 
servicios de criados. L a llave y má* 
Para comercio, se alquilan dos espa 
ciosos locales en la calle de Obrapia 
S E A L Q U I L A UN PISO A L T O EN G b K ^ 10 mejor de la Zona comercial 1 Informes en 23, número 278 l\2 caal 
vasto 35 con sala, antesala, 4- cuartos,, n / . . . , ,esquina a D . 
cuarto de criado, etc., etc. Se puede Buen contrato. Llaves e informes en i 48940 í t «t . 
ver de o a 12. Monserrate, 117. E l V i z c a í n o . 
C 8203 Ind 7 sp 49100 
27 St. 
SE A L Q U I L A N E N $55 MODERNOS ba-
jos de Aguila, 263, entre Gloria y Apo-
daca. sala, comedor, tres cuartos L l a -
S E A L Q U I L A UNA CASA D E T R E S 1 ve. en la bodega de Aguila y Apodaca. 
plantas compuesta do setenta habitacio-1 Bo.s meses en fondo. Dueño 1-2450, 
nes fabricación moderna, baños y ser- . 4̂ 011 ^ 1 oc 
vicios en cada piso, con toda clase de, I N F A N T A 422. A DOS CUADRAS DE 
comodidades, en d barrio comercial, a | ia esquina de TNejas. se alquila el pri-
cuatro cuadras del Ayuntamiento, oon' me,. piS0 compuesto de sala, recibidor, 
tranvías a la puerta en todas direcclo- treg cuartos, comedor, cocina y demás 
nes. Puede alquilarse en oficinas o in-
quiiinato. largo contrato. Para más de-
talles, Sr Moro, San Rafael, 145, de 
11 * A y de 5 a 7. S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
4C>lt'0 - — casa calle de Salud número 98, esquina 
L O C A L P R E P A R A D O P A R A ESTA-1 a Belascoaln, compuestos de cuatro dor-
blecimiento, con estanter ías y otros en- mltorios, co nsus lavabos de agua co-
meres se alquila. Informes Villegas, 51 ¡l íente y fría, sala, oomedor. cocina. 
servicios. Precio $45.00, Informan en la 
misma, Ramón García 
4902O 27 sp. 
bajos 
49178 29 sp 
BONITO NEGOCIO. SE A L Q U I L A E s -
pléndida cocina y comedor con algunos 
abonados y en calle comercial. Te lé -
fono M-8211. 
48202 37 ap. 
cuarto de baño, cuarto y servicio p a n 
criados y una hermosa glorieta en la 
azotea. Calefacción y cocina de ga<5. 
Infornvin Ferretería L a Inglesa, Belas-
coaln 99, te léfono A-4079. 
49064 30 sp 
E N C H A C O N 28 
esquina a Espada, casa nueva, se al 
aulla la planta baja compuesta de Bala,; 
oomedor, 3 habitaciones, magnifico ba-
lavabos de agua corriente, baño com-
pleto intercalatla, hall, comedor, gara-
ge, cocina de gas y calentador; tres 
cuartos altos con todos sus servicios, 
gran patio con flores y árboles fruta-
les. Puede verse en la misma. Su due-
ño dará razón. 
48615 , 80 ep 
S E A L Q U I L A N 
en el Interior de la casa Máximo 
Gómez (antes Monte), 163. entre Indio 
y San Nicolás, dos habitaciones altas, 
independientes, con cocina de gas, luz 
eléctrica y servicio sanitario, y come-
dor pequeño E n la planta baja dos ha-
bitaciones Juntas o separadas, con pa-
tio cubierto y traspatio. Precio cómo-
do. E n la misma Infiorman, 
48820 7 ct 
M A L O J A . 165. A L T O S 
Francisco V, Aguilera, entre Gervasio y 
Escobar, se alquila. Informan Corrales 
número 2. entre Cárdenas y Economía, 
de 8 I a l y de 1 a 4. L a llave en el 
163. bodega, esquina a Escobar. 
48818 28 sp S E A L Q U I L A . CONSULADO 98. PISO segundo. Sala, recibidor corrido, tres 
cuartos "grandes, buen baño cuarto y M A L E C O N 20. SE A L Q U I L A N L O S A L -
servicios' de criados, l^ave, piso prl- | t03 muy espaciosos y frescos. Tienen 
m^ro. Informes: Habana l ib. altos. T e - , agua en abunlanoa. L a s llaves en los 
léfnr.os M-1541 y F-l<95. bajos, te léfono F-<20>'. 
40114 28 st. 3U Bp 
Áiquller- $100. Condiciones: fiador y t.n J / Q se alquila,- Sin estrenar. Ja 
^ m ^ ^ B e f i i y ^ . 1 1 ^ . a - ^ * " " primera planta de Estrella 150 entre 
49142 26 St' ¡Escobar y Gervasio. Consta de sala, 
S E a l q u i l a n UNOS e s p l e n d i d o s saleta, comedor, cocina, 3 \4 y doble 
bajos de Zulueta 56, esquina a Apoda- I_£ IT 1 A^A 
ca propia para almacén. Informan en 
los mismos. Teléfono A-2422. 
48946 2j SP 
servicio, e s p l é n d i d o . Informan F-1636 
y Obispo 7, Departamento 412. 
49121 27 st. 
' At^"1; ;" 'a S a n t í s i m a ^ alquilan los c ó m o d o s y ventilados a l q u i l a n e n $103.00 l o s b a -
^ n a c i ó n ^ ' d r á ^ ^ d e ^ ^ altos de Belascoain 98, B . , sala, sale- jos de l a c n s a Hefuglo 5 a media cua-
K 1 * * mñeed* 1,0 diocesano se ha 
fc*!»4 ̂  FIpIo <iías d® Indulgen-
f T p a dichaq^esC¿nflesen y Co-
Varias Devotas. 
^ K R O Q L ^ D E M O N S E R R A T E 
», ' P E R p ^ - ^ T R A . SRA D E L 
* J Ha tTLC> SOCORRO 
%lllia «a miÍk3 ocho v media de la 
^ ceiebrará la Mlsa inen «tipil 
^ asistencia. 
L a Directiva, 
27 sn. 
^ A D E S A N F R A N C I S C O 
A -SAN F R A N C I S C O 
P- m. Corona Fran 
— . s . , dra del Prado. Tiene portal, sala, co 
ta comedor al í o n d o , O cuartos, aos medor 4 cuartos, baño, cocina de gas 
baños intercalados, un cuarto p a i a i v ^ ^ 
criados con sus servicios, abundante ¡mes T e l . F-4272. Calle 14 No. 4 entre 
agua y precio m ó d i c o . Todas las h a b r 9 4y89^- 25 s t 
taciones con b a l c ó n a la calle. L l a v e lCOLON. 25 A £.E a l q u i l a e l p r i -
«.n 1t tienda de rooa de la mer piso. Sala, comedir, tres habita-inlormes en la nenaa ae rupa uc ja c l o n ^ con bafSo _ntercalado y servic os 
para criados. Informan en la bodega. 
4S927 27 st. 26 st. 
esquina. 
49111 
' NEPTUNO 175, P R O X I M A S A T E R M I 
P R O X I M O A D E S A L Q U I L A R S E , S E narSe, se alquilan las tres plantas de 
alouila un plsito barato en la azotea, !esta casa. Informan Habana 86. Depar-
a matrimonio sin hijos en Belascoain I Amento 310. De 10 a 12 a , m. y de 
N'o 2S altos peletería L a Americana. U 12 a 4 1¡2 p . m . 
26 St. 48938 28 s t 49131 
Se alquilan los e sp lénd idos altos. Be 
lascoain 98. A . , sala, saleta, 6 hab í 
taciones, dos b a ñ o s intercalados, co 
fes últ imos días habrá 
ae suplica la asisten 
D E L A C A R I D A D 
l í ^ a ¿ VS*?- dIa 26, a las 
í r n « misa l^^1"4 en esta 
b •» la „, Sant0 Cristo do 
^ ^ntiaqgoVre?iCfr* el Muy ti a Bu. 0- Amigó, 
co" levotos a los que se 
14 Salu\0rac,<5n del Santo 
E l Párroco. 
26 sp 
T O D A D E C I E L O R A S O 
- S e alquila la casa calle de " A g u s t í n 
I Alvarez" No. 4 , a una cuadra del 
b u n d a n t J ^ u e v o f r o n t ó n y dos de Belascoaia, 
j , ^ , l l » T | c c 3 sala, saleta, tres habitaciones, co-
y precio razonable. V.sta a dos ca l le . ^ t z ú o s m o ' 
„ . n t r ^ a con z a g u á n independiente. g ^ T - . ^ 
2 2 2 ! medor a l fondo, dos cuartos para cria-
dos con sus servxios, agua abundante; ^ ^ ^ habitacioneSt co 
y e trad    i  
L lave e informes en la tienda de ro 
pa de la esquina. 
49110 26 st. 
SF A L Q U I L A N , S U M A M E N T E B A R A -
tos los altos do Florida 60, casi es 
quina a Vives. Sala, comedor y tres 
cuartos con balcón a la calle. Infor-
mes Teléfono A-0530. Cerro 516. 
49128 26 8t* 
deres 22, altos. E l papel dice donde 
está la llave. 
48968 2 6 s t 
SE . A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
de Concordia 14 8 casi esquina a Oquen-
do en |80. L a llave en el ú l t imo piso. 
Su dueño Teléfono M-3020. 
4S986 23 St. 
P R O P I A P A R A 
A L M A C E N 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a 
c a l l e de A c o s t a n ú m e r o 5 , 
en tre I n q u i s i d o r y S a n I g -
n a c i o . 
I N F O R M E S : 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 3 2 . 
6 d 24 sp 
Cuatro lujosas casas, acabadas de 
fabricar en Z a n j a 74, entre Escobar 
y Gervasio. Constan de sala, saleta, 
6|4. comedor, cocina y doble servi-
cio. Se alquilan, juntas o separadas. 
E n la misma informan. 
49120 27 s t 
S E A L Q U I L A L A CASA Z E Q U E I R A 12 
letra A alto en $45,00. E s moderna y 
ventilada. Tiene sala, saleta, 3 cuar-
tos. L a llave e Informes. Romay 1 alto 
Teléfono M-6230. 
49093 27 Bt. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Sitios 172 entre Franco y Subl-
rana, % tres cuadras do Carlos I I I . con 
sala, comedor, cuatro habitaciones, ba-
ño Intercalado y doble» servicios. L a 
llave en los bajos. Informan en la ca-
lle 9 No. 44 entre E y F , Vedado. Te-
léfono F-1341. 
48779 25 Bt. 
P R O P I A P A R A A L M A C E N , S E A L Q U I -
la la casa Bayona, 2, casi esquina a 
Merced, cerca de la Estación y los 
muelles; es muy fresca y clara, com-
pletas condiciones sanitarias, por est ir 
en ella almacén, muy barata. Infor-
mes en la misma, te léfono M-2781. M-
2661. 
48489 27 sp. 
S E A L Q U I L A A C A B A D O D E T E R M I -
nar los altos Almendares 25, esquina 
S E A L Q U I L A N UNOS F R E S C O S A L -
tos para corta familia. $40 y una ha-
bitación en los bajos, |15 al fondo do 
la casa Máximo Oómez, (antes Monto) 
No. 168, entre Indio y San Nloolás. I n -
forman en la misma. 
46687 27 sp 
Se alquilan los m á s c ó m o d o s y ele-
gantes altos de B e l a s c o a í n , 9 5 , E d i h 
c ió Recarey . L a s llaves en la portería 
e in formarán , 
48070 1 oct 
R E C I E N PINTADOS, A L T O S , C P R C A 
de la plaza del Vapor. hermosN.mos. 
Rayo, 35, entre Reina y Estrel la Tie-
ne todos los cuartos a la brisa y es 
muy grande. C l * - pesos, fiador. Infor-
man. Habana. 71, altos. 
47819 2uBp 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O PA-
ra establecimiento o industria chica, en 
Amargura, 61. Informan en el 63. 
48344 3 oct 
SE A L Q U I L A UN A L M A C E N . SU L O 
cal es de unos quinientos metros cua 
drados. Está situado en la calle de 
Estrella número 7», y sus condlciohes 
sanitarias nyoderntelmas son Insupen-
bles. E s útil para cualquier negocio y 
especialmente para T A B A C O O V X V t -
H T s . Tiene refrigerador. Alquiler cien 
to setenta y cinco pesos mensuales con 
contrato no menor de cuatro años. No 
S E A L Q U I L A F R E S C O í V E N T I L A -
du chalet calle 2 esquina a 11 esquina 
de fraile, iUjod<.menie amueblado y cure 
puesto de aótanc^ para lavar, planchar, 
etc., planta bi ja hall, saia, biblioteca, 
comedor. panLi> doa cuartos y un ba-
ño, cocina, garage para una máquina 
con dos nab.ta-,lenes a.tas y bu 
baño . ?lanta -Ua, c neo cuarto* dor-
mitorio con do> espléndidos bafine In-
tercalados, ¿ e >xlgen referencias. In-
forman: Pablo Suárez. Banco Nova Sco-
tia, ¿15. Teléfonos M-8J70. A-22SX o 
F4233. 
M234 27 Sep. 
S E A L Q U I L A UNA CASA MODERNA, 
muy fresca y cOmoda. con o sin mue-
bles. En los altos cinco habitaciones 
y tres baños garage para dos máquinas 
y dos cuartos para criados oon su ba-
ño. Puede verse de 12 a 6 p. m. C a l l | 
A 248. entre 25 y 27. 
47329 25 «p 
S E A L Q U I L A L A CASA 1» No. 448 
entre 8 y 10. Vedado en $110. Sala, co-
medor, 6 cuartos, doa servicios sanlta-
rioa, cocina y patio. Informan Telé 
fono F-4283. 
4S559 2T Bfr 
S E A L Q U I L A C A L L E 14 NUM 9. E N 
tre Linea y 11, hermosa caaa coa» 
• í puesta de Jardín al frente. Bala. »a!e-
e'ta. seis habitaciones, dos baño» Inter 
Bruzón en Carlos I I I , sala, saleta, tres ] so trata con corredores. L a , llav * *=• 
cuartos y ssr/ lc .os de criados y baño tá al lado en el número n e inior-
A G U I A R . 1 2 2 . 2 d o . P I S O 
familiar, alquiler seten*a pesos. Llave 
lado. Informan: Aguilera. Mercaderes, 
27. 
48543 27 Sep. 
Propio para a l m a c é n o industria, ss 
alquila un hermoso local de 500 me-
tros, en Subirana 79. a tres cuadras 
de B e l a s c o a í n , Carlos I I I e Infanta. In 
forman D e s a g ü e . 72 . altos. 
48368 26 sp. 
man en el teléfono 1-3945. 
48259 2 oct 
ROMAY 25 A M E D I A CUADRA D t 
Monte, aca l ló los de fabricar, los ba-
jos y el segundo piso alto, compuestos 
de rala, recibidor, cuatro cuartos, ban > 
intercalado completo, co.nedor, cocina 
de gas y servicie de criados. Precio: 
los najos $80.00; el segundo piso alto 
$70.00. L a llave: Infanta y Santa Ro-
sa, Barbería. Informes: Librería A¡* 
bela Belascoaín 32, B . Teléfono A-5893 
4S98á 25 st. 
P A R A A L M A C E N S E A L Q U I L A E s -
pléndido local en Aguila, 337, Precio 
$60, Informan te léfono A-1001. 
48515 24 bp 
S E A L Q U I L A ^ UNA NAVE E S P E C I A L 
para a lmacén o cosa análoga o para 
Industria, de manipostería: es fresca y 
clara. Montero 36. Informa: Manzanero 
al fondo Fundic ión . 
47923 ^ 30 st. 
S E A L Q U I L A UN B O N I T O PISO, ACA-
bado de fabricar, oon columnas mayó-
licas en Estrel la 157, esquina a Esco-
bar, 4 cuartos, sala, comedor, cuarta 
de baño, servicio de criados, cocina de 
gas y motor para el agua. Informes 
Muralla 111. 
48706 28 «L 
calados, comedor, cocina, pantry, gale-
ría empreclada, patio Interior con ár-
boles frtitalea,_garage para dos máqul 
ñas, cuartos de servicio citados, caat 
completamente sola. Se puede ver a to 
dao horas. La llave o informes en H 
número 95. «ntre 9 y 12. te léfono IT-
¿277. 
48672 27 Bp 
A L Q U I L A S E MALOJA Y A N G E L E S , 
segundo piso acabada fabricar, esplén-
dido servicio sanitario. Mucha agua. Al-
quiler $90.00. Llame primer piso In-SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S Y 
ventiUdos bajos de Amistad. 34, a dos] formes Aguila 62 
cuadras del Parque Central, compues- 48676 
tos de sala, antesala, cinco habitado- gE A L Q U I L A TTSJ 
ne?, comedor, baño completo, con agua1 . mucho trá 
callente, cocina de gas y dos cuartos ¡ la mañani. 
p^ra criados con servicio para los mis- rr I t^ Mercado Unico j o s é G. 
mos. Informan Banco Jsacional oe Cu- 4S6ig 27 
ba. Apartamento 31L 
47246 26 Bp 
28 Bp 
FONDA E N UN L L -
co. Informan de 7 a 
en el café E l Cho-
Se alquilan en $$5 Se componen de 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de _ 
baño corredor con bu galería, agua ¡ b e A L Q U I L A U N A M P L I O L O C A L 
abundante, portero. Las llaves en los próximo a desocuparse, propio para in-
bajos Umprenta). Más informes David dustrla a lmacén garage etc en la Ca l -
90, bajos, A-3695. Zada de la Infanta, (Avenida de Meno-
cal) número 27, entre Cádiz y Zequei-
25 sp ra, piuy próximo a la esquina de Tejas. 
Piíede verse de 2 a 5 p. m. Informes I -
21 E N T R E C Y D, A C E R A D E tíOM 
tra, se vende un solar, de centro. 22 SI 
por SO. Se dan facilidades de pago. F 
1252. 1-7484. TaveL 
48484 4 oct 
S é alquilan los frescos y vent i lada 
bajos d é l a calle M , número 9 8 . en 
tre S a n L á z a r o y Jovellar; a medu 
cuadra de los tranvías y muy cerc: 
de la Universidad; un tugar muy fres-
C9 y saludable. Están acabados d( 
pintar, agua abundante. Tiene sala, r a 
Icta, comedor al fondo, tres hermoso 
cuartos, b a ñ o intercalado completo 
agua fría y caliente", cuarto y bañe 
de criada y d e m á s servicios, cocine 
de gas y de c a r b ó n . L a llave a l lad( 
en los bajos, en el número 100. I n 
forman en Cerro, 532 , t e l é fono 1-4166 
48405 2 6 sp 
SAN L A Z A R O 500 BNTDB M Y L . 
la Loma de la Universidad, se alquil 
hermosa casa compuesta de sala, come 
j dor, 4 cuartos, baño completo Interes 
Polhamus. Animas 
de 1 a 3. p. mi 
48668 
C A R L O S I I I NUM. 211, F R E N T E A L 
Colegio L a Salle, se alquila la planta 
baja, compuesta de portal privado, za-
guán, recibidor, sala, galería, cuatro 
habitaciones con b&tio Intercalado, 
cuarto para criados, con su servicio, 
comedor, cocina y dos patios. Está aca-
bada de pintar y se da en $150, Telé-
fono 1-6902. 
48635 25 sp 
2478. de 2 a 4 p. 
48359 26 sp. 
P R A D O IT. S E A L Q U I L A E L SEGUN» 'lado, espaciosa cocina de gas. cutfrto ; 
do piso, muy vcniiladc, ao indante agua. | servicio de críacios, patio traspatio 
L a llave en el principal. i La llave en la bodega. Inforroes: i.ibrv 
47864 25 Sep Irla Albela. Belascoaln 32 B . Teléfun 
• —* | A C O Q 7 
SE A L Q U I L A P R E C I O S O PISO A L T O , j 4g2?6 25 «t 
es fresco, nuevo y barato, en Oquendo " ' 
y J e s ú s Peregrino, cerca de los carros , • j » , . . 
y del Colegio L a Salle. L a Uave en ¡ i I i V | | \ I l H M i l ni I P 
la bodega. Informes en Bayona 2. A l - J b w U J I / I a L U i v l l l f c f e 
macén . Teléfono M-2781 y M-2059. 1 __ 
V I B O R A Y L U Y A N I RV A L Q U I L A N A L T O S CON T R E S HA 
titaci^nes espaciosas, sala, comedor, I S B A L Q U I L A E L B O N I T O SEGUNDO 
K-aVT nnmnleto cocina y servicios inde-lpiso de J e s ú s María 130 a una cuadra — = 1 1 1 M-T, r , , iuwm 
^ d i e n t T s ^ Terminal, con sala, comedor S B A L Q U I L A N DOS CASAS E N ÓOI 
^ y T á l e n t e Rey Informes y llaves ¡ y dos cuartos. Informan F-4497. Prc- cepclón 149 y l«3. Su dueño,, telfií 
en los bajos. Almacén de paños i ' 1 0 * ™ 0 0 „ ^ ^ 48529 26 Bp I 47°' Z8 Bt 
1no A-8743. 
49072 C9 ep 
P k P j m V E I N T I C U A T R O ; ^ 1 0 Ü E L A . U A R ^ ¿ 6 p t ¡ e m t f e 2 5 de 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S ^ E C A S A S 
a n o x c n 
tOS A L Q U I L A . L A , CASA Z A P O T E S . 3*. 
entre Durstje y Serrano. Tiene sala. 
Sül' Ut. tres « mirtos familia, comedor 
> démáa servicios. Llave V informes, 
Bertuno, 32, si intoa tí'iáícz. 
4^190 30 sp. _ 
s i : a l q u i l a , ü n l o c a l d e l e d i -
ÍU-lo de. Oonclu . y Velázquez, frente al 
BíKsómctro. Informan en San Ignacio, u6 
te lé fonos A-¿4^y y •M-3291. 
19200 ' *» SP-
H K P A U T A M L N l OS ::N S A N T A IUB-
ne 5. Jesús del Morc«.% se aiijuila ae-
imrtaid^nto altu Inloríur v j n tren na-
bitaclones, luz o agua i:n Í3U. 
4i) 170 - ' ^^.^ 
SÍ". A L Q U I L A USVA N A V E C H I C A pro-
pia nara industria o comercio. \ elaz-
quez y GuasabiK.oa, a una cuadra de, 
Concha, te léfono 1-2796. 
49214 2oc_ 
s"k A L Q U I L A U N A CASA D E A L T O S 
en Agua Dulce y Flores. J e s ú s del Mon-
te, con sala y *omrdor, cuarto de ba-
ño, dos habitaciono;; y un salón de 10 
por 27 metros, reparado. Informa c 
te léfono A-4071. o en la fábrica de es-
«•obas, al lado 
49080 1 00 
V I B O R A SE A L Q U I L A L A C A S A SAN 
Lázaro número 2V. entre San Francis -
co y Concepción, con s a l a saleta, 4 
habitaciones comedor al fondo, patio y 
traspatio, con arboleda, puede verse oe 
2 a 4 de la tarde y al te léfono A-30<o. 
48073 29 sp 
S l T A L Q U I L A E S P L E N D I D A , CASA, 
acabada de fabricar, en Municipio 139, 
entre Justicia y Pslbrlca. por $50, com-
puesta de portal. % departamentos, co-
cina y baño completo. L a llave, pregun-
te por el encargado de las habitaciones 
al fondo. Informes; Monte 319. Tele-
fono A-6015. 
49155 28 st. 
Je sús del Monte. S e alquila la casa 
No. 487, en la Avenida 10 de Octu-
bre, entre Pocito y L u z , con sala, sa-
leta, 5 habitaciones bajas, comedor 
corrido al fondo, servicios sanitarios 
y dos habitaciones altas, con un tras-
patio da 20 metros. D u e ñ o : Calzada 
del Vedado 100, esquina a Dos. 
48329 25 st." 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS E N R o -
dríguez. 125, entre fusticia y Fábrica 
Informan en la misma. 
_4_Sm 30 sp. 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A CA-
lle de Rodríguez y Ouasabaooa, L u y ? -
nó, con portal de granito, sala, saleta, 
dos cuartos y comedor. L a llave en Ro-
dríguez. 121, esquina a Fábrica. 
48474 25 sp 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A P A R A P K I M E R O D E 
; Octubre, un bonito chalet, de una to-
i rre, moderno, situado en Avenida do 
'los Aliados, número 2, casi esquina a 
I Avenida de Oolumbia, a una cuadra del 
Puente Almendares. Su dueño en Con-
¡sulado. 97, Habana. 
48814 30 sp. 
S E N E C E S I T A N 
Industria l a 
mentos y amp^s habitaciones con 
baños privados, vabos ¿ 
mente y b a l c ó n aja ca 
S 1LmatrÍmonÍo-Hay te l é fono 
48712 26 st. 
25 st 
B O D E G U E R O S 
Dentro de dos semanas quedará ter-
minada una regla casa esquina de gran 
porvenir, por tener mucha barriada y 
ser la indicada para montar un grar 
establecimiento. Se dan seis años de 
contrato. Calle Pocito y Reyes, Jesús 
l del Monte. E n la misma informan. Te-
léfono A-0365. 
4til60 14 oct. 
de agua co-: s e a l q u i l a n c ó m o d o s y v e n t i - s a i . i r r r n i w t n 
líe, para of 1-i 'adü«, c ^ r ^ % e . . Omoa. 14 a 12 Pf«08n : m e j a n a edad pa. 
S E . A L Q U I L A N Y S E V E N D E N , en el " 1 4 g 8 £ 8 m a i n m o n i o - H a y 
Reparto Miramar; U n chalet, acaba- — 
de de fabricar en la Calzada de C o H " E L O R I E N l i , 
rp , • V I on oaicuu a tu can^ 
lumbia. Alturas d : Miramar. Pasado ^ * ^ alquilan I ^ ^ o r t «*e un palacio. 
el Puente de la Calle 23 . Tiene c u a - ! ^ ^ 1 vista a la ^ f ' p r t t í S * 48<"7-
tro habitaciones y dos b a ñ o s , garage. 
activos, qu . , 
> y P e i n a s 4 ^ 
en Acosta 88, bajos 
e r a f o r m a l dej*^a8nif ica oportunidad na:" ^ 
para cuatro de familia. I DUen sueldo fijo v r • • e,1<' u» 
luz y de saleta y cuarto, allí Informan. I?*" ' ' " T ret^arse a ,as S01i9 de I permanente v L COlms>ÓlJ ^ l i ^ A-Í.-,* * v-uaii. , Í R, i Ia tar<je figuras, 78, entre Ccrrales y ^ ' " j a u c u i e y de p>orven r C mP*eo 
,G,oria- ren nombres í ó v í t . - ^ 
\HK a l q u i l a k n s a n . k a f a b l ^ l - 48SS2 r.3 £•> ; i ¿ 0 U n e s y que ^ e?c-
War ingles. Es n d U n - ^ . i , P31» lu 
' - 2 
mero 50. primer piso, una habita, mií ^j.- S(-,r T(-I r > i-v * o 1 i- -t/v 
balcón a la calle, con todo ei I ? E . S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E b P A 
Teléfono 
etc. Precio $27.000. Alquiler $150. ? SP A A F O R T U N A D í . V E D A D O 
M. ñola que vaya a la plaza y duerma en C e n c í a . , de 
la colocación. Ha de traer buenas re-
fi sn ' ferencias. Calle 13, entre 
'Teléfono F-3179. 
49067 | p 
. i ^ P e n s a b l . t 
t"aS„de fina*'*" ^ n a s r f ; sonas solantes que dén f 
.norabihdad y seriedad del ^ ^ 
**> I Para más informa _ d • ^ U n , . 
EN L A C A L L E J Y 
del Vedado, unu casa de familia q u e ¡ a i t 0 
^ 3 . ¡dispone unas hermosas habitaclonos, 45537 
L a comiua • 
Una m a g n í f i c a residencia, acabada de A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m ^ b l a -
fabricar en la Quinta Avenida, es- ^ en cas' ' & f a m i l i a a m e n 
quina calle 20. en el Reparto M i r a - | L ^ 5 ? ^ d i c h a hahilac-t, ,^' 'e"1^^^ frLiceLbUNúnfcrí0Í37'.: 
mar, 5 habitaciones y dos b a ñ o s , g a - | C o n ^ m a r y a c i n c o c u a 
rages etc. Precio $44.000. Alquiler ^ l a s dtíl P i a d o . L l a m e a los l e l é -
$23'0.OO. Para más informes: 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COC1NI,-
ra que ayude algo a la limpieza, que 
, • 1 ^ r Ti ' f cocine ,),en y sea limpia. Buen trato 
la, EN UO miwPV»My sueldo convencional. Neptuno. - - T , 
üG sp. 
4S429 26 St 
¡ViBOUA. SE A L Q L • •.A B E N I T O L A -
gueruela, 39-A, entre 2a. y 3a. casa 
I moderna, con Jardín, portal, sala, reci-
bidor, tres cuartas grandes, comedor 
i amplio, baño completo, cuarto y servi-
Icio de criados, cocina de gas. Informan 
en la esquina de 3a Teléfono 1-2339 
48169 27 sp 
C H A Ü F F E U R S 
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N , S . A . 
Administrador: Septimio C . S a r d i ñ a , 
Aguiar , 106. telefone M-7245. 
B O N I T O S A L T O S 
S© alquilan en $65, acabados de fabri-
car, en San Leonardo y y Durege. en lo 
m á s altó y espacioso de Santos Snárez, 
con recibidor, sala, comedor. cuatro 
cuartos, servicio intercalado, cocina, 
eervlcio y cuarto de criados. Informan: 
Serrano número 6, te léfono 1-3121. 
49080 23 sp 
J . D E L M O N T E . S E AJLQUILAN L O S 
altos de Luz 20, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño y cocina de gas. L a 
llave en loa bajos. Informes: Teléfono 
F-3529. 
49126 26 s t 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Luyanó 79. esquina a Villanueva, 
oon sala, saleta, cinco cuartos, cuarto 
da baño intercalado, comedor, cocina 
y demás servicios sanitarios. Informo» 
en Luyanó, 5. esquina a Toyo, bode-
ga, te léfono 1-4441. 
48853 g oct 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de San Francisco No. 51, esqui-
na a Valle, sala, saleta, dos habitado 
nes, cuarto de baño, cocina de gas. 
Informan en la bodega. 
49154 27 st. 
SANTOS SUARJEZ, E N A V E N I D A S E -
rrano, parte muy alta, dios cuadras del 
tranvía, «alquilo precioso chalet moder-
no, jardincillo, portal, sala, tres habi-
taciones, una alta, baño completo, co-
medor, cocina, cuarto y servicio do 
criados, patio y traspatio, gallinas. Be-
tancüurt. Cuba 24, M-2356 De 9 a 
12 y de 1 a 5. 
4S749 \ 25 sp 
E N L A V I B O R A , G E N A R O S A N C H E Z , 
entre Calzada y Primera, preciosa ca-
sa moderna, con seis habitaciones, ga-
rage, dobles servicios, etc. etc. Rebaja-
do a $90.00. L a llave a l lado. Mir Guas 
y C a Obispo, 21 
49035 3 oct 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to, casa acabada de construir, esquina a 
Reforma y Rodríguez. Informan en Ma-
nuel d^ la Cruz número 23, entre E n -
senaba y Atarés . 
49044 *1 "P 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a l -
tos de Concepción y Novena, compues-
tos de sala, comedor y dos cuartos, co-
cina baño completo y dos terrazas mag-
níf icas . Informan en el te léfono A-0590. 
48049 1 oc 
S E A L Q U I L A L A CASA R E M E D I O S , 
núm 30, J e s ú s del Monte, con sala, 
antesala, tres cuartos, cocina y servi-
cios sanitarios. Precio $40. Su dueño. 
Calle 19 número 241, entre K y F , Ve-
dado. 
S e alquila la lujosa y fresca casa C a l -
zada del Cerro, 575 , esquina a Car-
v a j a l , en la parte m á s alta, compues-
ta de portal al frente, gran ves t íba 
lo, antesala, sala, cuatro espaciosas 
habitaciones con dos b a ñ o s de lujo 
intercalados, ga ler ía cubierta, c y n e -
dor, cocina, pantry, patio 'nU,,iov, dos 
cuartos en ios altos, tres cuartos de 
criados, con un s a l ó n anexo y dos ba-
ñ o s , garage para dos m á q u i n a s . Pre-
cio $200. Informes t e l é f o n o A-6523. 
L a llave en el Convento de M a n í 
Inmaculada, Ca lzada del Cerro esqui-
na a Buenos Aires. 
47787 25 sp 
49023 27 sp 
A L T E R A S A L M E N D A R E S . CINCO ha-
bitaciones, garage y todo confort. Ave-
nida Aliados tres, a una cuadra del 
Puente. Informan en Iteina, 70, A-1383. 
48Ó09 25 ap. 
H A B I T A C I O N E S 
fonos M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
S E 
C 0:!48 Ind 8 H 
F A M I L I A P A K T I C U L A I C C E D E H E U -
«noso departamento de don habitacium-s 
con balcón j , la calle, frente a la igle-
sia del Angvl. Habana, 42. altos, esquí-
aa a Cuarteles 
48349 29 sp 
A P A R T A M E N T O S 
Se alquila un lindo apartamento con 
tres habitaciones, con vista a la calle, 
magnífloo baño con todos sus servi-
cios, agua callente y fría, con mue-
bles o sin ellos. E n la misma puede 
tomar comida. Sólo para personas de 
moralidad. Niágara House, Prado 4 7. 
48028-29 26 sp 
A M A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SK SU i. i CITA UN <ñF7Z —• 
café co„ * !0.:. D a n ^ S ? , , PA1„ 
I gido en la vidriera c T ^ l 
? ™ 7 an ra20n de l a 
¡SE S O L I C I T A C H A U F F E U R D E M E - IJAKA l : N - ^ V A Q U E R I A gp' «SS^ 
¡diana edad, con referencias de casa un b'^n oidefiador Finca fí^ 
= I particular, no de oomerciu Presentar-! ^tro Cuervo del cl6ctrlc<> 
ra ás i formes 
amenté de 4 1|; 
^os los días menos U c ñ V 1 
46441 05 ^ac lo t 
' en Riela 27 7* 
siv amenté de 4 l j2 p M í ' e x t ^ 
todos los días e n n / l - ^ . P P - I C 
se por la mañana en la Quinta Pala- Tome el tren en la E8tnoi*?*¿3 
t ro, Ccrr j . y a los 13 minutos est', .T 
C 8502 3 d 21 Kl viaje v.llo 10 cen**^ la 
SE NECV¿iTA 1 • y A CU l ADA DU B£A-
no y un\ cocinera para casa de un 
matrimoniej^iy y caHa pequeña. Suel-
do $25 tadá,una Tienen poco trabajo. 
Informan: fxbana 126. bajos. 
4S964 27 sp 
SK S O L I C I T A r x A C R I A D A í UNA 
bocinera, ambaíKj*0i' país. Deben presen 
lar buenas ief<^ncia}. ' suá 
en el Norte. IriC 





H A B A N A 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , UN 
comed f : y <-ocina de gas, en casa muy 
seria y muy fresca, propia para ma-
trimonio sin niños, en Críalo 37, altos, 
ssquina a Muralla. 
49172 27 sp 
E n el moderno Edificio C o r b ó n , Étt-isi-: s o l i c i t a u n ^ i a d o d e m a n o 
dustria 72 11? a ? rnarlrae r>nr A,,;-1japonít:- qi,e tenea V n a s recoinciida-ausiria / ¿ 1 ^, a Z cuadras por A m cioAes; Teléfono A-015 
mas de Prado, se alquilan apartamen- ¡ 4921% 
E N SAJSTTA T E R E S A ESQUINA A I N -
fanta. Cerro, se alquila una casa alta 
nueva, muy fresca, compuesta de sala, 
saleta y comedor y tres grandes cuar-
tos y baño intercalado y cocina de gas 
todo lo m á s moderno. Informan en Ato-
cha y Zaragoza. Bodega, te léfono I -
2784 Cerro. 
48391 26 sp 
S E A L Q U I L A U N A C A S A NUEVA. EN 
$42.00. con sala, tres cuartos y demás 
servicios. Calle Vista Alegre 34. L a w -
ton. L a llave en letra B, o en Jesús 
del Jfonte 45. 
48789 25 st 
C E R R O 
A DOS C U A D R A S D E L A CAL.ZADA, 
alquila la hermosa casa Quiroga v 
San Lui s . J e s ú s del Monte, con portal, 
sala, antesala, cuatro cuartos, cielos r a -
sos y servicios sanitarios. Precio $65. 
Su dueño, 19 número 241. entre E y F , 
Vedado. 
49050 27 sp 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
alta independiente de la espléndida ca-
sa Avenida de Estrada Palma, 16, sin 
estrenar, hermosa terraza, sala, reci-
bidor, 4 habitaciones con baño Inter-
calado y fresco comedor. Garage A 
una cuadra de l a Calzada. 
49053 28 sp 
C A R N I C E R O 
So alqufla una carnicería en buen ba-
rrio; doy pruebas que vende media res; 
precio barato; la doy dos meses sin co-
brar alquiler. Informan L u i s Es tévez 
y Goicuría. altos, de 11 a 12 y de noche 
Santos Suárez . 
48441 3 oct. 
V I B O R A . SAN. B U E N A V E N T U R A 43. 
entre Milagros y Santa Catalina, se a l -
quila casa moderna, portal, sala, saleta. 
4 cuartos grandes, baño intercalado, co-
medor, cocina, cuarto y servicio cria-
dos, con entrada independiente, patio y 
traspatio. L a llave en el 45 e informes 
San Mariano 43, Teléfono 1-1898. 
48977 26 st. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L U -
yanó 3. esquina de T^yo. Sala, 4 gran-
des cuartos, recibidor, comedor, buen 
baño, servicio de criados, cocina de gas 
Teléfono 1-1237. 
48908 29 Bt 
Santos S u á r e z , en Avenida Serrano, 
parte muy alta, dos cuadras del tran-
v í a , alquilo precioso chalet moderno, 
jardincil lo, portal, sala, tres habita-
ciones, una sala, b a ñ o completo, co" 
medor, cocina, cuarto y servicio de 
criados, patio y traspatio, gallinas. 
Betancout, C u b a 24. M-2356. De 9 
a 12 y de l a 3 . 
48749 2 5 _ s p _ 
E N L A V I B O R A , J O S E F I N A E N T R E 
Terceia y Cuarta, se alqu'la la mo-
derna casa compuesta de portal, jar-
dín, sala, saleta, tres habitaciones, ba-
ño interral.ídc moderno, cocina, cuar-
to y servicio de criados, patio y tras-
patio. L a llave al lado e informarán en 
Crespo, número 2, segundo piso, t a i i o -
no A-2839. , 
4802S 1 oc 
S e alquilan los hermosos altos de la 
calzada de Buenos Aires , n ú m e r o 9-A 
en el Cerro, a una cuadra de la cal -
z a d a y de los t r a n v í a s . Está acabada 
de pintar y tiene agua abundante. Tie 
ne sala, comedor, tres hermosos c u a r 
tos, cocina, b a ñ o , g a l e r í a , gss y elec-
tricidad y d e m á s servicios. Lugar fres-
co y saludable. L a llave en el n ú m e -
ro I I . Informan en Cerro, 532, te lé -
fono 1-4166. 
49189 2 oc 
S E A L Q U I L A UNA CASA MODERNA 
con sala, saleta, tres cuartos, baño in-
tercalado y servicio para criados en 
Falgueras 4 1)3 B . Llave e informes 
en Falgueras 6 casi esquina a San Pa-
blo. Cerro. 
49118 27 st. 
S& alquila la casa Ca lzada del Cerro 
No. 544 entre Arzobispo y P e ñ ó n , pro-
pia para cualquier industria, estable-
cimiento o familia numerosa. Tiene 20 
metros de frente por 100 de fondo, 
casi todo fabricado, pisos de mosar 
eos. S e pu«de ver todos los d ías de 11 
a 1, s o l a m e n í e . E n la misma informan 
48897 30 st. 
S E A L Q U I L A E N $40 L A CASA CA-
ñongo número 1-A. a un acuadra del 
carro del Cerro, con sala, dos venta-
nas, comedor y dos cuartos. 
48636 25 sp 
P A R A I N D U S T R I A , C L I N I C A , C O L E -
glo, casa de huéspedes o familia nu-
merosa, se alquila a media cuadra de 
los carros la casa Zaragoza. 13, con 
frente por Atocha 8 1|2. Se compone 
de 25 piezas en una superficie de 700 
metros. 
48637 25 sp. 
C R U Z D E L P A D R E Y A M E N I D A D Stí 
alquila una casita en 20 pesos. Infor-
man en la bodega de, Pedroso y Cruz 
del Padre, te léfono A-2531 
48481 4 oc 
G U A N A B A C O A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
Ei í G U A N A B A C O A S E A L Q U I L A L A 
bonita casa <íe M. Gómez 61. en el me-
jor punto de la población y en la lí-
nea del tranvía, acabada de reedificar, 
con sala, saleta y cuatro cuartos, ser-
vicio sanitario completo. Se da muy 
barata. L a llave en L a Borla. 
48380 26 sp 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S , 
34, entre. Delicias y Buenaventura, Ví-
bora, compuesta de sala, cuatro cuar [ 
tos, saleta al fondo, dos servicios mo- [ 
dernos. muy fresca Informan A-4676. | 
0356 , 25 sp 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO C H A L E T 
próximo a desalquilarse, con todas las" 
comodidaaaM modernas, en la calle Ger-
trudis y i-elabert. Reparto E l Rubio, 
Víbora. Ljaves en el mismo. Informan 
Monte, 8. panadería L a Ceiba. 
48499 27 sp 
S E A L Q U I L A L A CASA O ' F A K R I L L 
número 69, entre Luz Caballero y Juan 
Bruno Zayas, cocina de gas, cuarUi <ie 
bailo completo, servicio para criada ade-
,ii.á>- los departamentos del fondo con 
cocina de gas, cuarto de baño y tres 
cuartos. Informan en, el número 71, de 
la misma callj . 
48174 25 sp 
E N GUANABACOA. S E A L Q U I L A L A 
hermosa casa calle de R. de Cárdenas 
8; es el mejor punto de la población y 
en la l ínea del tranvía, con sala, sale-
ta, cinco cuartos, ^servicio sanitario 
completo. Se da muy barata. L a Uave 
en el número 10. 
47853 25 sp 
E N L O M E J O R DE L A V I B O R A . CA 
lie de O'Farril 49. se alquila una pre-
ciosa casa muv barata, con sala, sa-
leta, comedor, 4 cuartos y. servicios sa-
nitarios. También se alquilan los ba-
jos de la misma. Informan al fondo de 
dicha casa. 
48728 28 st. 
i y i Á R I Á N Á O . C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
A L Q U I L O HERMOSOS Y V E N T I L A D O S 
altos. Calzada ie Jesús d-l Hqnté, S68, 
con sala, saleta, comoilor, cinco cuai* 
tos. baños y servicios dobles, en $85 
Llave en los bajos. PeleterÍH, A-652.;. 
48660 25 sp 
EN MARIANAO S E A L Q U I L A L A CA-
sa General Lee 6. con portal, sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos, baño com-
pleto y demás comodidades, de esqui-
na y en la acora de la sombra L a ll:i-
ve en el 19, Precio $80, teléfono 1-7041. 
491!>^ 28 sp. 
SE A L Q U I L A UN. S A L O N PROPjÍO~pr-
ra café, refrigerador c dulcería, al la-
do del cine Campoamor, a donde aflu-
ye gran número de personas Avenida 
Tercera esquina a Dos, Reparto Buena 
Vista. L a llave en el cine, apearse en 
el paradero Rabel!, l ínea Vedado-Ma-
rianao. 
4S839 ~i> >íu 
MARIANAO. S E A L Q U I L A L A H E K -
mosa casa Samá. 16. en $55, con - sala, 
comedor, cuatro cuartos, dos baños, co-
cina, patio y portal. L a llave al fondo, 
e informan te léfono F-4283. 
48816 30 sp 
S O L I C I T A MATRIMONIO SIN H I J O S 
departamento con sala, Ndos cuartos, 
cocina de gas, baño, - cerca Muralla y 
Cuba. Escriban, por preck> y demás de-
talles, al Apartado 2337, Pérez. 
49183 27 sp 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con toda asistencia para hombres so-
los, en Suárez. 26. bajos. 
49196 27 sp 
sp 
tos, sin muebles, compuestos de d o s l s i ; s o l i c i t a u n a c á ^ d a p e n j n 
es.paciosa.5 habitaciones y e sp l énd ido 
cuarto de b a ñ o , con a^rua caliente d ía 
y noche, servicio de criados, t e l é fono 
en cada piso, ascensor día y noche, 
sereno en el interior. 
47936 25 st. 
E N V I L L E G A S 123, A L T O S , S E A L -
quila una hermosa habitación amplia y 
fresca 
48353 3 oc 
sular para el comedor. Hv ae traer re-
ferencias y estar Hcostun\|.afia a ser-
vir. Sueldo $30, ropa limpiav uniformes 
Informes 19 esquina a "S. *dado. «-asa 
del doctor Fernández Mira. 
49216 , "JT sp 
S E NU' ' E S I T A UNA C R I A D A PARA 
los quehaceres de una casa, 23 , .it i,,b 
bajos de la bodega. Vedado. 
49071 fXgp 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
R O S A R I O Z U L U E T A , D E PRADO 48. 
desea saber el paradero de AsjinciAn La-
bra o Rufino Fernández. 
49046 26 so. 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D K K O 
de la señora Carolina Cruz e hijea que 
hace quince años vivían ..1 A o- l Se-
co. Habana. Informen a L'i>»..„o oal t -r 
Castillo. 90, Habana 
48SS6 25 sp. 
SU D E S E A S A B E R E L PARADUiIO D E 
José Corderi Feijoo. natural de Espa-
ña. Orense, que hace pn uño trabaió 
en Rey, Oriente Se gratif icará a quitn 
dé informes, en 21 n ú m e í o 3, Vedado 
48050 95 
SU N E C E S I T A UNA MUCHACHITÁ tjE 
14 a 15 años, para ayudar a los aiu,a_ 
cores de la casa, a un matrimonio m 
Muralla 69. 
491-13 26 st. 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO DE 16 
p.ños para despachar gasolina «.n ün 
garage. Monte 2-G. 
departamento propio para familia (JeiSE S O L I C I T A P E N I N S U L A R P A R A lo3 _49165 2S bd 
gusto, balcón a la calle, dos habitado-1 quehaceres de corta familia. San R a 
S E D E S E A S A B E R E L PARADElíO Dü 
Fehcindo Mulños, que últ imamonto se 
hospedaba en la fonda La Paloma.'Lo 
reclama su padre Delfín Mu ños. Colo-
nia Constancia, Mayajigua. 
48003 85 sp 
V A R I O S 
MONTE 74. SE A L Q U I L A UN BONITO 
SE A L Q U I L A . UNA H A B I T A C I O N A 
otro igual o a caballerut». Hermosa y 
fresca habitación con o sin muebles v | nes, sala, comedor, baño y cocina. Pa:i-j.faol 28, casi esquina a Aguila, qulnca-
4S90b 
O P E R A U . C A R P I N f E T o ^ r - S 
cesitan en ol U'ler de Eduar.i : N 
v Co, ••ju.;n jorr.il y 11 "̂ fdo «ai 
Jad. s. le .i,...-u™ tralL ^"""'O * 
largo tien-.i..o. Mcn..oro n ü / n e r ^ ? • 
sandio de U Ha la ni" a,n*r» ít . H 
_ 47809 
Se so i i c i l an h o m b r e ^ q j 
tengan el p i é e s q u i t o , para 
l iqu idar zapatos finos mar 
c a B O Y D E N y R C C K O ¡ 
prec ios cas i regalados a 
$ 2 . 5 0 y $ 2 . 9 9 . Peletería 
B e n e j a m , S a n R a f a e l e lo-
d u s t r i a . 
C 8498 . ind 20 
toda asistencia si se desea. Industria 
166, primer piso. Teléfono M-8211. Re-
ferencias mutuas , 
_ m o i 27 sp. 
S E A L U Q I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos o señora sola que tra-
baje en la calle. E s casa de familia y 
se exigen referencias Tiene teléfono. 
Aguacate, t í , bajos. 
49209 20 oct 
B A S A R R A T E 18 E S Q U I N A A SAN MI-
quel, segundo piso, se alquilan habita-
ciones con o sin muebles y comidas, a 
matrimonios o señoras solas. Toman y 
dan referencias. 
49098 29 st. 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A D E Mo-
ralidad una hermosa y clara habita-
ción en casa particular Franco, núiñ. 4 
entre Estrel la y Carlos 111. 
49051 26 sp 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
balcón a la calle, en San Lázaro 143, 
altos, esquina a Manrique. 
48S80 25 sp 
" E l Prado". O b r a p í a 51 , cerca del 
comercio. Habitaciones con y sin ser-
vicio privado, ¿on comida para uno 
a 5 5 , 45 y 40 pesos. P a r a dos, se re-
baja . 
49003 25 st. 
CONCORDIA 23, A L T O S , S E A L Q U I -
lan dos departamentos a personas de 
moralidad. 
48926 26 st. 
A UNA CUADRA D E L P A R Q U E CBN-
tral. magníf ico departamento dos habi-
taciones, gran baño, teléfono, luz toda 
la noche, único inquilino, casa de fami-
l ia . No hay papel en la puerta. Ber-
naza 18 tercer piso, izquierda 
48935 28 st. 
O B R A P I A 96 Y 98 
Se alquilan habitaciones muy am-
plias, buena comodidad, lavabo de 
agua corriente, luz toda la noche. Son 
especiales para oficinas u hombres 
solos. Informes el portero. 
48915 29 st. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en Ciíia particular. Informan en Lea l -
tad 5. 
48960 26 st 
EN C A S A ' D E UN' SEÑOR SOLO Y 
donde no hay más Inquilinos, se alqui-
lan dos habitaciones, juntas, grandes y 
ventiladas a una o dos personas. Agui-
la 13, altos, a la derecha. ' 
48948 26 st. 
H O T E L " V E N E C I A " 
C a s a para familias. Situado en C a m -
panario 66 esquina a ConcotÜia . L a 
casa m á s ventilada de !a Habana , cons 
truída con todos los adelantos moder-
nos para personas de moralidad reco' 
nocida. Habitaciones con servicios pri-
vados. Agua caliente a todas horas. 
Esp lénd ida comida. Precios reducidí -
simos. T e l é f o n o M-3705. 
48924 30 st. 
D O S H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
27 sp. 
try vailtf ventilado. L a llave en el irú- Hería 
moro 8 do la misma casa. Informes en' 49090 
los bajos, te léfono A-3376. Laureano; ' ' ' 
García. , S E S O L I C I T A M A N E J A D O R A D E CO-
48360 26 sp. ' lor. que sea formal. Buen sueldo. San 
CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A N O l í * K ^ l O » 8 " 
altos, esquina a Barcelona, se alquila 
una hermosa y ventilada habitación 
amueblada y con vista a la calle, pro-
pia para matrimonio, o para dos hom-
bres, también se da comida a precios 
económicos. Teléfono A-9069. 
47092 25 sp 
Loma de Luz . 
26 st. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y callente. Manrique, 123 
entre Reina y ' Salud. Hay pianola y 
radio para, los huéspedes. 
46921 ^ 9 oct 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA P A R A 
la limpifza de una casa en Milagi-js 
121. Reparto Mendoza, Víbora. 
49133 26 Bt. 
" B I A R R I T Z 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos' por persona in-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y callente. Se admltei: 
abonados al comedor a 17 pesos mensua-
les et adelmto. Trato Inmejorable., efi-
ciente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124, 
altos 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s bara* 
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. Telefono A-6787. 
Animas, 58, t e l é f o n o A-9158 . Lea l -
tad. 102. 
AV15Q 
El Hotel Roma, de J . Socarrás, se tras-
ladó a Amargura y Compostela. casa de 
seis pisos, con todo confort, habitacio-
nes y departamentos con baño, a ̂  a ca-
liente a todas horas, precios mou.rados. 
Teléfonos, M-Í944 y M-6945. Cable y 
Telégrafo Romotel So admiten abona-
dos al comedor. Ultimo piso. Hay as-
censor. 
P A R A E L S E R V I C I O DE UNA C O R T A 
familia, se solicita una buena criada 
de mano, que sepa lavar y planchar. 
Si no sabe bien su obligación no llame. 
Se piden informes. Buen sueldo y uni-
formes. Teléfono M-2381. 
40145 26 st. 
f ¡ S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A . In-
fnnes. Egido, 61. 
J90S2 L'Ü su 
^ S O L I C I T A N B U E N O S O P E R A R I O S 
ac bánisVerfo y aparateros que sepan 
prepv-ar. rnuebles. Si nó son «ompetfii-
tes, <ye no Se presenten Infurnn s en 
Bueno, Aires, 43, entre Durey-í > San 
Ju'10. labana. 
49083 • ^ Bp 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de mano para un matrimuiiio. Sutila.» 
$30. Se eligen .vufcrencluSk Tulipán 1. 
Cerro 
48887, 26, sp 
C R I A D A D E MANO, D E S E A COLO-
carse para corta fan^ilia. Entiende un 
peco de cocina. Informan Piaota 62. 
26 st. 
V E N D I X m R s . G R A N O P O R T U N I D A D 
do ganar clineru. Tenemos un esplén-
dido surtho dt! confituras y galleticas. 
Si tune aiiomrnil mejor. Lonja del Co-
mercio 412. j e 5 a 6 p. m. 
49095 H 20 st. 
S O L I C I T A MUS JOVEN TAQflUK 
corresi/onsal tu españ..], con ium; 
de ingh's Buen empleo para m 
competente. Diríjanse por Mcnfi 
Apartado 1132. Habana. 
4S8T(i . 2¡ 
SE S O L I C I T A I NA JoVK.V y ^ 
chacho; la joven es para ayudar j 
quehaceres de la casa y el mud 
es para hacer mandados y limn 
En la Joyería y Optica Versalle» 
do No. 109 y l i ó . Tel . A-6C13. S« 
gen referencias. 
4S9S8 
Á G t N t l A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D F , Y Co. 
O ' K E I L L V . 13. T E L E F O N O A i 
Esta acreditada Agencia facilita 
damente buenos dependientes, < 
ros y todo cuanto persotnl usu 
cesite. con buenas referencias de i 
titud y moralidad. Se mandan a 
H Isla cuadrillas ÚQ trabaJadoret 
;1 campo, U Reilly. 13. Uléfoi.ü / 
49155 1 
— ¡AGENCIA, S! QUIEKKN TBNBti 
UN P O T u C ll\i.-o ,.,í>j G E N E R A L C o X I na sei vidumbre y dependientes d 
aparatos para to(ia clase de retratos y 
otras novedade,, solicita, un socio sea 
o no del arte. ÍQ le enseña, para aquí 
o el campo o «^pieo. Tacón 2, hábl-
tacion 1j. de 8 í. n , frente a la Secre-
tarla de GooernaiOn 
4ai61 \ 26 st. 
oc   
. 48917 
S E . S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
para un niño de dios años y ayudar a 
los quehaceres de la casa. Se exigen 
buenas referencias. Informes: Malecón 
No. 7. altos. 
48947 25 st. 
CASA IMPORTADtitA I T A L I A N A . SO-
"• licita vendedor que sea bien relaciona-
do y activo. Nec^sían buenas referen 
cias comerciales. De9 a 11 en Acosta 
No. 29. entrada por Habana. Sociedad 
"Interoceánica". 
4!)152 . 26 st. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
corta familia y que sepa cumplir con 
su obl igación. Bernaza 18, segundo, iz-
quierda. ^ 
48999 25 8L 
S E S O L I C I T A U N T A i r K ; KA Ku IN-
glés y español, que te-.Va práctica co-
mercial. Informan: Unió, Comercial de 
Cuba, S. A . Morcaderei 14 Habana 
49135 ' 28 St. 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA KilZK 
sea seria para servicio de corta fami-
lia. Carmen, 62, altos, cerca de Vives. 
48871 . 25 ffp. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A el 
campo y una lavandera. Calzada de Je-
sús del Monte, 663, Víbora 
48866 25 sp 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
dos balcones a la brisa, para hombres 
solos. Informan en Cárdenas, 11, leche-
ría. 
48C59 25 sp 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A N V E N D E D I h E S D E L i -
cores conocedores de la paza y bien 
expertos en el giro. Si no -eúne estas 
condiciones, no se presente Tejadillo 
6, de 8 a 9 
^025 27 sp 
los giros y p. ••a.-s, t rabajadore 
meii al TeléfoiiD .\-167;i. Sra. 
y Sosa y lodos los que quieran 
jar vengan a Luz 55 esquina a 1 
49151 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
D> Marcelino Menéndez es la anica qat 
, ,1" 5 nimiuos facilita todc «1 persou»! 
• on buenas referencias. Para denirt/f 
»'uera de la Habana. Llamen al Teié* 
•.0110 A-:;;:iS. Habana 114. 
L A C O M E R C I A L 
De Eir.üio Caneiro. Agencia de 
caciuiies en general y centro fe o**, 
cios, absoluia garantÍH > aptitud, me n** 
-o car^u ae .-arar personal üe i . i sw 
nia y siivo pedidos del l"t«5rior A 




A P A R T A M E N T O S 
Neptuno. 172. Quedan pocos por alqui-
lar. Edificio acabado de construir, con 
todos los adelantos. Ascensor día y no-
che, agua abundante f liorno para que-
mar basuras, baño, cocina de gas, ca-
lentador de agua y nevera Pasan por 
el frente ocho tranvías de diferentes 
l íneas, te léfono M-8916. 
, 48398 3 oc 
H O I E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, bañado con las brisas 
de la loma Universidad. Habitaciones? 
para familias y personas estables. Pre-
cios sumamente bajos. Casa de orden y 
moralidad. Teléfono A-6204. 
47001 * Oct. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58. erquina a Obrapía teléfo-
no A-1832, cas.» para f.^inilias, habita-
ciones frescas t h i g l í n . c a s . Precios 
muy económicos . Se adaiiteu abonados 
al comedor. 
47093 2" SeP-
E D I F I C I O E M P A D R A D O , 4 
EN POCITO. 12. S E A L Q U I L A UN her-
nioso cuarto altJ con tcaós los servi-
cios, a hombros solos o a mattlino^i 
4 8870 i * tp -
Tam-
edifi-
Con sus servicios, modernos: todo;* de 
azotea y mosaicos de primera, fabrica-j Se alquilan magníf icas habitaciones^ con 
do en ün solar de 7x24 varas, situado' 
en lo mejor del Reparto Lawton, a me-
dia cuadra del tranvía . L o sacrifico en 
$700 y o) reeto hasta $2.200 con gran-
des facilidades. Informes Industria 120 
altos. M-4 722. 
48980 25 st. 
viüta al mar y balcón a la calle 
bién hay apartamentos. E s 1 
ció moderno con un 
agua siempre abundante 
48416 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A F I N A 
para cuartos, que sepa zurcir y ten-
ga referencias Dirección: Línea entre 
K y L , de 16 a 12 por la mañana. 
48835 25 sp 
C R I A D O S D E M A N O 
SE N E C E S I T A GUIADO D E MANO QiJE 
traiga recomendación de las casas que 
trabajó. Sueldo $40. También se nece-
sita un segundo criado $25 y un mu-
chacho para fregador $15. Informan: 
Habana 126. bajos. 
48963 27 sp 
C R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A 
una en Prado loo, altos que tenga re-' 
ferenclas. Sueldo $20 y ropa limpia. 
Si, iw trae referencias, no venga. 
48918 25 st. 
D E S E O PERSONA D E C A P I l A L PA-
ra instalar una gran fábrica <e fideos 
y pastas finas para sopa, a üóiáe sea 
de la. República; soy catalán > maes-
tro de muchos y.ño.s de práctlc*; ox-
operarlo de L a Elor del L i a . i.azón: 
Joaquín l íoses. calle Santa Ciar., lü. 
Ponda L a Paloma 
__49033 • 20_ .p. 
Velas alemanas. Para vender osle a r 
t ícu lo se solicitan agentes o vendeco' 
ves en ciudades del interior. E . Cíitk, 
C u b a , 24 , Habana . 
49038 3 0 _ s p _ 
D E S E A COLOCA Ri'-E UN MUCHACHO 
de 21 añios do edad, de portero o ayu-
dante de oficina. Tiene buenas referen-
cias. Trabaja en cualquier cosa. E s 
bastante' inteligente. Informan San Ig-
nacio 91, altos. E s español . 
48984 25 st. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A D O L A 
de 24 a 30 años. fina, no recién llega-
da, que sepa servir ia mesa y tenga 
buenas referencias. J e s ú s Máría 33. 
Teléfono A-17i;6. 
48982 25 st. 
A N T I G U A D E R O Q U E GALLEGO 
Centro de Colocaciones. 1''aclll̂ 11,J^ 
vidumbre en e->lera1' .c0"? * í r t 3 
cocineras, .nados, sirvientes Pa" '"T 
lo necesario. Siempre Per*?*il,(l!Se,l 
celenus condiciones. f-^01^ « X í í 
nuv buen «''niP^tainiento en'"^ 
muv buen personal de cuadrUlarlJ 
el campo; principalmente para • ̂  •• ; 
Venga a verme o_ por teléfono H 
2j «t-Sol U) l . Alvaro López. 
4 8;!0 4 
C O C I N E R A S 
C A S A D E H U E S P E D E S 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
M á x i m o G ó m e z . 5, antes Monte, esqui-
na a Zulueta. Departamentos y ha'ji 
taciones con b a ñ o y sin b a ñ o , desde 
$40, 60, 80 , 90 120y $150 ; por d ías 
S E N E C E S I T A UNA Bl 'ENA C O C I M . 
ra y repostera No importa el sueldo 
si viene bien recomendada y sabe co-
cinar bien a la española y francesa. Ma-
lecón, 317, cuarto piso, teléfono A-99o2. 
490S6 26 sp. 
sT: N E C E S I T A UNA C O C I N E R A E S -
pañola. que sepa cumplir con su deber 
buen elevador y ¡y traiga recomendaciones, si duerme en 
j la colocación, mejor. L 164 entre 17 y 
25 st. diecinueve.-
I 49127 
L a Comercial, Muralla 12. frente í*-1 casa y comida desde $2.00 en ade 
Parque Alquila, habitaciones desde $40 . J , . , j i _ 
lante. Se admiten abonados al corm; 
dor desde $25. T a m b i é n hay capilla 
en la casa y misa todos los domin-
gos a las diez, se hospedan varios sa-
cerdotes, recomendada por todo el Clo-
ro del interior. Excelente comida y 
 
Incluyendo las comidas, con cinco pla-
tos, pan. postre y café. Martes, jueves 
y domingos se da pollo y se admiten 
abonados al comedor. Teléfono A-0207. 
4881 7 2 oct 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
balcén a la calle, acera de la brisa, a 
hombres solos. Neptuno 30. por Indus-
tria, primer piso. Referencias mutuas, i . 
48785 25 st. ; buen trato, grandes retormas. Ioao3 
s a n k a f a e l 44 e n t r e g a l i a n o T I los t ranv ías pasan por la puerta, be 
San Nicolás, se alquila una espléndida ¡ i rmfr renáma Telefono A-1000. 
habitac ión. Informan en ia misma. PIclen re.erencias. I eiciono « t v w . 
4S723 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todc servicio, agua co-
rriente, baños fríes y calientes, de $25 
47864 16 oct 
E D I F I C I O S A N I G N A C I O . 12 
En este espléndido edificio de construc-
ción moderna, encontrará usted muy 
bonitas habitaciones con vista a la 
calle: Inmejorables servicios y agua 
S E A L Q U I L A EN $70,00, O " SEOUN-
do piso en 1^ calzada de J e s ú s del Mon-
te Nos. 57 y 59. a dos cuadras de Te-
jas . Tiene una hermosa terraza de H 
metros. 4 cuartos grandes, comedor, 
cuarto do l año, cocina de gas y bomba 
de agua. Se puede' ver de 9 a. m. a 
p. ni. 
<S705-u: 26 st 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A CASA SAN-
t«> Domingo 30, Guanabacoa. Sirve para 
numerosa familia o clínioa. zaguán para 
máquina, amplia sala, de tres venta-
nas, saleta. 7 grandes habitaciones, dos 
baños de agua fría o caliente, comedor 
al fondo, srttano para criados, dos pa-
tíos y nn traspatio co<l árboles fruta-
U >. antigua residencia de una marque-
sa . Informes en la misma o en Monto 
No. 5. donde están las llaves. Tclé-
lc no A-1000. Gómez 
48740 25 st. 
a $50 \\ mes. Cuatro Caminos, telé" siempre abundante. Sus precios módi 
fonos M-3569 v M 3259. 




C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse. Cocina a la española y a la 
criolla. Calle 39 y 2, Vedado. Teléfo-
no K-5049. 
49140 26 st. 
S E S O L I C I T A M U J E R P E N I N S U L A R 
para cocinar y limpiar casa de matri-
monio solo. Calle Dolores frente al nú-
mero 17. Reparto Lawton. 
48826 30 sp 
UNA SEÑORA D E E S T R I C T A ^ l U K A -
lidad se hace cargo de criar un iiíúd 
o una niña de un Año de edad en ade-
lante. Informan en 18 número 15, es-
quina_ a U . Vedado. 
4SS5S 25 sp. 
S O L I C I T A S E U R G E N T E 
Un comerciante para poner tienda y 
fonda en Un Ingenio chiew. Necesita-
ría d.e 4 a 6.000 pesos, para refaccio-
nar durante el tiempo de Reparaciones, 
a liquidar en zafra. Si tiene m á s ca-
pital podrá hacer mayor el negocio re-
faccionando colonos Diríjase por car-
ta a Agust ín Alfonso y Acevedo, Cru-
ces. 
20 ó?. 
S E Ü L K E C E N 
i m m O í M A N O 
Y M A N E J A D O ^ 
SE D E S E A COLOCAR lIN;* 
cha de criada de n^?'" " ^ « S H 
Tieie referencias e iníornian « " - 1 
A-87T1. y, * 
UNA MUCHACHA DE ^ U N C E $ 3 
gallega, recién llegada, desea , 
oralidad. E 
y pide Tjferehcias. 
se en taüa de me..-—- ,^iraiii 
respeluza. Tiene ^ n J t J í d í ¿ s educada. 
7, deparfeunento número 1. ™l 
49162 
S E D E S E X COLOCAR P A K A J 
de mano üia " W * * ! * * ?,TrTs* forman en Monte. 499 entre 
quín y Tejir . : 
: 
R E P R E S E N ! A N T E S 
Solicítanse en todos io^ pueblos Oe la 
Isla, pref ¡r iTdose de; comercio, pnra 
negocio m.uy productivo, dec«i''.v. t<ue 
puede traba jar»*» en horas tíesocupaaaa. 
F . Fernánde.í. iSan lgna: ío . 18, paltos 
Habana. 
_ 4596o-64 7 Oct. 
S O L Í C I T O S O C I O 
SE S O L I C I T A UNA BUENA^ C O C I N E -
ra, en A númísro 252, entre 25 y . 27, 
Si no sabe cocinar que iw se pr.sentc 
48874 25 sp. 
Para negocio muy importante, grandes 
beneficios inmediatos y posición social. 
Necesario disuoner $25.000 que admi-
nistrará el aportador por sí Inútil in-
termediarios. Escribir a Janer. Esco-
bar 7. Habana 
48701 «5 6t C R I A D A D E ¡ ¿ a I V * 
J ! monio solo, se ofrece, o » -
D E S E A C U L C C A K S E 1--\J,~1 o 
milia bonradá de ' '^"y" ^«0ia, 
d« man... mil J ^ " ^ 20J. 
años. Informen cit Sama, 
Oquendo y Soltdad. 
SE D E S E A COLOCAR - -Hj^ocl 
italiana -I - -'• U'O*. p:i™enc|* 
.-riada de man... iVne refere ^ 
va poco tiempo «J e U ^ 
VogiifMra numero ». ceio^. 
49isi TT Í̂ 
5 í £ Í A C O L O C A R S E UNA ^ ¿ 
pañola en casa de ™ r £ £ „ 
da d.̂  mano o ^ u n ^ U r con | 
comedor J cu'"-'_,.-*.0 Ix 
vri lo gustan 0 ' iao 
• altos, h & l t M d * 
vir r 
gación 
en Aguila. 224. 
ro 10. 
49191 UNA JOV.>.. - - . „ 
locarse de " 1 * " ^ ^ , , * 
de moralidad. * ° y f ^ w S 
man teléfono M-&»»«. 
guntep por María 
49211 
SE S O L I C I T A J O V E N C O C I N E R A Q U E 
ayude a limpiar casa de matrimonio so-
lo Buen sueldo. Calle 14. entre A y B 
Almendares. 
4 8S23 26 sp 
A<JUNTES. SE S O L I C I T A N DE AMBOS 
sexos para un importante Centro be-
néfico. Perseverancia, 6, bajos, de 1 
a 5. 
48678 !5 sp. 
BE S O L I C I T A ÜNA B U E N A COQINE-
ra peninsular. Informan en la calle 23 
número 208. altos entre D y E , Ve-
dado. 
481*8 rí_?P' 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A R A 
corta familia y que ayude en algunos 
quehaceres. Rastro t. Zardón. 
48692 2 st. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A SIN 
pretensiones: dos de familia sueldo $25. 
Consulado 28, altos. 
49tiir> 26 sp. 
SE A L Q U I L A N IÍADITACIONES A L - : SK S O L I C I T A SEÑORA DE MEDIANA 
tas en Zuluet? 32, al lado de Poyret. I edad, que entienda algo de cocina y d..-
I Alquiler reducido, punto magní f ico . I más queha.-erc-s de casa de corta fami-
D{olf rT V . i ^ ó n ^ A P r i 5 ^ z - , P r ' r ! L ' ' ^ ' " i e n l c personas de moralidad. lia en Muralla 29. altos, 
pistarla. Teléfono A-4i l8. Prado Bl. al-1 4S407 * 3 rct_ | 48991 Jfl st 
tos, esquina a Colón. Se alquilan habi- — — , " 
taciones amplias, frescas, y en lo me- ;SE AÍ.OUII AN T U E S (fBRMOSOS V j C O C I N E R A . SK S O L I C I T A UNA I 
S e so l i c i tan m u c h a c h a s q u e 
t engan el p i é g r a n d e , p a r a 
l i q u i d a r z a p a t o s f inos d e 
a c r e d i t a d o s f a b r i c a n t e s a m e -
r i c a n o s , a p r e c i o s cas i r e g a -
lados . P e l e t e r í a B e n e j a m , 
S a n R a f a e l e s q u i n a a I n d u s -
t r i a . 
C 8498 • Ind 20 sp 
49215 )ESEA COLOCAR U¡»A-
chita de 13 ^ 0 S ' T n r \ w n 
ñas referencias informa i 
ru número o. teiew -^¿B 
S E D E S E A COLOCAR - ?n « g l 
chita jovon para ^ ^ t i e r c i ' , ; 
limpiar habitaciones - ,jdad. ^ 
¡costura: desea casa cu ^ ^ * 
Ine quien la ^ ^ f i o l o . „ M 
inuina a Paco, Arro>o ^ 
• ^ 9 o s 4 s ^ v T j ^ y i 
D E S E A « - O L O C A R S E L • • -o,^ „ 
pañnla de criada 0 ™ j n f o r ^ J 
bién sabe coser un y #< ^ 
¡Merced. 71, altos, 
i 49085 
T - ^ A ~ r ^ C A R S E ^NA 
pañola. de*criada d6j 
CANDIDO B S T E V A N . C O N S T R U C T O R 
ae Obras. Proyectos y presupuestos gra-
tis. Sres. Propietarios: les hago toaos 
sus trabajos más baratos que nadie. 
Respbndo por todos mis trabajos. Para 
verme en Zanja 144. Tel A-5219. 
48521 . 26 st. 
lor de la ciudad, agua abundante, bue 
na comida y precios al alcance de to-
dos. Venga y véalo. 
40606 10 oct 
frescos departamentos en Zanja o K i n - , Prado a,tos^ Ha de saber cocinar SE S O L I C I T A U N MUCHACHO P A R A 
hacer mandados. Calzada del Monte 412 
Esquina de Tejas. 
48TS7 26 I t 
luy, nú nietos 4 
misiva. y 6. 
Informan en la i bien y tener referencias. Si n,, feuna 
estas condiciones no venga. Sueldo $25, 
>0 ?p 1 48919 26 st 
. Entiendo aU» , H»^ 
importa salir ^ ^ . ^ e la ^ 
léfono M-3641. calle 
altios. 
D E S E A ( ^ O L Ó ^ A l ^ ^maneja 
de criada de n1*"?, 1 cas» « 
seria y ^ r m a l V ^ s mfo' 




Hotel C a r n a l 
« O F R E C E N 
DL^RIO DE U MARINA -'¿ptiembre 25 á e 1924 FAGINA VEINTICINCO 
S E O F R E C E N 
I 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
: S E A COL.OCAUSB UNA J O V E N E S - ¡ 
.._i\oIa. para ti servicio de habitacio- ; 
10 0 ^ftrlri^nio s' lo i nes y costura. Sabe cumplir con su 
b tm inatr^omo s „ i ^ ci6n tieno , garantice ' 
rencias Sueldo ... a , Telefono A-9900. 
R S E UNA E S P A S O L A 
C R I A N D E R A S C O L E G I O "SAN E L O Y " ESTUDIE POR CORREO 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor de Ciencias y Lctraa. Se <lan 
11 y F . Vedadc 
25 et 
4SD92 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
st 
_ _ _ D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACH. 
2 * COLfOCARSE U S una peninsular y otra del país, para la 
. ^ r ella para cria-1 limpieza de habitaciones. Saben cum-, numera 
íl importa ayudar a plir con su deber. T í /nen quien la.s I J8813 
í^. Vamilia; él para recomiende. Informan Lagunas 02 en-i 
española de criandera; está muy bue- K g S " Z n t i l 
^ ' n a de salud y leche abundante; acaba ? f r e n J de 
AS de llecar de España. Xo tiene preten- S L i S Í 6 
CC^FERCIO2 E i m o S í s 1 ^ ' L H á ^ Tenedor de Libros. Taquigra-j ¿ases particulares de todas las asig-
TO. C O M E R C I O • a ^ ^ J ^ f . . I f ^ CorresponsaJ. Enseñamos o devolve- naturas del Rarhi l l iratr . v n , . , ^ k 
situado en la esplendida Quinta moa el dinero. Nuestro método aventa-! ó Dacnuierato y Uífrecho 
L A MADRILEÑA. P R A D O No. 113.' 
altos, a n t i g u ó Capitolio, ofrece su en- ¡ 
medor. Se admiten abonados a la mesa. ¡ P R I M E R A 
y se sirvan comidas a domicilio ¿ R A T O , 
precios oonvenclonalea Se aiquiian am-I Está u í . _ 
™ e s : las hav j san José de Bellavista, a una cuadra Ja a las clases orales Teneduría. Con-¡Se preparan para ingresar en la Acá-
. Prado, muy en proporción de la calzada dye la Víbora, pasando el i labilidad Anal í t i ca (moderna) Cálcu- A T Z i - . i " 6 l w a i 
sionos Llamen ¿1 teléfono M-S6aS sSl E n } ^ por ^ llbrerIa Internacional ¡crucero. Por su magníf ica s i tuación es los. Gramática. Corespondenciá; Inglés . H V ' 
b  ¡.c 15 480 < 9 JO st. el colegio más saludable de la capital. * 
•>r T"^ i r t T W PJTVTNTSJT-T AT? rvc^iT^I Orandes dormitorios. Jardines, arbola-
2d 8P L ^ J O \ K N P E M N S L L A R . DEÍ,LA do CamDo8 de snorta al estilo de los 
"aVa'ja^dineVo' tre Gervasio y Be lascoGrrr 'Tefé ' fono' = = OTt . „ „ r t „ m ^fJ56 ^ ^ . S t / 1 ^ ^ A m é r ü » . 
•-1663. Habana. C H A U F F E U R S 1 ^ ^ - S - I f - - * í of Ü ^ l ® ^auf.f-eur: ! E r e c c i ó n : Bellavlsta y Primera. Víbo-
sirve pfi 
inanA. Tienen refe-
No le importa ir: _i^JJi> 25 st. 
25 st. UNA J U V E N ESPAÑOLA D E S E A C O - I ^ T f J locarse de cri£Ld.&r do cuíirtos o con 
C H A U E F E U R . N E C E S I T A M O S 
t \ A E S P VÑOLA!una señora sola. Tiene referencias L i a - Para Ford de reparto; es indispensable tino, 
o manejadora, sin | men al te léfono F-2378 |saber vender y tener garantía personal 4894 
uf B Nn. «• Vedado. i 4SS27 25 sp 
no le importa ir al campo, no siendo ; ra. te léfono 1-1894.' 
lejos de la Habana; es f i r m a l ; lleva - ——r- - „ . 
tiempo en el p a í s . San Lázaro 26<», I l : sGLKS. T A Q U I G R A F I A , MECANO-
UNO cuarto No. 11. Pregunte por Constan- | KrafIa' Ortografía. Caligrafía, Matemá-
Jf,1?1411' Francé3. Ingreso para el Ba-
chillerato. Pida folleto. Remita 10 cen-
tavos en sellos. Instituto Mercantil de 
la Aacclación d» Contadores. Apartado 
nümero 1402. Habana. 
W 80 sp. 
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
ACADEMIA PARRILLA 
25 st. D E S E A C O L O C A K S E UN 
ella para criada de cuartos o ma-1 
an 
ÍE***~" . iscir L > A. C K I A D A P E - nm; 
TTcO^00' ^ ..na. "edad, de criada; nejadora o de comedor; sabe do p 
j»v roe uñ matrimonio solo ;| cha y costura; él para jardinero, j 
o de comerciante establecido. Lonja aol 
Comercio 412, de a 6 p. m. 
MATU1MO-: 49097 26 st 
25 st. 
i-umolir con su obli-Uero i] otro trabajo de casa; IOL 
^ ^ ' ^ n c i a s v no tieno saben trabajar; desean casa de mora 
,e r Teléfono A-7779. Z u - , üdad. Teléfono 1-5389. Nada iraporti 
rman i « e i U " salir_ fuera. 
25 st. I 4ST22 25 sp D E S E A C O L O C A R S E U.v JOVEN E S -
bE O F R E C E JOVEN D E 22 AÑOS, PA-
*'t)or-'ra ayudante chauffeur o dependiente 
«s dos cuíé'- sal- Para el campo, con conoc:-
miento de la Habana y Luenas referen-
cias. Concepción 16,Quemados 
490S8> 26 st. 
E N S f c M i N Z A S 
ATr\'/>T#^*T r^^-r^^.^-v.^. : Corte, costura, corsés y bordados. E n -
ATENCION, DEPENDIENTES 'Señanza rápida. Se hacen y venden som 
ticas. Dibujo Lineal y mecánico. Clases r-cr» A r-n I b-eros y vestidos. L a s discípulaa pue-
a domicilio, .ndividual o colectivo. Por I ^ b r A N Ü L t S den twcer sus veatldos desde el primer 
el Profesor F Heitzman. Reina 34, a l - ¡ . , me. Se hacen ajuatea par» termlnaf 
tos. Teléfono M-9247. Llegada dos profesoras de New York ! |N POCO ^ ^ P 0 - infanta 83 esquina a 
4S7S4 5 oct. 
— . ^ « v r N \ SEÑOKA DÉ | ¿E UI.SEA C O L O C A R USA JOVEN E S - ' l)u:"101. de chauffeur en casa particular 
í í f in ía de criada de pañola recién llegada; sabe cosei i i m y ' i c ^ a de comercio. No tiene preten-
Informea: Santa -cpaftola. de obPgación y se dan re-
£3 nümero 10, entre J 
26 sp 
JÓLÓCAB U N \ M L C H A -
, nara criada de mano o 
Vipne referencias de las 
¿abajó Informes Facto-
[eléíono A-3601. ^ ^ 
es honrado. bien y puede limpiar dos habitaciones.!s,'.0Ees• 
Mercado de Colón. casUa nümer.. 2o!iL ara 22 
49114 26 st. 
D E S E A COLOCARSE~ÜÑ~CHAUFFEUÍI 
esijufuil sin preiensionei1, con referen-
cias. Para casa particular, o comercio 
Teléfono A-3090. 
49009 26 st 
Arrejo 
C R I A ü ü S D E M A N O 
APRENDA INGLES 
Mediante método rápido, efi-
ciente y eminentemente prác-
tico, Grandes progresos en 
pocas semanas. Clases in"-
dividuales y colectivas. In-
formes: Jesús María. 57, 
de I I a 12, a. m. Teléfono 
A-0877. 
49193 1 oct. 
con todos los pasos nue /̂os • enseñan 
• ^ ^ coac to y rápido < , « n " 
gasten su dinero en balde. Tomen cla-
Zapata. 
45481 SO Bt. 
C U \ S E S A DOMICILIO C K I A D O D E MANO I N M E J O U A B L E S ^ . ^ A L T F F F E L ' R ESPAÑOL. CON VA-refereuclas y acostumbrado al serví- r'os f"051 de práctica, se ofrece para 
^—^TT-RIADA D E MANO Q U E jció fino, desea colocarse. Va al interior.• { V ^ ^ mÍQuina particular o camión, j . ^ profesor titular, de mucha prác-
c ^ recién llegada y ha tía de med.ana edad, ililagros y t'ieue-, ^ 0 n n ° " ^ ^ " 'a "abana- "o nene pre- tica l i m e r a y Segunda E n s e ñ a r a , 
^ ' b o í t AUr0ra• I'2345 l ^ V r ^ J ^ L ^ : ^ in^eso en e! Instituto y Bachillerado.' 
Es  
üenos Aires. Si no .ea .casa 
30 AÑOS D E F U N D A D O 
S. Bol ívar untes Reina 78). Tel. A-656S 
Elemental, Bachillerato, Comercio. 
E ' mejor colegio para internos y Me-
| dio Internos. ALuchos alumnos de este 
Colegio aon hijos da padres Que reci-
bieron su educación en este Plantel 
Mueno:) «tbogaaua. Médicos, etc. estu-
diaron el Bacnillerato aquí; al toa em-
pleados de la Banca y el Comercio cur-
saron su carrera comercial en este Co-
legio. L a cuota desde $25 para los In-
ternos y $10 para los Medio Internos, 
resulta económica por la esmerada aten-
ción que reciben. Si desea más inior-
mes, pídalos a la Dirección, en los al-
tos del edificio por correo. Se admiten 
también externos. Reina 78, entre Cam-
panario y Lealtad, Habana. 
47894 25 Oct-
'ñamen- Teléfono £ 1 4 3 5 . 
- r r r r r r ^ s E L'NA J O V E N 1*S-
^ c n a d a d e manos. Lleva tiem-
„ y tiene buena referen- si se c 
Jesús del Monte, calle 48911 
"entre Atarés y Ensenada. 
25 st. 
O F I C I O S 13. D E S E A 
muchacho de 15 años 
criado n mandadero, 
desean. 
25 st. 
"ZZZZ E S P A S O L A D E S E A CO-
rrlada de mano. Sabe traba-
casa de moralidad. Direcciór. 
T I letra E . Sastrería. ^ , ^ 
r T r O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
ÍT*. de mano o comedir o cuartos 
: rir con familia de moralidad; 
Xhnenas referencias. Informan en 
ST1 entre Reina y Salud. ^ ^ 
COLOCARSE UNA SEÑORA 
Una edad, española, de criada 
'i1" Tiene buenas referencias. 
!„•'Hotel Cuba. Egido 75. í e -
26 st. 
COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manejadora, una joven penin-
rî ne cmren la recomiende. In-
n O'Reíüy 1, entrada por San 
2G Bt. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
español, de 20 años, de camarero o 
cualquier trabajo que se le presente. 
Informan San Ignacio 91, altos. 
4898c ' 25 St. 
C R I A D O D E MANO, JOVEN. ESPAÑOL 
acostumbrado al servicio y muy prác-
tico en la limpieza, se ofrece sin pro-
tensiones e igual para cosa aná loga . 
Informan Teléfono A-6696. Café . 
49004 25 st. 
nlco. español, con 12 años de práctica v fono A-3537 
con inmejorables referencias, desea 49159 
prestar sus servicios a casa particulu»- | — — 
Calle Municipio c-itre Calzada de J e s ú s ' 
del Monte y Fomento. Pasaje Picallo. 
Teléfono 1-6821. 
48460 26 Ft. 
26 st. 
DISFRUTE 
Srta. CARMEN HERNANDEZ 
Profesora de canto y Plano, Incorpo- eHseña; íaTque menos'cobra y Ta'úñTcú 
da al Conservatorio Orbón. Enseñan- que coloca gratuitamente a sus alum-
De los mejores empleos y aueldoa, 
aprendiendo rápidamente y con perfec-
ción Taquigrafía, Mecanografía, Ingles, 
Gramática, Ar i tmét ica y Teneduría, 
inscribiéndose hoy mismo en la Gran 
Academia Üomercial 'M. Lopes", San 
Nicolás , 42. teléfono M-3322, que es 
en todo Cuba la que mejor y más pronto 
SANCHEZ Y T1ANT 
Reina 118 y 120. Colecio :« Niñaa. ruó-
amm ^tH-iVtam.m». ~ : J T- ^ I dado en 1906. Primera y Segunda ¡¿n-
ses estnctamente privadas ec Fox irot señanza . Especialidad en e. Bachil ler*. 
T a ñ a n v tnA™ I - . L O I to- Admite externas, tercio-pupilas « 
iango y todos los bai.es modernos, internas. Comenzará #1 nuevo curso «1 
Aprende más en una clase privada | 8 2d532lepUe,P'>rt- „ Oct. 
c.ue en 6 colectivas. Maariquc 2 es-
quina a Malecón, cuarto piso, eleva-
dor. 
48442 25 j t 
ACADEMIA MARTI 
Directora: Angél ica Fernández de Bo- -
arlguez. Corte, confección, sombreros y; cial a lo 
E S C U E L A POLITECNICA NACIONAL 
ADMT.IMOS PUPILOS 
Fundadj» en 190». Inatrucción PrlmaxTa 
y Superior. Claaes desde las 8 de la 
mañana hss ia las 10 de la noche. Te-
quigrafía, Mecanografía. Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantilea, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
s alumnos de Bachillerato. Te-
45763 oc 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. D13SJSA CO- za efectiva y p r á c t i c a Clases a doml-lnoa ai entregarles el Título. Clasos to 
locarse en casa particular o ue comer- c1»0- kine», U , entre í* 7 O. vedado, |do ei dIa y p0r la nociie. 
ció; es formal y cumplidor. Tiene refe- te,é0f00Il0 F-230a. de 12 a a y de o a 10. f 
rendas de las casan que ha trabajado.] 48877 7 oct 
lnSr0^an r^íon0 M-9767- 25 st ' s E S O U I T A I N G L E S A DA C L A S E S D E 
• — — • 1 su Idioma en Teniente Rey, 15, de 5 a 
C H A U F F E U I t ESPAÑOL CASADO D E - 9 p. m. Llame al te léfono A-1808. des-
soa colocarse para camión de reparto pués de laa 5 p. SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E s -
pañol de criado y entiende bien de j a r - | 0 con familia que pague sueldo seco; 48067 
dinero. E s trabajador y honrado y tie-
ne muy buenas referencias do donde 
trabajó. Informes teléfono A-7626, bo-
dega. 
48847 25 sp. 





SE O F R E C E B U E N C R I A D O D E MA-
no, muy práctico en /el servicio pues 
' ha trabajado en buenas casas. También 
se ofrece un buen portero o para cama-
rero o dependiente. Tienen buenas ro-
í erenc las . Habana 126. T e l . A-4792. 
48901 26 st 
s i A COLOCAR UNA MUCHA-
•Mnola recién llegada. Oí criada 
«oo manejadora. E s cariñosa con 
iog Dirección: Animas. 1C1. mo-
•ntra Oquendo y Soledad. 
ÍSBA COLOCAR UNA J O V E N E S -
i ¿Q criada de rnano; sabe cura-
su obligación Tiene familia 
esponda por ella e informan en 
y Basarrate. bodega, te léfono M-
¡4 26 sp _ 
KA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
.ular. Lleva tiempo en el pa í s . E n -
de un poquito do cocina y tiene 
la recomiende. Virtudes 144, ba-
entra Belascoain y Gervasio. 
Illg 26 st 
ítA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
lola, en. casa de moralidad, de cri;i-
d« mano o para comedor y entien-
da cocina y tiene referencias. Infor-
aan Inquisidor 33. 
25 st. _ 
E OFRECE BUENA C R I A D A D E MA-
o, peninsular o para manejadora. Sa-
»tral'a.j<ir y tiene recomendación^ I n -
omun Habana 126. T e l . A-4 792. 
26 Bt. 
^ ^ • i COLOCARSE UNA JOVEN E S -
^^^Bk^lpara criaaa de mano o para 
I eTfcda de cuartos. Informes en Velazco 
I .̂ o. i entre Habana y Composteia. 
I 4S5T!/ 25 s t . 
COLOCARSE UNA MUCHACHA 
llar, para criada de mano o ma-
1. Es cariñosa con los m ñ o s . 
u obligación. Informan en l'e-
Key 72. Teléfono A-5176. 
25 st 
COLOCARSE 2 MUCHACHAti 
l»a do moralidad, una de criada 
ino o manejadora y la otra para 
• y coser. Informan Castillo 4& 
wjlón do Sirvientas. T e l . M-4669. 
,2 25 st. 
ISA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
'>p<Je crla<3a ^c inano o maneja-
Ba trabajadora y cariñosa con 
nos. Informan: calle 27 entre 2 
eo, solar, Vcdadn. 
L 25 st. 
^ COLOCARSE UNA SEÑORA 
«lana edad, para criada de ma-
«anejadora en Corrales 55. bajos. 
- 26 st. 
C O C l í i E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑCRA de 
mediana edad para cocinera, en casa 
do moralidad. Informan Sol i . 
49166 27 sp 
UNA A M E R I C A N A D E S E A T H A B A J A R 
con familia cubana o americana, para 
^ ^ " t ^ f b ^ ' S i i í S S u o l r ^ " O f « « titulo académico: da 
clases de segunda enseñanza y prepa 
ra para el ingreso en e! Bachillerato 
y demás carreras especiales Curso es" 
pecial de diez alumnas para el ingre-
i t Ñ t D O R E S D E L I B R O S 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , S E so en la Normal de Maestras. Salud, 
ofrece para llevar libros por horas o i ¡ 
l)uesto fijo. Habla Inglés y tiene prác- 0 /» DajOS. 
tica en toda clase de, trabajos de ofl- j Q 750 Alt. Ind. 19 
c iña. Buenas referencias. A . Dumois. 
Hotel Regente. Belascoain y Concor- CENTRAL "PARRILLA" 
49144 26 st L , . -7 
1 Corto y costura, corsés , bordados, som-K E C 1 E X L L E G A D O D E L N O R T E , JO- breros, cestos y flores ds papel crepé ven culto y formal, desea colocación co- y toda clase de laboies manuales. E n 
mo tenedor do libros o cualauier. otro ¡esta Central se titulan anualmente de 
trabajo de oficina. Sin pretensiones, 20 a 30 profesoras, las que en su ma-
P J . Progreso 11-A. yoría SÍ establecen y cuentan con buen 
. 25' sp ¡ número de dlscípulas. . Ac«bun de es-
tablecer tres academias mĴ s en la Ha-T E N E D O R D E L I B R O S D E IMI'OR-
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para cocinar; duerme en la colocación; 
sabe cumplir con su obligación. I n -
forman en Aguila, 114, Pregunten por 
Claudia 
49077 26 sp 
importa que sea por la noche. Av í sese tro mé(odoa en uno a l mfidtco precio 
por Teléfono A-9824, de 12 a 2. pre- d ,7 M en Dulo'reg> 19> esquina a 
e U r ^ d 0 p0r Tenedor do U*3™*^ f San Lázaro. Víbora. Se admiten pupi-
_'!'5J1 ¿ü st-^ 1 las. Nota; Si en la Academia que us-
P E R S O N A S E P I A CON B U E N A S R E - I ted va no la enseñan pronto y bien. ferencias y práctica de algunos años, venga a la Central. 
45792 2 oc 
lio 11 entre 8 y 10. No. 35 
49116 26 st 
C O C I N E R A , SE D E S E A C O L O C A R . CA 
Ue 8 No. 37 A. Vedado. 
49123 26 st. 
48549 27 Sep. 
ACADEMIA MARTI, DE LAS. SEÑO-
RITAS GONZALEZ 
E n esta academia se preparan alumna.f 
para el título de este sistema y se 
garantiza la enseñanza de la confec-
— — - .. ción completa en toda clase de vestl-
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E - D L S L A C O L O C A R S E UN MUCHACHO áos> intuyendo los bordados de moda. 
de 21 anos de edad, de portero o ayu- También se enseña ciibujo, pintura, lú-
dante de oficina. Tiene buenas referen- y flores finas en seda y algodón; 
V A R I O S 
ra repostera española. Duerme en la 
colocación y tiene referencias San R a -
fael, 145. M, entre Espada y Hospi-
tal. 
49065 26 sp. 
cias. Trabaja en cualquier cosa. E s StJ venden uttnslHos para las mismas, 
bastante inteligente.^ Informan en San Se dan ciase8 a domic.lib y las referen-
Ignacio, 91, altos. E s español 
48984 2d sp. 
D E S t A C O E O C A R S E UNA C O C I N E R A n¡1.. ..„. , rr.,, M 00,7 
pemnsular de mediana edad, es muy J O V E N E S P A S O L , R E C I E N L L E G A D O " ^ J J 1 Le(1<5n- T¿i- M-2|1í, 
c ías que quieran de persenas respeta 
bles. Masón letra H frente a la Clí-
aseada. honrada y uesea encontrar casa I de Gijón, con conocimientos mercan-ti 
de moralidad; cocina a la española y les y sin ninguna clase de recomenda 
criolla. Hace plaza ai lo desean. San | clones ni referencias, se ofrece para 
6 oct. 
Nicolás, 243, por Misión bodega. 
49062 27 sp 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A K S E ; P E -
ninsular; duerme fuera A-6219, Esco-
bar y San Miguel, bodega. 
4887S . 25 sp 
cualquier clase de trabajo, sea de cria-
do o tenedor de libros. Resido en el 
Hotel Bélgica, A. G. Pldal. 
49112 29 st. 
geles 54 
48954 
COLOCARSE J O V E N E S P A S O -
»8a de moralidad, de criada do 
manejadora do un niño solo, 
m telefono I-G461 
C O L E G I O "SAN ANTONIO D L 
PADUA" 
Primera enseñanza y curso preparatorio 
para comadronas y enfermeras. Clase» 
:COBRADOR MUY P R A C T I C O Y CON diurnas y nocturnas. Pocito No. 26. 
¡ buenas referencias, se ofrece para co- bajos. 
_ ibros de sociedades, alquileres de casas ¡ 48616 27 sp. 
UNA E S P A S O L A D E S E A C O L O C A R S E ' " ¡ ^ a s a . ^ f ^ — \ r o ' ^ ' « U97SU r̂pi> M . W M ' I T ^ í j • J ' 7t . « o ^ n r o T O " 
para cocinar y limpiar a un matrimo- 6 i ^ ; * n f orri'an Monte 27 • Tel- A1"1̂ 04 • i Academia de inglés R0BERTS 
nio o a tres de familia. Informan Au- 4J('-IJ T J I L - . ! 
DESTILADOR UC0RISTA L Aguila. 13. altos 
es neutros. Rp» NvhisUey, C o g - ' g - e s nocturn ;S. 6 P-os^ Cy. al me^ 
•ocedimientos naturales y artifl- X o ú l é m f i y a domicilio ¿Desea uste< 
Arturo De Pool, bantiagj de las aprender proal., y bien e. idioma in 
Vegas. g i é s? Compre usted el METODO NO-
4Ü02'; - oc i V1SIMO R J B L K T S . reconocido univer-
' T T ^ r - . ^ - r AI-WZ-N -TAI i r o rvn : talmente como él mejor de los méWdos 
ACRcDITADO 1 A L L L K DL hasta la fecha publicados. E s el único 
r v > c - n i D Á C ¡racional, a la par sencillo y agrada-
L U o I U K A b ¡ble: con él podrá cualquier persona 
, 0_ m o dominar d i DOO tiempo la lengua iu-
Calle M num. JJ , esquina a IV. OC glesa, taa ne^e.^aria hoy día en esta 
ACADEMIA 
'MANRIQUE DE L A R A " 
C U B A , 68. E N T R E O R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachilierato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestroa alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e inglés , Gregg. Orelta-
na, PItman, Mecanografía al tacto en 
¿.U máquinas completamente nuevas, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
ACADEMIA D E PINTURAS 
y labo-es modernas, doctora señorita 
L Arguelles. Doce clases de pinturas 
repujados en plata y cuero pirograba-
•tos, bo (LuMs, costura y somorei j i . ¡>e 
p.ntan chuifs y vestidos. AdmUo -n 
ca.-gos da bordados en mostacilla, en 
seda a mano y a m á q u i n a preciod mó-
dicos. S.e admiten internas y hago ajus-
tes para terminar pronto. Aguila, 83-A 
teléfono M-3387 
48020 26 sp. 
e"Ke^Gerva8ÍO y Escobar. Tel. A-73«7 «7200 10 oct. 
" E L R E D E N T O R " C O L E G I O D E P K I -
mera enseñanza, para varones, cun 
Kindergartin anexo, para menores de 7 
años , freparación para el ingreso ai 
bachillerato. Enseñanza por métodos 
moderno:». Lealtad 14 7, entre Sama y 
Reina. Teléfono A-7086. E l 8 de bep-
tiembro comienzan las clases. 
32523 3o Oct. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sm maestro. Ga-
rantizamos asombroea resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil me 
Rt-daccióu. Cálculos Mercantiles, inglés Pida inlormación. T H E UNl 
primero y segundo cursos, francés y to-
das las clases del Comeicio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
ai teléfono M-:^766. Cuba, CS, entre O 
R e ü l y y Empedrado. 
45807 2 oct 
V E R S A L I N S l i l U i E (D-56) 123 
East 86 th. S L New Yrk City. 
28 oc. Ext 
P R O f E S O R DE MUSICA 
Especialidad: Canto. También da clase 
de "Italiano*' y afina pianos. Precios 
mensuales, en su Academia, por dos 
clases semanales. A . Canto, con Teoría 
y Solfeo, $8.00. B . Canto solo, $6.00. 
Italiano. $8.00. Idem a domicilio: A. $lu 
B . ^8. C . $10. Afinaciones $5. Paríi 
Colegios, Conservátortos, etc. tratos es-
peciales. Diríjase a Pablo Begg ía to . 
Consulado 130. altos. Teléfono A-924a 
47913 30 st 
E M I L I A A J)E C I K E R 1 UOFESOKA 
de piano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyrellade Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagon ade-
lantados. Corrales, 96 114. bajos, telé-
fono M-32S6. i ~ i 
^ i H J ™ *p GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
P R O F E S O R A D E PIANO Y A A DOMI 
cilio. Ana Keess. Manrique 65. 
47145 10 oct. 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFiA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
A MI AMISTAD MIADA EN £L GRAN CONCURSO 
Ho trasladado mi Academia San Ma-
'PROFESIONAL CELEBRADO E L c T n t i ^ S a n ^ DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
^ r ^ V i n f 0 1 ^ 0 ^ LOMA DE LA IGLE-
para oficina y admito alumnos. Doy £TA i p c i ir i M " • M T - T A f T 
clases por correspondencia Aprovecho SIA DE JESUS L»LL IVIUNTE. CLA-
de los servicios de una buena mecanó 
APRENDA INGLES 
Mediante método rápido, eficiente y 
eminentemente práct ico . Grandes pro-
gresos en pocas semanas. Clase» indi-
viduales y colectivas. Informes: J e s ú s 
A-SS 57 'DE 11 A 12 A" M' TEIÉÍANO 
46023' i ot. 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta 20, (rjjtre Cuba y £an Ignacio') 
Rápida y sóLua ioatrucclón elemental j 
superior, e Inmejorable preparación pa-
ra las academias comerc'ales, dándose 
también clases muy práct icas a adul-
tos, en h o r u é extraordinarias. E l nue-
vo curso comienza el dos da septiem-
bre. 
iol88 s oa 
P A R A L A S D A M A S 
grafa (senorita) con práctica do tra-
bajo real. Teléfono A-9649. Luis Gar-
cía Díaz. Director propietario. 
« 7 8 6 « oc 
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
C 8704 ind. 15 n. 
25 st. 
, /-.^i/-wr-A «en- T-V* « M t r w na Alcohoies neutros. Ron. \vhiskcy, Cog 
D E S E A C O L O C A R S E L NA J O V E N ES-1 nac proce i i 08 
pañola para limpiar y cocinar a un'ma-1 c,jaj'es 
trimonio; no gana menos de $25. Duer-
A M E L I A D E , V E R A 
me fuera; inmejorables referencias. Di-
rigirse a Baratillo 9, bajos, 5. 
48905 25 st. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A Y UNA 
criada de mano, españolas . Informan: 
Fonda E l Porvenir. Sol 15. Teléfono 
M-6114. 
4S902 25 st , i J„ República. 'Dirc-.era edic ión. Pasta, confeccionan y arreglan vesüdos de JX.SQ. 
s UNA JOVEN E S - ! todas clases con gusto y esmero. Pre-1 . 46739 30 Sep-
lada de mano o manejado-
nplir con su obl igac.ón y - , , . _ 
i reter-ncias de üonde ha 'Pañola para limpieza de algunas habi-1 c;os módicos Teléfono r O S O o 
nta. 91, teléfono M-5286. taclones. Sabe coser y cortar de t9do. . AQmA 1 
No quiere mucha limpieza. Tiene bue- 4o/ /4 I OCt 
N e p t u ^ l ^ ' ^ e t r f " A ^ e n u ^ i n ? ^ CON CONOCIMIENTOS EN la acreditada profesora Srta. P . 
Rn^rraf^* infanta y in ^ se ofrece como auxiliar en al Especialidad en el Tango Argentino. 
guná oficina. Informa teléfono F-4920. Clases privadas. Belascoain 117 altos 
25 sp 
o ,r fICOLOCAIi Ul- M A N E J A -
i r TU,t a% mano una joven pe-
Vives.8 I T ^ EN 61 ^ 
~ 25 sp. 
OlÍ-c ^ í r 0 ^ 1 1 8 ^ DOS J O V E N E S 
g". una para criada de mano, en 
Wo L i - m 0 ? i^^enas referencias. 
12 * í J i * Informan. 
25 sp. 
F í ^ r ^ 1 ' ^ LNA JOVEN E S -
^mn'iip „ n U cn casa particular. 
16 Vedart ^ obligación. Calle 
eoaao. teléfono 2578. 
25 sp 
B A I L E S DE SALON 
Enseñanza perfecta y garantizada por 
11 
«890 ! 25 st. a 48879 
P A R A L i í í i r l A R 
• j A B l T A C I O N E S Y C O S E R 
cu£?rL0CAR UNA MUCHA-
tattCiL ir^ y '^b6 cumplir con 
VT***- Informan en Vapor. 51. 
"~ 26 sp 
^ S * * * LNA JOVEN E S -
^ coniort Sabe coser algo 
1 Tierp r^;r' ' n casa de corta 
form¿n- ^,r,encias- Sabe traba-
Aio. • Tel'5iono F-I578. L y 
26 st. 
t'SSJ&AN C O L O C A R S E DOS J O V E N SU , iS t t l C O L O C A K S E UNA MUCH. \CHA "^gVs^ 7 a a P 
españolas, una para cocitura y la otra l cJiañoja para lavar y planchar T¡er.< 
para criada de mano o manejadera. l i e - t:'abajadó en casas buenas, partícula 
de la farmaola, cerca de Reina. Infor-
m. 
6 oct. 
nen referencias. Informan Manrique 154 
48921 25 st. 
res Villegas 103, altos. 
48922 . 
AL COLEGIO 
— ' el j o v e n Carlos M. Fuertes ( 1 7 ) . 
española, para cocinar. Sabe cumplir muchacho de 14 artos como principian- J ^ , - í o s e ¡y| fuertes, de U L a -
cón su obl igación. Informan en Revi-I te de oficina o cosa análoga; es formal J J » 
Uagigedo 100 entre Alcantarilla y E s - y tiene bastante Instrucción No tlen- sa P r a s s e y L i a . » U b r a p i a , IC5, s a -
pretenslones. Informes en J e s ú s Pere- n ^ n 
grino 78. • ¡ lio para el L o l e g i o L l o n , para es-
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVÍLN E S - ^ — E M P L E O ÜÑ MAESTRO tudiar ingles y el Comercio. $50 
pañola para cocinar No duerme en la . t y* decorador alemán, para cuai- -1 / O i l é nPCPSlta USted^ 
colocack'n y en la misma otra para, cria- J a s e de trahajo de su arte. A a' mes- CV¿Ue n e c e s i t a _ * 
da de mano. Informan, Colón ,1 )|1 en- ^ í ? r cía 
tre Morro y Prado. _ 
49011 
peranza. 
48941 25 st. 
SOLO SEÑORITAS 
Primera enseñanza 
C A L I A N O 20 
C O L E G I O 
INTERNAS Y E X T E R N A S 
Bachillerato (Catedráticos del Instituto) 
T E L E F O N O A-SSOl 
4C51 7 oct 
MELENAS EN 
L A PARISIEN 
NEPTUNO 1 0 5 
NIÑOS—CINE GRATIS 
A cada niño que se pele en 
La Parisién, Neptuno, 105, 
se le regala una entrada al 
Cine Neptuno 
GUANTES RUSOS 
MANOS DE NACAR 
Moderno procedimiento pa-
ra poner nacarado el cutis de 
las manos, por dañadas que 
estén. 
UNICAMENTE EN 
L A PARISIEN 
NEPTUNO 105 
4873: 
RESIDENCIA DE NORMALISTAS 
" J E S U S M A R I A ' * 
REVILLAGIGEDO 98 
Dirigido por Hijar de la Caridad 
PUPILAS $30.00 
MEDIA PUPILAS $20.00 
Siendo dos hermanas o más se hacen descuentos. 
Esta residencia está a dos cuadras de la "Escuela Normal 
TINTURA V E G E T A L 
" E l Sol de Oro" es la más perfecta 
So contiene nitrato ni otros roeteJe» 
dañinos a la salud. Hecha a base- de 
vegetales. Pídala en Droguerías y F a r -
macias. Para ser rublo y conservarse 
rublo use extracto de Manzanilla Ale-
mana " E l Sol de Oro". J . Saavedra. 
TeU'fono A-4676. Industria 111. 
4S533 30 s t 
"^AMOR" CAMISON-PANTALON 
en una sola pieza; últ ima creación do 
i la moda femenina, de riquísima tela^ 
i bordados y encajes f inís imos. Se envía 
| a cualquier punto de la República, en 
paquete postal certificado al recibo do 
dos pesos en giro postal o chek inter-
venido. Refajos "Amor", ú l t ima moda: 
combinan con el camisón, en toda» laa 
medidas; dos pesos; valen el doble; 
trata de dar a conocer estas dos fan-
t a s í a s . J . Sánchez . Lamparil la No. 71». 
Apartado 1038. T e l . M-5566. Almacén 
de Sedería. 
48532 27 s t 
C S563 alt 6d 
4SS49 25 sp 
SE D E S E A C O L O C A R UNA BUENA p x B A C O H R E S P O N D E N C I A E N IN-
cocinera repostera. Sabe bien de cocí- j gi¿8> francés* y español, económlca-
na española y criolla E s joven y 11 -̂: mente me ofrezco por las noches. L a -
va cinco años en el país. Escobar, 12í . : tra( ia Palma. 69, teléfono M-<380. 
entre Salud y Reina, pregunten por | 48844 
Josefa. 
48848 2o sp. 
eldo o por contrato. Informan Cu- Beers ancJ Q 0 Agentes, O'Reilly, 
zao 21. bajos. William Koeppel. . i- 11 i 
V y medio, Habana. 
G 850' 5 d 21 
^ C A K S I : JOV N. ESpAs;-0. 
obrada - a e " ^ ^ " i a d : 
C O C I N E R O S 
"SAN PABLO" 
Academia Clases de Mecanografía, T a -
S S K T S m S o S T/-.t-vvr""v"gpA<?r>r quJgrafía, Teneduría de Libros, Inglés, 
DK8EA C O L O C A K S E J O \ EN L S P A S O L Vumét lca , Gramática, Dibujo. Alge-
- i 20 años para oficina o « m e r c i o . , b etc Bachillerato y Preparatoria 
lene el « ^ T ^ d » B ^ W « JT rrferan- Corra,eS( 61t entre Suárez y Factoría. 
I de
c í a s ' ^ g 'casas donde ha trabajado. Te 
i léfono F-2072. 
48828 - J eP . 
SU 
obligación, desea colocarse en casa par 
UN C O C I N E U O C O M P L E T O EN 
4725U 11 oo 
ACADEMIA MARTI 
26 st. 
' S a í £ ? r» Dt:!SE^ COLOCA 
V.tn C"arto3 y coser. Saoe 
a Cuarteles. io. bajos 
I — -~ sp 
*>LOCIK I XA JOV,:N 
l T B ^ u Z T e S ^ U . altos, habí 
tacirtn No. 4, 
49105 
Maestro cortador, especialista en tra-
jes a la medida, acaba de llegar Q^- ^ 
'pvtranier-» v desea entrar a trabajar esquina a la Calzada de J e s ú s 
. exuanj . y T T i » ^ , . ,A*A 11.', te léfono 1-2326. 
:-!cn casa importante de esta ciudad.; 
POR CORRESPONDENCIA 
Directora, señori ta Casilda Gutiérrez.; 
í í f ^ * - r v i c i o f i no . - I ñ - t i cu l a r l y ^ c i r T n Y o V r n a n en e l T T - ^ , j , ida/ac   ll  de! ' Corte, ^ « u r a ^ S o m b r e r . s . ^ da^ ^a-1 
"'es letra F esquina a léfono A-oloJ. 07 ^ ) „ A ^ * ^ f   i  a l   La l   s s del Mon-j 
49174 J 
5 oc C O C I N E R O C A T A L A N , D E M E 
dVana ^ ^ ^ . ^ Z ^ ^ ^ t n é i h a o M-3821. San Rafael 86, 
huésnedes: lleva tiempo en el país > . _ _ D L ' 
s-utr de repostería y muy formal y « e - Habana. C. G. Rubín. 
oct. 
48737 ^6 st I Curso especial de Teneduría de Libros H — ' Método f eárico-p'-Actico, rápido y la-
1 ci l ís imo. Alumnos en Jagüey Grande y 
I otros puntos m á s distantes de la I s l i 
llevan libros desde el primer mes de 
COLEGIO OE "Si AGÜS1" 
PLAZA D E L CRISTO 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
Ce Primera y í e g u n d a [nseñu iza , Bachi.lcrato, Comercio, 
Mecanografía y Estenografía en I n g é s y fspañol 
Dirigido por loi Padres Agustinos de la América del Norte 
E L IDIOMA OFICIAL D E L COLEGIO E S E L INGLES 
Las clases empezaron el martes 9 de Septiembre. 
F A T H E R MOYNIHAN, Director. Teléfono A-2874. Apartado 1056. 
MODISTA Pieza de'habita E X T R A N J E R O ciones v UN COCINKUO J O V L N cosiur Desea casa 
C 8222 Ind. 8 sp 
trabajar y esta j 
^Oledor criada de cuar- C O C I N E R O 
^ refor^^? casa de mora- españ 
m . i " ! í l c l a a de las casas ticular o comercio 
lia. 78, antiguo. 
Y R E P O S T E R O , J O V E N , \¿¿AQ 
desea colocarse en casa par-
I n f ^ ; - ^ ut l   i l   e . ^ . con muy buenas re 
Línea ^ V . ' la calie 1* feren^is . Pregunten por Antonio ^ o-
Hej- y 11. Vedado. . iga . R.anco y Virtudes. T e l . A-2093. 
26 st. 19 st. 1^71 
46608 7 ce 
SE OFRECE 
una señora cemana (43) que habla 
perfectamente W Inglés y el español , 
IA nuiere una colocación como Institutriz J O V l ' V TTv C . i c i N K r . o SI". O F U L C E P A U A C A S A quiere una 
'• S T c r t í . r t i ^ T a r repostero, español Diga l a ' J o r horas o m^io día. va a las casas; 
m Oficios ¿! r ^ i nue llame lo que paga de sus'.-1 enseña ing lé s Igual como el español , 
uncios ¿i casa que ,uWlTi T«*^—°"l Sueldo convencional. Referencias In-
J . M . Teléfono A-3070 . 
4d-20 
aa r l r en 0''ci08 ¿i casa que llame lo que ae aus.- ensena 
aa referencias y sabe do De lo contrario es Inútil. Informan bueldo convui 
,bliEaci6n. * I en 27 y K. teléfono P-1919, ¡ mejorables. D . 
í 23 st. 1 48810 20 SP * C8491 
g ía se ofrece para dar clases de Prime-
ra:i Segunda Enseñanza . T<LI. M-346/ 
"4$131 1 Oct. 
BAIIJES CLASICOS, A-1827 
Ciases de baUes c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales Bailes de salón, sis-
temátlcament-j perfectos, desde 12 pe-
sos curso comp.eto. Apartado 1033, te-
léfono A-1827, üe 12 a 2 y de 3 a 5 
p . m. Profesor WillIáOML 
47074 é 19 Oct, 
Ti COLEGIO DE URSULINAS 
Egido E s q u i n a a S o l . Fundado en i t t 0 4 
1J4 afios. De Primera y Segunda Enseñanza . 
Incorporado al Instituto de Segunda Enseñanza de la Habana, é s t e 
Colegio da a sus alumnas, educación esmerada e instrucción só l ida . 
Claaes y t í tu los de profesora de piano, de mecanografía y taquigrafía 
Admite internas y medio Internas. 
Para más informes, véase de 4 a 5 todos lo« dlaa a la Madr* Directo-
ra, en la sala de visitas del Colegio. 
Areaida do Bélg ica (Egido) ««gula» a Sol 
4 7 Ü 9 3 30 sp. 
P E L U Q U E R I A , 
ck 
MARIANO G I L 
Especialista en el corte de Mele-
nas , creador dt: le famosa Melena 
Niñón. Belascoain 117, altos de la 
Farmacia, entre Jesús Peregrino- y 
Pocito. Teléfono A-2582. 
A L A S DAMAS 
L a Peluquería para perros mejor mon-
| tada de Cuba. Eléctrica, higiénica, eco 
1 nómica, eo la ds La Casa del Perro, 
'Amistad y Neptuno. M-4324. Mata-
; garra, mata la garrapata, garantizado. 
También vendemos perros y articule; 
para perros. 
46875 30 st. 
PELUQUERIA FRANCESA 
de 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba, San Rafael, 1 2 . 
Teléícn¿ A - 0 2 1 0 . 
Trabajos artísticos en todo lo 
' referente a su giro. Tinturas para 
'colores oscuro (Selecta), para cla-
ros (Extracto de Hene Omega), 
¡para rubias, (iota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
l y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
"Pilar". Peluquería de señoras y ni 
nos. Corte de melenas "Garzón", i 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 cen 
tavos. Tintura " L a Favorita", $1.00 
Aguila y Concordia. Tel. M-9392. 
471 H 10 oct. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 5 de 1 9 2 4 
P A R A L A S D A M A S 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
oara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la mande 
por $2 50. Pídala en botircis o mejor, 
en su depósito, que nunca'falta. Pelu-
quería de señoras da. Juan Martínez, 
Neptuno, 81. ' 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
BUS primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. De venta 
en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
torio" para dar brillo a las uñas, de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
RO centavos 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
del cabello y picazón de la cabeza. (Ja-
rantizada, con la devolución do su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatarios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado No 
use navaja. Precio: $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere S2r rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando esto preparado. ¿Quiere 
aclararse el peí"? Tan inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en 'a 
cabecita de sus niñas para rebajarlo 
el color del pelo. ¿Por qué no se qui-
ta esos tintes feos que usted se aplicó 
en su pelo, poniéndoselo claro? ¿Es-
ta agua no mancha. E s vegetal Precio: 
tres pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿P^r qué usted tiene el pelo lacio y 
flechudo? ¿No conoce el Agua Kizado-
ra ded Profesor Eusfe do París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli 
cación le dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale $3.00. 
A l interior $3.40 I>e venta en Sarrá. 
Wilson, Taquechel, L a Casa Orando, 
Johnson, Pin de Siglo, L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomien-
dan todos los productos Misterio. De-
pósito Peluquería de Martínez, Neptu-
no. 81, te léfono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; ea infalible y con rapirez quita 
pecas, manchas y paño de su cara; é s -
tas producidas por lo que sean, de mu-
chos años y usted las crea Incurables. 
Vale $3.00 y para el campo $3 40. Pí-
dalo en las boticas y sederías o en su 
depósito: Peluquería de Juan Martínez, 
Iseptuno 81, 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlhas, da brillo y soltura, al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Va'e 
un peso. Mandarlo al interior, $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tallares y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al te léfono A-808I. Agente de 
Singer, Pío Fernández. 
25583 30 EÍJ 
¿QUE N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regaio 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones aristocráticos co-
mo un "dandy"; cuando, en fin, ne 
cesite dinero, nosotros en L A ZILIA 
de SuárezK 43, se lo proporcionare-
mos en el acto sin más garantía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
S E "VEXDÍTUN J U E G O D E COMEDOR 
con su lámpara, dos alfombras, una 
hermosa 'ámpara de sala y cuatro sillo-
nes de mimure. Se venden baratos. 
Consulado, 62, altos. 
49224 30 Sep. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E UN B I L L A R D E TAMAÑO 
grande, de madera de caoba, en muy 
buen estado, paño nuevo, con taquera y 
bolas de 17 onzas. Puede verse a to-
das horas. San Rafael, 133, joyería 
49043 29 sp. 
F O T O G R A F O S A F I C I O N A D O S 
Pr i smát icos de ocas ión de 8 y 12 po-
tencias propio pata las carreras. Cáma-
ras Equipo Séneca número 7 del 
paquete, con maleta y jhasis. Otra 6 y 
media por S y media Spic Grafe Kodak 
con lente colinear Voilander tamaño 
postal. Otra Pauorámica 1 A Kodak Best 
Pookar Lentos Obturadores cubetas cu-
chillas prensas Lente Saiss de Gena 
F-4-5 517 y lodo lo de Fotograf ía de se-
gunda mano. Le compro o le doy dine-
ro sobre cámaras y lentes, sin Interés. 
Librería L a Miscelánea. Teniente Rey, 
número 106. Teléfono M-4S78. Frente 
al D I A R I O . 
48514 29 Sep. 
C A J A D E C A U D A L E S MUY feUEXA Y 
otros enseres, se venden en Villegas, 
54. bajos. 
49179 29 sp 
S E V E N D E LN J U E G O D E C U A R T O 
para hombres. Informan en Suárez, 26. 
bajos. En la misma se alquilan dos 
habitaciones con toda asistencia, pa-
ra hombres solos. 
4U195 27 sp 
S E VEND'E UN C A N A S T I L L E R O E N 
buen estado, una lámpara de sala «le 
cinco luces y un cuadro al Oleo de sa-
la. Compostela, 49. 
49208 27 sp 
SE V E N D E UN J U E G O D E S A L A T a -
pizado muy fino, de muelles; cost-3 
mandado a hacer, $400. Se da por $1"C, 
Lamparilla, 50. altos. 
49207 27 sp. 
G A N G A . VENDEMOS ~UN A P A R A D O H 
americano en buen estado, coc'nas de 
gas y vidrieras puerta calle en Apo-
daca 58. 
489S9 2 oct 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S Y 
archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, banquetas giratorias -de carpeta. 
Apodaca 58. 
_48989 2 oct 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . V E N D E -
mos una Remlngton completamente nue-
va y tina Underwood, carro de estado 
y un si l lón de Inválido. Apodaca 58, 
4S9S9 2 oct 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a todas las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o d e los n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
N e p t u n o , 8 1 . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a en su g i ro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
queros p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r los ú l t i m o s f igu-
r ines d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a los n iños» se les r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos g r a t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
E s t a es l a c a s a que m e j o r lo h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
nemos 5 a ñ o s de p r á c t i c a . 
S e v e n d e n repues tos d e l A p a -
rato Nest le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s todas c l a s e s d e pos t i -
zos de pe lo , y c o n f e c c i o n a m o s los 
usados , t a l c o m o p e l u c a s , pa t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n de l m e j o r d e los t in -
tes en los gab ine tes d e es ta c a s a , 
que es e l t inte " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s el t enue 
en todos los co lores . 
U s e l a T i n t u s a " M i s t e r i o " , l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n todos 
los c o l o r e s . V a l e $1 e l e s tuche . A l 
inter ior $ ! . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , se a p l i -
c a c o n tas m a n o s , no m a n c h a , es 
v e g e t a l . S i t iene c a n a s es p o r q u e 
qu iere , v a l e $ 3 e l e s tuche . A l i n -
terior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o c consu l tas p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s * a r r e g l o d e 
¿ e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
poo. G a D i i i c t c s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i ñ a e H i j o s . 
N e p t u n o . 6 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . S E V E N -
de un gran lote de 100 máquinas donde 
hay Under%vood 5; Remington 10, mo-
rlernas; Royal 10; Fox modelo 5, nueva: 
L . C . Smith modelo 8 y muchís imas 
más de otros sistemas; hay máquinas 
desde $10; hay muchas máquinas por-
tátil , nuevas, para viajantes; se ven-
den separadas y se garantizan todas. 
Pueden verse a todas^horas en Indio 39 
antiguo., 
49117 30 st. 
M U E B L L S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos de cuarto J100 con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pe-
sos. Juegos d j sala, $68; Juegos d* co-
medor $75; escaparates $12; con lunas 
$30 en adelante; coquetas modernas, 
$20; aparadores $ l i ; oómodas, $15; 
mesas correderas, $8.00 modernas: me-
sas de noche $2 y $4 modjrnas; peina-
dores, $8; vestidores, $12; columnas de 
madera $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba. $25.00; 
hay sillas americanas. Juegos esmal-
taaos de gala, $95; Sillería do todo:j 
modelos; lámparas, máquinas dé coser. 
Duros oe cortina y planos, precios de 
una verdadera ganga. San Raíjiel. 115. 
teléfono A-4202. 
Cocina de gas. Se vende una casi 
nueva, en Aguila 114, tiene 4 horni-
llas y horno lateral. Se da muy bara-
ta. Puede verse a todas horas. 
49122 1 oct. 
C O M P R O M U E B L E S 
modernos de todas clases, victrolas 
Víctor, máquinas Singer. teléfono Á-
4445. / 
D E O F I C I N A 
burós planos y de cortina, archivns. 
máquinas de escribir Teléfono A-4445 
L a Perla. 
49039 30 sp 
D I N E R O 
En todas cantidades, sobre prendas, 
muebles y ropa, lo damos cobrandoxUP 
interés desde el uno por ciento raen-
.sual, en " L a Nueva Argentina" Nep 
tuno, I i 9 , entre (Jervasio y Belascoaín, 
teléfono A-ia5(). No se olvide de; esta 
casa que ofrece absoluta garantía y mu-
cha reserva. Hacemos préstamos deá-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empefuunus Planos; Pianolas, Victrolas. 
Mantones de Manila y toüu clase de 
muebics. Prendas y Hopa. Llame al 
A-495ij. Mucbu =-serva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platino 
así como cualquit-r prenda u otro obje-
to de valor. También hacemos cambios 
45S11 2 oc 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Qu? sean modernos. Juegos de sala, 
recibidor, cuarto y comedor. Pagamos 
buenos precios. Llamen al Teléfono 
M-7566. También t compro máquinas 
Singer, Victrolas, Fonógrafos, Neve-
IÜJ de hierro, mesas planas, burós y 
toda clase de muebles de oficina. Lia 
men, vamos al momento. M"7566. 
48807 6 oct. 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina de cos^r pair. 
úmii l ias . Parnizana y niquelarla, con-
vt ncionalmente. Paso a domicilio. L l a -
nif al A-r4nr. Francisco U. Santos. 
_ 47i8g '>:, Sp 
Comerciantes vendedores. Ofrezco are-
tes, anillos, pasadores, hebillas, colla-
res, puhos, boquillas, etc., etc., estu-
ches y carteras. Kriedrich Kieser. Ca 
lie O Re lly 74. Tel. M-2815. 
46825 3 oct 
A V I S O . V E N D E M O S V I U R I E K A S D E 
todas clases y tamaños , burós de roble 
y caoba. Apodaca 58. 
48989 2 oct. 
IIVtPORTANTE. COMPRAMOS C A J A S 
do hierro y contad >ra.s, vidrieras y 
muebles de oficina. Avise al Teléfono 
M-3288. Apodaca 58. 
4 8990 22 oct. 
NO VENDA NI EMPEÑE 
Sus joyas, pianola, piano, victrola, mué 
bles finos o cualquier otro objeto d i 
valor sin ant^s llamar al A-75S9. Coti-
zamos los mejores precios y el mínimo 
in terés . Antigua casa de Prés tamos L a 
Sociedad. Suárez 34. Te l . A-7589. 
48466 , 29 st 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muetles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. So com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de 
fantas ía . Monte, 9. Teléfono A-U'ÜS-
L A N O E V A M O D A 
Muebles de todos precios. Juegos de 
cuarto. Idem Oc salu, idem de comedor 
y toda clase de muebles sueltos. Tam-
oién se cambian de uso por nuevos en 
San José 75. T e l . M-7429. M. Guzmán 
•46608 6 ot. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín . te léfono A-2010. Almacén 
importador ¿c muebles y objetos de 
laniasla. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos ue cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y crttonas 
muy baratos, espejea dorados, juegos 
tapizados, camas ue hierro, camas ue 
pino, burós escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lamparas de 
bobremu^a, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entrenie-
ses, cherlones, adornos y fgiuras de 
todas clases, mesas correderas redon-
das y quadrada, relojes de pared, si-
llones de portal, escaparates america-
nos, libreros, sillas giratorias, neveras 
aparadores, paravanes y slilo#ia del 
país en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos Ce me-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, a precioá muy baratísi-
mos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase d© mcaelofj, a gua-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y so pbuen en la estación o 
muelle. 
Vinero sobre -prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés en L A N U E -
V A E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193. 
Teléfono A-2010. al lado del café " E l 
Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos ' muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos uebles. 
A V I S O 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
de Vaji l las de J.ozx y Cristal, Cubier-
tos, Poncheras, Centros de mesa. Jardi-
neras, Jarrones, Floreros, Juegos para 
café refresco y licores. Bonboneras, 
lámparas eléctricas y otros muchos ar-
t ículos de alta calidad a precios muy 
reducidos. 
" E L L E O N D E O R O " 
M O N T E . 2 
entre Z u l u e t a y P r a d o 
C 8093 30 d 4 st. 
CONTADORA N A T I O N A L MAN1GUE-
ta y • cinta como nu3va, por mitad de 
su precio. Virtudes. 44, M-3796. 
47S14 25 sp. 
L E A N E S T E ANUNCIO Y SABltAN 
las cosas que vendemos, casi regala-
das (por mudar de giro) . Cinco pianos, 
muy buenos y de varios fabricantes; un 
juego da cuarto 3 cuerpos, f inísimo, con 
oronces; juegos de cuarto, sala, saleta 
comedor y recibidor de últ ima moda y 
en distintos est.los a p r e c i o i n c r e í b l e s 
y un sin número de muebles suoltos, 
escaparates, vitrinas de sala, lámparas, 
camas, cunas, cochea de niño, bañade-
ras, lav'ábos, sillas di Viena y girato-
rias, cómodas, burós, fonógrafos , chd-
foniers, relojes, cha ..si-íongs, etc. etc. 
L a Elegancia. Suai>/. 3i, entie Gloría 
y Misión. Vista hace fe. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 . 
M U E B L E S 
Surtir.o general, lo iniamo finos que co-
rrientes. Cran existenoii en Juegos de 
sala, cuarto y •omedL r. escapaiMti'•! 
camas, coquetas, lamparas y todi clase 
de piezas sueltas, a precioj mveios í in i -
les. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S. e n C . 
A L P U E B L O E N G E N E R A L 
Oiga, pueblo, no bote más su bastidor a 
la ca,:ie, por muy poco dinero, paso a 
su doniiciHo a arreglárselo uejandolo 
como nuevo y pongo ie¡as apro\eciiando 
siempre ia armazón. José Vnl i l ^ Ca. 
iioiiserrate, numero 11». Teléfono A-
•¿¿ta. 
45580 2 oc. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"lia Especial", a lmacén importador de 
mueOies y objetos ue gantas ía , salón 
ue exposición. .Neptuno, loa, entre E s -
cobar y Gervasio. Telefono A-7620. 
Vendemos con un bü por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos da 
comed'Jr, juegos de cuarto, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
ourós escritorios ue señora, cuadros d»; 
sala y oomedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tadas, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, apara-
d/ores, paravanes y s i l lería del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple, compuestos' d» es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chlffonler y banqueta, a $185. 
Antes de oomprar, hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno 159, v serán 
bien servidos. No confundir, heptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y f l i r t -
eamos toda clase de muebles a lu . ' -
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E . V E N D E ur, B U R O G R A N D E UÍÜ 
Ca?oo en Kn"a i' Ensftpada, bodega. 
25 Sep. 
" L A CONFIANZA" 
S U C U R S A L 
Aguila 145, entre San Jo3é y Barce. 
lona, 
M U E B L E S Y P R E N D A S ! L I B R O S E I M P R E S O S 
M U E B L L S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto 
comedor, sala, recibidor y toda clase dt 
piezas sueltas. 
M U E B L E S DE OHCINA 
Archivos cajas de acero, burós planea 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
DISCOS 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en música c lás ica y del pala 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de préstamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos, discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898 
7 ot. 
M U E B L E S BARATOS 
No compre sin ver estos precios, don-
de será bien servido por poco dinero: 
juego de cuarto marqudterí. 115 pesos: 
comedor, $75; sala, $58; saleta %':>: 
escaparates, desde |10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas, $7; sillas, deHde $1.60; sillón 
$3 y otros que no se detallan, todos 
en relación a los preci s antes mencio-
nados. Véalos en la ro leblesría y casa 
d préstamos 
" L A PRIÍVVESA" 
SAN R A F A E L . 107. Telf. A-6926 
P A R A . M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, almacén de 
znuebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
45622 1 oc 
COMPRAMOS M U E B L E S , V I C T R O L A r f 
máquinas Singer y de escribir y toda 
clase de muetnos de oficina, pagamos 
más que nadie E l Oriente. Factoría, 
9. Teléfono ^-1966. 
47884 30 Sep. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos ven" 
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
bién se realizan grandes existencia:. 
en muebles de todas ciayes, a cual 
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teiétono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambiím muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
NO VENDA NI CAMBIE 
sus muebles, sin llamar al A-6141; le 
pagamos bien los suyos y le vendemos 
buenos, bonitos y baratos, fabricados 
a capricho, en nuestro propio taller. 
Tenemos gran existencia en juegos de 
sala, comedor y cuarto, mimbres de 
todas clases, cuadros, macotas, relojes, 
neveras, sille. ta de todas clases. No 
deje de llamar al A-6141. L a Casa Ló-
pez. Salud. 98, esquina a Padre Váre-
la, al lado del café, por Salud (no con-
fundirse). Nota: daremos facilidades 
i>ara el pago. 
C 7919 30 d l 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
de b r o n c e , en $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
AGATAS-JADES 
y piedras de fantasía tpara pulsera: 
de moda. Lastra Hnos. Zenea (Nep-
tuno), 149. A-8147. 
47583 28 sp 
A D R I A N O CANT>ALES, E X C A R G A D O 
de la casa de Borbolla. Se reforman 
toda clase de muebles, esmalte mimbre, 
juegos de cuarto en todas clases, espe-
cialidad en neveras de zinc y vltrolltte, 
con los mismos procedimientos que se 
fabrica, sin que Jamás se salte la pin 
tura. San Lázaro, 14 7, esquina a Man-
rique. Teléfono M-1301. 
47076 25 «p 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
SI las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar, aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de '"Singer", San R a -
fael y Lealtad, o si no desea molestar-
se llame al teléfono A-4622 y le man-
daremos un empleado con el catálogo 
Profesora de bordados gratis para las 
dientas. 
47285 26 sp 
AVISO. S E COMPRAN M U E B L E S Mo-
dernos y se venden dos cajas de cau 
| dales y una nevera refrigerador de 
porcelana. Oostó $250. L a doy en 140 
pesos. E s t á nueva. Angeles. 84. Teléfo 
no M-9175. 
47252 26 sp. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, as í como también . los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, • 3, L a Sultana, y le cobramos 
Interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por p-oceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez, 2,teléfono 
M 1914, Rey y Suárez. 
AVISO A L A S FAMILIAS 
Arreglo muebles de todas clases, juegos 
de cretonas, cuarto y comedor. Espe-
cialidad en arreglos de mimbres de to-
das clases. Barniz de muñeca y toda 
clase de trabajos. Cobro muy barato 
en extremo. Llamen para que se con-
venzan. M-7560. 
47983 30 st. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas una de palos y 
otia de piña con todos sus accesorios 
nuevos y superiores. Se dan baratas, 
se pueden ver a todas horas, Teléfon* 
1-7956, calle Almendares y Manuel, Ma-
rianao. 
4G9S3 24 Sep. 
A H O R R E DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no lo bote, llame al A-5789. y 
pasará un empleado a recogerlo y se 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario, 132. 
47421 12 oct 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
A COMER S A B R O S O E N G A L I A N O 24 
Café Nuevo Especial, encontrará la sa-
zón más exquisita. Se admiten abo-
nados. Hay mesa^ del personal donde 
puede oomer muy barato. 3e sirve a do-
micilio. 
49001 30 st. 
A L M U E R Z O S Y COMIDAS, S E S I R -
ven a hombres solos en comedor limpio 
y fresco, precie? módicos, lugar céntri-
co. Monte, S5, altos, enfrente al Cam-
po Marte, también se alquilan unos 
cuartós . Informam en la sastrer ía de 
los bajos. 
47100 25 Sep. 
P E R D I D A S 
Se ha extraviado, en el tren No. 918 
de la línea de Zanja y Galiano (ei 
día 22 de septiembre) que salió de 
los Quemados a las dos y media de la 
tarde un paquete conteniendo un cor-
set de color crudo. Al que lo devue! 
va a L a Casa Monin, calle de O'Rei-
lly, 65, entre Villegas y Aguacate, se 
rá gratificado. 
48906 28 sp 
SE HA E X T R A V I A D O UN T A R A C E T E 
de un slde car de motocicleta, desde e! 
paradero de Luyanó por Concha y Fá-
brica, los muelles de Atarés, Aguila 
hasta Keina. E l que lo entregue en 
Habana, 135, o llame al A-7008, se le 
grat i f icará en $2.00 Durán. 
49056 27 up 
AVISO. P E R R O P E R D I D O . S E R A bien 
gratificado el que entregue dicho perro. 
E s de caza. Blanco y negro, cola fina. 
Tamaño regular. Su dueño. Muralla, 78 
o Santa Catalina, 95, Víbora. Teléfonos 
1-1273 y A-4753. 
48884 ' 30 BP 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E D E S E A N C O M P R A R DOS CONTRA-
bajos de medio uso y do buenas voces, 
que sean de cuatro cuerdas, estén en 
buen estado y sus precios sean mode-
rados. Uelna, 12 ,altos, reciben propo-
siciones. 
49036 80 sp 
Fonógrafo de tapa, con dos semanas 
de uso. Tono maravilloso. Se da cu 
$30 con 30 discos. Compostela, 66, 
Bobak. 
49658 25 sp 
SE V E N D E UN PIANO C O L O R CAOBA 
Monarch, casi nuevo. Se da barato. 
Aguila 211 esquina a Estre l la . 
48682 28 st 
V E N T A E S P E C I A L D E ' PIANOS D E 
diferentes reconocidas marcas, al oon-
tado y a plazos, con $30 de entrada y 
$10 mensuales. Se dan precios y con-
diciones a quien lo solicite. E . CuLtin 
Obispo 7S. A-14S7. M-624b, 
48715 30 Bt. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A o 4 6 2 . 
D E A N Í M A L E S 
SE TUSAN P K K R O S A P R E C I O S MO-
dicos. >o pierda tiempo en avisarme a 
Colón No. 1. También los tuso a domi-
cilio. Teléfono A-4457. 
48684 30 st. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muías de prime-
ra, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños. Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras Holstein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos, de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troys, V¿ carros, „ 
zorras, ¿0 bicicletas ameriv;anas y del 
país, o faetones nuevos, 3 arañas, lá 
escrepes, 10 cucarachones. Hay mulos do 
uso muy baratos Pase por esta su ca-
sa y será bien servido. Jarro y Cuer-
vo. Marina núm. 3, esquina a Atarés. 
J . del Monte frente al taller de Gance • 
do. Teléfonos 1-1376. a 1-5030 
44881 26 so 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u -
las m a e s r a s e n foda c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lote, p r o p i a s p a r a c a r r o s de 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s d e K e n t u c k y . # 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s d e p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e r d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s le-
c h e r a s H o l s e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , entre M a r i n a 
e I n f a n t a , a l fondo d e l e d i -
f ic io " C a r r c ñ o " . 
E s p e r a m o s su v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L Ó Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
C4370 . I n d . 16 My. 
A LOS ESTUDIANTES! 
Compro y vendo lib ros de texto en 
buen estado. Pago mejores precios 
que nadie. Librería L a Miscelánea, 
Teniente Rey, 106, frente al DIARIO. 
49198 9 oc 
E L T E S O R O D E L A J U V E N T U D . COM-
pleto en 20 tomos $30. De venta en 
Obispo 31 1|2, l ibrería. 
48956 25 st. 
A R ) X C U 
La pasada semiTn, Paíaw 
co Nash en ÍT?T^6 a s h e n ^ V t ^ 
mataremos un —-
CONTRATOS P A R A I N Q U I L I N A T O , 
cartas de fianza, demandas de desahu-
cio, recibos par a alquileres, carteles 
para casas vacias. De venta en Obispo 
31 112, l ibrería. 
48957 25 st. 
L A EDAD D E ORO 
Librería de Alcolado y Zamora. Plaza 
del _ Polvorín, por Animas. Teléfono: 
A-1568, Compramos lotes de libros en 
buen estado a precios ventajosos; pa-
samos a domicilio, previo aviso. Tene-
mos a la venta obras de suma impo--
tancla, las que damos baratas. 
47971 30 st. 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez . San Nicolás , 98, 
te léfono A-3976, A-4206, para librarse de 
chascos, desconfli de las gangas. Nues-
tro trabajo es de primera, a precios ra-
zonables. Carros, camiones. 
48224 17 Oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SIN C O R R E T A J E SOY E L DUEÑO D E 
?200.000 que doy hipoteca fraccionada 
al 9 por ciento sale a l 8 por ciento. 
Informan\I-2372. 
49186 x 27 sp 
DOY 4 -O B M I L P E S O S E N H I P O T E -
ca al 8 por ciento. No se cobra comi-
sión, quiero buena garantía. Santovenla 
15, altos, Cerro, Sr. GonzáJez. 
49060 26 sp 
Doy dinero en hipoteca sobre cual-
quier propiedad que ofrezca debida 
garantía, en la Habana y sus barrios, 
en partidas de importancia y tiempo 
largo. No cobro corretaje. Informan: 
Teléfono F-2954. 
48829 25 st. 
SIN P A G A R C O R R E T A J E SE DAN EN 
primera hipoteca, cualquier cantidad no 
mayor de $12.000 al 8 para la Habana 
y al 10 para los repartos. Dirigirse a 
José Allexandre. Obispo 17. Teléfono 
A-7705. 
48896 25 st. 
DOY $500 000 E N P A R T I D A S E N PRI-
mera hipoteca, para tod^s los barrios 
a bajo interés, negiocio rápido. Infor-
ma Alberto. Obrapla 91. 
48942 2 oct 
NECESITO $500.00 
Pago mensual $10. Soy solvente y los 
garantiao con propiedades. Llame al 
M-4722. 
48980 25 st. 
¿TIENE U S T E D $500.00? 
Le cedo un hermoso paño de terreno 
en el Luyanó, callo de Rosa Enrique 
entre Juan Abren y Santa Felicia, (por 
seña es tá al lado del cercado) Mide 
12x43 varas. Reconoce $2.000. Dueño 
al M-4722. 
48980 25 st. 
TOMO $2.500 A L 12 0|0 
E n la Habana, sobre una propiedad va-
lorizada en $5.000; los tomo en pri-
mera hipoteca, por un año ^hago el ne-
gocio en el acto). No trato con corre-
dores. Industria 126, altos. Teléfono: 
M-4722. 
48980 25 st. 
T E N G O $100.000PARA D A R L O S frac-
cionados en hipoteca al 7 por ciento 
Estricta reserva. Informan en 1-2372. 
Días de fiesta y trabajo. 
48841 25 sp 
M U E B L E S D E E S C R I T O R I O . POR 
traslado de oficina, se venden muy ba-
ratos, burrts, carpetas, mostrador, es-
caparate, etc. San Ignacio 21 esquina 
a Lampiarilla. 
48981 25 st. 
P R O T E G E M O S A L C O R R E D O R 
Hacemos hipotecas no menores de 
$30.000, tiempo largo y buen interés. 
Pagamos al corredor \ % sobre ne 
gocios que hagan. 
S A R R A 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A , A L -
TOS B O T I C A . T E L F S . A-4358 M-6263 
Dr. Valdivia, Sr. Roque, Sr. Falber. 
48864 * 27 8P 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
$5,000 al 7 1|2 0|0, sobre casa 2 plan-
tas, sala, comedor, 3 habitaciones, mo-
derna, calle céntrica Habana. Rodríguez 
Núñez . Altos Marte y Belona. Notaría. 
No corredores. T e l . A-4697. 
48994 25 st. 
C A B A L L O D E T R O T E . VENDO 
uno, educado a la alta escuela, con su 
equipo completo. No pierda tiempo, pues 
me embarco. Véalo en Colón 1, Esta-
blo. 
48686 26 st 
AZOGUE SUS E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exla 
te, recientemente llegada de París , pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Relna^ 44. T e l . M-45ü7. So 
habla' francés , alemán, italiano y por-
t u g u é s . 
45681 1 oct. 
ATENCION A L A S FAMILIAS 
C A B A L L O S Y MULAS D E MONTA. Aca-
bamos de recibir un lote de caballos de 
Kentucky y muías de raonta. Tenemos 
un gran semental. Precios sin preten-
siones Jarro y Cuervo. Marina y Ata-
rés, Jesús del Monte, te léfono 1-1376 
e 1-5030. 
44882 36 ep 
E L C L A R I N . P R E C I O S A C O L E C C I O N 
de bonitos coloradas y cara Manca; 
animales de pelo del río Magdalena, que 
nadan Igual que un pato en el agua, 
un gran cargamento de canarios, el que 
l legará de un momento a otro. Recibiré 
también la mejor colección de pájaros 
de Africa. Pida siempre a E l Clarín, 
la pajarería más surtida que hay. Con-
testo a las cartas en el acto y mando 
los pedidos a todas partes de la Isla 
Vives, 97, te léfono M-2485. Jacobo Ezra 
41248 26 sp. 
A R T E S Y O F I C I O S 
No venda sus muebles sin antes visitar-
nos; por muy poco dinero los dejare-
mos nuevos; garantizándole todos los 
trabajos. Contamos con expertos opera-
rios en barnices de muñeca, esmaltes 
y laqueado de todas clases, tapices, id. 
Llamen al teléfono A-6141. y pasará i — 
un empleado a su domicilio. Si sus! Y I C ^ E C A B A L L E R O E H I I O 
muebles no le agradan y desea can>-1 ^ w " 
blarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un inmenso 
surtido y los fabricamos a capricho en 
nuestro propio taller, a precios muy 
baratos. E n las ventas damos facilida-
des para el pago. L a Casa López, Sa-
lud, 98, esquina a Padre Várela, al la-
do del café . 
C 7918 30 d 1 
Se hace cargo de construir hornos de 
panadería y dulcería, en cualquier par-
te de la Kepúbllca. Podemos citar va-
rias casas de la Habana como L a Cao-
ba, E l Diorama, Santa Teresa y Cetr^» 
de Oro, F l Mundo y L a Gracia de Dios, 
sin competencia su casa. San Lázaro 
2, Víbora. Teléfono 1-1877 
44885 26 
PARA HIPOTECA 
Al 7 0i0 cualquier cantidad. Osval-
do Martinez. Tejadillo 14. Notaría de 
Núñez. 
48267 * 27 st. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
E N T O D A S C A N T I D A D E S Y E N 
L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S . 
P . C A R R I L L O L O Z A N O . T E L E -
F O N O A - 0 2 0 2 . 
45308 29 sp 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS CAN-
tldades. i n t e r é s desde 6 y medio por 
ciento verdad. Cantidades desde 500 
pesos hasta 250.000.000. Tenemos 
clientes deseando colocar su amero. Hay 
para todos PUMOS. Reserva, prontitud, 
sobre urbanas y r ú s t i c a s . Compramos 
casas, fincas itnrtlcas, solares. Lago. 
Pi-Margall. 59, a;to3. Europa, 25 -5940. 
47127 25 Sep. 
tado, magneto Bosch ^ . ^ ^ 
tncc E l fuelle que e, ^ « 3 
sano, la carrocería en ^ Í I 
poco Uenjpo. Se r e ^ r / T ^ 
sábado después de las t r e , Y > 
de. J . Ulloa y Ca. C C a S 
^ . C á r c e l , 19. T e l é / o n o ^ 
Di 
AUTOMOVIL C H T ^ T ^ T " 
Particular, en peVfeítnLER-
clonamiento, e w [ n ^ " J ^ o < 
en $473. V¿rlo ' S a S ^ 10 
c a ^ eequina a O q u e n d o . ^ J , 
49Í01 
Ganga. En $350 vendo 
derno, cinco 
autom 
arranque automático ruedas de 4 ) 
bre. buenas gomas y preciosa 
cería. Oquendo y Estrella Bin 
48855 g ^ 
— ¿) B 
SE V E N D E L'N C H E V R O L ^ T ^ 
meses de uso en buenas ^ L , ^ *»i 
se cambia por Ford de, ¿"^"'-«i 
do dlferancla Informan T ^ ' ^ 
i T á ? ' 185•A• írarafí* n r W * ! 
• A L E R T A , F O R D AJUSTADO _ 
friV ^ apa., para la o^dad." lT¿^ 
trabajar, de arranque, en lin -
nes 45, Batzán. m ' 
48944 
SE V E N D E , CASI R E G A L I A 
lancha de gasolina de 35 DlefTar 
motor Regal de 45 HP , 20 mm. 
arranque y alumbrado eUctri» -
Inodoro, lavabo, nevera y mMi. J.1SI 
49010 ' J7 
OPORTUNIDAD. P A I G E DE R'PTTT 
jeros pintura, b gomas Mlchelln 
mulador nue.-o, 5 ruedas alamS 
tiene que gastar nada, lo doy SSO 
y se somete a toda clase de orue 
Estrel la 21, a todas horas, 
48536 25 Se» 
SE V E N D E UN R E N A U L T K.\ PRvT, 
económico. Monte ,Q0 
4S834 399. 27 m 
Oakland, automóvil de seis cilindnv 
correcto funcionamiento, propio pm 
alquiler. Lo liquidamos en $250. Vfc» 
lo hoy en San Lázaro, 297. 
48825 25 
8098 
P a r a ev i tar roturas 
de muel les y para 
que sea m á s suave 
el mu.ellaj? de 
c u a l q u i e r veh ícu -
lo , use Aceite Pe-
ne trante "Staf-
f o r d ' s . " Distribui-
d o r e s : M a r t í n e z y 
C í a . Industria 140 
e squ ina a S. José . 

































GRAN GARAGE EUREKA 
E L MAYOR DE LA HABAN' 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor lotm, 
para storage de automóviles. Espedí* 
lidad en la conservación y limp^_ 
de los mismos. Novedades y acc?». | 
rios de automóviles en gen"3'-






ftt y e¡ 
tARilA 
CAMION C E K R A D O STL'DLBA 
toda garantía, se vende un0 a' 
o a plazos Céspedes, 12o. i« í 
48861 
C A M I O N E S . SE VENDEN ^ J i , j 
tos. camlonos de diferentes mar ^ 
tonelajes; do dos y media, tres 
día, y cinco toneladss; l08. n" uM 
way, Republic, Bethlehem. I n d u r a 
White de volteo, etc. Se dan 
para el pago. No compre sucaro'» 
antes visitarnos. E . Caamafto. 
Brockway. Arbol Seco 44. i*» 
48588 , 
S E V E N D E UN CAMION DE ! ^ 
día toneladas con 9^rocer^a uP™tr. 
ra v íveres f i ™ 8 - c d ^ e £ V o . S 
dustria análoga. Se da b^raw-
Amargura, 48 
48179 
TE A U T O M O V I L E S D E USO 
Packard de 7 I'1^3^^;,' „ CaD»*J 
último modelo; Buick ^'P" r T í M 
pasajeros; Hudson t'PO ' 7 ^ 
modelo; Kissel úlumo rnode'o, 
jeros; dos CadUlacs tipo 
eros; Stutz 7 P^ajcr2!¿rt; * á l 
pasajeros; Essex tipo Spo"- prf 
land 7 pasajeros y Do camb'» * 
cochas han tom*dKSajo preci". £ 
Peerless . Se venden » J^Jgfiv» 1 ^ 
i facilidades de pago, t^ba « 
bas. Prado 50. Jo<> 
48438 . 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3. 4. 5, 6, 7, 8, 10, 15 
y 20 mil pesos, en los Repartos; a l 8 
en casa hecha y en fabricación a l 9 
por ciento en la Habana al 7 por cien-
to. Si tiene buena garantía, en dos días 
hacemos la operación. Mucha reserva. 
Más informes en Paz, 12 entre Santos 
Suárez y Santa Emil ia, teléfono I-264T. 
Jesús Villamarín. 
46702 30 sp. 
Fiat, cuña de carrera, en p«r 
fecto J 
l i m p -iado y funcionando corree^ :¡ 
precio $500. Es ""a ganga-
lioy a San Lázaro, 29/ 
48824 
DOY DINERO EN HIPOTECA 
Fraccionado para fabricar lo rnlsn^» pa-
ra la Habana que para los Repartos pu-
diendo cancelarse en cualquier época. 
Señor Quintana, Padre Várela 54, altos, 
(Be la scoa ín ) . 
48108 i Oct. 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un 1 
móvil ¿ r ™ ' '^"tr^ 
ciones, visite el Garage 
Antonio Doval. Concordia _ 
lenca: De 2 . 5 y 7 ^ 
cas: las de mayor circulación 
Iidades para el pago 
C 9935 
A u t o s de lujo . ^ . ^ ' ¿ ^ 
c u l a r y c h a u f f e u r u n i f o r n ^ 
d a s . baut izos , entierros _ 
H o r a s de paseo^ $ ^ Giquel. 
hgenc ias . $ 2 . U W - * ' 
L l a n o . 
C 8345 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s cond ic iones . M i g u e l 
F . M á i q u e z . C u b a , 3 2 . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
44931 26 sp. 
"P 
l a . H I P O T E C A T E N G O D I N E R O A L 
7 por ciento cartidad que usted nece-
site operación rápida y reservada. M. 
de Gómez, 270. Teléfono A-9469. Sr . 
López . 
480" 2 Oct.. 
NO C O M P ^ 
, ver I09 aue m»" 
Carro de uso Biu ™ Varl**^5* 
partir de »30":rt¡r de íl-&riicBt^ 
rantlzados 11 Fa' nuestra ^3 v 
«nuncio es ._, 
» * ' U  
mejor a i  s ^ 
tlsfecha. V ^ J i quiere 
Autocar Y " t ^ l l a ve» 1^ 
confianza r » a r v l v e 8 V ¡'n 
Frank Robl»». ¿ i v » 
Vestíbulo del Teair 
C 82iR 
A ^ o x c n D1ARÍO D E L A M A R K A Septiembre 25 de 1924 
A U T O M O V I L E S U R B A N A S U R B A N A S U R B A N A S 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
- - ^ S f í S i S . ° 0 ° ^ Y ¿ \ A V I S O A U S C O M P R A D O R E S ; I F J " P « . £ * 5 ^ 
r vUl E l mejor taller <3e | Illvlto a toáo el 
S O L A R E S Y E R M O S R U S T 1 C A Í 
_ ACAJJ.ADA r>K1 
.fabricar, manipostería, techo monolltl-l 
que desee comprar fin- j co y en lo m á s alto d© Jesús del Mon-1 
S E V E N D E UNA C A S A 
KVtwcWn I6n de gromas > 
^ ^ c s T ^ r l o . ' Para verlo y 
»or n0 w ^ dlaa de 8 de la mafia-
toi0f ^ r d e E n Morro 5 A, Ga-
i de »* 
26 st. 
P A R T I C U ^ _ L A R MODELO seis ruedas alam-
. , —vv̂ vj i» WUUUCUI : *̂  -̂«iw v • . u v v . ^ i . o vi/ 
nÍrrfnP A r r ^ * 1 1 1 » ^ una Ber-1 to en hipoteca. Informan en la misma. 
T r J t n m i BelasaoaJn 50. Tienda Manuel Mar^allo, 
. ««T^3 B B B - ~\ 48605 
49013 «c 28 st. 
VENTA DE CASAS 
m m s Í E R M O S 
-1 POR DOS T K U C I O S DK SU VEUUADK-
antigua, haciendo una esquina y están Iro valor. sacrificamos tres solares en 
Se venden dos casas de construcción 
„...- Vendo una porción do casas, chicas y I ; » . . , J , . ' -7̂  > " - ' ^ T ^ - ' ¡ la calle de F i e a r a s entre Oquendo y 
^^et« f f S ' w estado. Bulck Sedán, grandes en la Habona y sus barno- ^ sltuadas en Sitio céntrico. No se M a r q u é s González; miden 7 por 37 v-* 
^ & P ^ u e v o . Sr. Dlrube. M-3.99. ue todos procos v t-.-nañes. c. . . -o admiten corredores Informe. F . ras v se puede dejar una parte en h.-
B L " t Q7 K ^ n 3 ? . ^ / H011 com^cio entre c ías! ! ~ Q I ft C J i n i i KO P ^ ^ - ^ céntr ica y p r ó ^ m a a ser 
Etfft 33 y " sp i^endo una de dos plantas, situada de m c T 0 - ^ 8. Fonda, de 9 a 11 a. ni.. asfaltada o adoquinada. Los linderc* 
—rrxTÑGTON D E 4 PA-L K U . ; condicloneS. de. 6 
' ^tnowr Com '^o^or Continental, sello rojo, la primera oferta razona-




para limpiar los 
muebles. Pule, res-
taura, saca brillo y 
no mancha. Distri-
buidores: Martí-
neZ y Cía. Indus-
jria y San J o s é 
30 d 4 sp 
A c o s t ó . Remato gran cantidad 
! p » ^ r r 4 8 t o d 0 3 camIones' ro" 
9 oo 
- r r T ^ P A R A L A CAMPAÑA 
- - i ¿ veiide un potente carro par-
T i n buenas condiciones de fun-
«Jnto <3o siete pasajeros, con su 
íS^nHiinte chapa, a la mejor ofer-
í e l 2 a i y ^ 7 a 9 . ^ ^ 
« V D E CAMION F O R D CERRAUÜ 
o para todo. Garage Ambos Mun-
^ VlfiaS- 26 
1 9 2 5 
locicletas Harley-Davidson" 
: «.neo Dará la venta y entrega m-
1» '"e0lo3 modelos de 1925. Tomo 
.n-ioietas asadas de esta marca en 
"•r, do oa^o. Compro coches y iná-
: usadas en cualquier estado que 
Las ^endo después de reparadas 
talleres. Ten*o el m á s com-
,„.tltlo vle piezas y accesorios pa-
los os modelos. Antes de com-
i vender su motjcicleta, hágame 
«islU / seguramente resultará bc-
para PUS intereses. Gran ta 
Egido al Mar Mide 340 metros, renm 
$..00 con contrato. Precio 530.000 In-
forman: Obrapla 91. Alberto 
48943 ' 27 st. 
CASA (CHICA) D E ESQUINA 
E n lo mejor de LuyamJ. Es tá acabada 
de fabricar, aún sin habitar; es pura-
mente para poca familia. Vale 13.000 
Admito solamente la mitad de contado. 
?ono M.e4n722 ^ 128' íatOS- Telé-
4S9S0 25 st. 
VENDO 
En Ta calle de Gervasio, pegado a la 
Calzada de San Lázaro, acera de som-
bra, moderna casa de dos plantas, do 
reciente y buena construcción. Consta 
de sala, saleta. 3|4, l\4 de baño, cocina 
y servicios de criados. Precio $22.000 
informes en Monte 317. de 1 a 4 
49150 26 Rt, 
CASITA ANTIGUA 
Vendo«jn la Habana, una casita anti-
gua, para fabricar. "Mide 5.20x13 50 si-
tuada a dos cuadras y media de Reina 
Precio $4.800. Se deja parte en hipo-
teca. Aguila 148. Teléfono M-9468 
Marcelino González. 
4910S 26 ^ 
48782 26 st. 
SE V E N D E SAN L A Z A R O 48 6 E N T R A 
M y >, casa de mampostería de alto y 
bajo- compuesta la planta baja de jar-
dín, portal, sala, saleta, tres habitacio-
nes corridas, comedor al fondo cuarto 
de bafio para familia y cuarto y ser-
vicio de criado oon galer ía interior cu-
bierta, cocina, patio y traspatio v la 
planta alta las mismas condicionen. 
Mide 10 metros de frente y 30 metros 
70 cent ímetros de fondo. Para tratar, 
eu dueño. Baldomcro Gelpl. San Rafael 
número 82. Precio $45.000 pudiendo 
dar $14.000 al 8 OiO. 
48895 g oct. 
PROPIEDAD D E R E N T A 
Se vende Ja casa Oquendo No. 7, en-
tre Figuras y Benjumeda, con saja, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios, renta $60. Informa su duc 
ño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
Se dan facilidades de pago. 
48973 30 st. 
son casas de dos pisos; Pérez Hnos. 
en C Taller de maderas, Luyan6, Te-
léfono I-214C. 
49199 6 oct 
Si: V E N D E N T U E S P A R C E L A S D E te-
rreno, juntas o separadas, frente 19 me-
tros, por 16 50; a dos cuadras de Car-
los I I I . tres de Belascoaín. piso de pie-
dra viva, pegado a la esquina. Infor-
man en Concordia y San Francisco, a i -
tos bodega, d e l l a l y d e 7 a 8 p . m. 
49055 1 oct. 
S E V E N D E UN S O L A R D E 25 POR 4) 
a $10 el motro, esquina de fraile; La 
mitad de contado y el resto en hipo-
teca, a tres cuadras del paradero de 
J e s ú s del Monte. Informes 1-2372. 
48840 25 sp 
¡ INDUSTRIALES! 
Vendo nav© 600 metros en terreno 3.000 
Inmediato a Luyanó, carretera Güines, 
L M C O N E G O C I O . CON SOLO $1.000 instalados ella, paila de vapor, maqui-
««contado. resto a pagar como usted naria, molinos arroz, maíz, yuca, 4 cen-
trífugas, doce toneles y otros út i les pa-
ra establecer cualquier industria, agua 
abundante Oigio proposiciones. Su dae-
flo: Avenida Estrada Palma, 28, Víbo-
ra, teléfono 1-1738. 
48640 i oct. 
de contado, resto a pagar como usted 
San Francisco. Víbora, esquina, dos so-
lares al lado, propios para carnicería 
y bodega. No pierda tiempo que esto 
vuela. Informes: San José 65, bajos, de 
2 a 5. 
49000 26 8t> 
BUENA INVERSION 
Esquina. Se vende la casa San José 
124 K esquina a Marqués Gonz;lcz, 
ocupada por establecimiento de ví-
veres y famHia el bajo y los altos por 
familia. Para verla y demás informes 
su dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. 
48970 30 st. 
E N P I N E R A . C A S A D E 
sala, dos cuartos, servicio sanitario, 
construcción moderna, cielo raso, en 
$3.000, un solar 5 y medio metros por 38 
de fondo, en $1 200. Informes Santa 
Teresa, 23, entre Prlmelles y Churru-
ca, te léfono 1-4370. Cerro. 
48201 4 oct. 
Se venden parcelas de la esquina de 
J . A . Saco y Luis Estévez, Víbora, 
con facilidades de pago. Informan: 
Suárez y Mendoza. Amargura 23. Te-
léfono M-2812. 
48930 25 st. 
' E N E L R E P A R T O SAN M T G U E L 
Traspaso un bonito solar de 8x30 varas 
todo sus alrededores fabricado. Paga 
mensual $16.20. MAs barato que la 
Compañía. ViUavicencio. 1-6851. 
48949 25 st. 
Esquina de Saco y Luis hstévez. Ví-
bora, con 400 varas. Se vende en 
$3,200 entregando $640.00 de coa-
tado y el resto a $50.00 al mes con 
e) 6 0 0 de interés anual. Informan: 
Suárez y Mendoza. Amargura 23. Te-
léfono M-2812. 
48929 23 st. 
¡CERCA D E I N F A N T A , A 55. ZOO ,' 130 
'metros, se venden lotes de terreno; se 
i dan facilidades de pago. Tavel . F-4252, 
II-74SÍ. 
4-^3 * OCt 
S O L A R C I T O P O L L O EN LA 
i Habana. De Carlos I I I a San Rafael. 
! s i tuación alta, llana y a la brisa. Mi-
Ido 6.20 pyr 19.50 varas, e s t á divino 
¡para fabricar dos plantas. Precio dos 
¡mil pesáis contado y poco a deber. DUÍÍ-
Jño en industria 12¿, altos. Teléfono 
• ,-,"i--'-ui.- „., - - -2"-'-sl 
iSu porvenir en el Vedado. Vendo en 
lia calle 23, desde 5,000 metro* en 
! adelante a doce pesos $12.00 metro, 
i dando grandes facilidades de pago. 
Con gusto explicaré a usted el gran 
negocio. Linares. Cuba 36, Departa-
mento 112. M-6173. 
48748 26 st. 
AVISO A L O S COMERCIANTES 
E INDUSTRIALES 
Estamos vendiendo grandes lotos de te-
rreno, frente a la calzada de Ayesterán. 
Damos grandes facilidades de pago. 
Informes: J . P . Quintana. Belascoaín 
No. 54. altos. T e l . A-0516. 
48582 25 st. 
/ S E A R R I E N D A L A F I N C A P A M P L O -
na, de 65 caballerías, situada en Y a -
guaramas. cruzada por el F . C. de J u -
raguá, a cinco leguas de ^ l e n f u f o » Ks 
buena para potrero jr so da, barata."Pa-
ra Informes au dueñ'-, Manteca Cuba, 
• 6 y 78. 
. J ^ l l L j oc: 
^ y ^ ^ E O SE A R R I E N D A U N A fin-
ca de caballería y media, entre L a L l -
;6a ?' Arroyo Arenas. Informan Belas-
coaín EC, altos de L a s Tres B Tienda. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BODEGA E N $ 7 0 0 0 
COíi 
S E V E N D E BN PUNTA B R A V A gran 
nnca de 2 caballerías con su gran casa 
Paradero propio y entrada por la ca-
rretera. Informar. Belascoaín, *e, a l -
tos de L a s Tres B. 
- <SíS0 
R U S T I C A . tíE C E D E E N VRRENDA-
mlento un chalet p.-.- $30 mensuales 
Ti^ne un gran lote de terreno para 
slemoras y crianzas. Está en calzada, a 
5 Kilómetros do la Habana. También 
vendo la acciOn de una finca de un* 
y media caballería, con las siembras y 
aperos, ouanabacoa. Caserío Villa Ma 
ría, Díaz Minchero 
48512 29 sp 
i E s í l tney descuidada. Si usté 
pra antes de dos meses le as¿6U 
tres veces m á s ; 6 años de contrato; $1.: 
¡de alquiler, t-n la Habana y esquina coi 
jbarno para vender $100. Arrojo, p. • 
|lascoaln 10. Las Tres BBC 
: - 45010 25 st 
V E N D O G R A N C A F E 
iYerxiz un hermoso café, 7 a ñ o s de coi 
| trate, en lugar da pagar alquiler ;< 
asu favor $100 al mes; deja 
¡•-•Mw ue utilidad al mes; es el mejo: 
¡de la Habana por su precio. Arrwjr, 
¡Belascoaín 50. Las Tres BBB. Tienda 
4S013 ' or _» 
.ii..NL»A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
u anos de establecida, vendo por $3,0l'< 
on mercancía.--, buen piinto, inmejor:' 
ile loca, y contrato, casa para fam • 
las Aiquuer barato. Informan: C&lsa 
ni de: C e r r c , 5*5. 
49005 
oct 
E S T A B I j E C I M J E N T O S V A R I O S 
,iPma SE V E ^ ' D E UNA CASA D E A L T O S , do, de tres plantas; es de construcción 
K ^ ^ K n ^ de Neptuno al moderna Renta $255 Precio $30.000. 
Mar. Medida; 6x20. Se deja parte en Osvaldo Martínez. Tejadillo 14. Nota-legllinios) y americanos más ba' mm míe nadie. Agento para la I s la de 
Cnha José Presas. Ave. de la Repú-
¡yet.' (Aütes '•'an Lázaro número 238. 
Itifor.o SI-4469. 
VQM0 S0d-20 Sep. 
25 
M A Q U I N A R I A 
MOTORES A L E M A N E S D I E S E L B E N Z 
le pttróleo crudo E n existencia desdo 
Tbuta 35 caballos. No confundir con 
iwnidiesel o motores oo bola. Con los 
tMümonlos de los tenedores de estos 
•olores instalados en Cuba probamos 
n economía sin igual y su- sencillez en 
el manejo. Montalvo y Kppinger. Ave-
úix Bélgica, (Egido), 10. Apartado 
4 Oct. 
COMPRA Y V E N T A D E F I N -
CAS, S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
M A N U E L L L E N I N 
D DIARIO DE L A M A R I N A s© com-
. en acomendar» esto acreditado 
torredor, compra y vende casas, sola-
«« y establecimientos. Tiene inmejora-
ws referencias. Domicilio y oficina, 
n J í " - 78. cerca de Monte. Teléfono 
rWíi, a« l i a 3 y de 6 a 9 de la 
CIA D E S E A U S T E D COMprar 
'* i _ â Habana, vea a D. Mé-




UN S O L A R D E C E N T R O O 
•en la Sierra, Miramar, A l -
Columbia o Alturas del Río 
«. dirigirse a Belascoaín 54, 
-• T.IX* Zanía y Salud. Señor Quin-
K- Teléfono A-0516. 
1 Oct . 
U R B A N A S 
«SíPi^x DOS CASAS EN L A CA-
T"0̂ 01,011- entre Armas y Porve-
.™J¡?. .«"recto con el dueño, telé-
29 sp 
E N LA HABANA 
25 
dff a la do Trocadero 
<«> paseo, una moderna y am-
«alTfo o dos P in tas , consta de 
^ Jerancles cuartos, cuarto 
- comedir y cocina, bien sltua-
ĉna renta Precio $22.500. I n -
•n Monte Si7. de una a cuatro. 
_ 26 st. 
PRECIOSA CASA A C A B A D A 
Sfl„.en ^ Avenida Gínoral ^ee 
i a i í us ^"árez, lugar precíese, 
«os a^ri,sa- Tlene jardín, portal, 
leto p.ia8 habitaciones, baño 
*r. e^Wf prímerií. intercalado, cc-
rirt coclna. servicios de crla-
,?aa Independiente. Pisos 
r cimientos extra, es tá pre-
\-al^os- Toda de cielo raso 
V.. • construida para ven-
- »tu P C'CI0 $5.900 y un pequeño 
7rar' teUf!í^nsualfc3 sil1 hipoteca. In 
J l , , á f o n o s 1-2248 y M-2854 
sp 
^ EN SANTOS S U A R E Z 
hipoteca. Informan: Real 84. Quemados 
de Marlanao. Teléfono 1-7975. 
48838 3o st. 
INVERSION S E G U R A 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa de San José 124 J , entre L u 
cena y Marqués González, de 2 plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, lervTcio completo para la fami-
lia, cocina, cuarto de criado y servi-
cio. Se puede ver de 9 a I I y de I 
a 3. Renta $175. Informa su dueño, 
Sr. Alvarez. Mercaderes. 22, altos. 
48971 30 s t 
Parcelas de esquina en la Víbora, Sa-
co y Luis Estévez a plazos cómodos. 
Informan: Arellano y Zaldo. Obispo 
No. 50. Teléfono A-5043. 
48928 25 sL ^ 
S E V E N D E N 2.500 M E T R O S C U A D R A -
dos en esquina do fraile y en la par-
te mejor del Vedado. Precio barato 
Tiene casa de manipostería. Se venden 
parcelas y puede dejarse en hipoteca 
más de la mitad de su imperte. Telé* 
fono F-4309. 
E N L A C A L L E i D E ANIMAS, VENDO 47547 28 sp 
una casa de tres plantas, es de cons- — ' » J 
trucción moderna. Es tá cerca de Ga-'Esquina de fraile, en lo mejor de la 
llano en $24.000. Osvaldo Martínez, i \ i t i n i / i — o í en 
Tejadillo 14. Notar ía de N ú ñ e z . habana. Mide / . I U metros por ZI .D'J 
para fabricar; precio $18,000. Linda 
casa, a la brisa, en el Vedado, pega-
dita a 23, jardín, portal, sala, come-
dor, 3 cuartos, baño, patio y demás 
servicios, precio como para hacer ne-
gocio $6,800; casa moderna, media 
S E V E N D E A 3 5 P E S O S 
metro un magnífico solar de esquina 
22.66 por 50 en B y 27. Informan: 
A-9665. No trato con corredores. 
48809 27 st. 
SAN M A R T I N C E R C A D E I N F A N T A , 
oon chucho, se vende o alquila un lo-
te de 7.000 metros con casa y nave. 
Informa TaveL F-4252. / 
48482 4 oc. 
j S E \ E N D E UN C A F E A L L A D O D E L 
¡Front ín S: , . . . . teléfono A-8743. 
! _ 49(>'j: 29_.p_ 
iCafé, fpnáa iuíich y vidriera de taba-
¡co, en lo- mejor de !a ciudad, se veta* 
j de por razones que st le dirán al conr 
iprador. Informa!: en Monte y Antói: 
Recio. Café. Pré^anlefi por Benito 
j Hernández. 
| 49125 26 «t. 
J E S U S FERNANDEZ 
j Contador mercantil y corredor. A-9645 
jes el teléfono que usted debe llamar, 
I si quiere vender en su precio su bo-
jdega. café, vidriera de tabacos o cual-
¡quier clase de establecimiento. Opera-
ciones rápidas, seguras y reservadas. 
Café Independencia. Belascoaín y Rel -
j na, vidriera. 
E N E L R E P A R T O MENDOZA 
Vendo la mejor esquina fraile, do 23x47 
varas, esto es ganga, a $8.00 vara . 
También la reparto por parcelas a una 
cuadra de los carros y dos del Parque 
Mendoza, rodeada de hermosas chalets. 
ViUavicencio. 1-5851. 
48949 25 6t 
Bodega en la calle Oquendo, sola en es-
quina, brillante porvenir, por mucha fa-
bricación, haciendo en la actualidad 
gran venta, la vendo en $7.600. Muchas 
facilidades. Fernández. Café Indepen-
dencia. Belascoaín y Reina. 
DULCERÍA 
Se venda la mejor dulcería de la Haba-
na, por tener que embRrearM su dueñ' • 
se le hará vr>r por lo que quiero el T •• 
gocio. Aproveche la ganga "i quier i 
hacer, dinero. Informan Amistad 
Benjamín García. Barb^r-ía 
_ Í ¿ Í ^ 28 « t 
Ocasión. Joyería y Relojería peque-
ña, en la mejor calle de la Habana, 
se vende por no poderla atender. In-
forma Juan Bordoy. O'Reilly 60. 
_25 »t. 
Z A P A T E R I A 
ñ t IVt?.0 'Jna ^Pater'* en la l lábana 
of.-ifr ,/0.rVík1Jlr a c e i t a d a , poco al-
^amoo '.Unfa"lenj t,ene <luc marchar al 
48233 lnf'jr,r:in en «1 teléfono M-581C. 
~ 7 oo 
B O D E G A E X G R A N E S Q U I N A D.: 
í n d o (on^ ^ a ^ Prueba, garam.-
^ ~ f ? ? J * f Vfso- Fernández. Café Inde-
483'"9 ^tiascoain y Iteina. 
Bodega, sola en esquina, de la calle 
Infanta, mucha cantina, gran contrato 
y venta, su dueño, de edad, se retira, 
vendo en $8.000; facilidades de pago. 
Café Independencia, Belascoaín y Rei-
na. Fernández . 
V E N D O UNA CASA P E G A D A A E G I -
ría del D r . Aurelio N ú ü e z . 
V E N D O U N A C A S A E N L A C A L L E D E 
Acosta, con 6 metros 30 cent ímetros de 
frente, por 23 metros 50 centímetros1 -r f ' j l M _ i 
de fondo E s t á pegada a Egido. L a doy icuaara tranvía, Jesús ael Monte, ren 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E h , 
frente doble l ínea de tranvías que va 
a la Playa y a una cuadra del Par-
que Japonés , se venden dos solares de 
10 varas de frento cada uno por 42.17 
de fondo. Todos los demás solare» de 
la cuadra por eso frente están fabri-
cados. Situación magnifica. Para m á s 
informes au dueño. Teléfono M-8748. 
48389 25 sp 
en $11.000. Osvaldo Maninez 
dillo 14. Notarla de Núñez . 
l e j a -
V E N D O U N A CASA D E E S Q U I N A E N 
el Vedado. E n la calle de Baños con 
873 metros planos. En'$24.000. Osval-
do Mart ínez .Te jadlllo 14. Notar ía de 
Nüñez . 
48266 27 st. 
I N G E N I E R O A R Q U I T E C T O Y C O N -
tratista de obras. Fabrico casas desde 
$2.800. Vea mis obras, cuando quiera 
fabricar, v é a m e . Obispo 31 l!2. libre-
ría, 
48955 25 st. 
S E V E N D E L A CASA A V E N I D A SB-
rrano No. 51, entre Santa Emi l ia y Za-
pote, que mide 8 varas de frente por 
38 de fondo. Dicha casa se compone do 
COMPRE A TIEMPO 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saieta, 4 habita-
ciones y demás servicios, en la calle 
de Marqués González 109, entre Fi-
guras y Benjumeda, renta $70. Infor-
ma su dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 
22, altos. Se dan facilidades de pago. 
48972 30 st. 
S E V E N D E N DOS CASAS, NUMEROS 
8 y 4, en la Avenida de la Conoepción 
entre S y 10. Se componen de portal en 
jardín, portal sala, saleta, coclna, cuar-1 gU frente, sala, tres cuartos, comedor 
to y servicio de criado, y la planta alta y cocina, cuarto de baño y patio; pue-
de terraza, gabinete y dos cuartos con den verso a todas horas. Estas casas 
baño de familia y un solar anexo cerca-1 tienen clelo raso y soii oompletamen-
do con verjas de hierro. Informan San 
Rafaél 82. Precio $12.500. 
48894 2 oct. 
P A S A J E CON 1,105 M E T R O S 
Vendo precioso pasaje con 20 departa-
mentos con 3 cuartos y coclna cada 
uno, y 3 casas en el frente, todo moder-
no. Renta $500. Precio $40.000. L i n a -
res. Cuba 36, Departamento 112. 
48746 27 St 
Vedado E n la calle G. en un soiar 
de esquina, se Tenden tres casas que 
rentan $300, dando las facilidades que 
so quieran para su pago. Informan en 
Belascoaín, 50, altos do L a s Tres B. 
tienda. 
S E V E N D E UNA CASA D E DOS plantas 
en la callo de MazOn. entre San Rafael 
y San Miguel. Informan Belascoaín, 60, 
altos de L a s Tres B . 
4888» 28 6P. 
te modernas. Pasan tranvías por pl 
frente y alcantarillado Para tratar, H, 
número 95, entre 9 y 11, Vedado te lé-
fono F-2277. 
48673 21 sp 
VEDADO. C A L L E PASEO 
Vendo hermoso chalet con 500 metros, 
dos plantas con garage, 6 habitaciones 
con todos sus servicios. Precio $33,000. 
Urge su venta. Linares , Cuba 36. De-
partamento 112. 
48747 27 s t 
V I B O R A A UNA C U A D R A C A L Z A D A 
Diez de Octubre, ventfc) espléndida ca-
sa, jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos con lavabos, hall, cuarto de ba-
ño con todos loa aparatos esmaltadas, 
garage, dos habitaciones altas, servi-
cios para criados, toda la casa cielo 
raírn, $9.500, parte contado y parte al 
8 ü|0. Su dueño Monserrate 7» y 81. 
S r . López . 
E N E L VEDADO, C E R C A D E 23 
V E N D O D I E Z CASAS V I E J A S P A R A 
Vendo una casa con jardín, portal, sa-1 fabricar en Ja Habana Jesde $10,000 en 
la, comedor, S^. c u ^ o ^ baño^ coclna, j adeiarite( y tri.g comerciales que dan 
el 13 por 100 de renta. Informa: Ro-
dríguez . Santa Teresa E . Teléfono I -
3191. 
48540 25 Sep 
patk), agua caliente. Precio $T,000. E m -
pedrado 49, de 2 a 5. Juan Pérez . 
GANGA, EN LAWTON 
ta $35; precio $3,700; en el barrio 
de San Leopoldo, moderna casa de 
eos plantas, sala, 3 cuartos, come-
dor al fondo, patio, baño, cocina y 
demás servicios. Precio $22,000; para 
fabricar en la Habana, casa antigua; 
mide 10x22 metros, dos casas muy 
baratas, terreno y fabricación a $48 
metro; esquina de fraile en Concor-
dia, 20.50x28 jnetros a $76; en la 
calle Vapor, cerca de Marina, casa 
antigua, para fabricar; mide 22x21 
vara a $45 vara; esquina en Aguiar 
para fabricar; mide 17x17 metros a 
$110 metro. Informa: Marín, cárpela 
del Café E l Fénix. Belascoaín y Con-
cordia. Tel. A-3513 y F-5364. 
48936 28 st. 
SE V E N D E E N SANTOS S U A R E Z UN 
hermoso solar, el mejor que hay por sus 
condicioneij, medida 10x40, no corredo-
ref . informan de 1 a 6 p. m. Enamo-
rados 54 éntr© Flores y Serrano. Juan 
Feseiro. 
48134 29 Sep. 
E N SANTOS S U A R E Z 
Vendo parcelas do 10x30 varas, pagan-
do $150 entrada y $30 mensuales; otra 
de 9x24, con $100 de contado y $20 al 
mes a tres cuadras de los carros, oodo 
urbanizado. ViUavicencio. 1-5851. 
48949 25 st. 
VEDADO 
P R E C I O S A ESQUINA 
E n la calle de Línea o Avenida de 
Wllson, vendo la mejor esquina de frai-
le, con l a magní f i ca modlda de 22.60 
por 24. Informa: Granda. Obrapía 33. 
Te lé fonos A-6102 y F-5759. 
48953 26 st 
POR L O E N T R E G A D O T R A S P A S O E L 
contrato del solar. Reparto San Miguel. 
Arellano y Mendoza, medida 8 x 29 va-
ras, lugar de lo más sano do la Víbo-
ra, solo paga 16 pesos mensuales y el 
valor total es do 1415; para m á s de-
talles. Soler, 10 do Octubre 503, barbe-
ría, esquina a Pocito. 
48491 30 sp 
H O R R O R O S A G A N G A . POR E M B A R -
car para España, sacrifico un solar de 
1.203 metras, propio para una indus-
tria o un chalet, lindando con terrenos 
de la Asociac ión Canaria a donde muy 
pronto pasarán los t r a n v í a s . Informan 
Teléfono 1-4262. Dueñn. Milagros 27, 
Víbora. S r . Roig, 
48y09 29 st.' 
L O MEJOR D E INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San José y San 
Francisco, 5,405 metros. Se dan faci-
lidades de pago. Informa: Agustín Al-
varez. Mercaderes 22, altos. 
48969 30 st. 
Caffj cantina, lunch, en calle comercial, 
sa da a prueba, sin dejar garantía, com-
probando que vende $50.00; vendo en 
$5.000; buen contrato y facilidades. 
Fernández . Café Independencia. Belas-
coaín y Reina. 
Vidriera de Tabacos y Cigarros en pun-
to ideal, para Billetes. Buen contra-
to y poco alquiler; vendo en $2.000 con 
$1.000 contado, negocio de verdadera 
ocas ión. Fernández. Café Independen-
cia . Belascoaín y Reina. 
Bodega, sola en esquina, frente a dos 
solares dondo viven 60 familias. Su due-
ño es tá enfermo, y la da con $1.300 al 
contado en $3.500. Buen contrato, sin 
pagar alquiler. Fernández. Café Inde-
pendencia. Belascoaín y Reina . 
49132 26 st. 
BODEGA MIL PESOS A L CONTADO 
y $2.750 a plazos, vendo sola en es-
quina de gran barrio; hace una venta 
do $40, mucha cantina. Fernández. Ca-
fé Independencia. Belascoaín y Reina. 
48958 25 st. 
S E V E N D E O A R R I E N D A UN T A L L E R 
de cigarrería, . coa capacidad para 50U 
ruedas diarias de producción. Informa 
F . López . Vidriera, del Café Wilson. 
Belascoaín y San Rafael . 
48890 26 st 
P A R A CONSTRUIR E D I F I C I O S P A R A 
apartamentos o grandes chalets, existen 
dos lotes de te^nreno que forman ángulo 
a la parte de la sombra y recibiendo 
las brisas del nordeste, sobre la loma 
de la calle M esquina a 21. o sea a la 
entrada del Vedado, con m á s do 40 me-
tros sobre el nivel del mar. Medidas: 
21x45 y 19x50 metros. Vis í te los y véa-
me en Consulado 44. Los terrenos fue-
ron iasados por los peritos a $50 cada 
metro, pero nos arreglaremos. 
47986. 5 oct. 
GANGA V E R D A D S E V E N D E N DOS 
solares 8.32 varas cuadradas con una 
casa de azotea y cielo raso, nueva y 
un cuartería de ladrillos y tejado. E s -
tá rentando 80 pesos como barato. Se 
vende a razón de once pesos y 112 
vara. Se puede dejar algo en hipoteca. 
Su dueño, en Bellavista 15, Cerro, en-
tre Florencia y Macedonia, desde las 
2 en adelante. M. Díaz. 
45929 25 *p. 
fcE VENDE UN SOLAR E N I L U E -
oarto Mendioza, calle M i l a ? r s tntre 
Eetrampes y FIgueroa. Informan telé-
fono F-4780. 
4781C 30 sp 
BODEGA EN IyA HABANA, SOLA EN 
esquina. 6 años contrato. "$39 alquiler, 
comodidad para famuia. vendo, $3,81)0, 
oon $1.400 al contado, resto a pagar 
$50 t0dos -loa meses. Informa: Marín, 
Café m\ F é n i x . Belascoaín y Concordia 
B O D E G A S O L A E N ESQUINA EN CAM-
panarlo, cantinera, buen dueño de finca, 
poco alquiler y cnmowidad para familia, 
precio* $10.50U con $6.000 al contado. 
Informa: Marín. Cí-.f¿ E l F é n i x . Belas-
coaín y Concordia. 
C A F E Y FONDA. M A G N I F I C O NEGO-
cio. se puede ampliar otro negocio, ven-
do comn de oportunidad en $5.500 con 
$3.000 a l contado. Marín. Café E l Fé -
nix. Bclasxoaln y Concordia. 
B O D E G A C A N T I N E R A E N C A L Z A D A 
de Vives, buen contrato, buen dueño de 
finca, vendo en $10.000, con $6.000 al 
cnntado. Marín. Café E l F é n i x . Belas-
coaín y Concordia. 
B O D E G A TODO C A N T I N A , TABACOS, 
cigarros y dulces, buen negocio, con 
buen contrato, poco alquiler comodi-
dad para famii:u, vendo en $*.u00. con 
$3.000 a l contado. Marín. Café E l Fé-
nix. Be lascoaín y Concordia. 
B O D E G A S . T E N G O E N TODOS L O S 
barrios de la Habana y en J e s ú s del 
Monte, Cerro, Vedado y Marlanao, de 
todos precios y con facilidad de pago. 
Venga a verme y se convencerá . Marín. 
Café B l F é n i x . Belascoaín y Cnncordia 
UN B R I L L A N T I C O 
| E n lo mejor del Reparto Santos Suáre, 
Vendo un lindo chalet, de altos con J S j ISÍ IHWO» eb « l ^ S ú Iíottl<*1 «squin-ta do sombra en Santos 
portal sala, recibidor, comedor, OOClfttJ ^ J ^ g H * ^ s l ^ l » Suárez, bonita esquinita de sombra, en 
garage, servicios y los altos, sala, 1 dado $20 OOo', tomo '$21000 a l 8'primera i ̂ n t a Emil ia y Serrano (única por fa-
habitaciones, buen cuartiO baño, 1|4 de hipoteca. ír.forraa: Rodríguez . Santa fr icar) tranvía por su frente. Mide 10 
criados y servicios. Precio $11,000. E m - Teresa E Teléfono 1-3191. P01" 17 varas. Precio $2.7a0. be dan 
pedrado 49, de 2 a 5. Juan Pérez . Tele-
fono A-1617 
E N O ' R E I L L Y . VENDO 
Una casa de altos, con establecimiento, 
contrato, un solo recibo, acera buena, 
renta $7.000 al año, con el 8 0!0 libre 
dejan en h.poteca $53.000 al 6 1|2 010. 
Precio $82.000. Empedrado 49, de 2 a 5 
Juan Pérez . Teléfono A-1617. 
EN L L J Z T VENDO 
Una casa de altos, con establecimiento 
en los bajos y contrato; los altos par-
ticular, con sala, recibidor. 3!4, baño In-
tercalado, comedor al fondo, 1:4 y ser-
vicios de criados. Renta $290. Precio 
5. Juan 
48537 25 Sep. 
S E V E N D E 
547 
•a de la «loKi^ i $35.000. Empedrado 49, do 
k K ? 1 ' a S ! ? S ^ c d ^ s : EN ZANJA, VENDO 
"« intercalado, salón de co-
$6 70n patl0 y traspa-
-'uu. SÍ no t.iens todo el — 
« dejar algo en h.poteca £.:para inlustna. garage_,o un buen esta 
fcás informar Monte 317: Acimiento. Precio $.a metro. Erape-
_ 26 st 'drado 4V, d_e 2 a 5. Juan Pérez . Telé-
'i . I fono A-1617. 
Buen negocio en Marlanao, se vende 
una casita de cemento y techos de tejas 
americanas, libre de gravamen, situada 
en el Pasaje de la planta entre Lui sa 
Quljano y Torrecil la. Para más infor-
mes: Notaría de Pablo Hernández L a -
pido. Tejadillo 10. T e l . A-5416. 
47872 26 st. 
V E N D O CASA D E DOS P L A N T A S mo-
derna, Virtudes próximo a Belascoaín, 
sala, saleta, tres cuartos, baño comple-
to, servicio de criados. Produce $145.00. 
Manzana de Gómez, 270, teléfono A-946J I 
Sr. López. 
48186 27 sp | 
facilidades do pago. Dueño en Indus-
tria 126, altos. Teléfono M-4722. 
48980 25 st. 
bE V E N D E E N SAN L A Z A R O C E R C A 
de Infanta un solar de 6.5ü por 20, a 
la brisa. Informan: F-43U9. 
4754* 28 sp 
TRASPASO POR $300 
En la Cuarta Ampl iac ión del Reparto 
Lawton con agua, luz, alcantarillado y 
tranvías; un hermoso solar d© 10 por 41 
varas. Hay pagado $700.* Más informes 
en Industria 126. altos. Tel. M-4722. 
48980 25 st. 
V E N D O S O L A R E S SIN E N T R E G A R 
nada de contado si fabrica; uno en 
Santos Suárez. próximo al parque. Mi-
do 17 x 50 otro en Almendares esqui-
na próximo al chalet del señor Mon-
talvo. Mide 23 x 40. Manzana de Gó-
mez, 270. te léfono A-9469. Sr. López. 
48187 27 sp 
S E V E N D E N P A R C E L A S D E C E N T R O 
con el frente que se desee, por 26.66 
varas de fondo, a nueve peses vara, 
en la calle de Panlagua, acera de la 
sombra, esquina a Empresa, el lugar 
I más alto y saludable del Cerro y so-
I lamente a dos cuadras de la calzada. 
I pudiendo dejar algo en hipoteca si se 
| desea. E s un terreno que el que le vea 
lo compra. Razón Monte 49 l \2, tlen-
i da de ropas. Pregunten por el señor 
1 Barbará. 
47234 ZJ sp 
S O L A R E S A P L A Z O S " 
Santos Suirez y Ampliación de Men-
j doza, frente y cerca die doble linea, con 
M# pesos do entrada y 20 pesos cren-
B O D E G A T FONDA E N C A L Z A D A CON 
gran contrato, poco alquiler, es buen 
¡negocio, vendo en $5.200, con $3.000 al 
contado y otra en lo mej^r de Santot 
lSuárez en $5.000; $2.500 al contado. 
Marín. Café E l F é n i x . Belascoaín y 
I Conoordia. 
I 48937 28 st. 
D U L C E R I A EN E L CENTRO DE L \ 
CIUDAD 
Vendo, con clientela desde hace quine • 
años, todas las maquinarias, mueblci 
m i J S í f e vldriera«. buena casa con su 
magníf ico contrato. Precio $7,000 Véa-
vryí>f i t,'^ne s.u oíerlil- Linares . Cuba INO. Z6. Departamento 112 
L i ™ 
BODEGAS. TENGO VARIAS 
Desde $1.000 hasta $18 000 toda*" con 
facilidades do pago; las tengo en MSOM 
los barrios y reparóos largos; contr u. 
ante« de comprar su bodega o .' u, 
Pase por Belascoaín 54, altos «eñi.;-
Quintana. 
Café y Fonda en San Rafael, $11,000. 
Café y Fonda en la calle Cuba, $12,00(1 
Café y Fonda en la calle Reina $19p00i) 
Café en la calle Aguila, $0.500. 
Café y Fonda en la calle Riela IMOo! 
Fonda y Café en San isidro $4.«000. 
Café y Fonda en Ayesterán, $3.000. 
Café y Fonda en la Calzada de Puente-i 
Orandes. Precio $7.000. 
Café Cantina en $1.500. S r . Qulntaiu 
Belascoaín 54, altos, entre Zanja y Sa-
lud, d e 8 a J 2 y d e l a 6 
48581 ..-
S E VBMDE UNA FONDA MUY B I E N 
montada, con muy buena clientela, s i -
tuada en el mejor lugar de la Habana. 
Se vendo por no poderse atender* No 
trato con corredores. Infórman cu 1-v--
rez, 6, letra B, esquina a Fábrica. L u -
yanó. 
25 sp 
S E V E N D E UNA G R A N V I D I U K R A de 
tabacos y cigarros y billetes de lotL-rl-. 
tiene buena venta y paga poco alqui-
ler. Informes en la misma. Infanta y 
Maloja, su dueño. 
48522 27 ap. 
S E V E N D E CASA ll-E H f K S l ' K I iKS KS-
tablecida 7 años por tener que rett'-
rarso su dueño, 6 año» más de contrato 
módica renta, edificio moderno, 27 ha-
bitaciones, en lo más céntrico de l.i 
ciudad y lugar de mucho porveqir., I n -
forma Enrique Canales, de ü a l , c a r j 
Oriental. Teniente Rey y Zulueta 
4S704 o? st 
M A N U E L L L E N I N 
B O D E G A S E N V E N T A 
E n $7.600 en Campanario; en $7 500 
rrio Colón; en $5.500 on la calzada d i l 
Vedado; en 12.000 en la Calle Manrique 
y muchas m á s de todos precios. Figu-
ras, 78. A-6021. Manuel Llenfn. 
C A N T I N A S SIN V I V E R E S 
en $6.500 en San Lázaro: en $7 000 pe-
gado a los muelles; en $5.000 pegado a 
Monte. Hacen buenas ventas. Figura , 
78. Manuel Llenín. 
C A F E S CON FONDA 
E n $7.500 cerca de Obrapía; en J7.500 
calzada del Monte; en $7.000 café sin 
fonda en Monte. Figuras, 78, A-6021. 
Manuel Llenín, Corredor Decano con !•-
cenda. 
48494 30 áp 
PANADEROS 
B U E N NEGOCIO. POR NO P O D E R L O 
atender, vendo café y fonda en buen 
punto; no paga alquiler y tiene buen 
contrato. Informan Zanja 54. García. 
48976 27 *t. 




48208 17 oct. 
Parcela en la calle Luis Estévez en 
la Víbora. Mide 11x23.58 o s e a n 
. - . ^ t r ^ r r \ ce A i r \ \ TTÍ A TIMA 259.38 varas. Precio $1,815.86, pa-
- E V E N D E 0 S E A L Q U I L A U N A gando %3(iU3) de contaclo y d re3to 
634 m.. muy bien situado. Mide 1C me- P R E C I O S A R E S I D E N C I A E N L O a $29.05 al mes con el 6 0 0 de in-
tros de frente por 40 de fondo, P r 0 P l o ! , . A C AÍ • r A nP I A V T R O R A teres. Informan Arellano y Zaldo. 
4Ab A L J J U L L A V i í ) U ^ ' Cb 50. Tel. A-5043. 





EN VIRTUDES EN SANTA IRENE 
y 'GallaSo, ^na ^^pacíos'a ^"«Jo chalet vendo; jardín Portal sala. 
. espaciosa! , „ „nm*Ar,r ernhinor* 3 habi-• • « n ir ^ r o tst* lentando $370'^leta. eran co edor írablnete, ^ ^ ^ . 1 1 . 7 5 metros, ha- ^ c i o n ¿ 8 / ^ " ^ f ^ ' ^ f - a ^ ^ u 
laf r . e 433; ?a vendo ñor »>l 1°. cercado de jardín, ga.age, cu 
$»r;000- sale aprox.m! i^iados con servicios estuques trampa- 560.000 
a'80,metro, terreno ^ fábrU "o, también se vende con muebles de n , ^ , 75 
^ terreno socamente val 'ujo Empedrado_4_9. da 2 a Juan | 4S40' 
46931 
Tiene grandes comodldade.-. v o p l a pa- ÜANZANA D E T E R R E N o E N E L CK-
r a persona de gusto; está :..tuada en i rro> entre Ayuntamiento, San Ellas, 
lo más alto de la Loma de Lu.. . en ' a , ^ ¿ j q u e z y Carmen, de 5.900 metí os 
Víbora, propia para larga familia o va - ' g,, vende a $10 metro. E n el reparto 
riac familias, cl ínica o quinta de salud. jiirainar- frente al Malecón, manzana 
Tiene 1.376 metros, 843 fabricados. Ja se venden 10 solares a $6 vara. M-
do de reciente construcc.ón. Pro 1170. Torrance. 
Informa el dueño, en An. - 4S4S5 4 oct 
48 
ü ij_ie es el negocio más 
M á a ^ n / 6 a8e8urar y ga-
Inform-js directos, en 
T e l . A-1617. 
CON E S T A L ' L E -
26 s t 
V*anrIa$2^¿e30orlaí;- r^ta"<ic 
• S r . S á o n ^ e ^ n t o v e n l a - 15-
fegj 26 sp 
«>n 2 n L m í d e 500 metros de 
UN S O L A I i F N LA V E N E 
A DOS CUADRAS 





Vendo una casa con portal 
ta 3|4, baño, «Jcina. 
patio chico, situado en 
cío $6.500. Empedrad 
luán Pérez. Teléfono A-1617 
48757 
6 p. m. Jesús VI-
SO sp. 
En lo mejor de la Víbora, frente al 
Parque Mendoza, Vista Alegre esquí 
na a Figuerca, se vsndcn juntos o 
separados -arios solares de terreno. 
Precio de 3 a $12 vara ísg'in sitúa 
ción, contado y piaros. íníonrn : Juar 
Suárez Maciiado. Obrapía 50. alíos. 
teléfono M-4281. 
48550 
de fondo. Pteclo $S. var; 
Estrel la 29. T e l . A-:02 4. 
4 
P A N A D E R I A . V E N D O UNA 
'en $15.000; hace 5 sacos diarios y todo 
| lo vende al mostrador y vende $40.00 
de dulce; deja y se garantizan $1.000 
¡mensua les ; no se dan Informes más que 
al interesado. Informes: Amistad XZ'i, 
'barbería. Benjamín . 
B 0 D E G A S E Ñ V E N T A 
a plazos y al contado; tengo fuera de 
la Habana, as í oomo en Luyanó, Jesús ; 
del Monte, iSantoa Suárez, Cerro, do:' 
$1.500; $2.500; $3.500 y $4.500. Vista 
haco fe. Amistad 136. barbería. Ben-1 
• jamín García . 
C A F E S V E Ñ D O U N O E N L O 
¡meior cíe la ftabana, vende $100 diarias! 
¡ en $7.600. Vendo un café en Calzada: 
en cuatro y medio; vende $80 diarios,: 
: t-endo un café y fonda en el muelle,: 
mu^ha venta y bu»n contrato; facili-; 
dad de pag^. Informes: Amistad 136 i 
Boujamtu García. Barbería. 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
'•^afés, finc'.s, casas, eols.rsz: dinero en* 
i aipotf.cai;. iioteles, casas da huéspedes, 
y de Inquilinato. Amistad IStí, j^enja-. 
V I D R I E R A D E D U L C E S 
se venden dos en los mejores puntos 
de la Habana. Una con obrador mon-
tado a la moderna. Se dan facilidades 
para su pago. Informan Barcelona, J, 
imprenta. 
47584 23 sp 
V E N D O UNA OUAN BODEGA, l l U X 
cantinera: vende $60 diarlos; paga po-
co alquiler y poco do contribución y 
licencia. Se da en $5.000 y se deja 
parte del dinero a plazos. T e l . 1-7(46. 
Sr . Andrés, en Marlanao. 
479SS 20 st. 
G R A N D E S NEGOCIOS 
Tenemos a la venta infinidad de bo-
degas como igualmente ca fés , panade-






dad del buen negocio. Para m á s 
formes a todas horas en el caf1 
Siglo X X , Belascoaín y >'eptuno. N 
Compramos y vendemos fincas rúst 
y urbanas, damos y tomamos diñen 
hipoteca. Rufino y Díaz, te léfono 
i></55. 
47053 10 1 
25 st. 
CASITA N U E V E C I T A 
B! Puramente'para un matrimonio, s í tua-
ínC?8a da madera aTquT'd? en lo mejor de Luyanó. C o n s t a d a 
« (Lp*'s,oa' Urge Huléala, habitación comedor, etc. Val o 
l T * k S x t S f i í í K í í S f t : S ? 8 I 5 S T £ | T E R R E N O A $9 E N E L V E D A D O 
resa 23. esqura* a Prlmciles, Cerro. 
No 'se admuí i» corredores. Te lé fono L e vendo l . luO varas en la calle 17 
T.Í370 i pronto le pasará la prolongación ia 
48202 2 Oct. ¡ l ínea y luego vale el triple. :'.r.O - . r . - i a 
— 1 \ da esquina en la Víbora «•n $4.000 
¡valen $10.000. Arrojo. Belascoaín 50. 
L a s Tres B B B . Tienda, 
su casa de maderas del! 49013 25 s t 
A V I S O 
P m eii. ^ P ' e número 20 1*2.500. Admito solamente la mitad de . fabri^a-os i 
P- ^ Teléfono 1-5138 ^ contado. Dueño en Industria 126, altos. ; Le fabiKa o. M cualquler lu . j 
Teléfono M-4722. . ¡ gaPr de la República, a precio sin com- EN E L R E P A R T O SAN MIGUEL No cobramos hasta no entro-a m J ' H 1 ^ LA GKAN petencia 
Todos dese?7oos teñe- »jna c-ísa. Nos-
otros le vmuomos el terreno per to-
lo seis posos men.vjaics y su jafeíréi 
íy se puede fabricar m, redera a un?s 
15 o 20 -Atadruá del ¡ñnKÍMd de ios 
tranvías de 'a Víbora, i i ' . i i . e j . En-
sanche tle ia Víbora, ' . . izada de U 
í Víbora. 595. 
_48254 2 1 t p 
' ñ o 8 0 L A R B E ¿ABOTO 
.«frente a i * i-ira, «v iuinas y COKtMtM 
i! |3.00 metro ctirt* de •-•onuuio. Uante* 
na de Gómez, 270, te léfono A-J4j». 31 
López. 
48185 2. sp 
V E N D O UNA C A S A H U E S P E D E S 
: E n Prado, <4 habitaciones amuebladas; 
,deja mensual de utilidad $700 y vendo; 
otra fr. Caliano y vendo varias más. 
Íiifor-n?s. Amistad 136. Benjamín G a r - i 
cía. tarocr la . 
B O D E G A S ^ C A Ñ T I N E R A S 
• i^r . ' .z ' j óe la Habana len^-i tm el barrio I 
de Cayo Hueso de $8.000; $10.000 y \ 
•J12.000 con contrato»; tenyo en c! ba-" 
.rio de Colón de $8.000: $11.000 y i 
i f l f . S t i y tenge varios MÉa para el 
! Muelle de L u z que WBÉM diario |S(I 
da can í lna . Para m á s Informes véam» 
>- U daré . lá* detalles en Amistad 136 
¡Barbería . Benjamín Oarcía. 
i 
V E N D O T R E S V I D R I E R A S 
i o m p r a y V e n i a d e C r é d i t o s 
^ P O R T Í J N I ^ ^ ^ " 
Se cede en cuatro mil pesoa de conta-
do un crédito hipotecario de cinco mil 
pesos, devengando un interés anual del 
seis por ciento, sobre un establecimien-
to industrial, en calle céntrica de esta 
ciudad, el cual es amortizabie por en-
tregas mensuales. Para m á s i n f o r m é , 
diríjanse por escrito al Apartado do 
Correos 1201, Habana. 
4S66C JIQ sp. 
c T i E Q Ü ^ b P A ^ O r í l i A C I O k A l 
Compro también las letras o giros y 
libretas y cheques del campo. I.os pr -
go al mlsmc precio. Hago el n m p t i o 
e;: *! acto, contra efectivo. Manzana 
4e Oómes. 609, Manuel Pinol. 
i'le tabaeoe y cigarros en ol <«ntro de 
i '.a itabana. tedas con buenos contratos: 
¡ tengo una de $4.000; tsngo otra de 
1$ 1.750 y tsngo varlaa más para ven-
der y alquiler. Amistad 136, Barbería. 
I Benjamín Garc ía , 
4838 
*7864 
JS ô  
16 oct 
COMPRO C R K D I T O S D E L GOBIKIÍNO 
aprobados por la Comisión de Adeudo-
No venda sin saber mi cierta. Manza-
na de Oómer. 508. Manuel Piñol . 
•-•417 12 oct 
S e p t i e m k e 2 5 d e 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O 5 
[DE DÍA EN mA\SOCIEDADES £5Pi4iVQLAS1! DESDE RÓM^ 
A punto de «leclnrai's© oficialmen-
te que "se acalKj el carbón", ha lle-
gado un explorr.dor ártico diciendo 
que lo que sobra es carbón. . . en el 
Polo Norfe. 
Agrega el arrojado viajero, que.; 
a mayor abund»uria, el carbón bo- ¡ 
feul es de superior calidad y que 
sólo tiene el inconveniente de que; 
liay que ir a buscarlo, cosa no muyl 
fácil, pues ochocientas millas antes 
de llegar a los enormes yacimien-
tos, es preciso echar mano de los 
patines o del trineo y ponerse bajo 
la protección de la Virgen de las N ie-
ves 
Grande es por tal motivo la ner-
viosidad en los circidos donde se pía- \ 
ncan los altos negocios, que son de 
la < lase que aquí llamamos "negocios 
al segúrete", pues consisten en aca-
parar tal o cual artículo, para poner-
le luego el precio que mejor conven-
ga. ¿Cómo aprovechar ese inespera-
do stock de combustible, que está a 
la disposición del primero que lle-
gue, ya que los esquimales están a 
la altura de las focas, en cuanto a 
derechos territoriales se refiere? 
Los Ingenieros consultados se están 
íascando la cabeza y no dan en el 
clavo. 
Nosotros, pertenecientes a esa nu-
rtierosa clase de ciudadanos de gran-
des idea? (y pequeños resultados 
prácticos) nos pennitimos sugerirles 
un plan para el aprovechamiento de 
ese carbón. 
Ya. que los yacimientos son gran-
des y que no se les puede sacar dê  
donde están, lo mejor, creemos, se-
ría darles fuet;<» y esperar a'que el 
calor fuera Realizando su obra de 
derretir la nieve, hasta asegurarles 
paso franco a los buques carboneros. 
Si en la operación se gastaba la mi-
tad del depósito, la otra mitad siem-
pre seria ganancia. 
Sobre todo, con hacer la prueba, 
nada se pierde. 
¿Que esto no e,s serio, ni el p ro -
p o n e r l o siquiera? ¡Bahl Empresas 
más descabelladas se acometieron en 
Cuba cuando la abundancia, (nego-
cios capaces de espantar a las pro-
pias vacas gordas), y sin embargo a 
los que los planeaban y proponían, 
se les consideraba personas serias. 
A C U E R D O S TOMADOS POR L A SECCION DE INSTRUCCION D E L A ASOCIACION D E DEPENDIEN-
T E S . — A P L A U S O S Y GRATITUD D E L FOMENT C A T A L A . — L O S A L T R U I S T A S G A L L E G O S D E 
V I L L A L B A CONSTRUIRAN UN HOSPITAL EN SU C O M A R C A . — D E L GRAN B A I L E D E L UNION 
C L U B HABANERO.—CONTINUA SUS B R I L L A N T E S ENSAYOS L A E S T U D I A N T I L D E L A J U -
VENTUD MONTAÑESA.—LA GRAN NOCHE D E LAS M E L E N A S . 
"Cuando esta lueba civil termine 
—lía dicho el General L u — seré el 
A-encedor o, do lo contrario, habré 
sido eliminado". 
A este General L u , sus compatrio-
tas los chinos, empiezan a llamarlo 
el General Pero Grullo. 
Y va bien. 
No fué en Londres, sino cu Co-
burgo, donde el Gran Duque Cirilo 
se ba proclamado Emperador de to-
das las Rusias. 
Y como la política en Rusia, lo 
mismo que en el resto del mundo, no 
tiene escrúpulos, por el hecho de ha-
berse pronunciado en Coburgo, los 
bolcheviques di en ya (pie el Gran 
Duque es un coburgador. 
" E l bacheo do la Habana prome-
te ser escandaloso". 
Esto dice un estimado colega de 
los que abogan por el continuismo 
in partibus. 
Sin embargo la noticia no es dig-
na de ser tomada en consideración. 
E l bacheo, por sí y ante sí, no p-ae-1 
de prometer nada sin contar con Ca-
rrera, que párecb estar animado de 
las mejore^ intenciones. Y si es que 
acaso algún adoquín se ha lanzado 
a emitir opinión, el caso es tan vul-
gar, que tampoco merece la pena po-
nerle atención. 
Fué leída y aprobada por unanimi-. Junta a su vez, demuestra sus eim- neral que !a Estudiantina efectúa pa-
dad el acta anterior. natías a dichos vocales y se promete i r a su preseLtación en la noche del 
Puesta la Junta de pie, testimonió de ios mismos eficieutes servicios día 28 del actual en el gran Teatro 
su más sentido pésame a los seño-,en provecho de la enseñanza, : Sauto de Maganzas. Todo estaba pre 
res Salvador Soler, J . Elíseo Carta-[ , ¡visto, el b teño del conserje Qinea 
ya. Kené Piedla, Wíco!áe Panas y FOMENT C A T A L A i como cariñosamente le llaman loa 
Manuel Guldriz, por las pérdidas de, . Mozucos haoía preparado los corres-
queridos familiares, acordando en-i ô-mo ocurre en todo acto por di- Iwwll(i{AntAfl ^HIPS V las nartituras 
viar a dichos señores sentidos mea-i^ha entidad ofrecida, hubo durante 13 
sajes de condolencia. fia velada mucha y muy creciente 
yuedó enterada del pitado de gas- animación y estuvo realzada de una 
tos de la Sección en Agosto último'yeruadera legión de encantadoras 
que arroja: por personal $2.251-75 damas y damitas. 
y por gastos generales 5:47.49. total: E l guitarrico puesto en escena por 
?2 .299 .24 . Presupuesto sobrante eI cuadro lírico, estuvo colosal, 
hasta fin del presente año $lts,516j E l barítono señor Peanas con mu-
59 centavos. Icíla maesiría, otro barítono señor 
Quedó enterada de que por con-!Alvare2, muy bien, 
cepto de matrícula, se ha Acaudado] E1 señor Fausto Alvarez, tenor,] lrE}ru™en-dl-
la cantidad de $84.Oo hasta 31 de|estuvo magistralmence. 
Agosto últ imo. I L a simpática señorita Lourreiro 
Quedó enterada de tíos comunica- münument ai, tuvo muchos aplausos • notas que hace resultar feo, en lo 
ciones de la Secretaría, General, una' E1 actor señor Riera, como slem- demás bien. 
referente a la aprobación da ¡as P1'6» inmejorable, el señor Vilarde- E l Violín tímido pero seguro (un 
acuerdos anteriores, y otra, a la con-j^o insustituible. .poco de visti al Director), 
ceción ds u'i crédito cv $36.00 hasta! L a señora Ochoa interpretó euj Las mandoltcas primeras y se-
fin de est í ^ño, p.ira ampliar unaiPapel de carasteristica muy bien y gurdas muy bien, nada hay que pe-
hora la claie d.- Taquigrafía. ¡fue niuy aplaudida y por último ta - dir, ajustadss y bien afinadas sobre 
Quedó -.nieraJa de mía relación de ,b0 un número que no estaba en el: saliendo en fSag partes la señorita 
veinte ma-. stras qu3 para servicios, Programa; me refiero a la simpáti- Asunción García con QU primera y 
de Bnstitutas, £a prr sertado el señor i ca y encantadora señorita Benigna señorita Magdalena Rabanal en su se 
Inspector vuico, cargándosele con l Castellano y el joven entusiasta ser gmida, -iér.dos^ en ellas el dominio 
este moiiv,, ¿ ú vo'.o de gracias por "or Juan Bertolin que formaron una| absoluto dal instrumente que 
Roma 27, Agosto., tes y demuestra a» 
M A N I F E S T A C I O N E S R E L I G I O S A S , i hacia la poblaciÓT, ^ asr'i«ciai^ 
- - P E R E G R I N A C I O N E S Y CONGRE-! la cristiandad 654 fci» 
S O S . — A M E R I C A E N E L CORAZON No es un miat^ 
D E L P A P A . — L O S CATOLICOS Y — ' 
L A P O L I T I C A . 
que esté un p o c o ' p r ^ ^ 
ticano que los o h L ^ 0 ^ 
americanos encuenirp J pr«í 
Mientras se encrespan en Italia i nejor acogida. Hay 8lei>ipn 
tantas polémicas y la vista se clava ¡ especial solicitud h e J * el ^P* 
temerosa en el porvenir, es un gran! stntimiento se prona^ 6l108, ' 
alivio para el corazón la aspiración j greeaeiones romanL64 ea 134 
religiosa a la paz y a la piedad cris-¡tienen peso el nomb ^ las 
tlana. Y es verdaderamente confor-|dad de los canielos ^ y 14 -
tante asistir en estos meses a una jen América o fueronCardeIlale• 
intensificación de obras buenas, las pontificios como el c 111 
cuales demuestran cuán grande y ino o vinieron elevado" h41 
profundamente arraigada está en el i supremo honor de la8 • 08 
alma popular la fe en un onien su- Ademáo 0.1 -o Purpu; 
períor de justicia santa e inmutable: 
es esta fe que espera en un no le-
jano retorno a la normalidad como rio concurrir en 1 
se suele llamar o a la calma que1 al embellecimiento de T 
hf.ga posible la marcha por nuestro I Iglesia de la Inmaculada r ^ 0 
camino, por ahora momentáneamen- i que se está erigiendo ^--^ 
te oscuro, por la vía del progreso ton por las universirian!!1 
civil. había prometido 5 g a i ¡ ? 
Precisamente en estos días se han; ta propia un soberbio m ^ 
realizado" dos manifestaciones de re-ha renombrada fábrica vatiÜ*1* * 
Mgiosidad que no» han traído un t novada por él con gran i"11 
gran consuelo: la*peregrinación de-fortuna; un gran mos '180 
los terciarlos franciscanos f T Asís y el cual raramente se ha 
a la Terna, y la peregrinación na- nuevas, sino que se repr»?0 01 
cicnal a Lourdes. obras maestras de la pintuw 
E n Asís, se vieron reunidos mu- ta hoy poco menos que un n ü ! * ^ 
chíslmos peregrinos de todas partes ;iiras. : 
de Italia. Es un retorno a San Fran- | Habiendo muerto el Pañi, w 
cisco que sería de gran fortuna si'dicto X se hizo presente a Pf 
retornase el espíritu. Place contem-!SU promesa y Pío X I casi 8ia !¡i5l 
piar cómo estas filas de devotos que ca la hizo suya y dló'órdenes d 
se dirigen a orar sobre la tumba del; la fábrica vaticana iniciara l ! í S 
santo no sean compuestas, como; bor, dirigiendo él mismo el m J " ^ 
años hace, de mujeres solas y |de sa- de la Inmaculada que habría d» 
cerdotes. Hoy se unen muchos hom- producirse. Su elección cavó 
bres a las filas y no se avergüen-; ia inmaculada de Murillo la 
zan de rezar públicamente y de arro-;del Museo del Prado de Mad 
diliarse a besar la santa tierra. Sin > reproducción jdel cuadro que 
estaban' en espera de que se las es-
tudiasen cajo la Dirección del Di-
rector Sr . Mascare ese elenco mu-
sical . 
L a ejecución de todas las obras 
que ensayaron estuvieron muy bien 
y ajustaditas, pretendía hacer una 
crítica detallada pero la delicadeza 
periodística me obliga a que sea 
L a flauta segunda notó falta de 
emboquilladura y ejecución de sus 
su eficiente f;s>:tijn tendente a que 
en ningún munioalo quede las aulas 
sin profesor. 
Se dió cuenta de lars solicitudeá 
pieceatadas por las señoritas María 
de los Angeles Cañas, Carmen Ro-
dríguez Blanco y América Ana Al 
linda parejita, •ja'ilarnn un tango y! mano fina y diminuta ppro profesio 
un vals salón muy bien siendo muy 
: plaudidcs por la distinguida concu-
: rencia habiendo demost-ru^o u.: 
gran Artista. 
en aplaueo a todos los que toma-
n narte en la Velacin riel domingo y 
Además, el Papa da a 
uná nueva demostración de 
£ í l ^ _ d i c t 0 X V había6 ,„ 5-: 
varez Masdeu, para ocupar plazas ^s mAs espresivas gracias en nom-¡ di 
nal, hacen vibrar notas divir\as. E l 
Manjo muy bien, Leud estuvo como 
siempre. L i s bandurrias estuvieron 
regular, poco oído y poca vista a la 
dirección. E l Violoncello magistral 
E l Toroloncho bien: y las Guitarras 
de maestras. InformaJo por el señor: 
Inspector de la existencia de dos pla-
bre del beneficiado señor Alcañiz. 
Mi felicitación a la parejita del tan' 
livinamenre, 
Un Conjunto digno de mi más ca-
lurosa felicitación y auguro un bri-
C O M P L A C I D O 
E l doctor Carlos Alzugaray nos j 
ruega la publicación de la siguiente 
carta: I 
"Septiembre 23 de 1924. i 
Señor Emilio Núñez Portuondo. • 
Mi querido Abogado defensor: 
Primero Lámar Schweyer. y ahora 
t ú . 
Hasta qué punto el pártidarismo 
nubla las más claras inteligencias! 
Pero no comprenden ustedes que 
ninguno de los dos se encuentra au 
torizado para dirigirme preguntas 
sobre mi actuación, ni para hacerme: 
cargos? 
No están ustedes haciendo po l í t i -
ca a favor de Machado? 
Me explicaría que alguno, de los 
pocos, muy pocog do nuestros anti-
guos amigos que dándose cuenta de 
la realidad del momento persisten to 
da vía en sus planes revolucionarios, 
me pidiera cuenta de mi conducta. 
Ante él con toda serenidad me pre 
gentarla y le diría: "Señor: yo estoy | 
donde estaba; no he claudicado, ni; 
he vacilado un solo momento. Yo no, 
he Ido hacia donde está Menocal. Es 
Menocal con un partido muy fuerte i 
el que viene hacia nosotros, hacia 1 
nuestro programa, es Menocal cuya 
actuación estoy presenciando hora 
por hora; que viene el poder sin com! 
premisos que amarran, sin pactos 
que deshonran y con un reconocimien 
to franco y sincero de sus errores pa 
sados que acepta sin discutir cuan-j 
do pudiera exlamar con Quintana yj 
vaya por las citas poéticas". 
"Culpas fueron del tiempo y n© de! 
España". Y entre ese Menocal, per 
fecto caballero que valientemente va 
de frente contra el mal, y los que 
solapadamente re,huyen hablar de él | 
y pactan con Zayas y tienen como 
edecanes a Tití y a Celso y manchan. 
la boleta electoral con sangre y aso! 
clan a aventurero? extranjeros para | 
explotar negocios como el agua y las 
carreteras, mi elección no puede ser 
dudosa. 
L a que no me explico yo es la de 
ustedes. 
Log quieré y los disculpa a pesar | 
de todo, afectuosamente. 
Carlos Alzugaray." 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones ano-
tadas en el día de ayer. 23 de sep-
tiembre: 
Elena de Castro; raza blanca; 4 
días; Cristina 7; Debilidad congé-
nita. 
Regina Ortiz; raza blanca; 22 
años; A. Alvarez; Tuberculisis pul-
monar. 
Seleano Sedeño; raza mestiza; 56 
años; "Virtudes 42; Arterio escle-
rosis . 
Josefa Reón; raza blanca; 24 años 
Remedios sin número; Gangrena. 
José Delgado; raza mestiza; 19 
años; Moreno 47; Tuberculosis pul-
monar . 
Matilde Royo; raza blanca; 50 
años; F número 11, Vedado; Ente-
ritis. 
Simón Reyes; raza blanca; 23 
años; Hospital C . García; Homicidio 
arma de fuego. 
Enrique Pérez; raza blanca; 20 
años; Hospital C . García; Tubercu-
losis pulmonar. 
Juan Collazo; raza mestiza; 40 
años; Hospital C . García; Hernia 
ingu na!. 
Juan Rodríguez; raza blanca; 30 
años; Hospital C . García; Pieló Ne-
fritis. 
Salvador Ferrer; raza blanca; 2 
meses; Castillo 22, Juanelo; Debí-1 
lidad congénita. 
Ramón Alonso; raza blanca; 25 
años; Cerro 659; Tuberculosis pul-
monar . 
Baltasar Bosch; raza blanca; 56 
años; Cerro 659; Píelo nefritis. 
María Luisa Fernández: raza blan 
ca; 6 meses; Aguacate 75; Menin-
gitis tuberculosa. 
Víctor Perea; raza blanca; 64 años 
Fábrica 4; Arterio esclerosis. 
José Palacios; raza negra; 47 años 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S 
A I Í Ü S P A D R E S D E F A M I L I A 
l^sp^iados por sagrados e iiieli\-
dibies ('eberes, y por la d^loro^u 
In-presión que causa KÜ nuesti > iui-
rao el triste espectácj'o que .v iiia 
rio ofrecen un Inmenso núm-:>'j >ie 
niños, vagando por uueetras cr¡l!e:> 
en Leras lectivas, por no tener uu-
l̂ e suficientes para adquirir ia í c -
señanza que le exige - la Constitu-
ción de nuestro país, y el progreso 
de la sociedad en que vivimos, nos 
dirigimos a vosotros rogándoos, en1 
nomore de vuestros hijos y en el d^li 
honor de nuestra patraia, nos ores-1 
teifa vuestra cooperación en 'as gíB-
t.'orer. que estamos realizando cerca 
de la Cámara de Rera-esentaaiiis, yi 
fiel Ejecutivo Nacional, yaia .^niise-' 
|,tó?f la aprobación y la sanci):t tle 
las Leyes necesarias para el JÍ ivor 
e4a>.*(cimiento de la Escuela uuVa-
bana, que es la base firmísima de! 
la perdurabilidad de nuestra nació-' 
nalidad. 
Figura en lugar preferente entre! 
esas leyes la de "Creación de Mili 
Aulas", cuya imperiosa necesidad se! 
demuestra co nel auge que el anal-j 
fabetlsmo está logrando entre nosi 
otros, pese a los generosos esfuer-1 
zos que realiza nuestro departamen-; 
to de Instrucción Pública y a las pa 
triótícas leyes que eu esie seuralo 
lia venido nuestro Congreso, recien-
emente . 
Vosotros estáis pilníjudo liarla-
mente lo grandes incon/enienleo, las 
graves dificultades c m que tropie-
za el maestro en su labor por ti 
r<vi'.lls;m-j número de niños exis-
tentes en cada aula, que hacen que 
su trabajo no dé el resultado que 
todos anhelamos, v, qi.e sus cior 
glas vayan agotándose estérilmente, 
y si a ésto agregáis las legiones enor 
m-s de niños que - J -'en p.ivaavs 
de rct.'bir la ir^tru-' .ón pT'iv.jii.! 
¿o' falta de aulas, con que'jianvcv 
para la educación y para el porve-
nir de nuestra sociedad, comprende 
réls el deber en que estáis, de au-
naros a nuestros esíuerzos, para lo-
grar el fin porque luchamos y que 
muy bien puede sintetizarse en ei 
grito, "¡AULAS PARA NUESTROS 
HIJOS". 
No dudamos que acudiréis como 
un solo hombre al llamamientu que 
os hacemos, y que el lunes 29 de; 
corriente denlostl•aréi!••, con vuos.ra 
presencia en .a Cámara de Repre-
sentantes, el interés quo tenéis por 
la educación de vuestree hijos en 
los que cifra Cuba una conmovedo-
ray risueña esperanza. 
Habana, sepiembre VA de 192* 




A L O S SlV'I lETAHiOH D E JUNTA! 
D E E D U C . U l O N Y A LOS 8 E Ñ Í > ¡ 
ItíFS MAES'IRnS 
De a c u ; r j ) las Secre'.arías de Ka! 
deuda i JU-M; acción J'i'b'ica ao lia! 
resuelto abonar el aumeno deven-i 
gado en oí ;;us de agosto y los uiao' 
de julio, difponiéndJS? que eea ¡«I 
l'agadiir' i de Instrucción Pública la ¡ 
encaigada de hacer efectiva cadai 
cantidad en un solo cheque, debién' 
dose por lo tanto, preparar una sola1 
nómina. 
Rogamos, pues, los señores' 
Maestros, concurran a sus respecti-j 
vas Juntas de Educación, los que no; 
lo hayan hecho ya, a firmar esa nó-' 
mina especial a fin de que los se-1 
ñores Secretarios puedan enviar esos! 
comprobantes a la mayor brevadad,! 
para hacer efectivo el cobro en los; 
primeros díaii del próximo me^ de¡ 
octubre. 
Habana, septiembre 25 de 1024, 
Lisandro Otero, 
Alvaro Alfonso. 
Presidente y Secretario de la Aso 
ciación Nacional de Maestros. 
L a Comisión. 
UNION V I L L A L B E S A 
E l Comité Federativo de las So-
ciedades del Distrito de Villaiba (Lu-
" L V NOCHE D E L A S M E L E N A S " 
Es tan copular en estos momen-
tos esta agradable fiesta del Hotel 
"Royal Palm", que tendrá efecto en 
la noche del domingo 5 de Octubre, 
que entre el e'emento ameno de 
^1P;,V' rt^lgo) tieic en preparación un gran "TerPsícore" ha "e^ado a sobresalir 
ano ivjdürlfestiva1'. Pdra recaudar fondos para entre otras fiestas 
zae vacantes, una en el departamen I go y vals, y mi aplauso partícula ii*ntfs!mó ¿irto 
to de Niñas y otra en el de Varones Para la señorita Benigna Castella-
se acuerda por unanirr.idad proveer- ao' 
las por el procedimiento de oposición Agradecidos, 
que señala el artículo 38 de; ilegla-j 
mentó, facultándose al señor Ins-i 
pector para organizar dicho acto d« 
conformidad con las reglas dictadas 
para Oposiciones. 
Se acordó reiterar a la-- señorita 
Victoria Castiñeiras, el ac 
esta Sección, referente , 
establecer, por falta á b crédito, la Ia terminación del Hospital que des- | Los preparatlvop para el baile " L a 
clase de trabajos aníoticos repuja-, de hace -lempo se levanta en aque- Noche de las Melenas", están tocan-
dos, particular que le fué o p o r t u n a - j h e r m o s a Villa de Galicia, a juz-|do su fin. la Comisión Orgnaiazado-
mente comunicado. 1 Sar Por el iuterés que tienen, todo , ra trabaja activamente, y son mu-
Fueron aprobadas las reglas dic-! 1° Q116 de algún modo vale y pesa de cho.s los ntractivos que han agregado 
tadas por el señor Inspector, refe-i esa Comarca residente en. Cuba; el al simpático acto, 
rente a horarios, diarios de clases yj resultado da dicha fiesta puede con- j "La Noche de la^ Melenas" es una 
programas que deberá llevar el pro-'; tarse como on éxito, no tan solo los 'magníf ica fiesta que dejará una gra 
tesorado en el presente Curso Es-( miembros de estas Sociedades tienen ta impresión a las damitas que con-
colar. | un gran irteres, sino que también curran, pués bajo la actuación de un 
Se dió cuenta de atenta carta'del' distinguidas familias de aquende el |competente Jurado, se celebrará un 
alumno señor Abelardo Bnstamante, Atlántico, q-.io ligadas por familia 1 Concurso de Melenas para proclamar 
remitiendo programa de la Exposi- con algunos de allí sienten el mayor ¡"Reina de las Melenas" a la señorita 
ción de su« trabajos Instalada en el interés por ayudar a terminar la jque resulte triunfadora, entregán-
Ateneo de Santander, para dar a obra empraudida. ¡dosele al propio tiempo un valioso 
conocer sus adelan'os. La Junta E n la actualidad hay un Comité ¡objeto de arte, como un testimonio 
acuerda enviarle atento escrito de de hombres allí residentes, la mayor de su "título". 
felicitación por sus provechosos es- parte de ¿os miemos han estado en j i''l Presidente de la Comisión Or 
tudios y éxitoa artístic is, y los vaca- Cuba y son .'03 que darán por ter-'ganizado^a, como ya hemos dicho a 
les señores Gálvcz, Otero y Pelayo minada la obra tan necesaria para ¡los lectores, es un Cronista de Socie-
Pérez ofrecen su concurso en el pe- la Comarca de Villaiba y tal vez pa- |dade<, Regionales, jo^en atento y fim 
riódico " L a Prensa" er favor del; ra toda esa parte de Galicia ya que Ipático, usa lentes "Harold Lloyd , y 
señor Bustamante y usimísmo todo en el ánimo de todos está el de dotar 
cuanto redunde en provecho do esta a dicho Hospital de todos los ade-
Sección y de la Institución'en gene-; lautos modernos, 
ral, ofrecimiento que es altamente También hay que advertir que la 
agradecido. ¡Colonia Villalbesa de "Buenos Ai 
dado su carácter agradable, cuenta 
con muchas simpatías, por lo que 
creemos que en dicha fiesta se ano-
te el éxtUo más profundo. 
E l nombre del querido compañero 
Otorga la junta un voto de con- Te6" regalará todo el instrumental lio daremos dentro de breves mas 
fianza al señor Presidente y al sefior necesario pira dicho Hospital. | invitaciones deben solicitarse 
Inspector, para establecer las clases |con tiempo en la Secretaria dei^o-
duda esto es debido al renacimien 
to del espíritu religioso que se ha 
demostrólo después de la guerra; 
pero en parte notable es fruto tam-
bién de la decadencia del anticleri-
calismo histórico de Italia, el cual j pontífice no puede dejar de ^ 
se ha refugiado en las filas de losigido con reverente simpatía p 
lâ ; dimensiones de metros 2,' 
1.90 exigirá al menos un año y 
dio, pero se espera esté terml 
Ktx tiempo oportuno, para la I 
guración de la iglesia. El acto 
católicos americanos como una pm». 
ba idel afecto que les tiene el nc* 
eor de Pedro. 
o 
o o 
Continúa escribiéndose baf 
de Inglés Comercial y una hora máis 
en la de Taquigrafía, cuando las ne-
cesidades de la enseñanza lo aconse-
jen y habida cuenta que aún está 
UNION C L U B HABANUKO mité Calzada del Monte.número 299, altos. T e l é f o n o s ^ - 4 6 0 2 y A-5660. 
L a última fiesta ofrecida por los ¡ 
unionistas denominada Baile Ro.sa 
abierto el periodo oficial de matrí-i espléndida 
cula y 110 pueda precisirse el núme-
ro de alumnos en cada asignatura. 
Quedó enterada de haberse comi-
¡Cuánto oullicio! 
¡Cuánta alegría! 
Los amplios salones del Hotel 
sionado al señor Inspector TécmcoJ f ^ pequeño6 ante aaue-
para la relacciou del Horario Gene-i,,_ J ™ ^ . , ^,r- .„„0 lia invasión de damitas 
que acudieron con ánim 
zarse unas horas danzando al com 
E L V A L L E D E ORO 
E l día 28 del presente mes de 
septiembre, domingo, a las dos de la 
tarde, es cuando se reúnen en los 
salones del Palacio dfól Centro Ga-
pás de las modernas piezas 
bles, y de los melodiosos y típicos 
ral de Clase*, cuya minuciosa labor 
está realizando. 
Se dio cuenta de una atenta carta 
del profesor señor José Rodríguez 
Veliz, en súplica de que ¡se le aumen-
te su haber por hallarse explicando | darv5ones- . , 
las asignaturas de Lectura y Cali-] E l Baile üosa fué ¿por que no 
grafía, o sea por el desempeño de! decirlo una vez más? un triunfo pa-
dos clases. L a junta acordó quedar ra los seño-es que integran la di-
eníerada, significar su gratitud a: rectiva de tan progresiva institu 
dicho profesor por sus eficientes ser-j c ión . 
vicios y resolver en su oportunidad! He aquí algunos rtambres de las 
este asunto por entender que debe señoritas asistentes a tan galante 
ser restablecida la clase d# Lectura, fiesta. 
de conformidad con el artículo 21 del! Nena Vázquez: Zoila x-erez; Jua-
Reglamento ! nita y Caridad Vila; Nena Hernán-
Se acordó testimonia»- al Dr. An-| dez; Ofelia Andrade; Conchita Mó-
tenlo L . Valfferde, el agradecimien- rales; Zoila Figarola; Conla Pérez, 
to de la Sección por su valiosa coo-| Angelita y Margot Fernández, dos 
peración en la apertura del Curso hermanitas encantadoras. 
Escolar de 1924-2 5 y rogarle que sej María Luisa Morales; Maruca Fai-
digne facilitar el brillante discursoi zana; Aurelia Morales; Blanca Suá-
que leyó en dicho acto, y rogarle rez; Josefa Alcándara; Zoila Revuel-
asimísmo a la Junta Directiva, su; ta; Obdulia Poey; Mercedes Sánchez; 
inserción en la próxima Memoria María L . del Castillo; María Pérez; 
semestral. I Eulalia Bartolomé. 
Se dió cuenta de atenta carta dej Las señorjtas Zargarona, hermani-
la maestra señora Margarita de, tas muy gentiles y simpáticas. 
Armas de Báez, solicitando su exce- Esther Marcos, la trigueña de 
dencia como profesora, por no serlej Ojos brujos. 
posible atender al aula que venía, Blanquita Robaina, delicada figu-
desempeñando. La junta le concede rjta ¿e gevees. 
la excedencia solicitada y hace cons 
tar su sentimiento por la d3termi 
nación adoptada, que priva 
y j ó v e n e s , — - • - - l o g entus.aBtas Hijos ^1 Va-
3 i   i o de 8ola-|lle6de Qro> Con el fin de dar cum-
k^ír* 1 plimiento al reglamento para la ce-
' 1 lebración de la Junta General Or-
dinaria, con la siguiente orden del 
^Altas y Bajas.—Balance Cuatri-
mestral y Asunto Generales. 
Se suplica a todos los Hijos del 
Valle de Oro, asistan a esta impor-
tante Junta, para conocer la labor 
llevada a cabo por los que actual-
mente rijen los destinos de la sim-
pática Sociedad " E l Valle de Oro". 
CONCEPCION A R E N A L 
Por disposición del señor Presi-
dente y en cumplimiento de un aeuer-
f.o de' la Junta Diroctiva, cito por 
este medio a todas las eeñoritas y se-
ñores Asociados, para la Junta Gene-
ral extraordinaria que tendrá efecto 
en el Palacio del Centro Gallego, el 
n iércoles 24 del corriente a las o:ho 
de la noche. ^ 
Lor-ín.ío Estérez, 
Secrrtario Ge'ier5.! 
Craen del día: Empréstito Social. 
liberales de la derecha que no tie-
nen adeptos en el país. 
Y es preciso reconocer lealmente 
el mérito del partido popular italia-
no tanto en la obra del resurgimien-
to del espíritu religioso como en la 
decadencia del anticlericalismo his-jgobre el nuevo partido de catóüej 
tórico porque es precisamente este; iiama(i0 Centro nacional italiano; 
partido que. llevando a los católicos; pero generalmente no se le con» 
al terreno de la política y afirmán- • gran Importancia, sino por i 
dolos vigorosamente sobre las bases i^echo de que parece ufanarse d| 
del respeto a la constitución y deliaigUnas manifestaciones de la pr«> 
amor a la patria, ha destruido eJ:sa más próxima al Vaticano. Tal m 
viejo prejuicio del antlpatriotismo. ia coincidencia (de estas maniíertfc 
de los mismos católicos. ciones y del nacimiento del nuew 
Ahora bien, ¿cómo no han de ale-, partido es fortuita; si hubiera (Idftj 
grarse aquellos que esperan de este | voiuntaria habría que pensar que d 
renacimiento espiritual de Italia eljvaticano Interviene directamente» 
mayor bien y la más cierta g a r a n t í a i s política italiana, lo cual no el 
de un buen porvenir para la patria • c{erto. 
vierplo tan bellamente reflorecer lai Escriben, pues, la Qivllta CattoIK 
religión? E n estos días ha salido |(.n y j/Osservatore Romano que boj 
una peregrinación nacional hacia la; todo católico debe buscar el menor 
tierra bendita de Lourdes. Son mllla-|,nai en su acción política y debe ed-
res de peregrinos; van entre ellos ¡tai los peligros de los movimientoi 
trescientos Inválidos y sufrientes de revoiucionarios y no es posible qul 
tooas las enfermedades. Los guía el; gfc Una en esa probable práctica de 
caqlenal Pompily, vicario de Roma, gobiern0 con los socialistas, 
y le acompaña el voto augural de¡ Esto evilentemente va dlrifU» 
todos los cristianos que tienen piev- contra el partido popular que erti 
dad y fe. Dentro de una semana, enligado con pactos precisos a)1* ^ 
Palermo, capital de Sicilia, se repe-
tirán los triunfos de la S. S. Euca-
ristía que el año pasado reuneron 
tunto mundo en Génova. 
E n resumen, por encima de la lu-j ciali&tas. 
cha política que en la diaria" contin-i Ahora bien, los comentarlos m 
gencia rdívlde hasta a los católicos. Ue dos órdenes, o mejor tod* j 
en dos campos bien distintos, e n | ¿ o s orígenes. Eá el campo d 4 
nombre de Cristo se forma la unión 
drl espíritu y del corazón de millo-
nes de Italianos. 
o 
o o 
No, es hoy solamente cuando la 
S Sede mira con fe y con reconocí-1 Hstas se responde que eso y 
miento a América, a toda la Améri-iZo en otros países y (J"e.p^0. ni 
ca sin distinción. Mientras la guerra1 parte no se quiere constituir ^ 
hacía palpitar tanto el corazón idel 1 gobierno-social-popular, sin ^ ^ 
Papa a causa de la vieja Europa que una situación política nue ^ ^ 
se batía de manera huraña, el Pa- CUal se restablezca el ord» 
pa se complacía viendo que de Amé-
rica le llegaban tantas atenciones de 
afecto y de adhesión. Sobre todo, ale- u 
grábase al ver que en los Estados cat5iicog en gran mayor,* p̂altf1 
Unidos los católicos, que forman ya drán seguir ya al part ^VÍo, * 
la más numerosa de las comunlla-'se polarizan en torno 81 e j4 * 
do? religiosas, se afirmaban por di3-:maj0 que vendrá a repe - ^ 
cipllna y obediencia a las leyes, por !tUación política de hace dlvi,j{a * 
devoción hacia la Sede apostólica y Cenio. cuando Italia se ^ 
por Impulso en la obra de la crl3-j¿os bloques: soc,ial"comnserraioi* 
tiana misericordia! No en vano el ¡ una parte y católico-con 
Papa llamó varias veces a la gene-;(ie otra. . _ ^ podf* 
rosidad de los católicos americanos; 1 pero el partido pop,í!:Lent(.. 
los fon/los que le proporcionaron el¡ger superólo tan fací ¿t 
medio de socorrer a tantos millones > ^ r a parte la situación ,tica itaU»" 
de infelices en Rusia y en A l e m a - a d v e n i m i e n t o a la ^0 o 3 t . f n ^ 
nía y en Armenia y en general all í 'na) especialmente en y nlBí41 
donde la guerra venía semorando la|es ya histórica y ne^esa]a en su ** 
n'ina, vinieron en su mayor parte; centro puede modificar 
de América. Y el Papa no sólo se ver. 
complace en su corazón de esto, si-
no que lo dice en todas las ocasio-
llgÜUU l,ULi trtwxv/» *-
sición parlamentaria hacia el la*» 
m . y a su jefe, y que ha anuncuí» 
que no pondr* ningún prejuicio c* 
tra una eventual alianza ,con los «f 
tido popular se responde que el m* 
ñor mal es hoy abatir el partido » ; 
cista que es antlevangélico TUJ* 
to y dañoso a la religión en cu £ 
se basa sobre la injusticia, en cu» 
to a la colaboración con 1< 
tlCEn el campo de los c*t6"(0**v 









































Academias de los servicios 
maestra meritísima y a la Sección 
de una colaboradora celosa y efi 
Herminia y ü a , la hermosísima da-
mita América Rodríguez; Raquel j p j ^ g R ^ s D E L T A M B R E Y V A L L E 




HURACANES QUE CAUSAN GRAN-
D E S DAÑOS EN E L G O L F O 
DE FINLANDIA 
a las'Molina; Nieves Callejas; Mercedes! 
ÍL-"ÍJ* Fernández; Matilde Buturoiza; Ma- r 
".nuela Alm^nza: Margot Ros; María Celebrará Junta Directiva a las 8 
Ruffin; Leonila Arges; Hortensia | d j noche del dia 25 del corrien-
ciente, particulares que le serán co- Eulal ia Bartolomé; Eloína , ̂  ^ el local dei Centro Gallego 
municados para su sansfacción . I -ni n„„^.r«• Clarita ~ ^ -
Cañas: 
Josefina Ponce de León, la blonda 
distinguida damita. 
Neníta Martínez, flor de la más 
Santa Rosa 3; Tuberculosis pulmo-
nar . 
L in Sou; raza amarilla; 33 años 
Hospital C . García; Tuberculosis 
pulmonar. 
Angai Crespo; raza mestiza; 50 
días; Estevez 130; Ingesta. 
, Esperanza Cuervo; 
Enterada la junta d» hallarse en-! ^ 0rt América 
fermo el Dr. Justino Báez, Vocal de* . ' 
este organismo, hace constar sus1 Baluja 
votos por su restablecimiento y de-, 
-ignar a los señores Guevara, Sáezl ^ distinguida damita . 
y Martínez", para visitarle y hacerle 
presente el buen deseo de la Sección Pura fragaccia. 
y significarle que ha visto con agra-j Dulce M. Balboa, la elegante es-
do su actuación como Inspector Tec-, Posa del presidente p s. s. 
nico interino durante la ausencia áell L a jazz baño del joven pianista 
Dr. Luciano R . Martínez. I Raúl Valdés fué la encargada de 
Dada cuenta el señor Presidente'amenizar el ba:ie con un programa 
de hallarse prestando debida aten-: selecto.. Fué muy aplaudida. 
ción a la provisión de carpetas para Cábenos simplemente felicitar a 
Teneduría de Libros, cortinas ar-¡ la directiva cr. pleno, del Unión, por 
marios y cancelas y otros detalles ¡ su brillante éxito y en particular a 
precisos al buen funoionomiento de su distinguido presidente p. s. s. 
las Academias, todo dentro de la! señor Juan, José de la Vega y al ac-
mayor economía para los intereses tivo secretario ^eñor Fausto Barés . 
sociales; la 'junta aplaude el celo de; 
í a presidencia y su. interés por la J U V E N T U D MONTAxESA 
enseñanza. 
E l señor Presidente dá la más cor-
dial bienvenida a los nuevos vocales 
Acompañado de mi bueij amigo 
señor Jesús L^rrazabal, Secretario 
señores Julio Gálvez Otero y Pelayo, de esta Institución, llegamos a sus 
Pérez, felicitándose de la adquisición amplios salones a cumplimentar mi 
de tan valiosos colaboradores;, lal ofrecimiento de asistir al ensayo ge-
Orden del día: 
Lectura del Acta anterior. Balan-
ce. Asuntas generales. 
HIJOS D E L DISTRITO D E A R B O . 
L a junta General ordinaria se ha 
de celebrar el próxiáio domingo 28 
del corriente, en los salones del Cen-
tro Gallego, a las 3 de la tarde. 
Orden del día: 
Lectura y aprobación de actas. 
Balance cuatrimestral. 
Informe y nombramiento de la Co-
misión de Glosa. 
Informe de la Comisión de Fiesta. 
Lectura de correspondencia, y 
Asuntos generales. 
P R O G R E S O D E LAN ZOS 
HBLS1NGFORS, Finlandia. &ep. 24. 
Despachos aquí recibidos acusan 
grandes dallos materiales causados 
por violentos huracanes e inundacio-
nes en Viborg y Kotkha. E l nivel de 
las aguas ne.el Golfo de Finlandia 
llegó a ser de 140 a 300 om. (de 5 
a 12 pies) sobne lo normal, que es 
el más alto que se registra desde 
hace un siglo en este territorio. 
L a Junta General Reglamentaria 
tendrá lugar el Domingo día 28 de] 
actual, a las 2 en punto de la tar-
de, en el domicilio Social San José 
12 4 C , para tratar de los asuntos 
que al margen se expresan. 
Orden del Día: 
Lectura del acta anterior. 
Balance de Tesorería. 
Informe de Secretaría. 
Informe de la Comisión de Glo-
sa. 
Asuntos Generales. 
PARTIDO J U D I C I A L D E ARZUA 
La Junta que lia de celebrarse el 
día 28 a la una p. m. en el local 
social Palacio del Centro Gallego. 
Orden del Día: 
Elecciones Generales 
Toma de posesión. 
Asuntos Generales. 
A M U STEINHART 
P E T i a o ^ T T C X D l B ^ 
E n nombre de w ™ * ™ * * * 
Idas nos dirigimos al senor ' ¡c0c. • 
Itrador de los tranvías e éc j 
'fin de que por ^ ^ f ! ^ ^ 
1 dispone y en atención ai - de 
¡siempre le inspira el Pu t0 de «5 
'Habana, ordene ^ . aU^ectüS de 
rros que hacen viajes 
Habana a Luyanó y J'ce' ljoea 
tableciéndose una nue ^ ^ 
efecto que pasando por 
dos pudiera denominarse 
Aduana. ^ yaí* 
E l íundonamiento de ^ g 
podía empezar el du * ^ e r 
próximo octubre. ^ * en * 
comienzan las sesiones ^ 
oficinas públicas. Blio ' ^ 1 * ^ 
neficlar a centenares « ^ ^ 
que viven en L " ^ ^ . ^ y V * ^ 
res cercanos a ese barr o ' ^ ¿ V 
bida cuenta del B e r n c ^ gl ^ 
carros que van allí, w a m 
tiempo de almorzar y 
oficinas a hora oportun ^ f 
Mr. Steínhart, que ** ^ 
conoce las necesidades 
tiene la palabra. 
I Al 
